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Buen tiempo. 
Iguales temperaturas. 
Vientos frescor. 1.a nota del Observatorio en la 
página mercantil. . 
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El banquete. - Un elocuente brindis del doctor Santiago Ver-
deja. - Agasajos al Conde del Rivero. - L a proclama-
ción de la Reina en el teatro "AveDaneda" - L a flor 
natural del DIARIO DE L A MARINA, 
El banquete de que hablamos ayer, 
fué ofrecido por la Comisión Orga-
nizadora de los Juegos Florales y 
la Asociación de la Prensa que ini-
ció tan hermosa Justa de arte, a las 
autoridades, invitados de honor y 
concursantes premiados. 
Recordamos, entre otras personas 
que ocupaban asientos alrededor de 
la suntuosa mesa a los señores Juan 
Cabana. José Valdés. Octavio Ver-
deja, Aquilino Pis, Horacio Fernán-
dez, Pastor Benítez, Luis del Valle, 
candidato de los conservadores y po-
pulares a la Alcaldía de Cárdenas, 
José María Chacón, Sureda de Ar-
mas, Humberto Portel!, Alberto Ver-
deja. Miguel Martínez. José Otero, 
Marcial Rossel, Federico Buendía, 
Francisco Larrien; Carlos de la Ro-
sa, candidato a la Alcaldía por los 
liberales, Felipe Dulzaides; Luis 
Ros; Pedro Acebo; René Villa; Ar-
mando Gabrel; Miguel Arango; Ma-
rio Villa; Capitán Leal; Francisco 
Martínez; Justino Diez; María Luisa 
Toledo; José Iglesias; Enrique Zas; 
Adriano Alvarez; Enrique Cruells; 
Humberto Villar; Manuel Menén-
dez; Miguel Cañizares; Luis Pinale; 
Adolfo Díaz; Luis Gómez; Patricio 
Obregón; . Angel Delgado; Joaquín 
ier; Rafael Safas; Bernardo Suá-
Rafael Cruz Alvarez; Juan Lez 
Vi ti 
rez: 
cano; Emilio Gómez; José Caj^ls; 
Ensebio Martínez; Francisco G. Ba-
callao; Angel Mesa; Pérez Goñi; 
Carlos J. Martínez; Félix Callejas; 
Conrado Masaguer; Humberto Villa; 
Cosme Vives; Ensebio Delfín; An-
drés García; José Rivadulla; Capi-
tán Castro; doctor Neyra. . . 
El brindis de la tarde, fué( sin 
duda alguna el del doctor Santiago 
Verdeja, ilustre Presidente de la 
Cámara de Representantes y queri-
dísimo hijo de Cárdenas, a la cual 
honra por su talento y por sus virtu-
des cuidadanas. 
Comenzó su discurso el doctor 
Verdeja manifestando que, aún 
-cuando la Comisión Organizadora 
de los Juegos Florales no se le hu-
biese pedido, él babría hablado esa 
tarde para dar rienda suelta a sus 
sentimientos por Cárdenas y por la 
Patria, ofrendándoles con la modes-
tia de sus frases, lo mejor y más ín-
timo de su espíritu—"al que cual-
Quiera aventajará en brillantez o 
elocuencia, en originalidad o ele.-
gancia—-dijo—más no en amor a to-
lo que sea de Cuba ¡que no en 
balde lo heredé de mis mayores y 
'ue motivo de constante prédica de 
mis queridos padres". 
Yo hubiera hablado ahora a pesar 
de todo—siguió diciendo el doctor 
Verdeja porque no obstante las 
brumas que empeñan los horizontes 
de la patria, no tanto ya 'como en 
"tes anteriores, me hallo no poco 
satisfecho por cuanto se me antoja 
lie cuando un pueblo, sin olvidar 
sus primeros deberes, como lo ha 
hecho y hace Cárdenas, se dedica a 
rendirle tributo por demás plausi-
*"e a la Literatura bajo sus diver-
sos órdenes, que a no dudarlo es con 
las cuatro Bellas Artes la suprema 
manifestación de la inteligencia hu-
mana, que únicamente en tales vue-
de esa satisfacción, la presencia aquí 
de distinguidas y respetables perso-
nas, que lo mismo en lo privado que 
en lo social y en lo público son he-
raldos o portaestandartes de la dig-
nidad, la inteligencia y la cultura 
cubana; personas en cuyos semblan-
tes se reflejan la noble finalidad y 
el sincero entusiasmo que a Cárde-
nas las han traído y en Cárdenas las 
retienen con el mayor gusto, a todas 
las cuales doy en nombre de la pri-
mera autoridad local—mi amado pa-
dre—, de la Comisión Organizadora 
de los Juegos Florales y de los ha-
bitantes de la Perla del Norte, un 
efusivo estrechón de manos y un 
afectuoso abrazo, que sintentizan, 
:le modo más caluroso que lo hicie-
ran mis palabras, el agradecimiento, 
la consideración y el respeto que se 
tiene merecidos y conquistados los 
señores visitantes. (Grandes aplau-
sos) . 
No me toca a mí, falto de condi-
ciones al objeto, sin al ilustre man-
tenedor de los Juegos Florales, co-
terráneo muy querido e inmaculado 
patriota, doctor Domingo Méndez 
Capote... (Grandes aplausos... 
una de las eminentes figuras nacio-
nales; no me toca-a mí hacer refe-
rencia estrecha de la valiosa labor 
que en todos sentidos ha lleva-
do a e'>;cto 1/ Comisión Organiza-
dora de los expresados Juegos; pero 
séame concedido tan sólo manifestar 
que los señores que la integran me-
recen bien de la patria. 
Levantando el corazón a las co-
sas más puras, ellos han sabido po-
ner un gallardete más en la bandera 
de triunfo que siempre ha llevado 
Cárdenas en las justas o torneos 
de la cultura nacional. 
Por e'̂ ) yo les tributo un aplau-
so tan largo y espontáneo como im-
borrable y trascendente es la obra en 
que se empeñaron y a la que tanto 
brillo le ha dado con sus decisiones 
el tribunal respectivo, donde como 
Presidente figura el notable poeta se-
ñor José Manuel Carbonell, de cuya 
lira, inspirada por una musa que 
lo acompaña siempre, ascienden cual 
águilas caudales los pensamientos 
de Martí y Montalvo con las alas de 
Heredia y Luaces.— (Grandes aplau-
sos). 
Señores: brindo por las grandezas 
infinitas de la patria; por su paz 
CRISTOBAL COLON 
AUTOGRAFO DEL REY D. ALFONSO XIII 
E L D I A D E 
L A R A Z A E N 
N E W Y O R K 
NLW YORK, octubre 11. 
El día de Colón, para españoles « 
hispano-americanos. Día de la Raza, 
será celebrado aquí mañana con un 
concierto por la tarde en el Town 
Ilali, seguido de un banquete y bai-
le en el Hotel Astor, por la noche. 
Las fiestas se celebran bajo los 
auspicios de la Unión Benéfica es-
pañola, que cuenta con el apoyo del 
Embajador de España en los Esta_ 
dos Unidos y del Cónsul y Agentes 
Consulares de España en Nueva 
York, así como de los Cónsules de 
todas las repúblicas latino-america-
nas que radican en esta ciudad. 
Artistas de gran valor darán real-
ce al concierto. 
la insigne soprano mejicana Ma-
ría Luisa Escobar, junto con las cu-
banas Marta de la Torre y Flora 
Mora, el célebre tenor Tito Schipa 
y el excelente cantante barítono, Vi-
cente Baliester, así como pianista 
Julián Ruarte, deleitarán al públi-
co, que promete ser numeroso. 
Ka sido nombrado Presidente de 
la fiesta el Cónsul General de Cuba 
en New York, señor Felipe Tabeada, 
y el ex_Secretario de G-obernación 
de Cuba, general Freyre de Andrade, 
hará en ella el discurso oficial. 
S e m o d i f i c ó 
l a p l a n t i l l a d e 
L A D E R O G A C I O N 
D E L C I E R R E D E 
L A S F A R M A C I A S 
S e c r e e q u e h a s i d o d o m i n a d o e l k o 
d e p e s t e b u b ó n i c a e n B a r c e l o n 
Nueva emisión de bonos.-Se prepara el aniversario de la 
ocupación de Xauen.-Contra las Juntas Militares-Se es-
tudia el modo de aproximarse comercialmente a Por-
tugal. - Intervenc ión en los Santos Lugares 
% 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
C o m u n i 
L o s h a b e r e s d e l a P o l i -
c í a N a c i o n a l . - A p r o -
b ó e l S e n a d o l a m o d i -
f i c a c i ó n d e l a r t í c u l o 
8 9 6 d e l C ó d i g o d e C o -
m e r c i o . 
LOS TELEFONOS PRIVADOS 
(Continúa en la página 21) 
Academia Católica de 
Ciencias Sociales 
nuc uunjcuueuLt; cu ttiica vuc-
i0s, unida a la verdadera virtud, "se 
P̂róxima a la inteligencia divina. 
Que pese a los escépticos o in-
^duios, ese pueblo no está amena-
aao de perecer ni luego ni. nunca. 
P0rque a la manera de la antigua 
precia, cuya fama ha pasado por en-
v"e lo obscuro de los tiempos en alas 
p lag loria a todos los lugares de 
a tierra, ha pengado y escrito, no 
orno quiera, sino poniendo en ello 
I* corazón, que por él viven las per-
Onas y los pueblos, cuando lo esti-
n l̂an la moral y el patriotismo, que 
vs un aspecto de la moral misma, 
ûe por él mueren, si lo ocupa la y ôncuPis(:encia en sus variados y re-
fi0íf)llant'es modos- (Grandes aplau-
.. - Pues, justificada mi satisfac-
t ^ y la de todos los cardenenses. 
Q . o que a no tener yo pruebas a 
rfa6 echar mano por el momento, se-
r,a Prueba, también de lo fundada 
El próximo domingo, a las tres 
en punto de la tarde y con la solem-
nidad de costumbre, se celebrará en 
la capilla del Convento de Santo 
Domingo (Vedado 19 esquina Y), 
la apertura del curso de esta docta 
corporación. 
El discurso inaugural a cargo 
del limo, señor doctor Mariano 
Aramburu y Machado, versará so-
bre "La reforma económica". Por 
las noticias que de él tenemos ha 
de impresionar mucho a causa de 
las doctrinas que expondrá, de ca-
rácter avanzado, aunque cuidadosa-
mente fundadas en la más pura y 
sana ortodoxia. 
Prestarán el juramento de ingre-
so los doctores Ramón López Oli-
veros, nuestro querido compañero 
de redacción, que viene a ocupar el 
sillón que dejó vacante nuestro je-
fe e inolvidable amigo don Lucio 
Solís; el M. I. Dr. Manuel García 
Bernál, Canónigo Doctoral de la 
Saiuta Iglesia Metropolitana de San-
tiago de Cuba; el ilustre Secretario 
de la Legación de Cuba en Madrid, 
don José María Chacón y Calvo y 
el joven y brillante letrado señor 
Saladrigas. 
En los intermedios tocará selec-
tas piezas la banda de la Benefi-
cencia. 
La entrada es pública. 
LELGO A NUEVA YORK 
EL DR. A. S. DE BUSTAMANTE 
NEW tORK, octubre 11. 
De regreso de las sesiones de la 
Liga de las Naciones, en Ginebra, 
llegó hoy, a bordo del Berengaria 
y en compañía ds su esposa e hijo 
Gustavo, el señor Antonio Sánchez 
de Bustamante, representante de Cu-
ba en el Tribunal permanente de La 
Haya. 
El notable abogado cubano se ex, 
presó en forma optimista sobre los 
trabajos de dicho tribunal, basándose 
para 'ello en las varias causas qu» 
habffin quedado satfiBfactoniamente 
resueltas por el mismo. 
ACudió al muelle a recibir al se-
ñor Bustamante, el Cónsul General 
de Cuba, señor Tabeada. 
SE RETIRA LA GUARDIA DE 
POLICIA EN " E L UNIVERSAL" 
A las cinco de la tarde empezó 
la sesión bajo la presidencia del doc-
tor Antonio Gonzalo P;rez, actuan-
do de Secretarios los señores Osuna 
y Rivero. 
Asistieron catorce señores sena-
dores. 
Se aprobó el acta de la anterior. 
Se leyó un mensaje del Ejecutivo 
referente a varios nombramientos 
diplomáticos que pasó a la comisión 
de Relaciones Exteriores, 
j Se dió lectura al dictamen de la 
; Comisión de Hacienda y Presupues-
tos al proyecto de Ley de la Cámara 
de Representantes modificando la 
' plantilla del personal de Comunica-
ciones, pedida la urgencia por el se-
j ñor Prado fué aprobado el dictá-
; men. 
j Leyóse al proyecto de Ley de la 
Cámara relativo al pago de la po-
licía nacional, que estaba sobre la 
; mesa hasta tanto la Cámara salvara 
j un error. Aclarado dicho error por 
la Cámara fué aprobado el proyecto, 
i Se dá la lectura al dictamen de 
j la Comisión de Códigos modifican-
i do el artículo 896 del Código de Co-
i mercio. 
i Fué aprobado. 
CIUDAD DE MEJICO, 11. 
La guardia armada de policía que 
ha estado apostada frente a la re-
dacción de "El Universal" desde el 
1 3 de Septiembre en que se suspen-
dió el periódico a consecuencia de 
dificultades obreras han sido remi-
radas, informando el director Félix 
Palaviccini, al Gobernador Gasea del 
distrito federal, que las guardias 
no eran necesarias. 
Se informa a "El Universal" que 
el Sr. Gasea ha renunciado al go-
bierno y que reemplazará a Luis M. 
Morones, en el puesto de jefe del 
departamento de compras del ejér-
cito. No se ha nombrado el sucesor 
de Gasea, según la información se-
mioficial de periódico. Morones re-
tendrá su asiento en la cámara de 
los dipmtados. 
i Se leyeron los dictámenes de las 
j Comisiones d*e Códigos y Comunica-
l clones derogando el decreto 1384 de 
fecha 29 de septiembre de 1922 so-
j bre teléfonos. 
i Fué aprobado por unanimidad. 
! A las 5 y 25 se constituyó el Se-
! nado en sesión secreta a instancias 
del señor Villalón para tratar de 
nombramientos diversos. 
Un poco antes y a petición del 
doctor Varona Suárez el Senado 
acordó no celebrar más sesiones 
hasta el primer lunes de noviem-
bre. 
Muy elogiada y muy aplaudida se-
rá en todo el páís la actitud adopta-
da por el batallador representante 
j señor Bartolomé Sagaró, en lo que 
respecta a la ley del cierre de las 
farmacias. 
Ha logrado el popular legislador, 
que la Cámara modifique la ley que 
establece el cierre obligatorio de las 
farmacias, porque en ella se causa 
un gran perjuicio al pueblo muy es-
pecialmente a las clases necesitadas 
que han sufrido con el cierre males 
sin cuento. 
Se halla ya en el Senado el pro-
yecto que autoriza a los farmacéu-
ticos para abrir sus farmacias cuan-
do así lo deseen, que es lo lógico, 
lo democrático y lo que conviene al 
interés general, qUe no puede nunca 
sacrificarse por determinados inte-
reses de clase. 
En el Senado la reforma, que está 
respaldada por la demanda del pue-
blo ha sido bien recibida y parecía 
que iba a aprobarse Inmediata-
mente. 
La mayoría de los senadores la en-
cuentra justa. 
El doctor Varona Suárez solicitó 
la urgencia. Pero como llegó después 
esa comunicación del Presidente de 
la Asociación de Farmacéuticos so-
licitando que la reforma no se haga, 
el doctor Varona Suárez pedía que 
pasase a la Comisión de Sanidad, 
¡por eso no se discutió el lunes la 
j ley y se aprobó la reforma que pide 
¡ clamorosamente el público, cansado 
i ya de la situación creada por la me-
dida impropia. 
El aplazamiento que significa el 
error de la reforma a la Comisión 
de Sanidad no Impedirá que el nue-
vo proyecto se apruebe. 
A instancias del señor Osuna se 
discutirá la reforma en la primera 
reunión de la próxima legislatura. 
Y se aprobará seguramente porque 
es una necesidad general que se 
siente y porque no se puede para be-
neficiar a determinadas personas, 
perjudicar al pueblo negándole coií 
una medida absurda los recursos más 
necesarios para el cuidado de su t~-
lud. 
La salud del pueblo según la fra-
se latina es la suprema ley. 
NUEVA EMISION DE BONOS DEL 
TESORO ESPAÑOL 
LONDRES, Octubre 11. 
Un despacho al "Times", desde 
i Madrid, dice que es inminente una i 
importante emisión de bonos del Te- i 
soro, por la suma de cincuenta mi-1 
llones de peseta . \ 
ÍJst'j éte?i • .- • u a "'otante de 
España a î v, de ^ o n ii millones 
de pesetas. 
su familia y su séquito en tiendas 
de campaña hasta que queden com-
pletadas las reformas necesarias en 
su futura residencia. 
"HERALDO DE MADRID" ABOGA 
POR UN CAMBIO EN LA 
POLITICA COMERCIAL 
MADRID, Octubre 11. 
Un completo cambio en el siste-
ma de política comercial se impone 
en España, /jgún el "Heraldo", que 
se queja de que las comisiones con-
sultivas técnicas conectadas coi» los 
Ministerios de Estado y del Trabajo 
no representan los verdaderos inte-
reses de la nación. 
Propone la formación de un cuer-
po técnico cuyo deber sería el estu-
dio de los problemas comerciales, in-
cluyéndose entre éstos la situación 
de las industrias españolas, el exa-1 
men del equilibrio entre la produc-| 
ción y el consumo, métodos para le-i 
vantar derechos de aduanas, redac-] 
ción de loa tratados comerciales, los l 
varios aspectos de la exportación y 
los créditos internacionales. 
Sostiene el "Heraldo", que la la-
bor de un cuerpo similar* facilitaría I 
unas relaciones comerciales más ín-i 
timas entre España y las repúblicas 1 
americanas. Termina diciendo que 
otra necesidad imperiosa para Espa-
ña es el que exista un control par-
lamentario eficiente sobre la políti-
ca comercial, que sepa reflejar del 
j todo las necesidades y demandas del 
j público. 
j EFECTOS DE LA SUMISION DEL 
RAISULI 
TETUAN, Octubre 11. 
Desde que se firmó el acuerdo re-
lativo al Raisulí, las tropas españo-
las se han ido retirando de Tazarut 
para ocupar posiciones que dominan 
la ciudad. 
El Raisulí vive, de momento, con 
PREPARASE YA EL ANIVERSA-
RIO DE LA ENTRADA EN 
XAUEN 
TETUAN. OcWi&j 11. 
Las autor:dao>s españolas están 
haciendo los preparativos para cele-
brar el aniversario de la ocupación 
de la ciudad sagrada de Xauen. 
Las fiestas tendrán lugar el sá-
bado y asistirán a las mismas varias 
de las personalidades más promi-
nentes. 
REPUTASE COMO PELIGROSA LA 
TENDENCIA A FORMAR JUN-
TAS MILITARES 
MADRID, Octubre 11. 
El "Heraldo" trata en su edito-
rial de hoy, sobre las supuestas ac-
tividades de los oficiales por formar 
Juntas, y tiiee que esta tendencia se 
ha hecho notar, especialmente, en 
el cuerpo, de Infantería. 
Pida al Gobierno que tome las 
medidas necesarias para evitar que 
los militares puedan intervenir cu 
los asuntos públicos; y recuerda la 
energía que demostró el Gobierno, al 
castigar los actos de Indisciplina del 
Cuerpo de Correos, augurándole el 
mismo apoyo, por parte del público, 
si procede de igual manera con los 
oficiales que quieran abusar de su ^ 
influencia mediante la formación de 
las Juntas. 
ESPAÑA RESUELVE ABOLIR LOS 
PASAPORTES PARA SUIZA 
MADRID, Octubre 11. 
Suiza, ha sido añadida a la lista 
de ias >aciones para las cuales que-
da abolido el tener que visar los pa-
saportes. 
El certamen literario de 
Santa Teresa de Jesús 
ESTUDIASE LA APROXIMACION 
COMERCIAL LUSO-HISPANA 
MADRID, Octubre 11. 
El Gobierno está estudiando la 
forma de entrar en negociaciones 
con Portugal̂  con el objeto de hacer 
más íntimas las relaciones comer-
ciales entre ambos países. 
No sería raro que, de resultas dé 
las negociaciones que se tienen pen-
sadas, resultara el establecimiento 
de una unión aduanera ::zollve-
rien" entre ambos países. 
HONRANDO A MARTI 
TERREMOTO EN ROMA 
(Continúa en la página 21) 
En la mañana de ayer visitó la ca-
sa Paula 102 el gobernador interino 
señor Luis Betancourt acompañado 
de los señores Martínez Ibor y Ca-
ramez comprobado el estado de rui-
na en que se encuentra aquel histó-
rico edificio. 
El señor Betancourt ha resuelto 
dirigir un mensaje al Consejo solici-
tando la concesión de un crédito pa-
ra contribuir al pago de la restau-
ración de ese inmueble. 
A NUESTROS LECTORES 
ROMA, 11. 
Un fuerte iterremoto hizo temblar 
esta ciudad hoy, causando gran alar-
ina entre la población. Sin embar-
go, a la una de la tarde no se tenía i 
noticias de que hubieran ocurrido j 
daños. 
Con motivo de la festi-
^ vidad del día, no publi-
^ caremos la edición de 
^ la tarde. 
El señor Juan Antonio Roig y Co-
¡ rrea dando pruebas de un civismo 
¡ digno de imitación, ha facilitado el 
i andamiaje que se está utilizando en 
¡Paula 10 2 y está contribuyendo con 
j sus gestiones personales, al mejor 
| éxito de la reconstrucción de la ca-
sa natal del Apóstol. 
La suscripción sigue abierta para 
que figuren en su lista cuantos quie-
ran contribuir a esta obra patrióti-
ca. 
El día 10 de Marzo del presente 
año se inició un certamen literario 
en honor de Santa Teresa. La aper-
tura se realizó con gran solemni-
dad, los amplios salones del Centro 
Gallego se vieron invadidos de pú-
blico para axistir a una grandiosa 
velada en la que tomaban parte no-
tables oradores y poetas y artistas 
de gran renombre. 
• Los temas del certamen fueron 
publicados en alta voz y en ellos se 
veían reflejados los caracteres mas 
^alientes de esta insigne mujer Es-
pañola. El temario y los lores del 
i certamen fueron reproduéidos por 
! la prensa local y extranjera y en-
i centraron gran acogida en las es-
. feras de la literatura y de la cien-
. cia. 
1 Inteligencias privilegiadas y per-
j sonalidades muy cultas han venido 
i estudiando esta gran figura de San-
ta Teresa y han destinado largos ra-
tos, para preparar sus lahores lite-
rarias optando alguno de iqs pre-
mios del Certamen. 
Próxima la fecha de clausura pa-
ra recibir los trabajos, han llegado 
un gran número de composiciones 
que responden a todos los temas y 
en donde las cualidades de la Santa 
de Avila son admirablemente .en-
salzadas y descritas. 
EL SHAH DE PERSIA VISITO A 
TOLEDO 
MADRID, Octubre 11. 
El Shah de Persia, acompañado 
por el Rey Alfonso, hizo hoy una ex-
cursión a TolcAio, donde visitó los 
principales monumentos y tesoros ar-
tísticos que encierra la ciudad im-
perial. 
Los dos monarc?¿ regresaron por 
la tarde a Madrid, para asistir a la 
función de gala del teatro Apolo. 
El Monarca persa demuestra es-
tar muy interesado en los monu-
mentos históricos de España. 
ALFONSO XIII VISITARA EL MO-
NASTERIO DE LA RABIDA 
HUELVA, Octubre 11. 
El Rey // f onso se propone visitar 
el quince del actual, el monasterio 
de la Rábida, desde donde enviará 
un mensaje de aprecio ai Presiden-
te electo de la Argentina, de Alvear. 
Ha llegado una flotilla de subma-
rinos, para tomar parte en las fes-
tividades colombinas. 
VIAJE DEL PRINCIPE ALBERTO 
DE ITALIA POR ESPAÑA 
CADIZ, Octubre 11. 
Ha llegado a esta ciudad el Prín-
(Continúa en la página 21) | (Continúa en la pág. VEINTIUNO.) 
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RECIBIMOS CONSTANTEMENTE REMESAS 
F R E S C A S DE AGUA 
arts 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
Espiritualmente unidas celebran hoy, to, conquista y colonización de nues-
España y América uno de los aconte-> tra América, impone rectificaciones 
cimientos más trascendentales de que i que acrecientan de día en día los pres-: 
pueda guardar memoria la humam-j tigios de la Madre Patria, exculpan-¡ 
dad: el descubrimiento de estas tie- dola hasta de sus mayores errores, en 
rras ubérrimas, que libres hoy, dan gracia al bien inmenso que le debe-¡ 
más honra y provecho a la Madre, mos y que reconoce la sana razón,! 
Patria que cuando las tenía bajo su para olvidar el mal con que la opro-• 
dominio. j biaba en los tiempos de lucha la pasión I 
El deseo de aminorar la inmensa j sectaria, alentada por los enemigos de | 
gloria que cabe a España por haber j su poder, que pensaban aprovechar j 
sido sus naves las primeras que He-; mansamente el fruto.de los sacrificios j 
garon a América, guiadas tal vez ponqué costó la libertad a los emancipa-I 
la Providencia más que por el genio' dores. 
de Colón, ha hecho decir a Montes- España no fué madrasta para Amé-
quieu que los cartagineses fueron los rica! España fué madre severa, dura 
primitivos descubridores; pero cierta tal vez; pero hidalga siempre. La 
o no esa afirmación, basada en me- leyenda- le destruyen los hechos inmu-
ras hipótesis, el hecho es que en nada tables que dan fe de su generosidad! 
rebaja la portentosa obra propiciada Llevó cargamento de oro de los indios; 
por los Reyes Católicos y secundada j pero ningún tesoro es comparable con 
por el centenar de visionarios que la riqueza que trajo y propagó en 
acompañaron en su sublime aventura j estas tierraŝ  Aniquiló tribus indígenas 
al inmortal genoves. j cuando fué necesario a los fines de | 
Lanzadas por los caminos del marcos conquistadores; pero se despobló! 
las naves de la gran república que dis-' para hacer españoles los territorios' 
puto infructuosamente a Roma el im-! que iba dominando. Se cuidó positi-
perio del mundo/acaso hayan tocado j vamentc más de sus colonias que de i 
en algún punto de América y esta-1 sí misma, atenta a engrandecer lo que' 
blecido comercio; quizás hasta coló- por ser inmensamente grande no po-1 
nias. Mas si vedó a sus súbditos man- dría conservar, y así labró su deca-
• ! j • 
tener esas rutas y seguir ese comercio, ciencia. 
"al ver que se iba disminuyendo el | Hoy reconocen estas verdades los 
número de sus moradores", nada tiene! que ven en la Historia algo más que 
que agradecer la humanidad, y menos ¡a concatenación de hechos deslum-
nosotros, a Cartago, que no supo ni brantes, atrayentes o repulsivos por 
quiso abrir a la civilización este Nue- Ser sangrientos. Cuando se estudia el 
vo Mundo. pasado con sentido filosófico y eco-
Si los cartagineses, los escandina-! nómico, anal:zándolo con espíritu 
vos o algún otro pueblo de la anti-! ¿e equidad que para mantenerse puro 
güedad estuvo en América, práctica-(se eleva sobre el bien y el mal, se 
mente nada hicieron por ella, y no es ' comprende hasta qué punto debemos 
posible a nadie disputarle a España | grat¡tud a España, y lo justificado que 
la legítima, la inmarcesible, la insu-jestá el que se lo demostremos cele-l 
perable gloria del descubrimiento, que brando, para honrarla y honrarnos, 
le dió el cetro del mundo para sumir-i U fecha epopéyica del fausto descu-
la luego en la ruina, por ironía del, brimiento deL Nuevo Mundo, que es 
Destino que juega con las naciones; para la Madre Pa^ ia y para nuestros 
al igual que con los hombres. Por'pueblos Fiesta de la Raza. 
América se desangró España; por. Fiesta de la Raza que tiene un ca-
América se empobreció; pero por rácter simbólico y una altísima tras-
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA 
CALIDAD GARANTIZADA 
Unicos importadores: 
S e e l e r E u l e r C o . , S . A . 
OBRAPIA, 58, APARTADO, 92. TELEFONOS M-6980 Y M-6989 
HABANA 
Nuestros artículos serán exhibidos en la Exposición Comercial, 
en el antiguo Convento de Santa Clara. 
AnunííoTRl JlIiliO MARIN 
Los Ingenieros y Arquitectos 
se reúnen en una gran 
Asamblea 
D E P A L A C I O 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A 
Por JOmiliano Viró 
En reciente y bien razonado tra-
bajo el señor Pumariega desde las 
; columnas del DIARIO DE LA MA-
j RIÑA, ha señalado las causas prin-
j clpalefi del aislamiento en que vive 
i España con las repúblicas hispano 
, americanas y la deplorable ind'ife-
I rencia con que la prensa de la exme-
¡ trópoll toma las cosas de América no 
j obstante la'"importancia considera-
ble de lós intereses que tiene Es-
! paña en estos países. 
! Es en realidad lamentable, que 
! por los hombres que dirigen la po-
i lítica de España no se haya dado 
la importancia que requiere a la 
extensión de los lazos necesarios pa-
l ra mantener unidos a lo.? pueblos 
¡ de habla española por medio de los 
: procedimientos más adecuados al 
¡efecto, como son: las corporaciones 
; científicas y artísticas y el inter-
, cambio mercantil. 
Urja gran federación de ciencias 
y artes de carácter internacional, his-
! paño americana, que tomara bajo 
] su protección, cuanta labor cientí-
I fica o artística se produjera en cual-
| quiera de las fases, asociadas, ofre-
cería un porvenir seguro a los per-
sonas sobresalientes en las ciencias 
o con las artes y divulgaría la cul-
tura a través de las fronteras o 
atlántico y proporcionaría el medio 
de establecer colonias universitarias 
y artísticas cambiándole cas .para 
la juventud de los distintos pueblos 
confederados, lo que al regresar a 
D E S D E W A S H I N 
I>E LA MARINA) 
gos, haría Presidente 
y Justicia Mayor a Wiii TafU 11001 
Root, que se enteró, hiZo 
to, que el autor de les recuerd" ^ 
linca de cómico, pero se abst ^ a 
todo comentario. El gesto f 0̂ fl» 
niHcaba, aciso, qUe ;R00JNNY % 
ya tn el secreto d? que la Ca 
ra presidencial no sería ltlat,1• 
si no para Taft. 
En Enero del 
Planea, después 
la cual habían asistido 
LA FIESTA DE LA RAZA 
El deber imperrioso, ineludible, de 
cooperar los profesionales cubanos, 
ingenieros y arquitectos a la selec-
ción de candidatos en los próximos i 1¡V¿ de haber comenzado en el mis-
comicios de Noviembre, nos obliga i mo día sus funciones> 
a convocar a î odos nuestros compa-
ñeros, para la reunión que se cele-
brará el próximo lunes 16 del ac-
tual, a las 8 y 30 de la noche, en 
los salones del Colegio de Arqui-
tectos, Malecón 5 4. 
Por la importancia de los asun-
tos que allí han de tratarse, roga-
mos a nuestros compañeros, puntual 
asistencia. 
La Habana y Octubre de 192 2. 
Ernesto López Rovirosa, José G. 
Du-Defaix, Juan Plasoncia, Luis Mo-
rales, José Ignacio del Alamo, Pri-
mitivo del Portal, J. A. Cosculluela, 
Armando Gil, Luciano dp Goicô -
chea, César Rodríguez Molina, Gre-
gorio Pérez Gabancho, Pedro Gue-
rra, Pablo Lrquiaga, Enrique Gil, 
Manuel Jústiz, José Manuel Llerena, 
Eugenio Cosculluela, Leonardo Mo-
rales. 
votos en la elección presidencial. .pesa 350 libras; bay algo qUe 
Y, así, cuando el Presidente as-'sobre su cabeza; unas veces 
pira a la reelección, su designación i ser la Presldencria; otras 
como candidato es asunto de cantar j nal Gupremo. 
y coser; y cuando no aspira, puede; —^Hágalo usted la Presiden' 
imponer un candidato a su partido, j—¡exclamó la señora de Taít 
Esto fué lo que hizo Roosevelt;1, —¡Hágalo usted el Tribunal 
y acerca del episodio nos informa; pr^mo!—exclamó Mr. Taft, ei 51 
Mr. Kohlsaat, ex-propietarlo de un Mas libras 350. ' -
gran diario republicano de Chicago, ¡ Por donde se ve, que lo dése ii 
teresantes recuerdos que • por éste era el Supremo. Y, homb0 
cando. i afortunado, lo ha conseguido des' 
Roosevelt podía haber Ido a lalpuén .de haber tenido la 
de Hacienda Estir.-o a ofrecer susl intelectualos: y un eran congreso i reelección; porque debió su primer | cío. Miel sobre hojuelas, como Ü" 
rasretos al Jefe del Estado con mo-! mercantil de la misma naturaleza! periodo a la sucesión, por fallecí-: cen en Castilla. 
(Para el DIARIO 
5 de Octubre 
En los Estados Unidos el Presi-
dente We la República es elegido por 
el pueblo. Para ser Presidente hay 
que ser, antes, designado candida-
to. ¿Quién hace esta designación? 
R3n el partido oposicionista la hace 
una Convención ,que procede libre-
mente. 
La Convención del /partido que 
está, en el gobierno también procede 
con libertad; esto, por fuera. Por 
dentro, hay la poderosa influencia 
ejercida por el Presidente; que dis-
pone de un número considerable de rrando los ojos y echando la Ce' 
delegados, hechura de los empleados za atrás: ' Cal)e-
federales. Y en el caso del partido | —Han de saber ustedes ^ 
republicano basnantes t.ie esos de. soy el séptimo hijo de una gí 70 




y BU esposa, dijo Ro r. ocevelt, 
Ta, 
hay republicanos—no ,representan ' nir; ty veo, ante mí, un hoñ mbre 
«ota 
61 Tribu. 
LA COMISION DE ADEUDOS 
tuvo en Palacio la Coml-|6lIs respectivos puntos de partida, ^ ios in 
ieudos, recientemente creaJ "ovarían la expresión exacta de ¡ bli Ayer es siór de Ad^. 
da para la liquidación de la , deuda a<n̂ l1as sociedades en cuyos senos 
' pudi ron desenvolver sus facultades 
Hoy, a las doce del día, será re, 
cibida por el doctor Zayas, en el 
Salón de Recepciones de Palacio, la 
Comisión de Presidentes de las dis 
tintas sociedades regionales españo 
• as que irá a saludarle con motivo 
de la festividad del día. Con la co_ 
misión irá el Ministro de España, 
Excmo. Sr. Alfredo Mariátegui. 
LEYES 
podría obtener de los distintos go-lmiento del presidente Me Kinley. Al 
mernos las reformas arancelarias , . . 
que demandara un armónico cambio i inr"gurar su segundo período, para 
de productos, cuya base pudiera ser ! el cual fué elegido, publicó, por me-
un banco "Internacional de Hispa 
no América" que respondiera a las 
necesidades de las transacciones 
mercantiles. 
Para esto último tendría que rft-
ño-l formar España sus consulados con-
virtiéndolos de oficinas de recauda-
ción en centros de propaganda co-
mercial; reformar la tarifa en virtud 
del cual se cobra por una legaliza-
FORTALECEN AL DEBIL 
Las maravillosas grageas flamel for-tnlpcen al débil. 
Surten el efecto deseado en todos loa casos y con una rapidez relímente asombrosa'. O n lf;s grajeas flamel recuperan el vigor perdido y los deseo-* naturales, las pcrí-< ñas- que más agotadas parezcan. Se teman siguiendo v.n plan metódi-co en ios casos especiales. 
V enta: farmacias bien aurcldas de -la.l Pokorny República. T-ípsitos: Sarrá, Johnson, Maj y Colomer, etc. 
Ha llegado a Palacio las leyes re-
lacionadas con la creación dé nue-
vos Registros Mercantiles y de la 
Propiedad; concesión de un crédito 
de 50 mil pesos para el Congreso 
Médico Latino Americano y ascenso 
¡a comandantes de los capitanes de 
!:is fuerzas de Orden Público sin pa_ 
sar previamente por la Escuela de 
Aplicación. 
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS 
Entre la escena del tren y ^ 
de la Casa Blanca. Rosevelt dijo 
día a Mr. Kohlsaat: 
—Root sería el mejor Presidente 
pero Taft sería el mejor candidato." 
dio do Ja Prensa Asociado, una ma-
nifestación, en " la cual decía que 
"no sería candidato ni aceptaría Y. por esto, sin duda, lo pretirió 
otra designación" porque la "sabia aunque Root tenía mucha más ta' 
práctica que limita Val ' Presidente I Ha política. Root quedaría bien en 
a dos perlados, mira a la substancia 1 la Presidencia y sería reelegidai 
y no a la forma". Más tarde se i Taft (quedaría mal, y para que ei 
arrepintió d» haber procedido así, partido no fuese derrotado, apoyaría 
ción de firma un tanto por ciento j según Mr. Kohlssaat, a quien dijo: la candidatura de Rosevelt. Este 
de la cantidad -que exprese el do- _Aliora mismo me cortaría la por las trazas, le reservaba el M 
cumento legalizaao si se refiere ai ^ , -ui 
bienes, muebles o inmuebles radica-'mar'0 brecha si pudiese retirar esa peí que hizo González en Méjico 
• dos en la Península; y que la pren-1 declaración sa periódica estableciera un canje 
de anuncios mercantiles con un des-
cuento adecuado para la protección 
de la vida mercantil de las distintas 
ilaciones de habla española. 
CuancTo todo esto se pusiera en 
Ya que él se había eliminado de 
la Presidencia ¿a quién se la da. 
ría? Después de Roosevelt, los dos 
personajes mas importantes del 
partido republicano eran, entonces, 
También llegó ayer a Palacio la, -ic,r ^ i-, î̂ t̂nî  *At~i i A r̂ u„ i «en práctico, con la plena concien-ley ae la plantilla adicional de Obras • Á , -¡.j j j 'cía de. la realidad, que no puede 
aportarse de un principio indiscuti-
ble. 
planta, podría decirse que se ha-, Mrí Root) Secretario de Estado y 
bría empezado una propaganda efi ' 
caz para unión de la raza. 
La raza latina no es inferior 
ninguna otra pero adolece del de-
facto ríe no actuar dentro de un or-
I'úblicas. Para tratar de esta Ley, 
que según nuestras noticias será san 
cionada de un momento a otro, vi, 
sitó ayer tarde al doctor Zayas el 
Secretario del ramo, señor Castillo 
La unión es la fuerza. 
Taqechel, 
América fué, es y será siempre inmor-
tal! 
cendencia espiritual; que representa 
el acto de pleitesía, de dulce acata-
La acción del tiempo destruye yjmxnto, que rinden a España los pue-
repara a la vez. Sobre el gran impe-jblos !a América que fué suya, 
rio colonial que alumbró para España | diciéndole en el pensamiento: ¡Madre 
Colón y que España perdió por las -nuestra: Hemos olvidado tus errores, 
leyes de renovación que rigen la vida, 
se alza hoy para ella otro imperio 
que se basa en el amor, y rectificados 
los prejuicios del pasado, la reivin-
dican, con nosotros, hasta las extra-
ños, reconociendo su derecho a ser 
soberana espiritual de estos países a 
quienes dió su sangre y su idioma, 
su religión y sus costumbres, su cul-
tura y su alma, ¡todo cuanto tuvo y 
pudo! 
La revisión serena, imparcial, hon-
rada, de la historia del descubrimien-
que nos hicieron ofenderte. Olvida tú 
los agravios que te inferimos, y recibe 
el homenaje de nuestro cariño por la 
civilización que nos legaste y que tra-
tamos de conservar. Tu alma es nues-
tra alma, y por serlo, fuimos contra 
tí bravos, como lo fuiste tú para con-
quistar y mantener tu independencia, 
y contra nosotros para retenernos bajo 
tu mando. Pero ahora sólo tenemos 
amor para tí, y en el idioma que nos 
diste te bendecimos, deseando verte 
otra vez fuerte y poderosa! 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
(THE PBOPESSIOlTAJi DENTAIi) 
DIRECTOR: P. AI.ONSO SOTOI,ON&0 
San Rafael, 99, bajea, enttra Gervasio y Escobar. 
42650 alt 2 n 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a d e C u b a 
S . A . 
A V I S O 
Ponemos por este medio en conocimiento de 
nuestros numerosos favorecedores que hemos tras-
pasado nuestra fábrica del SIN RIVAL COGNAC 
"PERALTA" a la calle de San Miguel esquina a Ba-
sarrate, en donde serán debidamente atendidos, / 
H a g a s ü p e d i d o a l T e l é f o n o A - 1 3 0 8 
CASI RECALADOS 
LOS PORTA RETRATOS 
FRANCESES 
Además estuvo en Palacio una nu 
tr:da comisión de empleados tempo 
reros de Obras Públicas,, que hizo 
entrega al Jefe del Estado de la si-
guiente exposición: 
Habana, Octubre 11 de 1922. 
Hon. Sr. Eresídente de la República. 
Honorable señor: 
Los empleados 
extensivos sus beneficios al Alcalde 
y los 'concejales habaneros procesa-
dos. 
SECRETARIOS 
cuando le guardó cuatro años la Pre 
sidencia a Diaz. 
Pero el (preferido, luego de ins-
talado en la Casa Blanca, se (J( 
vino con su protector; el cual formó 
con la Izquierda del partido conser 
vador uno llamado "progresivo" 
Mr. Taft, Secretario ide la Guerra, j para disputarle la Presidencia 
t En Mayo del año 7, yen̂ o Roosevelt | Taft. 
en el tren, de Washington a ' Can-j yj en /esta disputa, 
ton, para asistir 'a los funerales de j llegaron los perros... 
la viuda de Me Kinley, con el Ylce-
Pre&idente Fairbanks, los Secreta- | Esto es: entró en escena el Prole-
ríos Root y Wilson, su 'Secretarlo sor Wilson; quien, gracias a «esta 
Particular Loeb, y Mr, Kohlsaat, se j división de los republicanos,, reit 
habló de las candidaturas presiden-i niCndo muchos menos votos quí 
Los Secretarlos de Justicia, Esta_ 
do y Gobernación celebraron ayer 
una extensa entrevista con el doc-
tor Zayas. 
Tenemos entendido que se trato, 
. entre otros particulares, del próximo 
temporeros dei!viaie d,pl doctor Céspedes a los Es-
Departamento de Obras Públicas, se¡tados xTnidos 
dirigen a usted con todo respeto y 
consideración para rogarle se digne 
sancionar la Ley que fué aprobada 
per el Honorable Congreso en la 
sesión celebrada por el Senado en 8 
del mes en curso, por la cual se au-
la 
de» 
- Interinaménte desempeñará 
cartera de Estado el Secretario 
Justicia. 
EL MOVIMIENTO RE PERSONAL 
ciales, que habían de «er designa-i Roosevelt y Taft, juntos, se Realzó la 
das el año siguiente. Y dijo Roose. j presidencia, en la que duró ocho 
velt en voz baja, pero que llegó a! afiCS> para daño del pueblo amerl 
su destino, a Mr. Kohlsaat, sentado i Cano. Ha sido el más afortunado d( 
a su lado 
: —Si me dieran poder absoluto 
para nombrar para todos los car-
ies tres. 
X. Y. Z. 
ECOS D E L VEDADO 
Tenemos entendido que el moví-toriza el crédito y forma en que|nr;ento d personal que ha de ha 
deten y pueden ser pagados sus ha- ceJ1Be a virtud de la suspensión de 
bcres que desde el mes de julio In- la le del servicio Civil, no tendrá 
clmm-e tienen devengados. eteeto hasta deSpués de celebradas 
La necesidad económica en que'las elecciones próximas, 
se ven los servidores del Estado que 
Venga y se 
que son muy 
convencerá fle 
elegantes y los 
damos en gran ganga. 
Tenemos una extensa colec-
ción. 
E L A R T E " 
GALTANO NUMERO 118 
Agencia TRIJILLO MARIN. 
a usted se dirigen, as cada día ma-
yor, por cuanto no solo se les aaeu_ 
dan los tres meses ya transcurridos 
del presente ejercicio fiscal y los 
CAMBIO I>E SUPERVISOR 
Ha sido nombrado el capitán del 
Ejército Eduardo Martín y Sansaricq 
días del mes en curso, sino también para sustituir al primer teniente Ce-
los meses de mayo y junio de 1922. 
Esperamos con ansiedad nunca 
pensada, ver estampada su honorable 
firma en la Ley que nos protege y 
que nos ha de sacar del mal estado 
económico en que nos encontramos. 
Somos de usted con toda 
dejación y respeto, consi-
RENE PEREZ. 
(Siguen 150 firmasj. 
AMNISTIA 
cî o Figueroa Fundora, como super-
visor de Trinidad. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
C a r t i l l a p a r a i r y e s t a r e n e l C o l e g i o 
E l e c t o r a l e l P r i m e r o d e 
N o v i e m b r e d e 1 9 2 2 
Muy necesaria a los políticos, candidatos. Presidentes, Voca-
les, Miembros, Secretarios de Mesas, de Colegios electorales, como 
también , a los electores-
Precio: cuarenta centavos el ejemplar. 
De venta en todas las librerías. 
nicTP»póiSÍt0 al.por mayor y por eÍemPIares. en "LA PROPAGAN-DISTA , de Gutiérrez y Co. 
MAXIMO GOMEZ (antes Calzada del Monte), números 87 y 89. 
Teléfono A-1382.—Habana. 
Han sido suspendidos los siguien-
tes acuerdos municipales: 
Del Ayuntamiento de Jatlbonico, 
sobro exigir a la Compañía Cubana 
Ingpnio Jatibonico, la construcción 
de un paso a nivel. 
—Presupuesto extraordinario del 
Ayuntamiento de Palma Soriano. 
—Presupuesto extraordinario del 
|Ayuntamiento de Encrucijada. 
Varios congresistas visitaron ayerl —Estatutos del Consejo Provin. 
al Jefe del Estado para tratar de; ciar de la Habana, de fecha 3 de ju-
la ley de amnistía aprobada en el ¡lio último, por los cuales se autori-
Senado y que en la Cámara se pre-.izaba al Gobernador para realizar las 
tende ampliar con el fin de hacer siguientes obras: 
Un puente sobre el río Santa Bár-
bara para facilitar la comunicación 
a los barrios rurales Poveda, Jesús Ma 
ría y Santa Bárbara con la ciudad 
de Bejucal; un parque en el Cano y\ 
un tramo de carretera que partien.' 
do de la de Punta Brava a Santa 
F(\ so dirija al Reparto La Corone-
la, en el término de Marianao. 
UNA AGRADABLE FIESTA 
El día 4 con motivo de celebrar 
su onomástico el doctor Francisco 
Rojas, Fiscal del Supremo y particu-
lar amigo de esta casa, se reunieron 
tn su morada de la calle 17, para 
cumplimentar al querido amigo. 
El maestro Silva ejecutó un pro-
grama bailable escogido. 
La concurrencia fué galantemente 
obsequiada por la bella esposa del 
doctor Rojas, señora Nena Saró de 
Rojas. 
Algunos nombres que recuerdo: 
Señoras: Clara Castellanos de 
Sánchez, Rosa Sánchez de Guerra, 
Concepción Fernández de Salas, Fe-
licia San Martín de López Ibáñez, 
Mercedes de la Torre de Salae, Dul-
ce María Chacón de Salas, María Ana 
Averoff de Entenza, Evangelina Zal-
rtívar del Valle, Leopoldina Zaidívar 
Nena Menéndez de Núñez, Zoila Co-
lina de Rniz, Nena Saro de Rojas, 
señora de Martínez. 
Señoritas: Daiay Rodríguez, Mer-
cedes, Guilermina y Conchita Salas. 
M argot López Ibáñez, Ana León, Ma-
ría Antonia Martínez, señoritas Gue-
rra, Alicia, Evangelina y Josefina 
Benítez, Güda y Silvia de Rojas, 
De viaje 
El eábado partirán rumbo a los 
Estados Unidos mi buena amiga, la 
bella dama silera María Luisa Go-
cantadoras hijas Graciela y Fifí y sus 
vin de Tarafa; le acompañan sus en-
hijos Miguel y Totó. 
Estarán de retorno entre nosotros 
en los últimos días de diciembre. 
LR-ven feliz viaje. 
El jueves día dedicado al. 
mo. la concurrencia fué numerpjk'i 
Terminaron los cultos de la Sema-
na Eucarística con la procesión y 
bendición del Santísimo el domine 
por la tarde. 
Pilar Alonso de Fernándea 
Celebra hoy su fiesta tan bella 6 
interesante dama. 
Hija de la región asturiana, llev» 
algunos años entre nosotros, cap-
tándoss el aprecio y la consideración 
da los que la tratan. 
Llegue hasta tan distinguida damft 
la felicitación más sincera áel crô  
nieta. 
Estos son mía más fervientes fo-
tos. 
Lorenzo BLANCO. 
M - 7 7 7 7 
" H U G O S U N N E S I M " 
Puertos ALEMANES, HABANA, MEJICANOS y el GOLFO 
Vapor "ERNST HUGO STINNES" llegará a ia Habana sobre 
el 20 de Octubre de Hamburgo. 
Para fletes y pasajes diríjanse a 
LYKES Bros, Inc. Teléfono M.6955. Lonja, 404-408. 
c 4721 «,lt Ind 15 In 
Evite la caída del cabello, elimine la grasa y cure su piel 
usando 
J a b ó n R E m t S S A N C E 
Antiséptico de tocador, puro aceite vegetal. 
P í t i a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
Depósito: Sucursal de THE CINCINNATI SOAP C0. 
Lamparilla, No. 58.—Teléfono M-2402. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
XMTOVEITajA, PEUDIDAS SEMIKAX.ES, ESTERILI-DAD, TrEITEKEO, SIPUIS Y HERNIAS O QTTEMADU- fí »AS CONSULTAS DE 1 A 4. 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
D r T H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático de la Universidad 
Garganta, Nariz y Oídos 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
'834 Ind 12 oo 
alt Ind. 4 oct. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. Baria y oMoa Conanitas d« 1J a 4. 
Para pobro» de 12 a 2, J2.00 al msa San -Nicoias b¿, Teléíono A-Siar. 
Nuevo Abogado 
El distinguido joven Enlacio Gue-
rra ha obtenido en los últimos exá-
menes el título de Abogado. 
Felicitamos a Eulalio, nuestro 
alumno en el colegio Santo Tomás. 
F-n los Carmelita* 
Con gran esplendor se celebró en 
los Carmelitas del Vedado la semana 
del Circular. 
Todos los días hubo misa cantada 
y ejercicio. 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e 
juinas flamantes de 7 pa-
sajeros, últimos modelos, COÜ 
chofers unifonnados y chapa 
particular, en U puerta de 
su casa. 
$5 ENTIERROS, $5 
M - 7 7 7 7 
HNMUU-
A V I S O 
Tenemos el gusto de participar a 
los consumidores de las famosas A 
Aguas de Mesa W H I T E R O C K , * 
(Roca Blanca) y del rico Refresco 
G I N G E R A L E , que hemos sido nom-
brados Agentes generales y deposita-
rios de ambos productos; rogándoles 
se sirvan interesar sus pedidos en 
nuestros Almacenes de Obra pía 5-7 
y 10, Teléfonos M-2504 y A-1752. 
H . A S T O R Q U I Y G A . 
HABANA 
ANUNCIO DK VADÍA. -̂st̂ e 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 12 de 1922 A r; o 
0 a 
PAGINA TRES 
vi» "Key 3lr. Crowtlcí r&-ió aye 
Poco equipaje. Muchísinios 
Una verdadera y cariñosa 
los versos aque-
son 1 vistes 
amigo8 
>o caben aquí 
lloe: 
D'Icen que ixo 
las despedidas.. . 
Dile al que te lo ha dicho 
que se despida.... 
Porque a Mr. Crowder se le ha 
dicho adiós con una sincera alegría. 
V si el lector, ganado por la mu-
sa popular, pregunta: 
__"Ojos que te vieron ir 
¿Cuándo te verán volver . . ? 
Le responderemos, a la pata la 
llana, diciendole: 
__La ida por la venida. 
Xo es un viaje lento. Mr. Crow-
a Washington en la taA 
—La influencia deí Norte. 
—fábula de Iriarfe. 
— E l dui de la Raza. 
Y los anexionistas dicen:—¿Xo es 
tamos mucho mejor así, "interveni-
dos" por el "Norte"? 
Es posible. Pero los abanicos de' 
guano seguramente protestan. Es 
este un aire de patriotismo. 
6 Í L A C A S A 
d e L A M E L A , D I A Z Y C a . 
J O Y l T k I A 
N E P T U N O 13. T E E E F O N O A-0309 
Día do la raza. Hace apenas cinco 
olglos, un hombre de fe llegó a es-
tas costas desconocidas. Traía sobre 
su pecho una cruz, la de Cristo; 
en arbolaba con sus manos una ban-
dera, la de Castiüia. . . 
Cinco siglos han bastado para 
transformar las tierras feraces e in-
cultas, en espléndidos campos do 
cultivo, cuya riqueza fabulosa llena 
de oro el mundo. . . La barbarie se 
trocó en civilización. Los bohíos y 
chamizos miserables de las aldehue-
Relojes de P u l s e r a 
Para Sras. y Caballeros 
Vea nuestros precios an-
tes ¿e hacer su compra. 
Sí desea reformir sus jo-
yas, visite nuestros 
talleres. 
E L T E 
D E HACIENDA 
Keoresará a la Ha-; las se han metamorfoseado en ciuda-
cou-
der 
t6 ^Jav^a x>ost¿rAntes de fin de | des modernas, donde anida el baña P^ f fort del p^grego Ha) hî ie-
UieS' viaje, como las letras protes- ue. cultura extensa, libertad . Cu-
vence á plazo fijo. Crowder' ba es hoy una nación indepentíícn-
RECAUDACION DE LOS DIAS 6 Y 7 
La recaudación obtenida por las 
Aduanas y Distritos Fiscales, los 







del dia te, que ocupa un puesto de prvii'-va 
l'ila en el cscei ario de los pueObn. . 
Cuando CoiOn eonolhló sa loca 
eiuprepa nada rtc ésto existia. Todo 
meticulosa corree-¡ era solo un pensamiento... ;U»i 
Fué generoso, y | fugaz relámpago, bajo una frente 
I que medita! 
Y en esa idea única, breve, mucho 
más breve que una millonésima de 
segundo, estaban ya encerrados este 
j inmenso panorama del descubrí-
j miento, de ía coTionización, de la 
jindependencia. . . . 
I He aquí el bello milagro de la 
mente humana, que no nos sería po-
sible explicarlo nunca »I no volvié-
semos nuestros ojos al cielo. . . 
estará en la Habana antes 
último de este mismo mes.... 
La prensa toda le ha despedido 
con cariño. El lo merece. Se condu-
jo siempre con 
ción diplomática 
prudente • \ ' , 
pudo haberse bebido a Cuba de 
un trago...-y »o lo hizo. Y, para 
huir de toda futura tentación 
"¡ronip:ó en mü pedazos la bote-
JI». '• • y" 
• Y todavía somos libres! 
LA COMISION DE LA DEUDA 
Mañana viernes, comenzará sus 
trabajos, en la Secretaría de Hácieu-
Q'a, la Comisión de la Deuda. 
U N D A D O R 
ES DE LO BUENO 
LO MEJOR 
P r o n t o e s t a r á a l a v e n t a 
Una anomaliá aparente: 
Mr. Crowder, el Gobierno y el Dr. 
Ferrara Llegan a un acuerdo. En el 
Kmpréstlto, claro está. . . 
y es ahora, cuando Mr. Crowder 
ge "distancia" del Gobierno, ponien-
do entre él y duba. . ... ¡ 
"la amplitud rumorosa del mar", j 
Crowder, pues, pâ ;g;es y cl español. Todas las otras,! cura> ya sean simples, sangrantes, ex 
el Dr. Ferrara, ¡to 
La fecha de hoy ,tiene este futu 
ro significado: Millones de hombres LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
blancos hablan dos idiomas: el in-, 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
H e m a t ó 
D o c t o r H O M M E L 
P R O D U C T O SUIZO 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos y los 
fortalece. Vence su raquitismo y vi-
goriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a 
la madre debilitada, la, fortalece para 
la crianza y la vida del hogar 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercera cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo 
A los convalecientes les devuelve 
sus energías rápidamente. 
Venta 'é'n todas las farmacias. 
Fabricames: 
Aktiengesellschaft Hommel's 
Haematogen. Zurich, Suiza. 
Muestras y literatura a disposicióa 
de los señores médicos. Represen-
tante: Salvador Vadía, Reina 59. 
ina un 
—Tantas ida» y 
tantas vueltas y revueltas. 
lengüas apenas son usadas. 
El porvenir es de nuestra 
Embarca Mr. 
ra el .Norte, .'. y 
vapor rápido para Dondres! 
venidas ¡Pero no podremos nunca lograr la i 
debida perfección, si procedemos con | 
¡ olvido do la estirpe. Es forzoso no j 
•No les sorprenden a ustedes esta 1 olvidar el pasado, meternos en él y I 
celeridad, esta rapidez de navega-¡ seguir las proyecciones de éste, que 
clón, ekte súbito partir. . . .? ¡"os alumbran la ruta. 
Yo anoto la coinoldencia, sin nin- Dos pueblos de América—feste-
jando el 12 de Qctubre— hacen un 
jacto de fe. Esta fe salvó al nave-
han comenzado a soplar J gante intrépido. EWa nos dará a nos-
otros todas las conquistas. . . 
Hemos vivido cinco sigíos sola-
I ternas o con picazón. La primera apli-
raza.1 cación da alivio. 
o o o n o o o o o o a o o o o o 
D É\ DIARIO DE DA MARI- D 
D NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
D República. O 
guna malicia . 
Ayer 
Tient os del Norte.... 
y nos hemos echado a temblar. . . 
Un mes antes, estos vientos y es-
tos temblores, hubiesen sido nun-
cio de terribles calamidades. 
Ahora quieren, decir solo un poco 
de mar gruesa y un poco de frío. 
mente. jNo son nada! Y en estos 
meros cinco siglos hemos asombra-
do ya muchas veces al mundo. . . 
D. FRAU MARSAL. 
CINE MUNDIAL 
DR. CESPEDES 
Los. señores Adolfo Chaple, Jefe 
de Información de la Secretaría de 
Estado, Gonzalo Freyre, representan, 
le, Daniel Compte, Félix del Pra-
do y José R. Villalón, Senadores in-
vitan por este medio a todas las 
personas que deseen testimoniar sus 
simpatías al doctor Carlos Manuel 
de Céspedes por su patriótica actua-
ción al frente de la Secretaría de 
Estado que concurran al Muelle de 
la Terminal el viernes 13 a las diez 
de la mañana para hacerle una afec-
tuosa despedida, con motivo de su 
viaje a Washington. 
D E NUEVA Y O R K i 
EL AGUILADE ORO 
GRANDES ALMACENES DE LOZA Y CRISTALERIA 
GARCIA, MADURO y Ca. 
CALLE CUBA No. 81 
ESQUINA A SOL 
hartado 2237. • TeléfoM A-S504. 
HABANA 
CAMAS Y CUNAS DE 





F U L P E R 
Es una Garantía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas ^ 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
!¡ Ésta Sociedad de Historia Na-
tural reanudará . pus reuniones pú-
blicas en la última semana del pre-
sente mes de Octubre y por haber 
terminado las vacaciones de vera-
no. En dicha primera sesión se pre-
sentarán algunos de los tnabajos 
•que quedaron, pendientes en el año 
académico. Lo anunciaremos en su 
oportunidad. 
También se le dará pronto fin al 
volumen IV de las Memorias dé di-
cha Sociedad, cuyo volúmen corres-
ponde a 1921 y 1922; apareciendo 
Publicados en el estudios actuales 
y otros que pertenecen a años an-
teriores, pero que unos y otros dan 
'dea de la importancia de la labor 
O'-entífica que desde su fundación 
"a venido llevando a cabo aquella 
corporación consagrada al cultivo 
las Ciencias Naturales entre no-
sotros. 
Un artículo inédito de Eduardo Za-
macois, una descripción gráfica de 
los triunfos obtenidos en Norte Amé-
rica- por los "sportsman" de raza 
hispana, en las lides del polo, ten-
nis y boxeo; tres entrevistas de ac-
tualidad; tres cuentos originales; 
ocho páginas de rotograbado y mul-
titud de bellas ilustraciones, aparte 
de las secciones ordinarias, forman 
el conjunto de la edición de octu-
bre de "Cine Mundial" que acaba-
mos de recibir. Pocps números más 
hermosos o interesantes que éste, 
entre los que hmos visto de la po-
pular revista neoyorquina. 
El sumario va a continuación. 
Frontispicio: El Apolo Norteame-
ricano.—El Hombre Malo.—Alegría 
de Andar, por Eduardo Zamacois.— 
Aventuras de la Familia Pérez en 
Nueva York, por Modesto Martínez. 
—Hablando con Clara Kimball 
Young, por J. M. Sánchez García.— 
Tengo una Fiera en mi Casa, por 
Luis G. Muñiz.—Investigo lo de la 
Vacuna, de Marie Prevost, por Eduar-
do Guaitsel.—A Través de la Moda, 
por Qiana Navarro.—Los Gatos de 
la Metrópoli, por Francisco José Ari-
za.—Aeronáutica, por A. J. Chal-
mers.—Nuestra Faena de Rodolfo 
Vaseliño, por Francisco Elias.—Ba-
turrillo Neoyorquino, por Jorge Her-
mida.—Estrellas Famosas que me 
han conocido, por Shamrock XX.— 
Crónicas de París, la Habana, Bue-
nos Aires, Méjico, Costa Rica y Ve-
nezuela, Filipinas e InformaciNn Ge-
neral.—Con Ernesto Volrath, por 
Epifanio ' Soto, hijo.— Preguntas y 
Respuestas. 
Compre un Filtro FULPER y tendrá garantizada la salud de su fami-
lia. La piedra de Filtrar FULPER es la única qup purifica el agua. 
La que queda tan pura como hervida, exenta de todo microbio y 
completa/nente cristalina, aunque el agua salga revuelta. El Filtro 
FULPER lo garantiza el análisis practicado en el Laboratorio Nacio-
nal, que lo recomienda como el mejor analizado hasta la fecha. 
Compre hoy mismo uno y no espere a mañana. Rechace toda imita-
ción. 
Se remiten a domicilio. 
G A R C I A M A D U 
T e l é f o n o A - 8 5 0 4 C u b a N o . 8 1 
H A B A N A 
C7155 K K K 
F L O R E S 
S e ñ o r a : 
U S E C E Ñ I D O R " T R E O ' 
PARA E S T A R COMODA Y A L A V E Z AJUSTADA 
No importa su grueso: si 
'o es mucho; si es delgada; 
si sólo está envueltica en 
carnes, Ceñidor TREO, le 
Proporcionará la máxima co-
modidad y el más perfecto 
aiusta con todos sus vestidos 
y en todas las estaciones. 
Ceñidor TREO. no aprie-
ta, sólo ciñe, por eso lo usan 
y ¿stán satisfechas, hasta 
quienés sufren afecciones, 
como e! asma, que exige mu-
cha soltura. 
TREO COMPANY INC. 
NEW YORK 
El Ceñidor TREO, brinda 
a todas las damas, el má-
ximo de comodidad, a la vez 
que la perdurabilidad de las 
líneas "de su cuerpo, porque 
no transforma, sino que se 
adapta a ellas naturalmente 
y evita su deformación. 
El uso del Ceñidor TREO. 
ya muy generalizado, será 
-cada . día mayor, porque 
quien lo usa una vez, se con-
vence del cúmulo de ven-
tajas que se obtienen. 
En todas las tiend' 
de la Habana. 
y como es ya tan popular, no falta en ninguna del interior. 
B R A N D O N B R O T H E R S C O M P A N Y i 
AGUIAR 122.-HABANA. 
ANUNCIO DE V*OI* 
PARA REGADOS 
Lat más selectas y mejores flores 
ion las de "EL CLAVEL". E» cl jai-
iín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramo» de tor ; 
naboda, cestos de mimbre y cajas de ] 
flores para regalos, desde $5.00 al de i 
mejor calidad. j 
Arpas y liras preciosas para rega-| 
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
> 
Enviamos flores a la Habana, al 
înterior de la Isla y a cualquier par-
¡je del mundo. 
VISITENOS 0 HAGA SUS 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adoraos de Iglesias y cki 
casas para ¿odas y fiestas desde 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y orgi-
nales para coixldas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desdi 
$5.00 a la más suntuosa. 
PEDIDOS POR TELEFONO 
N U N C A , N U N C A , P E R O 
N U N C A , S E V E R A 
O T R A C O S A I G U A L 
YA EMPEZO NUESTRA VENTA 
DE ZAPATOS DE INVIERNO CON 
PRECIOS INCONCEBIBLES. CON-
VENZASE VIENDO NUESTRAS 
VIDRIERAS. 
por JORGE ROA 
La vida moral es ei alma de la vi-, des mxnensas. Es el pico Everest en 
da ñsica. Esta dá a aquéUa caracte- la cordi'VIera del Himalaya—eü reino 
res morfolog'lcos que la hacen visi- de Jas nieves. Así Colón. Aquel gi-
ble al ojo humano. Esa vida interior gante físico—ocho mil ochocientos 
es la que provoca en el organismo cuarenta metros sobre el nivel del 
del hombre las sensaciones creado- mar—presidiendo las dos civilización 
- misteriosa concadenación de no-s más antiguas del mundo conocí-
ritmos que vibran en el maravillo-
so peutágrama de nuestros pensa-
do: la China y la India. CoLóu, sobre 
un Everest invisible,—en mitad úe¿ 
mlentos. El hombre es un órgano océano por él primero navegado— 
creador sobre la tierra, lo mismo en presidiendo a su vez la c.vilización 
la edad primitiva o en el bosque sa> de un mundo—el más moderno— 
vaje, que en la clínica o en el labo- por su audacia descubierto. El mun-
ratorio. El mundo no envejece. NJ do visible prestando las característi-
el hombre. Solo existe una trasmu- cas de sus riquezas morfológicas al 
tación infinita. Un flujo y reflujo mundo moral en que es solo concebi-
bícesante;—olas que van y vienen, ble la obra de Colón, 
desdo el abuelo perdido en la inmen-1 _____ 
sidad del tiempo y del espacio, has-
ta el nieto insospechado, nonuato, 
ZAPATOS DE RASO DE TODAS 
CLASES. HORMA LARGA Y 
CORTA. 
GRAN VARIEDAD EN VELVETAS' 
GAMUZAS Y TERCIOPELO. COM-
BINACION NOVISIMA DE CHA-
ROL Y RASO. 
F I J E S E E N L O S 
P R E C I O S 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL I.EE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—MarUnt» 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
p e s o s 
L A 
A G U I L A Y 
Dos mundos úñense hoy al conju-
, ro del recuerdo de su obra. Otra cua-
La creación es una como la mano lidacl áel Zenio' ü,lir' "S*»'' los hom-
creadora. La vida una unidad múl- bics5 coordinar sus intereses; sellar 
tiple. Toda división es síntoma de cn la ó'simiüitud de sus pensamien 
mediocridad. El genio, la gran uni-
dad humana. Xo es concebible de 
otro modo. Nadie puede asignarle 
una patria única a Nowton, a Gut-
temberg, al mismo Prankün. Son 
hombres mundo. Xo caben dentro 
de una frontera política que es obra 
de reducción,—de restricciones im-
puestas ai alma de ía naturaleza y 
contra la cual el hombre de genio 
protestará siempre. El hombre tie-
ne el tamaño de sus obras. A veces, 
pequeña,—medida con la escuadra y 
el compás—es imponderable y salta 
como el seismógrafo, sobre todo 
cálculo, porque no hay aguja capaz 
de indicar su poder de atracción. 
Xo es otra la obra de Col/ón que 
hoy conmemoramos. Todos los hom-
bres disfrutan de su obra. E l descu-
brimiento de América—como el pa-
rarrayos descubierto por Franklan, o 
como la imprenta, de Guttemberg— 
es la obra del genio,—que es la su-
ma del intelecto de todos los hom-
bres concentrados en uno. Contra el 
tos la armonía de sus aspiraciones. 
Tomar al carpintero, al herrero, al 
fijósofo, al poeta,—a todos los crea-
dores grandes y pequeño—y uncir-
los a su obra, creando una raza úni-
ca—la de los inteligentes, que es, 
a la postre, la que gobierna el mun-
do y le dá forma. 
Este aniversario de la obra de Co-
lón, en Cuba, tendrá doble signifi-
cación. Aquella inmortai que redama 
un monumento inmortali, como el Fa-
ro monstruo que se proyecta cons-
tnílr en aguas de la República Do-
minicana, la i'mica tierra' de Améri-
ca que en realidad habitó. La obra, 
—más asequible a nuestro interés 
espiritual—que grabe en el espíritu 
de la nación descubridora y de esta 
otra que pasmó su admiración, .el se-
llo indeleble de la unión; no la unión 
en el pasado que no importa a nues-
tros hijos y que no es más que el 
eco sentimental que despiertan los 
hechos que no volverán. La unión del 
futuro que borre las supersticiones 
que todavía sobreviven como idea-
les cuya extinción es indefectible, ha-hombre de genio y su obra, no hay 
tiempo, ni almanaque, ni carcomas | ciendo posible, la conservación de la 
posibles. So" o puede servirle de pe- nacionalidad cubana como entidad 
destal el espacio infinito y de bóve-
da, la cro^Clón, sobre la cual no hay' 
más que Dios,—la suma divinidad 
creadora. 
No hay disputas en el mundo 
independiente de acuerdo con las ca-
racterísticas impresa a la raza por 
la naturaleza y el clima en que vivi-
mos y que llenan de temor o de es-
peranza "a los que vegetan genu-
acerca de estos hombres geniales, i flexos ante el pasado y a los que mar-
Todo acalla alrededor de sus cualida- ¡ chan soñando al porvenir". 
O 7629 alt. 8d-3 
NOTAS DE R E G L A 
HOMENAJE AL DR. BOSCH. 
El pueblo de Regla se congregó en 
la tarde y noche de ayer la espa-
ciosa plaza "Las tres cruces" con 
motivo del banquete celebrado al ai-
re libre, en homenaje al popularí-
simo Alcalde de este pueblo, doctor 
Antonio Bosch. 
El éxito de sus iniciadores ha si-
do completo. Baste decir que la voz 
popular, al unisono, declara que es 
lo mejor que en su género se ha 
efectuado en esta localidad, gene-
realmente liberal, como así se demos 
trará en las elecciones del próximo 
noviembre. 
Se pretendió, se quiso hacer del 
acto una fiesta liberal, pero resul-
tó popular por cuanto puede asegu-
rarse que a excepción de unos cuan-
tos conservadores, el pueblo en masa 
tomó parte en la manifestación pa-
ra evidenciar al homenajeado su 
gratitud, sU profundo agradecimien-
to por lo mucho que viene haciendo 
por el pueblo a costa de no pocos 
quebraderos de cabeza y de enormes 
sacrificios. Su activicTad y su actua-
ción han sido tales, que bien se pue-
de afirmar, de acuerdo con el me-
ritísimo "Pancho López", que no ha 
existido en Regla un Alcalde que le 
supere en honradez, en celo, en ac-
tividad ni en amor al pueblo. 
El banquete más que banquete re-
sultó una apoteósis, una consagra-
ción. Mayor prueba de simpatía, de 
cariño, no la ha recibido nadie en 
Regla. Baste decir que hasta las mu-
jeres tomaron participación en el 
homenaje, acentuando así su signi-
ficación y su importancia. 
Los iniciadores no olvidaron el 
menor detalle, así es que la fiesta 
re.sultó en todos sus aspectos, a pe-
dir de boca, como familiarmente 
suele decirse. 
El memi exquisito; las mesas muy 
bien servidas, y el orden en todas 
ellas irreprochable y eran más de 
ochocipmos los comensales. 
La "Banda Regla" amenizó el ac-
to y fué varias veces aplaudida. Su 
director, el competentísimo Romeu, 
reveló nuevamente que a más de un 
autor de danzones sin rival, es m¡. 
músico de altura. 
A la hora de los brindis se pro-
dujo un derroche de oratoria. No sos-
nechábamos. ni con mucho, que hu-
biese en Regla tal número de orado-
res. Y acordémonos del refrán que 
dice, "lo que abunda no daña". 
No hay que decir que el obsequia-
do hizo uso también de la palabra 
para dar gracias por la gran demos-
tración de cariño de que era objeto. 
Se expresó en términos tan senti-
dos como elocuentes. Cada uno de 
sus párrafos fué aplaudido con el 
más vehemente entusiasmo. 
Y nara mayor satisfacción de los 
iniciadores, así como del elemento 
liberal, no hubo el menor (Tesorden 
ni fiada que desdijese de la honora-
bilidad y cultura de los que tomaron 
participación en el acto? del que sin 
duda se conserva el más grato de 
lo? recuercTns. 
Hemos dicho que el homenaje se 
efectuó en'-la plaza de las tres cruces 
y anticipamos la noticia de que den-
tro de poco llevará el nombre de 
"Parque Dr. Antonio Bosch". 
CORRESPONSAL. 
REVISTA ANTILLANA 
Hemos recibido el número prime-
o, año segundo, de la interesante 
! "Revista Amallana", publicación 
| trimestral órgano de la' Academia 
j Católica de Ciencias Sociales, que 
1 dirige nuestro distinguido amigo el 
i Dr. Domingo Villamil. 
I El número recibido corresponde 
I a los meses de enero, febrero y mar-
zo; y de la importancia de los tra-
bajos en él contenidos puede dar 
idea el sumario que a continuación 
publicamos. Enere los autores de 
aquellos se ve la firma de nuestro 
i inolvidable compañero y am:go don 
I Lucio Solís, al pié de un interesan-
1 te artículo titulado "Glosa de un 
i precioso texto." 
Véase ahora el Sumario: 
! "La Jurisdicción del Trabajo", 
• Marino López Blanco; "Glosa de un 
i precioso texto", Lucio Solís; "La 
Protección de la Mujer", Antonio 
González López; "El Primer poema 
escrito en Cuba", José María Cha-
cón; "El Dante y Cervantes", Ma-
riano Aramburo; "El Trabajo obli-
, gatorio", Juan Isern Péfez; "Ga-
I cetilla Académica." 
CZRTTJAHO SOSPITAlb D S Emerpei.ela? y del Hospital Nú-mero Uno. T?SPECIAI.ISTA EN VTAS tTBZNA-H J rias y enfermedades venéreas. Cls-loscopia y cateterismo de lo?, uréteres. 
: T^YECOTONES ES NEOSAEVARSAN. 
I L 
I r^ONSUlTAS; DH 10 9L 12 7 DH /^O 
1 V> 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. XftJ 
l E S U 
m r una 
la máquina de ^scrlblr más perfec* 
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demá-
tratan de imitar. 
Í A UNDERWOOD 
os la más cómoda y la más apro-
piada para, viajantes. 
Unicos receptores, 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana 
, C 63S5 Ind 12 a* 
*. X L 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista ftn la curación radie* 
i c>las hemorroides, sin operación. 
Consultas; áe 1 a 3 p. m.. dlarlu* 
Corr̂ " «squin» a Han InflalecI* 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
MONStRRATE No. t í CONSULTAS DE 1 A 4 
Especial para los pobres de 5 y media a 1 
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ENCUESTA 
En vista de la obra altamente hu-
manitaria realizada por el íley de Es-
paña durante la guerra europea, y 
del cariño y simpatía que despierta 
el Soberano español en Hispano-Amé-
rica, ¿qué opina usted del homenaje 
que se le prepara, consistente en eri-
girle un monumento con el concurso 
de todas las nacionee del mundo? 
Hdmos dirigido la anterior pregun-
ta a las más altas figuras oficiales 
de Cuba, cuyas contestaciones espe-
ramos para publicarlar en estas co-
lumnas. 
Por ahora limitamos la encuesta a 
las personas que dejamos dicho por-
que entendemos que es deber de res-
peto y de cortesía darles lugar de 
preiación. 
Tan pronto como tengamos en 
nuestro poder las contestaciones di-
Chas, enitenderemos la encuesta .a to-
dos los demás sectores de la opi-
nión pública, rogándoles que dirijan 
sus contestaciones a la Página Espa-
ñola del DIARIO DE LA MARINA 
y que en ellas no empleen más de 
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P R U E B E L A 
líquida europea 
p a r a b l a n q u e a r l a r o p a 
P í d a l a e n la B o d e g a 
J . Eduarte y Ca. £nna 5 
Luyanó Teléf. 1-2796 
Parte Oficial). 
El alto comisario, desde Tetuán, 
comunica aeaie ministerio lo 
guíente: 
Sin novedad en los territorios. 
De Melüla 
Melilla, 14.—El comandante ge-
neral ha revistado las columnas de 
Kandusi y Dar Quebdani. 
—Durante la pasada noche los 
rebeldes hostilizaron las posiciones 
de Montáñez, Sepsa y Cala. 
— E l jefe de aviación de Marrue-
cos, comandante Kindelán revistará 
mañala los escuadrillas de Nador. 
—Ha sido llevado un im'porltante 
convoy Azib el Midar, sin ser hosti-
lizadas las fuerzas ni a la ida ni al 
regreso. 
—-Mañana llegarán las primeras 
expediciones de soldados de la quin-
ta de 1D21. 
De Tánger 
dado "Pepino" hizo Itres disparos, 
matando a un soldado. 
Los otros soldados, con un oficial 
que había acudido persiguieron a 
los agresores, cruzándose muchos 
si- ¡ tiros, hasta que el "Pepino" cayó 
herido y los otros dos consiguieron 
por el momento, escapar. 
De acuerdo con el representante 
de Italia y un comisario de Policía 
que ha venido persiguiendo a va-
rios criminales, el jefe del tabor es-
pañol dispuso una batida, que dió 
por resullLado la captura de varios 
apaches y sus "compañeras." 
Los italianos y españoles ingre-
saron en la cárcel; pero uno, que 
es francés, quedó en libertad por 
orden de su cónsul, no obstante ser 
sujeto de pésimos antecedentes, lo 
que ha merecido los comentarios que 
son de suponer. 
Se ha verificado el entierro del 
soldado del tabor español, asistien-
do el jefe, coronel Paxot, los oficia-
les y toda la fuerza libre de servi-
cio. Luego, el señor Paxot visitó a 
la madre del muerto. 
La conducta del cónsul francés, 
que siempre pohe en libertad a to-
dos los apaches que detiene el ita-
bor español, es objeto de los comen-
Tánger, 14.—En esta población 
se han refugiado apaches de diver-
sas nacionalidades, que vienen co- i tarios mas duros, toda vez que so 
metiendo actos que tienen alarma-
do al vecindario. 
En una taberna riñeron dos de 
estos apaches, y como hicieron al-
gunos disparos ocasionaron el con-
siguiente escándalo. 
Acudió una pareja de soldados 
del tabor español, y mientras el uno 
iba a reclamar más fuerza, el otro 
fué agredido por los apaches. 
Acudieron entonces un cabo y otros 
soldados, y huyeron los apaches; 
pero tres de éstos se apostaron en 
una esquina, y uno, italiano, ape-
lamente 
orden y 
se trata de mantener > el 
la seguridad. 
Salida de tropas. 
Valencia, 14. A bordo del vapor 
"Castilla", de la Compañía Trans-
medilberránea, marchan esta tarde 
con rumbo a Melilla 325 soldados 
de 1921, pertenecientes a los regi-
mientos de Otumba y de Mallorca, 
que van a sustituir a los de los 
mismos regimientos, pertenecientes 
al cupo de 1919. 
A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
el firme propósito de hacer de una 
vez tabla rasa con ellas, arrostrando 
impávidamente sus consecuencias, 
era a todas luces dar un mal paso. 
Impotente el actual Gobierno para 
I atreverse a tanto, la intempestiva si-
" mulación de entereza por parte d'el 
señor Piniés, forzosamente había de 
agravar el conflicto contribuyendo a 
olidar más y más la compatividad 
del Cuerpo de Correos. 
¿Cómo no lo comprendió así el 
señor Sánchez Guerra? ¿Cómo, ante 
la inminencia del conflicto, desde 
Santander, donde se encontraba, no 
voló a Madrid, para hacer desde un 
principio lo que fogosamente había 
de efectuar más tarde? ¿Es qué, 
ateniéndose a una premeditada tác-
tica giaanesca, procuró que el país 
indefenso sufriese to'dos los horrores 
i de una paralización del servicio de 
Correos para poder luego apuntarse, 
[ a favor del restablecimiento de la' 
1 normalidad, que todo el mundo ha-
bría de ansiar, la apariencia apara-
I tosa de un triunfo, que eclipsara la 
j tristísima realidad de una ineludible 
! claudicación? 
I Porque es lo cierto que nunca se 
[ había dado el caso de una huelga 
] má completa y mejor organizada que 
i la última de Correos. Como comple-
ta bastará citar el caso de haber he-
| cho causa común con los huelguis-
tas incluso el mismo Director Gene-
ral del ramo, señor Silvela. Y de que 
estaba admirablemente organizada 
ofreció durante todo su curso inequí. 
vocos testimonios entre los cuales 
merecen citarse: la fulminante rapi-
dez con que en toda España, á una 
hora dada, se paralizó el servicio, el 
acuerdo, fielmente cumplido, de con-
centrar en Madrid, la corresponden-
cia de algunas provincias con respec, 
to a las cuales se sospechaba la posi-
ble intervención gubernativa para su 
reparto a domicilio, y finalmente, la 
hábil escepción que a favor de los 
periódicos se hizo, prestándose los 
huelguistas a cursarlos y repartirlos 
con toda regularidad, como un me-
dio propicio de captarse en justo 
agradecimiento el apoyo de la pren-
sa. ' 
Y aaún a todo eso hay que agre-
gar la negativa de los inspectores de 
ferrocarriles, dependientes del minis-
terio de Fomento, a suplir las defi-
ciencias de los ambulantes; la ame-
naza del Cuerpo de Telégrafos de 
secundar la huelga, si el Gobierno 
se atreviese a tomar contra cualquie-
ra de sus compañeros de Correos, 
alguna medida represiva, y por úl-
timo, el rumor sensacional, que con 
más o menos fundamento circuló de 
que el ramo de Guerra se opondría 
terminantemente a facilitar soldados 
para suplir a los carteros huelguis-
tas. Unicamtnte y para evitar des-
agradables desviaciones se toleró 
que la correspondencia oficial se 
cursara por mediación de la Guar-
XJX EXITO DEL SEÑOR CALDERO N MINISTRO DEL TRABAJO 
CONTRASTE.— LA HUELGA DE LOS FUNCIONARIOS DE CO-
RREOS Y LOS PROCEDIMIEN TOS DEL SR. SANCHEZ GUERRA 
— DOS INTERROGACIONES: ¿SOBRE QUIEN RECAE LA CUL-
PA DE LOS GRANDES |fERJU ICIOS INFERIDOS AL PAIS"» I dia civil 
¿QUIEN HA TRIUNFADO REA EMENTE? 
iBen puede, pues, afirmarse que 
Barcelona, 18 de8 Agosto de 1922, cuadamente los altos prestigios de' si el Cuerpo de Correos de España 
i la confianza que, a fuer de árbitro,! Pusiese siempre en el cumplimiento 
Merece un aplauso sincero el mi- se le había dispensado por ambas' del deber la misma disciplina e igua-
nistro del Trabajo, por la presteza • partes. les ahinco y celo a los desplegados 
y el tino con que ha resuelto los gra-1 otro gallo nos cantara si el eiem Precisamente cuando se térció la pre-
vés conflictos obri-os de Vizcaya yipio^de celo del señor Calderón lo Qisi6n .d'e faltar a él, merecería ser 
Asturias, haciendo honor a las bue- i hubiese imitado el presidente del citado en todo el mundo, como un 
ñas disposiciones de ambas partes ! Consejo en la huelga de Correos QUB 
contendientes, que se confiaron a ¡ p0r espacio de más de una semana 
su arbitraje. Con su mediación per-1 ha tenido totalmente paralizado tan 
sonal, el señor Calderón ha sabido , imp0rtante servicio irrogando 
suplir ejemplarmente la falta de una paíS) perjuicios incalculables 
ley reguladora, la aprobación de la J 
cual .como la de tantas otras que 
conferencia con los altos represen-
tantes de la huelga fué bastante para 
seacar el pastel del horno. Un pastel 
que por lo rico y perfumado estaba 
diciendo "comedme". Como que de 
las cinco pretensiones de los huel-
guistas, aceptó tres, las que más di-
rectamente afectan a la mejora de 
los funcionarios, y en cuanto a las 
dos restnantes, referentes a la supre. 
sión del aumento del franqueo y a 
la constitución de un ministerio de 
Comunicaciones, la dejó para que las 
Cortes entendieran de ellas, por ser 
de la exclusiva incumbencia del Par-
lamento. 
U N S ® L © 
¥ S O L 
i n a l t e r a b l e , d i g e s t i v a y p u r a 
R e c o m e n d a d a p u r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L 0 N D R 1 
éste mi deseo, pues yo no he de ha-
cer nada si el Cuerpo de Correo* ins-
pirándose en los elevados deberes del 
patriotismo no reanuda previamente 
el servicio. Ya comprenderán ustedes 
1 que ante todo deben ponerse los pres. 
i tigios del poder público". 
—"Eso sí,'—debió advertirles—• —"Pero señor Sánchez Guerra— 
ahora no vayan ustedes a contarle a interrogará cualquiera que razone 
nadie que ésta es mi resolución y con una pizca de sentido común— 
¿cómo eso que ha hecho V. E. aho-
ra con tanta soltura y facilidad, no i 
lo hizo usted antes o no se le ocu- j 
rrió recomendar que lo hiciera el 
señor Piniesi al presentarle los fün-1 
cionarios de Correos sus pretensio- i 
i Buenos quedan los nrê i*- ^ 
.¿er Público, y hnem TslT* del 
u ose nuevo ejemplo de 1» n ' 
tencia de los sindicatos de f 
rios, cuyo espléndido triunfo 
suyo es y no del Gobierno noli T 
Prepo, 
"nciona-
nes? ¿A-qué venía mentar entonces i eaf̂ o en saco roto! 
la existencia de una Junta ilegal, D 
sobre ella no había de decirse ahora 
ni una sola palabra?" J. Roca j ROCA. 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
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DECENA 
21. . -100 
25. . —500 
67.. —100 
90. . —100 
CENTENA 
llí . . -100 
al 
atañen al problema social, se ha ido 
demorando indefinidamente. El éxito 
alcanzado por el ministro merece to-
marse en cuenta como un augurio (Te 
la eficacia que una buena legislación 
modelo insuperable. 
Pero sin ducTa no podrá llevar sus 
alabanzas a tan paradójico extremo, 
aquella parte considerable del país 
que con pleno derecho a ser servida 
con puntualidad, ha debido sufrir 
directamente los inmensos perjuicios 
de la paralización: el Comercio y la 
1 Industria, condenados a suspender 
gran parte de sus operaciones, los 
Y no será porque el conflicto, que 
de buenas a primeras había de co-
brar tan inauditas proporciones, fue-, 
se cosa imprevista o susceptible de | c:i.udadano§ Que esperan ansiosos un 
sobre tales materias tendría sin duda I ser mirada con pachorra e indiferen-, fir? para J1̂ 61" frente a una necesi-
alguna. ! cia. Desde mucho tiempo antes ve-1 perentoria o a un compromiso 
j nía fraguándose sin el menor reca-1 imProrrogable, aquellas personas que 
Los mismos obreros al allanarse | to la confabulación de todos los ele-: en una.carta de 6US familiares o de 
a aceptar una justificada rebaja en' mentes del Cuerpo, desde los májs SU'S amî os' I116 no Hega a tiempo, 
sus salarios, no han tenido inconve-i elevados a los ínfimos. Las añejas tienen P^^ta toda su alma. . . Pero, 
niente en proclamar que es preferí-! rivalidades entre jefes y oficiales se I por encima de t0^s esos intereses 
ble entenderse con un ministro del i habían extinguido, de la propia suer-' y de todos es0s sentimientos, pasan 
Trabajo, que con un ministro de la ¡ te que los resentimientos' de* los caí-
Gobernación, puesto que el primero ! teros , que en una huelga anterior 
se pone en condición de obtener por i habían sidoobjeto del desamparo 
medio de la persuación, que el últi-! cuando no de la hostilidad, de sus 
mo no puede lograr casi nunca, po- j superiores. En la presente ocasión 
niendo en movimiento la Guardia ! habían dé unirse todos como un soló 
Ha singularizado la afortunada in-
tervención del ministro del Trabajo, 
el hecho de haberse trasladado, sin 
pérdida de momento, primero a Bil-
bao y luego a Oviedo, considerando 
que allí, en contacto con todos los 
elementos de la realidad viva, había 
de serlo dable actuar con mayor fa-
cilidad y eficacia, que desde Madrid, 
reducido a tratar exclusivamente con 
las representaciones patronales y 
obreras, en busca de un acuerdo que 
de todas suertes habría debido so-
metere a la aprobación ulterior de 
sus respectivos representados. Con 
su viaje, sobre suprimir trámites y 
ganar tiempo, pudo valorizar ade-
sin la menor consideración los fun-
cionarios del Estado y el Estado mis-
mo, en sus ciegas porfías. Para ellos 
el país que lew paga muy poco o na-
da significa. 
De ser posible abreviar una hora 
un conflicto tan preñado de pérjui hombre bajo la dirección de la Jun-ta Superior del Cuerpo, residente en j cios de todas clases, esa" hora^debía 
Bilbao, para formular y sostener de- i ganarse. No se hizo así ante al con-
terminadas pretensiones. ¡ trario, el señor Sánchez' Guerra, des-
Una vez concretas éstas fueron i pué'S de haber anunciad'0 su própósi-
presentadas al ministro de lá Gober-' t0 de reZresav a Madrid, aún hubo 
nación, quien las rechazó con altivez i de tardar Poco meno de tres días a 
no tanto por su contenido pues COn , emPrender el viaje. Eso sí, ¡cuánto 
algunas de ellas dejó estar de acuer- 1 dehl6 gozarse con la expectación in-
do, sino por entender que el Gobier : mensa (lue había despertado! Tales 
no no podría tratar con una Junta i fruiciones debía saborearlas golosa-
constituída ilegalmente i mente como un aperitivo del gran 
1 triunfo que se había preparado 
Plantear el pleito fundándolo so- quien, como él. tenía a todas horas 
lo en la existencia de una Junta te- en sus manos la instantánea solucirtn 
nida por ilegal, cuando otras tantas del conflicto. 
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6025. .—100 
6b28. . —100 
6056. . —100 
6080. . —100 
'6098. . —200 
6116.. —500 
6123. . —100 
6143. . —100 
6145. . —200 
6156. . —100 
6164. . —100 
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Eete Compañía ofrece al PueW, de la Habana, entierros con «.rcófago de pafio. tendiddo, carro con nna pareja y terreno por $45.00. Con dos pareja., $55.00. Coa tres parejas, $75.09. 
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Versiones desvirtuadas.—Convoca-
toria y dimisiones. 
Barcelona, 14 de septiembre.— 
Ayer circularon rumores acerca de 
la Federación Patronal de Cataluña, 
Begún los cuales se había'declarado 
en suspensión de pagos, y habían 
atravesado la frontera los señores 
Graupera y Pons Solana, presidente 
y secretario, respectivamente, de di-
cha entidad. 
"La Ven" de esta mañana niega 
la certeza de aquellas versiones, y 
añade que él origen de estos ru-
mores fantásticos puede haber sido 
los no muy cuantiosos ingresos que 
va teniendo la Federación en los 
últimos tiempos,- porque muchos pa-
tronos han dejado cotizar. 
Ultimamente solo cotizaban los 
ramos de madera y de construcción, 
v aquel ha dejado hacerlo casi en 
absoluto. 
Se dice que' para pasado mañana 
está cosvocada/la junta general, pa-
ra tratar de está mengua de ingre-
¿os, y se acordará lo. que proceda 
hacer. 
Los señores Fraupera y Pons So-
lana darán explicaciones; pero no 
asistirá a la reunión el abogado ase-
sor, señor Bener, que se encuentra 
en el extranjero. 
Hemos hecho averiguaciones, y 
parece que el lunes presentó la di-
misión el Consejo directivo de la 
Federación Patronal, en vista de que 
27 Sociedades del ramo de la ma-
dera se habían separado de la Fe-
deración para formar aparte una Cá-
mara sindical de la madera, y por-
que las demás Sociedades no coti-
zan hace un mes. 
Hablando con el abogado de la Fe-
deración. 
Barcelona, 14.—No es cierto, en 
contra de lo que se ha dicho, que 
el abogado de la Federación Patro-
nal, señor Benet, se halla en el ex-
tranjero. 
Esta tarde los periodistas han 
podido hablar con él y les ha mani-
festado : 
"Los primeros sorprendidos con 
esos rumores de disolución han sido 
los elementos dé ia Directiva de la 
Federación. Per la imaginación de 
estos no había pasado tal cosa. La 
j Federación está convencida de la 
i necesidad 'de proseguir la obra rea-
! lizada hasta ahora para defensa de 
I la clase patronal, y sus federados 
| sienten el mismo entusiasmo que 
j mostraban al principio. Si ha existi-
| do alguna dificultad, no ha afectado 
1 para nada a su desarrollo. 
Se han presentado dificultades, 
aunque sin importancia, en la Aso-
ciación de Créditos Mutuos, entidad 
que se dedica a efeetuar determina-
das operaciones bancarias a favor 
de la clase patronal, y la única re-
lación que tiene esta entidad con la 
Federación Patronal es que, para 
poder disfrutar de sus beneficios, es 
forzoso pertenecer a la Federación. 
La mayoría de los gremios que 
componen la Federación Patronal 
han depositado en la Asociación de 
Créditos Mutuos cantidades impor-
tantes de dinero, y parece que algu-
no de estos grupos ha querido reti-
rar parte de estos fondos. 
Esto es todo. Yo o tengo nada que 
ver, con la entidad referida, aun 
cuando la miro con simpatía,' pues 
juzgo que es geneficlosa para la cla-
se patronal y creo que el desarrollo 
de esa Sociedad no tiene otro nor-
te. 
Lo que sí deseo que conste es que 
la Federación está más fuerte que 
nunea, y esos rumores deben ve-
nir seguramente de aquellos que tie-
nen interés en -que la Federación 
Patronal desaparezca, cosa que no 
ocurrirá, al menos por ahora." 
Se reúne el Consejo de Adminis-
tración. 
Barcelona, 14.—En el domicilio 
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17170. . —100 
17181... —100 
17182.. —100 
17196. . r-100 
17231.. —100 
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20017. . —100 
20041. . —200 
20078. —100 
20003. . —100 
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23989.'. —100 
23990. . —100 
VEINTICUATRO MIL 
24027, . —10" 
2403k . —104 
24068. . —100 
24077, . —1O0 
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24181;. —100 
24191,. —10 0 
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f I premio de $ 100,000 ha correspondido al número 25965. 
Las 2 aproximaciones anterior v posterior al Primer premio han correspondido á los números 259S4 y 25966. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 25901 al 23964 y del 25966 el 26000. 
H prem¡« de $40,000 ha correspondido al número 26852. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior ai Segundo premio han correspondido á tes números 26851 y 26853, 
social se ha reunido el Consejo de 
I Administración de la Asociación de 
I Créditos Mutuos. 
En esta reunión se hizo un dete-
i nido estudio del estado económico, 
, y ge convino que si bien la situa-
j ción no es muy halagüeña tampoco 
j es desesperada, y se confía en que 
i podrá hacerse frente a las dificul-
, tades actuales. 
Un miebro afecto a la Unión In-
¡ dustrial Metalúrgica nos ha dicho 
que esta Sociedad al enterarse de 
la situación de la Asociación de 
' Créditos Mutuos, ha retirado sus 
| fondos; esto ha dado lugar a que 
• circularan rumores, según los cua-
! les dos gremios de la Federación 
¡ Patronal habían decidido también 
' retirar sus fondos; pero a última 
I hora han decidido suspender dicha 
j operación, en vista del resultado de 
la reunión celebrada por la referi-
da entidad. 
Importante reunión 
Barcelona, 14.—En este momen-
to se ha reunido en su domicilio so-
cial la Federación Patronal de Ca-
taluña, bajo la presidencia del se-
ñor Graupera. 
En esta reunión se tratará de la 
situación de la Asociación de Cré-
ditos Mutuos, pues en ella tienen 
depositados fondos casi todos los 
gremios qu ecomponen la Federa-
ción. 
El ramo de la Madera, 
Barcelona, 14.—Hjiblando esta 
tarde, a última hora, los periodis-
tas con un patrono del ramo de la 
Madera, acerca del conflicto con la 
Federación Patronal, éste les ha di-
cho que el ramo de la Madera, pen-
só darse de baja en la Federación 
Patronal para constituir con las 
veintisiete Sociedades que la inte-
gran la Cámara Sindical de la Ma-
dera. 
Esa anunciada separación no te-
nía por origen el que los patronos 
estuviesen descontentos de la Fede-
ración; ellos conocen el valor de la 
actuación de la Patronal, y al cons-
tituir la Cámara Sindical, fué su 
propósito seguir federados a aque-
lla, aunque pidiesen para la Cámara 
cierta independencia interior. 
Ahora parece que se ha desistido 
de llegar a la constitución de la 
Cámara. 
Orígenes del conflicto 
Barcelona, 14.—Persona que ase-, 
gura está bien enterada, ha manifes-
tado que el ramo de construcción, 
que ha originado el conflicto de la 
Federación Patronal, dejó de coti-
zar para dicha entidad en marzo 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /a Academia de Medicina de Paris en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 pr. 265 
Sulfato ue magnesia 2 gr. 268 
Dosis NORMAL: un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Paris 
So v&ade en csiaptos y en a d!i as botellas 
@ B Í íssdas las Farmacias ele la ISLA de CUBA* 
último, y desde aquel mes tiene 
reunido un fondo de setenta mil pe-
setas. 
Uno de los motivos de disgusto 
que reina entre los federados parece 
que es la prodigalidad observada 
por algunos elementos de la enti-
dad, y a este propósito se cita el ca-
áo de que en un viaje se invirtieron 
S6.000 pesetas en gastos. 
EN ALFARTIR KO QUIEREN 
TENER CONCEJALES 
Zaragoza, 9.—Está siendo muy co 
mentado lo ocurrido en el pueble de 
Alpartir. 
Para cubrir unas vacantes de 
concejales se efectuó la elección. En 
el censo figuran trescientos electo-
res; pero sólo concurrieron a la 
votación tres, que votaron en blan-
co. 
tino Garcés, decano de los periodis-
tas toledanos. ' 
Durante muchos años dirigió la 
revista "La Campana Gorda". Cons-
tantemente intervino con su inicia-
tiva y actividad en todos ios proble-
mas de interés para Toledo. 
Estaba condecorado con la cruz 
del Mérito Militar y otras condicio-
nes. 
Presidió la Asociación de la Pren-
sa y desempeñó otros cargos loca-
les. 
Cepeciailaui en entermedadea Ce l« crina Creador con el floctor Aligaran 3il ¿naterísmo permanente de loe uréT.er<m elstemu comunicado a la Saciedad ¿ilo» lOglca de aPrla en Consu.taa da a ó. iínnes. ml̂ reolrl y vierues. Obrací*, SI». 
EN PRO DE SANTANDER 
Santander, 9.—Va a quedar cons 
tituida en breve una Junta de de 
fensa y fomento de la ciudad, que 1 
tendrá como fin laborar en pro de 
los intereses locales y el engrande-
cin̂ iento de esta capital. 
Formarán parte de la Junta per-
sonalidades y autoridades y repre-
sentantes en Cortes, Provincia y 
Municipio. 
Inaugurará sus trabajos la Comi-
sión preparando algo relacionado 
con el veraneo aquí. 
MUERTE DE UN PERIODISTA 
Toledo, 9.—Falleció D. Constan-
A los Más Exigentes en Perfumería, 
una de nuestras producciones más 
afortunadas, el exquisito perfume 
"FLORES DE LA INDIA" 
Esencia, Loción, Polvos, 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
líSPARWAMIOT 1 




Reina 59, Habana. ^ 
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DE PEREZ CAPO 
TOMO n. 
'De venta en la Librería "Corvantfls" 
. Galiano, 62.) 
(Continúa) 
a había dirigido. Iba a meditar so-
"re su sentido y a completarle, aña-
êndo ca(ja una de ]as entonaciones, 
ada una ^ lag eXpresioneg fisonó. 
niicas, de que su corazón había guar-
aaüo tan fielmente la imagen. 
¿Quiere usted retirarse. . . ?— 
inerl:'Utó Elena cuando la muchacha. 
ncimada sobre el respaldo de un si-
iii?n\ la 016360 en voz haja que pasase 
n̂a biiena noche—. ¿Qué dice mi her-
mano ? 
Rodolfo acaba de ser llamado al 
castillo con gran prisa y para un 
asunto muy importante—intervino 
rápidamente la baronesa, que llega-
ba para reunirse con Elena—. La se-
ñorita Ferber esta dispensada, por 
consecuencia de permanecer aquí más 
tiempo. 
La señorita de Walde lanzó sobre 
la baronesa una mirada bastante re-
celosa. 
—Eso no tiene justificación—aña-
dió aquélla-^. El tal asunto no re-
tendrá mucho tiempo a mi herma-
no, y, en todo caso, na le impedirá 
volver aquí. 
•—Sin duda, sin duda. . . Pero se-
guramente, volverá muy tarde. Es 
lógico pensar que la señorita Ferber 
encontrará, un placer mediocre en una 
reunión compuesta de personas que 
les son totalmente desconocidas y. . . 
—¿Mi hermano ha devuelto a us-
ted la libertad?—preguntó Elena, di-
rigiéndose a la muchacha. 
Durante este rápido caplbio de pa-
labras, la gran-señora'se había vuel-
to y examinaba a Isabel de pies a ca-
beza, dirigiéndola una mirada fría y 
desdeñosa, que parecía tener Ifv in-
tención de traspasarla. Holldeld ha-
bía dejado su asiento y se separó al-
gunas pasos. La señorita de Walde le 
sigu.ió con la vista, experimentando 
un doloroso disgusto, y no se preo-
cupaba ni de responder a la petición 
de Isabel... Al fin, la tendió la ma-
no con ademán distraído y la dijo: 
—Parta,'pues, querida; y reciba 
mis más expresivas gracias por su 
amable cooperación. ' 
Isabel se despidió rápidamente del 
matrimonio Fels y se internó en el 
bosque. Se le figuró que de pronto 
habían brotado unas alas en su es-
palda y la alzaban muy alto, muy 
lejos de la tierra, para mecerla en 
una atmósfera radiante. Respiró sa-
tisfecha al oír resonar detrás de ella 
los primeros acordes de un vals... 
Ahora podía entregarse por comple-
to a los pensamientos que ocupaban 
toda su alma, recoger u.na a una to-
das las palabras que él había pro 
nunciado, y recordarse cada uno d-e 
los extraordinarios incidentes de 
aquella jornada. Se acordó entonces 
con sorpresa de la sumisión con que 
aceptó la compañía del señor de 
Walde, cuando el cuidado de su dig-
nidad la mandaba tan imperiosamen-
te dejar una reunión en la que se 
la juzgaba fuera de lugar. Se acor-
dó de la alegría que había experi-
mentado cuando él la declaró qu,e 
sería su compañero por toda la jor-
nada, y no pudo menos que sentir 
una profunda sorpresa al recordar 
que él parecía contentísimo al mar-
char a su lado. Ella hubiera ido de 
nquel modo y sin vacilación hasta el 
fin del mundo. Y ¿sus padres?. . . 
Ahora comprendía por qué una mu-
chacha puede decidirse a dejar a su 
padre y a su madre para seguir a su 
madre para seguir a su esposo, que 
poco antes todavía le era desconoci-
do, y el que por su educación, sus 
pensamientos, sus sentimientos, sus 
opiniones, era extraño a la existencia 
que hasta entonces había sido la do 
la muchacha... Apenas hacía dos 
meses—se acordaba perfectamen-
te—, ella no admitía esa posibilidad 
y la negaba refiriéndose a la se-
ñorita de Walde. 
Había seguido un sendero por el 
que fué muchas veces a~"Gnadeck en 
compañía de miss Mertens. Serpen-
teaba en la espesura de la maleza 
que marginaba la carretera trazada 
a través del bosque, y señalaba el 
límite que separaba la propiedad del 
señor de Walde de las selvas que 
pertenecían al príncipe soberano de 
L . . . Por el lado de la carretera 
opuesto al sendero se unía un buen 
camino vecinal que conducía a la 
casa forestal. 
Absorta en sus sueños, ,Isabel no 
había notado que desde hacía un ra-
to alguien andaba precipitamente de-
trás de ella Se estremeció con es-
panto al oir de pronto que la voz 
de un .'hombre pronunciaba clara-
mente su nombre y a mu.v pocos pa-
sos., . Hollfeld estaba detrás de ella. 
Isabel dominó el sentimiento de re-
pulsión que experimentaba y se se-
paró un poco como para dejar pasar 
al importuno personaje. 
—No, señorita—dijo éste sonrien-
do—. No estoy aquí para eso. He 
deseado acompañarla hasta su Vi-
vienda. 
—Se lo agradezco, caballero—aña-
dió tranquilamente Isabel, siempre 
desconfiada—. Eso sería para usted 
un sacrificio inútil en absoluto, por-
que prefiero ir sola a través del bos-
que. 
—¿Y no experimenta ningún te-
mor? 
—Ninguno. El único sería encon-
trarme alguna compañía importuna. 
—¡Ah! Sigue usted empleando el 
ademán altivo que por tanto tiempo 
me ha detenido a cierta distancia. , . 
¿Por qué? Aún no he podido descu-
brirlo; pero ya lo averiguaré. Sea 
como sea, es preciso que la hable hoy 
mismo. 
—¿Esto era, por lo visto, tan apre-
miante, puesto que usted ha dejado 
la fiesta y sus amigos? 
—Sí; esto no puede prolongarse. 
Es preciso que, al fin, usted sepa lo 
que yo experimento, lo que me per-
mite disfrutar de uji momento de 
seposo. 
Isabel andaba cada vez más de pri-
sa. La compañía de aquel hombre le 
paséela odiosa. Sin embargo,' su ins-
tinto la decía que la calma era la 
mejor arma qne podía esgrimir. In-
tentó, pues, conservar él aspecto de 
frialdad y de indiferencia. 
• —Supongo, caballero—le dijo con 
un ademán distraído—, que usted 
desea, por lo que he podido compren-
der en sus palabras, estudiar algo de 
música. . . Lo siento mucho. . . Estoy 
demasiado atareada, y me es imposi-
ble encargarme de darle lecciones. 
— ¡No! ¡No!—exilamó Hollféld 
con despecho—. Usted no me com-
prende. . . En absoluto. 
—Usted debería, señor, experi-
mentar alguna gratitud porque le 
ofrezco la ocasión de u.na retirada 
casi honorable. ¿Qué palabras serían 
bastante despreciativas para habér-
selas dirigido en el caso de que hu-
biese dado a sus frases el sentido 
ofensor que usted quiere atribuirlas? 
—¡Esa es buena! ¡Es,a es buena! 
Conozco a las mujeres,^ sé muy bi?n 
que jamás se ofenden seriamente por 
ser admiradas con'sinceridad.'. . No 
la descubro nada si la digo que des-
de el primer día en que la vi me con-
vertí en su esclavo. 
Isabel temblaba de indignación. 
—¿Cómo se atreve-—exclaiñó—a 
dirigirme semejante lenguaje? ¿Le 
he autorizado para ello concediéndo-
le la menor atención? Puesto que su 
inteligencia es decididamente muy 
obtusa, y no adivina lo que se le deja 
entrever, le hablaré claro. En dos pa-
labras: su presencia me es odiosa y 
deseo que desaparezca usted inmedia-
tamente. 
-—¡Hola, hola...! Cómo s ve en 
seguida que, al menos por parte de 
madre, tiene un poco le sa'ngre noble 
en las venas. No es posible mostrar-
se níás imponente. . . ¿Qué he hecho 
yo para merecer semejante trato? La 
he dicho que. era su esclavo. No sé 
cómo piuile demostrarse mayor hu-
mildad. 
Isabel siguió apresurando el paso, 
y de pronto, con un brusco movimien-
to hecho a la derecha del sendero, 
se trasladó a la carretera. En ésta 
era más fácil encontrar a alguien 
que la librase del acompañante, a 
quien no desanimaban las níás du-
ras palabras y continuaba marchan-
do a su lado. De repente oyóse a lo 
lejos el ruido do un carruaje. En el 
momento en que éste pasaba por cer-
ca de Isabel, la cabeza de un hom-
bre se asomó a la ventanilla, para 
desaparecer inmediatamente con es-, 
panto. . . Era el señor de Walde. Co-
mo se resistiera a creer en lo que 
habían visto sus ojos, volvió-a diri-
gir un vistazo hacia Isabel acompa-
ñada por el señor de Hollfeld. Des-
pués, y con extraordinaria velocidad, 
desapareció el coche por *detrás de 
Wia curva que describía la carrete-
ra. 
Isabel, Involuntariamente, había 
extendido el brazo en dirección al 
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EL DIA DE 1LA RAZA 
Gran fiesta religiosa. 
Primera solemnidad.' del día. 
Es la de los Padres Franciscanos 
celebrando el fausto suceso del 12 
de Octubre en su iglesia de la Vene-
rable Orden Tercera. 
•Designado ha aido para ocupar la 
sagrada cátedra Monseñor Amigó. 
Orador ilustre. 
Gloria del clero cubano. 
" Coincidirá cou la fiesta francisca-
na, por la hora en que se celebra* 
la Manifestación Española. 
Una demostración de reconoci-
miento a Cuba y sus altos Poderes 
por haber declarado Fiesta Nacional, 
a partir dé este año, la fecha de hoy, 
aniversario del Descubrimiento de 
América. <• 
Se organizará en el Malecón, a las 
8 y meá'ia de la mañana, para di-
rigirse primero al Palacio de la Pre-
sidencia y después al Senado de la 
República, 
Van a la cabeza, con el Ministro 
de S. M. Católica y el Cónsul de 
España, los Presidentes de las So-
ciedades que forman el Comité. 
La Manifestación, según palabras 
de nuestro querido Director en sus 
Impresiones de la víspera, ha de 
constituir algo verdaderamente gran-
dioso. 
Entre las fiestas. 
Una teatral y otra deportiva. 
Además la de los Caballeros de 
Colón en sus salones de la Avenida 
de Bolívar número 9 2, altos. 
Ha sido dispuesta para las 8 y me-
dia de la noche con números de con-
cierto, selectos, interesantísimos. 
Recitará el laureado poeta Guiller-
mo Sureda de Armas. 
Dos discursos. 
El de Ensebio L. Da'rdet. 
Y otro discursô  cerrando la parte 
literaria de la fiesta, a cargo (Tel 
doctor Oscar Parceló. 
Se servirá después un buffet en 
obsequio de la concurrencia. 
Baile al final. 
Con la orquesta de Vicente Lanz. 
La Juva:itud Española de la Haba-
na, sociedad de recreo y sports que 
preside el señor Alfredo Fernández, 
celebrará el Día de la Raza en el 
Nuevo Frontón. 
Habrá partidos de remonte y pa-
la, con sus correspondientes quinie-
las, a las 2 y media de la tarde, ofre-
ciéndose por la noche, a las 8 y me-
dia, partidos d'e cesta a punta, tam-
bién con quinielas. 
Tarde y noche se bailará a los 
acordes de dos populares orquestas 
en las terrazas del Nuevo Frontón. 
El Casino Español de Guanabacoa, 
a su vez, conmemorará el 12 de Oc-
tubre con una velada a la que se 
sirve invitarme su presidente, don 
Manuel Llano Tablado. 
La de la noche en el Nacional. 
Fiesta de la Raza, a beneficio de 
la Cruz Roja Española, llamada a 
ser un acontecimiento. 
Hablo de ella por separado. 
En la otra plana. 
T E M A D E n O Y 
L A F I E S T A Wk L A 1 A Z A 
R E M E S A R I M E R A 
de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
que subyugan por su elegancia y calidad, sontos 
que acabamos de recibir y que leñemos a la venta 
M L L E . C U M O N T 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o en el ac to 
m M í C Ü B M ' Galiano y §an José . Telf. A-4284. 
Conmemórase hoy la fecha 
inolvidable en la cual, un po-
bre navegante, un loco ge-
nial, escribiera, cumpliendo 
los más altos designios, la pá-
gina más trascendental de la 
historia del hombre. 
Aquella hazaña fué el gé-
nesis de la obra inmortal que 
hiciera España, al darle reli-
gión y habla, al más hermoso 
continente "que ojos huma-
nos vieron." 
Los lazos indisolubles que comienzan en Dios, si-
guen en la familia y se sellan con el idioma, son la 
heráldica de nuestra raza, que a través de los tiem-
pos, podrá haber variado de estructura política, pe-
ro nunca de sentimientos. 
Los paladines gloriosos de la república en Amé-
rica : los Martí, los Bolívar, los Juárez, que sembraron 
en sus pechos la simiente de libertad, para después, ya 
germinadas, esparcir la buena nueva, ¿qué son sino los 
descendientes legítimos de la Miza que ha realizado en 
todas las épocas las más grandes jornadas del valor? 
Por eso hoy, al celebrarse tan grande efemérides, 
hacemos fervientes votos por la grandeza imperece-
dera de nuestra raza. 
D E L A JUDICIAL 
NO LE DIO EL DINERO 
Florentino Zequeira Sieres, veci 
no de Fonts y 11 en el Reparto Ba 
tista, denunció a la Policía Judicial i 
que entrégó $1,250 productos de la j 
! venta de su parte en la bodega "La i 
I Trímera de Batista" a Juan Ginzo, } 
i vecino de Monte 69 en depósito y 
! al reclamarle el dinero, Ginzo le di- ' 
jo que le esperara unos días, y se j 
j ha marchado de la Habana sin dar-
! le cuenta de su nuevo domicilio. I 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
N U E V A S T E L A 
Hemos recibido nuevo surtido de fular! de seda y de algodón, en infinidad de ¡ preciosos dibujos, ratiné de seda y de i algodón en todos colores, crepé cantón , de diferentes clases y otras muchas • novedades. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEivrtmo y CAMPANARIO 
A S 
Las sedas siempre están en el grito dei la moda. Nunca se pasan. Siempre tohemos lo mejor y lo más barato. Crepé de China, a $1.25. Georgette en todos colores, $1.50. Tafetán colores, a $1.50. Mesalinas y otras novedades, muy baratas. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE, 61, ESQUINA A SVABEZ 
RECURSO CON LUGAR 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado con lu-
gar el recurso ed casación que, por 
infracción de ley, estableciera el Mi-
nisterio Fiscal impugnando el fallo 
de la Audiencia de la Habana, por 
el cual fué condenado el procesado 
Teodoro Ortega Fernández, Policía 
Municipal vecino de Río Seco, como 
autor de un delito de amenazas de 
un mal que no constiituye delito, a 
la pena de 31 pesos de multa. 
En su segunda sentencia la Sala, 
de acuerdo con la tesis del Ministe-
rio Público, condena al procesado 
en concepto de autor de un delito 
cometido por" funcionario público 
contra el ejercicio de los derechos 
indiviuales qu* garantiza la Cons-
titución, a la pena de 2 de años, 4 
meses y 1 día de destierro a una dis-
tancia de 25 kilómetros del mencio-
nado pueblo de Río Seco y una mul-
ta de 125 pesos, con el apremio per-
sonal correspondiente en defeolo de 
pago. 
.'tículos 1649 y siguientes A * , 
'de Enjuiciamiento Civil ¿i V* W 
' Primera Instancia Interino ¿ 
Antonio de los Baños, flefíL * ^ 
Morejón, desestimó la guez IYIUICJUH, '/1-^-
da por encender que iehí* 
interpiíesto el interdicto ^ 
nueva, no obstante ¿o exian ^ 
lugar de los hechos edífioi ea «l 
ni construido ni empezado 9al8̂ o 
trulrse. Imponiéndole adpJx Ôí-
costas, al reclamamíe s!? 8' 
señor 
Establecido por este 
apelación para ante la I; i?0 «9 
la Sala de lo Civil,. despuAéf̂ cia( 
informes de los Letrados H! , ̂  los Letrados dft u 6 
tes, y de llevarse a cabo un. . par 
de reconocimiento judicial v Z1161* 
ritos en la casa objeto . re Pe-del 
>lo, ha revocado la sentencia 
f l P P r i m p r í l T n o f ^ „ ~ ; _ . u61 J i l a» de Pri era Instancia Ínterin Jue2 
clarando con lugar la demí^ ^ 
ordenando se reponga jl and* y 
mente al señor Ormaza P* ^^ta-
i *ÍSI cu ¿a p0Se. síón de todo el terreno 
E L LABORATORIO BEL DOCTOR 
PLASENCIA 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha interesado de 
la Alcaldía que se le informe si el 
doctor Leonel Plasencia, que tiene 
licencia para i Laboratorio de Análi-
BÍS químicos y farmacéuticos expedi-
da por el Ayuntamiento en 6 de agos-
to de 1914, está autorizado para ven-
der cultivos puro y vivo- de bacilo 
búlgaro auténtico, asociado con agaî r 
agar y jugo de frotas, con consisten-
cia de gelasina. 
Se pide este informe para resolver 
sobre una solicitud de marca presen-
tada por el doctor Plasencia, 
SOLICITUDES BE BECAS 
La señora María Josefa Canes ha 
presentado un escrito en la Alcaldía, 
solicitando una beca para su hija 
Luz Tió, de diez años de edad, a fin 
de que pueda realizar estudios en 
la escuela de las Madres Teresianas. 
También se han solicitado becas a 
favor de René Armenteros Mena, 
Luisa Solano Valdés, Elena Marti-
nes Ramos y Ernestina T. Soto, para 
estudiar solfeo y piano en la Acade-
mia Municipal de Música-
RECURSO DE REFORMA 
El señor Tomás J. Granados ha 
presentado un recurso a nombre de 
los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana y Almacenes de Regla, Com-
pañía Internacional, así como de 
Habana Terminal Railróad Compa-
ny, contra la resolución del Alcal-
de., por la cual se obliga a dichas 
empresas a pagar al Municipio los 
ejercicios.de 1918 a la fecha, corres-
pondiente a la tarifa segunda, epí-
grafe 48 de la Ley de Impuestos, 
más la cuota del 2 5 por ciento pa-
ra el Consejo Provincial y 375 pe-
sos como penalidad, que hacen en 
total 843 pesos J5 centavos. 
Pide el señor Granados en su es-
crito que sea anulada, revocada y 
dejada sin valor ni efecto alguno la 
resolución recurrida, m ôlvrendose» 
que por tratarse de una compañía 
de ferrocarril de servicio público no 
es responsable de la cantidad que 
se le reclama ni procede el cobro de 
la contribución pretendida, ni debe 
estimarse q-̂ ¡ ejerse un tráfico o 
industria Especial y separada, sino 
que debe considerarse ese almacena-
je como uno de los actos que inte-
gran el contrato de transporte que 
realiza la Compañía. 
REUNION SUSPENBIDA 
El Capitán de la Quinta Estación 
ha participado a la Alcaldía, que an-
teanoche, a las nueve y media, or-
denó la suspensión de la reunión 
que se estaba jjgjebrando en Esco-
bar 13, domicilio de María Luisa 
Valdés, al amparo de un permiso 
concedido por la Sección de Espec-
táculos, por haberse originado va-
rios escándalos en que intervino el 
Representante señor Mulkay y en 
previsión de que pudiera ocurrir 
mayores males-
Desda el día lo. astán expuestas en anestras vidrieras las EANTASIAS SE INVIEKNO. 
Seguimos liquidando los restos do Verano. 
Galiano 70 E L B U E N G U S T O TeíéL A-5U0 
Nuevao Creacloneo Reuter 
Dentífrico Reuter ..-..̂  _ 0.30 
Talco Reuter Rosas, «n imn 0.30 
Talco Reuter Orienta!, pom» outat 0.65 
Polvos Reutei para la Cara 1.35 
Dt perfuma tosanador 9 Intmltabla 
En todas las buena» Sederías o direc-
tamente a) recibo de su importe 
BARCLAY & Co. 
Manzana de Qómex 509. • Habana. 
RECURSO SIN LUGAR 
Dicha Sala declara sin lugar los 
siguientes recursos: 
El de René Castellanos Prado, 
contra el fallo dé la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de 
la Habana, en causa por infracción 
postal. 
) El de Antnolo Valdés Montenegro, 
contra el fallo de la Sala Segunda de 
lo Criminal de la propia Audiencia, 
que lo condenó en causa por rapto. 
El de Salustiano Vázquez, contra 
el falló de la Audiencia de Matan-
j zas, que lo condenó en causa por 
atentado. 
El de Magdalena Díaz contra el 
fallo de la Sala Tercera de lo Crimi-
nal de la ya nombrada Audienciá 
de la Habana, que la condenó en 
causa por disparo. 
Y el de Gastón Alzague, contra el 
fallo de la Sala Primera de lo Cri-
minal de la predicha Audiencia, que 
lo condenó en causa por estafa. 
^ kVil l l i U O f ia „ 
despojó el señor Beraza P 9 le 
extensión de cuarenta y ^ Ula 
cincuenta cemtímetros de lar01611"03 
ochp metros de ancho ñ JJ? Por 
dose la cerca y la portada de pénela y condenando al DertmLrete" 
(señor Beraza a la indemnizaclí!^ 
.daños y perjuicios y al pago T , 6 
Icostas. K ae 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÍSAXA 
SALA BE LO CIVIL 
Juzgado Oeste. Alvaez y hem 
no contra A. Díaz e hijos 
sos. Menor cuantía. 
Ponente M. Escobar. 
Procurador Illa. 
Procurador R. Granados. 
LICENCIAS | EL TESORO LOCAL 
Se ha concedido un mes de licen- 1 La existencia en caja era ayer la 
cía para asuntos propios, a la se-j siguiente: 
ñorita Genoveva Machó, oficial ter-j E. corriente . , . $ 28.425.47 
cero del Deparí/neíito de Contadu-1 Resuletas " 11.842 .46 
ría. |C. Provincial. . . . " 8.709.16 
También se ha concedido un mes Extraordinarios. . . " 0.65 
de licencia por enfermedad al señor 
Julio Pí Posada, Agente de Apre-
mios del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos. 
SERVICIO BE AGUA 
La Jefatura de Obras Públicas, 
de la ciudad, ha comunicado a la 
Alcaldía haber instalado., cincuenta 
y siete nuevos servicios de agua en 
distintas casas y solares yermos que 
carecían de ellos, a fin de que pro-
ceda a cobrar a los propietarios de 
las mismas el canon correspondien-
te. 
EL FERROCARRIL BE HERSHEY 
• El Jefe de Policía, ha comunica-
do al Alcalde que desde el día 5 del 
actual, que se inauguró el ferro-
carril de Hershey entre Casa Blan-
ca y Matanzas, se vienen dejando du-
rante la noche en la calle de Colo-
ma, tramo comprendido entre la ca-
lle Central y los Almacenes de la 
Habana Coal, un tren de mercan-
cías compuesto/ del motor número 
2 5, y varios "wagones, fragatas y 
carros, interrumpiendo el tráfico 
público. 
En tal virtud, dicho Jefe pide que 
se le informe si la Alcaldía ha con-
cedido permiso a la Compañía del 
Ferrocarril de Hershey para estacio-
nar carros durante la noche en ese 
u otro lugar, a fin de proceder a 
lo que corresponda. 
PAGO A L CONSEJO 
PROVINCIAL 
Por la Tesorería del Ayuntamien-
to, se ha pagado al Consejo Pro-
vincial la cantidad de $20.954.u3 
que le corresponde por concepto del 
25 por cilnto de las contribuciones 
e impuestos recaudados últimamen-
te por los Colectores del Municipio. 
Total ? 49.057.74 
BISPOSICION REVOCABA 
Ayer firmó un decreto el Alcalde, 
por el cual se deja sin efecto la dis-
posición . dictada últimamente sobre 
la forma y tramo en que debe esta-
cionarse los ómnibus y los automó-
viles frente a la estación de los tran-
vías en la Víbora. 
Por consiguiente, queda el para-
dero de dichos vehículos en la misma 
forma en que estaba antiguamente. 
L a Vejez es F a t a l 
Oculte las canas, que son el se-llo de la vejez, usando NOGA-LINA, colorante vegetal INS-TANTANEO, a base de nogal para teñir el cabello. Se pre-para en dos tonos: Castaño obs-curo y Negro. 
NOGALINA no es graslento ni pegajoso; no contiene ingre-dientes nocivos a la esvlud; te-niendo la ventaja de estar com-puesta de vegetales, no entran-do en su composición sialea de plata, plomo ni cobre. DISTRIBUIDORES: Droguerías Sarrá, Johnson, Barrera y Ta-quechel. 
RECURSO BE INCONSTITUCIONA-
LIBAB, DECLARADO SIN LUGAR 
El Supremo, en sentencia de ayer, 
ha declarado sin lugar el recurso 
de Inconstitucionalidad, en vía de 
casación, interpuesto por el doctor 
Domingo Socorro Méndez y el Ca-
pitán del Ejército, Aniceto de Cas-
tro Caraveo y los Segundos Tenien-
tes, Ramón Castellanos Baffi y Nor-
j berto López Báselo, contra senten-
! cia del Consejo de Guerra en la cau-
sa número 17 de 1917, que por re-
j belión militar se siguió contra di-
chos señores, sentencia que reconsi-
• deró el fallo dictado con anterio-
| ridad en la misma, a virtud de la 
i Disposición Transitoria de la Ley de 
' 17 de Marzo de 1922. Dice el Su-
i premo que dicha Ley, en nada in-
l fringe los artículos 12 y 19 de la 
, Constitución. 
Juzgado Oeste. Joaquín Coelln 
contra la Cuban Cañe Sugar Cornn 
ratlon. Mayor cuantía. 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Bustamante. Procurador Granados. r 
Letrado Coello. Mandatario Vivo 
Juzgado Este. Testimonio de lu-
gares de mayor cuantía por Agustín 
Delavil contra José Antonio Delavi-
lle y Delgado de Oramag y otros 
sobre nulidad de testamento. xp¿ 
efecto. 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Dr. de los Reyes. 
Letrado Fernández. Procurador 
Barreal. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e 
a r c a ^ E S C U D O " 
I . A . P A L Á O O Y C O . 
NOMBRAMIENTO 
El Alcalde firmó ayer un decreto, 
por el cual nombra al doctor Santia-
go Fernández Salazar, para desem-
peñar la plaza de Jefe del Negoci?/ 
do de Educación y Cultura en el 
Departamento de Sanidad y Benefi-
cencia. 
El haber de 2.400 pesos asignado 
a esa plaza se pagará con cargo a 
Imprevistos, hasta que se incluya en 
el presupuesto del próximo ejerci-
cio. 
MEDICO HONORARIO 
El Alcalde ha nombrado al doc 
tor Silvano Herrera, médico hono-
rarf/ del Departamento de Sanidad 
Municipal. , v 
Piezas de í l varas de Jefa Rica a $1.95, las 
vende sólo "LE VRlNTEññFS", Obispo Esq. a 
Compostela, en donde las tehs blancas son una 
especialidad. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
L a B 
L a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e c a m i s a s d e 
c t e p e j a p o n e s c o n 
e n t e 1 4 9 . T e l f . A - 0 2 6 7 
Yarda ? 
Charmeusse Francés, yarda 
Charmeusse primera, yarda 
Charmeusse segunda, yarda 
Burato en colores, yarda. . 
Georgette de primera, yarda 
Georgette de segunda, yarda 
Crepé de la China, yarda. 
Bufandas de señora a. . . 
Crea Catalana 2 5 yardas . 
Encajes para aplicaciones de 
vestidos de una yarda 
ae ancho, la yarda. . . 
Pieles en colores desde siete 













San Ignacio 82 altos, entre Mura-
lla y Sol. Teléfono M-7073. 
C7521 alt. 9d-3. 




C u r a c i ó n , aogrura por los 
C I G A R R I L L O S C L É R Y 
Y EL 
Dr CLÉRY, 58, Boul. St-Martin, Paria. 
y ea todaa Farmaclns. 
EN LA AUDIENCIA 
LA RECUSACION DEL JUEZ SA-
LADRIGAS, POR EL ALCALDE. 
ALMAGRO, DESIGNADO JUEZ 
ESPECIAL 
La Sala de Gobierno de la Au-
diencia, en sesión extraordinaria ce-
lebrada ayer tarde, conociendo del 
Incidente de recusación establecido 
contra el Juez de Instrucción de la 
Sección Cuarta, Don Augusto Sala-
drigas, por el Alcalde Municipal de 
esta Ciudad, D. Marcelino Díaz de 
Villegas, en la causa, que instruye 
dicho Juez contra el referido Al-
calde, por malversación de cauda-
les públicos, ha designado al Juez 
Correccional de la Sección Primera 
de esta Capital, Sr. Enrique de Al-
magro y Elizaga, para que continúe 
la instrucción de la referida causa, 
en tanto se resuelva el Incidente 
de recusación ya citado. 
Juzgado Norte. Pedro Llano Cano 
contra Compañía "Havana Auto 
Company" sobre rescisión de con-
trato. Mayor cuantía. 
Ponente Sr. M Escobar. 
Letrado Perora. Procurador Re-
cio. 
Letrado Mendoza. Procurador 
Spínola. 
Juzgado Sur. José Armando de 
Santiago contra la herencia de Ce-
lestina Cejas viuda de Rodríguez, 
como incidente al intestado de eS-
ta sobre pesos. Mayor cuantía. ' 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Sarraín. Procurador Cár-
denas. 
Letrado Dr. Etchegoyen. MÍ 
Juzgado , Oeste. Aurencio Ldpez 
•-Gómez contra Cañizo Piñón y Com-
pañía sobre pesos. Ejecutivo^ 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Mas. Procurador Grana-
dos. 
Letrado Campos. Procurador del 
<Puzo. 
NUEVO LETRADO 
Ante la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia ha hecho su 
debut, con notable éxito, el joven y 
competente Letrado Dr. Julio F. Du-
máá. 
Defendiendo a los asiáticos Fran-
cisco Lee, Ramón Chang, Santiago 
Ching y Luis Lee, en causa que se 
les siguió por delito de atentado, lo-
gró que el Ministerio Fiscal, de 
acuerdo con su tesis, retirase la 
acusación. 
Felicitamos al Dr. Dumás por su 
triunfo. 
Juzgado Este. Concepción Fer-
nández contra el Ministerio Fiscal 
y otros. (Incidente.) 
Ponente M. Escobar. 
Letrado Cárdenas. Procurador 
Ronco. 
Letrado Dr. Sánchez Villarejo. 
Sr. Fiscal. 
" C o l e g i o A c a d e m i a H i s p a n o - A m e r i c a n a " 
SITTTAOO 
E N E l i PXJ2TTO MAS C E N T B 1 C O B H I G I E N I C O D E l V E D A D O , BOX.IEA, 
¥ R E F I N A D A E D U C A C I O N P A S A SEÑORITAS. P K O r E S O B & D O 
T I T U X i A S I N G L E S Y E S P A S O i 
Educacidn física. Primera y Sepunda Enseñanza. * ' Bachillerato, Comercio, Magisterio, Idioriiás, Música y" Canto, Labores, Mecanografía y Taquigrafía, etc. etc. Clases particulares de cualquier aslgnathra. Se admiten externas y medio p̂ensionistas. El Inglés será el Idioma oficial del Colegio. Pídanse reglamentos y toda clase de informes a la Directora. 
V E D A D O 2 3 Y P A S E O 
EL SUCESO SANGRIENTO DEL 
HOTEL "EL CARMELO" 
La Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia, ha elevado ya a la 
Secretaría de Justicia, informado 
desfavorablemente el expediente de 
i indulto solicitado por el procesado 
Constantino Dopazo, quien, como 
recordarán los lectores cometió un 
delito de homicidio en altas horas 
de la noche en el hotel "El Carme-
lo", de su propiedad. 
Dopazo fué condenado oportuna-
mente, a la pena dé catorce años de 
reclusión, y actualmente se encuen-
tra extinguiendo dicha pena en el 
presidio de la República. 
42963 alt 6 8 10 12 15 o 
"THE PALM0UVE COMPANY" se adhiere a las 
manifestaciones de simpatía y regocijo, que en este día 
embargó al pueblo de Cuba, por la celebración de la fe-
cha que marca el inicio de un pueblo a la civilización 
bajo la protección del pendón glorioso- de Castilla. 
Anunciamos así mismo, que nuestro JABON PALMO-
LIVE, tan preferido por este pueblo por su suntuosa cali-
dad, y porque en el mismo se anidan los secretos de la 
verdadera belleza, que hizo famosa en la Historia la Di-
vinidad de Cleopatra. 
^Supl icamos al público que al adquirir nuestro Jabón, se fije en su Absoluta Legi-
ci r P n Venta POr todaS laS Casas ^ Ia RePúblicá. ^ precio de Quinco Centavos Pastilla JM..5Ü lío cena. ' 
E P A L M O L I V E C O M P A N Y 
| P a u l a 9 8 . T e l é f o n o M - 1 0 7 8 . H a b a n a 
SETENCIAS ABSOLUTORIAS 
Se han dictado aas siguientes: 
Absolviendo a Angel Fernández y 
José González Alvarez de falsa de-
nuncia. 
Absolviendo a Argimiro Inclán 
| González, de lesiones, 
i Absolviendo a Antonio Jané Cas-
[ tillo de homicidio por Imprudencia. 
j CON LUGAR EL INTERDICTO 
¡ De completo acuerdo con las ale-
¡ gaclones del Dr. Ramón González 
I Barrios, y con la ponencia del Ma-
¡ gistrado Dr. Manuel Martínez Es-
1 cobar, la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia acaba de resolver una 
Interesante demanda Interdictal in-
terpuesta por el señor Aniceto Or-
maza y Aberasturi contra el señor 
Miguel Ignacio Baraza y Altuna, y 
: residentes en el Gabriel. 
•El señor Beraza, mandó construir 
I en horas de la noche, según parece, 
una resistente y extensa cerca de 
alambre que aprisionaba material-
mente, por su fondo y costado iz-
quierdo, la casa comercial y parti-
cular del señor Ormaza, y una gran 
portada de madera en la prolonga-
ción dé la calle de Amaro, que Im-
pedía el tránsito público. 
Ejercitada por el señor Omaza la 
acción correspondiente mediante el 
Interdicto a que se refieren los ar-
PROCURADORES 
Peñalver; Laredo; Carrasc0;r!?.' 
reirá; Radlllo; Fernández; Miru. 
¡M. Menéndez Benííez; Sierra; * 
zón; Castro Calahorra; Bubiao. 
Díaz; Cárdenas. 
MANDATARIOS Y PARTES 
José A. Delgado, Ramón Illas; J»' 
sé Fernández; Ana D. Escapa; 
tonio R. Lana; Berta; R-
Pedro Perdomo; Jesús R- * . Do. 
dez; Francisco Espinosa p<:reZ' iz. 
mingo Aco'sta; Mario arafa.il.as; 
Eugenio López; Pedro de - ^ t j 
José Arrufat; Gustavo; ^ ^ L ' . 
Ramón Arteaga; Antonio Conl°° ' 
Fernando G. ariche; Sara P^ • 
Arturo M. Barnet; Víctor rujiuo. 
Tomás Alfonso. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen modificaciones en el día de hoy, 
en la Audiencia, Secretaría de lo ci-
vil y de lo contencioso-administrativo 
LETRADOS 
Fermín Agu5rre, Juan A. Bel-
trán, Manuel M. Tabeada, Rodolfo 
I Méndez Péñate, Miguel Angel Cam-
'pos; Laura Betancourt; Julio de la 
I Torre; J. A. de Cossío; José Gon-
jzález López; José P. Gay; Eugenio 
jTaquechel; Ramón Goizueta; José 
Romaguera; Pedro C. Zamora; José 
Guerra López; Miguel^. Ferregurt, 
R. Noguéira Pérez; Luis Angulo. 
Policarpo Luján; G. A. Mejla; ovi-
dó Giberga; Carlos M. Alzugaray. 
Francisco Fabre; Nemesio del Bus-
to; Antonio Caballero; José ^ ,^ 
pino; René Acevedo; Mario F. BuiZ' 
Mario Fernández Fernández; Ju110 
Dehogues. 
S I L L A S D E V I E N A 
L E G I T I M A S 
D E 
T H O N E T 
M o d e l o s n u e v o » 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
D e v e n t a e n 
R O S Y N O Y O A 
M E H m DE ¡1 ALIA No. W 
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A S i E 
IÍA VIRGEN DEL PILAR 
IB primer saludo, 
v mi primera felicitación, 
íean éu la festividad del día para 
/«ma muy amable, muy bondado-
la v muy estimada Pilar Martín, dis-
SA „MI esposa del eminente maes-
í í / í compositor Hubert de Blanck 
¿ivtcioT del Conservatorio Nacional 
dleSoíoíecibir¿ por la tarde, de 5 a 
, -la señora de Blanck. 
,7' NO podrá celebrar su santo, como 
«tros años, por hallarse aún bajo los 
S o s de la operación Quirúrgica a «lufrió en días anteriores su bi-guá BU***" 
^rúmpl^ráo saludar con la carlño-
. Preferencia que me dicta un buen 
Secto * la señora Pilar Reboul de 
Fecí!srlam:istades, que stfn numerosas 
n esta sociedad, la harán objeto de 
ronératulaciones infinitas. 
ge verá muy festejada. 
Como ella se merece. 
Está de días, y me complazco en 
pplicitarla, la joven e interesante Pi-
lar Gutiérrez, esposa del doctor Pa-
blo Mimó. 
•Cuántas más que saludar! 
Pilar S de Domínguez, Pilar Radi-
nn de Lancís, Pilar Díaz de Alvarez, 
IVaría del Pilar Font de Méndez, Pi-
lar López de Fernández, Pilar No-
!;Pia de Pina, Pilar Lenzano de He-
rrera y Pilar de la Torre Viuda de 
róoez madre, amantísima de mis 
mieridos amigos Gonzalo y Eduardo 
López dueños del teatro Trianón, en 
¡a barriada del Vedado. 
Pilar Bolet de Ponce, mi buena 
y mi muy querida amiga Pilar, que 
pasará su santo sin fiesta, y sin re-
cibo, rodeada de sus nietos, y entre 
éstos Pilarcita, su encanto y su ale-
gría. 
Es la hija de su unigénita, que 
también está de '̂ías, Pilarcita^Pon-
ce de Valiente,, joven y gentil dama 
de nuestra sociedad que está pasan-
do una agradable temporada en Pa-
rís. 
Las disti-nguidas señoras Fúav 
Lluy de Houston. Pilar Luzón de Váz 
quez y Pilar Jorge de Telia. 
Tres señoras más. 
Jóvenes y bellas las tres. 
Pilar Carballo de Gómez, Pilar 
López de Carbonell y Bebé Descha-
pelie, esposa del eminente especia-
lista doctor Luís Felipe Rodríguez 
Molina. 
Pilar León, la joven y distingui-
da señora del doctor Tomás Felipe 
CJamacho, a la que mando por se-
parado mi felicitación. 
Y ya, por último, mi antigua ami-
gâ  Pilar Somohano Viuda de Toro 
y su hija Pilarica, a las que no po-
dría olvidar en esta fecha, que fes-
tejamos tantas veces ora en El Te-
légrafo, ora en Miramar, en días ya 
algo lejanos. 
Señoritas. 
Pilar Uriarte, tan graciosa. 
Pilar Gordon, Pilar Otero, Pilar 
Lluch, Pilar Bauza, Püar Núñez, 
Cuca López de "la T-orre, Pilar Bru-
net, Pilar Rosainz, Pilarín Domín-
guez 
Y la gentil Pilar Reyes. 
¡Felicidades! 
Ayer, a mediodía, dijimos a Angel 
Lázaro, por teléfono, en el tono im-
perativo que autoriza la amistad: 
—Necesitamos unos versos de usted 
oara mañana. Es el Día de la Raza y 
Queremos publicarlos en nuestra sec-
ción. 
El admirable poeta—uno de nues-
tros poetas más poetas—explicó: 
—No me queda hoy tiempo dispo-
nible. Tengo aquí, en el Diario Espa-
ooL un trabajo enorme... 
Y después de una breve pausa: 
—¿A qué hora los necesitaní 
—Debemos enviarlos cuanto antes 
a lo« periódicos—le respondimos. 
No había pasado un cuarto de ho-
i ra, cuando recibíamos el encargo de 
mandar a buscarlos. 
García Cabrera—nuestro director 
artístico—los ilustró rápidamente y 
B Encanto los publica como adhesión 
cordial a la Fiesta de la Raza, que 
hoy celebran todos los pueblos ibero-
americanos . 
He aquí los versos: 
C o n c e p c i ó n 
LA FIESTA DE LA RAZA 
Una fiesta teatral . 
Grande, esplendidísima. 
Ha sido organizada para la no-
che de hoy por la Agrupación Ar-
tística Gallega y la Asociación His-
oauo-Americana de Bellas Artes pa-
ra dedicar sus productos a la Crua 
Roja "Española. 
Se celebrará en el primero de 
nuestros coliseos bajo los auspicios 
de un Comité de Damas que presi-
de la distinguida señora María Ju-
lia Faes de Plá. 
Muy bonito el programa. 
Lo di ya a conocer. 
Aparece entre sus" números más 
salientes la ópera Tierra o por otro 
título. El Descubrimiento de Amé-
rica, tomando principal parte en sO 
desempeño la gentil tiple Paquita 
Elias. 
Figura también en el programa 
Por la Pilarica, comedia de costum-
bres aragonesas, en un acto. 
Se presentará un cuadro plástico, 
coa el título de La Raza, dirigido 
por el popular escenógrafo Pepito 
Gomis, 
Habrá un discurso. 
, Por el doctor Lucilo de la Peña. 
Un número especial a cargo de los 
eminenter, actores Giovanm Grasso 
y Mimí Aguglia. 
Y la apoteósis final. 
Un cuadro de la Cruz Roia. 
La Banda de la Marina de Gue-
rra, cedida galantemente por él co-
ronel Alberto de Carnearte, ejecu-
tará selectas piezas de Ün reperto-
rio en el pórtico del Nacional. 
El Primer Magistrado de la Re 
pública y el Ministro de España pre-
sidirán la Fiesta de la Raza. 
Fieí-ta de seguro éxito.' 
Asistiré, 
I 
¡Sé de un mundo, dijo Galón a Isabel 
•—la reina encarnaba la augusta Leona—: 
si queréis. Señora, voy en busca de é l . . . . 
•—¡Sí quieroI—repuso la regia matrona 
Los blancos bajeles 
estaban inquietos 
igual que nerviosos corceles 
sujetos.... 
lY el viento clavó sus espuelas 
sobre los ijares de las paid̂ s velas! 
II 
Llegaron los hombres, y se arrodillaron 
así como vieron.... 
Lucharon, vencieron 
• y civilizaron. 
(Castilla sangraba y lloraba' 
mirando sus hijas... El mundo temblaba) 
Descansa, Leona, 
descansa en tu vieja casona.... 
Porque si los rubios, hambrientos de caza, 
caen sobre tu prole, tu prole está alerta, 
y en ella, despierta, —' - , 
lia Raza! 
Habana, 11 de Octubre. 1922. 
Angel LAZARO 
DESDE AUSTRIA 
Una gr̂ ta nueva. 
Con cuyas primicias me honro. 
El señor Enrique Soler, amalólo 
y muy cumplido Introductor de Mi-
nistros, acaja qc recibir carta de su 
hermana, ia Condesa de Macuriges, 
tíesr/j la lejana Austria. 
En ella io comunica que la Con-
desa de Lonyay, n̂ e Princesa de Ho-
henlohe, le ha pedido la mano do 
su hija, la señorita Mellita de Mon-
ta;vo y So'.or, para su primogénito, 
c). Conde Ernes'-.- ce Lonyay. 
Sobrino el joven austríaco del 
Príncipe Eiemer de Lonyay, casado 
CCE la Princesa Estefanía de Bélgi-
ca, viuda del Archiduque Rodolfo 
de Hapsburg. 
Concertada está ya la boda. 
Para un plazo cercano. 
Se celebrará en la Silesia de Pru-
eia, en el Castillo df Giersdorf, pro-
piedad de los Condes Constantino 
Demy, hermanos de la señorita Mon-
ta !vo. 
Verán todos Con gusto que una 
de las más ilustres familias cubanas 
se enlaza con miembros de la vie-
ja nobleza europea. 
Me complazco ¿"n consignarlo. • 
Con mis parabienes. 
DE LA COMEDL1 
Actriz deliciosa. 
Con talento, gracia y simpatía. 
Eso es Amparito Alvarez Segura, 
la flor de la Comedia, el coliseo de 
la calle de Animas. 
Después de su conferencia Inau-
gural, solo para señoras, en la que 
deleitó a todo el auditorio con su 
charla amena tanto como con sus 
gestos, sus discreteos y sus rasgos 
de sprit, está dispuesta para otra 
nueva conferencia. 
Será», el sábado. 
En tanda- especial de la tarde.-
Tanda de las 5 para la que ya han 
empezado los pedidos de localidades. 
Amparito Alvarez Segura anuncia 
su conferencia bajo este tema: 
—Consejo/a las casadas. 
Habrá que oírla!. . . . 
Sí. 
Aprovecharé para dar el programa 
de las dos funciones de este jjflía en 
ei Principal de la Comedia. 
Va en la de la tarde. Que no lo 
sepa Fernanda y en la de la noche 
Mistares y Paisanos, la regocijada 
obra de Emilio Mario. 
Amenizará los entreactos.el tercê  
to que forman los profesores Molí 
na, Mompó y Sentenat. 
Un terceto brillanté. 
Imponderable! 
L o s a c t o s d e h o y 
La manifestación de hoy—organi-
zada por las sociedades españolas,—-
será, sin duda, un acto grandioso. 
De profunda y sincera identifica-
ción hispario-cubana. 
Y por la noche se celebrará en el 
Teatro Nacional la gran función pro-
movida por la Asociación Hispano-
Americana de Bellas Artes y por la 
Agrupación Artística Gallega. « * * 
El Encanto dedica hoy una de sus 
vidrieras a la conmemoración del des-
cubrimiento de América. El cuadro que 
representa a Colón ante los Reyes 
Católicos, exponiendo su idea magna 
de descubrir un nuevo mundo, nos ha 
sido cedido amablemente por la acre-
ditada casa El Arte. 
ANTE E l ARA 
La boda de la noche. 
Celébrase en Monserrate. 
Ante el altar mayor de la popu-
lar parroquia recibirán la solemne 
consagración de sus amores la se-
ñorita Carmela Llansó y el joven 
Urbano Real. 
La novia, de angelical belleza, es 
hija del distinguido doctor Enrique 
Uanso, designado para padrino de 
la boda. 
A su vez será la madrina la her-
mana del novio, señorita Ernestina 
í M eu rePresentaciór. de su respe-
table madre, la señora Gabriela Gai-
llard Viuda de Real, impedida de 
Venir a la ceremonia desde Santiago 
de Cuba, lugar de su residencia. 
Entre los testigos figura, por par-
te de la desposada, quien es su pa-
| drino de bautismo, el licencic.\o Je-
¡ sús María Barráqué. 
Otro testigo. 
El señor Emilio Bacardí. 
Saldrán los novios el lunes pró-
ximo, bajo los albores de su luna de 
miel, en viaje yhacia los Estados 
Unidos. 
Para volver en Diciembre. 
EN EL PLAZA 
n̂ rumor. 
Que me apresuro a recoger. 
rtB J ase de <lue entre las señorí-
as ae los distintos barrios de la 
veroena del lunes se agita el proj 
jecto de reunirse en el plaza el d0. 
mingo. 
Es la consigna, que todas se obli-
«an a obedecer, llevar los mismos 
/ajee que lucieron en el gran festi-
Tal caritativo. 
Motivará ésto un concurso. 
Concurso de trajes. 
Según se dice, por quienes deben 
saberlo, se establecerán tres premios 
para otorgarlos un jurado. 
De confirmarse el rumor, como 
es de presumir, será una noche en 
el Plaza de gran animación. 
Un remedo de la verbena. 
En un bello aspecto. 
DE UN CERTAMEN 
Ja escrutinio más. 
gl ultimo ya. 
nrnJ! es otro que el del Plebiscito 
omovido por el simpático confrére 
¿estes del Castillo en la barriada 
05 la Víbora. 
I]Wrá lesta Iloche el escrutinio de-
Aní* 611 la SaIa Beethoven de la 
S i .a de Música que dirige la 
"üguida profesora Asunción Gar-
cía de Arias. 
Grande, inmensa es la expecta-
ción por saber quién resultará la 
triunfadora. 
Podría adivinarse. 
Y hasta muchos lo dirían.... 
Pero hay que esperar, después deL 
escrutinio, a la fiesta de la procla-
mación mañana en el Gran Cinema. 
Es lo convenido. 
MARIE TENTOU 
J"0 está Marit Tentou. 
plácemes. 
P r o t e j a s u C u t i s 
/ara conseguirlo, use el trata-
d o científico de la limpieza 
DEN 15 patentado Por MISS AR-
^ que tenemos a la venta en 
muestro Departamento de Perfu-
mería. 
Como lo están también, por su 
parte, las numerosas y distinguidas 
damas que forman la envidiable pa-
rroquia de la elegante modisto de 
la calle de Refugio. 
Esto es, la calle General Emilio 
Núñez, como se denomina desde el 
10 de Octubre. 
Regresó en el Flandre, después de 
su visita a París, el taiileur de tan 
renombrada casa. 
Con él llegaron novedades, mu-
chas novedades, aunque solo las pri-
meras que espera recibir Marie Ten-
tou. ~ 
Un mundo de primores. 
En trajes, en sombreros, etc. 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
C a s a d e H i e r r o ^ 
^ g ^ S . (TReílly, 51. 
NOTA: Si te gusta tomar buen café, debes pedirlo siempre a 
| | : " L a F l o r d e T i b e s w 
olivar, 37. Teléfonos A-3820 y M-7623, que tiene el mejor de! 
mundo. 
l i 
— E l : Océano se siente venci-
do . . . 
—Un hombre providencial( des-
pechado en cancillerías boga con-
fiado en tres humildes embarcacio-
nes, en busca de nuevas tierras, 
donde plantar el Pendón de la 
Cruz y de la Patria. 
— L a Luna sumerge la faz en 
las aguas no surcadas... De 
pronto los valientes marinos sien-
ten la emoción del triunfo. Una 
voz dice: ¡ L u z ! . . . ¡Tierra! 
—Dios 'premia la Fe de h. na-
ción del Pilar, a la Espaaa de Ma-
ría con el regalo de un Nuevo 
Mundo. 
— E r a el DOCE DE OCTUBRE. 
• 
No VENDEMOS, casi REGALAMOS, el mejor surtido de 
telas blancas, lo m á s fino p e se ha recibido en Cuba. E s -
tamos recibiendo para la próxima estac ión las mejores se-
das y lanas que se fabrican en Europa. 
o n m l l k ^ € ( 5 ) [ M p ® s t ® I i i n 
A M T E 
4% 
S P A Ñ A Y A M E R I C A 
—Día de júbilo para todo buen 
patriota es el día de hoy, aniversa-
rio del glorioso descubrimiento del 
Nuevo Mundo... 
—Allí y aquí animados todos 
por iguales sentimientos e idénti-
cos optimismos celebramos la sim-
pática FIESTA DE LA RAZA apre-
tando más y más los lazos de esta 
íntima compenetración de espe-
ranzas y de afectos, a fin de que 
P E L E T E R 8 A 
fructifique en venturosas realida-
des, para bien de los que adora-
mos a un mismo Dios, hablamos 
una misma lengua y obedecemos 
a un mismo impulso de exaltado 
patriotismo y de nobilísima gran-
deza. 
— L a Peletería "LO MODA" se 
suma a cuantos actos se realizan 
hoy y hace votos fervientes por la 
felicidad de Cuba y España, 
M O D A 
de Guudor 
E5 PERPECTO Vorque e mea de que sue&puma Fresca y untuosa comunica a la tez la bl»ncura y suavidad juvenil, e© ideal pora limpiar y fortalecer el ca bello, quitando cwnpietsmente la ctópa, eu de&̂a&te es uniforme y du perfume maravilloso. EN TODA? LA? DUEÑAS SEDEniÂ  
PUJOL, QUlR-aivC AGOSTA ¿*0 
N u e s t r a I n v i t a c i ó n 
Los días 13 y 14, ó sea el viernes y sábado, quedará transfor-
mado nuestro amplísimo Departamento de Confecciones en Salón 
de Exposición para inaugurar oficialmente la temporada de ivier-
no con una interesante exhibición de modelos de vestidos y sombre-
ros franceses. 
El decoVado del Salón está a cargo de EL FENIX, el renombra-
do jardín de Carlos III. Los señores Carballo y Martín queriendo 
demostrar una vez más su buen gusto han preparado un decorado 
fastuoso, lindísimo, que constituye un verdadero alarde de orna-
mentación floral. En suma: que han hecho algo digno de su 
reputación artística y de los encantadores modelos que exhibimos. 
Quedan invitadas ustedes, señoras y señoritas, a visitar nues-
tra exposición. Su visita no implica en modo alguno1 obligación de 
comprar. Solo queremos que honren nuestro establecimiento con su 
presencia y vean los modelos. De momento no pretendemos otra 
cosa. Después.. . nuestros vestidos y sombreros únicos, de elegan-
cia impecable y los precios moderadísimos, sugestivos, tentadores, 
harán lo demás. 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
C A S A A L M I R A L I 
Acabamos do recibir nn extenso 
surtido de Panas. Terciopelos. 
Telas d© Invierno y Frazadas. 
Encajes GaUegros y Catalanes. 
ALM1RALL T SIMREZ 
A P A S T A D O 157 
S A Q U A XiA GBASTDB 
R E M I T A 1 2 . 9 8 E N G I R O 
a R. O. Sánchez Neptuno 100, Habana, y recibirá un precioso par de aretes blancos y un elegante collar de cuen-tas blancas, con adornos calados, co-mo los aretes de última moda. Precio espacial por docenas. 
• D nt 899¿0 
L a V e r b e n a d e H a b a n a P a r k 
En vista de las muchas solicitudes de siluetas qu» nos han he-
cho las distintas Comisiones de los Barrios de la Verbena, quere-
mos hacer público que a partir de esta fecha hasta el día 30 del 
corriente haremos una concesión especial a todas las damas que 
hayan 'tomado parte en la fiesta. 
C o m p a ñ í a F o t o g r á f i c a 
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Para señoras exciusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barreto, No. 62. Informes y consultas: Bernaza 31 
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T a n a n a 
A L E G R E 
A las siete de la noche vistosos fuegos artificiales quemán-
dose varias piezas. Concierto popular por dos grandes orques-
tas. Una en la calle y ot«a en el Pórtico del Teatro. Alegría ge-
neral celebrando el arribo del circo, el espectáculo 
F I E S T A P O P U L A R F R E N T E A L T E A T R O P A Y R E T . 
ameno, interesante e imprescindible. La avanzada de las Pas-
cuas, el Carnaval teatral. 
A las 8.30 presentación de la compañía e inauguración de 
la temporada, figurando en el elenco doce actos del numeroso 
elenco general del circo. Pida con tiempo su localidad. ̂  
Pida en la Contaduría de los Teatros "Capitolio" y "Pay-
ret" los elegantes folletos editados por la casa Gastón Burgay y 
Cía., con el elenco del Circo Elegante "Santos y Artigas". 
el 
NACIONAL 
La compañía Grasso Aguglia pon-
drá hoy eu escena, en matinée extra-
ordinaria, la tragedia pastoral en 
tres actos. cl<3 Gabriel D' Annunzio, 
La Figlia D' lorio. 
Por la noche no trabajará la com-
paüía, por haber cedido el teatro 
para la Fiesta do la Raza. 
La función del viernes próximo se-
rá extraordinaria, poniéndose en es-
cena Zaza. 
# * * 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Dos funciones habrá hoy en 
Principal de la Comedia. 
En la matinée, que empezará a 
las dos v media, se representará la 
comedia francesa en tres actos, Que 
no lo sepa Fernanda. 
Para la funcóin nocturna se anun-
cia la comedia en cinco actos. Mili-
tares y Paisanos, con el siguiente 
reprato: 
Tula: Socorro González. 
Doña Tomasa: Rosa Blanch. 
Luisa: Amparo Alvarez Segura. 
Inés5 M. García. 
Doña Teresa: Carmen Navarro. 
María: R. Ayllon. 
Rosa: C. González. 
El General: F . Muñoz. 
Don Ramón; J . Berrio. 
Ernesto: J . Rupert. 
Mendoza: J . Rivero. 
Don Ruperto: A. Sepúlveda. 
Arturo: Carlos A. Segura. 
Constantino: F . Robles. 
.Timénoz: J . Sirgo. 
Roque: J . Serrano. 
Militares y Paisanos será presen-
tada con gran lujo y propiedad; to-
mando parte en ella una banda com-
pleta . 
Los intermedios serán amenizados 
con música selecta por 
profesores. 
* * ^ 
LA FIESTA DE LA RAZA 
En el Teacro Nacional se celebra-
rá esta nocho la función extraordi-
naria organizada por la Asociación 
Hispano-Americaua de Bellas Artes 
y la Agrupación Artística Gallega, i 
a , beneficio de la Cruz Roja Espa-
ñola . . , ¡ 
La función empezará a las ocho | 
y media en punto, con el siguiente ] 
programa: 
Sinfonía por la orquesta. 
Estreno de la comedia de costum- ( 
bres, en un acto y en prosa, original j 
del seño." Pearo Mario Pax, titulada | 
Por la Pi]arica, con 'este reparto: 
Rosa: señorita Juana Bernardo. 
Doña Virtudes: señora Ana For-
tuny. 
Juanón: señor Pedro Mario Pax. 
Andrés: señor Rosendo Bernardo, 
Antón: señor Baldomcro Prieto. 
Don Tadeo: señor Ramón Alvarez. 
Comandante; señor Manuel Quín-
tela . 
Venancio: señor Olemente Gar-
cía . 
Timoteo: señor García. 
Cuadro vivo de puntos cubanos. 
Repriso de la ópera en un acto, 
letra del señor J . Campo Arana, 
música del señor A. Llanos, dirigida 
por el 
ca. Tierra o El descubrimiento de 
América, a la que se ha dado el si-
guiente veparto. 
Andrés; señorita Paquita Elias. 
Rodrigo: señor Fernando Gurru-
chaga. 
Colón* señor Ignacio de Irigoras. 
Fray Antonio: señor Valentín da 
Urrestarazu. 
Presentación del cuadro plástico 
La Raza, dirigido por el aplaudido 
escenógrafo Pepe Gomis. 
Canto a la Raza, por el distinguí 
do Representante a la Cámara doc-
tor Lucilo de la Peña. 
Número especial por Mimi Agu-
glia y Giovanni Grasso. 
Apoteosis final, cuadro plástico 
de la Cruz Roja. 
Para esta función rigen los pre-
cios que siguen: 
Grillés con seis entradas: 25 pe-
sos; palcos con seis entradas: 20 
pesos; luneta con entrada: tres pe-
sos; butaca con entrada: dos pesos; 
entrada general: un peso 50 centa-
vos; delantero de tertulia: un .peso; 
tertulia: ochenta centavos; delante-
ro de paraíso: 50 centavos; paraíso: 
20 centavos. 
los niños, pues tienen un lugar ade-
cuado donde pasar la tarde regoci-
jados yalegres. 
La Empresa de Neptuno se esfuer-
za en exhibir en el elegante tatro las 
mjoies producciones. 
El próximo domingo so exhibirá 
nuevamente la intensa producción 
Macho y hembra. 
Mañana se estrenará otra magní-
fica cinta; El crisol de la concien-
cia, magistralmento interpretada por 
la genial actriz Elsie Ferguson. 
*•« «̂4 "Jf 
CERVANTES. 
Hoy h«brá dos funciones, en el 
teatro Cervantes. 
En la matinée se pondrá en esce-
na la graciosa comedia en tres actos. 
Es mi hombre. 
Por la noche, el drama Juan Jo-
sé. 
La espléndida matinée infantil del! ^n ambas obras se distingue la 
demingo. notable compañía Garrido Sonano 
Mañana, Miel silevtre, por Prisci- j LIRA, 
lia Dean. i En el cine de Industria y San Jo-
Bil sábado. La frontera de las es- I sé, en las? funciones corridas de ma-
trellas, por Thomas Meighan y Fai- | tinée y noche, la primera de tres a 
re Binney. I seis y la segunda de ocho a once, al 
Ef lunes 1 tí Marie Prevost en su I precio de veinte centavos, se proyec-
úlitma creación Su noche de noches, j taran hoy, jueves, en función de mo-
da, las siguientes películas: Nove-
La seción especial de las ocho y 
media seiá cubierta por la magní-
fica cinta Su dereho a ila vida, de 
la que es protagonista el genial ac-
tor Antonio Moreno. 
En la tanda elegante de las cinco 
y cuarto se exhibirán nuevamente 
A toda velocidad, por el gran actor 
George Walsh, y da graciosa comedia 
Patinando. 
La Empresa del Capitolio está se-
lecionando un magnífico programa 
para la matinée del domingo. 
En dicha matinée se exhibirán Su 
primera novî ,, por Charles Ray; Hé-
roe del desierto, por Fatty Arbuc-
klñ. Sangre del Oeste, por Tom Mix, 
y comedias por Larry Semon y Ha-
rold Lloyd. 
Como podrá apreciar el lector, to-
das estas películas son del agrado 
de nuestro público y especialmente 
de la gente menuda. 
% & & 
CAMPOAJMOR 
La Empresa del elegante teatro 
Campoamor anuncia para hoy el es-
treno de la superproducción La tem-
pestad, que es una gran creación del 
Cinematógrafo. 
La tempestad se exhibirá en las 
tanda de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
Figuran también en el programa 
otras cinias de positivo mérito. 
^ & 
MARTI 
Molinos de viento. Ojo por ojo y reputados , Cuadr03 vivog 
* * 
A LIT AMERA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
En primera tanda; El miedo de 
viví:. 
En segunda. La mina errante. 
En tercera: Cristóbal Colón Ga-
llego . 
Se ensaya la humorada de Pepe 
dei Campo, música del maestro Anc-
kermann. Huevos del país, con mag-
vaífiro decorado de Nono V. Noriega. 
El lunes ln, beneficio del apíau-
dido actor cómico Adolfo Otero, con 
un variado programa. 
El viernes próximo. Las viudas 
alegres. 
Eil sábdo, estreno de la obra titu-
lada Si te pica, ráscate. 
linensayo, De lo vivo a lo pintado 
y Pobre niña. 
En cada función se exhibirán las 
mejores cintas. 
Para hoy se anuncia El Aigrette, 
por la Hesperia. 
El sábado; El camino de la iuz, 
por la Hesperia. 
Ei domingo, en matinée y noche, 
se pasara la mejor cinta de corride 
de toros en-tres actos, efectuada en 
España recientemente. 
* A * 
RIALTO. 
Hoy: La Madona de las Rosas, 
magnífi",3 cinta de Ja que son prin-
cipales intérpretes Emilio Thuillier, 
Franfisco Fuentes y la bella actriz 
Hoitens;a Gelabert. 
Completan el programa otras pe-
lículas, dramáticas y cómicas, muy 
interesantes. 
V « * 
i MAXIM. 
I Tanda de das siete y media: cintas 
cómica.;. 
Tanda de las ocho y media: Flor 
de España, magnífica producción de 
Elena Cortesina. 
Tanda de las nueve y media: El 




| El programa que se anuncia para 
i hov es muy interesante, 
i En las tandas de las dos y de las 
I ocho y cuarto se exhibirá la magní-
1 fica cinta Un ladrón en la casa, por 
1 Edmundo Love y Vola Vale. 
Én las tandas de las cuatro y de 
las nueve y cuarto, la magnífica pro-
ducción de Tom Mix, Agáchate que 
te tiro. 
A las tres, a ías cinco y cuarto y 
a las diez. Tropiezos de la vida, es-
treno en Cuba, por Hilda Nord y Jo-
mes Cruze. 
Mañana: Chapado a la antigua. 
El poder de la viuda y la superpro-
ducción La calumnia, por- Aíma Ru-
bens, Montagu Love y Pedro de Cór-
doba. 
• e 
* * * 
TRIANON 
La notable película oficial del 
match de boxeo entre Lew Tendler y 
Benny Leonard por el campeonato 
Son las que querernos hacer llegar a todas las Damas y Damitas da la cocie-dad habanera. Con nuestros mejores de-seos - por su felicidad, por su ventura personal y la de todos los suyos. 
mundial, se exhibe en las tandas de ida¿P°ra qs îSd'aCCÍ6n de * t0" 
l las cinco y cuarto y de las nueve y porclue ^ entera> todos sus cuarto. Iros por igual, nos estimularon, nos 
Dicha cinta contiene todos los de- hicieron, con la gracia de sus frases y talles del famoso match que dró , ^ santa intención de los corazones ge--rniiTiHc! nerosos, pensar qe el Tnuní.o no esta-aoce rounas. jba tan ]ejari0) como al principio 'creí-Además so exhibe la cinta La hija irnos, por exígents que fuera j.uestró de :1a bailarina, por la bella actriz |P*'>",co, y por refinados que fueran sus 
r i gustos. 
Shirley Masón. 
i ACTUALIDADES 
i Con motivo de ser hoy el Día de 
la Raza, declarado Fiesta Nacional, 
' la Empresa de Actualidades ha com-
binado un magnífico programa . 
[ En la primera tanda, sencilla, se 
i pondrá en escena la graciosa obra 
, Delicias de verano. 
En la segunda, doble. Un marido 
I original y El último invento. 
| En breve reaparición del aplaudi-
j do actor Arquímedes Pous, con da 
I revista Eroadv/ay Cabaret. 
' Pous prepara en New York su úl-
I tima e interesante obra. Un viaje en 
| hidroplano, con once decoraciones de 
maestro Pedro Pardo Abar- ¡ Gomis. 
! Pionto, Lo que vieron mis ojos, 
¡ de Mario Sorondo. 
* 9 9 
| FAUSTO. , 
, Noche de moda, 
j En las tandas aristocráticas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
' día la Caribbean Film Co. ofrece 
I la notable producción en siete actos 
I ittDlada Vestido de paisano, de la 
que son principales intérpretes el 
gran actor Thomas Meighan y la be-
lla actriz Martha Masfield. 
Varias escenas de esta película 
fueron tomadas en el Hotel Trotcha 
del Vedado, en el visita de estos co-
nocidos artistas a esta ciudad. 
Se exhibirá también el Fausto Ma-
gazine numero 3 . 
. A las siete y media, la graciosa 
comedia en dos catos, Casi casados, 
por Monty Banks. 
En la tanda del as ocho y media, 
la Indepnedent Fi'lm Co. presenta la 
bellísima producción en seis actos, 
de la que es protagonista la aplaudi-
da aerriz Alice Brady, titulada Se-
ñorita Peticor. 
Mañana, gran función a beneficio 
del AsMo de la Misericordia "El Za-
pato Escolar", con un variado pro-
grama . 
Sábado; El gran día, interesante 




Hoy, con motivo de la Fiesta de la 
Raza, habrá en Verdún una función 
extraordinaria. 
El programa que se ha combina-
do es muy interesante. 
" En la tanda de das siete se pasarán 
cintas cómicas. 
A laj echo, estreno del drama Por 
catainds inexp.'orables, por el nota-
ble actor H. B. Warner. 
A las nueve, estreno de la come-
dia titulada Amor por lujo, en la 
que realiza admirable labor Gracü 
Darmond. 
En la tanda de las diez habrá otro 
estreno: la obra de gran argumento, 
J •̂ basadr» en setns cliírms íff'n 
El precio para la matinée es de 
cuarenta centavos luneta. 
A las ocho. Doble vleocidad, por 
Wallace Reid. 
Mañana, en función de moda, a 
las cinco y cuarto y nueve y cuarto, 
La frontera de las estrellas, cinta 
de la Paramount, interpretada por 
Thomas Meighan. 
A las ocho, Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
El sábado. Macho y hembra, la 
gran producción de Thomas Meig-
han, Bebe Daniels, Gloria Swanson 
y Lila Lee. v 
• El domingo, a las tres y a las 
ocho. Bravura de león, por George 
Larkin., y cintas cómicas del Negri-
to Africa y la niña Peggy. 
* * * 
OLIMPIO. 
F-inción de moda. 
En las tandas de Jas cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibirá 
la cinta del match entre Benny Leo-
nard y Lew Tendler, en opción al 
campeonato mundial. 
Se estrenará también la cinta de 
Bryant Washburn, Los pecadiHos do 
San Antonio. 
En la tanda de las ocho y media. 
La dama de las camelias, por Fran-
ce.soa Bertini. 
gus 
Cuando contratamos nuestro local e inauguramos nuestra casa, por efectos de estar entre dos estaciones, nuestra exis-tencia adclecfa de ligeras falt.is de oportunidad, esto no obstante como to-do f>ra njerca'hcía francesa da lo i me-jores' modistos y de los más impecables modelos, nuesrvas dientas' nos favore-cen con su.-? írcieres. Y lo que es más. con sus frases de aliento, para centinnar la lauor •mpren-dida, nos estimularon, nos hiciaron re-doblar nuestros afanes de compenetra-ción de sus gustos, de las exigencias de nuestro ardiente clima, y hoy, en el pequeño lapso de tiempo de ocho meses, podemos asegurar que ninguna casa da nuestro giro, podrá, ni con mucho, pre-sentar a la consideración de nuestra distinguida clientela una exposición de artículos franceses como la que nos-otros queremos someterle. 
Desde mañana, en sucesivas cróni-cas diarias, daremos cuenta de todos nuestros artículos Franceses, para la presente estación de Otoño y próxima estación invernal. 
Y mientras se dignan nuestras genti-les dientas honrar nuestra casa con sus gratas visitas, nos place testimo-niar a toda la Sociedad Habanera, una vez rílás. nuestras mejores gracias. 
Los Hermanos Franceses 
PRADO, 77, A, BAJOS 
Teléfono A-7886 
C7S50 1 d 12 
T E A T R O F A Ü S T 
* * * 
CAPITOLIO 
La matinée extraordinaria de hoy. 
Santos y Artigas han dispuesto la 
celebración de una matinée extraor-
dinaria hoŷ  12 de Octubre, fiesta 
oficial con motivo de ser el Día de 
la Raza. 
Con ese propósito han combinado 
un programa sumamente atrayente, 
en el que figuran las siguientes in-
teresantes cintas que serán exhibidas 
de una y media a cinco de la tarde 
en el elegante teatro: 
Su derecho a la vida, por el po-
pu-lar actor Antonio Moreno; A toda 
velocidad, preciosa film interpretada 
por el genial actor George Walsh; 
patinando, graciosa comedia del po-
pular Charlea Chaplin; Enemigos, 
por Larry S'jmon, el actor cómico 
que cada día gusta más; y Broad-
way arriba, por el ídolo de los mu-










El notable y apuesto actor 
Triunfa nuevamente en la bri-
llante interpretación que hace, 
con el concurso de xla simpática 
Estrella 
La orquesta del Capitolio ejecuta-
rá magníficas piezas musicales. 
Así es que están de plácemes hoy 
C A M P O A 
YA VIENEN 
PÍ2E-E5TnENO UN £01.0 DIA 
hOl̂ E PETEW • VIRGINIA VAULI • MATí M00RE 
tifón amarilío, de la que es protago 
nista Anita Stewart. 
Mañana: Carmín y oro. El diario 
de Bárbara y El millonario. 
El domingo: Corona de espinas 7 
Por una.esposa frivola. 
* * ¿fc 
NEPTUNO. I 
Hoy se estrena en el teatro Nep-
tuno la preciosa producción en siete 
actos, de interesantes escenas dra- ¡ 
máticas, titulada La frontera de las ! 
estrellas,, magistralmente desempe-
ñada por el conocido actor Thomas ! 
Meighan y la bella actriz Paire Bin- i 
ney. 
Dichos artistas hacen de sus in- j 
terpretaciones una admirable labor. 1 
La obra abunda en escenas muy í 
emocionantes. I 
Esta interesante tragedia se exhi- \ 
birá en la tanda aristocnUica de las ! 
nueve y media. 
Para la tanda inicavl de las ocho i 
y media se anuncia la exhibición de ¡ 
la grandiosa obra El hnoor de la fa- | 
milia, en la que Florence Vidor de- | 
muestra una vez más que es artista 1 
de grandes facultades 
de la hermosa película dramá-
tica, titulada 
(Civilian Clcthes) 
De emotivas escenas, cuya acción comleijia en los Estados Unidos y 
termina en la Habana, en uno de noostros hoteles del Vedado. 
MUSICA SELECTA 6 ACTOS ENGLISH TITEES 
Repertorio de la CARIBBEAN FILM CO. Animas número 18. 
ESJeno^ruhfH , • de ^ ' MAÑANA VIERNES 13 
£?¿ento titulado cmedrama Pasional, de original e interesante ar. 
e ñ o r i t a 
(Miss Peíicor) 
Eu cuyo papel principal hace una admirable labor dramática, la lin-cia estrella 
A L I C E B R A D Y 
ue une un eslabón más a su ya'a-ga cadena de triunfos artísticos, 
ue la han popularizado y le han han dado la fama de que goza. 
Distribuida por "The Independant Film Exch. Aguila 41 
q  
q 
c 784 r 
dados internacionales número SI, E l 
Payasito, graciosa comedia. El vere-
dicto, drama del Oeste, El templo 
del crepúsculo, por Sessue Hayaka-
wa. y la gran producción Bondad, 
po; Edith Roberts. 
Para la función de mañana se ha 
seleccionado un interesante progra-
ma. 
* A * 
GRIS 
En ila matinée de las tres se exhi-
birán cintas cómicas y el round nú-
mero 1 de la serie Sonando el cue-
ro. 
Tanda de las ocho: episodios pri-
mero y segundo de El hombre pode-
roso y round número 1 de Sonando 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
el cuero. 
las nueve y cuarto: Fascinación, por 
Mae Murray. 
El viernes, segundo round de So-
nando el cuero y Besos falsos, peí 
Miss Dupont, a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto. 
Bil sábado, a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto. Sangre noble, por 
William Farnum. 
El lunes, en función de moda, E!l 
diablillo delicioso, por Rodolfo Va-
lentino. 
* A * 
SE INAUGURA HOY LA TEMPO-
RADA CHARLOTTE EN E L CA-
í»ITOLIO 
ComnRtamente imposible fué pa-
ra la Compañía de Bailes sobre . el 
Hielo que dirige la famosa bailarina 
Charlotte, debutar anoche, como se 
había anunciado, a causa de no ha-
ber tenido la pista de hielo la sufi-
ciente consistencia para que pudie-
ran efectuar ias, encantadoras mu-
chcahas que integran ese notabilísi-
mo conjunto, sus sorprendentes tra-
bajos . 
Los directores de Charlotte Ice 
Ballet Co. han dispuesto de manera 
fija y definitiva, la inauguración de 
la temporada para esta noche, a la 
hora anunciada. 
Será, pues, el acontecimiento tea-
tral de hoy el debut de Charlotte y 
su Compañía. 
Casi todas las localidades se ha-
llan e npoder de dos más valiosos 
elementos de nuestra sociedad. 
TEATRO CUBANO 
Una grata nueva para J09 autores 
cubanos y para todas aquellas per-
sonas que hasta ahora han acaricia-
do lo que ha sido un sueño, pero 
que en breve se verá convretido en 
la más hermosa de las realidades: 
que tenga Cuba su teatro propio. 
Con este objeto se ha formado una 
Empresa, pero una Einnr 
te, rica, que cuenta con 1 m 
suficientes para triunfar v^tm 
magnífico teatro, con escén (C011 
traído a la moderna baio 1 
ta dirección de un hombre inJÉ 
suficientemente en la matP • ^ 
> escenario se pondrán 
o y Pre3"eatarf ^ 
est 
obras de 
la mejor manera posibuT 
Se harán saínetes, zarzuela,, medias y dramas. ^ 
Se celebrarán concursos P .̂ 
aurores cubanos, a fin de e^e loi 
Qos y lograr que muchos quP * la 
nece nalejados del teatro vLi 11 
escribir para la escena. ' ai 
Contará esta Empresa con m 
curso del mejor escenógrafo 
En breve diremos las 
que comoonen esta Empresâ ér181 
tro elegido para tad fin y la'oh» 
gran aparato con que será in? 
rada la temporada. tti 
Las señoritas cubanas que df. 
dedicarse al teatro, tendrán ah 
oportunidad de hacerlo, pues alu 
les enseñará debidamente. 
Son muchos, y muy plausibles 
prepósitos que abriga la nuevak, 
presa. 
* * * 
BLANCO Y MARTINEZ 
Entre los estrenos que en W 
presentarán Bilanco y Martínez al 
(Continúa en la pág. NUEVE.1 
MATT MOORE 
JO/ET J'WICKARD 
Grandioso éxito durante tce5 
años <?n la e&ceno hablada 
dp \os teati ojcle New York 
EL ORILLANTE ACTOR, 
UA ENCANTADORA PROTAGONISTA 
M O U S E P E T E R S 
V I R G I N I A V A L L I 
M a t t M o o r e y J o s e F S w i c K - a r c l 
AfH^ta-r de grande?./ m é r i t o s , yon (aa o^h-ella-r que ascienden a la 
c i m a de la ¿ l o r o jn^rpreharído la hermosa creac ión de la c inema-
to^Va^íc» moderna , la -/en-zaoonal pel ícula 
Un sublime drama ole? amorej- y j-uFrmient:o^ ele escena rio maravilloso, 
que conmueve por la ^randioj-idad de yu apunto y que manHene a l 
espectador en convtanle InlereO-. — E-zcenaj* de eypect-acular belleza 
a^una/ en colore^ pintadou/á mano, que hacen de eyta cinta el ma/ bello 
conjunfo aiti^-tico , j a m a y igualado 
O R Q U E S T A 
P A L C O S 33 ( o ° P L - U M E T A S ^ 1 . 5 0 
Producc.on ^upí».- Joyo, de la U/V/V£/?5A¿ F/¿M Airó. C0 3an J o s é t g 
M Ü 5 1 C A E 5 P K I A L - ? g r a n d e s a c t S a 
L I B E R T Y F I L M COMPANY 
gran a n 
por M U R I C E F L Y N N 
ld-12 776? 
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lenebre,,, drama 
«Delle tenebre" ("En tinieblas ), 
«mccionante drama siciliano de Mor-
d i ó fué estrenado anoche, en el 
?¿tró Nacional, por la Compañía 
S a n a de Mimí Aguglia y Giovanm 
GrÉsS0'una obra de poderoso efecto 
dramático, que tiene situaciones muy 
conmovedoras, que lleva al publ co 
íon verdadera intensidad el dolor 
nne domina en el alma desolada de 
?og que se ven privados de Qa luz y 
tienen sombras eternas a su paso 
nnr la vida. » 
El argumento se desarrolla des-
pertando el interés, y éste va cre-
ciendo y llega a la mayor dramati-
cldad por medios loables en la técni-
ca teatral. 
La obra de J.Jortagio es honda-
m«te sentimental y poséé esa fuer-
7?, de sugestión que encadena al au-
ditorio y lo conmueve, haciéndole 
sentir la vida dolorosa de los perso-
najes que presenta. 
Giovanni Grasso, artista de extra-
ordinario mérito, trágico que reúne 
cualidades excepcionales, actor de 
gran comprensión y de espléndido 
temperamento, hizo, en el papel de 
Zio MasI Latino, ga-la de su genial 
habilidad de intérprete realista y 
humano. 
Labor de primer orden en la ac-
ción y en la dicción la que llevó a 
cabo Grasso en el desmpeño de su 
role. 
Estuvo a da altura de su buen 
nombre de actor y alcanzó un succés 
ruidosísimo. 
Las señoras Picconi, Lizio, Aralo-
ti, Felicioli y Desreo y los señores 
Ferrau, Puglia, Aguglia, Ancona y 
Licari contribuyeron con su ac>u!i-
ción al excelente conjunto. 
"D&Ile tenebre" fué, sin duda al-
guna, un gran triunfo para el in-
signe trágico Ítalo Giovanni Grasso, 
y una brillante jornada artística pa-
ra la Compañía de la incomparable 
Mimí Aguglia. 
Hoy, d̂ía de fiesta nacional, se 
pondrá en escena, por da tarde, "La 
Figlia di Jorio", obra en que Mimí 
Aguglia muestra su espléndido ge-
nio de artista. 
Mañana, viernes, se representará 
"Zazá." 
José López Goldarás. 
No pudo debutar anoche tampoco 
la celebérrima bailarina y patinado-
ra Charlotte. Tuvo que supenderse 
su presentación al público habanero 
desde la escena del Capitolio, porque 
el agua no se había congelado y la 
pista de Meló. . . no era aun. Char-
lotte no hubiera podido baidar sobre i 
el agua. Ni siquiera pasar sobre ella l 
como aquellos afortunados, mortales 
que atravesaron el Mar Rojo en los 
tiempos remotos y memorables. . . 
¡Ah, si Charlotte bailara en el 
agua como baila y patina en el hie-
lo! ¡Cuántos trastornos hubiera aho-
rrado la bella danzarina a los em-
presarios del Capitolio! 
El público estaba anoche impa-1 
cíente. ¿Por qué no baila hoy Char-
lotte? ¿Cuándo bailará Charlotte? 
Al fin, ¿se hará el hielo, como se ha 
hecho otras veces en algunos teatros, 
donde para nada se necesita la "pis-
ta"? 
Charlotte, ene no es rusa, como 
algunos "golosos" han supuesto, ni 
inglesa ni francesa, como otros han 
dicho, sino germana, tiene el cabello 
que parece oro del Rhin. 
Es una visión romántica y vapo-
rosa que va a encantar a nuestro 
púbdico ev cuanto pueda debutar; es 
decir, en cuanto el agua se decida a 
congelarse. 
EL PASADO 
v l j e L_V El 
O L A M O B y > \ — A R O M A T I C A 
NI T A M T E / " . ' O L J W V - C ^ K I ^ L - . - L O N J A - ^ 3 5 - 3 6 . 
ga/la, en el Cine Rialto. 
Una vez más admiraremos esta 
noche, en el RialtOj la belleza y la 
elcigancia de Hortensia Gelabert, 
nuestra linda paisanita, de Carmen 
Moragas, la bellísima actriz, y el ar-
te de Thuillie.-, de Díaz Asquerino y 
de Fuentes. 
No olvidemos además que La Ma-
dona de las Rosas es uî a creación 
de Benavente. Este es su mayor tim-
bre de gloria. 
LA VRRBENA DEL HABANA 
PARK 
Próximamente se estrenará, en el 
Teatro Martí, una revista en un act« 
que se titulará "La Verbena del Ha 
baña Park." 
En ella se presentarán todos Joí 
barrios de la concurridísima fiesta 
benéfica y conocidísimas personas. 
La obra será presentada, según 
nos comunican, con verdadera es-
I plendidez en lo que respecta a deco-
I rado y vestuario. 
' La Verbena del Habana Park" 
es sin duda xva. título sugestivo que 
ha de llevar mucho púbdico al co-
liseo donde actúan las huestes artís-
ticas de Noriega. 
las maldiciones de Pai Wang. Pero 
Li Chan, que no sabe que es su padre 
quien le habla, no acepta y dice que 
puede servir mejor a su patria cons-
truyendo la obra quo le han enco-
/nendado. 
A pesar de las zalamerías y hala-
gos de Ho Ling y de las severas ór-
denes de su padre, Jacinta no quie-
re ser esposa del Virrey. Ho Ling 
va a dar cuenta al Virrey de su fra-
cso. El Virrey se enfurece y ordena 
el secuestro de da joven. La orden 
se Ideva a cabo, y la joven es condu-
cida al Palacio del Virrey. Mientras 
tanto su novio, Li Chan, cree que 
ella ha muerto, y para evitar más 
desgracias (consecuencias de la mal-
dición de Pai Wang) decide hacerse 
sacerdote. Antes de tomar dos hábi-
tos, quiere vivir como estudiante 
entre el pueblo y enseñarle sus co-
nocimientos hasta hacerse digno de 
ingresar en la vida monástica. Li 
Chfín adquiere gran fama como edu-
cador, y el Virrey lo llama para que 
sea tutor de da sobrina de Ho Ling y 
le enseñe todas las cosas que debe 
saber la esposa de un Virrey. Esa 
sobrina es Jacinta; y a las pocas lec-
ciones, a pesar de que éstas se dan 
al través de una cortina, Li Chang 
descubre a su novia y prepara su 
evasión. 
Con la ayuda de Tsang, ataca la 
ditera que conduce a Jacinta a la 
Fiesta de las Linternas, y, persegui-
do por la policía, la conduce a la 
gruta de. Dragón Desvelado, situada 
en una montaña donde existe un 
volcán. Adlí son aletargados por las 
emanaciones sulforosas del volcán, 
apresados por los soldados y condu-
cidos nuevamente al Palacio ded Vi-
rrey. Li Chan trata de proteger y 
defender a su novia; pero el Virrey 
la condena a muerte. 
El padie de Li Chan se entera del 
suceso; sale del convento y readiza 
todo género de esfuerzos para sal-
var a loa jóvenes. Fracasa, y enton-
ces se dirige a la montaña, donde 
está el volcán, y pide en sus oracio-
nes que si va a haber alguna vícti-
ma, que nea él. Los gases lo atolon-
dran; peí o él sigue orando con pro-
funda fe. 
Mientras tanto, en la ciudad ee va 
a realizar la ejecución de Jacinta, y 
en los momentos en que el Virrey 
levanta la "varita roja" para dar co-
mienzo ai suplicio, cae muerto. El 
volcán ruge y, empieza a lanzar lava 
ardiente sobre la ciudad y a des-
trurla. El Mandarín quiere que Ja-
cinta muera de cualquier manera, y 
se lanza sobre edla, sable en mano, 
para cortarle la cabeza; pero Li 
Chan, libertado por el terremoto, lle-
ga a tiempo, la sadva y, en compa-
ñía de sv amigo Tsang (únicos su-
pervivientes de la catástrofe) huyen. 
Tse Chang muere alcanzado por la 
lava en la montaña ; pero muere con 
la certeza de que sus oraciones fue-
ron oídas. 
Sessue Hayakawa está en esta 
obra, una de las mejores películas 
que se han hecho últimamente, a 
gran altura como artista. Hace de 
su role una verdadera creación. 
é n L l e g a r o n ios U L T I M O S M O D E L O S en 
A P A T O S 
de inv ierno a l a s 
VemusPagis ."AbaoinyCs 
G r a n d e s P E L E T E R I A S 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a 
guientes títulos: Por placer de men-
tir, Interpretada por el genial actor 
Wllliam Desmond, y Maridos moder-
nos, interesante cinta de a que es 
protagonalta el gran actor Henry B. j 
Wadthall. 
Estas nuevas producciones serán 
presentadas en breve en uno de los 
principales teatros habaneros. 
Varias películas Vitagraph serán 
estrenadas en el mes actual. 
Por el honor del nombre continúa 
obteniendo grandes éxitos en los ci-
nes de esta capital. 
2& 
LA MADONA DE LAS ROSAS 
Nos preguntan dónde se exhibirá, 
en los próximos días, la bellísima \ 
cima de Benavente, estrenada con 
tanto éxito en el Teatro Capitolio, 
de Santos y Artigas, bajo la distri-
bución de la Unión Film Co. 
La Madona de das Rosas, que se 
representó ayer, a teatro lleno, en 
el teatro de la calle de Neptuno, su-
be hoy a la pantalla, y en tanda de 
(Viene de la páág. OCHO.) 
bli:o habanero, figuran dos estupen-
da?, procucciones de la marca Ro-
be rtson Colé, películas que han obte-
nido en el Rialto de New York ex-
traordinario éxito. 
Estas películas ostentan ios si-
Pío s e a v i e j o n u n c a 
No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na. 
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
Se unta con las manos 
No las mancha. Es un tónico ve-
geta! del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. » 
Se vende en Boticas y Sederías 
Amparo Alvarez Segura, la genial 
media, ensayando ante el espejo los 
durante su confe 
La Compañía de comedia que con 
tanto éxUo actúa en el Principal y 
en la que tanto se distingue la gra-
ciosa actriz Amparo Alvarez Segura, 
Pondrá en escena esta noche, a las 
nueve, con motivo de la festivi-
dad de la Raza, la preciosa comedia 
Emilio Mario, ittulada "Militá-
i s y Paisanos." 
La Empresa del Principal tiene 
gran interés ne presentar la obra con 
entera propiedad, con un vestuario 
> decorado como jamás se ha visto 
en Luba. Todo es nuevo y ha de 11a-
âi" Poderosamente la atención la 
representación de la popular come-
k°s números musicales serán eje-
ufados Por nna banda de música 
iuo al efticto ha sido contratada por 
la Lnipresa. 
tS? (lue Para la Representa-ron de -Mima^g y paisanos.. n0 
ua un detalle; no se han omitido 
6 ôs para que la representación 
actriz del Teatro 'Principal de la Co-
ges tos que ha de emplear el sábado 
rencia para señoras. 
sea digna del gran acontecimiento 
del día, la conmemoración de la 
Fiesta de la Raza, y con tal motivo 
el público podrá aplaudir una vez 
más a los celebrados actores que 
tantos éxitos llevan adeanzados en 
esta temporada. 
Por la tarde, al as dos y media, la 
preciosa comedia francesa "Que no 
lo sepa Fernanda", obra que ya es 
conocida de nuestro público, qtie 
demostró gran predilección por ella. 
El sábado, Amparo Alvarez Segu-
ra dará su segunda conferencia, ex-
clusivamente dedicada al bello sexo. 
La conferencia se anuncia para se-
ñoras casadas; pero el fino ingenio 
y el talento de la conferenciante ha-
rá que la conferencia sea interesan-
te tanto para las casadas como para 
las que aspiren a serlo. 
El elemento femenino se dará cita 
el sábado por la tarde en el Princi-
pal de la Comedia, 
iESSUE K A Y A K A W A EN " T H E VERMILLON P E N C I L " 
Sessue Hayakawa ha obtenido en 
The- Vermillon Pencil un triunfo 
wiílantíójmo. 
El argumenio de la cinta es el si-
guiente: 
Tse-Chsn, un Virrey de China, de-
êa abolir la cruel costumbre de sen-
tenciar las mujeres infieles a la pena 
"el "suphcio de las mil torturas" 
Secutado por Ling Che. The Ver-
nulion Pencil es una varita y cuan-dot 
la a empuña el Virrey, da con ella 5>eñal para que comience el terri-
« castigo que termina con la muer-
'lc de la víctima. 
• La mujer de Tse-Chang resulta 
; .v víctima inocente de las maquina-
• ̂ OMis db Pal Wang, y es soí-prendi-
ua en situación comprometedora por 
cih!aÍSmc Virrey- E1 ultraje que re-
«de 61 ^irre^ 63 más fuerte que su 
, Seo de abolir la pena, y, en un 
lüát nt0 de !'abia• con lin frío y fa' -ttt„ICo sei-tido de justicia, condena a P^ne a Su mujer. 
;rrev Ul0l"'r Pai Wang' le d5ce al Vi-
apiirâ ,0 SU lnu;ier era iU0CCllte >'> 
pfev̂ v 9 Un venen0. maldice al Vi-
en pi fai hi;'0- que 19 lla de suceder 
troil0j y pide que la sombra 
de "la varita roja" queme el alma 
de Tse Clian y haga miserable la vi-
da del hijo. 
Llorronzado y arrepentido Tse 
Chang, confía su hijo a un amigo y i 
él ingresa en un monasterio. Al ni-; 
ño se le ha de enviar a América y j 
educar a la americana, y luego vol- j 
verá a servir a su país. 
Pasan los años y el hijo vuelve a 
Cluna cenvercido en un ilustre in-
geniero y se encarga de la construc-
ción deu na represa en el mismo va-
lle donde existe el monasterio. Mien-
tras que el hijo de Tse Chang tra-
baja en su obra, conoce a Jacinta, i 
dinda hija de un viejo cestero llama-
do Ma Shue. Se va desarrollando la! 
novela que os interrumpida por la! 
presencia del Mandarin.'Ho Ling que j 
busca una mujer para el Virrey, Fu i 
Woug. El cestero, encantado con I 
las proposiciones ded Mandarín, ' 
quiere ceder su hija al Virrey. 
Li Chan, que así se llama el hijo 
de Tse Chan, encuentra a un ermita-
ño desconocido, que es su padre, 
quien se ha enterado de su presen-
cia tn el país y quiere llevárselo al 
convento para ponerlo a cubierto de 
r i E f 
O T H i l i 
El carro que por sus méritos indiscutibles de elegancia, econo-
mía y resistencia a toda prueba, es el preferido por el público en 
general 
Gomas de Cuerda de 32"X4" Magneto de alta tensión. • 
t i 
Prado, No. 47. Teléfono A-4263. Habana. 
VenusParís - "Klippert 
L A A P L A N A D O R A 
R E I N A y B E L A S -
Venus París ."Kentucky, 
L A R E I N A " 
intígüa CABRISÁS 
VenusPa^s 
r e c i o s 
b a r a t í s i m o s 
AbadintCia ABADIN yC'-í 
E S T I L O S D E L O I A 
VbíusPAR-ts 
V A R I E D A D C O M P L E T A 
" L a L u c h a " " L a A p l a n a d o r a " 
Agttíía y Estrella Reina y Bclascoaín 
" L A R E I ] S ^ A , , 
Galíano y Reina 
Z A P A T O S v e n d i d o s p o r e s -
c a s a s s o n G A R A N T I Z A D O S 
alt. 3d-lo. Anímelo rUDTTRl 
R . 1, P . 
Todas las misas que se digan el día 17 del corriente 
desde las seis de la mañana a las 9, en la Iglesia del An-
gel por el alma del señor 
P e d r o M o r a l e s S a n t a C r u z 
en su cuarto aniversario. 
Su viuda e hijo, invitan a sus amistades a este pia-
doso acto. 
Gloria Perdomo, viuda de Morales. 
Habana, 12 de Octubre, 1922-
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Ochare 12 ¿2 1922 A ^ O XC 
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MERCADO DE CAMBIOS 
NEW YORK, octubre 11. 
CIERRE: precios, firmes. 
Esterlinas, 60 tías 
Esterlinas, a la vista 4-
Esterlinas, cabla 4-
Pesetas ^ • 
Francos, a la vista 7. 
Francos, cable 7 • 
Francos belgas, a la vista ... 6. 
Florines, a la vista 38. 
18. Francos suizos, a la vista 
Florines, cable 38. 
Liras, a la vista 4. 
Liras, cable 4. 
Marcos, a la vista 0.03 
Marcos, cable 0.03 
Montreal 100 
Buecia 26 • 
Grecia " 
Noruega 1 ' • 
Dinamarca L>1 



























BOLSA D E L A HABANA 
MERCADO DE VALORES 
Firme y con tendencia de avance 
rigió ayer el mercado local de valo-
res. La mejoría que cautelosamente 
se .va acentuando en los negocios in-
fluye como es natural en las cotiza-
ciones de la mayor parte de los va-
do res. 
MERCADO DE F L E T E S 
COTIZACIONES 
Firmes siguen los Bonos de la Re-
pública y algunos de ellos acusan 
alza. Sobresalen en estos Bonos los 
del seis por ciento,- que pagan a 90 
y medio ios de mil pesos. En los de 
las deudas exteriores la demanda es 
activa, acuí y en el extranjero. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A 
Plata en fcarra* 
Los Bonos y Obligaciones de las 
Compañías registradas en la Boilsa, 
continúan con firmeza y probable 
avance, Habiéndose reportado ayer 
venta.s en Bonos de Havana Electric 
y Teléfonos. 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
Norte a New York. . 
Norte a Filadelfia. , . 
Norte a Galveston. . 
Norte a New Orleans. 
Norte a St. John. . . 
Norte a Halifax. . . 
Norte a Savannah. . . 
Norte a Boston. . . 
Sur a New York. . . 
Sur a Filadelfia. , . 
Sur a Savannah. .•. . 
Sur a Boston 
Sur a New Orleans. . . 
Sur a Galveston. . . . 
Sur a Jt. John. . . . 





• . I* 
14 
12 
BOLSA DE NEW YORK 
New York, octubre 11. 
Publicamos la totalioad de 
las transacciones en Bonos en 












El tipo de fletes para Europa es con-
vencional. 
Pesos mejicanos 
Extranjeros . . . . 
Doméstica 
Ofertas de áinerr 
FIRMAS 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos . . . . 
Préstamos a 60 dias 41/4 a 
Préstamos a 90 dias 





Las scciones de las Empresas 
Ha\ana Electric, Cuban Telephone, 
Internacional de Teléfonos, Nueva 
Fábrica de Hielo, Ferrocarriles Uni-
dos, Jarcia de Matanzas, Preferidas, 
Pesca v Navegación y Perfumería 
Nacional, preferidas, permanecen 
firmes, efectuándose algunas opera-
ciones al contado. 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: 
OFICINAS: BANCO NACIONAL 226-227-228 
TELEFONOS: A-4983, M-2924. 
Se sostienen los valores de la Li-
corera Cubana, Navieras, Manufac-
tura Nacional y Seguro Hispano-
Americano. 
Hay varios compradores de Co-
munes de Licorera, Manufacturera y 
en Preferidas de Naviera. 
Se efectuaron ayer, fuera de piza-
rra ventas en acciones de Interna-
cional de Teléfonos y Havana Elec-
tric. Preferidas y Comunes, 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 11. 
Bonos del 3% x 100 a 100.5*6. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Segundo del 4 x 100 a 99.92. 
Primero del 4*4 x 100 a 100.00. 
Segundo del 4*4 x 100 a 100. 
Tercero del 414 x 100 a 100.04. 
Cuarto del 4̂4 x 100 a 100.04. 
U. S. Victoria del 4% x 100 a 100.20. 
BOLSA D£ MADRID 
Pagan ios compradores de Unidos 
precios por encima de 5 6, y los de 
Havana Electric pereferidas los pa-
gan también por encima de 99. 518. 
Cerró el mercado quieto pero fir-
OCTUBRE 11 
Comp. Vena. 





BARCELONA, octebre 11. 
DOLLAR 6.56 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 11. 
Los precios estuvieron flojos en la 
Bolsa. 
Renta francesa a 58.40. 
Empréstito del 5 x 100 a 76.70. 
Cambio sobre Londres a 58.68. 
El dollar se cotizó a 13.9214 
F. C. Unidos 55 
Havana Electric, pref. ... . 99% 
Havana Electric, com . . . 84 
Teléfono, preferidas. . . . 90 
Teléfono, comunes 71 
Inter. Telephone Co. . . ,., 5 ^ 
Naviera, preferidas. . . . 21 
ÍÑaviera, comunes 6 
Manufacturera, pref. . . . 6 
Manufacturera, com . . . . 1% 
Licorera, preferidas. . , , 14% 
Licorerar, com. . . . ¿ . 3' 
Jarcia, preferidas 50 
Jarcia, .sindicadas 50 
Jarcia, comunes 7% 


















BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 11. 
Consolidados por efectivo, 57. 
Ferrocarriles Unidos Habana, 63. 
MERCADQ DE AZUCARES 
'Ventas Cl«rr« 
American Sugar 1100 
Cuba Cañe S. pref. . . . 2100 
Cuban Amer. Sugar. . . 2600 
•Cuba Cañe Sugar. . . . 2000 





MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba Fxterior 4% s. de 1949. 
Havana Electric 






THE NATIONAL CITY JIANK 
.OCTUBRE 11 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable 
PARIS, vista. . . . •. 
BRUSELAS, vista . . 
ESPAÑA, cable. . . , 
ESPASA, vista. . . . 
ITALIA, vista. . . . 
zURICH, vista. . , , 
HONG-GONO. vista. 
AMSTERDAN, vista. 
BERLIN, cable. . . . 
COPENHAGUE, vista, 
CHRÍSTIANIA, vista. 
ESTOCOLMO, vista. , 







COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
OCTUBRE 11 
SjE Unidos, cable. , . . 
S|É Unidos, vista 
Londres, cable 
Londres, vista 
Londres, 60 d|v. . . ' . . . 







Hong Kong, vista . . . . 
Amtesrdam, vista 
COPENHAGUE, vista. . 
CHRISTIANIA. vista. . 






















NOTAKIOS X»!! TXTKNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Fara intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Hp.nl E. 
Argüclles y Oscar Fernandez. 
Andrés B. Campifia, Sindico Presi-
dente.—Eurronlo E. Caragfol, Secretario 
Contador. 
OCTUBRE 11 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior 
República de Cuba, 4% por 
cientoi . .I 
RepOblica de Cuba. (1914 
Morgan 
tlepublica de Cuba, (1917, 
Tesoro J . 
Repnnlica de Cuba (1917, 
'puertos 
\ A-yuntamiento Habana, la. 
hipoteca 
i A-yuntamiento Habana, 2a. 
! hipoteca. . . . 
1 ferrocarriles Unidos (per-
| pétuas 
Banco Territorial, srie a. 
Banco Territorial, serie B 
en circulación $2.000,000 
Gas y Electricidad 
| Havana Electric Ry. . . , 
I Havana Electric Ry. Hlp, 
'en circulación, pesos 
6.000.000 
'Electric Stgo. de Cuba. . 
, Matadero la. Hip 
•Cuban Telephone. . . . . .. 
I Cervecera Iiíternacional, 
j primera hipoteca. . . , 
' Obligaciones Manufacturera 
Nacional 
j Obligaciones Compañía Ur-
banizadora del Parque y 
Playa de Mariana©. . . . 
Acciones 
F. C. Unidos 
6% Kavana Electric, pre-
feridas 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Comp. Naviera, preferidas. 
Naviera, comunes 
f% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550 .000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000, co-
munes 
üi.ión Hlsp. Americana de 
Seguros 
Cuban Tire Rubber, pref. 
Cuban Tire Rubber com. 
• % Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana, com. . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación 
Ca . Nacional de Perfumería 
$1.300.000 en circulación 
("% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. , . 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 





















































L a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l 
y i o s S e c r e t a r i o } 
D e s p a c h o 
El elemento oficial y entre él, los 
Secretarios de Despacho, han expre-
sado deseos de conocer las antigüe-
dades que encierran los muros del 
Convento de Santa Clara. 
Con ese motivo, las visitas menu-
dean a aquellos lugares, donde a más 
del Secretario de Agricultura, han 
acudido últimamente los Secretarios 
de Justicia y Gobernación, doctores 
Erasmo Regüeiferos y Ricardo Lañ-
éis, respectivamente. 
Tanto el señor Estrada, el doctor 
Pichardo y los demás miembros de 
la Comisión organizadora de la gran 
Exposición Comercial Internacional, 
acompañaron a los doctores Regüei-
feros y Lancis, que se mostraron 
muy complacidos de los hermosos 
jardines 'del Convento y la parte 
ele la Habana antigua, en la que se 
deleitaron haciendo consideraciones 
y recordando épocas pretéritas. 
Tanto el doctor Lancis, como su 
colegia el Secretario de Justicia, de-
ciararon, cuando se disponían a re-
tirarse, que el tránsito entre la an_ 
tigüedad y el modernismo, tan rá-
pido, tan emocionante, que se ex-
perimentalDa al venir de la ciudad 
agitada y penetrar en el interior del 
Convento, era una emoción verdade-
ramente exquisita y de gran valor pa-
ra la observación y el estudio. 
En las oficinas de la' Exposición 
Comercial, instaladas en un Depar-
tamento del Convento, por la calle 
de Habana, se reciben diariamente 
solicitudes de permisos, del Cuerpo 
Diplomático y Consular acreditado 
en la República, para visitar al Con-
vento. A estos elementos se le fa-
cilitan toda clase de auxilios, para 
que puedan suministrar informacio-
uea sobre ^ Exposición a sus respec-
tivos países. 
Los señores que forman la Comi, 
sióu Organizadora de la Exposición 
Comercial nos piden hagamos cons-
tar que estando para cerrarse el 
plazo de inscripciones de exposito-
res, recomiendan a todos aquellos 
comerciantes e industriales que han 
separado locales y que aún no ñau 
respondido a la aceptación de los 
mismos, se apresuren, pues son mu-
chas las solicitudes y quedan pocos 
departamentos disponibles. 
Entre las últimas inscripciones pa-
ra la Exposición Comercial, figura 
una hecha por la Asociación de Re_ 
porters de la Habana, que desea fi-
gurar en la Exposición presentan-
do colecciones de periódicos antiguos 
y hacer una historia gráfica de la 
evolución del periodismo. 
En esa exhibición periodística co-
laborarán todos los periódicos , de la 
Habana, a los que se lia pedido su 
cooperación. 
Esta será una nota muy interesan-
te en la gran exposición del Convén. 
to de Santa Clara. 
CHICAGO, Octubre 11. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes: 
TEIGO 
Diciembre .i .. 108 3|4 
Mayo no 1|4 
Julio 103 1|4 
MAIZ 
Diciembre .. .. 62 3|4 
Mayo .. ».. .. 64 3|4 
Julio.. .. 64, 518 
AVE HA 
Diciembre 39 3|8 
Mayo 4 o 
Julio.. 38 318 
Debido a las reducidas existencias de 
azúcar, la demanda de fletamentos es 
casi nula, por lo cual las cotizaciones 
han declinado. 
NOTA—Las cotizaciones de estos fle-
tes son exclusivamente sobre azúcares. 
Los pollos vivos vendiéndose a altos 
Se recibieron 3,526 cajas, 
precios. Los guanajos se cotizaron de 
15 a 25 centavos; los másá nuevos; se 
vendieron alrededor de 20 centavos; los 
gallos se vendieron a 14 centavos. 
Reglamento para el emboteDa-
110 de Aguas y 
Refrescos 
CHICAGO, Octubre 11. 
Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo. No. 2, 116 1|2 a 118 3|4. 
Trigo duro. No. 2, a 111 1|2. 
Maíz mixto, 67 1|2 a 68 ll4. 
Maíz amarillo. No. 2, 67 3,4 a 69. 
Avena blanca. No. 2, 41 3|4. • 





La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre- > 
?.los: ¡ 
¡ Vacuno, de 5 a 5 % 
' Cerda, de 8% a 12% 








Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 




Las reses banericladas en este mata J 
fiero se cotizan a los siguientes precios;) 
Vacuno, de. 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo». 
Reses sacrificadas en este matadero 
"Vacuno, 258. 




Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la Ha-
bana ascendieron a $2.68 4,717.14. 
ENTRADAS DE GANADO 
De San Juan de las Yeras llegaron 
once carros con ganado vacuno para el i 
consumo remitidos por la Sociedad Hie-j 
rro García y Ca., a la1 consignación de' 
Belamino Alvarcz. 
De Manacas llegaron tres carros para [ 
Jupsto Rodríguez que fueron remitidos 1 
por Gregorio Diaz. También llegaron 4 
cuatros mas para Juan Dorta. 
El tren que vino consign ô a la Co- ' 
misión de ganaderos de Camagüey y I 
que fué adquirido por la casa Lykes ' 
Bros, fué pagado al pecio de 4^ centa-! 
vos pesado en romana, en Vamagüey. i 
ST LOUIS, Octubre 11 
Trigo No. 2, rojo, 119 a 120. 
Trigo No. 3. rojo, 116 a 118. 
Maíz amarillo No. 2, 69 a 70. 
Maíz amarillo No. 3, 69. 
Avena blanca. No. 2. 43 1|2 a 4 
Avena blanca. No. 3, 42 1|2 a 43 1J2 
PBODXTCTOS DETj PUESCO 
CHICAGO, Octubre 11. 
Para entrega inmediata se ha 
zado la manteca a 11.22 y las costillas 
de 11.00 a 12.00. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre 11 20 
Enero 9 oq 
Y las costillas: 
0ctllbre • 10.75 
Ener0 10.25 
AStTCAS 
Se ha cotizado a 5.40 Ja centrífuga y 
a 6.75 el refinado. 
OTROS ARTICUI.OS 
Trigo No. 2, rojo, invierno, 133 3(4. 
Trigo No. 2, duro invierno, 133 3|4. 
Maíz argentino, C. I. F., Habana, 
nominal. 
Avena, entregn Inmediata, blanca, re-
cortada, 53% a 60. 
Canteno número dos, entrega inmedia-
ta, 94. 
Harina patente de primavera, 6.50, 
Heno No. 2, 24 a 25. 
Tocino refinado. 13.30. 
Oleo de primera, 7 112. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 718. 
Aceite pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, 9.00. 
Patatas, de 1.75 a 2.20. 
Frijoles, fi 15 a 6.25. 
Cebollas, de 0.75 a 1.75. 
Arroz Pancy Aead, 6 3[4 a 7 1|2. 
Bacalao de 10 a 12 1|4. 
El. GANADO EN CZCAGO 
CHICAGO, Octubre 11. 
Hoy han entrado 13,000 cabezas de 
ganado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 12.75; las mejores que la ante-
rior a 12.85; en lotes grandes de 9.00 
a 11.25; las clases de carnes de vaca 
y ternera continúan firmes. Las otras 
clases siguen firmes tambiín. 
Entraron 19,000 puercos. Habiíndose 
cotizado los puercos de un tipo mediano 
de 10 a 20 centavoffmás bajo; se vendió 
la carne de puercos de 170 a 220 libras 
de promedio de 9.60 a 9.75; la clase 
buena para los carniceros de 225 a 250 
libras de promedio de 9.80 a 9.85; el 
precio más caro que se pagó fué el de 
9.85; los puercos bastante buenos se 
vendieron a 6.So; los m-js pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; los medianos 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros de 9.00 
a'9.35 y los menos ligeros de 9.35 a 
9.75; la carne de puerco empacada se 
vendió sóbre los precios de 7 .00 a 8.50 
y los cochinos matados de 8.50 a 8.90 
Entraron 31,000 carneros. El mercad» 
sigue firme habiéndose asegurado la 
firm?za por la escasez existente. Se co-
tizaron alrededor de 13.85. 
MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, Octubre 11. 
El cobre continuó sin demanda algu-
na. Habiéndose cotizado el alambre pa-
ra tendido a 14. El estaño continúa fir-
me habiéndose cotizado alrededor de 
33.87. Se pide por futuros 33.75; el hie-
rro sigue firme y los precios continúan 
sin hab̂ r experimentado ningún cam-
bio; el plomo sigue cotisándose al, mis-
ma precio de ayer o sea de 6.50 a 7.O0; 
el zinc (igue firme, pidiéndose por zlc 
para embarques futuros .desde St Louis 
"de 6.60 a 6.70. el antimonio se cotizó 
de 6.75 a 7.00. 
TIANTEQTJ'n.I.A, QTTESO Y HUEVOS 
CHICAGO. Octubre 11., 
El precio de la mantequilla no se lle-
gó hoy a precisar no obstante se hicie-
ron operaciones en las cuales las cre-
mas extras se vendieron de 43 a 43 1|2. 
las da primera do 34 a 34 1|2 y las de 
primera de primera de 39 a 42; las co-
rrientes se vendieron a 39 1|2. Los hue-
vos continúan sin haberse expírimeA-





De líis materias primas utilizables 
por ambas industrh f . 
Art. 2 5.—El gas carbónico utili-
zable en estas (industrias no podrá 
contener más del 1 por ciento de 
impureza y la mitad de esta propor-
c.ón será aire. No habrá de conte-
ner gas nitroso (N 02) sulfuroso 
(S O) arsenical (O As) ni meta-
no (C H4.)y. 
Art. 26.—Los estractos, esencias 
y demás substancias que se incor-
poren a Los jarabes y que sirvan pa-
ra caracterizar los refrescos, no con-
tendrán substancias nocivas a la sa-
lud, ni otra coloración que la natural 
tolerándose únicamente el caramelo 
para aquellos refrescos que por estéti-
ca juzguen necesario los fabricantes 
emplearlos. 
Art. 27—Queda prohibido en abso-
luto el uso de los llamados agentes de 
conservación a excepción del benzoa-
to de soda que podrá emplearse hasta 
la proporción de uno por mil. 
Art. 2S—Queda prohibido el uso 
i del alcohol, los alcaloides qu,e produz-
i can hábitos viciosos y en general to-
| da substancia que a juicio de la Se-
| cretaría de Sanidad y Beneficencia 
I sea capaz de producir" trastornos fi-
siológicos en los consumidores. 
TITULO VIH 
De los Directores Técnicos 
Art. 29—Las industris de embote-
llado de aguas y refrescos tendrán a 
su frente y dirigiendo la elaboración 
de sus productos a un Director Téc-
nico de reconocida competencia. Este 
cargo será incompatible con los oficia-
les de igual naturaleza. 
Art. 30—El Director Técnico será 
en todos los casos una persona reco-
nocidamente idónea nombrada con co-
nocimiento de la Dirección de Sani-
dad. 
Art. 31—Los Directores Técnicos 
de estas industrias velarán por el 
cumplimiento de las Ordenanzas Sa-
nitarias en vigor y . lo prescripto en 
este Reglamento, siendo corresponsa-
bles, juntos con los dt-.eñes de la fá-
brica o industria de las infracciones 
que haya permitido en la que está a 
su cargo. 
Art. 32—Enviarán a la Dirección 
de Sanidad un informe mensual que 
versará sobre el estado sanitario de 
la industria a su ?argo. 
• Art. 33—La Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia a tu vez, prestará su 
más decidido apoyo a los Directores 
Técnicos de estas industrias en su es-
j fuerzo por mejorarlas, en el desem-
1 peño de si/3 fu.nciones y en mantener 
! el cumplimiento de este Reglnmen-
! to. 
TITULO IX 
Del expendio de productos 
Art. 34—Para que puedan entre-
I garse al cosumo público los productos 
| embotellados objeto de este Regla-
| mentó, habrán de cumplirse los requi-
i sitos siguientes: 
j (a) Sê án transparentes y no'pre-
! sentarán- materias en suspensión ni 
i precipitación. 
(b) Las tapas estarán perfecta-
' mente ajustadas no presentando hue-
llas que indiquen su apertura anterior 
ni de ser material usado. 
(c) Estarán provistos de sus co-
' rrespondientes etiquetas, redactadas 
en castellano y en las cuales, con fra-
ses claras, inteligibles y sin ambi-
• güedades estarán impresos los datos 
siguientes: 
1 Tratándose de aguas; su origen, 
de acuerdo con la clasificación dada 
por la Dirección de Sanidad el núme-
ro correspondiente los análisis quími-
cos y bacteriológicos efectuados por 
el Laboratorio Nacional, las situacio-
nes geográficas y la firma que repre-
sente la manufactura: debiendo pre-
venirse que en el caso de aguas pota-
bles o minerales no se invocarán pro-
piedades terapéuticas algunas. 
2 Tratándose de refrescos, las eti-
quetas deberán expresar su calidad y 
las bases principales de su composi-
ción; si los refrescos tuvieran como 
excipiente un agua mineral, se con-
signará en la etiqueta lo antedicho 
con referencia a dichas aguas. 
(d) A los efectos del expendio y 
en gracias a la simplicidad y facilidad 
de su reconocimiento, se adoptan los 
términos populares de la denomina-
ción con que son conocidos en el mer-
cado para defiair los caracteres pe-
culiares a este orden de productos a 
saber: 
tíASEOSAS; bebidas refrescantes 
a base de esencia de limón u otras 
frutas acidaladas con ácidos tartárico, 
cítrico, láctico, ¿oatérico o mezclas 
i de los mismos endulzados con saca-
rosa en la proporción mínima de 7 
por ciento de la totalidad del líquido 
a las cuales sirven de vehículo agua 
! potable o mineral, gaseada con gas 
carbónico o nitrógeno en la propor-
ción de 2.5 0 volúmenes de gas por 
cada volúmen de líquido, exenta de 
agente de conservación otros que el 
benzoato de soda y desprovistas en 
absoluto de materias dulcificantes de 
origen químico industrial tales como 
sacarina, dulcina etc. etc. y de mate-
rias colorantes que no sean de origen 
vegetal e inofensivo. 
REFRESCOS; bebidas refrescantes 
elaboradas principalmente a base de 
jugos de frutes o extractos alimenti-
cios de origen vegetal desprovisto de 
substancias nocivas a la salud o ca-
paces de engendrar hábitos viciosos, 
endulzados con sacarosa en la propor-
ción mínima de 9 por ciento a la cuai 
sirven de vehículo agua mineral o 
potable, gaseados en idéntica pro-
pon ción qu.e las gaseosas, excentos co-
mo aquellas de los mismos agentes de 
conservación y en idénticas condicio-
nes en lo que respecta a mate.ias dul-
cificantes y colorantes. Todas las be-
bidas gaseadas no alcoholizadas que 
se aparten de los caracteres descrip-
tos, necesitarán para su expendio un 
permiso especial que podrá ser con-
cedido por la Dirección' de Sanidad, 
previa solicitud del interesado, siem-
pre que de las investigaciones broma-
tológicas realizadas al efecto resulte 
tratarse de un" producto refrescante 
cuyo uso ad libitum no sea nocivo a 
la salud. 
Art. 3 5—La venta de-aguas mine-
rd-medicinales exige como condición 
previa'una ái-.torización de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia la 
cual se otorgará con vista de los aná-
lisis respectivos determinándose su 
utilidad terapéutica por informe de. 
la Academia de Ciencias Médicas Físi-
cas y Naturales de la Habaña. 
Art. 3 6—Las etiquetas de estos 
productos llenarán los mismos requi-
sitos exigidos para las aguas mine-
rales y además, la clasificación y uti-
lidad terapéutica según el artículo 
! anterior. 
Art. 3 7—Para el expendio de ST-
1 FOXES que contegan agi-.a potable se-
1 rá condición suficiente el llevar gra-
j hado el nombre del fabricante en el 
' envase, pero, si fuesen de agua mine-
I ral llevarán una etiqueta análoga a 
la de las botellas de igual origen. 
Art. 38—Estas condiciones regirán 
| igualmente para los cilindros de agua 
• gaseada destinados a las fuentes de 
I mostradores, de bars o de cantinas. 
Art. 3 9—Para el expendio de aguas 
| naturales en botellones (garrafones) 
i higiénicos de más de dos litros de ca-
i pacidad, se exigirá los mismos requi-
\ sitos que para las botellas, con. la 
! diferencia que los industriales debe-
1 rán enviar a la Dirección de Sanidad 
! para su aprobación previa una mues-
i tra del tipo de botellones o garrafo-
nes que van a adoptar así como de 
I las tapas correspondientes y de las 
' precintas que habrán de garantizar-
! las. 
Art. 40—Estando la fabricación y 
I expendio de aguas y refrescos embo-
; telladas bajo el exclusivo dominio de 
1 la dirección de Sanidad, corresponde 
| a esta su inspección por medio de las 




Art. 41—Tanto los manantiales y 
pozos destinados a la explotación in-
dustrial, como los destinados a uso 
doméstico han de tener una autori-
zación de la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia que permita utilizar sus 
aguas. Esta autorización deberá co-
locarse de manera visible en las pro-
ximidades del manantial o pozo auto-
rizado, sin que -sea permitido su uso 
mientras carezca de este requisito, 
MERCADO D E VIVERES 
COTIZACIONES 
| Almidón sublime molido. 
| A jos C. 28 ms . . . . \ * * | 
| Ajos C . 32 b. a., . . / * * ^ 
Azúcar refinada. . . . 
Azúcar turbinada. . , , • I 
i Azúcar turbinada extra. 
| Afrecho, Bailar 
! Avena blanca 
i Krrcfy. Valencia eapaftol. 
Arroz canilla viejo. , , 
: Arroz Saigón largo. . . . 
j Arroz tíiam garden nuevo. 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. 
- Bacalao, aleta negra . . . 
' Bacalao, aleta blanca. 
I Bacalao noruego 
| Café P. R. Caracolillo. *. Í | * 
1 Café P. R. Yauco selecto. * ' " 
| Café P. R. Yauco extra.".* ' 
I Café P. R. Yauco superior, 
i Café Guantanamo corriente 
[Café Guantanamo lomas la. 
Cebollas americanas, huacal. 
Cebollas isleñas, quintal. ./ 
Cebollas americanas, en sacos 
Chícharos 
Cherna 
Frijoles colorados largos. 
Frijoles blanco» mediano». Ca-
lifornia. • 
Frijoles negros del país. 
Frijoles, colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 libras. 
Garbánzos monstruos. . 
Jamones, pierna 
Jamones, paleta. . . . . . . 
Mâ ena Monta blancos, enteras 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana. . . . . 
Maicena, en Mi J 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
1 Maíz argentino, colorado nuevo. 
Mâ z americano, sp 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 10014. 
Robalo, en cajas 
Sal molida, sacos de, 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo 1 puntas 
Tasajo pato surtido verano. . 
Tasajo pato despuntado, id. . 
.Tasajo pierna. Idem. . . .i< . 
j Tomate natural, C. 10014' 
, Tocino barriga, 14 x 16. 

















































para ninguna aplicación relacionada 
con la alimentación humana. 
Art. 42—En la autorización a que 
se refiere el artículo anterior,f.*,se 
hará constar la calidad de la surgen-
te de acuerdo con la siguiente clasifi-
cación: 
la. Categoría: Manantiales latera-
les en rocas litoclásicas de aguas po-
tables, minerales o minero-medicina-
les. 
2a. Categoría: Tozos de manantia-
les profundos en igual condición geo-
lógica a la anterior. 
3a. Categoría: Pozos, de aguas fi-ea-
ticas. 
Esta clasificación implica las con-
diciones sanitarias del manantial r 
el grado de vigilancia consiguiente en 
virtud de la mayor o menor posibi-
lidad de su alteración infiltración y 
contaminación. 
Art. 43—--Relacionado con el ar-
tículo anterior se tendrá en cuenta en _ 
los sargento de 3a. Categoría el gra-
do de. permebilidad de las capas in-
ternas, su proximidad a depósitos 
cloacales y aún su proximidad a los 
centros urbanos. Se practicarán in-
vestigaciones químicas y bacterioló|i-. 
cas repetidas mensualmente y en es-
pecial después de las grandes lluvias 
y caso de que se obtuviese un aumen-
to progresivo en las cantidades de 
(Continuará.,) 
PRODUCTOS PARA MANUFACTÜ 
REROS 
ACIDO MURTATICO 20» 
Sulffirico, Tartárico, Oxálico Cítrico v todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0|0 
CARBONATO, BTCARJBONATO, SAI 
Y DEMAS SODAS 
FORMOL 40 0|0 
Creollnlola, Insectlol y varios otros desinfectantes / 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma, Algodón. Linaza y Aceites de Piscado y Animal 
* MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS Y PRESERVATIVOS 
DE MADERA ' 
SELLA TODO 
THOMAS F. TÜRULL Y CA. 
MURALLA 2 Y 4, HABANA I 
NEW YORK, SANTIAGO. 
99 ( O B I P A H I A B E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j e , V i d a , i n c e n d i o s 
Teléfonos: M-6901. M-6902, M-6903. 
OBISPO Y CUBA, HABANA. 
. G E L A T S & C o . 
bíaban a AGUIAK. IQG-Iüé*. BANQUKROS. 
vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S v a m * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P G U I A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recibimos depósitos en esta tendón 
— pagando intereses al 3% anual — 
Todas estas operaciones pueden efectuara también por correo 
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ju i cos 
OS QI E 
-DII'JLO-
BORDO. 
EL DR. FRESNO 
, ,na embarcará por la vía de ^ Hda eT eminente doctor José Florida ei te Pn 
SSo^ienSf ico representando 
El señor Corujedo le ocupó un pa-
saporte donde aparece que es cuba-
no. , 
EL MORRO CASTLE 
S e h a n v e n d i d o l o t e s a 
S f s y l o s q u e q u e d a n 
d i s p o n i b l e s n o i o s 
c e d e n a m e n o s 
d e 3 ^ 
Para puertos mexicanos salió el 
r- - i tapor americano Morro Caatle, donde 
Si Gobierno a. ^ ^ - ^ señores embarcaron los señores Alfred E . 
' También ei , Anaclet0 Rodríguezi Ring; Federico Naxton; Avelino y 
Jorge A}baV,a":ía Josefina Montes; Luis Gonde; María 
y Eamo11 â.i . - Ls(.alante; Sara Lavín, Alfredo Me-
tOí DIPL03IATICO dina; Eduardo Núñez y familia; Mi_ 
chael J . Smith; Dolores Verdes; 
la vía de Key West se espera, ofelja Lasa de Figueras y familia 
Por 1 ^ ;.n Secretario de la Legación 
i S e g a e'n Cuba, señor Leonardo 
t t e X v , a Quien se le dispensaran 
^ cortesías de estilo. 
EL ULUA 
ron 9 pasajeros para la Habana 
tránsito llegó ayer tarde el 
E L JIEXICO 
En el vapor México embarcaron 
ayer para Nueva York el boxeador 
Jimmy Kelly, y su manager Ton 
Stanley; Mariano Martiades; Rafael 
García; Manuel Salgado; James Bes; 
Vicente Guerra; Nabuei López; Ro-
gelio Menéndez; Francisco Díaz y 
otros. 
LOS QUE EMRARCAROX 
"ORCOMA" EN EL 
Para Europa salió ayer tarde el 
NEW YORK, Octubre 11. 
El mercado de valores de hoy sobre-
salló por las fuertes compras de accio-
nes de compañías industriales. 
Indicaciones de que el movimiento 
era en su mayor parte de carácter pro-
fesional pudieron observarse en las 
violentas fluctuaciones de tos yáíorés 
NEW YORK, Octubre 11, I mfl* populares nunquo la fuerza Inicial 
fué debida sin duda a la acumulación 
El mercado d,9 azúcares erados val- de órdenes de compra desde fuera, 
vló a estar hoy más firme y aunque no Tvns ferrocarriles que han estado poco 
se llegró al precio da 3 3(4 centavos,! activos ynns días volvieron a animarss. 
costo y flete, so hicieron ventas a 3 5¡8l quintándose algunas de las principales 
centavos Cl.r. j granancias substanciales. 
Parecía haber gran interés por parte' Inmediatamente déSpuég do cerrái'ge 
de los refinadores por obtener azúcares cl morcarlo la Standard Oil de Xew Jor-
en situación de embarque próximo aun- soy dió a conocer su intención de de-
que las ventas se realizaron para, cm- clarar un dividendo del 40 010, pagadero 
barqne en Octubre. , ¡ f"11 acciones actuales de $25.00 de valor, 
Las transacciones incluyeron 17,30o' para ft-umentar el capital de la compa-
sacos cubanos, embarque Octubre para' flIa dié Í1 10.000.000 a . 000.000. 
Warner a 3.50 centavos fob Cuba; 8,000i El valor fluctuó de un radio de 8 l!4 
sacos cubanos para embarque próximo 
en Octubre a 3 5,8 oantavos CXI*, a 
Warner; 5,000 sacos cubanos embarque 
Octubre y al mismo precio a la Natio-
nal y 1,000 sacos Puerto Rico, embar-
que Octubre a 5.40 píntavos C.I.P. a la 
National. 
Hacia el fin del día había disponibles 
unas 100,000 sacos esbanos a 3 3 4 cen-
vapor inglés Ojrcoma, que leva car-l¡ dlspsestos a pag-ar 3 11116 centavos, eos-1 ^ las compran bochas en ferrocarrilo' 
ga general y pasajeros, entre ellos' to y fleto para azúcares qre pudiesen! 
los señores Emilio Lufrio, Cónsul de 
Cuba en la Cruña. Manuel Palomo, 
Canciller del propio Consulado; se-
ñor Angel Bas Molina y ;y\milia, 
Canciller del Consulado de Cuba en 
Santander; Percy E . G. Edwards; 
Francisco Menéndez; Bernardo Gon-; 
zá.'ez; Eduardo 
darse para embarque próximo. 
lapor inglés Ulúa. 
En este vapor han llegado los de-
tectives de la policía del puerto Do-
¿¿crCnbas y Antonio Martínez, que 
jia traído extraditado al ex.cajero de 
¿jaldo, José Guerra y a su amiga 
jl'aría González, que fueron detenidos 
Panamá. 
Además, llegaron ©n este vapor 
¡Jíannel Salazar, Burto A, Berge y 
'¿Iros. 
Embarcaron hoy en este vapor la 
feñora María T. P. de Díaz Alber-
tini: Demetrio Rey; Manuel Salazar; 
josé Satico; Elvira S. Rejano, Ra-
món de la Cruz; Enrique Cardero; 
José Martínez y otros. 
* VAPQRES DE LYKES BROS ! Juárez; Manuel Llano; 
, Oteguia; Arturo Bnamali; María L . 
Los siguientes vapores están enn:;a.maiieroJ Eduardo Huerta; Manuel 
¡fota para la Habanaq vienen a ¡a Dneto; Fernando Suárez y otros. 
Consignación de, Lykes Bros.: I 
Louisiana, de Noruega y se espe-1 ^ EB:RO 
ra el día 18 en la Habana. 
Ernest Hugo Stinnes, de Amberes t a í e de^Nuevf^Yorf^' a7er 
y Hamburgo, salió el día 25 del pa. renal v n ^ ^ r J ? n Carsa ge-
^ y se espera el 15 del ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ 
puntos, cerrando con una ganancia de 
3 1|2. 
Mexican Petroleum lo hizo con una 
alza de 5 1)4 y ambas emisiones del Pa-
namerican también obtuvieron niveles 
importantes. 
L.os demás petróleos se movieron den-
tro de un radio limitado. 
Las acciones de las compañías que 
tavos C.I.P. mostrándose los refinadores,! transportan el cáíbÓfl, so beneficiaron 
American Smeltlng: Ref. ^ 
American Sug-ar 
American Sumatra Tobaco. 
American T. and T. . „ . 
American Tobacco. . 
.̂American Woolen. . « . . 
Anaconda Copper 
Atchison w 
Atl Gulf and W. Indies * 
Baldwin Locomotive. . . 
Baltimore and Ohio. . . . 
Betblbem Steel "B". , . . 
("•anadian Pacific 
Central Leather. . . . « . 
Chandler Motors. .' .• iu''. 
Chesapeake and Ohio. . . 
Chicago, Mil. and St. Paul., 
Chicago, R. I. and Pac. . 
Chino Copper 
Colorado Fuel and OIron. 
Corn Products. 
Cruclble Steel. . . . •. . 
Erie • 
Famous Pla?'ers Lasky. . 
General Asphalt „• „ . m ~ 
General Klectrlc. w . , . . 
General Motors. . . . > . * 
Goodrich Co. . , . . . « 
Great Northern pfd. . M M 
Illinois Central. 
Inspiratlon Copper. . . . 
International Harvester.' w 
Int Mer. Marino pfd. . . 
International Paper. . * . 
Ihvinclble Oil. . . . ^ . -
Kelly Springfield Tire. . 
Kennecott Copper. . . . . 
Ff/eteVdLMen 'A en et nombra Vá BOeiBT BOSCH yenéttamorco dr fábrica. 
MAGNETOS Y B U J I A S 
PARA TODA CLASE DE CA-
RROS. MOTOCICLETAS. Y 
MOTORES MARINOS 0= 
Síultgart, Álemama 
PE VENTA EN LOS PRINOPALES 
ALMACENES Y GARAGES 
Montalvo a Eppinger 
Zulueta y Gloría 
Prevalece aquí la impresión que los 
vendedores cubanos tienen la situación 
bien en sn mano y que antes de quo 
termine el movimiento actual de com-
. pras puede que se llegrue al precio de 
R-!3 314 centavos. 
Al cerrar el día los cubanos se coti-
zaban a 5.40 centavos. Mañana será día 
ga; Juan del Río; .̂ osé Rosado Llam_ 
El Delawar  salió el día 4 de Cris-j bí y familia; E . G. Ros y señora; 
liania y se espera el día 2 2 y el i José Valenzuela; Fernando Llamaya; 
Jlilda Hugo Stinnes, salió de Ham- R. Fuentes viuda de Iznaga e bijos 
turgo y llegará el día 27. y otros. 
i En este vapor embarcaron para 
QUEJA JUSTIFICADA Sud América, los señores Manuel 
A. Velasco y señora; Manuel F . Pi-
j Los señores Dussaq y Co., consig- na- Luis Mazón y familia, diplomá-
iialarios en esta plaza de la Mala tico acreditado en la Argentina. 
•:Iteal Inglesa, se Kan dirigido a la 
decretaría de Hacienda para formuJ EL SEBONEY 
lar sus protestas porque habiendo pa-| 
fado servicios extraordinarios a la| El vapor americano Siboney, lie-
Aduana para el despacho de los pa-j vara el sábado para Nueva York 
- Los precios de aceros bajaron duran-
te ek movimiento de la tarde pero mejo-
raron por fracciones más tarde en vista; Louisvllle and Nashville-
de los Informes de aumento en la probi-, ̂ xic.an„ V^™^™-
bicî n. 
Los equipos también sublenron un 
poco. 
Studebaker siguirt subiendo de precio 
y la fuerza del U. S. Industrial Alco-
hol se basó en las noticias de que la 
Standard Oil Cy. estaba negociando 
quedarse con toda la producción. 
Las acciones azucareras respondieron 
favorablemente al aumento de precios 
por el producto refinado. 
Kl total de ventas fué de 1.18S.O0O 
acciones. 
Miami Copper. 
Middle States Oil., . . . . . . 
Missouri Pacific. ,. . M . 
New Tork Central. . . . . 
N. Y. N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . 
Notbern Pacific 
Oklahoma Prod. and Ref. . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. 
Pennsylvania • 
Peoples Gas. . . . . . . . . . 








































1 3 % 
30^ José Díaz Sánchez, Clara Malfuz de 
121% Miranda. S. Valle y Compañía, Com-
sc_v2 pañía Agrícola de Cienfuegos (mar-
2% ca general). Compañía Agrícola de 
MARCAS DE GANADO SOCIEDADES Y EMPRESAS 
DE ACRirULTl RA 
PTJTTT»OS DE AZUCAR CRtIDO 
El uercado de futuros de azúcar cru-
do estuvo reaccionario y los últimos 
meses sufrieron con considerable pre-
sión de uba y fuentes locales al abrir ^ vista fué más flojo, ya que abrió Rep. Iron and Steel. . 
los precios subieron de 3 a 7 puntos, a 6 112 OjO, cediendo hasta el 4 ll2 0¡0 Roya! Ducht. N. Y. . . 
lo que animó la demanda. antes del cierre. ¡ Sears Roebuck. . . . 
Más tarde "Wall Street y el comercio Él dinero a plazos y el papél comer- Sinclair Con. Oil. . . 
apoyaron activamente a Diciembre, g-a- eiál en cambio se, reafirmaron. Southern Pacific. . , 
nando dicho mes durante todo el día, Los cambios extranjeros mejoraron Southern Railway. . . 
pero los meses más lejanos, siguieronj ̂ cifiidamente. llegando la libra éstftS Sjtanda'rd Oil of N. J . 
bajo presión, perdiendo terreno con ra-¡ '̂"a a 4.43 1|4. Studebaker Corporation 
Cambio Checo-Slovaco aontinuó ha-' TerineSKee Copper. . . 
jando anotándose una pérdida de 21 I Téxas Company. , .. . 
puntos y los dollares canadienses pp. i Tobacco Products. , . 
guían vendiéndoss con una prima de! Trascont,nerltri1 0il- • 
j Ray Consolidated Copper El tono en el mercado de dinero a. Reading . 
pidez. 
El mercado cercó de doce puntos más 
alto auna etaoinetaoinetaoin etaoinshro 
alto a una pérdida de seis puntos, ha-
biéndose calculado las ventas en unas 
31,000 toneladas. 
quince mi sacois de azúcar; tres mil 
tercios; 40 0 cajas y 60 0 barriles de; 
tabaco; cuatro mil líos de cuero; 100 | 
barriles de miel; seis mil huacales de; 
frutas y 3 00 bultos varios. , ' j 
fajeros que llegaron en el vapor Or 
toma, en la noche del día 10 del co. 
rriente, no se permitió entrar hasta 
¡la casilla de pasajeros a los automó-
ÍTiies particulares teniendo los pasa-
deros que ir cargados con sus male-
ítints de mano y equipaje ligero has. liAS FIJEOHAS 
{ta la puerta de la Machina, más de 
¡CTiadra y media, sin que el aduanero; La goleta americana de este nom.1 Abril, 
,'4e turno en esa puerta oyese las re- bre, llegó ayer de los Estados Uni-¡ Mayo 
Ifiexlones que se le hacían. dos, con un cargamento de madera. 
Parece natural, ya que se habili-
la casilla de pasajeros para des- ED SITSOURI 
jpachar un buque con pasjeros que 
[se permit el acceso a los automóvi. El vapor francés Missouri, llegó 
lies hasta la casilla de pasajeros y ayer tarde de puertos de Canarias 
flne se abra la puerta chica de San con carga general y 168 pasajerog 
jíYancisco que estó. precisamente si- para la Habana. 
Llegaron en este vapor Pedro 
Mendoza Mora; Tomás Gulde; To-
más Pérez González e hijos y Fran-
cesco Alberto Díaz. 
Los demás son inmigrantes. 
Mes 
Jttiada freute a la Casilla para la sa-
(lida de aguéllos. . 
i EL SANTIAGO A FLOTE 4 
í Ayer quedó a fióte el vapor ame-
.rlcano Santiago, de la Ward Line. 
¡El remolcador Relicf, que desde Key 









Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.60 
3.60 
3.52 3.55 3.51 3.54 3.54 
3.24 
3.16 
3.27 3.27 3.17 3.17 3.16 
_ 3.21 
3.35 3.35 3.28 í?.28 3.27 3.33 
3.42 3.42 3.42 3.42 3.40 
AZTTCAR ItEEINADO 
7 8 del 1 OIO. 
BOLSA DE NEW Y O R K 
OCTUBRE 11 
Allied Chemical and Dye. . 
Allis Chalmers 
American Beet Sugar . . , . 
American Can. 
American Car and Foundry. 
American Hirle and I>eather, 
American International. » . , 





United Retail Stores. . . 
U. S: Ind. Alcohol. . , ., 
United States Rubber. . . 
United Stafes Steel. . . , 
Utah Copper. . . . . . . , 
Westlghouse Electric. , . 
"Willys Overland. . . . . 
Atlantic Coast Line. . . . 
Coca Cola. . . . -. . . . . 
Gülf States Steel. . . . . 
Seaboard Air Line . . . . 
Sloss. Shef Steel and Iron. 
United Fruit 
























Habana, septiembre 30 de 1922. 
S(ñor Director del DIARIO DE Ká 
La Secretaría de Agricultura ha MARINA, 
autorizado las títulos de propiedad Tengo el gusto de manifestarla 
de las marcas de ganado que se Que con esta fecba, y ante el Nota-
otorgaron a los señores Jenaro Va- rij doctor .José Cosculluela, hemos 
líente y Pérez, Pedro Lavié Vera, disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón social de 
ARGUELLES Y DIAGO 
la cual en lo sucesivo girará con 
Cienfuegos: (calimba de venta), ¡t'l solo nombre de D̂aniel Diago, 
Aféric Aguilar; José Sariol Alvarez, I el cual se ha hecho cargo del activo 
Martin Rubio, Pablo Soto González, ! y pasivo de la disuelta sociedad y 
Manuel Carbón, Serafín Martine? | continuará dedicándose al ramo da 
Moya, Justo Heredia, Buenaventura i muebles en general como hasta aho-
Dlanuza, Arveiio Montalván de la i ra. 
Torre, Pedro Abelardo Ramos. j También be conferido poder ge-
~~ ~¡ ~ ' ' * | neral al señor Florencio Baró para 
Distribución de vacunas Dara!fl'ie mn represe^e sen todas l™ 
v ' r1*1 •* I raejones, cuya tirma se servirá to, 
"mar nota. 
• ICsperando merecer la misma con--c i ^ -vf^ • t« á/sVK* jfíanza de antes, quedo de usted mu? En los ultimas siete días se han . , p t 
repartido por la Sección de Veterina- ,'•l'-1'l"imenie» 
el ganado 






ría de la Secretaría de Agricultura, 
7,275 dosis de vacuna contra el car-
bunco siutomántico y 4,352 contra 
el bacteridiano, o sea un total de 
11,627 dos7is de ambos productos 
inmunizantes. 
La distribución de esos productos 
inmunizantes la hace la Secretaría 
de • Agrcuitura gratuitamente con el 
objeto de facilitar la inmunización 
de los animales que sean suscepti-
bles de padecer las- enfermedades 
carbuncosas, tínica manera de evitar 
los grotes de osas entidades morbo 
DANIEL DIAGO. 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
CASA BLANCA, octubre 11. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
m. Golfo de México buen tiempo, ba-
rómetro normal, Atlántico al Nnrle 
sas que de vez en cuando suelen es- | de las Antillas, buen tiempo, baró-
tailar en ios lugares de mayor (fen-I raetro alto- y brisotes. Mar Caribe 
sidad ganadera. ¡mitad occidental tiempo variable 
Cualquiera que desee defender sus] con nublados y lluvias. Barómetro 
animales por medio de la inmuniza- I aun bajo la normal. Mitad oriental 
REVISTA DE C A F E 
NEW TORK, Octubre 11. 
El . merbado para futuros de café 
SALIDAS DE AYER 
Aver salieron los siguientes va, 
El mercado de azúcares refinados es-
tnvo txl&s firme y los precios más altos 
American, National, "Warner y AtSlns, 
qnedaron fijos a 6.75 centavos y Arbu-
ckle a 6.60 centavos. 
la Federal anunció un avance en sn 
t cotización y la de 6.25 centavos se con-j ;ibr¡A cón 
sideraba como puramente nominal, en-, ta lm flec]ive de otros dos 
tendiéndose qne no estaban haciendo' <?„ cn̂ t,,,-̂  tu* * i 
l ê sostuvo fijo durante las primeras | zado en el movimiento d 
ción de los carbuncos bacteridiano y 
sintomático, puede interesar de la 
Secretaría de Agricultura las dosis 
de vacuna que necesite, en la seguri-
dad de que inmediatamente se le re.-
buen tiempo, nuevo de.sceuso del ba-
rómetro. 
Pronóstico isla: buen tiempo esta 
noche y el jueves,. iguales tempera-
turas, vientos frescos del primer 
mitirán 
mismo. sin costo alguno para el cuadrante. Observatorio Nacional. 
|o, se varó también; pero pudo po 
"i-IT ?i ™ÍSI1?° a fl0te' sacando más] Ftegler" V a i ^ k ^ ~ w 4 t r Oscoma, 
para Liverpool, vía España; Heredia, 
para Ne-w Orlenas; México, para Nue-
tsrde al Santiago 
LA RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recaudó 
•«yer la cantidad de $49-6 89.52 . 
PARA TRAER UN CIRCO 
.' Tor la empresa de los ferries de 
|K<;T "West, se están celebrando ron-
gratos para traer de Nueva York 
¡para la Habana Park, un circo ecues-
:trfi que empleará 28 carros de ferro, 
carril. 
EL EDAM 
Anoche lelgó de Veracruz y Tam-
¡Plco él vapor holandés Edam, que se-
rá despachado hov. 
Trae el Edam 21 
Ia Habana. pasaieros para 
EMPRESARIO DE OPERA 
Be encuentra en la Habana el se-
flor Gustav Blubm, empresario de 
opera, que ha organizado una com. 
Tañía en Buenos Aires. Los artistas 
legarán en breve en el vapor Oria-
n^ para trasbordarse en este puerto 
8 tin barco que I03 conducirá a Mé-
Xicn 
EL HOLSATIA 
"vapor alemán Holsatia, que ha 
va York; Ebro, para Valparaíso; él 
Tarriálba, para Cristóbal y el inglés 
Sultey, para New Orlenas. 
EL REINA MARIA CRISTINA 
PJn viaje extraordinario saldrá el 
día 19 del corriente para la Habana, 
el vapor español Reina. María Cris-
tina. 
LESIONADO 
Alejandro Ramírez, ayudante de 
máquina del cañonero Yara, sufrió 
lesiones graves trabajando én el de-
partamento de máquinas del buque. 
El 
/hdo de Hamburgo para la Haba-
' vla puertos del norte de España, 
-espera en la Habana el día 30 
pasa °̂rriente con carga general y 
-27 
COTIZACIONES DE CHEQUES 
Los cheques de los Bancos afecta-
dos por la crisis, ee cotizaron ayer 
como sigue: 
Banco Nacional, 25 1|2-
Banco Español, 9—11.' 
Banco Internacional, 1]2—1|2 
Br-mco Digón Hermanos, 5 6 
Banco Upmann, 8 1|2—12. 
Banco Penabad, 8 1|2, 
Banco Trillo (Morón) 
Caja del Centr Aosturiano, 70 
-64 
ge calcularon 
ofertas. Algrunos refinadores se encuen-
tran nlpro atrasados en en entrreg1». 
líos exportadores indicaban un movi-
miento más activo en la salida de refi-
nados, habiéndose operado en escala 
bastante importante para embarques ln-| pinitos 
mediatos a 4.60 fas, continuando el SH-l ventas 
terés por dlcbo precio y pidiéndose | ge.íjOÓ sacos, 
ahora 4.70 centavos para embarques a Cotizaciones al cierre 
fines do Octubre. nicicmbre 9.16: Enero 9.13, Marzo 9.07; 
Los recibos ele crudos en los puerto» Mayo 9.01: Julio 8.79; Septiembre 8.56: 
del Atlántico de los Estados TTiiHos TjOS ¿¿^g Pntrefra inmediata estuvie-
sumaban unas 26.000 toneladas durante rón rmletos. Ríos siete de 10 a 10 118 y 
Ja semana cine terminó el once de Oc-¡ Ranfns cuatro de ÍS a 15 í|4'. 
tubf?, a 29.639 toneladas en la semana; 
previa y a 53,252 toneladas el aflo ante— f 
rior. ta 14.25. 
„ „ „ T , ^ , ^ , ^ „ . „„„ '̂•̂  ofertas do P.íns sioto so dieron a 
conocer a 9.5:), pero las ventas se di.io 
qe habían sido realizadas a 9.45, cré-
ditos americanos. 
NEW YORK, Octubre IT. 
Mientras que los tabacos de Habana 
1 y Puerto Rico reciben m¿s o menos la 
¡ atención de los compradores, gran par-
do! reciente, Interés se ha centrali-
as cosechas 
El mercado de futuros de refinados | 
abrió a precios nominales para cerrar | 
de 5 a 30 puntos más alto por simpa-
tía con el alza fl.'í los azitcares refina-
dos. Noviembre se vendió a 6.86, siendo; 
el total de ventas de 800 sacos. 
boras pero flojeó más tarde po  liqui- de Ohio y Pnnsylvania de 1922. 
daciones y ventas que se creían en par- Kn vista de ello estos tabacos han 
te hecbas por cuenta de Europa, Marzo avanzado sus nrecios. 
bajó de 9.20 a 9.07 y el mercado fué Prácticamente todos los tipos de ho-
corrado con una pérdida neta de 12 a 17 jas de tabaco están a un nivel mucho 
más alto que el año pasado ,no obstan--
unos te lo cual la demanda por parte de les 
fabricantes ha sido casi sin preceden-
Octubre o.n 1 ; tes. ^ 
El comercio tabacalero estx muy Inte-
resado por los esfuerzos qae está ha-
ciendo la junta de comercio del tabaco 
de New York para obtener una rebaja 
substancial en las tarifas desde Cuba, 
Eas ofertas C.I.E. incluyeron Santos ya que se tienen las actuales por dema-
m y-cnco parte Bourbon a 13.90 has- siado altás y fuera de toda razón. 
SEMILLAS HABANA CONECTICXTT 
PESO MARCADO 
Rellenos de semilla . . . . . . . . 8 
Envolturas medias. 55 
Envolturas obscuras 45 a 50 
SesaiUtlas 60 a Gó 
Envolturas claras. 90 
Rellenos Estado New York. .. 8 a 10 
T h e R o y a ! B a n k o f S a n a d a 
MONTREAl: CANADA FUNDADO EN lÁfi9 
720 SUCURSALES DE ELLAfl 3EN CUBA 54 
CASI>3 DIRECTO Y FASTXCUItAR ENTRE DA HABANA T NEW TOME 
NOTAS D E W A L L S T R E E T 
PROMEDIOS DEL MERCADO 
Mes 
¡ "Veinte 












MERCADO D E BONOS 
Las rnteriorea cotizaciones son 
de acuerdo con las operaciones que 
diariamente se realizan en este mer-
cado y por consiguiente están sae-
tas a las fluctuaciones de üa oferta 
y la demanda. 
Hoy: 101.71. . 
j Ayer: 101.55 .. 
Semana pasada 
El asiento de Herbert Billón en el 
Stock Exchanpro ha sido vendido a Max 
Pruell por 9̂3,000, que comparan con 
$91.000 en la vent̂  anterior. 
El vapor Olympic trajo $650.000 en 
oro consignados a Kuhn Loeb Co. 
La producción de oro en las minas 
47.000 
DETENCION A BORDO ' 
¿fifi Suh-Tngpector de la Policía Se-
ttr-n Señor ĝP1- G- Corujedo, de-
r! ' ayer a bordo fie) vapor ame-L nen los cheques del Banco Nacio-
cn bastante firmeza se mantje-
130 léxico, a Mario Echapi, o ! nal, notá ndose interés en operar por 
•tUlk-'̂  s González, quien fué ex- parte de los compradores. 
| gj"1̂  del territorio de México. 
^ ti,fiñor Conijftdo presentó al Juez' 
4] 
NEW YORTC. Octubre 11. 
En general el mercado do bonos d 
hoy tuvo necesidad do baja y la opinión, (lc Rnnd en Septiembre subió 
estaba dividida sobre si la venta de va-i onzas, contra 752,000 en Agosto, 7.38,000 
lores era debida a un aumento de de-1 en Julio y 075,000 en Junio. 
manda por créditos comercial o para A. I. Cowen y Co. están ofreciendo LittIe Butch 
obtener fondos que interesar en la nue- una emisión de la compañía ferroviaria 
va emisión del Goblérnq al 4 114 O'O. Luisianá y North West, primera hipo-
Afrbison General 4 O'O. Union Pacific teoa- bonos br 
EUERTO RICO. EESO ACTUAL 
Altas calidades 80 a 9j 
Reprundas G5 a 70 
Rezagos 40 a 50 
HABANA PESO ACTUAL 
Remedios 90 a 95 
Vuelta Abajo 90 a 95 
WISCONSIN. EESO MARCADO 
gémiilaá Habana (b) 12 ' 
Fajas del Norte 42 a 48 
Fajas del Sur 22 a 28 
ACTIVO EN NOYIEMBRE 1921 . . . . 
CAPITAL PAGADO Y RESERVAS. . 




EXPIDE CARTAS DE CREDITO EN DOLI.ARS. LIBRAS ESTERL.!-
DAS PA11TES08 Y PESETAS, VALIDAS SIN DESCUENTO Y EN TO-
EL DEPARTAMENTO DE AHORROS AD3ITTE DEPOSI-
TOS A INTERES DESDE UN PESO EN ADELANTE. 
OFICINA PRINCIPAL: EN LONDRES: EN NE\y YORK: PARIS: BARCELONA1 HABANA: 
MONTREr.L. CANADA. 
2 BANK BLDG. PRINCE STREET. 6 5 WILLIAM STREET. 28 RÜK QUATRE SEPTEMBER. 6 PLAZA DE CATALUÑA, 6. 
75 AGUIAR SSQUINA OBiRAPIA. 
N , G E L A T S 
J 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección que pue-
den presenta sus libretas en Moneda'Nacional o Americana, en nuepu 
1 tras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir dél 15 del actual, para abonar-
• les los intereses correspondientes al trimestre vencido en 30 de Septiem-
¡ bre de 1922. 
Habana, Octubre 9 de 1922. 
7818 10d-ll 
OHIO. PESO ACTUAL 
Gebdhardt (b) 25 a SO 
20 a 22 
Zimmer 28 a 33 
Rellenos Ohio 7 
^•^trucclén de la Sección Primera! Los che,luea del Banco Español 
¿^fnido acusándolo de nn dp]i(o ¡ penuaenecen sostenidos 
u" Inicie.- ^ .. . . . I CiD of tir>f 11 o vr>n n\'OV mi; ofi. 
I 
Se efectuaron ayer algunas opera-
ciones en ebeques de los citados 
bancos Nacional y Español. 
Con Irregularidad rigen los che-
ques de, las casas Digón, Unmann y 
a de ciudadanía). 
14 ¿5e Corujedo oue Echapi Hpgó a 
P̂ulsad1"8. en ^ciembre de 1921. 
Ibre dp d@ México, por ser un bom-
f̂líhltidCOncklcta imProPia, y î o fué 
.bafcari en la Habana. siendo reem-! PeuabaH, notándose poco ihteués en 
13 ao Para aquella república. j los de la casa de Bances y Banco 
"̂'tíodu • I)arGce flue Echapi logró; Internaclcnal. 
M qiié^rSf en Cuba pnr aIgün ln,er fata to a 
no fué la Ha-bana y embarcó! ^xico, de donde Siguen ofrecidos en plaza varios exnul̂ ,. n I& le ha vuel- lotes de libretas de la Caja de Abo-
ana. ' li9SfnKl0 ayer a la rros del Centro Asturiano, notándose 
flojedad i;or los mismos. 
4 OjO. Northern § 0'n v otros forrocarri-
lop de primera clase, perdieron de 1 a 
lU puntos. Otrnp ctffhp4f(fáfe ferrovia-
rias posfnvieron bajas similares. 
Hubo unas mantas exrepriones como 
I San Francisco General O'O que- subirt 
de 3 l!2 puntos, Norfolk y Western fi fin 
que eranft 1 112 y Tob-do. St Lonis 4 o'n. 
que junto con unos cuantos más adelan-
taron todos de uta punto. Kn la lista 
industrial Cuba, Ca'ie R O'O y Union Baí? | r 
fi OfO subieron de un punto mientras que¡ 
los cobres chilenos 7 OjO retrocedieron. 
Las emisiones de tracción flojearon. 
Los bonos extranjeros se movieron en 
forma desconcertante. Brasil 7 0|0 per-
dió dos lentos: Roísson 6 0!0. 1 3Ü y la 
primera emisión japonesa al 4 0!0 así 
como Marsella 6 OjO, nn punto cada una. 
Mientras que la del Gobierno chino 
5 0|0, Burdeos fi (Vo y Lyon 6 010 subían 
de 1 a 1 1!4 puntfts. 
El total de ventas fué de 14.000.000. 
en primero de 
77.50 para da 
por ciento. 
En la bolsa 




10, con vecimiento 
1935 al precio do 
ntorés sobre 7.85 




ciones en moneda austríaca solo sobre 
dicha base y esta mañana se cotizaron 
67 francos suizos por un millón de co-
Se está, pensando Igualmente en co-
tizar los marcos alemanes también por 
millones. 
PENNSYLVANIA. PESO ACTUAL 
Rellenos Bf9ácltteS.f 8 
Broadleaf (b) .23 
CONNECTICTIT BROADLEAP. 
PESO ACTUAL 
Dellenos Broadleaf S 
Sepundos 70 a : 
Envolturas claras. .. i 75 a 
Envolturas obscuras 40 a , 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - • 
Mercado Local de Azúcar 
E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del vino Tonikel. es lo que garantiza, 
Muy firme rigi óayer el mercado! su aceptación unánirpe, tamo entre 
local de azúcar, a causa del alza ha- I la profesión médica, como en el pú-
bida en el mercado americano. blico. Sus efectos benéficos le han 
En esta plaza se cotiza nominal- hecho un remedio popular desde que 
mente a 3 114 centavos por el crudo ha sido introducido por sus prepara-
y a 4 112 por el refino. dores. 
P R A S S 
T t l A - i m . - O Í ) r a p í a , I S . - H a t a n a 
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MOVIMIENTOS DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
EL ADMINISTRADOR AUXILIAR 
DE LOS F. C. UNIDOS 
Ayer fué a despedir al general 
Crowder. el señor T. P. Masón, ad-
ministrador auxiliar de los Ferroca 
rriles Unidos que ahora deŜ nPpern̂  
el cargo de Administrador General 
de esos ferrocarriles, por la ausen 
cia del General Jack. 
A CELEBRAR CONCIERTOS EN 
SANTIAGO DE CUBA 
• Ayer salieron para Santiago de 
Cuba, la soprano María Pedroly, el; 
barítono español Servando Bango y 
el celebrado pianista ruso Bore-
chowsky, para celebrar varios con-1 
ciertos. 
A LA INAUGURACION DEL CASI-
NO DEL PERICO 
Ayer fueron a Perico, para asis-
tir a la inauguración de aquel Casi-
no Español, y a la fiesta de la raza, 
el señor Juan G. Pumariega-T que 
lleva la representación del DIARIO 
DE LA MARINA, la del señor Conde 
del Rivero y la del Casino Español 
de la Habana y la suya propia, pues 
ha sido atentamente invitado; el 
presbítero Ambrosio Fernández, que 
en la fiesta religiosa que se cele-
brará predicará, y el señor José Cos-
tales. 
R M I N A L 
ría Angulo, redactor del DIARIO 
DE LA MARINA, acompañado de 
su esposa; el Director del "Avisador 
Comercial", doctor Felipe Rivero, 
acompañado también de su señora y 
el-maestro Torroella, acompañado 
de su señora. 
naldo Partenghy. Manacas; 
José Valdés Gómez. doctor 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron de Mayarí: el doctor 
Pichardo. Santa Clara: señora Vi-
talia Tolosa de Núñez y familiares. 
E. Alemán y familia. Matanzas: 
Francisco Pita; José Aguirre, Justo 
Rossie. 
DE LOS JUEGOS FLORALES 
Procedentes de Cárdenas, y des-
pués de haber asistido a" los Juegos 
Florales celebrados en aquella ciu-
dad, regf;saron ayer: el senador 
Manuel Martínezmoles y su hijá Es-
tela; el general Domingo Méndez Ca-
pote; el escritor Carlos Loveira; el 
representante a la Cámara señor 
Pastor del Río, el señor Vicente 
Lastayo, alcalde de Sancti Spíritus; 
el señor Francisco Llaca Argudín; 
el Sr. J. M: Chacón; nuestros com-
pañeros en la prensa Félix Callejas, 
Conrado Massaguer, y Carlos Tabea-
da; el doctor Guillermo Sureda-Ar-
mas; Andrés Estévez; Ernesto Fer-
nández Amador; Arturo Alfredo Ro-
selló. 
E N U S 
HERIDO EN UN CHOQUE 
El ciudadano Ambrosio Gutiérrez 
fué traído ayer desde San Cristó-
bal por los señores Félix Gutiérrez 
y Melchor Blanco, para per asistido 
en la quinta de salud "Lay Purísi-
ma", de una herida en una pierna 
que se causó en un choque de au-
tomóvil. 
OFICIALES DE LOS UNIDOS 
Anoche salieron en el coche sa-
lón número 500, a la cola del tren 
1, Central, varios oficiales del De-
partamento de Tráfico de los F. C. 
Unidos. 
LOS POLITICOS 
Ayer llegaron: de Guanajay: Ibra-
him Urquiaga, candidato al Gobier-
no de Pinar del Río; Cíenfuegos el 
representante a la Cámara Enrique 
Maza; Matanzas: el senador Manuel 
Vera Verdura. 
Salieron para Quiviéán: Luís Feli-
pe Cárdenas; Herradura: el repre-
sentante a la Cámara Armando del 
Pino. Guara: Agustín Cejo. Santia-
go de Cuba: los representantes a la 
Cámara Amado Sigarreta y Enrique 
Jardines. San Nicolás: el doctor Mi-
guel Angel Aguiar, candidato de 
fuerza a representante. Jaruco: 
Juan Bruno Fernández de Castro; 
Francisco Díaz. Matanzas: el repre-
sentante a la Cámara Francisco 
Campo. Jovellanos: Martín Hernán-
dez. Quemados de Güines: el Alcal-
de de aquel Término, Julio Fundo-
ra. Santa Clara: el representante a 
la Cámara doctor José Mulkay, que 
aspira al cargo nuevamente. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Alquí^r: 
Luís Escaracuse. Artemisa: Pepe 
Pérez; Facundo Lloverás; Domingo 
Plascencia. Pinar del Río: señora 
de del Campo; señorita Conchita Ro-
ble; el comandante del E. N. Fede-
rico Tabío; Dr. Alberto Junco. Dr. 
! Carlos Montero. Güira de l&eJcna: 
' se.ora María Teresa Gallart de Camp 
y familia; Luís Suárez. San Diego 
de los Baños: Vicente Soler; An-
tonio Lámelas.' Candelaria: Manuel1 
González. 
TREN DÉ PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Santo 
Cristo: Teodoro Broock. Güira de, 
Melena: el señor Abigail Escanden/ 
auxiliar del Superintendente del Dis-; 
trito Habana. San Felipe: señorita' 
Clara Novoa. Pinar del Río: Ricardo 
Cuervo; Arturo de la Cruz. 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Peneccion 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American Lead PencüCo. 
Quinta Are ni d A 220 
Nueva York. E. U . A . 
e Inglattrra VteMU 
bandji 
TREN A JAGÜEL GRANDE 
Por este tren fueron a Unión de 
Reyes: Manuel Pérez Portilla; En-
rique G. Quevedo. Guara: Manuel 
Bárcena. Batabanó: Braulio Novo; 
José Fernández, La Julia: Fidel Ba-
rrete. 
¿UNA BOMBA? 
Ayer, en el kilómetro 3G, entre 
Bejucal y Quivicán, el peón de la 
reparación, Tomás Hernández, ba-
lastraba -la línea y de repente una 
fuerte detonación se oyó, saltando 
piedras, una de las «nales alcanzólo 
hiriéndolo gravemente, siendo traí-
do al hospital de la Policlínica en 
un Ford. 
El peón cree que se trate de un 
fulminante de; explosivo, que se iría 
mezclado entre las piedras del ba 
lastre, pues en los cajones en que se 
conducen las piedras se cargan ex-
plosivos cuando hay que usarlos. 
REGRESAN DE MATANZAS DEL 
CONCIERTO 
De la velada que se celebró en 
Matanzas el día 10 del presente, rs-
gresaron ayer el doctor Rafael Ma-
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a: Banágüi-
ses: Antonio Ronco. Bañes: señora 
Dolores Expósito viuda de Mandu-
ley. Santiago de Cuba: señorita Vic-
torita Manduley; José Andrés Gó-
mez y señora; Pablo Oliva; Emilia-
no Castaño íhie se quedará en San 
Germán, unos días, la señora de He-
rrera y su hija Consueíito; Elias 
Borges. Matanzas: José Piris. F. R. 
Velar de; Salvador Nosti . Mayarí: 
María C. viuda de ViUoldo. Cárde-
nas: Avelino Hernández; Alfredo 
Puig Rodríguez; José Anciano y sü 
hermana Hortensia. 
Santa Clara: señora Eloína Her-
nández. Colón: doctor Antonio És-
peron. Camagüey: el señor Fidel Ma-
rrero, señorita Conchita; el coronel 
Benjamín Sánchez Agrámente; Gus-
tavo Ibarra; Manuel Lasa y señora. 
Sagua la Grande:- Mario Ortiz; Cie-
go de Avila: Ramiro Fors; Aníbal 
López. Bainoa: Vicente Milián. Cai-
barién: Rafael Posa; Campo Flori-
do: Benito Fernández. Colón: Ar-
TREN A CARDENAS 
Salieron por este tren para Ma-j 
tanzas: Angel Oteiza, el ingeniero; 
J. M. Garmendía; José Soler; las se-i 
ñoritas Ana Gómez Quintero y su' 
muy simpática primita Sarita Gó-
' mez Quintero; María Teresa Sierra; 
María Arias de Sierra. Jaruco: Ig-! 
nació Ortega; Teniente Morales, i 
Cárdenas: Luís T. García; Eladio | 
López; José R. Palacios y familia-
rea; Agustín Loperena; Ramón 
Franco. Aguacate: José Pino. Coli-
. seo: Julio Bannatyne. Mocha: Agus-
j tín Aeñe y señora; Francisco Cár-
í denas y señora. Minas: Raúl Orozco 
maquinista de los Ferrocarriles Uni-
dos. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
QUERELLA 
Ante el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Segunda presentó ayer 
una querella Alberto Baños y Fer-
nández, vecino de Padre Várela 100, 
contra Francisco Pinedo Sanén, que 
reside en Agrámente 73. 
Baños creyó firmar con Pinedo 
un contrato de compra venta del 
auto Ford número 7846, con el com-
pBomiso el pagarla al primero al 
segundo a razón de dos pesos dia-
rios. Por causa de aerases en esos 
pagos, fué acusados Baños, siendo 
absuelto por el Juzgado, pero allí 
se enteró que el aludido contrato 
no es de compra venta como él su-
ponía, sino ds arrendamiento, pro 
lo que se considera estafado. 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Niños 
Raquítico» y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
| que les devolverá la buena 
salud y buenos colores. 
Las excelentes propieda-
des terapéuticas del 
Aceite de Hígado de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon-
stituyente. Exíjase la legí-
tima Emulsión de Scott. 
—— Scott & Bowne, Bloomfield, N . J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
t a b l _ e : T A S 
i 
¡ p a r a I N D I G E S T I O N 
Las boticas lo venden 
INES PERJUDICADA 
El vigilante especial del Cine Sa-
lón Rejo, A. García, condujo a la 
Octava Esiiacíóri de Policía a Fran-
cisco Arias y López, vecino de 
Oquendo fi6, por acusarlo Inés Mo-
rales y Chávez, de Dragones 86. 
Ella dice que Arias, por medio de 
promesas y de engaños, le llevó 800 
pesos de su propiedad, y al recla-
márselos la golpeó en Marqués Gon-
zález y Peñalver. 
Torrens y Archer, vecino de Calix-
to García 4, en Regla, el cual pre-
sentaba extensas quemaduras en to-
do el brazo y mano del lado dere-
cho, que se causó al hacer explosión 
un tanque de gasolina que existe 
en su domicilio. 
ROBO DE ROPAS 
Amado enítez de la Vega, vecino 
de Cueto 10, dió cuenta a la Policía 
Nacional de que abriéndole la puer-
ta de su habitación en su ausencia, 
le sustrajeron varias prendas de ro-
pa que aprecia en 92 pesos. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
PROCESADOS " 
Por el Dr. Oscar Remírez, Juez 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra, fueron procesados ayer Modesto 
Eiris y Eiris, en causa por lesio-
nes, con fianza de 2 00 pesos; y Lo-
renzo Viüa y Villa, por disparos, 
con 200 pesos. 
UNA CAIDA 
En la casa de Socorro de Qesús 
del Monte, fué asistido de la frac-
tura del dedo pulgar derecho y una 
hferida en el pie del mismo lado Fer-
nando Suárez Rivero, vecino de Ta-
marindo B8, que se las causó al 
caerse en Tamarindo y S. Benigno 
casualmente. 
Asocieoión iec íooelde Beoeficenola p U de 
Cfícina Provisional: Manzana de Gómez 349 
S e ñ o r e s C o m e m e i i e s 
El POR QUE debe Vd. s:r nuestro Asociado 
1 o.—Porque nada paga por ser Asociado. 
2o.—Porque vende sus mercancías de conta-
do a nuestros miles de Asociados aumentando su ven-
ta considerablemente. 
3o.—Porque solo asociamos la tercera parte 
de los Comercios de cada giro, para que resulte 
efectivo el beneficio a nuestro Comerciante Aso-
ciado. 
4o.—Porque hacemos una propaganda, cons-
tante y práctica por medio de la Prensa y perso-
nal de su establecimiento, entre nuestros miles de 
Asociados Consumidores y entre el pueblo en gene-
ral así como le economizamos el gasto por ese con-
cepto. 
- 5o.—Porque de los ingresos que obtenga la 
Asociación., le facilitaremos dinero para pago de sus 
cuentas, letras, compra de mercancías o ampliación 
del negocio. 
6o'—Porque procuraremos por todos los me-
dios a nuestro alcance que adquiera sus mercancías 
del extranjero directamente para que mayores sean 
sus utilidades. 
7o.—Porque nuestro departamento de Consul-
toría Legal completamente gratis para el Asociado, 
evacúa todas las consultas que se le hagan hacién-
dose cargo de sus asuntos judiciales. 
8o.—Porque podemos hacernos cargo del co-
bro de todas sus cuentas, gestiones de índole co* 
mercial o privada o de cualquier asunto que tenga 
nuestro Asociado. 
Solicite ser nuestro Asociado. 
GRAVES QUEMADURAS 
R!NA y anuncíese en el DIARIO DEj En la Casa de Salud del Centro 
' de Dependientes ingresó ayer Juan 
HURTO 
Denunciaron los asiáticos José 
Ochoa, Alfonso Achón y Manuel 
Achón, vecinos de Serafines 61, 
que de su domicilio les han sustraí-
do una maleta con ropas y 51 pesos 
en efectivo. 
F o r t a l e c i e n t e s 
Las Pildoras del Dr. Vefnezobre, son fortalecientes, vivificantes y promove-doras de salud. No hay dama de cual-quier edad que las tome que no advier-ta mejoría en su estado general. Son fortalecientes, altamente reconstituyen-' tes y eficaces para combatir la debili-¡ dad, la anemia y la falta de carnes. ] Hacen engordar y ponen rosadas las mejillas de las mujeres enflaquecidas y anémicas. Se venden en todas las boticas y en su depósito El Crisol, Neptuno y Manrique. 
alt 5 d 6 
Por un interés muy módico, 
lo présta eata Casa coa Sara¿ 
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier predom 
gran surtido de fínisimi Joydj 
Casa de Préstamos 
L a S e g u n d a Wu 
Bernua, 6, al lado de U 
Teléfono A6363 
¿ H a V i s t o U s t e d e l 
P u e n t e d e B á s c u l a e n 
l a C a l z a d a d e l V e d a d o ? 
C r ú c e l o y e s t a r á e n e l 
V a y a a p a s e a r p o r a l l í , y s i l e g u s t a f v e n g a a v e r n o s . 
V e n d e m o s S o l a r e s y d a m o s f a c i l i d a d e s * 
A m a r g u r a , 2 3 
'12 
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(Viene de la pííg. SIETE.) 
CHARLOTTE 
¿posiblfi su debut ayer. 
Topista de hielo, sin la ne-
Paer a consistencia, hubiera hecho 
: fes lor un espectáculo de tan sur 
jraca"' 
^ra' eíta^noche, subsanado el de-
, }t* podrá presentarse Charlotte. 
a las 9 y media. 
En tanda especial. 
Los que llegaban anoche a Capi-
tol;o al enteraise de la centrare-
dad «ufrida, se proponían no ía'tar 
hoy. 
Xi faltar mañana FJ debut del Cir-
co Santos y Artigas. 
Cue será en I'ayiet. . ' 
EL rACKAIU» GTtIS PERLA 
gí lo llamaban. 
& Packard gris perla. 
T â joya entre tantas maquinas 
L" «e admiran en el salón de ex 
, f rionerde la Casa Ulloa. 
^ ^ ' Jñ clase, y de su categoría, no 
L i t e otro igual en la Habana. 
e Snl exageración. 
Créanlo. ' " ' >. . ¡A 
Pero ya, de tantos que ê lo dis 
pntaban," ha ido el Packard gris per-
la a manos del señor Ramón Blanco 
Herrera, que lo adquirió para uso 





M,7rió la pobre nma. 
?-n ángel arrebatado al amor y 
i \frnura de unos padres amantísi-
13 Tos Jóvenes y distinguidos es-
1110 Alberto Mendoza y Olga 
S r s sumidos en estos momentos 
la mavor desolación. _ 
611 i ño v medio tenía la hiĵ ta que 
„ visto desaparecer de sU hogar. 
^pHaídín más cercano a ViUa Ro-
Dee hético qavel. han ido flores 




Sascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N O ' H A Y ' M A Y O R i N O V E Ü A D ^ Q U E E S T O S M O D E L O S 




B a s t o n e s y P a r a g u a s 
Con finísimos puños de oro y pla-
ta, do ias maderas más caprichosas. 
Sueltos y en elegantes estuches 
conteniendo ambos objetos. 
Preciosísima colección. 
"LA CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes GaMano) 74-70' Val̂ nciano n^ie podía tratarla. Quo CELIA GUTIERREZ Y GONZALEZ 
Teléfonos A-426.Í y M-4632 I™ h&ce mucho Mas la llamo por te-
|leiono, preguntándole si tenía algún 
MODELO TOSCA 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E > G O M E Z , F R E N T E * A k C A M P O A M O R 
. . ANUNCIO DE VADÍA, REINA 59. 
guerra. Bs ila ladera del Río Piave; 
â  fendo se ven ias inu. . tu. . .^ „ 
con sus picos coronados de eternas 
nieves. De ellas desciende el Gene-
ral Pisano armado de su rifle, y em-
pieza el acto, grandioso, colosal, que 
le ha dado renombre mundial a este 
artista. $ 
Número de audacia y temeridad, 
es el que realizan los Cuatro Haas, 
sensacionales voladores en barras fi-
jas, número que por primera vez se 
verá en ia Habana, porque estos ar-
tistas realizan sus vuelos a gran al-
tura sin parovechar da ayuda del co-
lumpiante trapecio, sino solamente 
por el impuse de sus músculos, rea-
lizando vuelos de larga distancin y 
asombrando ai público por su extre-
mada seguridad. 
Para los niños traen Santos y Ar-
tigas infinidad de actos de animales 
amaestrados, eníre ellos Alice y sus 
ratones y gatos, una bella domadora 
que ha conseguido poner de acuerdo 
a.-los neores enemipros del mundo: a 
I03 gato;; y a los ratones. Esto es al-
go mas áiticil que ponerle cascabel 
al gato. 
En este número hay la originali-
dad sin precedentes de que el gato 
persa Gypsy es el que cuida de los 
sesenta ratoncitos blancos que for-
man la colección de Lady Alice. 
Entre los artistas cómicos, que 
formarán las pantomimas, las paror 
dias y las escenas de chistea dedica-
das a los niños, figuran Joe and Joe, 
los hombres de goma; Bebe Ran-
'dow, el insustituible favorito de los 
niños. 
Dede y Polidor, parodistas, acró-
batas y cómicos inimitables, los Al-
fredóe cen su perro sabio y la corri-
da ae toros y el trío Randow. 
Los. artistas es probable que ha-
gan su ensayo general hoy, jueves, 
por la noche. 
Tíeseanos grandes éxitos a los p.o-
pul'ares empresarios cubanos Santos 
y Artigar.. 
La muerte está cerca cuando el 
hígado no trabaja. 
El hígado es el órgano que destruye las 
materias venenosas que se forman durante 
la digestión. Los desórdenes del higado 
son muy comunes y peligrosos y demandan 
inmediatamente el Remedio de Leonardo 
«n medicamento maravilloso y efectivo 
para todas las indisposiciones del hipado 7 
estómago. Si üd. sufre de biliosidad̂  
eructos, estreñimiento, aliento fétido, do-
lores de cabeza, o dispepsia, quiere decir' 
que su hígado está descompuesto. El Re-
medio de Leortfcrdi es el medicamento m-
! falible que fortalece y vigoriza el higado y 
estómago y pone a estos órganos saludables, 
y en condiciones de deserspeñar sus (un-. 
cienes con toda regularidad. El Remedio 
I de Leonardi para el Higado es puro, se-' 
i guro e inofensivo. No contiene calomel 
i y es agradable al paladar. De venta en to-
das las droguerías y farmacias. 




Ctén ntqarte Herí «ta 
r.irca de tábrtou 
É f S U C E S O D E L 
HOTEL "LOS A L P E S " 
M4S DECLAMACIONES ANTE EL 
^ JIJZGADO ESPECIAL 
I Ayer continuó actuando el Juzga. 
de especial que instruye la causa por 
fa muerte de Antonia Hernández. El 
biez Licenciado Valdcs Anciano, au-
ííndo del Secretario Judicial, se-
g¿ Ignacio Tamayo, tomó declara-
ción a varios testigos. 
SKA KOSAPÍO PETTER DE 
BULBAKIS 
Esta dama, natural de Grecia, de 
belleza estatuaria, reside con su es-
caso o Hijo Jorge en el Hotel Los 
Alpes de Tadre Várela 98, donde, 
como es sabido, ocurrió el suceso 
niotivq de este sumario. 
Manifestó la señora Petter que ha-
ce como diez mese» ocupa un depar-
tamento del primer piso alto del 
lio.tel, y que la noche de autos, sien-
do las siete y media, estaba comien-
do en el comedor, que está en el 
segundo piso superior de la casa, 
cuando escuchó simultáneamente 
cuatro disparos. Tanto ella como su 
' esposo, las demás personas que es-
Itaban en la mesa y las sirvientas 
dul hotel, salieron al pasillo que 
conduce hacia la habitación donde 
se habían producido las detonaciones. 
Que se encontró al acusado Mas en 
el pasillo, racia la segunda habita-
ción, de frente a la escalera. Que 
-ee acercó a Mas y cogiéndolo por 
un brazo ]; - . pregunto lo que pasaba, 
lo que le respondió él: "la burra 
de mi mujer que se ha matado". 
Áí-irmó que Mas no la agarró a ella 
'como se ha publicado, y mucho me. 
"tros que ella haya tratado de impe-
dir que se marchara. Que su esposo 
-íué a buscar al médico que reside 
un la casa contigua al hotel, y que 
ella no entró en la habitación donde 
estaba herida María Luisa, nombre 
con que se conocía a Antonia Her-
flández. Terminó su declaración la 
señora Petter afirmando que no sos-
tenía relaciones de amistad con Ma. 
"Tía Luisa ni con Mas, aunque des-
'pués del suceso se ha enterado de 
i.-que frecuentemente tenían disgus-
•Í63, debido al carácter dominante de 
élla. El hijo de esta señ^vn, Jorge 
Píinlbakis, debido a su corta edad, no 
prestó declaración. 
MARIA ESQI ERDO VIUDA DE 
KAVENET 
" Reside en Lamparilla 5 6, de don-
de es inquilina principal. En una 
habitación de esta casa tiene su do. 
BUcilio la señorita Josefina Ray, no. 
Tía del acusado Mns. Afirma la de-
parante que el día 2R del pasado 
;-J?8 llegó a la cusa Jorjcfina como a 
•as seis y media de la tarde, vciuio 
al Poco rato a hablar por toícfono 
a un establecimiontü que está cu la 
acera de enfronte. Que siendo va 
«"mo las ocho de la noche, recibió 
Josefina un telefonema, donde Mas 
'̂ rogaba fuera a verlo, saliendo pa-
. el_ hotel como a las nueve, supo. 
|Ie.iiao que Mas estaba enfermo. Que 
noehe Josefina no volvió a la 
v|7a hasta las doo do la madruga-
|Jes tllV0 Que prestar declaración 
f¿te. el Juzgado de guardia. Con 
yacion ai suceso no sabe nada, no 
Aprendo que Josefina haya ido a 
^ Alpes antes de la nociva do'au-
JOAQIIX.V MENEXDEZ Y 
SANCHEZ 
desde hace mes y medio o dos meses, depar?amento desalquilado, y como 
estando en la creencia de que eradle dijera que sí, fué a verlo, habien-
viudo, por habérselo dicho él así.ldo aceptado el que le propuso, que 
Que Josefina ignoraba las relacio.' constaba de cinco aposentos. Cuan-
nes existentes entre Mas y María! do Mas estuvo a ver este departa. 
Luisa, y que nunca había estado eii Hieute iba acompañado de dos seño-
c-1 hotel Los Alpes. ritas cuyos nombres ignora. Firmó 
Confirmó que Josefina fué a ver ¡Mas la carta de fianza el martes de 
a Mas en la noche del 28, creyendo ilJ semana de autos, o sea el día si-
que él estaba enfermo. Que como! Ruíente de haber llamado por telé-
eii la casa donde reside con su her-.fo»0- Aseguró que María Luisa in. 
mana y madre ocupan una sola ha- sultaba a Mas cou frecuencia. 
Ocupa la habitación numero 4 del ¡ 
primer piso alto de Los Alpes. Cuan-
do ocurrió el suceso que costó la viJ 
da a Antonia Hernández hacía tres, 
o cuatro días que se había mudado 1 
para ese lugar. Estaba comiendo en I 
la-noche del 28 de septiembre, cuan-¡ 
do sintió cuatro detonaciones simul-¡ 
táneas. Ella, así como los esposos 
Buibakis y otras personas que esta-1 
han -en la mesa, se precipitaron ha.I 
j cia, el pasillo, "íseudo muy afectado! 
la Mas, quien tenía en Ta diestra el 
[sombrero, como disponiéndose a mar bitación, tenían decidido mudarse a KAXAE YOSHTK 
la casa Desagüe número 60, lo que Este es el japonés que reside en|chaise, teniendo la otra mano en la 
hacían por indicación de Mas y dan. el Hotel Los Alpes. No sabe nada cabeza, en señal de desesperación. 
do él los dos meses en fondo que, del suceso, pues aunque alquiló una exigían, pudiendo así tener mayor 
capacidad para recibir las visitas, y 
especialmente la del acusado. Con 
relación al suceso no sabe nada. 
JOSE IDAÑEZ MEDINA 
Tiene su domicilio en Avenida de 
Italia y Gorgjas, y dice que hace 
más de un año conoce a Más y a Ma-
j ría Luisa, a quien presentaba él co-
mo su esposa. Residió con ellos en 
San Miguel y San Francisco. Asegu-
ró que María Luisa era de un ca. 1 
1 rácter dominante, teniendo Mas que 
¡soportar constantes vejaciones, aun-j 
¡que nunca hubo entre los amantes malí 
¡tratos de obras. Que en cierta oca-l 
sión, por causa de graves disgustos! 
¡entre ellos, Mas estuvo sin ir a lal 
casa como tres días.. Que nunca le! 
1 vio a él arma, asegurando que ella ¡ 
sí tenía una pistola, la que guarda-1 
i ha con extremo cuidado en una! 
caja. Que como quiera que esos dis. 
I gustas eran frecuentes y María í̂ ui-1 
aa se encerraba en su habitación la i 
esposa del declarante le habló de la i 
| conveniencia de que Mas y María] 
I Luisa se mudaran, pues estaba teme-j 
rosa de que entre ellos ocurriera al-
' go grave. Expuesto este deseo a Más, 
a los pocos días, trasladó su domi. 
cilio de la casa. 
ERANCISCO GUARDIA Y RUIZ 
Conoce al doctor Mas desde hacej 
i 25 años, habiendo hecho juntos el | 
I bachillerato en España. Hace como! 
I trece años que lo dejó de ver, igno-j 
¡ raudovenir a residir a la Haba-! 
na que Mas estaría aquí. Una noche,' 
de manera incidental, se vieron en | 
el Teatro Martí, reanudando su an-| 
i tigua amistad. Afirma que la espo.j 
sa legítima de Mas se nombre María 
Luisa, siendo hija de un ingeniero' 
español. Mas le habló de sus rela-
I clones con Antonia Hernández, ro-
j gándole ocultara a sus amigos que 
I elis ' no era su esposa, quejándosele 
I también del "mal carácter que tenía. 
Por espacio de tres meses residieron 
I Mas y María Luisa en su casa de la 
calle de San Miguel. Ella la ponía 
¡ en ridículo, sobre todo cuando ha-
i bía delante personas extrañas. Eran 
tales los disgustos, que Mas había 
¡ dispuesto embarcar a María Luisa 
a PJspaña, esperando solo reunir los 
dps mil pesos que ella le exigía pa. 
ra embarcarse. Con respecto al he-
j cho de autos no sabe nada', diciendo 
1 que estuvo en la Cárcel a ver ai pro-
1 cesado, quien le dijo que no se tra-
taba de un crimen, sino de un sui. 
culio, y que si el hecho hubiera ocu-j 
I rrido un minuto más tarde, ya habría j 
1 estado en la calle. 
habitación el día 27 de septiembre, 
no íué a ocuparla hasta el día 2 del 
actual. 
MARIA RIVERO Y MARTIN 
También es vecino del hotel, pe-
ro cuando ocurrieron los hechos de 
autos se encerró en su habitación, 
ignorando todo cuanto ocurriera. No 
puede formar juicio acerca de si se 
trata de un homicidio o de un sui-
cidio . 
Fué Celia Gutiérrez q, la habitación 
donde agonizaba María Luisa, ase-
gurando que uo recuerda haya sidfll 
reconocida por ningún facultativo e«[ 
aquel momento. Que la occisa esta"j 
ha sobre su cama, con ambos brazos! 
extendidos, teniendo el derecho fue-] 
ra de la misma. Zln la habitación 1 
viú a las sirvientas Rosa y Rudesin.i 
da. Mas estaba eu el pasillo cuandoj 
ella abandonó el comedor, entre lal 





wedia hermana de Josefina, 
a que su hermana llevaba 
paes amorosas con el doctor Mi 
Reside en Desagüe 60. Dice que 
el día 4 de julio de 1921 conoció a 
Mas en el Centro Valenciano, a don-
de solía él ir en compañía de María 
Luisa, a la que presentaba como 
su esposa legítima. Que la amistad 
entre ellos se, entibió debido al mal 
carácter de María Luisa, que era do-
minante en sus conversaciones, dán-
dose el caso de que en el Centro 
No precisa usted hacemos nin-
guna compra, para que le enseñe" 
mos nuestros artículos, 
E G A L L O 
¡solo desea que aprecie por sí mis-
mo 1q bajo de nuestros precios, 
con la clase de nuestra mercan-
cía. 
SandaKo Genfnef os y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A 
E 
S inmenso el surtido que te-
nemos en Esteras de Lino-
leum, de fibra y en otros estilos. 
STERAS propias para corredo-
res y escaleras. Calidad extra. 
R ECOMENDAMOS vean nuestra variedad en Linoleum para 
pisos y vidrieras. 
I NVIERTA usted su dinero "una sola vez", comprando 
las Esteras en nuestra casa, que. 
cotiza precios indiscutiblemente 
baratos. 
luego entró en el aposento de María! 
Luisa, gritando que trajeran un mé-| 
dico. No vió la pistola. Habló tam-j 
bién de haber oido decir que entre 
Mas y María Luisa había disgustos 
casi a diario, así como que ella tenía 
muy mal carácter. « 1 
E l G r a n C i r c o E l e g a n t e 
S a n t o s y A r t i g a s 
SU SEPTIMA TEMPORADA.—VA-
KIEDAI) DE ESPECTACULOS,— 
LOS PERROS SPORTIVOS. — EL 
GENERAL PISANO. — LOS (T A-
TílO HAAS. — EL DEl̂ ARTAMEN-
TO DE LA RISA. 
El viernes 13 del actual, Santos 
y Artigas, los incansables empresa-
rios cubanos, desdeñando la supers-
tición de ila fecha, inagurarán en 
Payret la séptima temporada de su 
Circo, que año tras año han sabido 
caracterizar por la originalidad de 
los números que han presentado y, 
esta séptima temporada, va a ser al-
go excepcional, porque ellos se han 
G U A S G H Y R I B E R 
FABRICANTES | I C C 




f T E . REY Y HABANA 
I ELEFONO A - 6 7 2 4 
1 ñ r ñ Q ñ f f í 1 P F " S. Rafael y Consu-
L H V s i A D H L í r L lado.-Telf. M-7065 
P r i n c i p a l e s A r t í c u l o s e n E x i s t e n c i a 
Colchones, Colchonetas, Almohadas y Cojines LIFE, Ca-
más y Camitas SIMMONS en los colores marfil, blanco y 
nogal, Cochecitos para ni ños. Esteras, Alfombras, 
Linoleum, Artículos de mimbre en general, Mos 
quiteros, Sábanas, Fun das. Hamacas, &., & 
M 6 
N U E V O S M O D E L O S D E 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
Acabamos de recibirlos de la marca PEDRO CORTES y CA,, de Cinda-
dela, constituyendo la más alta novedad para la presente estación. 
Tenga cuidado con las imitaciones de Calzado Español; fíjese que 
tenga incrustado en la suela el nombre de P. CORTES y CA» 
APROVECHE LA LIQUIDACION DE CALZADO DE VERANO 
P e l e t e r í a E L P A S E O 
j B E D R D ( D R T É 5 Y ( £ 
•>> Q B I S P O y A G U A C A T E : ^ 
f " E l T r u s t J o y e r o ' 
P a b l o C o r d e r o A l c á n t a r a 
Fall&cio en ía ciudad de México el día 25 de Septiem-
bre pasado, en el seno de la Iglesia Católica, Apostólica, 
Romana. 
Su madre y hermanos lo participan con gran dolor, a 
sus amigos de Cuba y les suplican eleven sus oraciones por 
el eterno descanso de su alma. 
propuesto presentar algo que rompa 
con la acostumbrada rutina de los 
espectáculos de Circo. 
Circo Elegante es el lema de este 
año y p-ira ello tíos populares em-
presarios han seleccionado nfimeros 
que cuadren dentro del marco fino y 
aristocrático que servirá, de distin-
tivo a esia temporada. 
Un decorado regio en cuya obra es 
ha esmerado el reputado escenógrafo 
señor Cañellas adornará la escena, 
de ia cual se han suprimido los pal-
cos y lunetas para, dar mayor realce 
al espectáculo; una orquesta de re-
putados profesores ha sido contra-
tada y los actos todos, con raras ex-
cepciones, se presentarán con deco-
rado q"e guarde relación con el tra-
bajo que ejecuten. 
El programa será variadísimo y 
procurando que no haya repetición 
de trabajos ya vistos en Cuba, como 
difíciil en Circo v que, sin embargo, 
Santos y Artigas han de lograr este 
año. 
Entre los números del debut de 
los cuaels queremos hacer especial 
mención, figuran los Perros Sporti- | 
Vos del Profesor Schaws, perros que I 
fueron la atracción de Broadway en 1 
reciente temporada al trabajar en 
uno de los cuadros de una de las re- ! 
vistas de Winter Carden. Pastos pe-
rros hacen trabajos originalísimos; 
terminando s" acto con un concurso 
de saltos en el cuail demuestran l-a 
seguridad y ligereza más absoluta. 
Un número elegantísimo qtie ha-
brá de fijo de llamar ila atención < 
del público y muy especialmente del 
elemento de cazadores y sportmen 
de üa Habana, es el General Pisano 
y su bella y elegante esposa. 
El General Pisano presenta un nú-
mero de tiro ai blanco; pero'su acto 
es absolutamente distinto de lo que 
se ha visto hasta ahora y lo presenta 
en forma tal, que el público va de 
emoción en emoción, asombrado an-
te ia pasmosa habilidad del célebre 
artista. 
Representa el decorado una sec-




RECIBE mi mercancías directamente ; : 
de fabricantes europeos 
E l T r u s t J o y e r o " 
UENE los precios más bajos en sus I: 
artículos que otras joyerías 
* 6 
E l T r u s t J o y e r o " 
GARAOTIZA sus mercancías fabrica- l \ 
das en oro de 18 kilates 
" E l T r u s t J o y e r o " 
SE complace en vender, siempre, a ;!í5 
los precios más bajos |i| 
" E l T r u s t J o y e r o " 




Nuevas creaciones, distintos es-
tilos, conservan por muy continúo 
que sea su uso toda su buena 
forma y elasticidad, 
O'REÍLLY No. 59. - TELF. /i-*533 
C7833 I d 12 
\ R e c L 3)ev\S/ T o o l s 
Destornillador "Red Devil" 
fi Duríi mds y cuesto menos 
Pruebe el destornilador RED DEVIL y se convencerá de su resistencia, bajo el uso más rudo. Comparando costo y duración se ve cuan barato resulta.' Es de una sola pieza de acero forjado, reforzada en los extremos, atraviesa el mango. De 2 a 12 pul-gadas. i\ De venta en ferreterías y en $u .depósito. 
TUYA & Co. (Sucr.) 
San Rafael 120̂  Vlsbana 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t O í h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I N E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
SAN R a f a e l 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
TdTO^" 
O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 2 
N A 
C A S O S Y C O S A S i ™ « e ! « ? ! ™ T S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L A A L E G R I A DE B E M B E N U T O 
Don Cipriano de la Maza 
con el Día de la Raza 
embullado se sintió, 
y una fiesta muy brillante 
en memoria al Navegante 
en su casa preparó. 
Su criado Bembenuto, 
un negrito vago y bruto; 
pero bruto de verdad, 
rebosante de alegría 
dió mil pruebas aquel día 
de nobleza y de bondad. 
Más que nunca diligente 
y afanoso y obediente 
con el dueño qu so ser, 
y solícito y ufano, 
empezó desde temprano 
a cumplir con su deber. 
Con asombro de su dueño, 
puso en todo gran empeño 
esperando kquel festín, 
y orgulloso demostraba 
que con gusto soportaba 
la penuria del trajín. 
Preguntáronle el motivo 
de su arranque decisivo, 
cosa en él nada vulgar, 
y mostrando su torpeza 
respondió con entereza, 
sin temor a desbarrar. 
"¡Qué pregunta! |Y no se mueren! 
¿Pero cómo rayos quieren, 
caballeros, por favor, 
que trabaje con cachaza 
siendo el día de la raza? 
¿Ya no han visto mi color? 
Sergio ACEBAL. 
NOTA DISCORDANTE 
Ayer escribí (lo juro 
por mi abuela) : 
"Yo pensaba que sería 
triste queja", 
y entre la queja y el triste 
(¡qué soberbia!) 
la nota "la" me pusieron, 
destruyendo la fonética. 
¡Una nota discordante 
le da coraje a cualquiera I 
s. 
HOMENAJE A RUIZ Y CIDRE 
Mañana viernes, sa celebra el ban-
quete a los futuros Consejero y Con-
cejal, señores Alberto Rulz y Eduar-
do Ciñ're, en el "Roof-garden" del 
Hotel "Plaza", a las ocho de la no-
che. 
Pasan de cien los comensales. ) 
Se unieron a este homenaje de) 
simpatías a los populares cronistas. > 
los más significados elementos de 
nuestra sociedad. 
El jardín "El Clavel", ha.rá el 
decorado de la mesa. 
Y la "Compañía Fotográfica" ex-
hibirá sobre la misma, las (Tos silue-
tas de los homenajeados. 
Cúlminará en una fiesta el home-
naje a los dos postulados por los 
partidos Liberal y Republicano, res-
pectivamente. 
En las oficinas de San Lázaro nú-
mero 29 6, se recibirán las adhesiones 
hasta las ocho de la noche. 
C O N S E R V E S E 
Al cabello prematuramente gm, dettefii-do y sin color, ee le devuehre fácilmente y con prontitud cualquier tinte caataflo u negro. No deje de pedirle • su Boticario LA Tintura de HUI para el Cabello y Bigote 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E LA S E C R E T A 
DETENCION DE UN BANQUERO! 
CHINO 
Los detéctives Sres. Aquiles Pérez 
de la Osa y Gonzalo Sánchez, pro-
vistos de un mandamiento judicial, 
registraron la casa Paula 30 altos, 
en una de cuyas habiilaciones tienen 
instalasdas sus oficinas, para des-
plumar a los incautos, un banque-
ro chino, nombrado Manuel Cont, 
más conocido por "Perico el Chino". 
En esa habitación tiene instalados 
tres teléfonos, que le servían pa-
ra comunicarse con sus clientes. 
Ocuparon los detéciüves una la-
( ENTRO VALENCIANO , 
Se cita a todos los valencianos so-i 
I OÍOS o no de este centro, para que 
el día 12 del mes actual, a las 8 a. 
El Señor Urpi dice que COme me- 111 • • concurran al local social Zulue-
i r . . i • mia ita 4 6, altos, con el fin de asistir a 
jor, duerme mejor, traoaja me-; la manifestac 
ión que fHcho día se 
jor y SO sienté en perfecto esta-j celebrará cpnmemorandtr el Día de 
do en todos sentidos. 
"He tomado dos botellas de Tan 
lac y los resultados que he obtenido reyAnidos en nuestr0 local social, 
de la medicina han sido de lo más | 
satisfactorios" declaró hace algunos M0NTERI\OSo Y ANTAS DE ULLA 
la Raza. 
El lugar que nos corresponda en 
días el señor Pablo Urpie que vive 
en la calle Aguila número 113, Ha-
bana. 
"Ahora estoy sano en todos sen-
tidos y, de paso, he observado, por 
la mayor facilidad con que desem-
peño mi trabajo, que físicamente es 
Se cita a los señores asociados pá, 
ra que concurran a las ocho de la 
mañana a la Secretaría del Centro 
Gallego, para desde allí salir a en-
grosar la manifestación que tendrá 
efecto el día 12 en conmemoración 
toy mucho más fuerte de lo quedes- al descubrimiento de América por taba cuando comencé a tomar Tan 
lac. 
"No es que precisamente estuvie-
ra enfermo en ninguna época, pero 
durante año y medio, me molestó 
mucho la, digestión: en realidad, por 
primera vez en m» vida, al sentar-
me a comer, tenía que detenerme a 
reflexionar si este o el otro plato 
sería de fácil digestión o me produ-
ciría después malestar. Por fin llegó 
el momento en que me faltó el ape-
tito por completo y me sentía bastan-
te agobiado y deprimido. Decidí pro-
bar Tanlac. 
"Esta medicina ha hecho lo que 
esperaba hiciera par mí. Ahora, mi 
el gran almirante Cristóbal Colón, 
gloria indiscutible de Galicia. 
EL PRESIDENTE. 
NATURALES DE SALCEDO 
La Junta general ordinaria, se 
eftctuará el próximo domingo día 15 
del actual, en la Secretaría del Cen-
tro Asturiano, a las dos de la tarde. 
En esta Junta, además de los 
asuntos ordinarios que determina 
iiuestro Reglamento Artículo 13, la 
júutá Directiva, presentará a la san-
ción de la General, los planos y me. 
digestión es tan buena que ya no ¡moría descriptiva para la fabricación 
sufro ningunos efectos posteriores, I de casas para escuelas en Salcedo. 
a pesar d© lo que como y tengo un ' • 
magnífico apetito. También he au-( CLUB LALIN 
mentado en peso y ha desaparecido 
por completo'la sensación de agota-1 
miento. Ciertamente Tanlac merece 
mi recomendación." 
Tanlac se vende en todas las far-
macias y droguerías. 
ta de apuntaciones de la charada 
china, y cinco talonasáos de apun-
taciones a una rifa en combinación 
con la Lotería Nacional y 30 en 
metálico. 
Un individuo nombrado José Ro-
dríguez, se opuso a que los detéc-
! tíves registraran la habitación ci-
tada, pidiendo entonces los detéc-
tives auxilio a la Policía Nacional, 
que detuvo al Rodríguez. 
Perico el Chino y Rodríguez in-
gresaron en el Vivac. 
La Junta general que se celebra-
rá en el. Centro Gallego, el día 16 
del corriente a las 8 p. m. Se su-
plica la más puntual asistencia, por 
tratarse de asuntos de verdadera ur 
sencia para la institución. 
Orden del día: 
Acta anterior. 
Correspondencia. 
Cobro del mes. 
Una fiesta en proyecto en La Tro-
pical. 
HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA ESTRADA 
Habana 12 de octubre de 1922. 
Convocatoria que la "Sociedad de 
M A L T I M A T í V O L I 
R E G A L A D 2 , 0 0 0 
A T E R P i I D A D 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias-
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día ! 
e1 domingo 5 de Noviembre 
de 1922. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY J O E V B 
Santa Catalina y Cortina, 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 567, 
Luyanó número 130, 
Concha número 4. 
Jesús del Monte número 376, 
Jesús del Monte número 280, 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. 
Calle 17, entre E. y F., (Vedado). 
13, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Sitios número 92. 
Monte 3 47. " 
Monte número 181, 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 26, 
San Nicolás y Gloria. 
Gallano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número 200. 
San Rafael y Hospital, 
10 de Octubre número 728. 
10 de Octubre número 177. 
San Salvador y San Quintín. 
Romay 55 A. 
Hijos del Ayuntamiento de la Es-
trada", dirige a todos los naturales 
de dicho Partido Judicial, residentes 
en Cuba, especialmente a los de Si-
lléda, Forcarey y Cerdedo, en cum-
plimiento del acuerdo tomado en 
Junta general reglamentaria de aso-
ciados celebrada la noche del 2 8 de 
septiembre próximo pasado, con el 
fin de celebrar una grandiosa Asam-
blea, donde se designará la mesa de 
una1 nueva entidad de Instrucción de 
los Hijos de Silleda, residente en es-
ta capital. 
En dicha Asamblea, que ha de ce-
lebrarse el martes día 21 del co-
rriente, a las nueve en punto de la 
noche, en los amplios salones del 
Centro Gallego, se procederá a la 
constitución de la Sociedad de Ins-
trucción, Hijos de Silleda, residen-
tes en Cuba que, como todos los ga-
llegos emigrados que luchan por 
emancipar a su pueblo natal, quie-
ren también lanzarse a la lucha li-
bertadora. Los do Silleda, han pedi-
do de nuestra colectividad su con-
curso. Y los de la Estrada, que siem-
pre hemos respondido con verdade-
ro patriotismo a todas aquellas reu-
niones a que se nos ha invitado, pa-
5*á luchar por la redención de nues-
tras queridas aldeas, ¡no solamente 
deberemos de concurrir todos a di-
cha Asamblea pera darle realce a la 
misma, sino que también invitare-
mos y dejamos invitados a la misma 
a todos los que aun no siendo aso-
ciados, puedan ir dándose cuenta de 
la intensa labor emprendida en pro 
de la Instrucción, 
En dicha Asamblea, de confrater-
nidad colectiva, se procederá al re-
parto de la Memoria social, que pô  
los datos que la misma encierra más 
bien parece un libro recopilador de 
datos de suma utilidad, que deben 
conocer asociados y no asociados. 
Hijos de la Estrada, que estáis aso-
ciados invitad a todos los estraden-
ses, aunque ellos no estén asociados, 
para la grandiosa Asamblea que en 
los salones del Centro Gallego, ha 
de celebrarse el martes día 21 del co-
rriente. 
Hijos de- Silleda, que os vais a aso-
ciar para luchar por la emancipa-
ción de vuestro pueblo natal, invi-
tad también a todos vuestros conve-
cinos aquí residentes, recomendán-
doles a todos y cada uno, el que in-
viten a dicha Asamblea a los camara-
das de Fornarey y Cerdedo, con el 
fin de ver si se pueden también fun-
dar sus respectivas entidades de Ins-
trucción. 
Hijos del Partido Judicial de la 
Estrada, cada Sociedad de Instruc-
ción que nace es un paso de avance 
que se da en pos de la emancipación 
política, social y moral de esa Ga-
licia de nuestros amores. 
En espera de que todos concurráis 
a dicha Asamblea, quedo de ustedes 
muy atentamente, 
José Loureiro García, Secretario 
General. 
G A S O L I N A S B E L O ' r 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
ÜJZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO p 
FINA, FÜEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza 
TODOS esto» PRODUCTOS «OH MANUFACTURADOS T ^ CUBA por CUBANOŜ  son ̂ NH^ORMES^y^MP^ 
y de LA MEJOR CALIDAD—MO SON CORROSIVOS." """CIU« SlíĴ J 
EL USO de las GASOLINAS BE LO T asegura SKGURIDAT) , v EL MAXIMUM MILLEAGE AL ME XOR COSTO a .MOTQRT̂ Í̂IIJ AVIADORES y a LANCHAS -NO PERJUDICAN EL MOTOíi ISTAS EL USO en «1 hopar de la LUZ BRILLANTE, LUZ CUBAV LEO REPINADO asegura HERMOSA LUZ y el de la ESTrjpm'i ,* I*»̂  T1BLE MA'? ECONOMICO para COCINAR y pava CALENTAR u .̂ MíS renta aparatos para quemar propiamente estos prorlnctos en ORTI, f̂rV; Habana. Teléfono A-8486 y también en̂ as ferreterías. "̂̂ Dosteij'li 
EL USO úe estos FUEL y GAS Olls p reprados clentlf icam-nt TRABAJO CONTINUO y ECONOMICO d» MAQUINAS DE rv.w ît, INTERNA. ilBOlTi05 
LOS MEJORES GARAGES RECOMIENDAN T VENDEN Ti» ÑAS BELOT. GUgQ, 
LAS MEJORES BODEGAS RECOMIENDAN Y- VENDEM LLANTE, LUZ CUBANA, PETROLEO REFINADO Y ESTUPIDA LIJ2 
Las entregas locales de todos eatos productos se hacen rápldament fie camiones a los tanques instalados oor Ice consumidores así I,0r"Wi Mén «n tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tamhií0n,6 UiJ bient* a los lugares distantes por ferrocarril * por vapor. 1  
THE WEST INDIA OIL REFINING COMPANY 0F CUBA 
(INCORPORADA EN CÜBA) 
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salud* y de un conjunto casi perfec-
to. El Jurado este año, se ha implíci-
to el derecho de eer exigente, pues 
a ello lo obligan la importancia de 
los niños presentados a concurso. 
Entre los últimos donativos de co-
merciantes, figura el del represen-
tante de la cerveza "Dog Heard 
Guinnes" que ofrece un premio de 
cien pesos para las madres pobres. 
El doctor López del Valle está re-
cibiendo de los Jefes Locales del in-
terior de la Isla, las circulares y pas-
quines que a base de propaganda en-
tre las madres pobres, se efectúan 
en las diversas localidades, para rea. 
lizar la importancia del concurso lo-
cal. 
Uno de los términos que más se 
ha distinguido, es el de Placetas que 
ha constituido un jurado local, un 
comité de damas, las más distingui-
das de la comarca y además, cuenta 
con cinco premios especiales. 
Presente este anuncio antP, & 
día 30 de Octubre y le descoü 
mos el 5 por 10 0 después de 2 
an Compra de Muebles y Jov». 
En LA CASA NUEVA, MaloU 1, 
Teléfono A-7974 ! 
42222 ' 30̂  
TICA 
Ungüento Monesia, es la medicación los pequeños males, se vende en to¿ las boticas, y debe haberla en todofc gar. Ungüento Monesia, es lo mejorri-ra sietecueros, uñeros, diviesos eolm drinos, granos malos y qüemadn» Un magullón se cura con Ungüento & nesia. Lleve a su casa una cajita v"i rá cómo se lo agradecen. Antes de «1» te y cuatro horas, evita un dolor quizás llantos. 
alt 4 d-| 
CONVOCATORIA 
Por medio de la presente convo-
catoria cito a todos los miembros de 
la Junta dé" Gobierno y asociados en 
general para el día doce del corrien-
te a las nueve de la mañana en nues-
tro domicilio, social. Palacio del Cen-
tro Gallego, con el fin de partir en 
correcta formación a la gran Mani-
festación del Día de la Raza. 
E L CONCURSO 
U n B u e n C o n s e j o 
EL VINO CBABÜS de Rosentieim l Fíis Bordeau 
EN TODAS LAS COMIDAS 
Sea consciente, eduque sji paladar y dé satisfacción a sú. i 
Estómago. Sólo a un cuerpo bien nutrido se le puede exigir 
todo el trabajo que puede desarrollar un Cerebro bien prepa-
rado. 
En el Café Restaurant "LA FLORIDA", Obispo y Monserra-
te, le servirán este legítimo VINO ILLANCO DE BORGOÑA, 
de fama mundial, en medias botellas y a un precio razona-
ble. Poco le cuesta hacer un ensavo v sabrá lo aue PS un 
buen vino. 
& 1,0 O O T P A R L a Y H Á r B A M AT V ' ^ * ¿ 0 O 
P A R A l C A D A ! | P R O V I M C L A R E S T A P I T E 
V I © O R ^ r M Ü T R I C I O M - B E L L E Z A 
M A L T i n A T I V 0 L 
: C5TVD10 
»CO*AR 71. A.4O0 
El doctor López del Valle, presi-
dente del Jurañ'o Nacional de Mater-
nidad continua recibiendo de fami-
lias pudientes de esta capital y de 
comerciantes bondadosos, donativos 
importantes con los que se crean 
premios especiales para las macTrea 
pobres que acuden al concurso. 
También lás inscripciones de niíioa 
continúan así como los trabajos de 
inspección de las enfermeras del de-
partamento de Higiene Infantil. 
El doctor López del Valle nos di-
jo ayer que las inscripciones de ni-
ños para optar por los premios lo-
cales y nacionales de Maternidad, 
pasan de cien cerrándose aquellas en 
este mes. 
Las madres que deseen concurrir 
al Concurso Nacional deberán inscri-
birse cuanto antes acompañando al 
efecto tres fotografías del niño y tres 
de la madre para agregarlas al car-
net de información y al libro regis-
tro. Toda madre debe retratar a su 
hijo completamente desnudo y pre-
sentar en el acto de la inscripción, 
el documento de legitimidad judi-
cial y, la ciudadanía de los padres 
del niño, que deben ser cubanos o 
nacionalizados. 
Hasta el presente, se" lian presen-
tado al Concurso de Fertilidad Eu-
genica (íocundidad). catorce matri-
monios de ios cuales el que menos, 
ha presentado seis hijos y el mayor, 
doce lujos. 
Muy pronto se reunirá el jurado 
para conocer el estado de salud de 
los hijos de esos matrimonios que 
han de luchar por el premio nacio-
nal; 
El entusiasmo entre las madres 
pudientes de esta capital, aumenta 
siendo ya muchos los niños presen-
tados par»; optar por los premios de 
honor consistentes en medallas de. 
oro y diploma. Hay niños verdadera-
mente encantadores, pletóricos de 
C7790 dt 10 dio 
C o n s e r v a s " A L B O " 
Hijos de Carlos Aíbo.-Santoña, (España) 
Marca Mundial 
Fábricas en toda la ribera del Cantábrico, SANTOÑA, CAI-
DAS, LA ARENA, LA CORUÑA, VIGO, BERMEO Y FUEN-
TERRABIA. 
BONITO y ATUN, CALAMARES RELLENOS. CALAMA-
RES FILETES, (para sabrosas paellas) SARDINAS ENACbl-
TE y TOMATE y las inimitables SIN ESF/NA, MARISCOb, 
FILETES DE ANCHOAS, BONITO FRITO EN ESCABECHE y 
todo lo que el inagotable mar CANTABRICO brinda al mun-
do, en Pescados y Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo el alto comercio de víve-res de esta Isla. i Venta al detall: Un todos los establecljnientos a« veres bien surtidos. 
Para informes, al representante: 
F r a n c i s c o T e y V i l a g e l i ú 
Jesús María, No. 42. Habana. Teléíono A-3076. 
"ürTgr 
H o t e l T h o r n d y k e 
208 West 5éth Street, New York City, K. Y. 
Sírvase usted cortar esta dirección y entregársela a cualquier ^ 
chau.reur cuando se desembarque en Nueva York y venga&c 
leí por nuestra cuenta. • pj 
Nuestras rentas son especial mente por semana. Nuestros v 
dos hablan español y nos entendemos-, de todo asunto de e7 ^ ^ 
y arreglos d3 transportación, también del más pequeño (lê los ju. 
dirección e instrucción relativo a los comercios, teatros > 
pares de interés en Nueva York. j . „ en 
Este hotel está localizado dos cuach as del "Centra', , p níis j 
diez minutos se puede andar a todos los almacenes de v 
los teatros en el centro de la ciudad. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores die S. M. D. Alíongo XIII. de utilidad pública dead» 1894 
1, Gran premio <m las Ex posición 03 de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d o 12,0*4 -y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S V URINAWLfAS — LA. MAS F I N A OB Mft&A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é í o n o 
e r v e z a ® 
La Prensa Asociada es la tínica 
quo posee el derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegváficaa que en este DIARIO se 
publiquen, así como la Información 
}ocal que en el mismo se inserte. S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en «1 Vedado, 
llámese di A-6201 
ü grencia en el Cerro y Jest» del Mí/nta 
Teléfono M9«4 
A P O S T I L L A S A L A 
1 F 1 E S T 4 P E L A 1 A 
(Por José AIXALA) 
Entre los profundamente emociona- cend-ente por to4os sus costados. 
¥ L I E © 1 
dos por esta fiesta de la raza, com 
partida por los elementos oficiales y 
jas clases populares de esta Repúbli-
ca, hay dos hombres que se regocijan 
en el silencio de sus hogares, dos se-
res ingenuos, dos espíritus convenci-
dos, ambos de una representación tan 
efectiva como brillante y de un legí-
timo valer moral absoluto. Parecen 
ungidos por los sagrados manes de la 
patria. Ambos sienten y derraman 
el perfume embriagador del patrio-
tismo virtuoso propio de los hombres 
puros, que alientan grandes ideales 
de engrandecimiento. Su mente está 
han sido los dos principales instiga-
dores y propagandistas dncesaníes, 
para alcanzar esta solemnidad del 
presente momento. Desde el Primer 
Magistrado de la República âl Se-
cretario de Despacho; del Senador al 
Representante más distraído de e&-
ta fiesta, no han omitido medio ni 
ocasión para recabar la declaratoria 
oficial de lo que hoy se conmemora. 
Cada vez que se ofrecía un cambio 
de impfesiones, con alguna persona 
influyente, ya se sabía de antemano 
el punto final de la entrevista: "La 
Fiesta de la Raza." 
redimida de toda ostentosa vanidad, Y como la persistencia y la tena-
de toda pequeñez populachera. Son j cidad todo lo alcanzan, cuando los 
Imente, dos hombres superiores, I argumentos son vivos en el sentir de 
rea que, sin darse cuenta de su condición, J los que los exponen y los defienden, 
conviven en el estado poético en ca-, llegó, por f in, el tal deseado día, y 
da momento de vibración española. 1 por ironías de la suerte, el hombre 
1 que más habría gozado en la cabeza 
de la manifestación de hoy, se halla. 
El mutuo trato los compenetró con el 
misterio de uná luz por nosotros in-
creada. Sólo ellos la distinguen, para 
abstraerse de las impurezas munda-
nas. Por recíproca expresión y con-
tenido, han llegado a formarse una 
especie de estado anímico, que es el 
secreto p̂ ra atraerse las simpatías de 
cuantos han tenido el placer de tra-
tarlos. 
Casi, casi, habrá advertido el bon-
dadoso lector del DIARIO que nos re-
ferimos a los caballerosos amigos, el 
señor don Narciso Maciá. Presidente 
del Casino Español, y de su incompa-
rable secretario el licenciado Fuentes, 
en quienes concurren excepcionales 
condiciones. No parecen dos persona-
jes de esta actualidad, puesto que no 
tienen reservas mentales de ningún 
género. 
El señor Maciá, en lo3 años conse-
cutivos de presidir el Casino Español, 
lejos de quebrantar su autoridad, se 
ha crecido en merecimientos, cada día 
más unánimes y cada vez más acata-
do, por religiosa voluntad de los com-
ponentes sociales del patriótico Insti-
tuto. Se le admira y se le quiere con 
el expontáneo cariño que envuelve la 
esencia de la cordialidad, verídica y 
sencilla de los convencidos. ¿Sabéis 
por qué? Porque es un español re-
dondo, con la ductilidad de un amor 
compartido. Yo me lo explico por un 
trastrueque circunstancial de su pro-
pio linaje: Su hermano mayor, don 
Emilio IVIaciá, cubano distinguido, que 
vive en Barcelona, representa una 
fuerza moral entre los españoles de la 
península. Esta circunstancia obliga, 
en logjca consecuencia invertida y pa-
radógica, a investir al señor Maciá, 
presidente de los españoles de Cuba, 
del valor moral mas; positivo entre los 
cubanos y componentes sociales de es 
te hermoso país, de nuestra residen-
bajo prescripción médica, recluido 
momentáneamente, en el silencio do 
su hogar, santificado por su virtuor 
sa familia. 
A felicitarle por su legítimo triun-
fo moral, acudí presuroso, en la gra-
t;v compañía del licenciado Fuente, 
el verboso definidor de esta fecha: 
el orador de noble acento y concep-
to estético, temperamento de justo y i 
alma cincelada al influjo de lecturas 1 
acerca del Cardenal Cisneros. Claro i 
está que, con mis prevenciones doc-
trinales, resultaba un terceto descon-
certante. 
El Presidente y el secretario del 
Casino Español de la Habana, se 
producen siempre, a través de su tem-
peramento ecuánime, capaces de poe-
tizar lo más desgarbado e insólito. 
Yo comprendo les contrarío al dis-
locarles su poema. Y como para ins-
pirarlos, no hay más que contradecir-
los. Ies objeto que los catalanistas 
no creen en estas hermosas concepcio-
nes de los lazos de la sangre y del 
idioma v que no reza con nosotros, 
porque hasta las postrimerías del si-
glo XVIII, no se abrieron las Améri-
cas para Cataluña y Valencia, para 
Vizcaya y la Montaña; otras serían, 
les digo, las condiciones de la raza, 
sí no hub!jeŝ  imperado "el egoísmo 
de.... Sevilla", que no permitía mas 
salida que la suya, al extremo que 
hasta un simple clérigo del norte de 
España tenía antes que resellarse 
en la capital de la Bética para venir a 
este Nuevo Mundo.. . . Esta no debe 
ser la fiesta de la raza, sino de An-
dalucía y Extremadura, usufructua-
rios del descubrimiento de Amé-
rica . . . . 
Somos de raza de águil as y raza de leones; 
la del ala que burla toda s las extensiones, 
maridaje sublime de una y otra realeza, 
y la del Rey ungido por 1 a naturaleza. 
Somos de raza de águilas y raza de leones; 
ya apunta nuestra auror a, nuestro destino empieza. 
Somos de raza de águil as y raza de leones; 
de leones indómitos de co roñas fulgentes 
y de águilas reales, que en los hoscos peñones 
extrangulan serpientes. 
¿Cómo no ha de alumb rarnos el sol que a las naciones 
transfigura, el divino sol de amor y bonanza? 
Somos de raza, de águilas y raza de leones: 
¡Tengamos esperanza! 
Nuestras estirpes áurea s eclipsan los blasones 
de los más grandes pueblo s. Tenemos la fe, el estru 
que inflama, la osadía, madre de altas acciones... 
Somos de raza de águilas y raza de leones: 
el mundo (aunque no quieran los otros) será nuestro. 
En tanto, recordemos c on1 emoción amante, 
el día en que unas nave g, cruzando las llanuras 
del, nunca hollado Atlante, 
trajeron a estos mundos el fiero león rampante, 
para unirlo a las águilas, diosa de las alturas. 
De enitonces, juntos ambos, mientras el león defiende 
la heredad que con garras formidables afianza, 
el águila, su aliada, las extensiones hiende 
y su mirada inmóvil la emboscada sorprende, 
sorprende los peligros y busca la asechanza. 
F L P M A P A 
L U I D 
¡Oh, España, que nos d 
gracias!, seremos- dignos 
y en premio del regalo y 
ofrendárnosle el vuelo d 
en el combalte brava y e 
Los numerosos pueblos 
tienen los grandes ojos, n 
y que como nosotros se u 
de cepa tan gloriosa, te o 
marchemos por caminos d 
iste tu altivo león rugiente 
de su pujanza heroica, 
a cambio del presente, 
el águila potente, 
n el dolor estoica. 
hermanos que en tí fijos 
egros y soñadores, 
fanan de ser hijos 
frecen sus condores, 
e paz y bienandanza. 
Había que oírles. Si se tomara no-
ta de la bondadosa sentimentalidad 
cia, y patria de nuestros hijos. >del excelente amigo señor Maciá, uno 
Fuente, el abogado Fuente, en quien! de los españoles más buenos entre los 
estimo y admiro a un devoto del se-[buenos; si fuese posible copiar la am-
ráfico de Asís, con indumentaria o j plitud de concepto, siempre elevado y 
vil; up místico por dentro, que, co-jelocuente, que fluye caudaloso y es-
mo el radium inagotable, irradia dig- pontáneo de las ideas que sustenta el 
nidad y prestigio empapados de ex- actual secretario del Casino Español, 
quisita cortesía, es el otro personaje j que a la vez lo es, por su cargo, de 
singular. Siendo cubano hasta la mé-j todas las. colonias confederadas de 
aula del hueso, deja fluir de sus la- la República, se podría formar un 
i 
Te brindan sus estrella s, sus manos enlazadas, 
sus vivos, gorros frigios, EUS cerros humeantes, 
y todos erigimos nuestras cimas nevadas 
como (torres gigantes, 
para que a ellas asciendan las águilas osadas 
¡ó rujan en sus crestas los leones rampantes! 
¡Oh madre, madre augusta de las veinte naciones, 
rimemos los latidos de nu estros corazones, 
cráteres desbordantes de fe, de confianza, 
y unidos para siempre nu estros veintiún pendones. 
Somos de 'raza de águilas y raza de leones: 
¡ttengamos esperanza! 
Amado ÑERVO» 
Es la presente, una de las más, su historia las demás naciones ame-
glonosas fechas que registra la Hls-jricanás) siente elevarse el espíritu, 
toria, no solo para España y las na-1para unirse a las demás en la glorio-
cienes que de ella proceden, sino pa-jsa conmemoración, 
ra la Humanidad entera. Precisamente, por la suma grave-
¿Qué sería sin el descubrimiento dad de la situación, no hay un bolo 
de América, de la civilización y de {corazón cubano que deje de sentir 
la cultura europeas?... Entusiasmo por esa fecha, que sira-
Sin espacio adonde hallar nuevo ! Coliza la redención de un mundo que 
campo para sus actividades, la po-| formando parte del mismo planeta, 
biación del viejo Continente, mayor j permanecía ignorante e ignorado, 
cada día, se habría desangrado en j ¿Podrá repetirse con Cuba la hs-
contínuas y pavorosas guerras que, i zaña de Colón?... 
sumiendo el mundo de entonces en j No es hora de pensar en esto, si 
un caos espantoso, habrían impedido ' no de trabajar. 
todo avance en el camino del pro-j Las demostraciones de ardiente 
Sreso- i patriotismo, de poco sirven sino van 
Afortunadamente, Dios puso a | acompañadas de la práctica de las 
tiempo remedio y en el loco afán de j teorías patrióticas, porque lae pala-
un marino geno^és, ansioso de dar i bras se las lleva el viento y solo que-
txplicación a los fenómenos atenta-' dan los hechos. 
mente observados, se halló la clave1 Para que nuestro patriotismo sea 
de aquel enigma. | sincero y provechoso, es preciso que 
Una mujer, débil de cuerpo, pero j todos los cubanos, desde el Presi-
más fuerte de espíritu y de inteli- j dente de la República hasta el más 
gencia que muchos hombres do su j modesto ciudadano, hagamos en es-
tiempo, atendió los proyectos del ilu- j te día, grande para la raza hispana, 
6<¡> genovés y, a la enérgica actitud el firme propósito de poner toda 
dé esta reina ejemplar, que la histo- nuestra voluntad y todo nuestro en-
ría denomina Isabel la Católica, de- ¡ tusiasmo, al servicio de la causa de 
bió España que uno de sus más fa- • Cuba. 
mosos monarcas pudiese exclamar Nuestro problema, más que de sen-
con razón: ¡ timientos es de obras, porque la cau-
—En mis Estados no se pone ja- • Sa se halla en nosotros mismos y esos 
mas el sol. j graves peligros que nos amenazan, 
En aquella tierra virgen, más her- 1 más que de ajena ambición, dimanan 
mosa que el Asia y más hospitala- de nuestro abandono, 
ria que Africa," fué derramando la! Gobernemos con prudencia y con 
nación española, de generación en 
generación, los más espléndidos te-
soros de su raza. 
Dió su sangre, su idioma y su re-
ligión a las tierras americanas, reci-
economía, que son base de la honra-
dez; levantemos con nuestro propio 
esfuerzo la Hacienda nacional, caída 
en el descrédito; enviemos misiones 
económicas, que recorran los distin-
.^^^^^^jr^^^^^^^^^^^^jrjr*************** ****** "*M^***"****-*jr'jr*'*''r**r*rJ'* 
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hiendo de ellas, riquezas materiales. | tos países del globo, dando a cono-
Pronto las tres cualidades esen- Cer nuestros productos, para crear-
cíales del espíritu español, ingerta-! Uos nuevos mercados; mostremos al 
das en el tronco nuevo de la joven j mundo los tesoros que la naturale-
América, dieron vida a multitud de ¡ za nos ha otorgado tan generosamen-
hijas que, llegadas a la mayor edad ¡te; reorganicemos nuestro comercio; 
se emanciparon de la maternal tute-1 UUestras industrias, nuestra- agricui-
la, conservando sin embargo, amor tura. 
y respeto para la madre común. | Hagamos todo esto, para conservar 
• Y este amor y este respeto, se ha-1 nuestra libertad, no solo por digni-
llan contenidos en la simbólica Fies-' dad y por decoro, sino por conve-
ta de la Raza, que se celebra el doce niencia; pensando que, si triste era 
de octubre, fecha en que Colón dió, ia vida de Cuba cuando, dominada 
vista a las primeras tierras ameri- ipor elementos de su propia raza sin-
canas- jtió el anhelo de emanciparse, mucho 
Es la fecha por excelencia, en que'más terrible sería, después de haber 
todas esas naciones de América, re-
cuerdan con entusiasmo y con gra-
titud la memorable hazaña, que pu-
T I A © F l l M D A 
hios, con la pureza sentimental de 
un niño y la imponente elevación de 
las cumbres andinas, los cantos más 
elogiásticos y sinceros en favor de 
España. Ruiseñor o sirena, su canto 
ei siempre de dulce embeleso. Cuan-
do en sus frecuentes improvisaciones 
se, le excita la infinita adoración de 
su padre, de genuina cepa española, 
entonces conmueve a sus oyentes de 
Directiva. Su yerbo, la palabra viva, 
que dijo Maragall, tiene gracia y di-
vinidad y con ello arranca copiosas 
'̂ grimas a los espíritus más rebeldes 
al sentimentalismo. Es entonces cuan-
do el licenciado Fuente encuentra 
tomo de rica doctrina, de sanos pro 
pósitos, dignos de conocerse para es-
tudio y deleite de los buenos lecto-
res. Indudablemente sería un libro, 
quizás el mejor exponente para el 
verbo ibérico.... 
Mientras la manifestación de hoy 
discurra, imponente y solemne, por 
las principales arterias capitalinas, con 
lo más granado de la representación 
nacional, con todos los presidentes y 
el licenciado Fuente, rodeando al señor 
Ministro de España, sintiendo los más 
confortantes entusiasmos por esta ce-
lebración, yo acompañaré Deo vé-
lente, al presidente ausente, al que ha 
Un gobierno español presidido 
por Don Antonio Maura, fué el que 
aconsejó al Rey de España, Don Al-
fonso XIII, el Decreto declarando 
fiesta nacional el día 12 de octubre, 
efemérides gloriosa y perdurable 
del Descubrimiento de América, que 
desde entonces se llama EL DIA DE 
LA RAZA. 
El Presidente de la'1* República de 
Cuba, doctor Alfredo Zayas, decrotó 
eá días pasados, que tal fecha sea 
también en nuestra patria, "fiesta 
nacional." 
Con tan justa y debida disposi-
ción oficial, el Jsf-í d? Estado cu-
bano se ha hecho acreedor a la gra-
titud de España y se ha ganado las 
simpatías de los españoles residen-
tes en Cuba, los que de ello le han 
dado expresivas muestras con la 
manifestación públick organizada 
por las Juntas Directivas de las aso-
ciaciones regionales españolas r'a-
j dicadas en esta Capital, acto que ha 
ofrecido un éxito superior a todo 
encomio. 
En el pasado siglo, Castelar dijo: 
"Aquel Nuevo Mundo que irradiaba 
electricidad, fuego, vida; con sus 
horizontes inundados de luz, con sus 
montes coronados de nieve y lla-
mas, con sus bosques ceñidos de 
eternas guirnaldas de flores, con sus 
roto las cadenas de la esclavitud, sen-
tirse oprimida por la planta de una 
nación extranjera, que, buena C"mo 
so ante los ojos de la Humanidad amiga y protectora, roaültarfa cala-
un nuevo mundo, hasta entonces nijmitosa para nosotros como gober-
siquiera sospechado. |nantes; porque, perteneciendo sus 
Cuba, la más joven de las veinte , hijos a otra raza, opuesta diametral-
naciones hispano americanas, (aun- mente a la nuestra por PU sangre y 
que por inconsciencia de sus gober- por su idioma, trataría de amoldar-
nantes y por indiferencia de su pue-jnos a ellos, con grave dütrimento pa-
blo al elegir sus elementos directo-!ra nuestra personalidad moral, 
res, atraviesa uno de los períodos 
más críticos que han registrado en José CABRUJA Y PLANAS. 
*************r******************************************* 
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fomentos de éxtasis. Su rapto filial.sido alma y encarnación de la idea, 
,0 transporta a las regiones de belle- al más sencillo de los hombres encum-
2a en donde manan las fuentes pu- [ bíados, recluido, en su feliz hogar, 
rfs de los Evangelios de la patria. Y ¡por dolencia transitoria por fortuna, 
poderse nadie sustraer, todos los I Su espíritu estará en la manifestación 
de la Directiva del Ca asmo. cxperimentado ese pasmo producido 
P0!" el exquisito lenguaje de un hom- u 
re muy culto y lleno de inspira- colaborado al mayor esplendor de 1 
con todos los amores de su alma, con 
la flor de sus ideales, aplaudiendo sa-
tisfecho la abnegación de cuantos han 
cion 
Estos dos hombres de aspecto sen-
Clllo, que rezuman autoridad y as-
Fiesta de la Raza. 
J. AIXALA. 
***^*******'r********** ************************ *********^ 
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La voz ¡tierra! pronunciada a to-
0̂ Pulmón por el vigía que so halla-
en la cofa de proa de la pobre 
carabela del almirante fué voz mag-
nética que robusteció la confianza 
^ los náu/ticos que había en las tres 
^ágiles embarcaciones, restituyen-
0 el valor ya ausente de los pe-
^Os de la marinería por el incesan-
navegar en mares inexplorados 
y sin rumbo fijo. 
•Aquella ronca y estentórea voz de 
Salvación y de gloria fué para los 
Catolicos monarcas que tan arries-
emPresa acometieron, compro-
^léndoio todo en su reinado, her-
0sa antorcha de blanco fuego, re-
pentinamente aparecida en la lobre-
guez más densa de todas las oscu-
ridades; fué para las demás nacio-
nes el plus ultra terrenal rieo en 
bienes sin cuento; para la gran na-
ción hispana perpetuo sello inde-
leble, testimonio de su grandeza, 
otorgada ésta por Dios en las manos 
y en el espíritu de la piadosísima, 
reina Isabel I, cuya meẑ crria 
no está bastante reconocida ni re-
CGía-pensada con rasgos de venera-
ción de los pueblos ibéricos e ibéri-
co-americanos; porque esa gloriosa 
grandeza, tan combatida por la en-
(Continúa en la pngv DIECINUEVE) 
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Señor: 
Hoy es el día do la raza quien 
el amparo de tu manto de Luz y el 
í'.iî nto fecundo de tu gloria coloca-
ron en la cima fulRente de los pre-
dertinados inmortales. 
Y yo, mísero peregrino de la vida 
que en medio de mis azares tor_ 
montosos y rudos siento latir en 
mis entrañas el sacro fuego de la 
fe y del amor ique Tu me dieras, lle-
go en este día ante el altar de tu 
grandeza para cantarte mis ventu-
ras conjuntamente con mis penas, 
pensando que, como siempre, habrá 
d'j sacar de tu amoroso y paternal 
empeño la nueva fuerza y el vigor 
indomab'WVpara continuar, impasi-
ble, mi Calvario, y dar cumplimien-
to á mi destino, que ya sé que por 
ser redentor es de amargura. 
Soy un vaso de arcilla deleznable 
y ruin en donde, -alimentada por el 
ó}<;c de una fe que no se agota ni 
se extingue, arde la luz de «la volun-
tad. y del decoro, esa luz que qui, 
zas el ajeno agravio y la extraña pa-
5Krn hayan hecho vacilar y flamear 
'(Por PEDRO JOSE COHUCELO) 
I médula de mi vida, guiándome por 
.senderos q̂ue no son los del opro-
bio, h|acia los horizontes benditos 
que no por más lejanos están menos 
mipegnados de redentoras esperan-
za». 
A veces, en el fondo sin fondo 
de mi espíritu advierto la lucha 
desesperada y horrenda "de étnicas 
tendencias contrapuestas y disimi-
lo», el triste batallar de las Ideas 
depares y de los afectos encontra-
dô  'de orientaciones divergentes y 
perspectivas variadas. 
Por un momento, Señor, siento que 
so levanta en mi espíritu, como blan-
ca paloma de amor y poesía, serena, 
majestuosa, tierna y dulce la sombra 
de la Grecia inmortal, envuelta en el 
luminoso sudario de su Olimpo y 
a cu conjuro experimento unas án-
sías locas de ver a] mundo converti-
do en una Arcadia feliz, sin más ley 
que la del arte sumo, con auras de 
[paz y suaves cadencias de caramillos 
. y flautas que canten al amor y a la 
[vlrta, a la sombra de los simbólicos 
| laureles o en las márgenes revela-
•emblorosa, pero que jamás pudie , . , , . a ,1 doras de los ríos sagrados, ron apagar ni el 'soplo azotador dei 6 
lita tiranos ni la furia de los denos-1 plJas veces, Señor, siento la fle-
tadores de oficio. \hvtí loca de ios mercaderes osados 
Siento .arder en mis venas el fue-iy(I uisiera tener cerca de mí las na-
go que al rodar de los siglos y al!Ví->a cargadas de los fenicios intrépi-
paso ya milenario de la historia! dü3' Para cruzar el Inar luminoso, pá-
fiuron dejando allí como «edimen-l §ina ingente de la historia de ayer, 
le para incubar glorias futuras lasly tornar a aquellas proezas de entre 
no domeñadas ni abatidas generaJ'•IS Q116 surgió, como un ensueño de 
ciones que fueron modelando mi' ;05 Senios, la más preciada perla del 
faz a golpes rudos, secos y viriles! ĉtico vergel. 
de actividades y heroísmos. La j A ratos me dejo levar por la furia 
lumbre nobre de la tenacidád indó-¡ de independencia, noble y heroica, 
mita de Don Pelayo coh sus fulgo-jde Indíbil y Maudonio, y mi mano 
res que ocho siglos de epopeya no tiembla en ansias locas por blandir laa 
pudieron atenuar, la siento comol 
fuerza motriz y primordial en \a, (Continúa en la pág. DIECINUEVE) 
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BATTL1NG SIKI NO DTSFULTATIA MEUCHO TIEMPO BK SU bóRO-
. NA CRITICA DE LA PELEA HARRY WILLS-CLEM .lOHN-
SQ̂T Fí.ovi) .JOHNSON TIENE I N SORERBIO PORVENIR. 
La gran mayoría de los aficiona-
dos al boxeo fie hallan convencidos 
que Battling Siki, triunfador sobre 
Carpentier, se encuentra muy lejos 
de tener la talla necesaria para re-
tener por mucho tiempo el título 
que, por un descuido de Carpentier, 
logró arrebatar al galo; mucho me-
nos probabilidad alguna de triun-
far sobre dos estrellas de la talla de 
Harry WiUs y Jack Dempsey. 
Es casi seguro que, en el caso im-
probable de concederle Siki la re-
vancha a Georgc, todos los logros 
sean favorables al antiguo Campeón, 
siempre que éste último dedique al-
guna atención a su entrenamiento 
para la pelea. 
La verdadera ' talla del senegalcs 
puede apreciarse al examinar su re-
cord y ver que no pudo nocquear a 
Paul Journee—compañero de prác-
ticas de Carpentier para su pelea en 
Jersey City—en quince rounds, te-
niendo que conformarse por la de-
cisión por puntos. 
v Sin embargo, Charley Weiner̂ t, un 
heavy weight de segunda categoría, 
de nacionalidad austríaca y domici-
liado en los Estados Unidos, después 
de estropear de lo lindo a Journee, 
rompiéndole, entre otras cosas, la 
nariz, 1Q mandó a dormir en el quin-
to round de la pelea, la que fué ce-
lebrada días antes de la farsa de 
Jersey City. 
Weinert, a su vez, fué choteado 
por Harry Greb a los pocos meses 
de su encuentro con Journee. 
Examinando estas tres demostra-
ciones, hemos de convenir que Siki 
es una verdadera nulidad, que ni 
siquiera tiene algunas relevantes 
condiciones físicas como tuvieron 
Jesa WiHard, Al Me Coy, y otros se-
mi-fracasados del ring, que, sin em-
bargo, llegaron a ostentar la corona 
de Campeón. 
Tex Rickard dice haber contrata-
do los servicios del terrible senega-
lés para un encuentro en el mes tle 
Noviembre en Madison Square Car-
den. El famoso promotor ha dicho 
que debe tener algo Siki cuando lo-
gró abollar a Georges de una mane-
ra tal, que puede haberle terminado 
su carrera de artista de cine, ho cual 
no pudo hacer Jack Dempsey en Jer-
eey City. 
Rickard no dice, sin embargo, que 
esta última pelea fué una farsa y 
que Dempsey se conformó con triun-
far mediante golpes cortos al cuer-
po en los clinches, que, naturalmen-
te, no podían-.estropearle el físico a 
Georges. Tex se halla en el procesó 
de escoger algún adversario de pri-
mera fila, para medirlo con el se-
negalés, pero Kid Norfolk parece 
haberle cogido la delantera al de-
positar la garantía de $2.500 con la 
Comisión Atléíica del Estado de 
New York en prenda de su buena 
jé. 
El Comisionado Muldoon ha toma-
do en consideY-ic'.'i¡i el reto do Nor-
folk y ha dicta, irado quo llickard 
no podrá celeorar pelea algnnn cu 
el ISsíado Imperial en que figuro Si-
ki, sin que antes el light heavy 
•\veight negro, no tenga el chance— 
que es soberbio—de arrebatarle la 
corona al que, en un moraanto jfor-
tunádo, lograra destrozar a Georges 
Carpentier. 
creó y desarrolló la idea de la Pe-
lea del Siglo en Jersey Citj—de lle-
nar nuevamente de oro la exhausta 
caja, sóbre todo, cuando tan fárii-
mente ha de resultar victorioso 
Dempsey en opinión de los exper-
tos. 
Sin embarco, Jack sigue con el 
mismo asquito de siempre de aven-
turarse en el ring con WiUs y con-
tinúa dedicado a exhibirse en las 
playas con bañistas y artistas de ci-
ne. Mientras el Campeón Mundial se 
da el lujo de estarse un año sin pe-
lear, su principal rival se halla con-
! tínuamente en acción, pues en la 
j época muerta se dedica a su oficio 
de estibador, muy propio para, man-
| tenerse siempre en soberbias condi-
Iciones para entrar en el ring. 
Es muy posible, mejor dicho, es 
I probable que Wills pudo haber no-
i queado a Clem Johnson antes del 
| décimo round, pero dos razones de-
• ben haberle -'movido a demorarse al-
| go más en poner término a la pan-
j tomina. 
Primero, que WÍIIB todavía no es 
un hombre rico y no es posible que 
se le pida que destroce por com-
pleto la oposición que se presta' a 
pelear con él, para quedarse den-
tro de muy poco tiempo sin contra-
rios; y segundo, que viendo a Demp-
sey rehuir el encuentro, ha pensa-
do que triunfando de manera arro-
Uadora hará imposible el match por 
la corona mundial con • Dempsey, 
pues en ese caso no se lograría con-
vencer a éste último para darle una 
oporUiTvjdad a liarry; mientras que 
haciéndose el ipit̂ iz pudiera Usgar 
a creer Jack que e¡ león no era ¡an 
fiero como lo yin;aban y conacutir 
en til on-uentro, ys que ningún olio 
adversario r.e ie presentaba. 
Sin embargo, damos mucho qua 
un Manager tan Lábil como Ksa'ns, 
permita a Dempsey medirse con 
Wills, sabiendo que- este últimó t.'e-
no grandes urobalilidades de arre-
batarlo ol tíiU'O a su patrocinio. 
M A Ñ A N A S E I N A U G U R A E L F R O N T O N D E 
L A S D A M A S C O N E S P L E N D I D O P R O G R A M A 
D E E S T R E L L A S D E L R A C K E T 
LAS LINDAS MADRILEÑAS SE ENCUENTRAN UN PERFECTO 
TRAINING 
M A G N I F I C A S P E L E A S E S T A ; H O Y : " R E L I Q U I A S " Y " U M P I R E S " 
NOCHE E N E L C U B A L A W N 
T E N N I S 
La reciente exhibición d$ Tlnrry 
WiUs . al necesitar doce rounds para 
aplicarle el knock out técnico a 
Clem Johnson, paretíe haber sido .el 
motivo por el cual los críticos neo-
yorkinos de boxeo lo hayan compa-
rado muy desfavorablemente con 
Jack Dempsey, diciendo que si hacía 
esa misma demostración contra el 
actual Campeón, su estancia en el 
ring sería extremadamente corta. El 
boxeo de Wills resultó, según la opi-
nión de los expertos, muy inferior, 
pues continuamente estuvo perdien-
do oportunitja des para ponerle tér-
mino a la pelea. 
Aparte de los prejuicios que segu-
ramente a estos buenos señores ani-
ma, debemos considei-ar que lo rea-
lizado por la Pantera Negra en el 
ring no ha impulsado al tan renóm-
brado .Dempsey a aceptar las condi-
ciones que le brindan numerosos 
promotores para el encuentro de los 
dos colosos. Dempsey, que no ha lo-
grado una pelea desde su bout con 
Carpentier y que vió fallida— por 
las energías del Gobernador de In-
diana—su empeño de celebrar su 
tercera interview con Bill Brennan, 
debe estar deseoso,'al igual que su 
hábil manager Jack Kearns—el que 
C A S A L A Y C A B A K O F E L 2 1 1 ^ 
P E L E A R A N E N E L S T A D I Ü M X A R J A E N L A C A L L E D E 
D E M A R I N A E I N F A N T A 
LOS SITIOS 
Ha tenido que cioctuars-ñ una 
ligera alteración ett H programa 
de la gran pelea Carlos Casalá y 
Cabakol'f que estaba anunciada 
para el día 15, ahora es en dofe-
nitfva para la noche del día 21 
on el stadium de Marina e In-
fanta. 
No siendo osta alteración de 
fecha el programa es el mismo, 
y estos días de más vendrán 
muy bien a los púgMes para ee-
lebrar más training y ponerse 
en condiciones más perfectas 
paí'a subir al ring. 
Ya lo saben los fanáticos, el 
match Carlos Casalá y Cabakoff 
tendrá, efecto on el stadium de 
Marina el próximo día 21 a las 
nueve de la noche. . 
Y ya que hablamos de Clem' John-
son, diré que otro Johnson—Floyd 
—lleva trazas de convertirse en un 
formidable aspirante a la corona de 
peso completo. 
Su última víctima, BoV Ma.rtín, 
figuraba en la lista de los diez pri-
meros boxeadores de peso completo 
de los Estados Unidos. Martin te-
nía un recor de 9 7 JK. O., en 113 pe-
leas y habla resistido el empuje de 
Bil Brennan por quince rounds en 
dos ocasiones, perdiendo únicamen-
te por puntos. 
El hecho de que Martín le dura-
rá 12 rounds a Floyd Johnson an-
tes de que/ este último lograra no-
1 quearlo, se debió a la poca expe-
j riencia del vencedor, que no supo 
I aprovechar su ventaja, hallándose 
sin los conocimientos necesarios pa-
ra aplicarle el golpe de gracia a su 
j adversario cuando lo tuvo tamba-
i leando en los primeros rounds. 
I Dempsey se prestó a aleccionar a 
Johnson para su pelea con Martín, 
{ que anteriormente había noqueado 
j a tres protegidos de Jack—Martin 
i Burké, Larry Williams y el Sargen-
to Ray Smith, víctima de Brennan 
leu la Habana; Bob se halla ahora 
muy resentido con Dempsey por la 
ayuda prestada de antemanos a su 
adversario, que permitió a Floyd a 
ponerle término a todas las aspira-
ciones que pudo, en sus momentos 
de ensueño, haber alimentado el 
Campeón de las Fuerzas Expedicio-
narias Americanas. 
Floyd Johnson será con toda pro-
babilidad el siguiente , adversario de 
Luís Firpo, el Jaguar Argentino, 
cuando regrese triunfante a los Es-
tados Unidos, frescos aún sobre sus 
sienes los laureles de su victoria so-
bre el australiano Tracy. 
Dospuét?, si Johnson resulta triun-
fante, irá subiendo gradualmente 
la escala de Greb. Gibbons, Miske, 
Fulton, Brennan hasta alcanzar las 
alturas en que se hallan Dempsey y 
WiUs. 
No sería la primera vez que el dis-
cíipulo destituya al maestro, ni la 
última. Floyd Johnson ha demos-
! trado, desde que llegó de Califor-
• nía, condiciones excepcionales, ha-
í hiendo vencido a Italian Jack Her-
mán con mayor facilidad que el pro-
pio Firpo, y al noquear a Martín, se 
ha señalado como el boxeador que 
más promete en todos los Estados 
Unidos. 
Tenga mucho cuidado Jack Demp-
sey. 
SALYATOR. 
Muy pocas horas nos separan del 
momemio de la solemne inauguración 
que ha de tener lugar en la calle de 
Belascoaln en la noche de mañana. 
Ha de ser la del nuevo frontón de 
las damas, gracioso y coquetón, que 
se ha levantado con rapidez' vertigi-
nosa para llenar una necesidad, sen-
tida desde largo tiempo por los fa-
náticos de la pelota trasatlántica, 
llevada a golpe de racket al través 
de la cancha y en el golpear de las 
paredes. , 
1800 personas podrán encomLrar 
asiento cómodo en las distintas loca-
lidades y algunos centenares podrán 
agruparse en los amplios pasillos y 
corredores y desde allí dominar per-
fectamente la cancha y el juego, sin 
perder un detalle, pues es una de 
las mejores condiciones de la cons-
trucción de este nuevo palacio de la 
pelota, la de dominar el espectáculo 
desde todos los ángulos del hermo-
so local. 
Este grande y artístico edificio, si-
tuado en el antiguo Recreo de Belas-
coaln, tiene nada menos que 140 
huecos, puertas y ventanas, por don-
de emlra a raudales la luz y el aire; 
la luz por el día, por la noche cuen-
ta con el mejor sistema de alum-
brado, protegida la cancha hasta su 
mitad por un techo, que es de regla-
mento para este deporte de la pelota 
de Pamplona movida por fuerza fe-
menina a impulsos del rackei. 
Las chicas han practicado estos 
días, desde la llegada a nuestra ciu-
dad de la capital de las Españas, 
de manera brillante, y se han asimi-
lado maravillosamente a la cancha 
de 3,4 metros de este frontón, la ma-
yor que existe en el mundo para 
frontón de-mujeres, y también la 
más acabada y la más costosa. 
El cuadro está formado por las 
siguientes señoritas, todas de as-
pecto interesante, pletóricas de sa-
lud, atléMcas y ágiles. Ellas son. co-
mo delanteras, Eibarreza; Angeles; 
Pepita; Antonia; Paquita; Angelina; 
Elisa; Elena y Pilar. Zagueras: Lo-
lina; Gracias; Consuelín; Carmen; 
Encarna; Ursinda; Matilde y Eacar-
nita. Con esta troupe ha de apare-
cer mañana a las 8 y 30 el frcnilón 
de las damas, es decir con parte de 
este elemento, de donde saldrán las 
parejas necesarias que han de inte-
grar el gran programa inatgural, 
que ha de ser selecto. 
riedad ha de ser la base para obte-
ner la confianza del público desde 
su Inició. 
Al Frontón "Habana-Madrid" se 
podrá ir en busca de unas cuantas 
horas de esparcimiento en la segu-
ridad de encontrarlas, de hallar buen 
sport de pelota vasca movida a rac-
ket, de encontrar muchachas atra-
yentes, gentiles y salamer̂ is que sa-
ben moverse en todos los cuadros 
con verdadera gracia y arte. 
Pocas horas faltan para, que el 
clarín de llamada de sus notas ar-
mónicas a los aires y los fanáticos 
se congreguen ani'e las puertas del 
nuevo templo del arte y de la gra-
cia, del atletismo y del sabroso es-
parcimiento del espíritu. Cuando las 
chachas aparezcan en correcta for-
mación en la gran cancha, vestidas 
de blanco, con sus sayuelas bien cor-
tas, al aire las piernas torneadas y 
fuentes, con la raqueta al hombro, 
llevando el compás de la música en 
brillantísimo desfile, cuando eso ocu-
rra mañana, se producirá nn ver-
dadero desplome de entusiasmo y los 
sombreros cubrirán él asfalto como 
alfombra de homenaje ante la gen-
tlleza fomenina que a raudales nos 
manda la nación creadora de la ra-
za, la que supo sacar mundos de las 
sombras para entregarlos después a 
sus hijos, llorosa de amor por ellos, 
con fe inquebrantable en el corazón 
de nn porvenir de soñadas venturas 
hacia el que vamos todos. 
LOS BOXEADORES AMATEURS 
DISCUTIRAN HOY CINCO CAM-
PEONATOS. LO MEJOR Y MAS 
NOTARLA DESFILARAN POR KL 
RING DF. PRADO V SAN JOSE.— 
ARA MIS DEL PINO CONTRA Rl-
OARDO LEON, DIAGO CONTRA 
DELGADO Y UN ENCUENTRO 
EN TRE H EAVY W E íGR TS 
Esta noche en er"Cuba Lawn Ten-
nis", se celebrarán las últimas pe-
leas del Campeonato Nacional de Bo-
I xeo Amateur,, que con itanto éxito y 
¡simpatías ha venido efectuándose du-
j rante varios domingos. 
' En el programa de esta noche, cul-
I dadosamente combinado, aparece lo 
, más notable de los pugilistas ama-
:teurs y entre las peleas aparecen 
¡cinco discusiones'de fajas de Cam-
' peones y en oítras, lugares como el 
| segundo y tercero. 
Tenemos la completa seguridad, 
; que dado el entusiasmo que se apre-
cia en todas las sociedades sporti-
vas, veremos esta noche eh artfitea-
i tro de Prado y San José, invadido 
por legión de fanáticos de los puños 
y simpatizadores de las sociedades 
que aparecen discuitiéndose la supre-
; macla del ring. • 
PROGRAMA OFICIAL 
Para la Función Extraordinaria 
í que se celebraráá el viernes 13, co-
menzando a las 8 112 P. M. 
Primer partido a SO tantos 
Antonia y Gracia, blancos, contra 
Angeles y Consuelín, azules. 
A sacar del cuadro 12. 
ARAMIS DEL PINO CONTRA RL-
CARDO LEON 
{ El "as" de los boxeadores ama-
1 teurs, Aramís del Pino, discutirá con 
i Ricardo León la faja lightweight. 
| Dado la preparación excelente de es-
i tos dos muchachos esta pelea será 
de las buenas y emocionantes. Ara-
mís del Pino tendrá en León un con-
trario agresivo y peligroso, capaci-
tado para vencer al "tigre anaran-
jado". 
Los fanáticos y socios del Club 
¡Aílético de Cuba y del Dependien-
tes que saben esito, van dispues-
tos a animar a sus muchachos cons-
tantememte con nuevos y alegres 
"cheers". Tanto del Pino como León, 
serán merecedores de los aplausos 
de los aficionados al arte de los pu-
Existe mucha animación entre los 
j fanáticos para presenciar el juego 
de hoy; el calibre y la historia de 
los jugadores de ambos Clubs, es su-
I cifiente para que los concurrentes a 
! "Almendares Park", salgan compla-
cidos del resulfaeTo del juego, cual-
I quiera que éste sea. La idea de ce-
lebrar un juego entre estas novenas 
de jugadores antiguos, nació por el 
deseo de los mismos, de contribuir de 
alguna manera, a la colecta Iniciada 
i a favor de la viuda e hijas del que 
j fué tan cariñoso amigo, como mejor 
i cronista ds Sport, y recordando es-
i tos antiguos jugadores, aquellas cró-
j nicas en la que más de una vez, Víc-
| tor los proclamó estrellas en el "Ba-
se Ball" creyeron oportunY) ofrecer 
éste juego con la cooperación de los 
fanáticos en la seguridad que todos 
y cada uno contribuiría con sus fuer-
zas al fin indicad'p, por lo que espe-
ran que dado el tiempo que hace que 
no juegan a la pelota, el público les 
dispense cualquier falta qué puedan 
cometer dentro del juego. No obs-
tante lo fuera de práctica y las con-
dicones desfavorables en que se en-
cuentran, harán lo posible por dejar 
complacido a todos los concurrentes. 
El Line Up., es el siguiente: 
RELIQUIAS 
C. Honzalo Sánchez. 
P. tíebé Yoyo y Luis Padrón/ 
la. Julián Castillo. 
2a. Antoñico Mesa, 
8a. Carlos Morán. 
SS. Simón Valdés. 
LF. Rogelio Valdés. 
CF, Pancho Morán." 
RF. Augus.to Franquiz 
Suplentes: Williams y"̂  r 
PMPIRES • 
abaña 
C. Rafael Almeida. 
P. José Muñoz. 
la. M. Peñalver y E. Gutiír, 
2a. Fidelio Hungo llérrei 
3a. Cubillas. 
SS. Alfredo Cabrera. 
LF. A. Arcaño y Q. Magrifini 
CF. Valentín González Uat-
RF. Helíodoro Hidalgo 
Suplente: Tomás Romañach 
Se avisa a los players nUe rt , 
estar en el terreno a la ¿oa ^ 1  
tarde; las "Reliquias" vestir 
uniforme de] club "La Prensa'̂ 11 er 
"Umpires", el del "Aduana''- J M 
generosamente, por el señor T-
Dobo, que siempre se muestra s 
placiente. '• 
No tomarán parte en.este U 
otros jugadores que los anunriart10, 
y serán directores Alberto Azov 
Plá. y y E. 
Actuarán de Umpires: el r e -
dante Alberto Barreras, FerZfi1' 
Río^el Viejo Quillol, y el TeSJ 
Las entradas serán 50 centavo,!, 
glorieta y 20 centavos el sol, y n, 
(Tan totalmente suprimida la'boteli! 
Los jugadores de ambos Club e! 
tán impacientes por que llegue el di-
del juego, para demostrar cada M 
sus condiciones. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E LAS C A R R E R A S DE AYER 
Primera quiniela a O tantos 
Ursinda, Angeles, Consuelín, Gra-
cia, Lolina y Eibarresa. 
Segundo partido a ÍÍO tantos 
Elisa y Lolina,; blancos, contra 
Ursinda y Eibarresa, azules. 
A sacar del cuadro. 11. 
FROX T< )N "RABANA -MADRID" 
Ese es el simpático nombre de es-
te flamante palacio de la alegría que 
se ha de inaugurar dentro d« breves 
horas y donde ha de haber la mejor 
rectitud y mejores propósitos de hon-
radez en todos sus actos, que la se-
Sogunda quiniela a 6 tantos 
Elisa, Carmen. Paquica, Antonia, 
Encarnita y Matilde. 
PRECIOS 
Palcos con 6 entradas, 
Canchas la. fila. , . 
Canchas 2a. a 6a. . . 
Canchas 7a. a 12a. . . 
Gradas preferencia. . 







OTRAS DE LAS BUENAS PELEAS 
Diaguito, el excelente boxer del 
Vedado Tennis, contra Delgado es 
otra de las peleas que tiene contro-
lada la at.ención de los entusiastas 
vedadistas y representantes de la 
insignia del ancla. Este bout ha de 
volver locos de entusiasmo a los faJ 
nátieos que lo presencien, pues ha-
brá en él arte, elegancia, acometi-
vidad y valor. 
" C H I C H O " W A L L A C E CON- E S T A T A R D E H A B R A D O B L E 
T R A Y O Ü N G STRIBL1NG E N JUEGO E N E L P A R Q U E 
EL N U E V O F R O N T O N E L 
S A B A D O 
" M U N T A L " 
Se había pospuesto para el día de 
hoy la colocación de la lápida o tar-
j.a con el nombre muy querido de 
Víctor Muñoz en el edificio de la 
Escuela de Artes x Oficios en la es-
quina que forma Belascoaln y Sitios, 
pero se ha pospuesto nuevamente 
para una fecha que queda por se-
ñalar. 
La calle de Sitios se acordó por 
el Ayuntamiento que se llamará Víc-
tor Muñoz, habiendo que colocar la 
lá.pida, y ésta es la operación que 
está en suspenso y que probablemen-
te se ha de realizar uno de estos 
días, de lo que avisaremos con su 
debida anticipación. 
Young Stribling ha sido seleccio-
nado por el conocido promotor se-
ñor Clodomiro Castro, para ser el 
pugilista que se enfrente el próximo 
sábado contra el muy popular Young 
Wallace, quien reaparece esa noche 
anie el público habanero, después 
de haber estado tres meses suspen-
so por nuestra Comisión de Boxeo. 
Sin pecar de exagerados, Wallace es 
el bóxer extranjero que mayores sim-
Ipatías tiene entre nuestros fans y 
¡ ello lo' evidencia los aplausos que se 
¡ le tributan tLan pronto como sube a 
un ring, aunque sea para hacer train-
ing. Dura, muy dura, es la prueba a 
i la que se ha de someter Chico Walla-
| ce el día 14, pues creemos que Cas-
tro le ha buscado un boxeador que 
! para vencerlo, tendrá Wallace que 
'hechar el resto (como se dice vulgar-
I mente). 
Lá pelea se TTevará a efecto en el 
¡Nuevo Frontón, lugar seleccionado 
por el promó^or a fin de toner la 
I seguridad absoluta, dado lo inseguro 
i del tiempo, durante el mes actual. 
Los precios son verdaderamente 
| populares, pues el Sr. Castro desea 
i que no se quede nadie sin ver la pe-
lea; alegando la falta de dinero, la 
galería alta será, cobrada a 60 centa-
vos los tendidos a 1.00; canchas de 
la sección B a 2.50 y las de las sec-
ciones A y C a 2.00 y las sillas del 
ring a $5.00. 
La pelea oficial será, a 12 rounds, 
además habrá un semifinal a 10 
j rounds entre el Francesito y Bernar-
do Maldonado. éste iiltimo aunque 
no es muy conocido del público, su 
primera pelea la ganó en el segun-
do round por K. O. la noche que 
i pelearon Prisco Kid y Waugh. Tam-
, bión habrán un preliminar a S 
¡rounds entre Joe Mallín y Campillo, 
'dos muchachos que se fajan de ver-' 
! dad. 
I Stribling hizo training ayer en el 1 
| Cuba Lawn Tennis y después que ¡ 
los fanáticos lo vieron en acción, ¡ 
todos decían a coro ¡Pobre Wal-' 
llace! Y nosotros opinamos como í 
ellos. 
Hoy se celebran dos buenos jue-
gos de base ball en los terrenos del 
"Vedado. PrimeFamente habrá un es-
tupendo encuentro entre las estrellas 
del Progreso, de Luyanó y la que 
componen el 'team del Atlético del 
Angel. 
Kl segundo juego de la tarde será 
entre el American Steel y el De-
troit . 
Los line ups de los clubs estrellas 
probablemente serán estos: 
Progreso de Luyanó 
R. Quintana, ss. 
E . Romero, 2b. 
F . Espiñeira, c. 
J . Gutiérrez, 3b. 
P. Pérez, If. 
M. Reyes, p. 
J . Cardelie. Ib. 
R. Ferrer, rf. 
P. Ortoño, p. 
R. Suárez, ss. 
J . Miranda, 3b. 
O. González, 2b. 
J . M. Zubieia. c. 1 
D. Vázquez, rf. 
T. Minguillón, cf. 
R. Jiménez, If. 
J . A. Rodríguez', Ib. 
A. López, p. 
E \ T R E HEAVYWEIGHTS 
Por vez primera en este Campeo-
nato y también por última, se en-
frentarán dos "pesos completos", Se-
bastián González y A. Naranjo. Dado 
las grandes condiciones de resisten-
cia, fortaleza y agresividad de Gon-
zález, Naranjo se verá precisado a 
poner en juego itodos sus coíioci-
mientos y recursos, si desea salir 
airoso en este formidable encuen-
tro. 
LAS PELEAS ÉN EL "CUBA LAWN 
TENNIS" 
Como de costumbre las peleas se-
rán en el local del "Cuba Lawn Ten-
nis" que en esta ocasión como en 
las anteriores, aparecerá debidamen-
te adornado con las banderas de los 
Clubs contendientes. La entrada será 
esita noche de las buenas, pues te-
niendo en cuenta el entusiasmo rei-
nante y que son las últimas peleas 
del Campeonato, todo lo hace pre-
sumir así. 
Los precios fijados para la entra-
da no han sido alterados, rigiendo 
los mismos de domingos anteriores. 
HIPODROMO S E 7AMAICÍ 
Cal)«.lIo 7ock«7 
Shaffer .. Fator . „ ̂  
Supercargo .. .. . , ». ¡.. S,and« * M 
Thornédgre BeR . . , « 
Miss Star Thomas * M 
King Albert ., Jelly . M m 
Ceniour ... Johnson « „ 














Belle of Blue Rldgre Smallwood . „ 
Sea Master „. ,.« Klee&er.. m H 
Delhi ÍVIalci . . . „ . . . - . . . . Wallace.. m _ 
New Hampshire Marinelli w .. 
Tangerina .'. Marinelli , ^ . 
Copper Demon Kummer.. « r., 























HIPODROMO DR XiATOITIA 
fotík+y 
Auntle Mr.y Corcoran. m H 
Fhnver Shcp Pool . . , », 
Alameda Girl Ker.nerty » M M 
Post Haste Heupel ^ « w 
Sam Reh 
Gértain ... Pool.. .« „ « „ 
Megan -. .. Gray M .«'. M M 

















Harp of the North Smith. . 
X. K. Btal .. .. , Rickcrk 
Roy C. . * Murphy 
Red "Wingfield Oetzoldt 
Î ina Clark Doyie . 













F A N T A S M A S A P A L E A D O S 
EXTRAORDINARIO PROGRAMA 
Primera pelea (PlyweigMs): Dia-
na, del Aduana, vs. Ferná.ndez Ruiz, 
del Dependientes. 
Habana, Octubre 11 de 1922. 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Señor: 
Ruégele dá cabida en su leida pá-
gina de sports a los siguientes ren-
glones: 
JACOMINO STAR 
V. C. H. O. A. E. 
Segunda pelea (Bantamweight): 
Diago, V. T. C, contra Delgado, del 
Aduana. 
Tercera pelea (Featherwoight): 
Arredondo, C. A. C. vs. Amava, C. 
A. C. 
Cuarta pelea (Featerweight): Na-
varro vs. Cartaya. 
H O Y , E N V I B O R A P A R K 
En los terrenos del doctor 
Moisés Pérez Pcraza tnidi-á 
efecto esta (arde un doble cn-
cuentro» primeramente los iu-
faniUes deil campeonato vibo-
reño darán ilaa buena man i t es-
tación de su fortaleza y arte 
én el base ball, después vendía 
un match entre un team de es-
trellas dol Campeonato do la 
Lijga Social y el cljih Universi-
diMi, reforzado és(c con Rafaeli-
to Inelán, Espinosa y Ortfis. Ks-
te programa no puede ser más 
atrayante ni más acabado pérla 
Iqis í'íin;î :eos que gustan de 
ver pelota de Liga (iramle. El 
Heno hn de ser completo en este 
día de la raza en el hermoso 
Víbora Park. 
Quin'a pelea (Lightweight) : Ara-
mís del Pino, C. A. C, vs. Ricardo 
León, Dependientes. 
' Sexta pelea (Welterweight) : Tel-
mo Cháve vs. M. Fernández. 
Séptima pelea (Heavyweight): Se-
bastián González vs. A. Naranjo am-
bos del C. A. C. . 
pelota, la de dominar el espectáculo 
de manera brillante, y se han asimi-
que ha de ser selecto. 
NUEVO RECORD NATATORIO 
MIDDELSBROUH, Inglaterra Oc. 10. 
El nadador inglés Hatfield recorrió 
hoy da distancia de 500 metros en seis 
i minutos 46-115 segundos batiendo el 
i record establecido por el nadador 
ámericano Norman Ross en Chicago, 
Jen 1921, que necesitó 6 minutos 
51-3|5 segundos para cruzar a nado la 
misma distancia. 
En los terrenos de Lawton Park 
se llevó a efecto el domingo próximo 
pasado, un dqsaf'o de base ball en-
tre las novenas Jacomino Star y Na-
cional, resultando victoriosa este úl-
tima, si feien en el último inning 
v por payasadas de algunos players 
del Nacional de quitarse el guante 
v querer llevarse la pelota, por poco 
pierden un juego que estaba en el 
••e-rigerador, pues en el noveno in-
n'ng con dos outs estando el scorer 
nueve por dos a su favor, hicieron 
los del Jacomino seis carreras, que-
cando el juego 9 por 8. Se distin-
guieron en este match dándole a la 
Polola, MoVtalvo, Santa Cruz y Pi-
ñón dando tres hits cada uno, J . 
González y J . Rodríguez, que dieron 
dos cada uno y E . Pérez, que des-
tripó una línea de tribey por lo 
menos. 
j " día 10 volvieron a jugar los 
boys del Nacional con los Fantas, 
mas Rojos, siendo una fácil victo-
ria para los primeros, pues quedo 
el scorer 14 por 7, si bien no hl_ 
c'eron más carreras por apurar el 
luego pues había ya demasiada obs-
curidad; se distinguieron en este 
match: J . Rodríguez, Santa Cruz y 
E Pérez, los primeros bateando 
muv oportuno y el tercero cogiendo 
unu- línea tremenda tirado en el sue-
lo y bateada por el Diablo Rojo. 





Paby. 2b. . 
Alfonso, c. . 
Caballero, rf. 
Torres, Ib. . 



















0 0 3 
o o o 
o i 
Totales. 37 8 9 24 9 
NACIONAL B. B. C. 
V. C. H. O. A. E. 
González, 2b . 
Montalvo, If. . 
Rodríguez, c . 
Santa Cruz, 3b. 
L. Piñón., c. . 
Gli reía. rf. 
Cruz, cf y rf. 
Si Pernal, ss. . 
Medina, p. 




















Totales. . 35 9 15 27 6 
Anoiación por <-UFCIADÂ ,_s 000 020 006 
230 100 12X —9 Jacomino Star. Nacional. 
Suninrio: 
Home ruik Montalvo; ^ l̂eZ; 
Two base: Jiménez; Gonzai 
Montalvo; Piñón. -n̂ arAnM 
Stoien bases: González; r^Tm 
Delgado; Jiménez; Eaby. jj. 
Bases por bolas: por Medina 
por Veitia 1. 
Struck outs: por Medina 
Veitia 4; por Hernández 3. 
Wild pitcher: Medina l -
Double Playa: Medina a 
2; Por 
Fiñón: 
Medina a González a Piñón. ü-^M 
drfguez sin asistencia. 
Fiernal, out por Regla. 
Umpires Pedroso y Pinera. 
Scorer: Carbajal. 
L O T A o f i c i a l o ú m . 
1 7 1 ; T E X I D O R a L t d . 
i I J M U R A L L A 2 7 
( G A R A N T I Z A D A P O R 1 8 I N N I N G S ) 
846 
ld.13 
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ó t a n pesado, que nos d o r m i m o s - L e s a c a í c d o l o l a n z ó p o r l a a z o t e a - E l 
6 l a n designa! como e l p r i m e r o . - L o g a n a r o n , s i n c o n t r a r i o s , Qu in t ana y 
p o r l a noche , l a f u n c i ó n de l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a . 
, , Ta tarde todo el mun-A las dos de ^ tara ^ piragu,. 1 
*0 ^^'V^uas ¿n la pilgua olaa-De dos 1' rnf ua|- ^ s> pliego y | 
I s S ; ^ ¿"azul' remaban, Mora 
don Tanque caii ^ emoci 
Otr°aío5 y sobresaltos, sin naac 
^ sa -°viar- sin bríos, sin aira-1 
P a r f - ^ slNada, Nadie- Nm-
M o í o S l - o , feble, probé, a - I 
te. neurzuTeTCa0íuinbTando los snyo3 ! 
h0f ^Lnxhves y cantándola el; rectísimo ^mbrcs  ̂  ^ ^ ^ 
J i C T o . con gran facilidad. 
Mora fué el único que jugó bien 
a la pelota. Lesaca estuvo fatal lar-
gando toda la tela de verano por la 
azotea. Se quedó en 22. 
Y nos quitó el tipo y hasta la gra-
cia de escribir. 
FIESTA DE LA RAZA 
Patrocinada por l a 
< l j U V B N T U D _ _ E S P A S O I . A " 
PBOGBAMA P A R A H O T 
^JOTTES 12 B B OCTUBRE B B 1922 
T A R P B V NOCHE 
B E M O N T B Y P A I . A 
A las 2 112 p. m . 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Salsamendi y Aramtmru . blancos 
contra 
Mora, Pasiego y Errezátoal , azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
Primera Quin ina a Remonte a 6 Tantos 
OcHotorena, I-esaca, Znmeta, Salsamendi 
Pasiego, Errezaoal 
Secundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Be^oñés II y B lor r io , blancos 
• contra 
Iraurg-ui y Perea m , azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 11 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tactos 
Cantabria, Ermda. Chistu, Beg-oñés I , 
Perea I I , Quintana 
CESTA A P U N T A 
A las a i[2 p . m . 
Ta saben ustedes lo ocurrido cu 
el primero. Pues bien; en el segun-
do ocurrió cuatro cuartos de lo mis-
mo. Continuó lo de la neurastenia, 
lo de la aburrición, lo del sueño de 
los justos. 
Salieron a pelotearlo, de blanco. 
Quintana y Ermua, contra los azules, 
Cbistu y don Juan Begoñés. Y nin-
guna contra. 
Nada de igualadas, nada de sal-
tos, nada de emoción; nada de nada. 
Todo más blanco que la nieve, por-
que los señores de lo azul no dieron 
bola con balompié. 
Se armaron tal lío dándole bas-
tonazos a la pelota que nos dejaron 
sordos. Además no se entendieron. Y 
fué lástima, porque los dos blancos 
venían buenos de verdá verdá. Quin-
tana estaba como para tragarse a 
medio mundo y Ermua al otro me-
dio. 
No lucieron, porque cuando no 
hay contrarios, o los contrarios están 
tan bastoneantes como Chistu y co-
mo don Juan, no hay lucimiento po-
sible. 
Siempre les llevaron una venta-
ja de 10 tantos, dejándolos en 24. 
La neurastenia total. 
La primera quiniela, que también 
resultó neurasténica, como será el 
que leyere los numeritos, se la llevó 
Errezabal. 
Y la segunda que fué lo mismo 
que la primera se la llevó Elorrio. 
—¡Rediez, qué tarde! 
Don FERNANDO. 
EL TENIENTE FERRARI, GANA HOY REANUDA SU VIAJE 
LA GRAN COPA DE ITALIA AEREO EL SAMPAIO CORREIA I? 
ROMA, octubre 10. 
(Por The Associated Press) 
El teniente del éjército italiano Fe-
rrari que hizo el vuelo de Roma a 
Tokio en 1920, ganó hoy la gran copa 
de aviación de Italia al recorrer 
2.004 kilómetros en 12 horas 57 mi-
nutos y 29 segundos. 
Incluyendo la paradas se permitía 
recorrer la distancia en 2 dias. Fa-
rrari fué el único inscrito que sobre-
vivió las pruebas de eliminación que-
dando por lo tanto, solo en las fina-
Ies. 
E L 7 ^ " EMPRENDE SU 
VIAJE DE REGRESO 
ROSS FIELD, Cal, octubre 10, 
El dirigible del ejército-C-2 que ha-
ce poco vino aquí desde New Port New 
Va. emprendió hoy su vuelo de regre-
so transcontinental a las 8-40 de la 
noche. 
Ahora seguirá la ruta de El Paso, 
San Antonio Texas y Belleville, 111. 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, Oo-
tubre 10. 
(Por The Associated Press.) 
El teniente Hinton, piloto del hi-
droavión "Sampaio Córrela II", se 
propone emprender mañana a las 7 
de la mañana el vuelo para cubrir 
la próxima etaapa de PUI viaje a Río 
de Janeiro. 
Primer Partido a 25 Tantos 
Alvarez y UEichelena, blancos 
contra 
Arg-üelles y Llano Jr., azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 9 
SALE DE PUERTO RICO EL "SAM-
PAIO CORRELA II" 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 11. 
El Teniente Walfér Hinton, que 
está realizando un vuelo desde New 
York a Río Janeiro, salió de aquí 
a las 8 y 35 de esta mañana. In-
tenta aterrizar en la Isla de Gua-
dalupe. 
El domingo 8 de los corrientes tu 
vo lugar un interesante match de 
base ball en los terrenos del vecino ' 
Central Santa Lutgarda. Midieron en 
él sus fuerzas la aguerrida novena 
de Calabazar de Sagua, que capita- i 
nea el famoso Relámpago, y un teám 
que se improvisó con una fusión del 
antiguo y glorioso "Progreso de Ma-
ta" y el club "Santa Lutgarda". 
Calabazár venía dispuesto á ga-
nar; tenía la más absoluta confianza 
en que su batería Relámpago-Pipe, 
le daría la victoria; pero tropezaron 
con Revuelta, que hecho un brazo de 
mar, no les dejaba ver la bola. 
Numeroso ol̂ monte femenino He-
naba las primeras filas del pabellón 
de sombra, alentando con sus entu-
iasmos a los jugadores. 
Los ch icos de l p r i m e r o nos 
igualadas emoc ionan tes . -
r e n c i s t a de cancha. - Los d 
r o cubano G u t i é r r e z . 
obsequ ia ron con una be l l a qu incena s a l p i c á n d o l a con ocho 
Ganaron G á r a t e , debutan te , y U n a m i m o , e locuente c o n í e -
dan te ros gus t an m á s cada d k - H o y d e b t ó a e l g r a n zague-
Anoche, en Concordia, Palacio de 
los Gritos y de los Gritones, hizo su 
debut otro "nene" de los que nos 
trajo Basilio Zarasqueta para pelo-
tear la quinta temporada de los 30 
años, segunda etapa. Gárate es hijo 
de aquel Gárate, el sobrino de Ma-
Entre nuestros más decididos parti-I chin• de aquel Gárate narigón, co 
darlos se distinguía el muchacho de rrecto amigo de sus amigos y p«rso-
farmacia del señor Aguilera, que na decente, que ya no funje de pro-
desde los últimos escaños de la glo-. fesional. ahora aquel buen Gárate se 
rieta, se desarmaba gritando cada 
vez que un local pisaba la chocola-
tera. 
Lo* players nuestros, faltas de 
práctica no pudiendo lucir al cam-
po y al bate todo lo que pueden y 
valen; sin embargo, el juego se ga-
nó fácilmente con score de 7 x 3, 
pasea por sus lares como un grave 
burgués. 
El chico de Gárate, que es tan 
buen chico como su papá y como el 
tío de "papa" don Santos, salió ves-
tido de blanco con U.namuno, gran 
conferencista de cesta y cancha, pa-
gracias al pitching fenomenal de Re: i ™ entendérselas con los 25 tantos 
vuelta y a oportunos batazos de Pey- i del ?/imf parí1(i° y co t̂ra los d0S 
ró y Alfonso. Si el campo huMera i vestidos de azul. Hernandorena y un 
fildeado como el año pasado, los ad-1 Lal Goitia- Los cuales, entrando bien 
versarlos hubieran tenido que cargar i ̂  Peloteando bonito y hasta muy bo-
cón el fatídico ccHar de los nutíve nito nos obsequiaron con una qum-
ceros I cena rabiosa salpicada de bellas 
^ La idea de nuestro estimado ami-1 em°ciones, pues ' igualaron, oyendo 
go Regino Sánchez de formar un aplausos estimulantes en cinco, seis. 
campeonato en el que tomen parte f ete/-mr%dÍeZ' S T ! ' r ^ í ^ V n 1 1 los clubs "Encrucijada". "Calabazar" la nina bonita ^ hace mal de am0' 
"Progreso de Hayagán", "Progreso-
Lutgarda" y posiblemente "Unidad" 
y "Corazón de Jesús", 
res. Y se acabó el "igualiceo". 
• Después Hernandorena que es au-
daz y que es valiente, intentó dar 
SE SOMETERA A PRUEBA LA 
TEORIA DE LA RELATIVIDAD 
LOS ANGELES, Octubre 10. 
La teoría de la relatividad será 
puesta a prueba por su autor, en el 
Sur de California, • el día 12 de 
Septiembre de 1923, fecha en que 
ocurrirá nn eclipse total de sol. 
Ha tenido favorable acogida en-' una Preve 1:,rava y cosa ciue c^nt^0 , 
tre los elementos de la localidad que Poniéndose bravísimo el chico de Ga- ¡ 
se convencieron el día 8 de que po- rate, quitándole los monos. Tan y | 
dremos presentar una novena de ca- i mientras Unamuno con una confe- | 
libre championable. | rencia muy dura, muy sabia y muy 
Véase ahora la anotación por en-i "Pegante" acababa con Goitia de ma-
j ñera definitiva. 
i Gáraóe y Unamuno coronaron los 
3 1 del "cobren" dejando a los "perdien-
7 tes" en el 20 "pelao", afeitado y ma-
| nicurado. 
Baterías: Por "Calabazar", Relám- I Los delanteros jugaron más y con 
pago y Pipe; por "Progreso-Lutgar- más elegancia que los zagueros. Los 
da", Revuelta y Temprano. ; zagueros poco a poquito irán entran-
Nuestra más calurosa felicitación ' do, y cuando conozcan más la salida 
a los vencedores y en especial a la de la pelota y pisen la cancha sin 
batería RevUelta-Tempráno, que ha el pánico natural en todo debutante, 
sido para nosotros hasta el presente, | veremos como los chichos jugarán 
tradas: 
Calabazar . . . .001 020 000-
Progreso-Lutgarda 110 103 lOx-
qife se mostró itotalmente aturdido 
y manco. 
Una pelea sañudo de los blancos 
que no dieron cuartel. De primeras 
se enfrentaron con el maestro, que 
entró flojo y bastante inseguro y po-
niendo aparte a Lucio, le soltaron un 
remeneo brutal para descabezarle co-
talmente. Millán jugando horrores, 
como el más gallardo de primera de 
primera, y Erdoza Menor "fenome-
neando" desde la zaga como "feno-
meneaba" en los cuadros que dan 
frente al "eskas" los dos unificados, | 
atacando, pegando y peloteando con I 
una fiereza espantosa, se pusieron en 
10, cuando los azules hacían el tanto 
do la mujer perversa; en 20 cuando 
estaban en el suyo "cadáver" y en 
los 24 de San Juaniüo. cuando tenían 
el lejano diez. Y en 30 cuando Lucio 
y Navarro te se anotaban los 19, a 
donde llegaron porque Millán pifió 
y Erdoza también pifió. 
Todo lo que Millán 
brío, con agallas, con 
hizo polvo Lucio, que 
pero que en lo poquito esutvo ma-
íito de veras. Todo el empuje, toda 
la gallardía, codo lo atrepellante que 
estuvo Erdoza, lo tuvo de débil, de 
inseguro y de triste el maestro, que 
entró flojo, y ño jugó, ni cruzó, ni co-
locó, ni se mostró genio en ningún 
momento. 
Otra vez será. 
Y más nada. 
LOS PAGOS DE AYER 
Primer Parlido-




Erdoza Mayor fué el ganador de 
la quiniela de los fenómenos. Y en 
la segunda triunfó: Ariscondo. 
garantía de triunfo. 
Antonio RODRIGUEZ. 
Primera Quiniela a 6 Tantos 
Sergio, Arguelles, Velazco, Castillo, 
Cabrera, Alvarez 
Segundo Part ido a 30 Tantos 
Pastrana y â a Paz, blancos 
contra 
Palacios y Cor tázar , azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro &' 
• í B ¥ © ( S i E a 3 
E M O O H FARk L A 1 E F Ü B O C A D E CUI 
Segunda Quiniela a 8 Tantos 
Paz, Palacios, Pastrana, Michelenaj 
Llano, C o r t á z a r 
Tarde y ñocha, baile a dos orquestas en 
tas terrazas. L a "Juventud Española»» 
so reserva el derecho de acceso 
a las terrazas 
Nota—En la func ión de la noche a 
^esxa a Punta, t o m a r á parte como za.-
suero iQa paZi que es el p y ^ g , . j i o ^ r e 
tte color que en Cuba se dist ingue por 
^ f e x c ® p c i ? n a l e s condiciones para l a pelota vizcaína. 
LOS PAGOS DE AYER 
$ 3 . 0 2 
Primer Partido 
AZULES 
MORA Y AUAMBURU.. Llevaban 
boletos. 
Los blancos eran Pasiego y Lesaca, 
que se í'iiedaron en 45 tantos. Llevaban 
4i) boletos 
M.83. Que se hubieran pagado 
ERREZABAL V Z . á Z 
TtOS. BtOd. DvftO, 
0cliotorena. . 
fRREZABAL i 
órnela . . . . 
Pasicgo . 















QUINTANA Y ERMUA. Llevaban 64 
boletos. 
Los azules eran Chistu y Begoñés I, 
^'e se quedaron en 24 tantos. Llevaban 
boletos, que se hub 
$ 3 . 5 6 
ñeran pagado 
Ya está a la Yenta en las princi-
pales librerías y casas de modas 
el némero correspondiente al mes 
de Octubre. 
En él, como podrán apreciar 
nuestros lectores, encontrarán to-
do lo concerniente a modas oto-
ñales. Sus gráficos, su literatura y 
todas sus modalidades propias de 
esta gran revista hacen un gratí-
simo compendio de buen gusto. 
Adquiera su copia hoy mismo. 
Oficina de suscripciones: Pala-
cio del DIARIO DE LA MARINA. 
Apartado 310. Prado, 109. Telé-
fono M-6844. 
C A N C E L A D A L A SERIE CON 
E " M I A M r 
partidos emocionantes. 
Al tiempo, al tiempo. Muy poco 
tiempo. 
Gárate chiquito, sea enhorabuena, 
buena. 
Abel Linares nos ha comunicado 
qne ayer canceló la ierie con el club 
Miami, de la Liga del Sur, y que 
por lo tanto, el domingo jugará en 
Ajmendares Park el Club Fortuna 
con el Cienfuegos, para decidir la se-
rio que se encuentra empatada en 
doo juegos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Otra vez se enfrenitaron anoche las 
inconmensurables fuerzas de Erdo-
za Menor, contra las habilidades in-
tangibles en otros tiempo y tangi-
bles hoy del maestro, del genio de 
los gehios Nicasio Rincón. Con Erdo-
za salió Millán, que está que atur-
de, de blanco y con Nicasio, Lucio, 
DR. E R N E S T 0 R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón". Ciru-jano del Hospital Municipal. Ginecólo-go del Dispensario Tamayo. Cirugía ab-dominal. Enfermedades de señoras. Ofi-icina de consultas: Reina, 68, teléfono 
1 A-9121. 
T H E 
«ígTmda quiniela 
E L 0 R R I 0 
feñés n. •. 
perea m 
íraurgui. 
ELORRIO • • • • 
Cantabria . " ' 
Airarte. ' " 
. 1 3 













so EFECTOS D E SPORTS 
eat̂ w*^ nilcstra lista de precios y PX.'JJT̂ -?8 de efectos de sport marca ûestivV p1Ues'ta en vigor en Octubre 1. Diayor UESCUONLOS para ventas al por ' son extraordinarios. 
* e x i d o r C o m p a n y L i d . 
" L A E S F E R A " 
VICENTE ARENAL Y CO. 
•Tel. M-9481 MTJRAXIiA 117 
\ Ultima 
creación 
de esta Casa. 
Hermoso estucha 
forrado de Seda. 
Con un Juego 
de Yugos 
y Botones 
y un Pasador. 
C7T9i 27. Ha'cana Apartaflo 2055. 








para una grata 
sorpresa siempre 
bien recibida. 
A tolis pirtes 
par cwreo 
Son muy baratos dada BU alta caliAad Patentada, l o s remlt lmofl a cual-
quier parte de la Is la . P í a a l o s en y leudas do Bopa, S e d e r í a s , Quinca-
Úer í a s y J o y e r í a s . 
S H O E 
HORMA CLUB 
Cuando de adquirir calzado se trate corresponde ele-
gir una marca que disfruta de tanto crédito como 
Thompson, el que ha conqistado, debido a la calidad 
de sus pieles y a que la* mano de obra es perfecta. 
R i b a s & C o * 
L o n j a 5 4 1 A p a r t a d o 1 3 1 6 H a b a n a 
THOMPSON BROS. SHOE 
FI.VE SHOEMAKE.RS 
B RO.C K T O N MASS. 
Lecto\r: se nos fué del cráneo, lo 
que debí decirte a primero de esta 
crónica. Que el lleno fué anoche en 
Concordia tan enorme y tan brillante 
como en las tres funciones celebra-
das. , • - , 
Hoy debuta el gran zaguero cuba-
no Gutiérrez conCra el Pequeño de 
Abando, Llevan por delante dos 
"nenes" de los que tienen "coca"; 




GARATE Y UNAMUNO. Llevaban 86 
boletos. 
Los azules eran Hernandorena y Goi-
tia-, qe se qedarón en 20 tantos. Lleva-
ban 90 boletos, que se hubieran pagado 
a $3 .62. 
Primera Quiniela 
Erdoza Mayor 
Ttos. Bl tos . Pagos 
Machín . . . . . 
Gutiérrez. . . . . 
Baracaldés. . . . 
ERDOZA MAYOR 















Segu ̂ dn Partido 
,BLANCOS 
MILLAN Y ERDOZA MENOR. Lleva-
ban 177 bolefos. 
Los azules eran Lucio y Navarret«, 
que se quedaron en 19 tantos. Llevaban 





ltuarte. . . . 
Berrendo.. . . 
Fermín. . . 
Marquinés . , 
Ferrer. . . . 
Tntos Boletos Pagos 
6 327 $ 3.40 
5 113 9.92 
1 128 8.68 
3 291 3.82 
3 89 12.49 
S 361 3.07 
EN EUROPA ODIAN A 
LOS AMERICANOS 
NEW YORK, Octubre 9. 
Ulises S. Grant, el hijo mayor del 
general de la guerra civil, que llegó 
a este puerto ayer en el vapor "Fin-
land", dice que nunca volverá a Eu-
ropa. 
Mr. Grant, que ejerce la aboga-
cía en San Diego, California, iba 
acompañado de û esposa. Manifes-
tó que él cree que loí americanos 
son odiados en Europa y mencionó 
especialmente una afrení | que reci-
bió mientras viajaba en tren desde 
Amsterdanm a Berlín. 
EL SOVIET ORDENA LA DETEN-
CION—EN MASA—DEL COMITE 
CENTRAL DE LA UNION 
MERCANTIL 
LONDRES, Octubre 10. 
Un despacho al "Times", desde 
Riga, dice que todo el Comité Cen-
tral de la Unión Mercantil de Rusia 
ha sido destruido por orden del Tri-
SOBRE EL V CONGRESO 
P A N A M E R I C A N O DE 
SANTIAGO DE CHILE 
NEW YORK, octubre 10. 
(Por The Associated Press) 
El quinto congreso panamericano 
que ha de celebrase en Satiago de 
Chile, en la próxima primavera ha 
de ser el acontecimiento aislado más 
importante en la historia de las rela-
ciones americanas según el doctor 
Inman, profesor sobre, relaciones pa-
namericanas en la Universidad de Co-
lumbia. 
Al apelar hoy al interés público 
para reforzar las relaciones interame-
ricanas y la preservación de la paz en 
la America Latina, el Doctor Inman 
declaró que la conferencia de Santia-
go puede fácilmente crear o romper 
la amistad entre las repúblicas ame-
ricanas. 
ACEPTA LA JEFATURA 
LONDRES, octubre 25. 
Un despacho de "Reuter" desde 
Atenas dice que el Ex-Premier griego 
Zeimis ha enviado un telegrama des-
de el extranjero donde se encontraba 
enfermo, anunciando que se halla lo 
suficiente restablecido para aceptar la 
Jefatura del Gobierno griego. 
VICTIMAS DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES 
COBALT, Ontario, Octubre 9. 
El número de muertos debido a 
los incendios forestales que han des-
truido seis ciudades mineras en este 
distrito durante la semana pasada, 
ascendió hoy a 44 al descubrirse dos 
cadáveres cerca de Chalton. 
Las autoridades creen que este 
total seguramente se verá aumen-
tando cuando se tengan noticias de 
distritos más apartados en los cua-
les se encontraban casas de campo 
aisladas. 
La pérdida en propiedades se cal-
cula en más de ocho millones de 
pesos. 
El número de casas destruidas se 
calcula en más de ocho millones de 
pesos. 
El número de casas destruidas se 
hace ascencTer a más de mil y se fi-
ja en unas ocho mil las personas 
que han quedado sin viviennda. 
ACTIVIDAD BOLSHEVISTA 
HACIA VLADIVOSTOK 
RIGA, octubre 10. 
Según noticias que se reciben aquí 
los bolshevistas están organizando 
una campaña contra Vladivostok^ 
El Japón empezóó a evacuar dicho 
territorio el 5 de octubre y el quinto 
ejército bloshevista, que hasta 
ahora, estaba acampado a lo largo de 
la frontera de la república amiga del 
! lejano Oriente ha empezado a enviar 
| fuertes destacamentos hacia Kaba-
!rosvsk. 
i Al parecer, el General Dietrich es-
1 tá concentrando sus fuerzas en Pri-
i morskaya en el distrito de Ussari, 
! para defender Vladivostok. 
I 
CABEN 7.000.000 MAS DE 
JAPONESES EN EL JAPON 
TOKIO, Octubre 10. 
Mas de 600.0 00 japoneses, inclu-
so lo de Mi'.nchurria, se han estable-
cido en el extranjero, muchos en 
países donse su presencia no es de-
seada; pero hay todavía espacio su-
ficiente en el Japón propiamente di-
cho y n̂ Corea para siete millones, 
según dice el doctor Tasuka, uno 
de los jefes del Kensakai, o partido 
de oposición. 
E m i l e L e c o u r s 
Teléfonos A-5628 A-2601. Teléfonos A-9391 A-6G44 
MERCADERES No. 0 8. 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUTICOS. 
ESPECIALIDAD en Esencias, Extractos, Colores vegetales. Aci-
dos, Colas, Gelatinas, Pegamentos, Desinfectautes, Aceites, insectici-
das, frascos y botellas. 
PARA LOS SIGL ENTES RAMOS 
Almacenes do Víveres. 
Centres de Azúcar. 
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Jardines y Fincas. 
Marmolerías. 
Tenerías. 
Trenes de lavados. 
Sederías y Quinculerías. 
1 ' .lo precio. 
C7698 S0d-5, 
Í&TTESTBA SKÑOKA D E L P I L A R 1 
E L D E S C U B R I M I E N T O D E 
A M E R I C A 
Celebra hoy nuestra Santa Madre 
la Iglesia, la festividad de Nuestra 
Señora del Pilar, día doblemente glo-
rioso para España y América, por 
que ambas con diferencia de tiempo, 
fueron en un día como boy, ganadas 
para la Civilización Cristiana ce que 
diofrutan. 
No seamos pues. Ingratos. Sepa-
mos agradecer los beneficios que el 
cielo nos dispensó por intercesión 
de la Virgen Santísima y por el Mi-
nisterio de Nuestra Santa Madre la 
Iglesia, Confesemos abiertamente el 
bien que para los pueblos ha hecho, 
y con esto no hacsmos, no una afir-
mación gratuita, al contrario, hace-
mos una afirmación que está llena 
de sentido histórico; y nadie nos 
podrá desmentir. Reconozcamos una 
vez más que nada hay pa i | el orden 
moral y social tan provechoso, como 
el código sagrado del Evangelio. 
NUESTRA SEÑORA D E L P I L A R 
Hoy 12 de Octubre, celebran la 
Religión y la Raza la fiesta de Nues-
tra Señora del Pilar, es decir, la apa-
rición en Zaragoza de la Madre de 
Dios al apóstol Santiago el Mayor, 
nuestro evangelizador. 
Esta tradición, conservada desde 
A T O I I C A 
centímetros y el mayor (Te N. a S., 
diez y nueve con diez. Toda la santa 
CapiLa está revestida de mármoles 
y jaspes preciosos, enriquecidos con 
estatuas, embellecidas con bajo relie-
ves y frescos y adornada con innu- . 
merables ofrendas que atestiguan la | 
devoción de los zaragozanos y la so- ' 
licituu' especialísima de la Señora en 
favor de sus hijos. L a bendita colum. 
na y la sagrada imagen que susten-
ta, venérase en el altar del lado de 
la epístola. Ocuparían el del centro, 
como era natural, si el empeño deci-
dido de dejar tan preciosoa objetos 
en el lugar mismo u'onde los coloca-
ron los ángeles. L a efigie es de ma-
dera, sin el menor indicio de que la 
polilla venga a destruirla. Tiene de 
alto 38 centímetros. Lleva corona en 
la cabeza y viste túnica abotonada 
hasta la garganta, ceñida a la cintu-
ra por una correa y manto que cae 
por la espalda y recoge la Señora 
con la mano derecha el manto de su 
Madre amantísima. E l traje es do-
rado; las carnes se han ennegrecido 
con el transcurso del tiempo. L a co-
lumna que es jaspe, carece de capi-
tel, y está revestida de dos cubier-
tas, la interior de bronce y la exte-
rior de plata. Tiene cerca de dos me-
tros d'e altura y veinticuatro centí-
metros de diámetro. Desde tiempo 
inmemorial viénese cubriendo el pi-
lar con los llamados mantos que le 
dan la figura de un cono truncado 
como se ve en muchas pinturas y es-
tampas que representan a la Virgen. 
E l mismo Ford confiesa la anti-
( I n s t e s e e s o s g r a n o s 
Los granos y esas costras qae le afeaa 
el rostro, soa muchas veces curadofl 
en una noche con el nuevo y fimoso 
remedio sfera la Ezema cuyo nombra 
osuna garantía de bondad y eficiencia: 
la Prescripción D. D. D. eaan moderar-
do antiséptico Que Quita todas los im-
purezas de la piel, suavizándola y 
cicatrizándola al mismo tiempo. 
Para curar la Picazón, Ezemaa, Ul-
ceras, Empeines etc., D. D. D. está 
mundialmente reconocido como el 
remedio más eflcáz. Con pocas gotas 
de esta marvillosa medicina se calma 
la molest picazón que parece que-
mar la parte por ella afectada y Be 
obtiene inmediato alivio que poco 
tiempo después se transforma en nna 
cura radical. 
No sufra jais, adquiera hoy mismo 
una botella de la Prescripción D. D. 
ella será quien le ayude a conseguir 
la salud perdida. Si ha sufrido Vd. un 
año, nosufta dos. Comience la\;ura hoy 
tnisinoyenseguidaee sentirá mejoradô  
I G L E S L I D E B E L E N 
Archicofradía del Purísimo Corazón 
de María 
Cultos al Inmaculado Corazón de 
María, Triduo Preparatorio. Los días 
12, 13 y 14 de octubre. 
A las 7 y tres cuartos, Santo Ro-
i sario. 
A las 8, Misa con cánticos y plá-
tica, por el P. Director de la Conoce-
gación. 
Día 15. Fiesta en honor del Purí-
simo Corazón de María. 
A las siete, misa de comunión ge-
neral por la conversión de los pecii 
dores. ¡ 
A las 8 y media. Misa s.//-!mne, a 
toda orquesta, que celebrará el R. P. , 
Director, Ramón Díaz. 
D E S A N A N T O N I O 
D E L O S B A Ñ O S m 
Sentido fallecimiento. 
Ha dejado de existir víctima de 
cruel dolencia el honrado y antiguo 
vecino de esta localidad, Sr. Juan 
Aguilar y Llanes, de 71 años; sin 
que fueran eficaces los recursos de 
la ciencia ni los solícitos cuidados de j 
sus familiares. 
E l sepelio constituyó una solem-
ne manifestación de duelo popular, 
1 pues el extingo era persona altamen-
te apreciada en esta sociedad. 
I Tanto a su hijo Virginio—distin-
. ', guido amigo nuestro—como a sus 
Predicará el R. P. Eloy Mariscal,, demás familiares hag0 negar por 
inistro üe IColegio. , «̂̂ .-̂  TV,? ™áa C1-r,™™ T^nmo 
hAS G R A N D E S F I E S T A S CENTENA-
R I A S D E SANTA T E R E S A D E J E -
SUS E N E L T E M P L O D E SAN 
F E L I P E 
r)S IR ! C0log1?- f ^ ^ ' e s t e medio mi más sincero pésame 
„n? L I ' }WnVaS funebxe ,Por tan lamentable pérdida, encirp^03. de ^+COngreaga. ínJ. ^ sus restos, be encarece la asistencia a estos I 
cultos a los congregantes y fieles. 
Un Católico. 
DIA 12 DE O C T U B R E 
NUEVO ESTUDIO F O T O G R A F I C O 
E n ai;ento besalamano me comu-
nica el doctor José M. Addis haber 
instalado un magnífico estudio fo-
Este mes está consagrado a Núes- tográfico en la call^ de Delgado 
tra Señora del Rosario ÍNo- 8G' en esta villa-
•••rhiw n;™ , n T»I,H„O T\TO I Su inauguración está anunciada 
iest^d está d ^ ? ^ n í . T ^ P ' P a r a el día 15 del corriente. 
s i f del Esníritn ^ o I Felicitamos al- buen amigo Addis sia dfd Espíritu toanto. | ̂  haber dotado a esta villa de (tan 
Nuestra Señora del Pilar, Rantn^ "til y bien montado establecimiem 
E l Corresponsal. 
. Santos 
Serafín, capuchino, Walfrido, Salvi-,to 
i no y Maximiliano, confesores; B. Ca. |__ 
.milo Constanzo, de la C. de J . már- » . — i — 
\C\r,, y santa Herlinda, virgen, aba- cristianos, las obligaciones de la fe 
I desá. | son las mismas que las do su • amor. 
Si nos ama como a hijos, ¿no debe-tiempos remotos hasta nuestros días, 
refiere que habiendo venido a Espa- tampas que representan a la Virgen. Mañana dan comienzo en el tem-¡ E n las milagrosas apariciones de remos servirla como a una Madre, 
ña el Apóstol Santiago, llamado el E l mismo Ford confiesa la anti- plo áQ gan Felipe, las solemnísimas la Santísima Vi'rgen fiijaelEspíritu j No se puede dudar: y el modo de 
Mayor, hijo de Zebedeo, después de güedad de aquellos venerables obje- fiesta3 Centenarias en honor a San-iSaRto la divina ley en nuestros cora-1 agradecer las amorosas demostracio-
haber preuicado el Evangelio en va- tos d'e nuestra piedad y no duda en ta T£resa ¿e Jesús, la mujer más :;cnes con caracteres que no se bo-'nes de esta dulces Madre, es servir 
rías poblaciones, llegó a Zaragoza, recomendar la sagrada imagen como 1 exceiga después de la Madre de Dio».!r^ai'áií jamás; que Dios quiso s e r r í n reserva a su querido Hijo 
donde, cumpliendo su sagrado minis. modelo curioso e interesante de la es- | 
terio, convirtió a algunos gentiles, cultura de los primeros tiempos del 
Retirábase a instruirles y a orar con Cristianismo. Para terminar, deci-
ellos a orillas del Ebro, y una noche mos con el señor Sanchis Sivera, que 
vi ó venir a la Virgen María Madre el Pilar de Zaragoza, es el más glo-
de Dios, "que a la sazón habitaba en rioso monumento que conserva E s -
Jerusalén, sobre un trono de nubes paña de la introducción del Cristia-
y rodeada de ángeles, la cual habló nismo en ella. Cristianismo propaga-
cariñosamente desde una columna in- do a su vez por España en América, 
dicándole el sitio en que se encon- y ratificado por la Virgen desde las 
traban como elegido por El la , para ¡ colinas del Tepeyac, (Méjico)' en su 
que se erigiese un templo a su me-j aparición al indio Juan Diego, 
moria, donde la virtud del Altísimo 
había de obrar maravillas por su 
mediación y dejándola aquella co-
lumna sobre la cual estaba como sím-
bolo de su continua asistencia y pro-
C R I S T O B A L COLON 
¿Qué importa que este hombre ex-
traordinario no haya nacido en el 
Y por ende una de las glorias más i ""estro Dios, y que nosotros fuéra-j San Serafín, confesor, perteneció a 
grandiosas de nuestra Rosa. "ios suyos; y últimamente, que eli-i la orden de San Francisco de Asís. Su 
Concurramos a honrarla en el Ter- ¡ gtf Madre pára dispensarnos sus so j vida fué un continuo ejercicio de 
cer Centenario de su Canonización, beranos beneficios, está visto que los todas las virtudes. Dios le favoreció 
asistiendo a esos magníficos cultos, f-eles tenemos una grande obliga-1 con muchos dones sobrenaturales. Su 
cuyo programa puede verse -en l a V ' ó n a esta soberana Reina. E l serle' preciosa muerte fué el día 12 de 
Sección de Avisos Religiosos. igradecidos es lo mismo q.ue 
tección y de la firmeza en la fe de | suelo esi / .ñol? Espa,ña es patria de 
los cristianos, que desde entonces se 
reunían en aquel templo para implo-
rar sus beneficios. L a Venerable M. 
de Agreda lo refiere así: 
"Manifestósele a Santiago la Rei-
na del Cielo, desde la nube y trono. 
su genio, y por eso d'ebe contarle en 
el número de sus hijos. Si vió su 
primera luz en Génova, en 1436. qué 
importa? ¿Le abrió Génova el tem-
plo de la gloria? Busca en Portu-
gal, Génova y Venecia, para lanzar 
donde estaba rodeada de los coros se a su soñado descubririíiento, y es 
de los ángeles, todos con admirable 1 tratado de loco. 
hermosura y refulgencia, aunque la j Al convento de Santa María de la 
gran Señora los excedía en todos a ', Rábida, de Padres Franciscanos, lie-
todos. E l dichoso apóstol se postró ; gó en 149 6, un hombre a pié, con 
en tierra y con profunda reverencia i un niño en la mano, pidiendo agua, 
adoró a la Madre de su Criador y Re- I pan y una limosna. E r a Colón con su 
dentor, y vió juntamente la Imagen i hijo Diego. 
y columna o pilar en mano de algu- Vióle casualmente el guardián, 
nos ángeles. Dló fin la gran Reina ¡ Fray Juan Pérez de Marchena, le 
a su razonamiento, mandando a los ¡oyó, le admiró y le dió una carta 
ángeles que colocasen la columna y de recomendación nara el ccní&sor 
sobre ella la santa Imagen en el mis-
mo lugar y punto que hoy están, y 
así lo ejecutaron en un momeneto. 
Luego que se erigió la columna y se 
asentó en ella la sagrada Imagen, 
los mismos ángeles y también el san-
to apóstol, reconocieron aquel lugar 
y título por casa de Dios, puerta del 
(ta la Peina. Un hombre ouo venía a 
sus pies, rotos sus vestidos y mendi-
gando, a ofrecer un mundo de rique-
zas, corría efectivamente 31 riesgo 
de que se le tuviera por loco. Sin em-
bargo, Fernando e Isabel, le recibie-
ron y oyeron con interés y mandaron 
que en Salamanca se juntaran en 
ser Octubre del año 1604. 
cielo y tierra santa, y consagrada en i asamblea los astrónomos y cosmógra-
templo para gloria del Altísimo, e ' fos más sabios del reino; pero estos 
invocación de su beatísima Madre. 1 dieron por vanos e imposibles los 
Y en fe de esto, dieron culto, adora^ j cálculos de Colón. Después de luchar 
ción y reverencia a la Divinidad; y en España por espacio de siete años, 
Santiago se postró en tierra, y los I determinó abandonar a España, y el 
ángeles con nuevos cánticos cele-1 Padre Marchena le vió llegar por se-
brarou los primeros con el mismo | gu^da vez a las puertas de la Rabi-
apóstol la nueva y primera, dedica- da en busca de su hijo, que había 
ción de templo que se instituyó en quedado en el convento. Apenas el 
el orbe después de la' redención bu-! buen religioso, cuyo nombre debe 
mana y en nombre de la gran Seño- j esculpir la historia en letras de oro, 
ra del cielo tierra". | se enteró del mal estado de las pre-
Este fué el origen felicísimo del j tensiones de Colón, se dirigió a la 
Santuario de Nuestra Señora del Pi- i corte y expuso a la Reina con enérgi-
lar de Zaragoza quy, con Justa razón ¡ cas palabras la necesidad de acome-
ee llama cámara angelical, casa pro- | ter aquel proyecto. Oyóle la magná-
pia de Dios y de su Madre purísima i nima Isabel, se convenció, mandó a 
y digna de la veneración de todo el | buscar a Colón, y desde aquel mo-
orbe, y fiador seguro y abonado de . mentó quedó acordado acometer la 
los beneficios y favores del ciclo, que ¡ empresa. Juan Pérez de Marchena, 
no desmerecieran nuestros pecados, i era entonces ya anciano, y por Co-
L a santa Capilla del Pilar están den 
tro de la gran Basílica, pero aislada 
como lo está en Loreto la Santa Ca-
sa, y es por sí sola un pequeño tem-
plo de esülo corintio, interiormente 
lón salió de Hutlva hasta el campa-
mento de Santa Fe, Granada, cuya 
ciudad sitiaban los Reyes Católicos. 
Pues a pesar de la edad y del tiem-
po de guerra va a pedir por el in-
q u e s i l 
5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de bernias, 
gratis 
de figura elíptica, cuyo diámetro í mortal marino. Veía en lontananza 
menor de E . a O. tiene, incluyendo jalmas que redimir, que ganar para 
los muros veintiún metros con tres i Cristo y gloria inmarcesible para la 
1 Iglesia para la Patria y para su Or-
den, y ya nada arredra al esforzado 
hijo del Serafín de Asís. E l tres tie 
agosto de 1492, salió Colón en bus-
ca de las tierras desconocidas. Des-
pués de mil penalidades y contra-
tiempos descubrió la soñada tierra, 
es decir el Nuevo Mundo que había 
sofia-do. ¡Era el 12 de octubre de 
1492, festividad de la Virgen del 
Pilar! 
No seguimos relatando el viaje de 
Colón y su regreso a España, victo-
rioso, porque con lo anotado, hemos 
llegado al fin que 'nos proponíamos, 
cual era, el de poner de manifiesto 
La maravilla de la época, la usan! que la obra portentosa del descubri-
Jactualmente miles de pacientes. Lo« mjen,to de América, tiene participa-
? S t h R ; í - | d h A e ? i v o E s S ? d ? ^ la Iglesia y la Orden Seráfica, 
vieron la medalla de oro en Roma 5 y que justo es proclamarlo para glo-
^irand Prix en París. Póngase en con-1 ria y ¿emor de ambas, 
dlciones de desechar su antigua tortu- , 
¡ra. Cese de empobrecer su salud coa, 
esas bandas de acero y goma. Los PLA- • 
¡PAO-PADS DE STUART, son tan sua-
'ves c0"1» i^.t4rc'0Pe010' ^ t 1 ? ^ ^ 6 GRAN FUNCION E N HONOR A L A .nerse y cuestan poco., iso tienen tra-, T,., ,T T>TT . T> „ •r.T/lc,í-,TT billas hebillas o muelles. V I R G E N D E L P I L A R Y A L D E S C U -' Escríbanos una tarjeta postal o lie. B R I M I E N T O D E A M E R I C A 
ine el cupón adjunto y a vuelta de co>' 
PAO "on^un UbrTd* f n f o r m a ^ i ó n ! Hoy a las nueve de la mañana, se 
!mo ' regalo del Stuart concemlenta efectuará en el templo de los Padres 
la la hernia. Que debe obrar en manos Franciscanos (Amargura y Aguiar) 
¡de todos aquellos que sufren esta des- lemnfsima función en honor a 
•graciada condición. i N t]r Señora del Pilar y t i descu-
1 CUPON D E M U E S T R A G R A T I S i brimiento de América, la cual será 
Remita Cupón hoy a los. I presidida por el Prelado Diocesano, 
• PLAPAO IIAEOBATOJIIES. uro, 1 asistiendo representaciones de la au-
«256 stnart Biagf.—st. i.ouis, Mo. ! toridades, del Ministro de España, 
' 'por la'muestra de Piapao, y el ll-'de las Sociedades Españolas y del 
bro del Sr. Stuart acerca de la cura- Clero regular y secular, 




A los terciarios franciscanos se les 
ruega encarecidamente la asistencia 
con el escapulario. 
E l sermón será pronunciado por 
Monseñor Santiago G| Amigó, Canó-
nigo Penitenciario. 
¡ K A L I K O M O S ! 
; U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
Regenerador del pelo. Regenerador verdad, 
¡Descubrimiento definitivo! 
A base de plantas tropicales, cubanas. Ni un solo caso rebeL, 
de al tratamiento. 
No más calvicie; no más caída del pelo. 
Tres fricciones diarias bastan. 
De Venta en las principales perfumería. droguerías, farmacias. 
Dubin, L a Borla, Sarrá, Aguila de Oro. Depósito Teléfono F-449 5 
í í 
99 
magistrales discursos; y parodiándolo, así tam-
necesidad de em-
Así dijo el insigne Ferrara en uno de sus patrióticos y 
b én decimos nosotros. 
Seamos pues, todos, ordenados y económicos y podremos vivir holgadamente sin 
préstitos que pongan en peligro la sabrosa libertad de que gozamos actualmente. 
Se vive con muy poco dinero, cuando se emplea con talento y provecho, y si quieren convencers 
continuación los precios a que se venden fo LOS PRECIOS FIJOS la inmensidad de artículos 
sos acabados de recibir. 
IRLANDAS superiores, a 12 y 
15 centavos. 
DRILES COLOR a 18, 22 y 25 
centavos. 
CRETONAS FLOREADAS finas 
a 15, 20 y 25 centavos. 
VICHIS fantasía para camisas, 
a 20 y 25 centavos. 
CREPE SERPENTINA para ki-
monas, a 23 centavos. 
ALEMANISCO SUPERIOR a 45 
centavos. 
CREAS INGLESAS piezas de 28 
varas a 2.40 y 2.75, 
TELAS RICAS FINAS 
1.45, 1.60 y 1.90. 
WARANDOL UNION 






CINTA DE SEDA 
centavos. 
CINTA LIBERTY ancha 
centavos. 
CINTA FANTASIA de listas 
centavos. 
CINTA ILUSION dos coi 
20 centavos. 
CINTURONES última novedad a 
40 centavos. 
CHALINAS DE SEDA para niñes 
a 25 centavos. 
GALON GUIRNALDA variedad 
colores a 30 centavos. 
tores a 
WARANDOL HILO PURO, 10'4 
a 2.00. 
COTANZAS Y CREAS DE HILO 
a mitad de su precio. 
CUTRE BLANCO a 8 centavos. 
RATINE FANTASIA ancho a 50 
centavos. 
WARANDOLES COLORES SU-
PERIOR a 14, 18 y 20 centavos. 
PONYETS MUY FINO a 30 y 
50 centavas. 
JERSEY ESTILO GRIEGO, a 50 
centavos. 
FOULARES ESTAMPADOS pre-
ciosos, a 40 centavos. 
CREI3 CANTON MATE y brillo 
baratísimo. 
CREP FAQUINET a mitad ¿2 
prec'o. 
DEPARTAMENTO DE SEDERÍA 
TUL ILUSION clase superior, a 
20 centavos. 
TRENZA ADORNO de seda pie-
za de 12 yardas a 25 centavos. 
MOSTACILLA PASTA pomo a 
5 centavos. 
MOSTACILLA CRISTAL 
tal pomo a 10 centavos. 
CHAPITAS CELULOIDE, 
cena a 10 centavos. 
ENCAJE DE HILO alemán, a 3 
centavos. 
ENCAJE DE HILO catalán a 5 
centavos. 
, vean a 
pr moro-
ANCHO BURATO METRO DE 
superor, a 85 centavos. 
TOALLAS FELPA completas a 
£ y 10 centavos. 
iOALLAS FELPA grandes a 25 
30 y 40 centavos. 
CALCETINES PARA NIÑOS a 
10. 15 y 20 centavos. 
CALCETINES PARA HOMBRE 
a 15. 20 y 25 centavos. 
MEDIAS DE SEDA para seño-
ras a 30 y 50 centavos. 
MEDÍAS DE SEDA con cuchillo, 
a 75 centavos. 
En todas ¡as demás clases de 
.4 
Restaurant y Café 
E n su propio edificio: Cuba, 5 5 , esquina a 
150 habitaciones, todas con b a ñ o y t e l é f o n o . 
F R A N C I S C O S U A R E Z Y C a , , Propietario», 
T d é f o i i o s ; A - 2 9 3 8 . A - 7 2 8 1 , A - 8 8 5 7 . 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
( t o m a n d o 
' P a s t i l l a s 




y calcetines tenemos las 






batas a 5 y 10 centavos. 
ENCAJE CHANTILLY de 
ancho a 45 centavos. 
TIRA BORDADA DE NANSU a 
3 centavos. 
GUARNICION MEDIA VARA de 
ancho, a 18 centavos. 
BRODERI VALENCIEN a 30 
centavos. 
Y^así, por el orden de estos pre-
cios, vendemos los demás artícu-
los de este Departamento. 
PARAGUAS Y SOMBRILLAS 
Un surtido extenso y selecto en esos dos artículos que realizamos a mitad ¿t precio. 
M1MERES 
Tenemos variedad ds artículos interesantes como Cunitas, Canastillas, etc. etc. que vendamos a ne-
cios muy económicos, " 
par^ 
MAMELUCOS FRANELA para 
niños, a 75 centavos. 
SOMBRERITOS DE PANA para 
niños, a 30 centavos. 
ABRIGUITOS FRANELA 
niños a 60 centavos. 
MAMELUCOS WARANDOL pa-
ra niños, a 50 centavos. 
CAMISITAS FRANELA para ni-
ños, a 35 centavos. 
PANTALONES CASIMIR para 
niños, a 70 centavos. 
SWEATERS PURA LANA para 
niños, a 125. 
TRAJECITOS DE CASIMIR pa-
ra niños, a $4.00. 
ABRIGOS DE PAÑO FINOS pa-
ra niños, a $6.00, 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
VESTIDITOS LANILLA PARA 
niñas, a 1.00. 
ABRIGOS DE PAÑO para nv 
ñas, a 3.50. 
SAYÜELITAS MADAPOLAN pa-
ra niñas a 70 centavos. 
PANTALONCITOS MADAPO-
LAN para niñas a 60 centavos. 
ROPONCITOS DE DORMIR pa-
ra niña, a 50 centavos. 
VESTIDOS DE JERGA para ni-
ñas, a 3.00. 
SWEATERS DE FIBRA FINOS 
para niñas, a 2.25 
CAMISONES AUSTRIACOS bor-
dador a 75 centavos. 
CUBRE-CORSES DE SEDA, a 
60 centavos. 
ROPONES CLASE FINA a 60 
centavos. 
SABANAS CAMERAS superiores 
a 1.75. 
FUNDAS CAMERAS SUPERIO-
RES, a 35 centavos. 
SABANAS MEDIO CAMERAS, a 
60 centavos. 
KIMONAS FRANELA novedad a 
2.25 
SWEATERS FIBRA gvan fan-
tasía, a 2.50. 
REFAJOS SATEN negro y Pru-
sia a 1.25. 
REvAJOS SEDA EN TAFETAN 
y charmeuse a 3.00. 
VESTIDOS SARGA PARA SE-
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
L o s precios incluyen comida y camarote. Boletines validos] 
seis meses. Salen todos los Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de la W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progre$o, 
Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-61S4 
Paseo de Marti 113. 
ía. y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a pa\3la 
N e w Y o r k & Cuba 
M a i l S t e a m s h i p Co. 
Agencia General 
Oficios 34 y 28 
Telefono M-7919 
WM. HARRY SM1TH ^ 
Vice-Pres.y Agente General , 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS 
Cuando nuestras bondadosas dientas lean este anuncio, ya estarán a la vista en nuestras vitrinas lo. , oVr 
bios modelos que empezamos a recibir, de media estación y de invierno ' 
Nuestras favorecedoras han d^ «padecer el aviso, por la-oportunidad que con gusto Ies brindamos de ad 
P ^ " y' N e w Y o T 1 0 ' " eJemP ^ 80mbrer0 COnfeCCÍo-do más expertos modistos dt 
El surt do es variadísimo, y. sin hipérbole, podemos aseaurar es el más completo de esta ciudad. 
CORSE NIÑON 
A pesar dé la bondad suprema de este incomparable corsé, hsmoa hecha apreciable reb 
lelos. e rebaja en algunos mo-
esres 
% 
R O S k Co.f 
Fabricantes. So!, 70. Tel . A-5171 
H A B A N A 
Llamamos, pues, la atención de las damas que aún no hayan usado ese eors<?, para que lo nidan 
tro departamento, y fácilmente se convencerán al verlo, que si Cuba no admite compe enĉ a en 1 
ce cana, produce su mdustrta un corsé que nada a los extranjeros tiene que envidiar 
en núes-
y 2 
Catedrát ico de la Universidad, Orejano espodalista 
pita! "Cal i l lo García'* 
Diagnostico y tratamiento de U s Enfermedades del A p a r » ^ 
Urinario. 
Examen directo de los r iñones , vejiga, e t c 
Consultas, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de b tarác 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A-8454. 
Natura lezas g a s t a d a s : - : O r g 
P E L D K — I C A R P A N P 





aiJi j ue.sarrouen luervos y vi^urusua. fara. nuc lactuca.» ^flmufC"" -brt 
(PERIODICOS de las CLORO-ANEMICAS, y ácsapai-ezna el enii^y uaIj jw.; 
flemacraclOn, palidez,' etc. Que el DESGASTE o DKCAIMIi-^J^ ',, coijjbftt»8 
CONQUISTE la pujanza y virilidad juvenil y euprimen las peraiu^ . 
la fosfaturia, insomnio, vértigos, precursora de Neurastenia. 
Kn i>roiíuerIas y Boticaa do crédito. Belascoaín, 74, 
\ m x t D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 12 de 1922 P A G I N A DIECINUEVE 
El día d é l a . . . 
(Viene de la p*ígiiia quince) 
Tlos caudalosos como mares y sus 
fa res inmensos como cielos, debía 
el t abernácu lo de la libertad 
En el año presente Azorín ha üi-.j ras etc.( como lo prueban las gran 
"TT1! oorvenir de España está > ¿es compañías que se es tán fun-cbo: •Cj1 V 
rados y Bre tón por su música, y 
Galdós, Palacio Valdé». Blo.sco Ibá-
ñez, Benavente y otros Insignes es-
critores españoles por sus obras l i -
terarias. 
En el orden material España hace 
^normes progresos en sus activida-
des industriales, comerciales, mine-
1íeado estrechamente con America . 
• í e r r o u x ha dicho: "España e I n -
. l a t í r a ^ m a d r e s de A m é r i c a - s o n 
gZ pueblos que pueden aspirar, pa-
gada la hora de los imperios colo-
sa les a la dirección espintual dt-. 
I i " sus respectivos idio-
dando para desarrollar las inmensas 
riquezas de su suelo. 
Yo soy el a l m a . . . 
(Viene de la página quince) 
^doctorado burlesco de la negaciónl 
y el a te ísmo, pero un día. Señor,! 
cuando el víspero fulge t i t i lante enj 
las alturas anunciando el imperioI 
de las sombras, el tañido doliente de 
armas de Vir ia to . Y en momentos en' ^ a campana me hizo mirar hac ía 
que la adversidad me pone un cerco e, cíelo y eso bastó para que, tornan-
5<', en el supremo instante, modular a mi migmo, volviera a tí que 
una sonrisa de desprecio y provocar eres mi centro, 
el mart i r io sin nombre de Sagunto.j ü n a s veces. Señor 
Tengo vislumbres de la Roma de Au-
mundo, porque 
B1as son los más 
á0 el orbe." 
y no hacemos más citas en 
he tomado la 
rodela de la osadía y la lanza de la 
gasto, penumbras tristes de la san- in í iep idez . y como nuevo Genifote 
De New York llegan noticias de 1 gre goda, tendencias dominadoras de au¿ he lanzado por esos mundos 
la preferente atención que en .el ; suevos y de vándalos , indolencia á r a - ¡ dermestra política mendaz y corrup. 
"país del dollar" se viene prestan-j be > acometida imprudente de berbe-j+0..a y iie arremetido contra tanto] 
do a los grandes negocios en Espa- rteeo. i galopín y tanto picaro como viven' 
,ña- En aquella ciudad se está or- pero ¡ah. Señor! Qu? el vaso que ¡y medran a la sombra del temploj 




b. s. tantos y de tan alta calidad 
«nn los pensadores españoles que 
la unión espiritual 
la madre progenücora, 
ban aconsejado 
¿e España, 
as las jóvenes Repúbl i -
esas esencias tan diversas ¡de la justicia. ba]o las ánimas arca 
española con 2 00 millones de pesos jes de barro españo; y por ello cuando Idas' del Derecho, 
para -proteger la industria, el c.o- jvo creo que esos tan variados .ele.j Y como aquel 
mercio y los productos naturales 
cspaf.Mes en América. 
Se ha formado una fuerte empre-
.con sus hij 
cas del Nuevo Mundo 
• La historia y la civilización nos 
demuestran que todos los pueblos 
van sentido siempre poderosa atrae-
1 países occidentales i la d inámica h idrául ica , o seu de los 
sa ferroviaria con objeto de cons-
t ru i r m-uchos miles de k i lómetros 
de ferrocarri l en España , a fin de 
explotar extensas zonas mineras w-
Quísimas en hierro, plomo, cobre, 
es taño, plata, etc. y de desenvolver 
la industria eléci;rica por medio de 
caballero de los 
mentes, por ley indefectible de la! arrestos geniales he sentido sobre' 
química humana, provocarán una I mis espaldas el rudo flagelo de los 
convulsión espantosa, choque tre- | viles, la persecución de los cuadri-
mr.ndo de residuos étnicos tan varia-
dos y contrarios, veo. Señor, ' qure 
aquellos psíquicos elementos que más 
me hicieran temer por sus or ígenes , 
por la taumaturgia soberana de tu 
deíeo, adquieren una pesadez singu-
lleros de la Ley y hasta las cárceles 
me han dado albergue como pago a| 
haber dicho lo que al f in resultara! 
verdad y profecía. 
Y cuando herido por las malda-| 
des de la vida, maltrecho por las ad-¡ 
tensión y fortaleza dé la raza, sue-
ño por un momento en imponér nuc?> 
tra influencia a los pueblos todos 
de la t ie r ra . . . Siento el loco ent;i-
siítsmo de las p re t é r i t a s hazañas de 
la Hesperia y al contemplar fla-
pw.ír victoriosos los blancos están 
darles de Granada y Argel , d^ 
Otumba de Lepante, de Pav ía y San 
Quint ín, con destellos de -Fiandes y 
de I ta l ia y gestos altivos y avasa- dxos i tando sobre la corteza de 
ladores de los Cortés y los Piza-
r r r s . . . c o n luces arrancadas de ias 
b í r d e r a s triunfales en Ara piles y 
Ea-lén, oyendo el epinvie sublima 
til e canta la t ierra toda, desdo los 
Anues hasta Nápoie.". pr . iüa mando id 
aniversal vasallaje que impuso el 
ialma fuerte de esta estirpe, que, 
a no tener a la Historia por fiadora 
T-ejaz de sus hazañas , d i r íase que 
ovan producto no más de una ima-
gmación enloquecedora. . . . 
Pero también . Señor, acallando y 
dominando esos instintos surge la 
Ley aonorosa y fraterna de t u j rabie de la Raza. 
Evangelio proclamando las magnas! Que no soy yo. liviano montoncito 
excelencias de la paz, la angustia de ' pavesas tristes, mísero galeote. 
Pero el tiempo, que es la gran lec-
ción de los humanos d i rá si mis pala-
bras son exageraciones de un faná t i -
co o algo que es inspi rac ión del cielo. 
Tal vez a lgún día, cuando no 
exista ni siquiera un puñad i to de pol-
vo del mísero gusanillo que esto es-
cribe, cuando hayan pasado las t re . 
mendas revoluciones de los tiempos 
y las generaciones todas hayan ido 
la 
t ierra sus anhelos, sus luchas, sus 
afanes por labrar una humanidad 
mA,s amorosa y más fraterna, cuan-
do el sol de Amér ica y E s p a ñ a fundi-
do en un solo resplandor hayan ele-
vado a la Raza a las alturas que pen-
camos, quién sabe si en los olvida, i 
dos anaqueles de alguna biblioteca se-!San Lá2ar0- 99 esquina a BlaüCO. 
Cttld«, entre los viejos papeles qüe 
arrebate el viento, como una hoja 
otoñal , seca, amarillenta y quebradi-, 
r.a., se encuentre a lgún viajero de laj 
vida con estas pobres ideas que vierte 
mi juveni l espí r i tu en este día memo-j g ^ 
C 7666 alt. Td-
C O C I N E C O N A L C O H O L 
L E D A M O S N Ü E 
C O C I N A S 
l o . — A precio de f á b r i c a . 
2 o . — A plazos c ó m o d o s . 
l o . 
2 o . 
-A 7 centavos l i t r o . 
-En envases ecpeciales. 
3o .—Serv i c io a domic i l i o . 
T e l é f o n o M - 6 8 5 1 . 
ción hacia los 
lar. por cuya v i r tud dormitan siem-| versídatles dé la suerte y pensando 
el hondo mis - I saltos de .agua que tanto abundan Pre en el fondo, inofensivos y serenos, en la podredumbre de los lumbres 
de la t ierra; como si 
• del ocaso ejerciese sobre ellos | en las sierras y ríos del terr i tor io 
la irresistible fascinación de las si- j español . 
• Y una compañía de financieros ranas. , ' _ , 
Europa decae. Una tremenda gue- • españoles se propone construir mag-
de la que aun se experimentan j níficos hoteles en las principales 
los terribles efectos la dejó medio ¡ poblaciones hispanas para fomentar 
desolada. Otra gran conflagración j el turismo mundial, 
bélica la amenaza actualmente. A | A tal respecto de la .riqueza y 
h paso, desangrada y empobrecí- ' adelanto actual de España , recor-
dé pronto perderá la hegemonía del i damos unas declaraciones que h i -
nro-reso en el mundo, y la civi.JÍ- fiera al periódico EL DIA, el dis-
zación futura a s e n t a r á sus reales tinguido cubano señor Carlos de Ve-
xv^Avinn lasco en Marzo de 1920 a su regre-en America. 
El poder, la fuerza, la fecundí- | so de un viaje a Europa. Dijo el 
dad que es la vida, es tán en la fer-1 cubano mencionado: "Desde el pun-
Torosa juventud, que en t r aña todo j to de vista material, E s p a ñ a no ne-
gérmen, toda renovación. Y así co- | cesita nada; y es uno de los países 
jao se renuevan lozanos los re toños j de Europa en que se. puede v iv i r 
en sus bosques de flora fastuosa y ! mejor y más económicamente , con 
pujante, así g e r m i n a r á n las semillas 1 la ventaja de su clima ideal y de 
deiando tan sólo en la superficie, co- c-?ía que sólo en tí y en tu seno 
mo el óleo que alimenta la luz, la de amor era donde residía la ver,1 
fe, el honor y la nobleza valerosa ¡dad, sentía mi alma inflamada de' 
que constituyen los blasones más 
honrosos de la estirpe hispana. 
Le vez en cuando los mattriales 
dormidos parecen despertar para im-
pouer sus instintos sobre los loables 
que en la superficie imperan. 
Entonces es cuando advertimos 
que nos falta tu apoyo. Dios del cie-
lo, ya que sólo con la ausencia de tu 
ul r ra te lúr icos desees, con ansias v i -
vas por sumirme para siempre en 
í l g u n a Tebaida expiatoria, vistiendo! 
el sayal de Iñigo de Loyola a Juan,' 
de la Cruz. 
M i carne, esta carne pecadora yi 
I docente, arde a veces a impulsos de! 
la llamarada roja del pecado que me' 
pone al borde sombrío de los abis-! 
brazo es como pueden imponerse en ¡ «ios del dolor y de la muerte y me 
w-ot ros y triunfar las semillas ne- parece como que la materia me es-
claviza y anonada poniendo ante mis 
ojos la sombra brutal de los centau-
ros o la loca figura de los sá t i ros 
corrompidos. 
Pero imponiéndose y dominando 
de la ciencia y las letras y se reno-
varán las ideas en estos países ple-
r.os de energías y de entusiasmo, de 
la gentil América; dando normas de 
libertad y de justicia, de ciencia y 
las dotes hospitalarias que son tra-
dicionales en su pueblo." 
Igualmente hablan de la exmetró-
poli , cuantos de allá vienen ahora, 
sorprendidos de la intensa reacción 
arte, de riqueza y bienestar a la fu- • Progresiva que allí en todos los ór-
tura'humanidad, plasmando el Nue- denes se observa, y maravillados 
yo Mundo en todos los pueblos de |de los grandiosos preparativos que 
la tierra, una civilización uUra-mo- | en la ciudad sin par, cebecera de la 
bella Andalucía , Sevilla, se es tán 
llevando a cabo la celebración de la 
Hispano-Americana"; 
denia. 
Pero España ¿qué papel ha de 
desempeñar en esa grandiosa labor 
evolutiva a que está llamada la 
América? Uno de los principales sin 
duda alguna. 
Veinte naciones americanas de 
erigen hispano le tienden los bra-
zos amorosamente, impulsadas por 
el incontrastable y natural senti-
tniento del amor f i l i a l , vínculo in-
destructible sobre el que se ha de 
cimentar el glorioso resurgimiento 
de la hidalga España, al estado de 
grandezas, honores y prosperidades 
que le corresponden en la historia 
y que merece por los ingentes y 
cruentos sacrificios que se impusiera 
en tiempos pre tér i tos , para traer el 
genio de su raza, su cultucrta, sus 
arrestos y virtudes a estos inmen-
sos territorios americanos que des-
cubrió primero, protegiendo a Co-
lón, y que poblara luego; nu t r i én -
dolos con su sangre, lazo de amor 
indisoluble, y con su idioma, vehí-
culo de su intelectualidad y expre-
sión de su cultura; siendo Espa-
ña, en suma, el A L M A MATER de 
lo que hoy son y serán mañana , esos 
veinte pueblos del Nuevo Mundo 
que llevan en sus venas el valor de 
la estirpe, y en su verbo la perenne 
afirmación de su origen. 
Ahora digamos algo respecto a la 
' España actual, ya que existen por 
estas latitudes quienes por no cono-
cerla y no haberla estudiado, la 
Juzgan atrasada, guiándose por los 
¡ fantásticos relatos que les hacen de 
h: antigua exmetrópoli , sus gratui-
tos y torpes detractores. 
"Exposic ión 
así como del indescriptible recibí 
miento hecho por E s p a ñ a al señor i 
Marcelo T. Alvear, Presidente de la 
Repúbl ica Argentina. 
Y ahora digamos algo también 
del inf lujo que España va haciendo 
en las naciones más adelantadas. 
En Inglaterra cada día se le presta 
más preferencia a nuestra nación 
p rogen í to ra y se la mira con mayor 
in te rés por su riqueza, i lus t rac ión , 
y adelanto. 
En el Kings College de la Univer-
sidad de Londres, existe desde hace-
tiempo, una cá tedra de lengua y l i -
t é r a t u r a españolas , puesta bajo la 
advocación del nombre de Cervan-
tes y para cuya fundación se reu-
nieron en unos días 10.000 libras 
esterlinas. 
En Francia, Alemania, I tal ia , Bél-
gica y otros países se han creado 
con carác te r oficial y privado cá-
tedras en las que se enseña el cas-
tellano y la l i teratura hispana". 
En los Estados Unidos y en va-
rias de sus grandes ciudades como 
New York, Chicago, San Luis, New 
Orleans, San Francisco de Califor-
nia y otras, se han establecido cá-
tedras de idioma español . 
Y ya que a los Estados Unidos 
nos referimos, vamos a copiar un 
bell ísimo pár ra fo que a nuestro idio-
ma dedicara el doctor L . S. Rowe, 
Director del Negociado de las Re-
públicas Americanas en el Ministe-
rio de Estado de aquella nación, en 
notable discurso pronuncia'.lo por 
él en Washington, en Diciembre de 
1919, ante la Asociación Nacional 
fp.uilas que otras razas dejaran en 
nuestra alma a su paso por ella du-
rante el transcurso de la Historia. 
¡Cuántas veces. Señor, por mi 
desdicha, sent í el soplo de esas ra-
5'as sofísticas y cobardes que por ca,ja estas tendencias siniestras hay en 
rerer de grandeza intelectiva y| ,mi alma la entereza prepotente yj 
moral para admirarte te negaron1 divina de los torturados cenobiar-
auonando el mundo con sus ecos y caá que j a m á s aceptaron el pecado.1 
pretendiendo infestar los puros ma,jde los místicos que pasaron sus v i - ' 
nantiales de la vida con la idea ma-idas en ruda contienda contra los, 
I cabra de un "acaso" solo aceptable i gritos vergonzosos de su carne qui-j 
para pensar en Í U locura, agiganta-! zas alumbrada por los resplandores! 
da por el dolor de su fracaso, ya i del Averno, y termino siempre estas' 
que sus predicaciones insensatas só luchas lanzando ooiítra el pecado, 
lo servían para provocar el alarido ¡v la bajeza el vibrante "nom pos 
de protesta de la misma naturaleza' ^uraus" del honor. 
infinita que los egoísmos absorven-
.es traen al án imo y la lepra co, 
rruptora y voraz que entra en las 
almas con las ambiciones desmedi-
das y, a fuerza de violentas, incon-
fesables. 
Veo, pues, que el t r iunfo de la 
l'utrza bruta, el vasallaje que las ar-
mas imponen, no sirven m á s que 
para ensangrentar los caminos de la 
vida con la fiereza pecadora de los 
hf-rmanos, para levantar caudillos 
de barro que solo dejan en pos de 
sí, por los senderos de la Historia, 
una estela de l ág r imas y muerte. 
Por ello concentro todos mis • es-
fuerzos y concreto mis esperanzas 
en la idea de acrecentar el caudal 
de la ciencia y deí arte, por el cual 
aún se mira a mí raza con respeto 
y veneración ante la Historia, pen-
sando que, en estas contiendas del 
e s r í r i tu , sobre los campos serenos 
de la paz, es donde está nuestro por-
venir y nuestra gloria. Se que el 
tr iunfo definitivo de mi raza depen-
de del cultivo de los campos, del 
acrecentamiento de las industrias, 
drd afianzamiento y mult ipl icidad ex-
¡ T I E R R A ! forzado de las dolientes galeras del 
periodismo, el que tiene y escribe esasj 
ideas. ¡Es el alma gigantesca de la Es la magníf ica ópera española 
Raza quien me las dicta amorosa: Que varios elementos ar t í s t icos de 
J. J . . . .A„ -m^c «q-^es ta capital e s t án ensayando con 
cediendo a la inspiración del Dios d e l _ ^ ^ ^ ^ r . ^ 
Cielo! 
Pedro J o s é COHUCELO 
12 de Octubre de 1922 
¡¡TIERRA!! 
(Viene de la p á g i n a quince) 
sumo cuidado para representar en 
la noche de hoy en el teatro Nacional. 
Hemos asistido a los ensayos y pode-
i mos asegurar que sería muy difícil ha 
•llar compañí que con • ta l propie-
1 dad representen el memorable acon-
tecimiento del Descubrimiento de 
América , por el i n t r é p i d o navegan-
te gallego, Cris tóbal Colón. Desde 
los personajes m á s esenciales de la 
obra hasta el coro, todos h a r á n ho-
nor al valimiento de la^ misma. E l 
coro, integrado por elementos selec-
cionados de las sociedades agrupa-
ción ar t í s t ica Gallega e Hispano-
americana, será algo que l l amará 
vidia desde que se oyó en el más t i l 
de proa la exclmaación deseada, 
¡ ¡ ¡ t i e r r a ! ! ! , se acrecienta m á s y 
m á s con los siglos, como lentamen- | poderosamente la a tenc ión por el 
te se expande el círculo que en ia 1 p s t o y la a r m o n í a con que matizan 
. , . 1 los distintos n ú m e r o s que cantan, tranquila superficie de un lago pro- • pocag veees se ha visto ^ con_ 
duce en su centro la caida de una junt0 tan completo en una masa co-
gota o . cualquier cuerpo sól ido; ¡ ra l . Aparte de ésto, la obra es un 
grandeza que a todos los pueblos verdadero primer. Desde el prinqi-
castizos alcanza y que al f in ha de P f M s t a - e l f inal sostiene el inte-
. , , , I res del publico, 
in f lu i r en la real ización de la so-
lidaridad hispana, tan salvadora co-
enardecida al negarte a Tí, su for-
jado! soberano. 
\ yo t ambién ac tué de "maglster" 
en esas universidades d-e la heregía . 
ü n a s veces siento que de lo jfro-
fundo de mi espír i tu, y pretendien, 
do ganar la superficie, surgen en bé-
í lico tropel ideas de dominación gue-
tbién conquis té en mis locuras el r re ia universal, y pensando en la ex-. 
Hoy existen en España mas de 1 de profesores de Españo l . 
40.000 escuelas públicas y como \ Dijo ei sabio doctor: "Hoy se ha 
^•000 cologios privados. Cuenta demostrado hasta la evidentia 
con 50 centros de enseñanza supe-
*''Or. Hay como 50 escuelas nor-
males para maestros de ambos se-
xos; 8 escuelas de VG:erinaria, 10 
y ya 
lo aceptan hasta los más devotos 
partidarios de las otras lenguas ex-
tranjeras, que el español como ex-
pres ión de cultura, es digno de colo-
Qe Bellas Artes, 10 de Minas, 10 de Larse en primera fila entre los idio 
••Náutica,» más de 60 instituciones mas más perfectos del mundo. Su 
pleurales de industria, comercio, | l i teratura r iqu í s ima que tuvo una 
ingeniería, agricultura, artes, of i - esp léndida floración en los siglos 
cios, especialidades en higiene y me- ! x V I y X V I I , no es una memoria que 
icma, granjas agr ícolas , manjeo- | se cultiva por placer de erudición, 
míos, colegios de sordo-mudos, es- j sino un glorioso laurel que siempre 
cuelas del hogar, universidades po- a-everdece y que hoy se decora con 
fulares, escuelas de á rabe y griego; ias mismas lozanías que ostentó en 
como 150 bibliotecas de las cuales i|-iempos de Cervantes y Quevedo. 
ay 16 en Madrid y 14 en Parcelo-' Como disciplina intelectual, el apren 
a> v.; ademá» muchos museos bis-j dizaje del español es tan eficaz co-; 
órico:Vde arqueología , armas, tra- 1 mo el aprendizaje de cualquiera 
3es, cerámica, numismát ica , etc. jo t ra de las lenguas muertas o vivas; 
Los qu* tanto resoban el cópico 1 es decir,, que n ingún f in de dísc^-
vulgar de la intolerancia clerical j plina mental que pueda obtenerse 
eu España, no saben que en una ! con la enseñanza de cualquiera otra 
miim^, Universidad existen ca ted rá - lengua, se deja de obtener con la 
lCoa católicos y recionalistas que j enseñanza del idioma castellano." 
exPlican cada uno sus doctrinas ' 
conforme a sus respectivas , creen- I 
e n S o b e r b i a s C o n d i c i o n e s p a r a G a n a r m e 
E l C a m p e o n a t o M u n d i a l 
B a t i e n d o a 
W i l l a r d y 
C a r p e n t i e r 
J A C S C D E R f t P S E Y 
" E S R e y d e ! B o x e o " 
Explica el Secreto de su Fuerza 
y Agilidad. — Aconseja a toda 
persona debilitada de tomar p 
" H I E R R O N U X A D O " 
para producir FUERZAS^ 
VIGOR y VITALIDAD, 
Pocos ejemplos hay 
que hayan dado tan 
notable prueba de! 
alcance del "Hierro 
Nuxado" para fortale-
cer los Nervios y producir 
Sangre Roja, Robustez y 
Resistencia, como este extra-
ordinario testimonio del ac-
tual Campeón Mundial del 
Boxeo. Cuando un hombre 
de tan extensa reputación 
pone tanta confianza en la 
ayuda que puede obtener de 
una preparación tónica como' 
"HIERRO NUXADO," 
no puede quedar duda de 
sus méritos. A continu-
ación están las palabras 
mismas de Jack Dcmp-
sey, que todo hombre 
debiera de leer y re 
flexionar, especial-
mente los hombres 
que ven disminuir 
sus fuerzas y re-
sistencia y que an-
helan el retorno de 
la satisfacción de 
sentirse física y 
mentalmente robus-
tos. A tales hierro 
orgánico, "HIER-
RO N U X A D O , " 
mo fué para .los primeros expedi-
cionarios de Puerto de Palos la va-
roni l palabra que hizo desaparecer 
tonuva del Comercio, fundido en i n . do ^ pecllog las dudas y temores a 
tercambio fraterno de la antigua me-' 
trópoli , el sagrado solar de los his-
panos, con sus hijas fecundas y flo-
re'.ientes de la Américá . Son el labo-
ratorio, el Taller, la escuela, la f áb r i . 
ca, quienes en peremne certamen de 
err adoras energ ías d a r á n a nuestra 
vida el prestigio inmorta l de los ver-
daderos predestinados de la gloria. 
Señor: Hoy es el 12 de Octubre, día 
solo inferior, ante la Historia, a la 
fecha sagrada del Calvario. ¡Y éste 
es el día de nuestra Raza! 
¡Y hay quien niega que'los hispa, 
nos hayan sido siempre los más pre-
ciados hijos de t u amor! ¿ P o r qué, 
E l sábado estuvo el señor Minis-
tro de España en el local social de 
la Agrupac ión Art ís t ica , acompaña-
do del Presidente de la Cruz Ro-
ja, a presenciar los ensayos de los 
distintos n ú m e r o s de que se com-
. pone el programa, saliendo compla-
los riesgos de los vendavales y de cidísimo de los mismos, 
las embrabecidas olas del ignoto | La circunstancia de haber sido 
At lánt ico . ' declarada fiesta nacional el 12 dé 
. , , .1 , •, I octubre, con t r ibu i rá a que la noche ¡Ah! Pero la envidia que desper- d e . e s e s e vea e l ¿ a t r o -Nac.o. 
tó en Europa el portentoso descu- | nal lleno de bote en ^ote. Se lo me-
brimiento de un nuevo mundo hizo I recen los elementos que en la fiesta 
a España blanco de toda clase de 1 toman parte, y la f inalidad a que 
perfidias, poblándose los mares de son destinados los productos de esa 
, , . . manitestacion de arte con que se 
piratas apoyados por gobiernos m- h o n r a r á el acontecimiento más i m -
morales, sin escrúpulos , y después ¡ portante de la vida de América , 
de los ataques navales y las incur-
siones terrestres con desembarcos 
armados contra los cuales había que 
murallar las ciudades, pr incipió la 
cizaña secreta en las fundadas co-
lonias con el propósi to maquiavé l i -
entonces, no diste a otros pueblos la 
magna inspiración para realizar la 
empresa colombina? 
¿ P o r qué fué la E s p a ñ a exhausta, 
empobrecida y doliente, con el públ i -
co de div id i r para destrozar a la 
nación afortunada cuyo engrande-
cimiento empequeñec ía la vanidad 
de las otras, cómplices de los actos 
vandál icos de Drake y sus compa-
J O Y E R I A 
finamente ejescutaía, con brillantes^ 
zafiros y otrafe piedras preciosas, pre^ 
sentamos variada surtido. 
Importante Declaración 
de Jack Keams, Ma-
nager de Dempsey 
Sabiendo de los beneficio* 
que Dempsey h a b í a obte-
nido con el " H I E R R O NU-
X A D O " al entrenar para 
la l u c h a con W i l l a r d , i n s i s t í 
p a r a Que otra vez usara este 
producto en sus preparativos 
p a r a hacer frente a Carpen-
y por los extraordinarios r e -
sultados que Dempsey obtuvojdel uso 
de este producto en ambas contien-
das, soy entusiasta en mis recomen-
daciones del " H I E R R O N U X A D O " como 
a un poderoso reconstituyente de fuerzas 
y productor de sangre r i c a . " 
tier. 
portivo. "Hierro Nuxado' 
sin duda contribuyó al 
resultado de la lucha en 
ambos casos. De tal re-
sultado en el caso mío, en 
l i l i que la posesión de gran 
resistencia es necesario, 
considero que puedo h\en 
recomendar el "Hierro 
Nuxado" a toda per-; 
sona que desea au-
mentar sus fuerzas, 
vigor y energía." 
Comentando so-




"A toda persona 
que raciocina de-
r.. biera ocurrírsele 
HH que si un hombre 
tan físicamente 





co erario sin un maraved í y en las j ñeros de proezas vergonzosas, 
regias gavetas ni un doblón, que ha-| Saludamos con júbi lo y efusiva-
blr. menester de joyas femeninas pa-l mente la gloriosa efemér ides de 
ra cumplimentar sus deseos, quien hoy, celebrada con ca rác te r oficial 
diera alientos, vida, sangre y energ ías [por primera vez en la Repúbl ica Cu-
a veinte pueblos que entraron en el baña, como lo anhelamos para toda 
iiumano concierto de los civilizados I Hispano-Améríca , por ser precurso-
baje los pendones benditos de León ra de la solidaridad necesaria para 
de pulsera, cpn cinta de seda, en ore 
y diamantes,, y en platino y brillan-, 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsii 
l io o con ejorrea, para caballero. 
cías. 
Así mismo está sancionada la au 
Nos llenan de orgullo y de sa-
tisfacción estos elevados y honro-
sos conceptos emitidos por el emi-
nente profesor doctoc L . S, Rowe, 
oaomía universitaria en el orden gran prestigio intelectual de su pâ  
Político, con más libertad de in ic ia - I t r ia , ya que ellos honran a Espa-
ivas que en la cá tedra extranjera, i ña y abren nuevos, y luminosos ho-
Los anteriores da'¿os son fidedig- j rizontes de crédi to y cultura a los 
^0s pues e s t án sacados de las esta-1 países de América que, como el 
ticas- . , . ¡ nuestro, hablan el soncro y élocuen-
— I te, abundoso y v i r i l idioma de Cer-
En cuanto a la cultura así cíen- vantes, de que es muestra ga l l a rd í -
ica como li teraria y ar t ís t ica ; Es- ' sima e imperecedera su genial crea-
Paña figura hoy a la cabeza del j eión l i teraria, "Don Quijote de la 
^undo. Díganlo sino, los Estados Mancha." 
"idos de Norte América, en cuya j Estas sencillas notas que hoy es-
' r au nación han sido y son admira- ; cribimos. exaltado nuestro espír i tu 
tieS refir iéudose socamente a lus ¡ con la. inolvidable fecha que con-
nipos modernos—Cajal y Torres 1 memoramos, son ofrenda cordial de 
2uievedo por su ciencia; Sorolla y 1 car iño y devoción que hacemos a 
Be 1)01 SUS cuaciros; Querol y 1 E s p a ñ a , en E L DIA DE LA RAZA. 
n Wre por sus esculturas; Gra-] G. • J iménez L A M A R . 
se les recomienda como una poderosa 
ayuda para reforzar todas las fuerzas 
vitales tan necesarias al bienestar y al 
goce de la vida. 
Dice Jack Dempsey: 
"Después que comencé a tomar 
"Hierro Nuxado" durante mi entreno 
para la lucha con Jess Willard, pronto 
noté que podía resistir mayores esfuer-
zos con menos fatiga que antes, y me 
di cuenta de que había encontrado un 
tónico para la sangre que jugaba una 
parte importante en ponerme en exce-
lentes condiciones físicas. Antes había 
dependido solamente de alimentos es-
peciales y ejercicios gimnásticos para 
mantener la sangre rica en glóbulos ro 
jos, pero con el Campeonato Mundial 
en contienda, decidí que no podía dejar 
nada por hacer que pudiera ayudarme 
a la victoria. Me habían llamado la 
atención al gran mérito del "Hierro 
Nuxado" para reforzar la sangre, for-
talecer los nervios y ayudar la robustez 
en general, y tengo la firme convic-
ción de que me ayudó a aumentar 
grandemente lá fuerza de resistencia. 
Dos años después al prepararme 
para la lucha con Carpentier, el fa-
moso campeón francés, volví a hacer 
uso del "Hierro Nuxado," con el re-






de ver que no les falte hierro en la 
sangre. Infinidad de personas hoy día 
padecen de deficiencia ele hierro. Es-
casez de hierro en la sangre no solo 
hace de un hombre una nulidad física 
y mental, sino que le despoja de fuerza 
viri l , despejo mental, fuerza de volun-
tad, etc., posesiones de incalculable 
importancia en todas las esferas de la 
vida. La misma condición convierte a 
una mujer cariñosa y vivaracha en una 
persona mal humorada, nerviosa y dé-
caída. Para ayudar a producir gente 
robusta, con sangre rica y nervios 
fuertes, no he encontrado nada en mi 
experiencia que se aproxime al hierro 
orgánico, "Hierro Nuxado." 
y de Castilla? 
F u é , Señor, que en tps designios 
pensando en el porvenir de los hu-
manos, quisiste conservar d i la tándola 
la raza más fuerte, la más noble y 
valerosa, la de m á s exaltada fe y ca-
ridad más acendrada, para tenerla 
siempre como sacra reserva en los 
húndanos. 
Yo, Señor, siento en mis horas de 
soedad y de silencio, a t r avés del as^ 
pecto caótico y desconcertado de mi 
espír i tu, una luz que me parece tener 
divinos resplandores, que me habla 
con sus destellos, con voz profét ica y 
reveladora, anunc i ándome el porve-
nir de mi raza, de esta raza de t i ta-
nes Invencibles que, fundida en un 
s'do haz rea l izará el magno y supre_ 
me designio de su existencia. 
E s p a ñ a y Amér ica fundidas en el 
amor que sus hijos fomenten con no-
bleza serán las dominaras absoluta 
del futuro, y lo que ayer realizaron 
oa todo el planeta con las armas, 
m a ñ a n a lo h a r á n con el trabajo per-
severante y fecundo, tras una cruza-
da, que ahora empieza, para conse-
g. i r la supremacía universal. 
Tal vez los seculares enemigos de 
mí raza al leer estas mis afirmaciones 
sonre i rán escéptieps y burlones. 
Bien está. 
el mantenimiento de. los derechos 
au tónomos de las naciones de nues-
tro origen. 
Ulises Gómez Al fau . 
de cedro y 'de caoba, con marqueteJ 
r í a y bronco, para sala, comedor y 
cuarto. 
D O O O O O O O O O D D Q Q O a 
O E l DIARIO D E L A M A R I - O 
Q NA lo encuentra Ubíecl en O 
O cualquier población «ie la O 
D Repúb l i ca . O 
a o o o o D o o o o o o o a o o 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO CAN-
TES J&ERNAZA) NUM. 16. 
TELF. A.3050 
L 0 5 M E J O R E S P A R A O B T E N E I S 
U N A D E D I D A A G D A D A D L É Y E C O N O M I C A . 
> 
3 0 0 L A M A R C A 
v 
E 5 U N A 6 A D A N T I A Í 
AMERICA ADVERTIStNG. A - 9 6 5 * . ^ 
Si no está Ud. gozando de robusta 
salud, empiece en seguida a forta-
lecer su sangre y su organismo en-
tero con hierro orgánico; ponga 
"HIERRO N U X A D O " a prueba 
para demostrar lo que puede hacer 
en el caso de Ud. Más de cuatro 
millones de personas emplean "Hierro 
Nuxado" anualmente. Se vende en 
todas la buenas boticas y drogue-
rías. Asegúrese de obtener el legí-
timo producto que lleva el nombre 
de Dae Health Laboratories en la 
etiqueta. 
De venta en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
y especialmente en las siguientes: 
te 
Droguer ía Sarrá . 









coaín y Virtudes. 
Botica San José, Habana 112. 
Farmacia El Aguila de Oro, 
Monte 4 4. 
Farmacia del Dr. Enrique Ca-
pote, Monte 244. 
Dr. Ar tu ro Bosque, Tejadi-
llo 38. 
Farmacia San Ramón, J e sús 
del Monte 628. 
I n í e r c o n t í n e n í a l T e l e p l i o n e & T e l e g r a p l i C o , , I n c . 
Of ic ina P r i n c i p a l : 8 0 M a l á e n L a ñ e , N e w Y o r k City 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e l a P a t e n t e M U S S O p a r a 
t e l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a 
s u b m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A 
P A S C U A L 
Manzana de Gómez, Deparíanientos 307 al 311. Apartado 
E C U B A : 
. Habai 
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P a n t L o o b r o e n 
L A T E M P E S T A D , q u e e s s u n o m b r e , 
r e s u l t a u n a n o v e l a i n t e r e s a n t e e n 
g r a d o s u m o 
i 
I 
E s c e n a d s l a gi-andiosa P e l í c u l a 
Campoamor e l jueves 13 . 
D e s p u é s de todo, u n a p e l í c u l a es 
esencialmente una novela y el ar -
gumento es por lo tanto el elemento 
m á s importante. 
L A T E M P E S T A D , p r o d u c c i ó n Jo-
ya-Universa l , interpretada por House 
Peters , que será exhibida en el tea-
tro "Campoamor", e l p r ó x i m o jue-
ves, h a sido adaptada a la pantal la 
que c a u s ó gran s e n s a c i ó n en los es-
cenarios de New Y o r k . Hi s tor ia tea-
t r a l f u é hecha de la obra escrita por 
LangcTo McCormick . E s t a obra, que 
es sumamente d r a m á t i c a , posee, ade. 
m á s de Ips elementos simples de los 
' L a Tempestad", que se e x h i b i r á en 
de nieve, a s í como el devastador fue-
go de los bosques, establecen u n 
nuevo record para las sensaciones y 
emociones aun en estos d í a s de aven-
turas . Durante toda la a c c i ó n , el d i -
rector B a r k e r ha , sabido mantener 
tan perfectamente el i n t e r é s y la 
e m o c i ó n que h a s t a las personas que 
presuman de ser a prueba de emocio-
nes v e r á n esta p e l í c u l a desde que 
empieza hasta que , se termine, s i n 
que en un solo momento pierdan el 
i n t e r é s y la e m o c i ó n en la misma. 
Nada parecido a esto h a sido pre-
sentado vez a lguna, por esto f á c i l -
Honse Peters , V i r g i n i a Val l i¿ Matt Moore en " L a Tempestad", C a m -
poamod-, jueves 1 2 
dramas entretejidos entre los mis-
mos, los dos distintos temores que 
los hombres pueden sent ir hac ia una 
mujer . 
Uno de los hombres en el t r i á n g u -
lo de esta historia siente miedo ha-
c ia las mujeres porque las descono-
ce por completo, no habiendo visto 
nunca nada que se relacione con 
ellas. E l es u n cazador r ú s t i c o y ho-
nesto. 
E l otro es el producto de las so-
mente se c o m p r e n d e r á l a r a z ó n por 
la cual la prensa Metropolitana h a 
hablado tanto sobre este drama y 
p e l í c u l a . 
V i r g i n i a V a l l i es l a muchacha y 
Matt Moore el caballero Londinense , 
•mientras que Peters interpreta el pa . 
pe í principal de cazador con su hom-
b r í a y sentimental ismo c a r a c t e r í s t i -
co. Josef S w i c k a r d y F r a n k L a n n i n g 
d e s e m p e ñ a n t a m b i é n papeles Impor- ( 
tantes. 
! e s h o r a d e t o m a r m i 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t á q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
* L o O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a c o n r e c o n o c i d o s i n g r e d i e n t e s 
m e d i c i n a l e s p a r a d a r f u e r z a s , t a l e s c o m o , A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . 
S u n i ñ o s e p o n d r á r o b u s t o p r o n t a m e n t e s i l e d a l a O Z O M U L S I O N . 
A d e m a s e s a g r a d a b l e d e t o m a r y c a d a f r a s c o l l e v a d i r e c c i o n e s c o m p l e t a s . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n l a O Z O M U L S I O N c o m o e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o - M e d i c i n a p a r a l a s m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e l a é p o c a d e 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a l a M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N e s e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a l o s c l i m a s 
¡ c a l u r o s o s y s e e n v a s a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
ü n " L I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " c o n l e c c i o n e s s e n c i l l a s de 
I N G L E S s e d a r á g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e e n l a s F a r m a c i a s . 
D E S D E L U I S L A Z O 
U N A B O D A M U Y S I M P A T I C A 
_MII J_ÍI ¡mm¡̂m 
E s c e n a de l a colosal c inta e x t r a o r d i n a r i a " L a Tempestad", en Calm-
poaino^ el jueves 12 . 
ciedades de L o n d r e s y P a r í s . E l h u -
ye del sexo débi l porque "ya lia visto 
demasiado de las malditas mujeres". 
L a m u j e r el ca ŝo es una inocen-
te muchacha Franco-Canadiense , que 
se ve obligada a v i v i r por cuatro lar . 
gos meses, encerrada por las nieves, 
con dos hombres. 
E n esta r a r a s i t u a c i ó n McCormick 
ha construido un argumento que 
mantiene el i n t e r é s hasta el ú l t i m o 
momento. 
L a r e p r o d u c c i ó n de l a tempestad 
D a v i d StewartV parrandero arre-
pentido, se ha aburrido de conquis-
tas f á c i l e s y busca descanso en l a 
soledad de los vastos bosques del 
norte. Sa lva de las garras de un gru-
po d'e fascinerosos que intentan ro-
barle, a B u r r Winton , un honrado 
cazador nist ico , con quien sale a h a -
cer una temporada de caza en u n 
distante val le donde las inmaculadas 
y profundas nieves, lo a i s lan duran-
te cuatro largos meses de todo con-
tacto con el mundo y cosa que ale-
Wmmí/m 
V i r g i n i a V a l l i en " L a Tempestad" Campoamor, e l jueves 12 . 
gra,- especialmente a l d e s e n g a ñ a d o 
Dav id , de toda inf luenc ia femenina. 
Pero lo Inesperado sucede. Unos 
cuantos d í a s antes de la c a í d a de la 
nieve, l legan a l a p r i m i t i v a choza 
en el va l le distante, un contraban-
dista canadense, F a c h a r d , con s u 
h i ja Manette. F a c h a r d quien h a b í a 
sido herido por la G u a r d i a montada, 
muere, y Manette se encuentra sola 
en la c a b a ñ a con Dav id y B u r r , com-
p a ñ e r o s involuntarios p a r á todo un 
invierno. 
L o s acontecimientos s a c á n a l a luz 
todas las debilidades que la Civili-
z a c i ó n y el lujo h a n implantado en 
David , y todas las pr imit ivas buenas 
cual idades que su sana v ida en los 
bosques han conservado en B u r r . 
D e s p u é s del segundo d í a los dos 
hombres e s t á n listos a matarse por 
Manette, pero e l la lucha p a r a con-
servar l a paz y amistosas relaciones 
entre sus admiradores . 
Coincidente con l a l legada de l a 
pr imavera, cuando las nieves se de-
rr i ten y loe prisioneros del val le se 
ha l lan l ibres p a r a part ir , u n incen-
dio en los montes da l u g a r a u n a 
s i t u a c i ó n d r a m á t i c a que r e á u e l v e e l 
problema de l a muchacha , y le ind i -
ca cua l de los dos es su hombre. 
, ¿ Q u é .haría usted 
si 
siendo una m u j e r joven 
y una tormenta tremenda 
la forzara a permanecer 
por tres meses 
encerrada en una choza 
a l l á en los bosques del Norte 
a . cientos de mi l las 
de toda c i v i l i z a c i ó n 
sola con u n r ú s t i c o cazador 
y un refinado caballero 
ambos profesando amor por usted 
y no hubiera posibi l idad 
alguna de escapar 
ni c o m u n i c a c i ó n con el mundo afue 
( r a 
y usted supiera 
que si usted a d m i t í a amor 
do u n o — s i g n i f i c a r í a 
que el otro lo M A T A R I A . 
H a r í a usted lo que 
la m u c h a c h a F r a n c o - C a n a d i e n s e h l -
(zo? 
L A T E M P E S T A D 
E l emocionante c ine -drama inter-
pretado por House Peters , V i r g i n i a 
Val l i y Matt Moore se e x h i b i r á en 
el teatro Campoamor el d í a 12 de 
Octubre. 
L a quietud imponente de p a r a -
jes ais lados cubiertos de espesa ca -
pa de nieve inhol lada . 
E l quedo m u r m u r a r de gigantes-
cos arbustos cuyas ramas c r u j e n ba-
jo e l peso de sus incrustaciones de 
nieve. -
U n hombre primitivo. 
Otro hombre, ul tra-civi l izado y 
aburr ido de las m u j e r e s y desen-
g a ñ a d o del amor. 
U n a n i ñ a inocente que l a casua-
l idad los e n v í a . 
Y una senci l la c a b a ñ a en medio 
de l a soledad de los bosques. 
Juntando elementos como estos, 
no puede dejar de haber compl ica-
ciones, y bien que las hubo como 
so ve en la p e l í c u l a J o y a U n i v e r s a l 
t i tulada " L A T E M P E S T A D " que se 
e x h i b i r á en Campoamor el Jueves 
p r ó x i m o teniendo a House Peters de 
protagonista. 
BB una p e l í c u l a de cal ibre su -
perior, y ayudan a Peters a desarro-
lar su tema, loa conocidos art is tas , 
Matt Moore, V i r g i n i a V a l l i , Josef 
S w i c k a r d , C o r d ó n McGe© y F r a n k 
L a n n i n g , todos bajo la' d i r e c c i ó n de 
Reg ina ld B a r k e r , 
L a obra teatral de la cual f u é adop-
tadft " L a Tempestad", f u é escri ta 
por L a n g d o n McCormick y tuvo un 
é x i t o maravi l loso. Tanto la obra 
original comb la i n t e r p r e t a c i ó n c i -
: n e m a t o g r á f i c a hicieron h i s tor ia en 
¡ Nueva Y o r k , pues sus' posibil idades 
i d r a m á t i c a s fueron bien comprendi-
¡ das y aprovechadas por la U n i v e r -
| sa l . 
j ¿ H a y acaso a l g ú n aspecto de l a 
naturaleza que sea mas bello que el 
I solemne silencio de u n val le cubier-
i to de espesas se lvas? o mas intere-
I sante que los bizarros mosaicos del 
j suelo d é los bosques? 
L o s dramas de los grandes espa-
! cios siempre captan el i n t e r é s de los 
j habitantes de las pobladas c iudades . 
| L o s desiertos, los bosques, los m a -
res, nunca dejan de hablar le d irec-
tamente a l c o r a z ó n del hombre. 
- E l a l m a del aventurero siente l a 
nostalgia de l a naturaleza , d é l a so-
ledad, de la voz de viento en los 
pinos o del murmul lo de las olas 
en la b lanca playa. 
Todo ciudadano, por prosaico que 
parezca, l l eva en su pecho el a l m a 
y los anhelos del aventurero. 
Desde el desarrollo del C a n a d á y 
l a loca c a r r e r a de las gentes hac ia 
las minas del K l o n d i k e , las belle-
zas de los bosques del norte h a n s i -
do temas que han inspirado las p lu -
mas de los mejores autores y d r a -
maturgos entre ellos L a n g d o n Me 
C o r m i c k quien e s c r i b i ó " L a Tempes -
tad", obra que por su del icadeza 
a r t í s t i c a y situaciones d r a m á t i c a s 
emocionantes, tuvo un é x i t o extra-
ordinario en Nueva Y o r k . 
E s t e drama é p i c o de los bosques, 
ha sido impreso en p e l í c u l a s como 
una Joya Universa l , * con H a u s e P e -
ters como pr inc ipa l i n t é r p r e t e y - b a -
jo l a d i r e c c i ó n de Reg ina ld B a r k e r . 
V iene a Campoamor el Jueves 12 
de Octubre. 
L a c a r a c t e r í s t i c a de los bosques 
es su sencil lez, y esta senci l lez h a 
sido la nota predominante del d r a -
ma; H a y solamente tres f iguras p r i n 
cipales en una s i t u a c i ó n t r i a n g u l a r 
poco c o m ú n . House Peters , Matt 
Moore y V i r g i n i a V a l l i , m ien tras 
que Joseph S w i c k a r d , F r a n L a n -
n ing y C o r d ó n McGee representan 
papeles menores. 
L a f o t o g r a f í a que es obra de P e r -
cy Mi lburn , merece mencionarse . 
L a s escenas, se tomaron en las 
s ierras de Cal i fornia , y una de elTas 
las que representa una tormenta de 
nieve, por poco cuesta l a v ida a los 
art is tas . > 
P A R A E L A C I D O U R I C O 
Uno de los mejores disolventes del 
á c i d o ú r i c o , es el Benzoato de L i t i n a 
de Bosque, con su uso desaparece l a 
gota, reuma, y otros dolores, como 
c i á t i c a , lumbago etc. etc. 
L a mayor parte de las A g u a s m i -
nerales de fama un iversa l contienen 
l i t ina y de él en gran parte l a ac-
c i ó n de su presencia. L a cant idad de 
L i t i n a encerrada en un frasco de 
L i t i n a del Dr . Bosque, equivale a un 
g r a n n ú m e r o de l i tros de l a m e j o r 
agua minera l , a d e m á s debe agregar-
se a esto l a pureza del medicamento 
y la constancia de su efervecencia a l 
ser disuelta en un poco de agua, con-
d i c i ó n indispensable p a r a que l a L i -
t ina sea absorvida y ejerza sus be-
neficiosos efectos. Se vende en todas 
las F a r m a c i a de la I s l a . 
N O T A : Cuidado con las imi tac io -
nes, e x í j a s e e l nombre de Bosque, 
que garantiza el producto. 
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U N A B O D A M U Y S I M P A T I C A 
L a nota palpitante de la semana, 
en esta apartada y pintoresca r e g i ó n 
de V u e l t a Abajo ha sido l a boda de 
dos j ó v e n e s e s t i m a d í s i m o s de nuestra 
sociedad. 
E l l a la v ir tuosa y encantadora se-
ñ o r i t a Alod ia E l i z a g a r a t e y P a d r ó , 
h i j a de nuestro querido amigo se-
ñ o r Manue l E l i z a g a r a t e A lca lde de 
este barrio, y el culto y pundonoro-
so cabo de la G u a r d i a R u r a l y jefe 
del destacamento s e ñ o r L o r e t o Ma-
chado L e d e s m a . 
E n l a tarde d'e ayer, esta feliz pa-
r e j a v i ó real izado el ideal nacido a l 
calor de un amor, amor puro y 
honesto, con la b e n d i c i ó n del sacer-
dote, a l pie de un severo e improvi -
sado a l tar . 
L a novia que l u c í a b e l l í s i m a con 
el traje de desposada, radiante de 
fel icidad, del brazo del padrino, el 
correcto y popular doctor C é s a r L a ñ -
é i s , juez Correcc ional de P i n a r del 
R í o , y el novio dando t a m b i é n e l b r a . 
zo a la l inda hermani ta de l a no-
v ia s e ñ o r i t a A c e l a E l i z a g a r a t e , apa-
recieron en l a ampl ia sa la de la 
casa, p l e t ó r i c a de concurrencia , en 
medio de las entusiastas y s inceras 
exclamaciones de s i m p a t í a . Momen-
tos d e s p u é s , el P a d r e Casiano Rebo-
redo, c u r a p á r r o c o de Guane , los 
u n í a con el v í n c u l o sagrado, como 
y a t a m b i é n se h a b í a n unido ellos 
para amarse eternamente. 
L a casa donde se c e l e b r ó l a boda, 
morada del s e ñ o r E l i z a g a r a t e , r e su l -
taba p e q u e ñ a para contener tanta y 
tan dist inguida concurrencia , cuya 
r e l a c i ó n intentaremos hacer, temero-
sos de a lguna lamentable o m i s i ó n . 
E s t a b a n presente las s e ñ o r a s R o -
sar io P a d r ó n de Gener , D í a z de Cle-
mente, E s q u i j a r o s a de Crespo, la 
muy interesante v iudi ta E l a d i a F e r -
n á n d e z de Madiedo, F r a n c i s c a C a r -
mona de Crespo, E u l a l i a C a l a de 
Alonso y la s e ñ o r a v iuda de Semino. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s pudimos ano-
tar los siguientes nombres A c e l a y 
"Bototo" E l i z a g a r a t e , las hermanas 
muy l indas de la novia, las herma-
nas " C u c a " , P a u l a y " C o c ó " Gener; 
l a muy bella y s i m p á t i c a M a r í a L u i -
s a Maestre; " C u c a " G o n z á l e z ; A n i t a 
C a r u r o n a ; B r í g i d a y J u l i a P é r e z ; 
I sabe l C a l v o ; M a r í a E s p i n o s a ; Jose-
f ina Madiedo; P o l a H e r n á n d e z , 
F r a n c i s c a Crespo siempre muy su-
gestiva; I so l ina R o d r í g u e z ; J u s t a y 
J u a n a Semino; Dolores R a m o s ; A m -
paro P é r e z ; M a r í a R a m o s y M a r í a 
L a z o . 
U n grupo selecto de caballeros. 
L o s doctores Domingo Delgado jefe 
de Sanidad de Guane , E d u a r d o Uvie-
ta de P i n a r del R í o ; M o i s é s Chappo-
t in de Sumidero; el C a p i t á n del 
E j é r c i t o Pablo F e r n á n d e z D o m í n -
guez, Jefe de l a Unidad a que per-
tenece el novio el Teniente J o s é Sír-
P U B L I C A C l O N E í 
"REVISTA DE LA PACUL^ 
LETRAS Y CTEXcu!^ ^ 
Acaba de distribuirse ei 
doble de E n e r o a Jul io de IQ̂ 111̂  
lumen X X X I I , de la ReVi¿3a22. Vo. > 
F a c u l t a d de L e t r a s y Cien Í fcl 
nuestra Univers idad; y paraClas ^ 
cuenta del m é r i t o de dicho 
basta conocer el sumario que m€ro. 
t i n u a c i ó n publicamos. a ^ 
Venizelos (con un grabado^-
L a D i r e c c i ó n . « u o j ; ^ 
A l m a Mater; por la doct^ 
l ia M a r t í n e z . crora J* . 
Poey en la His tor ia de i» 
t r o p o l o g í a cubana; por ei ? 
A r í s t i d e s Mestre. ^ctot 
Di scurso ; por el doíitor LUÍ» , 
t a ñ é . Uls Moa 
Consideraciones sobre 1» 
popular Cubana; por el seño?1'!?1'*' 
par A g ü e r o . r Gas, 
T e o r í a del Arte literario- « 
S r t a . L a u r a Mestre. ' SOr la 
. E l estoicismo; por el drw 
relio A . Boza y Masvidal r 
L a V i c t o r i a de Samotracia i 
un grabado; ) por la Srta T 1 
Mestre. ' Juiia. 
Dos grandes l i n g ü i s t a s (con „ 
g ra ba do s ) ; por el doctor j„a„ T 
Dihigo. - uan X 
D r . Pedro C ó r d o b a y Leafc*. * 
l a D i r e c c i ó n . ^ Por 
E l profesor Vincenzo Gulff,.!,, 
R u g g e r i ; por el doctor A r f J ! r 
Mestre. ^stides 
A d e m á s de estos diversos articu 
los, contiene l a Rev i s ta una 
ath™ 
aiversas publicaciones literarias y 
de notas b i b l i o g r á f i c a s relativas^ 
c i e n t í f e a s . 
Con los p r ó x i m o s n ú m e r o s que 
Lreve a p a r e c e r á n , p.,¡fs ya os tL « ^ 
p r n i é n d o s e , q u e d a r á complot i 
v o l ú m e n X X X I I oe la prest igúJ 
p u b l i c a c i ó n de que damos cuenta M 
estas l í n e a s . Ba 
go Jefe del P e l o t ó n ; s e ñ o r ~ Í & ^ 
Prieto d u e ñ o de la finca " E l Jun 
co", nuestros c o m p a ñ e r o s por He" 
raido de Cuba Miguel Angel Ciernen"1 
te; J o a q u í n Montero por " E l Comer-
cio"; Antonio H e r n á n d e z por "u 
D i s c u s i ó n ; Lorenzo , Comelio; Jogi 
C a r l o s y R a m ó n Crespo; Pedró Pen-
d á s ; Pablo y Cuco Gener; Carlos 
H e r n á n d e z ; J u l i á n Pozo; José Luis 
Maestre; R a ú l A r n a i z y el querido 
amigo d u e ñ o de un tren de automó-
vi les s e ñ o r L u i s Maestre; Elias Co-
r r e a y algunos m á s cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
L o s invitados fueron finamente 
atendidos y obsequiados tanto por ei 
s e ñ o r Machado como por los señores 
E l i zogarate y Pablo Gener propieta-
r io de la f inca. 
E l que estas l í n e a s escribe hace 
votos, porque la felicidad sea eter-
n a en el nuevo hogar de los des* 
posados, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
T E L E F O N O S : 
B A I L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. E l Al' 
manaque Baiil ly-Baill iere ea 
el almanaque ideal de las fa-
milias./pues, además .de tener 
todo el Santoral paira cada 
uno de los días del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan út i l e s como necesa-
rios en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gas-
tos diarios y mensuales. Pre-
cio del ejemplar en la H a -
bana 0.60 
E n los demás lugares do la I s l a 
franco de porte y certificado 0.70 
A L M A N A Q U E I l i U S T R A D O H I S P A N O -
A M E R I C A N O P A R A 1S23 
Bieii conocido es ya del público 
e^te Almanaque, para tener 
que hacer elogios del mismo, 
bastando decir que si en 
• años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la btoena literatura, 
esie año ha de gustar mucho 
más, por ser la elección de su 
contenido m á s selecta, cons-
tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las com- • 
posiciones que figuran en es-
te Aljpknaque, además de ser 
de uriav literatura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
poesías . También contiene 
aquellos acontecimientos m á s 
notables que han tenido lu-
gar en las Repúbl icas H i s -
pano Americanas desde J u -
nio de 1(J21 hasta julio de 
1922. Edición ilustrada con 
infinidad de grabados inter-
calados en el texto. Precio 
del ejemplar en la Habana. . 0.50 
E n los demás lugares de la 
Is la , franco de porte y cer-
tificado. 0.65 
ITIiTIMOS L I B R O S R E C I B I D O S 
C A T A L O G O D E L O S T A P I C E S 
D E L A CASA R E A L D E E S -
PAÑA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
de España. Edición Ilustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
ducción fiel de cada uno de 
los tapices, con texto expli-
cativo en francés y en es-
pañol. 1 tomo en folio, en-
cuadernado en tapas de / t i sú 
de oro, con el escudo de E s -
paña y lomo imitación de 
pergamino- 15.00 
E L P I N T O R L U I S D E MORA-
L E S ( E L DIVINO)—Estudio 
crítico de su vida y de sua 
obras por Daniel Berjano E s -
cobar. Edición ilustrada con 
3G magní f icos grabados re-
presentación de cada uno de 
los grandes cuadros pintados 
por Lui s de Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Museo Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor, 
rúst ica 5.00 
DON Q U I J O T E D E L A M A N -
C H A E N I M A G E N E S . Pre-
ciosa edición del Quijote en 
la que es tá representada to-
da la obra en 59 cromolito-
graf ías dibujadas por Pahls-
sa constituyendo una obra de 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromol i tograf ías tiene 
al pie una sucinta explica-
ción de la escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
4o. apaisado y elegantemente 
encuadernado 2.00 
M A N U A L D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , por J . Ven Me-
ring, escrita bajo la direc-
ción de L . Krehl con la co-
laboración de varias especia-
lidades médicas . Undéc imá-
edlción alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano/ por el doctor M. Gi l 
Casares e ilustrada con m u l -
titud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española . . . 18.00 
C O L E C C I O N D E C U A T R O MIL. 
E P I G R A M A S Inéditos y ori-
ginales de Antonio Gonzá-
lez Villamil, con tres cartas 
laudatorias de don F r a n -
cisco Rodríguez Marín. Don 
L u i s Montoto y -¿Ion M. Me-
néndez Pelayo. 2 tomos en 
8o. rús t i ca . . < 2.00 
L I B R E R I A " C E R C A N T E S " D E B I G A R -
DO V E I i O S O . G-aliano, 62 (esquina a 
Neptuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4358 Habana. 
Ind ra.. 
0 S. R E D R O , 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f 1 ca t : " E m p r e n a v e " . - A P A K T A D O 1641 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
A-4730 .—Dpto . do Trái'lco y Pletei, 
A - 6 2 3 6 — C o n t a d u r í a y Pasajea. 
A-39t í6 .—Dto. de Compras y Almacto, 
C O S T A N Ü K X E 
L o s vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este puert# 
todos los sábados, alternativamente, para loa de Taraía , Nuevitas, Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Ho lgu ín . 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con IM . 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: Morón, Edén. Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caoaao, 
Woodin, Donato, Jiquí, Jaronú, LombiDo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego di 
Avila, Santo Tomás , L a Redonüa, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, Júcao, 
L a Quinta, Patria, Palla, Jagüeyal y Chambas. 
Ambos buques atracarán a l muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para leí 
puertos arriba indicados. ... 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del m» 
de la sahda. , / , , , - J H H 
Vapor ' J U L I A N A L O N S O " saldrá de este puerto el viernes 6 del actual 
uara los de N U E V I T A S . G I B A R A (Holguín) , V I T A , B A Ñ E S , ÑIPE, (Mayarl), 
An tilla y Presten), SAGU A D E TANAMO (Cayo Mambí) , BARACOA, GUAÍJ. 
T A N AMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Atracará en Antil la al muelle de la Terminal ( F . C . de Cuba). 
Recibe carga en el segundo Espigónón de Paula, hasta las 3 p. m.. 0« 
día de la salida., 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los d ías 5, 15 y 25 de cada mes, par» Ist i» 
CIENFÜEGOS, C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . S A N T A CRUZ DEIi 
SUR. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O N I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y SAN1 
T I A G O D E C U B A 
Vapor P U R I S I M A C O N C E P C I O N , saldrá de este puerto el día 5 de octu-
bre para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. aél 
día de la salida. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J U 
. V A P O R "ANTOTilN DEZi COI.1.ADO» 
Saldrá (Je este puerto loa días 10, 20 y 30 de cada mes a las 8 P-
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S . PUERiO 
E S P E R A N Z A . M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , MINAS, (da Matahambre), 
Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la salida. 
L Í N E A D E C A Í B A R I E N 
V A P O R " C A M P E C H E " . . . 
Saldrá lodos los sábados de este puerto directo para Calbarién. reciwenuo 
carga a flete corrido Para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde al mier» 
coles hasta las 8 a . ra. del día de salida. 
L í n e a d e C o b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A fUTANTANAMO t SAWTIAGO D B COBA) 
E l vapor "GUANTA-NAMO" laldrá de este puerto carta 28 días (sápaooi 
para los puertos de QUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, HAYT1, SA>mi 
DOMINGO, S A N P E D R O Dfe M A C O R i S ( R . D . ) , SAN JUAN. M A Y A G U A 
A G U A D I E L A y P O N C B ( P . R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. , ^ n 
Vapor GUANTANAMO, saldrá de este puerto el sábado, 14 de octubre » 
las 10 a . m. directo para los de G U A N T A N A M O (Caimanera, SAJNÍIAU" 
D E C U ^ A . A U X C A Y E S (Hai t í ) , SANTO DOMINGO. SAN P E D R O DE Ja* 
C O R I S ( R . D) , S A N JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y PONCE (P-
De Santiago de Cuba saldrá el silbado, 21, a las 8 a . m. , te. 
Recibe carga en 1 segundo Espigón de Paula, hasta las 4 p. m. aei aiu • 
rlor al de l a salida. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a n f 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P A B A . OORTJÑA, S A N T A R D E R , 1x4 P A L L I C E T 
L I V E R P O O L 
Vapor " O R C O M A " . . . . . . . e l 11 de 0Tct^^S;re 
Vapor " O R I T A " . . , , , ^ , . . el 22 de N o v a r e . 
Vapor " O R T E G A " ^ e l 11 de Diciembre, 
j P A R A C O L O N , P U E R T O S D E P E R U T D E C H I L E . * 
P O R P . O. T R A S A N D I N O A B L T E I w o . A E R E » . 
Vapor " E B R O " . . ^ ^ . . el 9 de Octubre. 
Vapor " O R I T A " . . . .j ^ ^ . j . . el 10 de OctuDre. 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ^ t . l V J el 7 de Noviembre. 
Vapor " O R C O M A " , . ^ ÜT,.. . . e l 27 de N o v i e m b r e ^ 
V a p o r " O r i a n a " , para Corufla, Santander, L a -ro 
y L iverpoo l , el 30 de octubre. 
P A R A N U E V A Y O R K 
Vapor " E B R O " . . . .. _ . . ^ eJ 25 de Septiembre 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ..... ^ el 23 de petubre^ 
Vapor " E B R O " . . . . . . . . ^ e l 20 de Noviembre. 
V a p o r " E S S E Q U I B O " ..... ^ e l 18 de Diciembre. 
Precios especiales de Ida y regreso a N E W ^ O ^ ^ ^ o a r a ^ b ^ 6 ^ 9 ^ 
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios e00"0™/^, « 
croara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatianticua.; j0inbl* 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a P"Ter^x)R. Y a Ü > 
E C U A D O R . C O S T A R I C A , N I C A R A G U A , HONDURAS, S A L V A D 
T E M A L A . f 
P A R A MAS IS írOBMES 
DTTSSAQ T C I A 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 414. TBIiES» 
A-6540. A-7227. A-7228 
A R O XC D I A R I O DE L A M A R í N A Octubre 12 de 1922 PAGINA V E I N T I U N A 
C o n g r a n . . . 
(Viene de la pág ina PRIMERA.) 
fplicidad con la independencia y 
( a f ¿ b e r a n í a ; brindo por la cultura 
^ u Z T v o r la ventura personal da 
^ t ro s ilustres visitantes. Brindo 
DUf]os que triunfadores en los Jue- ; 
p0 Florales han escrito una pagi- ; 
^ ' m á s de oro en los anales de núes-
S T n v f l i a b l e h i s t o r i a . - H e dicho 
grandes y prolongados aplausos), . j 
AGASAJOS A NVESTKO 
PRESIDENTE 
^«nucho Arechabala, el entusias-
F 1 n í m a n que goza en Cárdenas , 
ta clubnm^ muy bien ganada popu-
por ^ u nobleza y don de 
larltPs invitó al Conde del Rivero 
f S a r d^tintos lugares de la be-
" V ^ m p ^ n d ^ a ambos fuimos el 
Pñor M ? ¿ i a l Rosell. el doctor Josó 
S r l a Chacón y el que suscribe 
M í 3 u v i m o 3 primeramente en el 
Mlfgeo ¿ocal , donde nos detuvimos 
,M .n tiempo recorriendo los amplios 
^.íoncs d^Museo, del cual ya hemos 
O b l a d o en otra ocasión y de que 
^HiPríamos nuevamente, deteniendo 
bab f ¿ T a l l a r las muchas curiosida-
^ aue e nos queda rán en cartera. 
«Mos de íe res informativos que nos 
obhgan a ser suscintos. no se opusie-
raBia Presidente de esta Empresa 
nfrtció donar al Museo una prenda 
Se Sestimable valor histórico, que 
0brDaerMuseoPOnoes-dirigimos al Asilo 
de Aicianos. que es una Inst i tución 
dirigida por Hermamtas de la Ca 
r íad y que por la limpieza e higie-
ne que allí se observara, por el or-
Sen y sobre todo por el amor cns-
liano que es prenda . gloriosa oa 
anuellas abnegadas religiosas mere-
J; los más complacidos p lácemes ; 
que nosotros, le tributamos sin t i t u -
bear. 
La capillita , sobria y recogida, do-
nada pcV Pepucho Alechabala es mo-
delo de construcciones de ese genero. 
La madre superiora, tuvo un pia-
doso recuerdo para el inolvidable 
Don Nicolás y evocó la memoria ael 
padre Nicolás Riveyo, t ío del Pr i -
mer Conde del Rivero y fundador 
de la Congregación de la que ella 
es humilde sierva y que por sus vir-
tudes excelsas de cristiano ha sido 
canonizada. , . . . 
Del Asilo de Ancianos nos d i r ig i -
mos a "Vi l l a Marta" la residencia 
veraniega de la familia Arechabala. 
Allí tuvimos el placer de saludar a 
Don José Arechabala y Aldama pa-
dre amantísimo de Pepucho. 
La residencia de los señores Are-
chabala es preciosa y está instalada 
con elegancia y sencillez. 
Y por último, después de vis i ta í 
las sociedades " E l Liceo", el "Club 
Je Cárdenas", "Centro Cubano" y 
"Centro Asturiano", pasamos al "Ca-
sino Español", la legendarial socie-
dad hispana de Cárdenas donde le 
fué ofrecido al Conde del Rivero un 
champagne de honor, brindando el 
señor Marcial Rosell, Secretario del 
Casino, por el DIARIO DE L A MA-
RINA, por la ventura personal del 
homenajeado y por la prensa haba-
nera allí representada. E l señor Ro-
sell. como siempre, estuvo elocuen-
tísimo y antes de terminar su brin-
dis, recordó emocionado el afectuo-
so recibimiento dispensado, algunos 
años ha, por el Casino Español de 
Cárdenas al Primer Conde del Ri-
Teco. 
LA PROCLAMACION D E L A REINA 
La fiesta en el teatro Arechabala, 
debía comenzar a las nueve. Y ya 
deade las ocho no cabía un alma más 
en el teatro. 
Aquel coliseo, amplio, hermoso, 
cómodo, ventilado, sin par en toda la 
República; obra del simpático y po-
pularísimo Pepucho Arechabala, re-
sultaba pequeño para contener el 
número de invitacTos al solemne acto 
de la proclamación. 
En palcos, en lunetas, en butacas, 
en pasillos, en las altas localidades; 
en todas partes, en f in , donde podía 
instalarse una persona, allí la d i -
ligencia de la comisión organizadora, 
acomodó un invitado. 
Y los trajes brillantes, deslumbra-
dores, úl t ima expresión de la moda, 
los elegantísimos trajes de las l i n -
das cardenenses, cuya "toilets" des-
pertaban a cada paso la admirac ión , 
contrastaban con los fracs severos. 
^correctísimos, irreprochables de los 
caballeros. 
Luz, armonía, música, belleza, co-
lor p o e s í a , , . Eso fué la fiesta del 
«glo Col seo. 
Lo rifás granado, lo m á s selecto, 
lo más distinguido, lo que con más 
jegítimos timbres ar is tocrát icos br i -
| m como una constelación fulguran-
te en la sociedad de Cárdenas , acu-
o'ó a la fiesta. i 
TaA11i vimos entre otras, las faml-
"as oe Arechabala, de Verdeja, do 
¿ovar, de Fernández , de Llebrez, de 
oto, de Neyra, do Gou, de Rey-
naidoe, dé Mendoza, de Parravichi-
de Pascual, de Oti. de Sierra, do 
«os de Castro, de Cambó, de Ar-
guelles, de Pérez Maribona, de Arias. 
^ ^arez, de Márquez, de Parquet, 
ê Menéndez, de Zayas, de Rivero. 
' p„„ de Lobet de Lastra, de 
Ĵ onzalez Renard, de Piquet, de Ar-
•̂ rnendi y muchas más cuya enu-
meración sería prolijo hacer. 
W a bailda Municipal de Cárdenas 
/-o una dulcísima s infonía . . . y se 
aizo el telón. 
' do v e1scenarl0 sobriamente adorna-
- RT, I ,eno (le luz. apareció en todo 
8U esplendor. 
ICdal?--!1 0CUPaban asiento, además 
I ]a rlribunal de los Juegos Florales, 
I sant 1Slón Organizadora, concur-
tical preiniadoí;. autoridades polí-
hono/ esclesiásticas e invitados de 
El " -
ju ' senor Neyra, Secretario de loa 
acto Florales, hizo la apertura del 
tan Jn frase3 tan conmovedoras v 
inte ei0cuentes, que la emoción más 
' an^ü ' puso en cada corazón un 
dn^oso palpitar. 
Beg ei^re aplausos atronadores, el 
Prem- Víeyra anunció que el poeta 
turai con la s imbólica Flor Na-
^ A R i \ quio del D I A R I 0 DE L A 
fascinadora del pensil cardenense. 
Del brazo del poeta, a t ravesó la 
gentil Vi rg in ia la sala del coliseo 
hasta el trono levantado en el esce-
nario. A su paso t r iunfal , la admira-
ción d'e la concurrencia* le r indió el 
t r ibuto merecido a su belleza, a su 
dist incióny a su elegancia en explo-
siones de aplausos entusiastas, en-
sordecedores. Puestos en pie sus va-
sallos, la dedicaron los elogios más 
cumplidos. . . 
Tras la Reina, cuya larga y sun-
tuosa cola sos tenían lindos pajes, 
marchaba la Corte de Honor. Diea 
lindas princesas, envidia por su lo-
zanía y por la gracia divina de sus 
divinos rostros de las flores que por-
taban. 
Ya en su Trono la primorosa Rei-
na, él Secretario de los Juegos anun-
ció que el señor Conde del Rivero, 
allí presente, iba a hacer entrega 
de la simbólica Flor Natural, cin-
celada en oro a la Reina, para que 
ésta, en nombre del DIARIO DE LA 
MARINA, la prendiera en el ojal del 
poeta premiado. 
E l señor Conde del Rivero, incli-
nándose ante la Reina, cumplió tan 
solemne encargo, entre aplausos. 
Inmediatamente ascendió a la t r ibu 
na el señor Pastor del Río, el cual 
con voz emocionada, vibrante y se-
gura rec i tó "Laurel y Bronce", que 
es el "Canto a la Patria", premiado. 
A l descender de la tr ibuna el se 
ñor Pastor del Río, fué aclamado 
f rené t icamente , recibiendo entonces 
de manos de la Reina, la simbólica 
Flor. 
E l poeta entonces, recitó el si-
guiente soneto: 
Como un rosal en brotes abr i leños 
Con triunfales deslumbres de hermo-
(sura 
Florece y se compendia en tu figura 
Todo el j a rd ín de los humanos sueños 
D E C L A R A C I O N E S D E 
T C H I T C H E R 1 N 
I lusión o verdad. Entre r isueños 
Madrigales de amor y de ternura 
Tu nombre resplandece con la albura 
Inmortal y sut i l de- los ensueños. 
Bajo el palio de luz de tu realeza 
Primavera derrama sus primores 
En ofrendas de amor a tu belleza. 
Triunfadora, gentil y luminosa 
J a m á s vieron heraldos trovadores 
Tan viva estrella y tan fragante rosa. 
E l señor Conrado Masaguer, a 
nombresde " E l Mundo", hizo entrega 
con frases elocuentes al señor Pas-
tor del Río, de una medalla de oro 
con el escudo de Cárdenas en esmal-
te, como premioval poeta. 
Y el señor Pastor del Río, agre-
deció el obsequio, pronunciando be4 
lias palabras de acogida. 
Sucesivamente leyeron después, 
sus poesías , premiadas por el Jura-
do, los señores Ernesto Fe rnándea 
Arrondo "Canto a la Patr ia": Artu-
ro Alfonso Resel ló, Sureda de Ar-
mas "Canto al Hogar"; Andrés Es-
tévez "Mis Hogares". 
Y finalmente subió a la tribuna 
el ilustre cardenense doctor Domin-
go Méndez Capote, Mantenedor do 
los Juegos Florales, quien delei tó a 
la concurrencia con su amenidad 
acostumbrada, pronunciando un ins-
pi radís imo y bien documentado dis-
curso en particular, sobre la signi-
ficación de aquella fiesta de arte 3* 
en general sobre la poesía española. 
E l conferencista se remontó hasta 
la Atenas de Pericles. Nos habló del 
teatro griego y se refir ió por úl t imo 
al movimiento l i terario de Cuba des-
de la Avellaneda hasta nuestros 
días. 
E l doctor Méndez Capote, conquis-
tó much í s imos y muy merecidos 
aplausos. 
El joven Ensebio Delfín, como ho-
ir^naje a los triunfadores y a la Rei-
na, en tonó algunas canciones cuba-> 
ñas con el gusto y la propiedad con 
que el artista cienfueguero sabe ha-
cerlo. 
Muy tarde en la noche t e rminó es-
te inolvidable torneo de cultura, pa-
ra el cual. Cárdenas , la bellísima 
Perla del Norte, vist ió sus mejores 
galas. 
La Asociación de la Prensa de 
Cárdenas , iniciadora de estos Juegos 
Florales, está de plácemes por su 
brillante t r iunfo. 
A la Comisión Organizadora, al 
señor Presidente de la Asociación 
de la Prensa, al señor Alcalde Mu-
nicipal, doctor José María Verdeja, 
al Gobernador Provincial, señor En-
rique Fontova, a Luis del Valle, can-
didato popularisimo a la Alcaldía de 
Cárdenas y al señor Dulzailes y a 
nuestro buen amigo Marcial Rossell, 
el señor Conde del Rivero. Presiden-
te de la Empresa del DIARIO DE 
L A M A R I N A , dió las más expresivas 
gracias por las atenciones que le 
dispensaron durante su estancia en 
Cárdenas . I f¿_ 
J , Castolló Montenegro. 
¡TCHITCHERIN D I C E QUE H A Y 
QUE CONSIDERAR A RUSIA 
COMO UNA POTENCIA 
M U N D I A L 
iMOSCOW, 11 . 
Hay que considerar a Rusia como 
potencia mundial en todos los asun-
tos relacionados con sus intereses, 
tales como la l ibertad de la nevaga-
ción comercial por los Dardanelos, 
y por lo tanteo, cualquier proposi-
ción tendiente a dejar a los soviets 
sin rep«resentación en la primera 
conferencia propuesta por los alia-
dos para la solución de la cuest ión 
del Cercano Oriente es completa-
mente inaceptable para el gobierno 
de Moscow. 
A l expresar esta opinión, M. Tchit-
cherin, Ministro de Relaciones Exte-
r io res Soviet, d i jo : 
"Nosotros no estamos prorrum-
piendo en amenazas n i haciendo so-
nar la espada; pero si insistimos en 
la debida consideración de todos los 
problemas relativos al f 'ércano Orien 
te, particularmente la l iber tád co-
mercial de los estrechos. 
"La cuest ión en que nosotros es-
tamos profundamente interesados se 
d iscu t i rán naturalmente en la p r i -
mera conferencia, y el gobierno r u -
so tiene el convencimiento de que 
debe ser invitado a dicha conferen-
cia lo mismo que a la que más tar-
de se ha celebrar. 
"Rusia ya ha recuperado su pues-
to como potencia mundial y hay que 
t ra tar la como tal . Nosotros creemos 
que el acto de los aliados al blo-
quear los estrechos, dejando de es-
ta manera incomunicado a nuestros 
puertos meridionales con el comer-
cio exterior, mientras notros nos 
afanamos para restablecer nuestra 
normalidad económica con nuestros 
propios recursos a pesar del fraca-
so de las conferencias de Génova y 
de la Haya es por todos conceptos 
injustos, y procederemos ¿on arreglo 
a esta op in ión ." 
Ref i r iéndose a los Estados Un i -
dos, M . Tchitcherin dj'jo que luíbía 
varios obstáculos que impedían que 
se reanudase las relaciones amistd'-
sas con Rusia. 
" E l Secretarlo Hughes—dijo—ha 
asumido una actitud que impide la 
posibilidad de que los Estados Un i -
dos y Rusia entren en más ín t imas 
s-elaciones. Los Estados Unidos pa-
recen considerar a Rusia como un 
vacío en lo a t a ñ a d e r o al comereio, 
y de una manera u otra, los ame-
¡r icanos todavía nos t i ldan de ban-
1 didos y ladrones. 
" L a proposición de enviar una 
[ comisión oficial para investigar 
• nuestros asuntos es ya un incidente 
i terminado según la declaración del 
gobierno americano. 
I "Los Estados Unidos al parecer, 
i no están de acuerdo con nosotros 
en que no es m á s que justo que se 
nos permita enviar una comisión a 
los Estados Unidos para examinar 
las condiciones y asuntos comercia-
les, en t é r m i n o s generales, con lo 
cual Rusia podr ía finalmente apren-
der los métodos americanos en la es-
fera comercial. 
"Nosotros t ambién es tábamos dis-
puestos incondicionalmente a per-
m i t i r a los hombres de negocios 
particulares americanos entrar en 
Rusia para preparar o tratar de ne-
gocios." 
S E C E L E B R A N 
G R A N D E S F I E S T A 
E N B U E N O S A I R E S 
(Por The Associated Press) 
BUENOS AIRES, octubre 1 1 . 
La capital argentina está esta no-
che profusamente decorada e i l u m i -
nada con motivo de inaugurarse ma-
ñana la Presidencia de don Marcelo 
de Albear, como Ejecutivo de .la Re-
pública, y por coincidir su adveni-
miento con el 430 aniversario del 
descubrimiento de la A m é r i c a . 
Todas las misiones especiales de 
los países extranjeros que han veni-
do a Buenos Aires para la inaugura-
ción del nuevo período presidencial y 
los miembros de las misiones especia 
les permanentes fueron recibidas esta 
tarde en la Casa Rosada por el Pte. 
Irigoyen y los miembros de su Gabi-
nete . 
Esta noche el señor Irigoyen dió 
un banquete de despedida a dichas 
misiones. 
Entre las fiesas de m a ñ a n a figura 
una revista mi l i t a r en la que, ade-
más de las tropas del ejéréi to argen-
tino, t o m a r á n parte las tripulaciones 
de los buques de guerra extranjeros 
anclados en el puerto. 
U N A C A R C E L 
D E C A M A G ü E Y 
D U B L I N , Octubre 10. 
(Por The Associated Press.) 
Cuatro muertos y varios heridos 
fué el resultado de un mot ín de los 
prisioneros delx ejérci to irregular en 
' la cárcel de Mountjoy. 
Los muertos s(f\, un soldado na-
cional, dos policías y un amotina-
do. 
E l minucioso registro de-las cel-
I das, una vez sofocada la rebel ión, 
1 rebeló una buena cantidad de mate-
rias para la fabricación de bombas, 
explosivos y revólvers . 
L E V A N T A M I E N T O 
E N E L C A U C A S O 
RIGA, octubre 10. 
Serios levantamientos han tenido 
lugar en el Norte del Caucase según 
noticias fidedignas que llegan hoy 
aquí . A l parecer la causa fué la nega-
tiva de los pobladores de" dichas re-
giones en aceptar el pago de contri-
bución en granos. 
I La quinta de 1901 se ha negado a 
| presentarse para servir en el ejércí-
i to y todas las fuerzas rojas situadas 
! en la región han sido dispersadas, 
tos y las expediciones entre los insu 
rrectos y las expediciones punitivas 
enviadas por el Ministro de la Gue-
rra, Trotzky. 
Las ú l t imas noticias son de que la 
población de la provincia de Terek se 
ha unido a los insurrectos. 
DISCURSO OPTIMISTA EN E L 
PARLAMENTO IRLANDES 
BELFAST,. Octubre 10, 
(Por The Associated Prese.) 
En un discurso pronunciado hoy 
en el Parlamento, el Premier Sir Ja-
mes Craíg, describió la s i tuac ión co-
mo más satisfactoria, que en cual-
quier ocasión anterior y negó que 
su Gobierno pensara hacer un cam-
bio en su polít ica. 
Declaró igualmente que el Nor-
te de Ir landa no consent i r ía j a m á ^ 
en-verse sometido al Parlamento oe 
Dublin. 
E N I R L A N D A COMO SIEMPRE 
BELGAST, 11. 
Un grupo de hombres armados 
asa l tó en la oficina de correos en 
la ciudad de Castle, en West Meath, 
ayer tarde, desmontando los instru-
mentos telefónicos y telegráficos y 
apoderándose de todo el dinero. 
Posteriormente cortaron los alam-
bres y volaron los cuarteles de po-
licía con bombas. 
L A H O S T I L I D A D DE 
I N G L A T E R R A H A C Í A RUSIA 
B E R L I N , octubre 10. 
(Por The Associated Press) 
La pronunciada hostilidad demos-
ciretamente por la Gran Bre t aña pa-
ra con Rusia al tratarse el problema 
del cercano Oriente, ha sido responsa-
ble que el Gobierno de Moscou se ne-
gara a ratificar el acuerdo nonvenido 
entre Leónidas Krassing, Ministro del 
Comercio bolshevi&ta y Leslie Urqu-
i hart, representante de la f i rma ingle-
I sa Russiam Assiatic consolidates. E l 
hecho fué dado a conocer por un i n -
forme entregado a la prensa por 
Litvinóff, Jefe de las legaciones si-
vietitas en el extranjero. 
Agrega el informe que el aederdo 
siempre pareció inaceptable al Go-
bierno del Soviet desde el punto de 
vista puramente económico, pero que 
el Gobierno hab ía decidido hacer 
j el sacrificio de f irmarlo con la espe-
ranza de que me jo ra r í an las re'acio-
¡ nes polí t icas entre la Gran Bre t aña y 
Rusia. 
Se m o d i f i c ó . . . 
Bro A-, Por su poema "Lnurel y 
Rí0nCe"' lo era di señor Pastor del 
^ ^ tacer su aparición en la esce-
8iagJ Poeta fué saludado con entu-
pes vít.0res. Los aplausos, enton-
I cadía seTne^aron una verdadera cas-
fatrió?1111110 Nacional áeí6 0,r 8113 
cia y,,. acordes, que la concurren 
ción , e.n pie' con reverente un-
El 
escuchó. 
• W a í ' T Paator del RÍ0' fué en 
rales- i Reina de los Juegos Flo-
Kinia'vp encantadora señori ta V l r -
iriston - J*' gala de 103 salones m á s 
acrá t icos y rosa perfumada y 
(Viene do la pág ina PRIMERA.) 
L A SESION SECRETA 
En la sesión secreta se aprobaron 
los nombramientos de los señores 
siguientes: 
Antonio Al tamira , Cónsul General 
en La Paz, Bolivia; José Antonio Ra-
mos, Cónsul de Primera en Filadel-
f ia; José Rodríguezf Valdés, Cónsul 
de Segunda en Málaga ; Leopoldo 
Dolz, Cónsul de Segunda en Charles-
ton; Leonardo Bravo, Cónsul de Se-
gunda en Montreal; Andrés Rivero. 
Cónsul de Segunda en Bilbao; Flo-
rentino F e r n á n d e z Vega, Cónsul en 
Gijón; Alejandro Fe rnández , Cónsul 
de Segunda en Puerto Cabello; José 
Vázquez Bello, Cónsul de Segunda en 
Calcuta; Enrique López Rodríguez, 
Vicecónsul en Amberes. 
Además fueron aprobados diversos 
traslados de funcionarios de la ca-
rrera» que hemos publicado ya. 
LOS TELEFONOS 
Quedó aprobado el proyecto de ley 
de la C á m a r a que dice as í : 
-Art ículo í : — S e deroga el Decre-
to Presidencial número m i l trescien-
tos ochenta y cnatro de fecha veinte 
y nueve de septiembre del año mi l 
novecientos veinte y dos. 
Art ículo I I : — L a s Compañías de 
Teléfonos, establecidas en la Repú-
blica de Cuba, no podrán publicar en 
ninguna forma los nombres y núme-
ros de aquellos suscriptores qiíe ^e 
opongan a la publicación de los mis-
mo, sin que por ello puedan percibir 
n ingún emolumento. 
La Secre ta r ía de Gobernación ve-
lará por el estricto cumplimiento üe 
lo consignado anteriormente. 
Art ículo I I I : — E s t a Ley comenza-
r á a regir desde el día de su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la 
Repúbl ica , * 
(Viene de la, p á g i n a PRIMERA. ) 
E l jurado dle Certamen está com-
puesto de miembros de alto relieve 
en cultura, erudic ión y ciencia, pre-
sididos por el Excmo. y Rvmo. Se-
ñor Obispo de Pinar del Río.v 
Desde haCS ocho días está 'el j u -
rado dedicándose al etudio de los 
trabajos. * 
Hay gran espactación por saber 
cuál es el resultado de este estudio 
y quienes son los agraciados son 
el premio. 
"El Jurado calificador publ icará 
el tema y el lema dé las composi-
ciones premiadas, pero mantenien-
do bajo el m á s riguroso secreto el 
nombre del opositor que será igno-
rado por todos, hasta las nueve, de 
la noche del día 20 de este mes. 
Ese día a las ocho y media se 
ce lebrará una gran velada en el 
Centro de Dependiente y en ella el 
Mantenedor del Certamen ab r i r á 
los sobres que contienen'el nombre 
y residencia del autor favorecido. 
Auguramos un exitazo en esta 
fiesta l i teraria. 
Nos consta que no se podrá en-
trar en la velada sino es por i nv i -
tación que podrá recogerse en 
Aguiar 102. 
LA FUTURA ESPOSA D E L K A I -
SER ASUMIRA E L TITULO DE 
" R E I N A G U I L L E R M I N A DE 
PRUSIA" 
DOORN, Holanda, Octubre 9. 
La novia £el ex-Emperador Gui-
llermo, Princesa de Reuss, asumirá 
el t í tu lo de "Reina QuiHermina de 
Prusia", según se anunció hoy en 
una recepción preliminar a los no-
vios en el castillo de aquí . 
E l ex-Kaiser vestía su favorito 
uniforme de alto almirante de la es-
cuadra, ostentando en el pecho mul-
t i tud de condecoraciones de antes de 
la guerra y llevaba en la manga iz-
quierda el crespón de luto. 
I N G L A T E R R A P A G A R A A LOS 
ESTADOS UNIDOS $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
LONDRES, 11 . 
Según sé anunc ió semioficialmen-
te hoy, el gobierno br i tán ico , está 
dando pasos para pagar $50.000,000 
al New York Federal Reserva Bank, 
el 16 de Octubre, a cuenta de los 
intereses de este año de la deuda 
de la Gran Bre t aña a los Estados 
Unidos. 
SIR ROBERT HORNES IRA A L 
FRENTE D E L A MISION CON-
SOLID ADORA DE L A DEUDA 
BRITANICA 
LONDRES, 11 . 
Sir Robert Horne, Ministro de 
Hacienda, mani fes tó hoy que i r ía a 
los Estados Unidos al frente do la 
mis ión para consolidar la deuda in-
glesa, sin hacer caso de las int ima-
ciones en sentido oontrario de la 
prensa de esta ciudad. 
Podrá haber una demora de un 
par de semanas en m i part ida—di-
jo—a causa de la cituacióh en el 
Cercano Oriente y loS*asuntos inte-
riores, pero no habrá cambio ningu-
no en los miembros de la misión. 
MAS D E T A L L E S DE L A RECEP-
CION D E L CASTILLO D E 
DOORN 
DOORN, Octubre, 9. 
E l exEmperador se most ró muy 
cortés con los huéspedes . Estuvo de 
buen humor y entretuvo a los con-
currentes con muchas Anécdotas. 
"Pronto seré el hombre más fe-
liz del mundo", dijo, y después agre-
gó alegremente: "Ya no me volve-
r án a llamar el solitario de Door". 
La Princesa de Reuss parecía es-
tar también muy regocijada. 
E l único m-iembro de la familia de 
los Hohenzollern presente, era el 
cuarto hijo del exEmperador, Au-
gusto Guillermo, aunque también 
concurrieron a la ceremonia gran 
n ú m e r o de profesores alemanes, ex-
generales, autoridades de la corte, 
miembros de la nobleza y sus espo-
sas, incluso el Conde Von Moltke, 
Junto con varios profesores holande-
ses y muchos miembros de la no-
1 bleza de Holanda. 
E l castillo estaba adornado # con 
bouquets y guirnaldas de flores, que 
llegan diariamente, regalo de admi-
radores y amigos del exEmperador, 
de todas partes del mundo. 
E L " E Ü G E N E P E R E I R A " , 
POR RO M PE R L A H U E L G A , 
CORRE Y A PELIGROS 
BALTIMORE, octubre 10. 
"Hondo pesar de no poder regresar 
a Alemania y prestar ayuda por reu-
n i r a su pa í s " , es la emoción pr inci -
pal del Ex-Kronprinz que se encuen-
tra en el exilio en Wiernigen, Holan-
da. SuS'declaraciones concuerdan con 
una entrevista autorizada que ha de 
parecer m a ñ a n a en el "Sun" de Bal-
timores y fueron hechas a Mr. Men-
cken crítico qu.6, ha estado en la Euro-
pa Central durante varios meses. Se-
gún Mr. Mencken.el aislamiento mor-
ta l que rodea al P r ínc ipe en Wie r in -
gen no ha influido en forma visible 
sobre su espír i tu . 
Algunas canas pueden verse en-
tre su pelo rubio, pero sigue puesto 
corporalmente y vivaz en su habla y 
movimientos. 
Muy alto delgado y ahora comple-
tamente afeitado, parece un chico 
grande. Pero por cierto que sus ideas 
no tienen nada de muchacho, pues | 
según Mr. Mencken de todos los ale-' 
manes con los cuales ha hablado du-j 
rante las ú l t imas seis semanas pasan-¡ 
do de altos oficiales a periodistas y , 
¡de profesores universitarios a hom-j 
i bres de negocios no recnerda n in- i 
guno cuya visión del pasado y del 
¡ presente contenga menos ilusiones y | 
I maVor fijeza, el Pr ínc ipe toma f i l o - l 
I soficamente los cuentos es t rambót i -
cos que le han colgado durante la 
guerra como por ejemplo las ventas! 
al por. mayor del producto de robos 
cometidos en Franci.a. 
Colecciona estas fábu las con inte-, 
r é s humor ís t ico . Di jo que tanta san-1 
dez no les molestaba n i la mitad de: 
lo que sus autores seguramente se 
imaginaban pues abusos ed esta clase | 
son gajes del oficio en el cual na-1 
ció. 
"Si Alemania hubiese logrado una | 
brillante victoria, yo como Kronprinz . 
me hubiese llevado sin duda una! 
parte mucho mayor de lo que hubie-,1 
ra correspondido en la gloria por el 1 
t r iunfo" . 
En la derrota por lo tanto es lógico 
que t a m b i é n me excecren y me cul-
pen más de lo que merezco tanto en 
casa como en el extranjero. Pero esta 
es la suerte que espera a los jefes 
con mando en una guerra. Dudo que 
ninguna persona mentalmente se pue-
da creer su culpable de los cr ímenes 
fantás t icos que se me han colgado 
durante la guerra. Tanta locura nece-
sariamente ha de pasar, pero c réame 
que entre tanto no me desvelan d i -
chos disparates. 
Con la mayor ía de los alemanes, el 
Pr ínc ipe cree que la s i tuación euror v1-
dif íci lmente encon t r a r á remedio si los 
Estados Unidos no prestan su apo-
yo. 
Ve en el tratado de Versalles la 
causa de tanta desoraanización y tan-
ta miseria pues según él, el tratado 
fué hecho con odio prescindiendo en 
absoluto de las leyes económicas m á s 
elementales y del sentido común . 
E l resultado es que resulta imposi-
ble ponerlo en practica. 
Mr. Mencken sal ió gratamente im-
j presionado de la visita que hizo al 
ex-heredero del trono de Alemania. 
PROTESTA CONTRA E l . COBRO DE 
AGUA DEL ACUEDUCTO.—OTRAS 
NOTICIAS 
Camagüey 11 de Octubre. 
DIARIO DE L A MAKINA, Habana. 
Berta Sánchez, natural de Regla, de 
19 años, soltera y vecina de República 
163 1|2, quiso quitarse la vida con ^dos 
pas/Jllas de permanganato, siendo su 
estado grave. 
El Juez de Instrucción proceso a Ma-
nuel Ronquillo Moliná' por lesiones a 
José Plmeatel Menéndez. 
En el Central "Najasa", Antonio Díaz 
Gutiérrez, hirió con un disparo de es-
copeta, calibre 44 a Reglno Ramos Her-
nández. 
Francisco Don Varona, presentó ante 
el Tribunal Supremo un razonado re-
curso contra los cobros de agua del 
Acueducto, estimando inconstitucional el 
Decreto Presidencial de 16 de Marzo de 
1916 puesto en vigor el día dos del 
presente. 
Esta noche celébrase un miting en la 
Plaza Agrámente para protestar contra 
el cobro de agua del Acueducto. 
Ha causado mal efecto y coméntase 
desfavorablemente el Intento d^ amnis-
tía de funcionarios sujetos a procesa-
mientos por Irregularidades en el de-
sempeño des us cargos. 
Da Agrupación Independiente Muni-
cipal celebra un gran miting en la ba-
jada del Puente Caridad, para propa-
ganda de la candidatura del Coronel 
Ernesto Duaces Molina para Alcalde de 
esta ciudad. 
En la noche de mañana Jueves, los 
liberales ofrecen soberbia fiesta en la 
Plaza del Cármen como cierre de pro-
paganda. 
Para la noche del 14 anuncian los Na-
cionalistas un mitin frente al Hotel Ca-
magüey prometiendo su asistencia José 
M. Carbonell, Max Enriquez Ureña y 
otros oradores connotados. 
El magistrado Castens embarcó para 
esa acompañado de su hija. 
Esta va a hacerse una operación qui-
rúrgica. 
Mañana la Colonia . Española celebra 
con Una grandiosa fiesta el Día de la 
Raza, siendo mvy Interesante el pro-
grama. 
Perón, Corresponsal. 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N 
" N A T U R A L E S D E L C O N C E J O 
D E B 0 A L " 
Esta noche ce lebra rá sesió la Dl^ 
recliva de esta Sociedad, en la Aso-
cjación de Dependientes, a las ocho 
de la noche. 
La Sección de Propaganda de es. 
ta Sociedad, celebró una jun ta ano-
che en los salones de la Secretar ía 
del Centro Asturiano, tratando to-
dos los asuntos reglamenarios, 3 
£ p robándose el info ima que será ele-
vado a la Directiva. 
A l Homenaje de la Directiva al 
Secretario de la Sociedad, señor Sal 
vador Díaz Rodr íguez , se han adhe-
rido numerosos asociados; defin,iti-
vamente se ce lebrará el d ía 15 de¡ 
cojriente, en la glorieta del café Bl 
Carmelo, en el Vedado. 
Los socios (Jue deseen asistir, pue-
den hoy y m a ñ a n a solicitar las in. 
vitaciones de los miembros que coim 
ponen la Comisión organizadora, se-
ñores José Pérez Famoso. Ernesto 
Ca&triilón; J . López ; Constantino P« 
láez y Celestino Alvarez. 
F R A N C I A Y E L 
T R A T A D O N A V A L 
W A S H I N G T O N 
S e c r e e q u e . . . 
Viene de la PRIMERA página 
cipe Alberto de I ta l ia , que se pro-
pone visitar de riguroso incógni to 
varias ciudades del Sur de España , 
entre ellas Sevilla. 
Acompañan a su Alteza, el A l m i -
rante Manfredi, y el Cónsul do Ita-
l ia en Madrid. 
ESPAÑA PROPICIA A I N T E R V E -
N I R E N LOS SANTOS LUGARES 
MADRID, Octubre 11 . 
Contestando a preguntas que se 1-c 
hicieron relacionadas con la visita u 
Rorna del Nuncio de Su Santidad;' , 
en España , dijo el Minis t ro de Es-
tado, señor Prida, que E s p a ñ a i n i -
c iar ía con seguridad, en un futuro 
cercano, negociaciones' con el Vat i -
cano respecto a la protección de los 
Santos Lugares de Palestina. 
Negó el Ministro los rumores «o 
que existieran dificultades con el 
Vaticano, respecto a los derechos de 
España en Jerusalem. 
(Por The Associated Press) 
PARIS, octubre 11 . 
La discusión para ratificar el tra-
tado naval de Washington figura en 
un lugar muy avanzado d é n t r o del 
programa que el Gobierno francés 
p r e s e n t a r á m a ñ a n a al Parlamento 
en la sesión de apertura. 
E l programa gubernamental se 
ve tan sobrecargado de asuntos que 
se tuvieron como m á s urgentes ( ta l 
como la s i tuación financiera y la 
cuest ión actual en el extranjero) que 
la discusión del tratado de Washing-
ton queda rá , casi seguramente, para 
el año 1923. 
E l Gobierno espera poder obte-
ner la aprobación de los presupues-
tos a tiempo para enviar el documen-
to al Senado antes del primero de 
diciembre y considera este t r á m i -
te como de necesidad imperiosa. 
De todos modos, se sabe que la 
discusión del tratado de Washington 
ha de dar mucho juego, m á s pues 
existe una corriente contraria a apro-
bación de dicho documento, ta l como 
actualmente es tá redactado. 
B A T I D A A 
FABRICA BARCELONESA CLAU-
SURADA POR CAUSA D E L A 
BUBONICA 
BARCELONA, Octubre 11 . 
Las autoridades de la ciudad han 
hecho cerrar ayer una fábr ica de ha-
rinas en esta población, por ,creerse 
que el tr igo que ha sido almacena-
do en la misma, fué desembarcado 
del vapor que se supone haya t ra ído 
la plaga bubónica . 
Dos emplc/Jos de la fábrica ipu-
rieron. 
Se han dado las ó rdenes oportu-
nas para proceder a una desinfec-
ción completa del establecimiento. 
Las mercancías descargadas del 
vapor serán quemadas. 
So han tomado medidas severísi-
mas para impedir que la enferme-
dad pueda propagarse. 
Existe la creencia de que la peste 
bubónica ha quedado completamen-
te dominada. 
M E J I C A N O 
P A R T I D A R E B E L D E M E X I C A N A 
DISPERSA Y M A L T R E C H A 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 11 . 
La panada de Tomás García y sie-
te hombres más que hace pocos días 
se lanzaron a una revuelta en el dis-
t r i to federal y a, pocas millas de la 
capital, fué hoy dispersada por las 
tropas federales. 
Según " E l Demócra t a " , García y 
dos de sus hombres resultaron muer-
iLos. 
BURGUETE REGRESA A MA-
RRUECOS, PERO, M I E L A N AS-
TRAY, ACASO, NO 
MADRID, Octubre 11 . 
E l Al to Comisario, general Pur-
gúe te , sa ldrá esta noche de regreso 
para Marruecos; pero, según el dia-
rio "La Voz", el Teniente Coronel 
Millán Astray, es probable que no 
vuelva al protectorado como Jefe de 
la Legión Extranjera. 
E N DURANGO F U E H A L L A D O E L 
CADAVER DE UN T I T U L A D O 
GENERAL 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 11 . 
A l ITallazgo del cadáver del Gene-
ra l Eduardo Hernández , segundo je-
fe de las fuerzas del General Mur-
guía , que ha tenido lugar cerca de 
Ojitos, Durango, se le concede aqu í 
casi tanta importancia como a la 
captura -de su Jefe. 
H e r n á n d e z fué General de Briga-
da con Carranza y había estado du-
rante meses en rebel ión activa en 
Chihuahua y Durango. 
Las tropas federales han intensi-
ficado ahora la persecución del Ge-
neral Murguía . 
A P L A Z A M I E N T O 
A L F A L L O D E L P L E I T O 
NORUEGO-AMERICANO 
LONDRES, octubre 1 1 . 
Según un despacho a Reuter, des-
de La Haya, el Tribunal de Arbitraje 
internacional no d a r á su decisión en 
la flisputa entre los Estados Unidos 
y Noruega sobre la incautac ión de 
barcos noruegos durante la guei'ra, 
antts del viernes o s á b a d o . 
Un despacho reciente de la Haya 
dijo que dicho Tr ibunal de Arb i t ra -
je pronunciar ía ta l veredicto el jue-
ves de esta semana. 
E L " D I A DE LOS D U L C E S " 
CHICAGO, 11 . 
Los traficantes y manufactureros 
de dulces, han señalado el p róx imo 
sábado como el "Día de los Dulces". 
Ese día se r e p a r t i r á n toneladas de 
dulces a los niños pobres y a los que 
se encuentran en las instituciones 
públ icas , s egún se ha sabido hoy. 
L a fiesta so observará en toda la 
nación. 
TOLON, octubre 11. 
E l correo med i t e r r áneo "Eugene 
Pereira", que salió de Argel para 
Marsella la noche pasada con una 
¡ t r ipulac ión no unionista, debido a 
1 la huelga de los marinos franceses, 
es tá encontrando dificultades en al-
ta mar. 
Según un mensaje ina lámbrico re-
i cibido desde el barco, alguien tuvo 
i que ver con la maquinaria del bar-
, co mientras se encontraba en un 
mar muy duro cerca de Menorca. 
'> Cuando el viaje de Marsella, a A r -
gel t ambién se registraron actos de 
i sabotage en sus máqu inas , lo que 
! dió lugar a que siete tripulantes y 
I dos pasajeros quedaran detenidos. 
L L O Y D GEORGE CONTESTARA 
LONDRES, 11. 
E l Primer Ministro Lloyd George 
ha anunciado su propósi to de con-
testar en Manchester, el sábado, a 
las cr í t icas recientemente dirigidas 
contra el gobierno por su polít ica en 
el Cercano Oriente. 
Este anuncio ha sorprendido por 
completo a la prensa y despertado ! 
nuevo in te rés en la s i tuación polí-
tica interior. Coincide con los defi-
¡ nidos y cada vez m á s numerosos | 
¡ rumores sobre una próxima ruptu 
i ra de la actual coalición. 
FESTEJOS MATRITENSES E N E L 
D I A D E L A RAZA 
MADRID. Octul^e 11 . 
Mañana , a las once, t e n d r á lugar 
una imponente mani fes tac ión frente 
al monumento vde Cris tóbal Colón, 
en el Paseo de la Castellana. 
También &e" ce lebra rá el acto de 
depcubrir ana lápida en memoria del 
Infigne vate hispano americano Ru-
bén Darío. 
Concur r i r án al mismo todas las 
autoridades de la capital de Espa-
iia. así como representaciones de las 
Reales Academias. 
Por la nocVie, h a b r á una función 
de gala en el /Teatro Real, a la que 
ñsís t i rán los reyes, los Ministro" y 
todo el cuerpo diplomát ico acredí-
t;;oo en. Madrid. 
No se duda, de que esta fiesta en 
honor de la raza, ha de ofrecer ver-
dadera brii 'antez. 
OTRO GENERAL MEXICANO SE 
H A L L A E N ENTREDICHO 
CIUDAD DE MEXICO, Oct. 11 . 
E l General Máximo Rojas se en-
cuentra arrestado en la pr is ión m i -
l i t a r de esta capital por acusárse le 
de estar comprometido en la revuel-
ta del pasado Agosto en Puebla, a 
cuya cabeza f iguró Federico Cór-
dova. 
E l General Rojas niega los car-
gos qué se le hacen. 
E n esta misma semana se verá 
su causa ante un t r ibunal mi l i t a r . 
L I B E R A L I D A D D E L E X -
K A I S E R CON M O T I V O DE 
SUS N U E V A S NUPCIAS 
FFESTEJOS POR E L 
REGRESO D E L PRESIDENTE 
D ' A L M E I D A 
LISBOA, octubre 11. 
E l Presidente de la Repúbl ica por-
tuguesa Antonio D'Almeida ha re-
gresado de su visita al Brasi l . 
Su vuelta se celebró con una re-
cepción oficial en el Ayuntamiento 
seguido de una revista mi l i ta r . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK, octubre 1 1 . 
Llegó el Munamar, de Nuevltas. 
Salió el Santa Theresa, para la . Ha-
bana . 
CHARLESTON, octubre 11 , 
Llegó el Nordamerika, de Santa 
liM .̂a para New Y o r k . 
NORFOLK, octubre 1 1 . 
Salió Nordhavlen, para A n t i l l a . 
E L A V I A D O R S A C A D U R A 
C A B R A L SIGUE SIN N O V E D A D 
RIO DE JANEIRO, octubre 11 . 
Hoy fué recibido un despacho i n -
alámbrico desde el vapor "Por to" 
que iba firmado por el aviador por-
tugués Capi tán Sacadura Cabral, di-
ciendo que segu ía sin novedad. 
Por lo tanto, han Quedado des-
mentidos los rumores que venían cir-
culando sobre el supuesto asesinato 
de dicho aviador a bordo del Porto. 
(Por The Associated Press) 
DOORN, Holanda, octubre 11. 
Por primera vez, durante los cua-
tro años de residencia eu Holanda, 
el ex-emperador Guillermo l levará a 
cabo un acto de munificencia real-
mente regio. 
he dice que con ocasión de su fu-
turo enlace a p a r t a r á una fuerte su-
ma de la buena cantidad de dollares 
que ha recibido de los Estados Uni -
dos por sus memorias, para dedicarla 
a la protección de niños necesitados 
alemanes que se encuentran refugia-
dos en la actualidad en Doorn. 
Corre la voz de que el Mariscal 
Con Hindemburg, probablemente 
concur r i rá a la boda, pero que el Ge-
neral Von Ludendorff se encontra-
rá entre los privados de invi tación. 
D E C A R D E N A S 
ENFERMOS DISTINGUIDOS 
(Por Telégrafo . ) 
Madruga, Octubre 11 . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana, ' 
E n c u é n t r a n s e gravemente enfermos 
el Sr. José Capó Presidente de los 
Liberales y el Sr. Jorge Br i to Pre-
sidente de los Conservadores y del 
Liceo. 
Con este motivo los hogares de ara-
bos amigos son muy frecuentados 
Especial, 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 2 
R E S 
C A S A S Y P 1 S 
H A B I T A C I O N E S 
AI.OXT1I.O I O S AÜTOS D E A M I S T A D 
f?Q™ Sin Miguel y Neptuno Máa 
informes en los bajos a todas horas. 
S E 3 Í D Q U I X ^ " M Á D E C O N r 4 5 r S E G U N : 
do niso un moderno, fresco, y magm 
J c o piso, acabado de V ^ ' X ^ m l r . 
en una amplia terraza, frente 1̂ ^ r , 
sala tres amplios cuartos, comedor ba- , 
«n p o r i ^ cuarto y baño para criados, 
í enta utTpesot por mes. Informes en el 
m í l m o Piso, 9 a. m. . a doce y medm. , 
43819 - | 
C A M P A N A R I O . 88, E S Q U I N A * N E P -txmo, se alquila un *]e^?v\*°ño y 
cuatro habitaciones, magníf ico 13,10 ^, 
servicio completo de credos, ¿ « f o r m a 
el portero, por Neptuno y en M^gí"* 19-
43828 10 oc* 
V E D A D O 
Se desea alquilar en el Vedado casa 
moderna, con no menos de cuatro dor-
mitorios, b a ñ o y garage. A v í s e s e a 
O b r a p í a , 25 , t e l é f o n o A-1856. 
43758 1 4 _ 0 _ 
B E AXQlTIIiAN' t O S M O ^ K R N O S AD-
tos H casi esquina a Calzada, Vedado, 
clncó cuartos, V i l . dos baños i « t e r ^ -
lados, garage, cuarto para cnadob, etc. 
$160 Fiador. L a llave en los bajos. In-
forman en frente y A-0343, 
43789 lb oc-
" L A C A S A V A S C A " 
Huéspedes . E n Marqués González, de-
trás del Nuevo Frontón, se alquilan es-
pléndidas y frescas habitaciones con y 
sin muebles. Este edificio está, termi-
nado de construir especialmente para 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba-
ños con todt> el confrt. E l próximo mes 
se abr , -á uiv gran restaurant que será 
atendiuo debidamente y con uno de los 
cocineros mejores de la isla de Cuba. 
A escoger habitación pronto, desde 20 
pesos en adelante. No olvidarse; vLa Ca-
sa Vasca, es tá situada detrás del Nuevo 
Frontón, a una cuadra de Belascoain, 
donde hay vias de comunicación para 
toda la Habana. 
43807 i 31 oc. 
Prado 123. E l mejor hospedaje con 
todo servicio y por poco dinero, para 
hombres solos. Departamentos y habi-
taciones para familias a precios mode-
rados. 
43815 15 o. 
as p a r a l i m p i a r 
y coser 
¡ S T A B L E C Í M I E N T O S V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A S U N A SEfíOHA 
de mediana edad para limpieza de una 
casa, prefiere por horas. Para infor-
mee: Teniente Rey, 69. bajos. 
43761 Li ._0cr— 
S E D E S E A C O E O C A B P A R A CTJIDA-
flo de habitaciones y coser, o para aten 
der a un niño; una señora viuda, de 
mediana edad; darán razón en Monte 
número 15, casa de huéspedes . 
43783 15 oc. 
ŵ îl̂ !Ĥ Û̂ l̂WW•'• 
S E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
con 20 abonados y cuatro cantinas a 
50 pesos cada Una, deja 150 pesos al 
mes Ubres, tiene tres cuartos alquilados, 
se vende por disgustos en la familia, 
pasen a verla el que quiera hacer nego-
cio. Informan en Chávez, número 1, en 
tra Salud y Jesús Peregrino. 
D E C 1 E K F Ü E G 0 S 
6. 
43774 15 Oc. 
Criadas é m a n o 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA Cal-
men, 19. tiene jardín, portal, sala, sale-
ta tres cuartos, baño, cocina y traspa-
tio Gana $70 con fiador, seis meses en 
fondo L a llave a l lado. Más informes, 
te léfono F-3529. . ' 
43750 ü _ _ 0 _ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Lázaro entre San Mariano y Santa c a -
talina, casa moderna, cinco cuartos, 
hall, gran patio, garage, esplendido sa-
fio. Llave al lado. . 
43740 10 0 
S e so l i c i ta u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , 
p a r a c r i a d a de m n a o , que d u e r m a 
f u e r a de l a c o l o c a c i ó n y q u e s e a 
s e r i a . S u e l d o , $ 2 0 . 0 0 . C u b a , 1 0 3 , 
a l m a c é n d e c a m a s . I n f o r m a n , de 
11 a l . 
C7827 3 d 12 
CRIADOS D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano acostumbrado a servicio fino. Sa-
be cumplir con su obligación. Tiene 
buenas referencias. Informes: Maloja y 
San Nicolás No.. 67 y 69. T e l . M-1736. 
43793 __ 14 o. 
S E O P B E C E ~ U N ~ J O V E N D E C O L O R 
para criado, es práctico en el servicio 
y tiene eferencias. Informan al teléfo-
no M-4704 de 8 a 11 y de 12 a 6. 
43821 14 oc. 
— iimi i itiiinnf 
P U E S T O D E P B U T A S , A V E S Y B i -
lletes se vende por tenerse el dueño 
que embarcar. Tiene para vivir fami-
lia, b da barato. También un carro con 
un buen caballo. Para verlo J.esús del 
Monte 324 de 1 a' 5 
•*37!)1 i s o. 
GANGA. S E V E N D E U N C A P E Y F O N -
da $l,4o0, qua vende de $30.00 a 00 
diarios, un kiosko que vende de $25.00 
a $30.00, Ks una ganga para uno o dos 
PrV?™p,iantes- Tejadillo 48. 
A V I S O . S E V E N D E M U Y B A R A T O U N 
puesto o sa admite un socio aunque 
no te£/,-a más que $80.00. E n la misma 
se solicita un socio con $1,000 para una 
bodega. Informa: Curazao 16 de 7 a 8 
y de 4 a 8. 
43813 17 o. 
Octu 
L o s Rotar los 
.-almuerzo efectuada* ayer 
í a r i o s cienfuegueros «fué 
¡ n a acto de gran trascendencia para 
! el adelanto de ¡a c iudad y estuvo 
¡ i i i t icho m á s concurrida que de cos-
' tumbre^—casi a s i s t i ó \a totalidad de 
• suc1 asociados—lo c u a l demuestra 
que cuando hay algo de verdadera 
importancia que tratar oao son pe-
i rezosos ni S3 hacen de rogar. A s í 
pudimos anotar como presentes a 
l í o s rotarlos siguientes: Dr . Regino 
¡de la A r e n a , Presidente . D r . Pedro 
i Antonio Alvarez , Secretario. L u í s 
Idel Cast i l lo , Sargento de A r m a s , 
j Sres. Modesto del Va l l e , J o s é Reigo-
H . Ke i io t , Pedro -'Eche. 
• enegildo., Alfonso, J u a n 
A Ñ O 
por' el adelanto y embellecimiento 
do Cienfu'egos. I n ú t i l es decir quo 
?u bella p e r o r a c i ó n f u é ruidosa-
mente aplaudida. 
Acto seg i» ido hizo uso de la >pala_i 
bra el coronel J i m é n e z , dando las; Vice Diroctor de ] 
gracias al Club Rotar lo por las aten-' M é d i c o s de la Cruz 
cienes, t[ue est ima inmerecidas , que narias 
sa, Márcu; 
v srry , Hei 
J o s é H e r n 
Mario N ú u e z Mesa, Mi 
R a m ó n M o n í a i v o , Ante 
Antonio Asenclo, J o s é 
j tatvo, F r a n c i s c o P é r e z 
j nuei F e r n á n d e z V a l 
_ ~ ~ " ~ "I no Mori, Santiago E 
Se v e n d é o se alquila u n a casa del S i m ó n , R icardo Que 
ndo A lvarez , 
. Coop, J o s é 
mío "Oviedo, 
RátnÓn Mon-
Orozco, M a -
í l l o , V a l e r i a -
jveito, • J u a n 
Domingo 
h u é s p e d e s en la calle del Prado. I n - UrcíuioTa". Ricardo R . C a r r e r a s . 
COCINERAS 
U N A S E S O E A 5SPAÍÍODA D E S E A C o -
locarse en Cij-sa de moralidid o esta-
b/ecimiento, para cocinera. Tiene bue-
nas referencias y sabe alá'o de repos-
tería. Informan en Neptuno, 255-A, 
cuarto, 21, 
43752 H o 
forman en Monte 16, C a m i s e r í a 
Aguila . 
43815 15 
E l L a prensa estaba representada! por los s e ñ o r e s L u í s G 
en todo tiempo el Club Rotar lo de 
Cienfuegos le ha dispensado, de-, 
s e a n d ó a d e m á s hacer constar 'que si 
no h a b í a asistido hasta el presente 
a las sesiones a que con insistencia 
h a b í a sido invitado, «era por no t(j-
ner la seguridad de poder ofrecer* 
lo que el Club Rotarlo deseaba., 
con ^referencia a la E s c u e l a Modelo j 
que se intentaba construir; y como 
quiera que se debe a - l a seriedad en 
todos los actos de su vida, en tanto 
no h a podido tener la seguric^.d 
completa de pod3r dar cumpl imien-
to a sus ofrecimientos, iba preferi-
do decl inar el honor que se le ha» 
c ía eon tanta insistencia. A g r e g ó , 
cen frases l lenas d̂e patriotismo y 
de afecto h á c i a ios rotarlos que sus 
virtudes c í v i c a s y a l truis tas; que 
consideraba y a el momento opor-
tano 'para e m p e ñ a r su pa labra de 
que lá E s c u e l a Modelo se c o s t r u i r í a 
cuanto antes y solicitaba que una 
' c o m i s i ó n del Club Rotar lo se e n -
Consultaf!- de 
Aguila (a l tos ) . Teléfono-
e 6057 ind • 
D I R E C T O R I O 
A B O G A D O S Y 
J O S E í . R I V E K 0 
G O N Z A L O C y p U M A R l E { j í l 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e í é f o n o A . ^ , 
ana 
, cargase de 'fiscalizar las obras y 
ü o s t i , Pori(le;. u é s de su e d i f i c a c i ó n que fis 
L a Correspondencia ; Bienvenido' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular o da color, para cuartos y que 
entienda al^o de costura. No se quie-
ren jovencitas, que sepa trabajar y 
traiga referencias. Sol, 51, altos, entre 
llaliana y Compostela. 
43753 14 o 
¡ S E S O E I C I T A U N A C R I A D A P A R A el 
| comedor, que sepa servir a la rusa y 
i tenga recomendaciones. Calle 21, esqui-
na a G. Vedado. 
4S764 14 Oc. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un c a f é cantina con b ú e n a i p - 1 N A 
venta y buen contrato en el Mercado 
i Unico entrando por Crist ina, bajos de 
S e o f r e c e u n a b u e n a c o c i n e r a y , l a e£Calera a lnano derecha> por ded; 
r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a . Sabe_ c u m p l i r carse a 0tro g¡ro> informan en el mis-
mo a todas horas. 
43800-01 15 o. 
R u m b a u t , por " E l Comercio"; E d u a r 
do Benet, por " E l Sol", y el que 
informa por D I A R I O D E L A M A 
E n clase de invitados 
as ist ieron: el coronel 
c o n s u o b l i g a c i ó n . P o r v e n i r , 7 , H a 
b a ñ a . 
43682 14 
imiiiniimnmi 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E s -
pañol con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular, cocina crio-
lla, española y francesa, es hombre so-
lo. Animas número 8. Teléfono A-13SG. 
Antonio Vega. 
43758 14 O c 
• • • • • 
S E ADQUXE.AN L O S A L T O S D E B U E -
nos Aires, 9-A, con sala, comedor y 
tres habitaciones, cuarto de baño y de-
m á s servicios sanitarios. L a Ua^e en 
los bajos de la misma. Iniorman ^ en 
CS43735632' 14_o_ 
¿ E A L Q U I L A N N A V E S Y U N A CASA 
n u e v T e n CaUada de Concha 5 ^ V g á ^ 
nuez v en Roirtguez entre (,on.na > 
^ n a ' A l o n s o . informan en S^n I |Pacio, 
número 56. te lé fonos A-O409 y M-3291. 
43735 
S E D E S E A UNA S E Ñ O R A Q U E Q U I E -
ra hacerse cargo de un niño pequeño 
para cuidarlo en su casa. Informan en 
Amis tad , .número 3, altos, entre Animas 
y Virtudes. 
43157 14 .0c . 
C O C I N E R O A S I A T I C O , Q U E COCINA 
a la española y criolla, se ofrece para 
casa de familia o establecimiento. Tie-
ne referencias. Informan: Rayo 49, pre-
gunten por Rafael. 
43806 18 o. 
S E V E N D E U N R E S T A U R A N T E N L O 
más céntrico de la Habana, con ochenta 
abonados, pagan todos adelantado. Hay 
tikets. Muchas cír^vs. Esto es por el 
dueño tener que ir a España o también 
un socio que se hapa cargo en ese In-
mediato tiempo. Informan en Compos-
tela 203. Teléfono M-5832. Trasancos y 
Lage. 
43780 
t i t u c i ó n , por estar 
s e ñ o r J i m é n e z , por 
tado candidato al 
R a f a e l Lija. (Artze, 
gado, Consejeros Provinc ia les ; L d o . 
Pedro P u x á , Pres idente del L i c e o , 
cdit icacion que 
c a l z a s e t a m b i é n su a d m i n i s t r a c i ó n . 
Estuvo oportuno, elocuente y sus be-
, l ias frases, que reve laban la m a -
j yor s i n e a r i i i d , causaron la m á s 
'grata i m p r e s i ó n . ' 
especiales,! E1 L d o pe(ll:0 p u x ¿ hace aiso de 
e z , ¡ l a palabra para dar las gracias a l 
hacer sido inv i ta , 
s e s i ó n y dec lara 
no ser suyas las inic iat ivas para l a 
c o n s t r u c c i ó n de una glorieta a l 
frente del L i c e o ; que esta in ic iat iva 
corresponde 'a los s e ñ o r e s L u í s de 
L u í s y Venancio Garc ía , quienes, de 
acuerdo con el Consejero s e ñ o r R a -
Gobernador Provmcnal; Mariano R o - c j u j j Rotarlo por 
d v í g u e z Mora, Gobernador por s u s - j ^ a ,la preseilte 
con l icencia el 
haberse presen-
mismo cargo , 
y A n d r é s De l -
18 o. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPAÑO-
la para la limpieza de una casa pequeña 
sueldo 25 pesos. Informan: Calzada del 
Cerro, 871, altos, cerca del paradero. 
43765 14 Oc. 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A , P L a N -
Ta baja* Preeio 50 pesos. Suárez, nume-
ro 100. Informan: Suárez y Alcantari-
llas, bodega. 0 
43772 14 uc- -
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Ayuntamiento número 2, de P0"^1' 
la saleta, tres cuartos y uñó de criados 
baño con bañadera. cocina de gas y de 
carbón, luz eléctrica, cielo raso los 
cuartos tienen ventanas que dan a un 
jardín, es tá casi en la esquina de la 
Calzada del Cerro. L a l^ve en el nume- j 
ro 4. Dueño en Bstévez , 56, de 7 a l i i 
v de 1 a 5 v de 11 a 1 en Zequeira, .108 
Teléfono A-8347. Alquiler de situación. 
43762 i 14 O0- I 
S E A L Q U I L A E N 35 P E S O S L A CASA ' 
calle Florencia, 8 B, reparto Betancourt, 
Ceíro, cerca de la Iglesia, de portal, 
sala, comedor y tres cuartos, con serví-1 
cios intercalados e instalación eléctrica 
Informan al lado. 
43786 ld oc-
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea formal y atenga rafc^encias. 
Calzada de Jesús del Monte 695 entre 
Lágueruela y Gertrudis. 
_43810 J 14 o. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos blanca, para un matrimonio, ha de 
dormir en la colocación y traer reco-
mendación. Sueldo, $18 y ropa limpia. 
Maloja, 18, segundo piso. 
43822 14 oc. 
C O C I N E R O S E O P R E C E CON B U E N A S 
referencias con dieciocho años de prác-
tica. Trabaja a la cpiolla, española y 
francesa, sabe comprar económico, lim-
pio, presenta conducta personal. Infor-
man: Teléfono M-3261. 
43778 . 14 o. 
C H A U F F E Ü R S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Tomo en primera, hipoteca ' $50.000 
¿ ¡rec tamente . No doy d o m i s i ó n , pago 
$500 mensuales de intereses, (doble 
g a r a n t í a ) propiedades nuevas que 
pueden rentar mil pesos mensuales. 
V é a m e pevmalmente si quiere hacer 
un buen negedo. Santa Fe l i c ia , 1, 
chalet) entre Justicia y L u c o . R a m ó n 
Hermida, t e l é fono 1-2857. 
43767 21 o 
C e n t r o J u r í d i c o Administra^ 
jas . Dr. A. Boruff Mend M 
c-obro do eréj; tos merc^nHi ^Saik 
ciento. Consultas v e r b a l 'les 25 ¿J 
t0 inferior :! pesos Ohra^ Por «so? 
Telefono M-3S9S ^ ^ , 6 3 * 1 ? 
•t:¡i.-o " ''5' 
M. OTENEFLANIEÍP' 
F E R N A N D O Oj^TIZ 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í ^ 
ABOGADO Y NOTARTn 
y J o s é R u i z Monteagudo, I n s p e c t o r ^ a e l Ma- Artze) h a b í a n interesado! Calle Habana 123. Consulta ' . 
^ Í . - Z Í ^ Í P r ^ ! ! ^ Í a L x 1 ^ ^ , r l f ^ l Consejo Prov inc ia l un c r é d i t o i ^ i ' . s ^ i / de 3 a '5 p. ^ 
" para la e d i f i c a c i ó n de dicha o b r a . j • .—: . i " 
Agrega que, en v irtud de hal larse P £ L A Y 0 G Á R C í A Y SANTuT" 
presente el Gobernador propietario] NOTARIO PUBLTP ^ 
y el interino lasí como dos s e ñ o r e s | f -ADr -J A FF^RADA V 0 * , , » 
Consejeros, solicitaba el concurs , AboR^i íos /Agujar 3i 
Pn ( A ít Á 'J *> TS. í, -í 0{i- Piso. Telft 
y de 2 
Abier ta la s e s i ó n f u é l e í d a y 
aprobada el aota de l a s e s i ó n ante-
rior . 
E l D r . Mario N ú ñ e z , rotario inte-
ligente y 'entusiasta, en bellas fra-
ses, sa luda, en nombre de sus icom_ 
p a í e r o s , a los invitados, d i r i g i é n -
dose t a m b i é n al nuevo" rotario R i -
C H A U r r E U B ESPAÑOL, J O V E N , CÜI- i — 
dacloso, con varias años de práct ica y N E C E S I T O : CINCO Mi l i P E S O S CON 
buenas referencias, desea colocarse en magníf ica garantía, buen interés . Pago 
casa particular; tiene suficientes cono- corretaje. Informa: Martínez. Zulueta 22! 
cardo C a r r e r a s por (formar parte de!tucj 
PUBLICO 
Y 
de todos para que dicha mej ra sea no A-2432. " D V T ' k ' Í S 0¿" ¿ls^; 
un hecho, esperando que t a m b i é n el " 
Club Rotar io haga suya esta sol ic i -
i n s t i t u c i ó n que • tanto se desvive 
C O L C H O N E S A P L A Z O S . A P R O V E C H E 
ahora que empieza a sentirse el fresco jmo 
de comprar un magníf ico juego de col-
chón de raso y flor soda o damasco, 
con una almohada y dos cojines, a pa-
gar en cómodos abonos. También tene-
mos colchones sueltos, colchonetas, al-
mohadas,, cojines, en todos tamaños y 
colores, sobrecamas, sábanas, fundas, 
todo a precios muy reducidos. L a Euro-
pa. Neptuno 156, entre Gervasio y E s -
cobar. 
M A N U E L R . ANGULO 
L U I S A B A R A L T , JR 
ABOGADOS 
tna. J 9 , altos.. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I U E 
ABOGADO 
Amistad, nflmero 134. Notarfa 
tio_M-5443. Habana. Cuba, 
'S0d,-29 ]S C4984 
Teltío. 
D R . E V A R I S T O LAMAR 
iiiiiimiiiiiwimwMiniihiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii 1 111 ipn»""^—"» 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
ninsular, para matrimonio solo y que 
haga la limpieza d i la casa; dabe traer 
referencias. Concordia, 68, primer piso. 
43741 iLL.°ü _ 
E N B E L A S C O A I N Y R E I N A , A L T O S 
de la peletería L a Aplanadora, se soli-
cita una cocinera joven que sea espa-
ñola, si no entiende 'bien de cocina que 
no se presente. Se le dará buen sueldo. 
437(56 14 Oc. 
M a r i a n a o , C e i k , 
Co lombia y P o ? o l o í l i 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa su obligación, tenga buen ca-
ríi^íer, setea leer y no tenga novio, dor-
mí- en la fcolocación, ropa limpia y buen 
sueldo. Carlos I I I , 209, bajos. 
43779 14 Oc. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
S E A L Q U I L A U N A P R E C I O S A P I N C A -
quiata a la salida de Marianao. pegada 
al puente de la L i s a , con un chalet de 
dos pisos, amueblado, garage para dos 
máquinas y muchas otras comoddiade^, 
una arboleda de frutales, un platanal y 
muchas viandas sembradas, tres vacas 
lecheras, teléfono, alumbrado eléctrico, 
a cuadra y media del tranvía y de la ca-
rretera. Informes: Notaría de Muñoz. 
Habana, 51. Teléfono A-1469 . 
43769 ; 1G Oc 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T R e-
parte Almendarcs, calle 9, entre 8 y 10, 
línen del tranvía por el frente, sala, sa-
leta nueve habitaciones, tres servicios 
comedor, pantry, cocina, garage. Telé-
fono F-5193. 
43777 16 OCj, 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S E N E L 
reparto Naranjito casa, jardín, portal, 
sala, comedor, dos cuartos, servicios y 
patio. Informan en el mismo reparto. 
Calle Oeste, señor Francisco Campo. 
43785 14 oc. 
P A R A D E R O 
ni IWIIIIHIIHIIIIIIIIIIIIII MIIWI  iiiwiiiimiiiiiiiwmiiw 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Graciano Arias Castro, que hace dos 
años que andaba por la provincia de 
Santa Clara, trabajaba en Sierra Alta, 
lo solicita su esposa Dosinda San Mar-
tín. L a dirección es: Concordia, 75, cuar-
to número 13. 
43759 15 Oc . 
Se alqui lan dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba de fue-
go, dando frente a dos calles asfalta-
das. Calle R o d r í g u e z esquina a Juana 
Alonso y Calle de Arango esquina a 
Guasabacoa a sesenta metros de dis-
tancia de la C a l z a d a de Concha con 
ana superficie de 1,200 metros cua-
drados otra. In forma: Rafae l C a r r a n -
Sa. Banco Naicional 58. 
43781 19 o. 
H A B A N Ü 
CARRERAS DE CABALLOS. A PER-
sona que entienda ing lés y de cocina, se 
le cede local gratis en pequeño hotel, 
próximo al Hipódromo, para dar comida 
a huéspdes. previa comisión al dueño de 
las utilidades. Informan: Norte, 2. Ma-
rianao. a una cuadra Quemados. 
4.;763 14 Oc. 
cimientos de mecánica y trabaja cual-
ciuier máquina para informes, te léfono 
F-3144. 
C O C I N E R O Y 
en cualquier e 
daciones de varios años en las mejores 
casas. Villegas, 18. Telf. A-5477. 
43754 14 
43814 16 o. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S E D A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S V A R I O S 
REPOSTERO BLANCO, A los t ipos m a s b a j o s ü e p l a z a . 1,0 
? « l 0 L í l » 0 ' > » . . r ! ^ S ? ? : l T r a t o d irec to c o n los i n t e r e s a d o s ! ^ 
CAMAS Y CUNAS A P L A Z O S . O P R E -
cemos grandes facilidades en nuestras 
ventas de camas y cunltas para niños, 
en todos . tamaños y formas. Son muy 
elegantes, cómodas y baratas; duran 
siempre. L a Europa. Neptuno 156, entre 
Gervasio "y Escobar. 
43804 • 14 o. 
C o m p r a y V e n í a de F incas y 
E s í a b l e c s m i e e í o s 
P O R T E N E R N E C E S I D A D D E E M B A R -
para el campo, se vende un juego 
sala' de marquetería, moderno, com-
- -. ^ . , pletamente nuevo, una mesa de escrito-
i n t o r m e s : K l C O , l ianCO í re s ta tar iO ; rio de caoba grande, así como adornos, 
¡ co lumnas etc. etc. Buen precio. No se 
(pierde el tiempo co1" corredores ni em-
peñistas . Informes ^ c o b a r ••102, bajos. 
nan—iira IIIIII IIIIIIIIIIIIIIIH iiiiiiiiiiiiiOTTfmvffinnT^nrr^ 
COMPRO UNA CASA E N E L V E D A D O 
de 10- a 12.000 pesos, sin corredor. Juan 
Fraga, de 12 a 2. Maloja 161. Teléfono 
A-3590. 1 
43746 14 o 
de C u b a , C o n s u l a d o y S a n Migue l -
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
C. 7849 15 d. 12 
entre Neptuno 
43817 
y San Miguel. 
14 o. 
M Í S C E L A N E A 
COMPRO CASA E N L A H A B A N A Q U E 
no pase de diez mil pesos. Informa Mar-
tínez. Zulueta 22. 
43814 ^ 16 o. 
U R B A N A S 
tUWBWWt'IIWWUiŴ ipBMWWPŴ WBWIWŴ WMItŴ l I 
S E V E N D E L A CASA E N C A R N A C I O N , 
21, entre San Indalecio y San Benigno. 
Medida, 6 por 27. Puede verso a todas 
horas. Precio, 7.000 pesos. 
43744 16 oc 
C L A S E S D E I N G L E S P O R U N A L U M -
no de la Universidad de Harvard, usan-
do los métodos que emplea dicha Uni-
versidad para la enseñanza del inglés a 
los estudiantes extranjeros. Preparación 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan ir a colegios americanos. 
Magníf icas referencias. Escr iba a señor 
A. J . V. Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc. 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las. asignaturas del B a -
chillerato para jóvenes de. ambos se-
xos. Por catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Nórmalas; Literatura. Cívica, 
Lógica. Geografía. Historia Matemát i -
ca, Fís ica, Química, Historia Natural, 
Inglés Comercio, Trnoduría de Libros, 
Aritmét ica Mercantil, Taquigraf ía en 
Inglés y Español , Mecanografía, Gra-
mática, Ortografía, Caligrafía. Ing lé s 
Comercial. Primera E n s e ñ a n z a . Clases 
le ambos sexos 
C O M P R A M O S B O N O S Y C U P O N E S 
de la Deuda Interior, A m p l i a c i ó n y 
Bonos del Tesoro. T a m b i é n compra-
mos cupones de estas Deudas antes 
de sus vencimientos. T e l é f o n o A-1289 . 
Obispo No. 55, altos. N o t a r í a del doc-
E l doctor Mario N ú ñ e z Mesa, 
contestando a l Gobernador Prov in-
c ia l , dice que los rotarlos aceptan 
muy gustosos el formar parte de l a 
C o m i s i ó n f iscal izadora de los t raba-
jos de la E s c u e l a Modelo, í^sí co-
t a m b i é n de su a d m i n i s t r e a i ó n , 
dando la sgracias a l propio Gober» 
nador por el desinteresado lapoyo 
que ofrece a las aspiraciones del 
Club Rotar io , gracias que hace ex-
tensivas a cuantos en a ína o' en otra 
forma contr ibuyan o hayan contr i -
buidb a que dicha obra se convierta 
en l a m á s hermosa trealidad. 
E l Consejero s e ñ o r Artze hace 
t a m b i é n uso de l a palabra ac laran-
do algunos conceptos y dice 'que el 
s e ñ o r Pedro Oviedo, t a m b i é n entu-
s iasta rotario, conocedor de los bue-
nos sentimientos y del idesprendL 
miento del rotarlo s e ñ o r Modesto 
del Va l l e , as í como del c a r i ñ o que 
¡ rofesa a Cienfuegos, f u é >quien su-1 Arquitecto. Proyectos para commclo-
gi~io la idea de hacer la p e t i c i ó n del nes de concreto, ladrillo y madera 
sullas profesionales y direcciones it 
obras por administración. ' Prado, 
Teléfono A-9770. 
37078 
Aboerado y Notario Público 
Manzana de Gómez 343. De 8 a 
a 4 p. m. Teléfono A-4952 * 
« i 37186 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z Un 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 328 y 329., Telífti 
no A-8316. 
SSNIEROS Y i R Q U i m i O S 
R U B E N D Í A Z IRíZAR 
23 ! 
tor Betancourt. 
43787 21 o. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A -
ra cuartos, tiene que saber coser y cum-
plir bien, que sea formal. Calle 12 es-
quina a Lilnea. Vi l la Dominica. 
43766 . 15 oc. 
S E S O L I C I T A U N COBCPAffEao D E 
cuarto formal. Para informes llamen 
al teléfono A-4693. 
43805 15 0 
m a n e 
maiseia i lorns 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
G A N G A S : V E N D O D I L E C T A M E N T E , I 
pues soy el propietario, mis siguientts especiales para n 
propiedades: Klegante casa recién cons-
truida, calle Carmen, esquina a San 
Anastasio', a dos cuadras de la Calzada 
de la Víbora, rodeada de excelente ve-
cindario, compuesta de jardín por su 
frente y costado, portal, sala, cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, cocina de 
pas garage, techos y cielo raso, precio 
8.900 pesos puede dejarse la mayor! par-
te en hipoteca. Vendo esquina de fraile 
en la Víbora con establecimiento y ac-
cesoria, construcción reciente, alquila-
da -̂ on buen contrato, 6.000 pesos, faci-
lidades de pago. Vendo a 1,500 pesos 
solnmente ocho accesorias seguidas en 
la Víbora, compuestas cada una de dos 
habitaciones, cocina, baño y patio, to-
do absolutamente Independiente; las 
paredes son de ladrillos y los pisos de 
mosaicos doy facilidades para el pago. 
Informa do todo esto el propietario Sr. 
Molina, en la calle de Concepción, es-
quina a la Avenida de Acosta, Víbora o 
por el teléfono' 1-1570. 
43772 16 Oc, 
S E V E N D E N DOS F O G O N E S D E GAS, 
uno grande y otro chico en Chacón 3. 
43790 17 o. 
S E V E N D E N S E S E N T A T O N E L A D A S 
rail de 60 libras, "bailaos" a $45.00 
Provincia de Matanzas. Informa A. San-
cho, Amargura, 9'4, altos. 
43826 , ' 17 oc 
A L O S R R E M A U T I C O S Y 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y Cirugía 
n ^ T M A N U E T B E T m W 
V I A S URINARIAS 
5 p. m. Telf. F-2144 y A-) 
OBISPO 55, A l i T O a f c 
43788 21 n-
Internados. Admitimos alumnos Inter- y RosSlter 
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos, masrníficos dormitorios 
y buena a l imentación. Severa discipli-
na. Santos Suáraz 3 1I2, altos. 
43717 21 Oc. 
P A R A L I T I C O S 
Dicen ios eminentes doctores K u h n e 
terreno al referido s e ñ o r Modesto 
del Va l l e , que inmediatamente y 
sin v a c i l a c i ó n a c c e d i ó a tal sol ic i -
tud, A d e m á s el s e ñ o r Artze , que 
demuestra ser previsor y por \aquello 
de que "a Dios rogando y con el ma-
zo dando", t e n í a ya redactada aína 
p r o p o s i c i ó n dirigida a l Consejo P r o -
vincial—-que f u é f i rmada en el acto ¡ Especialmente WfTn'oría"^ 
por los s e ñ o r e s Consejeros «presentes 
y por el Gobernador en propiedad. 
E s t e rasgo ingenioso f u é fuy a p l a u -
dido y felicitado el i señor Artze por 
su oportunidad, pues que la s o l i c L 
t a a o p r o p o s i c i ó n se r e f e r í a a un 
c r é d i t o que el Consejo hace cons-
tar en su Presupuesto para la cons-
t r u c c i ó n de l a Glorieta que h a b r á 
de embellecer el paseo Ide M é n d e z , 
donde p o d r á n celebrarse conciertos 
musicales . 
L a s e s i ó n f u é muy aprovechada. 
No 'obstante y las grandes prome-' Enfermedad'es crónicas. Vedado, J y U. 
sas hechas, el s e ñ o r F e r n a n d o A l v a - número 162. de 2 a 4. 
rez. conocido c a r i ñ o s a m e n t e por I 42924 ^ 
Margal lo , que ostenta l a represen- j j j ^ j DIAG0 
Afecciones de las v ías urlnarlM. ^ 
fermedades de las señoras. • Aguua, 
De 2 a 4. 
DR. FELIX P A G E S 
C I R U J A N O D E DA QUINTA Sí 
D E P E N D I E N T E S & 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles 7 ^ 
nes, de dos a cuatro, en su domicilio, 
D . entre 21 y 23. Teléfono F-4483. , 
DR. 
H O M E O P A T I A 
D. RIVA DE DA TOBBH 
4 n 
j !N V I R T U D E S , 128, ADTOS, E N T R E 
Escobar y Gervasio, se alquila un de-
partamento en la azotea de dos liabi-
taclones on vista a la calle, luz eléctrlr-
ca y todos los servicios independien-
tes, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. Alquiler, ?20 a l mes. 
^43747 ^ o 
BE ' ADQUIDA U N A S A L A G R AND B, 
con nn cuarto y saleta o sola. También 
el zapuAn y otras, hnbitaciones. Cerro, 
fiS2. Informes en la misma. 
4a751 ; 14 o_ 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
Galiano, 117, esquina a Barceloníi, se 
alquila una habitación amueblada y con 
vista a • la calle. También se da comi-
da a precios económicos. Teléfono A-
BOfíO. ; 21 o . 
B U E N BAKH.IO. A L Q U I D O H S E M O -
sa habitación bien amueblada con doble 
balcón $22.00. Casa particular, confor-
tabble y tranquila. Se da excelente co-
•mida si se desea. San Miguel 157. altos. 
43799 _ 14 o. _ 
A~$30.00 Y $40.00 D E P A R T A M E N T O S 
de dos y tres habitaciones con servicio 
rado eléctrico e ins-
ompostela 113 entre 
lnde.;iend 
lalación 
'Sol y M 
4 3 70 8 15 o. 
BN ANIMCAS S8 A X T C S A U N A CUA-
drâ  ino, se alquila un masuí f ico 
bres solos y de moralidad, 
ión a la calle y entrada 
4 3 802 ite. 14 o. 
ADOUIDAHÍOS U N D E P A R ^ A M V l N T O 
ímplio a personas de absoluta morall-
dad, gn 535.00. Informan en Neptuno 
156. entre Gervasio v Escobar. 
.43804 14 o. 
K ABIT ACIONES: SE ALQUILAN VA-
rias para hombres solos en Lamparil la 
ti. precios módicos. 
43811 14 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
¡peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Informan en O'Reilly, número 
1, entrada por San Ignacio. 
| __ i l l i5 ¿ 14 o 
i SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
j española, sin pretensiones de sueldo, 
con tal de qua le admitan un niño de 
i siete meses. Se compromete a cocinar 
! y limpiar una casa chica. Corrales, 46, 
i habitación número 5. 
! 43742 , 14JJ 
¡DESEA COLOCARSE UNA JOVEN con 
j matrimonio o caballero solo. E s formal 
| y sabe cut.vplir con su obligación. E s -
peranza, 54, altos. 
| ^437^9 14__o 
| DUSEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
ninsular para rfianejar muchachos o pa-
I ra hacer limpieza, vive en San Rafael, 
, 141. por Oquendo. 
1 4.",771 14 Oc. 
i UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de manoí o maneja-
! dora, tiene quien la recomiende. Infor-
ma: San Ignacio, 70, altos del café. 
| 43770 14 Oc. 
j SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
i criada de mano o manejadora, tiene re-
i f c r í n e l a s . Informan en Dureje. 5. San-
I tos Suárz 
j 43760 14 Oc. 
I DESEA COLOCARSE UNA SE^ORA! 
'• E s joven, de criada de mano o maneja-
I dora y también se coloca por horas pára 
limpiar casa particular o unas ofiel: 
, ñas y no duerme en la colocación. Cuba 
| 91. por Luz. departamento No. 13, al 
i lado de la fonda. 
_43795 14 o. 
! SE DESEAN COLOCAR DOS JOV5=r=; 
peninsulares para criadas de ñiano; una 
I recién llegada y otra práctica, en el país 
y tienen referencias. Informan: Lampa-
I rilla 84 antiguo, cuarto No. 15. 
I 4379G 14 o. 
¡SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
{peninsular de criada de mano o mane-
Madora. Tiene huonas referencias. Infor-
jman: Inquisidor No. 17. Teléfono M-3834 
43776 14 o. 
S E V E N D E E N L E A L T A D M A G N I F I C A 
casa inmediato a Neptuno, sala, come-
dor y cinco habitaciones, dos plantas 
dobles servicios. Informa Martínez. Zu-
lueta 22. 
43?14 16 o. 
SOLARES Y E R M O S 
¡REPARTO BUEN RETIRO, M A R I A -
i nao. Se vende una preciosa esquina de 
; unas mil varas, cerca del tranvía. Pré-
cio de situación. Informes: Te Trust 
;Company of Cuba, departamento cíe 
Bienes, telófono M-4416, Aguiar núme-
iro 71, \ 
3 d 12: 
Aprendan a bailar. Se acercan los car-
navales y es necesario sabor bailar L e • « 
doy .atención especial a los e s p a ñ o l a Mandlllo M A S A J I S T A M A N U A L , ffa-
y les enseño con rapidez el Eox Trot —-t^-. U - J 1 1 1 
Vais, Paso doble y Danzón. Enseño en i rantIza hacer desaparecer el dolor por 
d a f ^ s C S e s 0 ñ o ^ l o T l T ü ^ é i agUr0 ^ ?n 61 Prímer maSaje' y 
con orquesta de 16 profesores. Prado •su cura radiícal en plazo b r e v í s i m o . 
43G66 ' i s oc I ^ n ^ masajes he dado movimiento 
t a c i ó n de l a F e d e r a c i ó n Obrera 'de 
Cienfuegos, y que sabe explicarse, 
manif iesta en tono un tanto soca-
r r ó n , que tiene sus 'dudas acerca de 
la ' s inceridad de los ofrecimientos. 
¡ S e ofrece tanto durante el p e r í o d o 
electoral que luego no se cumple! 
E s a m a n i f e s t a c i ó n fué objeto de una 
c a r i ñ o s a , c o n t e s t a c i ó n del coronel 
J i m é n e z ratif icando, formalmente 
E l Masaje Manual , es la medidaliy £in miras electorales, las promesas 
m á s eficaz hasta hoy conocida. R o c a 
L a s medicinas son inút i les , y so\o 
alteran la d iges t ión poniendo a l pa-i 
ciento en mayor desventaja para la I 
cura . 
hecho. Hubo ruidosos 
en sus piernecitas al n i ñ o Ramóiac i to 
f e ^ e 0 ^ G o n z á l e z , inút i l a consecnen-
y B.J domicilio. Neptuno, 31, altos. 
43734 14 o 
I N S T I T U T R I C E S : se o f r e c e 
u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a ( 4 0 ) 
d e e d a d , p a r a c h a p e r o n e , p a -
r a s e ñ o r i t a s o n i ñ a s m e n o r e s ; 
o t r a de 2 2 a ñ o s , p a r a c i u d a d 
o c a m p o , $ 5 0 - $ 6 0 a! m e s . 
B é e r s a n d C o . , O ' R e i l l y 9 112. 
A - 3 0 7 0 . 
C. 7852 
quina de fraile, frente al paradero de l 
los tranvías, se venden 2,457 metros a 
SS.00 el -metro. Para informes dirig-irse I Ven 
al Apartado 546 o por te léfono al F-1167 i ño : 
43S08 15 
GAT^TiA 
que h a b í a 
aplausos. 
E l joven doctor Pedro Antonio 
Alvarez , como Secretario del Club 
Rotar lo , en nombre de é s t e d ió las 
gracias a todos por su asistencia y 
por los buenos deseos manifestados, 
felicitando al G o b e r n a d ó r y Conse-
jeros Provinc ia les por e l decidido 
apoyo ofrecido en la r e a l i z a c i ó n de 
tan beneficiosas obras. 
E l D r . Domingo Urquio la , comi-
sionado por el Club Rotar io para in-
formar acerca -del proyectado Di s -
pensario Denta l para n i ñ o s pobres. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
MSDICO D E NISQS 
Consultas de 13 a 2. Cerro. 519, Teléfono 
A-S715 1 n 
42390 U l 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades ^ BarM' 
lona y Habana. C i r u g í a j m j e n e r ^ . 
Ojos, Garganta, 
• Consultas.^ 
c ia de una parál is i s . He tenido e! alto 
! honor í le ser el masajista del üus tr í -
simo S r . Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre R v d o . P . M o r á n , as í 
i i . • . i i-» i i i en frases que demuestran sus gran 
como de d'stmEruidas personahdade<! de 
esta capital , quienes rueden f a d j b t * I l i c i t ó del sei 
informe?. Decpacho: Corrales 2. D . T . Consejeros 
M-5116. 
especialidades de 
rlz y Oídos. Rayos X 
a 4. Amistad, 60. Te^ófono ~ j , 
Clínica: San Rafael y Mazóu. ^ 
11 a. m. , u at) 
C2913 —. 
D r . A N T O N I O RIVA 
CorazOn y 
del pecho 
de 8 a lü 
Pulmones y 
exclusivamente 
a . m. Bernaza 
Enferme^ 
Cónsul»* 
32, baĵ 8 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
A N E S T E S I S T A 






i des conocimientos profesionales, s o J 
Gobernador 'y de los' 
Provinciales , se consig-
D R . J. A. VALDES ANCIANO 
\ne en el p r ó x i m o Presupuesto un eré-'; ^ r m e d a d e » nerVfo'sas'y "n. .'';ale3 
43797 10 o. 
•wnmmA-y* •"ITIMIiriWiiiflir 
Ü D I C I A 
ditu de 75 pesos mensuales para 
Catedrático Titular por oposic1^ 
fer e eH ervi sas  me¡. 
el 'Jico del Hospital -Calixto C.aK j . 
sostenimiento del citado Drspensa-1 f ^ ' ^ ^ m e d a d ^ s d e f s f i t e m ^ ñ e r v ^ 
tipo 
SE CAMBIA U H SOLAR 3333 ESQUINA 
al lado del Puente Calabazar, por un 
automóvi l Ford de arranque eléctrico 
y que se halle en buenas condiciones' 
Se toma y s,* da la demasía. Inf( 










| P A R A V E N D E R L O H O Y MISMO, R E -
i g-alo en $450 un bonito solarcito en lo 
mas alto y saludable de la Víbora (tral-
I ean algún dinero para garantizar la 
| compra) San Marianao 7*. m, entre L a w 
. ton y Arm.*;, en frente el solar 
i 438^ 14 oc. 
V E N D O U N OVERT-AND T I F O 
buenas condiciones, motor. j;omi 
tidiirai en 37") posos. Franco, 5 3, 
XiUTCPO STTTTT 
ia 
B A N C O N A C I O N A L Y E S P A Ñ O 
Aceptamos cheks de estos Bancos a 
par, en pago de solares :a planos. We-
didas ia nue se desees. Obispo SO 
A - 5 0 4 3 . M-9494. 
tOdOS £ 
43824125 14 o. 
, Compre se.'area en ÍOG Repartos Buen 
| Retiro, Alturas R í o Almendares, O i i en -
i ta i y D u r a ñ o n a . Facil idades de pago. 
¡ L . S. S a l m ó n . Obispo 50. A-5043 
i M-9494. 
43S27 . .14 o. I 
BT, V E N D E E N B?50 U I 
con sus vestiduras y fu , . , 
enseres nuevos. Informa' 
Anmrcura, 2 4, alio1^ 
43823 
S E V E N D E UNA P E ANTA. D57 
32 volts, con a cu muía doren 
chuchos y demás y una bonjba 
Mayo, motor 32 volts nu 
tro Andaluz. ¡San Lázaro, 
rrano. 
DR. A R T U R O MARTIN L A M Y ^ 
J u e z de P r i m e r a I n s t a n c i a A c c i - ¡ 
d e n t a l d e l S u r d e !a c i u d a d d e j 
í a H a b a n a . 
i Por el presente edicto se hace saber 
5 7 | q u e en los autos del juicio ejecutivo 
de i establecido por la Sociedad Cuervo y 
|a¿ ; Paffhery, en liquidación contra la Com-1 
43 | panía Azucarera Central Rey, se ha dis-' 
' puesto sacar a pública subasta, por t6r-
' mino de ocho dias los bienes embarga-1 
on dicho juicio, consistentes en los 
chos y acciones del contrato de 
loamlento de John Ooodwin, con la 
paula Azucarera Central Rey, pele-
en la ciudad de Holpruln, por an-
notano Rafael Gastón, en veinte 
o de enero d^ 1920, cuyos derechos 
artea han sido tasados pericialmen-
l:i cnutidacl de quinientos pesos 
y se ha señalado para 
t ite las dos de la tardo 
y tres del actual f.n la 
ncia de este Juzgado sito 
en ios altos de Ta casa Pasco de Martí 
numoro_quince; advirt iéndose que no se 
OamUiran proposiciones que no cubran 
las oos terceras partes del avaluó que 
para,tomar parte en Ja subasta deberán 
los l idiadores consignar previamente en 
l a m_esa del Juzgado o en el establéci -
^'nado a l efecto una 
ríij,, E l coronel J i m é n e z c o n t e s t ó 
que accef lerá gustoso pero con l a 
c o n d i c i ó n de que se haga esta peti-
c ión a principios del mes de Dic iem-
bre por ser cuando p o d r á ser aten_ 
diaa. 
E l doctor Regino de la A r e n a , 
visiblemente complacido ípor la her-
mosa y positiva labor del d ía , d i ó 
..as gracias a todos y declara t enn i -
aade el acto. i 
E l m e n ú , f u é completamente es-
p l é n d i d o . 
L u í s S i m ó n , Corresponsal 
Lúe.» y ^u íermedades ue« ¿O 
subas; De 1 a 3. ($ 20.) Pr*'00 
C7614 
d 1» 
V E R D U G O 
D E PAR1?. 
D R 
E S P E C I A L I S T A 
Estómago, intesM!?0!i , 
bo gás tr ico . Consultas de * 
y de 12 a S p. m. R ûs 
1-B T e l . A - ^ J _ _ _ _ _ _ _ ^ — pi 
TDESEÁIISTED ADELGAZAR 




Sin tomar medicina sin d d a r ^ ^ ^ 









F a l t o s de e n e r g í a , nervioso-mus-
culares, gastados por «abusos de Ve-
nus, a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
etc.; viejos sin a ñ o s , r e c o b r a r á n los 
fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s inedicamentos al interior, 
s i son d'ébiles, estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S:10, *e,n,0.s al diez p o í i S E X U A L K O C K . s e vende en las bo-
bien surt idas del mundo. Si ciento del valor ds los bienes que s ir- i ti^na ven de tipo para la subasta, sin c u v o s l V 
requisitos no serán admitidos y que'los desea determinar SU grado de D E -
autos se encuentran de manifiesto on B I L T D A D , pida a la C L I N I C A MA-
la Secretaria del actuarlo que refrenda i T B O S , Atrenal l . - lo . M A D R I D . E s p a -
sm usar por el famu-u j3 '"^'"- , ..cnanOJ J 're. m.e ha sido trauucicio al «sp vQátitV, 
acaba de ser impreso, usu-
ducir el ndmero de a libras 
C H MacDonald. Aven 





D r . F I L Í E E R T O R I V E H f ^ 
.ciallsta en. enfermedades ^ 
nstitnto de R ^ i o b - • Sana£ 
cirtad Médica. K x - i m e r n o J ^ d¿ s* cho. 
rio t í o New York >' -" ; . Keina, : y 
natorlo *'La Esperanza • T 
D r a . M A R I A 
Médicn-Cirujana de ¿t-ctic* 
Habana .y E s c u d a P r a ^ ,,,, de ^ ) 
Especialista en enfermen ¿ o ^ 
ras y paites Horas de Befug10^ 
.x i l a . :• L ; r i ' Py consulado-




por i s 
va. 
para que puedan ser examinados 
no emos i Jos que se interesen en la subasta. 
dfVmbroj i V para publicar . en un pelTiddico do 
de airo ; ««ta localidad, libro el presente en la 
SI ití(«'- Habana» a nuevo de octubre de 1922. 
l i . Se- Artui-o Martín Iiamy.—Ante mí, A . E . 
) Canosa. 
13 O • 4381U' ^ oc. 
ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
ci l j irá grat is por correo reservada-
d.imonte. E n la H a b a n a se encuen-
tra a l a venta en l a farmacia T a -
quechel, Ob^po 27 y d r o g u e r í a Sa-
rrá . 
Medicina interna, ^-spec c r ó n i c ^ a | 
43. 
TeK-fono M-1660 ind. 10 niy 
a. áer,iX 
lo. * 
D i A i ü O Dí L A Ü / i A R í M O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 2 PAGINAS VEÍNT1TRES 
P R O F E S I O N A L E S 
' / - incul tas <3 
^rgar.ta lIdos. C o n s u l t a s ^ Uarf* " ^ ^ " ' y de 2 a 3 P- ni 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . K e r n á n á e z í b á ñ e z 
Cantero. 
fonos 
E S P E C I A L I S T A DH V I A S URINA-
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
Telé - j D E P E N D I E N T E S 
. 1 A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
P R O F E S I O N A L E S 
2- 4 S v : ^ . Tel^ono 'A-4485. 
D R , P A R R A S 
S i l v anemia. Cuiación r<i ecial de 
^ ' ^ e V s ^TrafamllnTo^por ^nvecclo-
enferraeras ^ Consultas. t * J * t l 
»es y iordtas Martes y viernes, gratl 





TRATAMÍENTO i m t DE LA 
T A V A R 1 0 S 1 S . POR EL S U E -
RO ANTISIFILITICO DEL 
D R . Q U E R Y 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 v de 11 a 1. V i r . u -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C . Monte, 374. T e l . A-9545. 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
Y médico de visita de la Asociación d« 
•LJependíentes. Afecciones venéreas . Vlao 
urinarias y Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a 5. 
Obrapía, 51, altos. Teléfono A-4364. 
S E R M O N E S 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
que se p r e d i c a r á n , D , m., A~ It, S. L S O L E M N E S C U L T O S E N HONOR D E | 
Catedra l , durauto e l sesnindo I S U E X C E L S A P A T R O N A 
semestre del 
l s jcnndo 
a ñ o 1922 E l miércoles 11 del corriente a las 7 
nptnhrA 1 f> ITT nnTr.ínino ' y media de la noche Salve Solemne y 
gctUDre^LJK l l l Dominica fle mtí«, i ofrecimiento de flores a la Sant ís ima ,• 
D r . A l b e r t o S . d e B a s í a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposiciOr., J e -
fe de la Clínica de Partos de la F a - í 
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginccologrla. Consu'tas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sc\, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K . Vedado. 
Teléfono F-1862. 
33907 io GO 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11. Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 oo 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de- la 
1 Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Persevaran-
cla, 52, altos. Teléfono r-2575t. 
C5979 ¿KJ-io 
^ ^ - " ^ l e s ^ ^ y ' c o m : 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
T ^ c i d a ^ d V ^ ^ C,rilí,an5 del hospital de Emergencias 
"wpmsnte inofensivas. c " ^ " ^ ú n en ^ .del " ^ P 1 ^ Número Uso. Bspecla-
Plet^1auier:i de sus ^peHDdos^ aun | en vIag urlnarli:í, y enfermedades 
Cistocopia y cateterismo áe S i ^ ^ e ^ a r S ? diputados T>or 1n-
C U S f el i - amiento m á . clentmco^y 
el^rcás eficaz que s e ^ j i o ^ este 
| enfermos ê .han cur 
CASSDM, especialista 
^ ^ é n f ^ e d l l e s 4* la sangre, 
cifills V venéreo, 
p m.—PRADO, 
venéreas . 
los uré teres . Inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 12 a . m. j de 
í> a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 6ü. 





Ind . 12 Jl 
DRTREGUEYP-A 
del artritlsrao. Tratamiento curativo e t c ) , reumatis-
R. 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , estOma&J f Í̂AO08- Carlos I I I . 209. De 2 a 4, 
C2903 Ind 3 ab 
barros, 
e n ^ r ^ S ^ m a n t ^ No ha-1 
3.%isitas a domicilio. 
D R . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños 
Rayos "X" y electricidad médica. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-1715. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Ora l . Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente» 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
D R . L U I S R . C A C E R E S 
Médico del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
6. Virtudes, 128. Teléfono A-024J.. 
38887 4 o c 
D R . A R T U R O E . R U Í Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general» Consultas, de 9 a 
y de 2 a 4. Reina. 53, bajos. 
M. L S . D e á n 
Noviembre 1. 
dos los Santos, 
c iarlo. 
Noviembre 1 6 . — S a n C r i s t ó b a l . P . 
de la Habana , M. i . Sr . Magistral . 
- F e s t i v i d a d de T o -
M. I . Sr . Peniten-
C3145 31d-lo. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
Cirujano Dentista. Participa a sus clien-
tes haber reanudado sus labores pro-
fesionales, de 8 a. m. a 5 p m To 
mes 
Diciembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
beres. 
Diciembre 8 . — L a Inmacu lada Co^ 
c e p c i ó n , M. I . S r . Maestrescuela. 
Diciembre 3 0 . — l í Dominica df 
Adviento. M. I . Sr. L e c t o r a l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo Circu lar 
I . Sr . Magistral . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. I . Sr . Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Doimalca de 
Adviento, M. L Sr . Lec tora l . 
H a b a n a , jun io 12 do 1922. 
Virgen por los niñ s y n iñas de la Pa-
rroquia. Cantarán el himno de la Vir -
gen del Pi lar un coro de señor i tas . 
E l jueves 12, a las 7 y media a . m. 
misa de Comunión general. 
A las 9 a. m. , Misa solemne de Mi-
nistros a toda orquesta. Ocupará la 
Alberto 
sia 
Catedral de la Habana 
43255 12 oo 
VAPORES DE TRAVESIA 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A , P Z N L A Y , 118, aJ-tOS, sala, 
3 cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto de <íiada, cocina de gas. 
Llaves" en la botica de al lado. Infor-
mes, Mercaderes, 27. 
43668 15 o 
Nnv'pmhro 1Q TTT T\~J?{~t ' J Sagrada Cátedra Mons. D r . Albert 
NOV.embre 19 — I I I Dominica de Méndez, Arcediano de la Santa Iglesi 
58, M. I . Sr , Arcediano. Catedral de la Habana. 
S E A L Q U I L A ^ PISO A L T O B E L A 
casa San Miguel, número 59, compuesto 
de sala, tres habitaciones muy buenas, 
cuarto de baño, cocina de gas y demás 
i servicios, agua abundante, precio de 
reajuste. Informes en el bajo, derecha 
de la misma. 
43714 16 Oc. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de loa ser-
mones que. Dios mediante, se ban 
de predicar en la Santa Igles ia Cate-
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen-
dos los días háb i l e s . Muralla,' esquina I t9 venimos en aprobarla y la apro 
) bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
18 00 i nador Ecco . , S- P . — P o r mandato de 
i S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
40586 
42522 1 n. 
¡ T ^ A Ñ C i S C O J . D E V E L A S C O 
. ^ , „ . , del Corazñnr ¡P^Lniorea. del 
y 
De 12 a 
i;nf«r?l^a0ptelUy enfermedades^secye-
^•erviosas. r>e los días «a-4 Tel. A-6418. 
Ind 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
recuencia y corrientes. Manrique, 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
alta 
56. De 
T ^ r - T ^ ^ i l ñ l m ' J 0 S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
S A L V A D O R L A U D E R M A N I e a t e d r á t i c o de A n a t o t n ^ e - l T E s ^ 
¿/úilco de la Asociación Canaria ^ Mediana Director y Cirujano de la 
T<IéÜlC0CIfgeneral, más especialmente | ^ s a J e ^ S a l u d ^ d e l Centro^Gallego. Ha Medicina en f ^ ' ^ ^ g u i t a s de 9 a 11 
Afilia y _ v e " é n r ^ c ? t a l f n a 12. entre De-
it. m.. 





D R . P A R D O C A S T E L L 0 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, entre San Rafael y San José . Con-
sult^,<ie 3 ^ 4. Teléfono A-4410. 24731 l9 j , 
D r . N . G O M E Z DE R O S A S 
Tumores abdormna-Cirugla y partos les 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático do la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustacioues de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. Zenea, antes Neptuno, 67. Tel 
A-3843. ' 
C6347 ind. 13 ag 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengaft por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sm dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7. p. m. Monto' 
número 149, altos, entre Angeles e I n -
dio. 
39988 ig 0 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E MA-
R I A 
E l día 14. sábado 2o.. a las 8 a. m. 
habrá misa con cánticos plát ica y co-
munión general en honor de la Inma-
culada. 
43143 14 Oc. 
i-r.fí.rraedaaes Ifi i,es (es tómago, hígado, riñón, etc.) en-1 
Pi^PSíí iUS S a n V ? í iZSP&t*?, .de^señ9ra8,-. .Inyecciones en 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras. Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m. y da 
1 a 4 p. i r . Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
Tratamientos eléctricos 
A c c i o n e s Intravenosas 
Concitas de 1« * 
C7613 
3. Teléfono A-9966.^ ^ 
' D R J . A . T A B 0 A D E L A 
gestivas; <eosatf.^f'astornos en la nu-





¿be idad. B fl q 
De 2 a 4. Campanario. 
5 oc 
u p o u c u m c A 
K o S e ^ r ^ e í . ^ í T u 'SÍ: 
serio del 914 para la s í f i l i s . De 2 
a 4. 
D O C T O R l A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . L lec -
ciói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas . 
C5978 81d-lo 
O C U L I S T A S 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s t ó m a g o . Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, úlce-
ras de» estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de. 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 






D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v í a s 
por inyecciones, sin dclor. Je süs Mana, 
23 Teléfono A-1766.. 
34336 0 ' -
D R . L . G . D E J 0 N G H 
Sífilis, enfermedades de la P * ^ df la 
sanKre y venéreas . Aplica N E O S A L -
YABSAN A 53 L A X N y E C C I O N . Inyec-
ciones inlravenosaó de todas clases. x\Iu-
cha práctica, sin dolor de 10 a 11 a. m. 
y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-6o20. Re i -
na, 121, esquina a Lealtad. 
39375 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
D R . H . F E R R E R 
Í.SPECTALISTA E N E N E E R O T E D A B E S 
D E L O S OJOS, G A R G A N T A , N A R I Z 
Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. OOM-
t'ultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas. $10.00. Neptuno 32. 
altos. Teléfono A-18S5. 
C7622 30d-3 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
. £1 p r ó x i m o domingo d í a 15 de los 
corrientes t endará Íugar la solemos 
¡ b e n d i c i ó n de la bandera de la Socie-
dad por el Iltmo. S r . Obispo de la 
D i ó c e s i s , en !a Iglesia de S a n Felipe, 
a las 9 de la m a ñ a n a , antes de la 
Misa de Pontifical que ce lebrará con 
motivo de la fiesta en honor de Santa 
Teresa de J e s ú s en el Tercer Centena-
rio de su c a n o n i z a c i ó n . . 
S e r á la madrina la E x c m a . s eñora 
Condesa de Buenayista. 
Terminada la Santa Misa se proce 
, derá a la i m p o s i c i ó n de distintivos a 
k s aspirantes admitidos en la ú l t ima 
Junta General. 
Se ruega a todos los socios la m á s 
puntual asistencia. 
Y se invita por este medio a todos 
los Cató l i cos a dichos actos. 
L a Junta Directiva. 
Médico de la Casa de Beneficencia 3 
Maternidad. Especialista en las 3nfer 
medades de los n iños . Médicas y Qul^ 
rúrgricas. Consultas: De 12 a 2. Linea, sulado' 19 
entre F y G . Vedado, Te) . F-4233 
A . C . P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odou. cor,- • 
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, | 
?2.00 al mes. San Nico lás . 52. Teléfono 
A-8827. 
r — T ~ — P a r r o q u i a d e S . N i c o l á s de B a r i 
ü r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o r a a g o s a l W1 . ^ ^ qpírnn(io 
Cirujano Dentista. Do las Unlversl- 1 E1 VÍerneS 13, se&undo 
L I N E S 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
Ü R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n a e s , m á ^ 
r á p i d o s y m e j o r e s del m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
chas d e s a l i d a s , e t c . , d i r í i a n s c a 
L I T T I E & B A C A R ! S S E 
& C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l to s 
"S? A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Infanta, 52. Teléfono 4177. 
43735 A 17 oc 
S E ~ A L Q U I L A N A L T O S I N D E P E N d i e ñ -
tes. Infanta. 13. a una cuadra tranvía, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, ba-
ño, piso mosaico, escalera marmol. I n -
formes y llave: Monte. 503. Teléfono 
A-3837. Precio 45 pesos. 
43703 14 Oc. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s o a ñ o l 
"CONDE WÍFREDO" 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z . 
s a l d r á de e s te p u e r t o f i j a m e n t e e l 
d í a 31 c\f O f T I I R R F a í W h p n d o 1 515 A L Q U I L A L I N D A C A S I T A D E SA-u i d a e U l ^ l U D I X E . , a a m i l i e n a o J la ^ l e t a y dos cuartos en Aguila, 301. 
C a r g a y p a s a j e r o s p a r a : 1 Informan: Angeles, 82 o en Cárdenas. 4. 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
• J I C ' » I servicios en el barrio ^fll nuevo merca 
rec io d e l p a s a j e p a r a L a ñ a r í a s , dó, una cuadra de las dos calzadas. In 
aito-j. Araujo. 
43733 ,14 Oc. 
SU A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
José. 104. Informan: Teléfono F-1309. 
4?727 _ 14 O c . ^ 
A L Q U I L A N M U Y ^ B A B A T p S E S P L E N -
didoc altos segundo piso de esquina, 
tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
$ 6 0 . 0 0 . 
P r e c i o d e l p a s a j e p a r a los de-
m á s p u e r t o s , $ 7 3 . 8 0 . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r ig i r se a 
sus A g e n f e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e i é / c a o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilus) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta Compaiñía , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
fanta y Cerro. Calle Cruz del Padre, es-
quina Velázquez. Informan, bajos bode-
ga. 
43719 19 Oc. 
S E ~ALQUILXN LOS ALTOS NUEVOS 
y frescos de Maloja. 94. con escaleras 
de marmol, sala, saleta, comedor y 4 
grandes cuartos. L a llave en la bodega 
esquina a Manrique, precio de s i tuación. 
Informes: Teléfono F-3122. 
43755 14 Oc. 
Habana , 10 de Octubre de 1922. 
43618 15 O. 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O S . E S C O R R E O S A L E M A N E S 
A I S L A S C A N A R I A S , V I G O . S A N T A N 
D E R V HAMEUKGrO _ ^ , 
20 de noviembre * I M A N U E L O T A D U Y 
S A L I D A S P A R A M E X I C O S a n Ignacio, 72 , *ltos. Telf . A-TOOO. 
Vapor K O L S A T I A , fijamente el 30 de 
Octnbro 
Jfiag'níficoB vapores de gran tonelaje, de 
N E W Y O R K a E U R O P A 
Para más informes dirigirse a; 
H E I L B Ü T & C L A S I N G 
Apartado, 729, San Ignacio número 54. 
altos. Teléfono A-4873 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
INMEDIATO A LA U N I V 7 R S I D A D , S E 
alquilan los espléndidos bajos de la casa 
San J o s é 198 esquina a Basarrate, com-
puestos de sala y saleta divididas por 
columnas de marmolina .cuatro cuartos 
de familia, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina y calentador de gas. cuar-
to y servicio de criados con entrada 
independiente para estos y buen patio, 
También tiene garage si se desea. L a 
llave y demás condiciones en los altos. 
Teléfono 'A-6112. 
JÍ3609 _ 14 o. 
SE ALQUILA-ÉL""BAJO DE S A N L A -
zaro. 232, casi esquina a Manrique, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, dos baños, 
cocina de gas. L a llave en los altos. 
Precio. $90. Informan en San Lázaro 36, 
bajos. Teléfono A-68í)4. 
43 449 12 oc _ 
EN O MOA 28, ESQUINA A R O M A Y , 
se alquila una casa compuesta de 4 cuar-
tos, safe, y comedor, se da barata. L a 
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje \l̂ e en el 2i- su dueño: Salud. 5. a l -
43501 17 Oc. para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o_ visados por el! A t e n c i ó n . Se alquila media nave en la 
C a l z a d a de Crist ina, 12, para indus-
tria o a l m a c é n . Informes, telefono A -
6846. 
43498 13 o 
vapor 
baña, floras fijas para cada cliente, 
consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con-
btijos. Teléfono A.p78a. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Médico del HO.H-
pital Calixto García . Enfermedades de 
| los ojos, nariz, garganta y o ídos . Con-
j sultas, de 1 a 4. Monte. 386. Telé-
i fono M-2330. 
38849 5 oo 
8 Oc. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de ia Piel y Señoras.) 
Se ba trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas; de 2 a 5., Telé--
lono 1 
D R . A . V . D A U S S A 
Tuberculosis y estomago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
D R . M A N U E L L WEZ P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
Oe las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, p^lio, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curattivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G Ü E S 
Oculista del Hospital "CaUxto García" 
Consultas da 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. ^art l ju lar X-2987 
41340 ^ 23 ©O 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
de rnes. se 
celebrará n esta Parroquia la fiesta 
al 
8 a. m. estando el sermón a cargo de* 
Rvdo. Padre Juan J . Lobato. 
Se suplica la asistencia de sus devo-
tos. 
43523 12 o. 
D R . L A G É 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . De 2 
4 y a horas especiales. Teléfono 
las inyecciones intravenosas, 
rápida y supresión de la tos y fiebra. 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo. Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio de enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-6520. Reiná 121.. 
36488 8 O. 
Mejoría A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
^ visita, especialista de la "?oya<l0?' 
sa . Vías urinarias, enfermedades ae 
señoras y de la sangre. Consultas: ae 
* 6- Neptuno. 125. „ , . , „w C3051 Ind-13 ab 
gcles 
C9676 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Qnímlca Agrícola « 
Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s do abonos completos. 12 pe-
sos. A n á l i s i s de orinas. completos, 
$2.50. fían Lázaro. 294. T e l . M-1558„ 
C ^ L U S T A S 
Ind-23 d 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestulos. Consulta de í v 
Media a 10 y media a . m . , y de 1 a -J 
P- ra. Payos X . Exclusivamente para 
«' aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
"abana. 
40417 17 oo 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Telf . A-6488, 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y QmrQrgicas. 
libertad. 60. Mariel. Consultas de l 
tt 3. Te«fono larga distancia. 
C509(j Ind. lo. j l 
D r . J a c i n t o M e n é c d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
ConsuHas de 1 a 3 p. xa. Teléfono 
A-7418. Industria, 37.. 
C326i Ind-23 ab 
P O L I C L I N I C A 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5. martes, jueves y sábados . Amistad. 
34, Teléfono A-4544. 
C3453 Ind-23 a 
C í R U J A N O S D E N T I S T A S 
Solemnes fiestas centenarias de Santa 
Teresa en la Iglesia de S a n Felipe 
P K O & K A M A 
Octubre.—Día 13.—A las 9 a. m. el 
Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de Pinar del 
KIo bendecirá soiemnemente una nueva 
imágen con su altar do Santa Teresa 
cíe Jesús , costeado todo por las hijas 
de María y Santa Teresa de J e s ú s . A 
continuación Misa a toda orquesta y 
sermón. E l altar y púlpito están a car-
go de los R H . PP . Jesu í tas del Colegio 
ae Belén. A las 8 p. m. exposición del 
Sant ís imo, Rosario, Sermón. Ejercicio y 
Bendición. Predicará el M. Rdo. P. San-
tiago G. Amigó. Can. Penit. y Protono-
tano Apost. Hará la Reserva Monseñor 
Gui/To Poletti. Secretario de la Lega-
ción Apostólica. 
D í a 14.—A las 9 a. m. Misa a toda or-
questa y con sermón. Este día el púlpito 
y alií-r estarán a cargo de los R R . PP . 
Dominicos del Vedado. A las 8 p. m. 
los mismos ejercicios que el día ante-
rior y Salve Grande, oficiando de Presto 
el limo. Sr. Dr. Manuel Arteaga. Vica-
rio General y Provisor de la Dióces i s 
de la Habana. E s t a noche predicará el 
M. Ja Sr. Dr. Andrés Lago. Magistral 
de la Santa Iglesia Catedral. 
Día 15.—riesta principal 
A las 7 1-12 Misfc de Comunión General 
distribuyendo el Pan de los Angeles el 
(Exmo. y Rvdmo. Sr. Pedro Benedetti. 
Delegado Apostól ico de Cuba y Puerto 
R A0 las 9 celebrará Misa Pontifical el 
Exmo. y Rvdmo. Sr| Pedro González 
Estrada, Obispo de la Habana; y hará 
el panegírico de Santa Teresa el Exce-
lent ís imo y Rvdmo. Sr. Manuel Ruiz, 
Obispo de Pinar del Río. 
A las 5 p. m. se organizará una Mag-
na Proces ión para llevar la imágen do 
la Santa desde el Convento de San Fe-
lipe al Monasterio de Santa Teresa. Ofi-
ciará de Preste el M.I. Sr. Alberto Mén-
dez. Arcadiano de la Santa Iglesia Cate-
dral y Secretario de Cámara del Obis-
pado. A l final de la procesión ocupará 
Enfermera y Comadrona facultativa,' la Santa Cátedra el R. P. José Vicente, 
of íeca sus servicios a Clínicas y casas f Prior de los Carmelitas de la Habana. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
vapor correo ranees 
Q u í r o p e d i s t a d e f a m a , A L F A R O 
Obispo. 100. M-5367. Operaciones a $1. 
i de 8 a 11 a . m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro ni 
dolor, en callos y u ñ a s . Especialidad en 
diabét icos . A domicilio convencional 
41316 23 oc 
L U I S E . R E Y 
E l 
sa ldrá para 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
16 D E O C T U B R E 
a «las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario 
í E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
Degún distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
C A L L I S T A A D O M I C I L I O 




C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
ÉiÉNiniraHdiÉiÉii 
F R A N C I S C A R U I Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
61 la 15 D E N O V I E M B R E 
a las cuatro de la tarde-
E l vapor f rancés 
D r , A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s Suárez, 32. teléfono M-6233. Especialis-
tas para cada enfermedad. • Consultas. C I R U J A N O D E N T I S T A 
ae l^a 8 p. m. Para pouros, gratis de . ¡DECANO D E L C U E R P O E A C U L T A T 1 -
1 »• a. Cirugía Anál i s i s Corrientes y 
«ayos X . Inyecciones In íravenosas pa-
Slíills, Reumatismo. AJma. etc. (Me-
dicina en general). De 0 a 11 a. m. 
tratamiento de la Tuberculosis. L e -
wa, etc. Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándosele medicinas $1.00. 
<2664 2 n 
^ T R 7 E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
^J,6- Consultas de 2 a ' 6 . Campanario, 
numero 38. 
C5991 81d-l 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallogo. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de t a 11 a m. 
Para los señores sucios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábilea. 
Habana. 65. bajos. 
particulares. 
43395 
Chacón 26. Te l , M-5109. 
6 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L O E S 
COMABS027AS 
Muchos años de practica. Lo» úl t imos 
procedimíer'.tos c ient í f i cos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23. nú-
moro 381, e^tre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
" G I R O S D E L E T R A S -
N . C E L A I S 1 C 0 M M M Á 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo, Puerto R i c o y Anti-
llas. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
Vapor correo francés 'Flandre", el 
28 de noviembre. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo f rancés "Espagne", el 
15 de enero de 1923. 
C a p i t á n : A . G U I B L R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a Ñ que só lo se 
. . » . » i . • • , i /-< mero 3. Razón. Zulueta, 06-G, altos, 
admite en la Admin i s trac ión de L o - I 42076 15. Oc. 
Se alquilan los altos de Cristo, 22 , 
p r ó x i m o s a Mural la , con sala , come-
dor, tres cuartos y uno alto, b a ñ o y 
cocina. L a llave en los bajos. Infor-
man, M a l e c ó n , 6, altos. 
42618 13 o 
S E AXiQUIIiA E L E S P A C I O S O I . O C A I . 
de Bernaza. número 18, propip para es-
tablecimiento o a lmacén; puede verse 
en el mismo,: Condiciones: Zulueta. 36-
G. altos. 
S E AX.QTTZX.A T O D A L A H E R M O S A ca-
sa, aitos y bajos, estos propios para es-
tablecimiento, de Bernaza, número 48. 
Razón: Zuiucta 36-G, altos. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O , C A P A Z 
y ventilado tercer piso de Cárdenas, nú-
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
!a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con ' 48ü't7 
todas sus letras y con la mayor c ía 
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S E T R A S P A S A L A ACCIO» A UNOS 
alto:5 de esquina con diez habitaciones, 
punto céntrico por una pequeña regal ía 
por tener que ausentarse su dueña . 
Amistad, 49, por San Miguel. 
43511 13 Oc. 
ÍÍK~L~A"CALLB D E C A M P A N A R I O , 166, 
entre Reina y lüstrella, se alquilan unos 
alto? compuestos de gran sala, saleta, 
cuatro cuartos dormitorios, cocina y 
doble servicio. L a s llaves en los bajos. 
Para, informes: Acosta, 19. 
43528 14 Oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA N E P T U N O , 189 
buen local para establecimiento en los 
bajos y 31 habitaciones en los altos, to-
das con servicio. L a s llaves en el mismo 
local. Informet;: Riela. 5.. 
14 Oc. 
M A L E C O N , 56, H A Y DOS P I S O S B A -
JOS, se alquilan con o sin muebles y lim-
pieza. Aguiar, 72. Pulgarón. 
4:5541 13 Oc. 
; S E A L Q U I L A N 
S a n Ignacio 72. altos. T . l f . A .7906 i los c 6 m o d o s b a j o s de S a n j o s é í 8 0 t 
V A P O R E S C O R R E O S i e n t r e - E r b a í y G I T Í 0 , T ' 
. p u e s t o de s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o 
L Í N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ! h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o í n t e r -E l v a p o r 
L E 
pie.ra p a r ? 
V E R A C R U Z y T A M P 1 C 0 
e l d í a 9 de O C T U B R E , 
E l v a p o r 
Terminarán estos solemnes cultos con 
una despedida a la Santa cantada por 
la Comunidad de Hijas de Santa Teresa 
de Jesús . 
Notas: 
1. L a parte musical del Tr iduo-es tá 
a cargo de un coro de maestros, bajo 
la dirección del señor Jaime Ponsoda. 
2., L a procesión será amenizada por 
varias bandas de música. 
3. Elementos de la Universidad, de la 
Aóademia Católica de Ciencias Sociales, 
los Caballeros de Colón, los Jóvenes 
Católicos, Pages del Santís imo, laü Or-
rirnps Terceras de Carmelitas, Francis- i , 
Hijos de María, del rá tomsdo por las embarcaciones del jeros de segunda económica y tercera 
¡ s a l d r á f i j a m e n t e p a r a 
i V I G O , C O R U N A . S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
e l d í a 1 4 d e O C T U B R E . 
Estos nuevos y magní f i cos trasat lán-
N .A. V] ar„i',n*i0. Aa hr'Afaa <» i ticos han sido construidos E S P E C I A L -ota:—-bl equipaje de bodega se-j M E N T R para la cornodldad de los pasa-
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
' larga vista . Hacen pagos por cabla, 
¡Tiran letras a corta y larga vsifa sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
Médico y Cxruja.no-Dentiísta de las fa- tintes de los Estados Unidos. México 
cultades de Philadelphia, Washington,} y Europa, as í como sobre todos los 
canos v Dominicos 
Sagrado Corazón Conferencias de San lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
Vicente con las Cofradías de la Iglesia I lam^ . , n j c r-
de San Felipe y asociaciones de otras rán atracadas al muelle de o a n r r a n -
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. ¡ parr0nuias. acompañarán a la Santa en, i j . . criL 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-j la procesión. cisco, entre los do? espigones, soia-
tas de crédito giran letras a corta^ y , 4 . _ A s i s t i r á n también a la procesión I mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
elementos de los Centros Españoles , I 
D R . C . E . F I N I A N 
vI°5*sor de Optolmología de la Unl-erslda(1 de la Habana_ AgUacate, 21, 
tuul- Teléfonos A-4611. F-1178. Con-
"uas de 11 a 12 y de 2 a 4, o por con-
2«vio previo. 
D. C. y la 'Habana. (Especialidad Buco 
dentaria exclusivamente). Enc ías enfer 
mas. Caries dentaria, en todos sus gra-
dos. Extracciones y trabajos artificia-
1 les. por los métodos m á s modernos. 
' Estre l la 45. Consultas de 8 a 11 y de 
43037 ' 4 n. 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas, de cré-
dito sobre New York, Filadelfia. New 
Orleans. San Francisco Londres. Par la 
Hambureo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
A L F R E D O G . D O M Í N G U E Z 
D R . M . V i A M O N T E C U E R V O 
^ n . e t e de Rayos X y Radium. I 
«o A-»049. Prado, 33. De 1 a 4 p. 
Telé-
ind. 20 
D R , C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Bgido, número 31. 
D R . M 0 N T A Ñ 0 
D D R . A N T O N I O P I T A 
ajft 'egreso ds su viaje, es tá de nupvo 
Bi0„rente de su Instituto Médico. SEore-
», "eslnternas. Fisioterapia. San i'^á-
ConJ, ,<5- Teléfono A-G965. No v l s l ia . 
-.il25S2 Ind 2 ab 
D R . J . B , R U Í Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. m. a 5 p. m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos, por todos los siste-
mas. Industria. 109. Teléfono A-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7684 30d-5 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons^ 
tru l la con todofl les adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesEdos. E n esta ofi-
cina daremos todoa ios detal íos que 
se deseen. 
case i 
N . C E L Á I S ¥ C O M P . 
B A N Q U E R O S 
10 9 d 
clase. 
Camarotes numerados para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española . 
Precios de pasajes reducidos. 
P a r a inlormes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C . acompañando^ a í ^ C e n t V ó " ^ de la salida del buque. D e s p u é s de 
E T t a n d f r ^ hora no 8e recibirá n i n g ú n equi-,'Oficio. 22 . Te l f s ._A:5639 y M.5640. 
paje en las lanchas y los señores pa-Colonias. 
r. r.a Procesión recorrerá las si-
guientes calles: Aguiar, O'Reilly. Ber-1 sajeros por su cuenta y nesgo se en-
naza y Teniente Rey. ' c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
6 Se suplica a todas las personas . ,'al6 
que asilan a estas Fiestas, lo mismo i 
que a la Solemne Velada que _(D. F . ) . | 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
1 cilidades en el pago. Horas de consul-
! ta de 9 a 12 y de 2 a 7. A los -mplea-
Mefcedes. Espeoía l i s ta en en-j dos del comercio, horas especiales por 
'a noche. Consulado, 98, bajos, telf. M-
Yoric10y *' 
troscéni es secrotas. E x á m e n e s \ .. Examen del 6395. 
îPS los Rayos X . inyecciones del 42798 
' r l w 4 - Ratna. 103. De 12 p. m. a I — — 
telefono A-9051. 
'6i5 31 d lo-
3 r 
m . M A R I C H A L 
^ D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
fi* la^i'11110 esl,ecla! de las afecciones 
^ í e r m ^ ^ / 6 - venéreas, s í f i l i s , paitos y 
^2 en**,3 de señoras . Campanario, 
consultas, do 2 a 5. Teléf. A-8990. 
la Medalla distintivo del Cantenario. 
7" Estos distintivos o medallas con 
su lazo, pueden conseguirse en la por-
tería d3 San Felipe, a los precios si-
guientes: De Aluminio $0.20: de Plata 
«0 50: chapeadas de dro $1.20. 
g A todos los devotos de la Santa 
se suplica contribuyan con su óbolo n 
sufragar los gastos de estas Solemni-
dades. , _ . , 
9 ge ruega a las señoras que ador-
nen los balcones de las casas por donde 
ha de pasar 1^ procesión. 
Indulgencia 
Indulgencia plenaria por visitar la 
Hacen pairos por cable, (Tiran letras a ' iglesia de San Felipe cada uno de los 
corta y larga vista y can cartas do tres días del trídvo. 
crédito sobre Londres Farís , Madrid, • Jubileo Tereslano 
Barcelona. New York. New Orleans. F l - ; indulgencia plenaria por enda visita 
ladelfia y demás capitales y ciudades |n e R0 haga el día 15 de Octubre, fiesta 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro- i ¿anta Teresa, en la misma forma 
pa. j i s l como sobre tudos los pueblos, ^ jubileo de la Porcíuncula. 
( . p . ) , i i o s señores pasajeros deberán es-
ei v^em-iu ue jJepndm- J . i_ j 1 l . it J • 
ts el día 20 de Octubre, se^ provean de 1 cnbir sobre tOOOS IOS DUitOS de equipa-
H A B A N A 
c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y c a l e n -
t a d o r d e gas , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
S a n J o s é y E s c o b a r . I n f o r m a , su 
d u e ñ o , ca l l e B , n ú m e r o 7 8 , b a j o s , 
en tre 21 y 23' T e l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
V e d a d o . 
7807 6 d 10 
S E A I i Q U I E A A C A B A D A S E R E A E I -
zar importantes obras de reparación, el 
ala derecha del piso alto de la casa 
San Pedro números 24 y 26, en esta ciu-
dad, con comodidades para familia u 
oficinas. Tiene instalado un buen abas-
tecimiento de agua para los servicios 
del piso y tres habitaciones hermosas 
en la azotea, las cuales, tienen cocina 
y servicios sanitarios independin /JS. 
Para toda clase de informes, dirigirse .a 
José Bolado, San Pedro, 6. Teléfono A-
9619. 
43435 17 o 
Se alquila la nueva casa calle de Cas -
tillo n ú m e r o 1-A, frente a la iglesia 
del Pi lar , consta de sala, saleta, tres 
habitaciones y d e m á s servicios. Renta 
$60 mensuales, con fiador. L a llave en 
Monte y Castil lo. L a C a s a Fuerte, te-
l é f o n o M-3771. 
43429 13 o 
ftltACT OISORTUNIEAD. S E C E D E VN 
local en lo mejor de la Calzada de Ga-
liano. Con mercancías o sin ellas. Se 
da en proporción y con facilidades de 
pago. Paga muy poco alquiler. Negocio 
de positivos resultados. Para más in-
formes Tenienta Rey, 71 bajos. E l por-
tero. 
43441 12 oc 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. | § e aiq^iJajj ios m a g n í f i c o s altos de 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún | 45 ' Pr°Pios P ^ a familia pu-
bulto de equipaje que no lleve c l a r a - K ^ , "J1 ?A A' Sff*' ^ J ^ b i t a -
^ j i i ciones, b a ñ o intercalado, comedor, co-
mente estampado el nombre y ape- . v u-i. ; ' J • J 
M J J i ~ i v j j c m a y h a b i t a c i ó n de criados con ser-
Ihdod e su d u e ñ o y el puerto de des I . . i r i u • 
I vicios, intorman en ios bajos. 
Ind 6 o 
P K O P I O PAISA I N D U S T R I A O ALIftA-
cén. se alquila un hermoso local en Pe-
f.alver. números 109 y 111, entre F r a n -
co y Subiiana. Informa: Antonio F a n -
diñó, en Desagüe . 72, altos. 
43325 15 Oc. 
do España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósiros en cuenta C(>rrient«.. 
J . B A L C E L L S Y ( a . 
8 . E N C . 
S a n I g l a c i o , N ú m , ^ 3 
Hacen pagos i or el cable y ^-iran Jo-
tras a corta y larga vista « O r e New 
que 
4357 12 o. 
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , • S e . alquilan los altos de Aguila, 160, 
en $55, con fiador. L a llave en los 
bajos e informan en O'Rei l ly y V i -
llegas, c a f é E l P a r a í s o , de 8 1 2 a 11 
y de 3 1 ¡2 a 5. Seoane. 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
Colombia. Facultad Médica de Costa l 
Rica y Universidad de la Habana. Den- YorK. Londres. Par ís y sobre todas as 
tista del Centro Andaluz. Operaciones capitales y pueblos do EspaüG e islas 
sin dolor. Métodos modernos. oCnsul- Baleares y Car.arias. Agentes de la 
tas de 8 a 6. industria, 4. 1 Compañía de Seauros contra incendies 
1 "Royal" 1 39848 14 oo 
P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O i ^ f ú f a ^ U o X t f e 
Fiesta de la Raza y Güitos a Nuestra' 
Señora del Pilar. gara' erc- . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . A o a r í a d o 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
21 
Día 11. A las 7 p. ni. salve solemne. 
D ía 12. A las 7 112 comunión general. 
A las 9 misa cantada a toda orques-
ta con panegírico por Mons. Santiago 
A m i g ó y asistencia del Iltmo. Sr. Obis-
po de la Habana. 
So '-opartlrán hermosos íotogrn'iados 
423t:o a 
0 ' B E I I . I . Y , 79, S E A l Q U I L A N L O S al-
tos de esta casa, propios para numero-
sa familia, casa de huéspedes , modas, 
comisionistas o cualquiera otra indus-
tria Precio de acuerdo con la s i tuación 
actual, se da contrato si se desea. I n -
forman en la abaniquería . L a Compla-
ciente y L a Especial , a todas horas. 
43702 15 Oc. 
B E A L Q U I L A E L B O N I T O P S I M E 3 
piso de Cárdenas No. 62; puede verse 
en ol mismo y para tratar en Zulueta 
36 G.. altos. 
43576 19 o. 
Se alquila una espaciosa casa propia 
para a l m a c é n de tejidos o de cualquier 
otro giro, con armatostes, mesas, ins-
t a l a c i ó n e léc tr ica , etc. situada en Agui-
la entre San J o s é y Barcelona. Infor-
man en Aguila, 137, entre S a n J o s é y 
Barcelona. Telf . A-8415 . 
43319 15 o 
S E A L Q U I L A N UNOS E S P L E N D I D O S 
altos, de nueva construcción, compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
ño a la moderna, en Rayo, 77, entre I n -
dio y Sitios. No tiene rótulo en la 
puerta. 
43356 14 o 
N E P T U N O 106, P R I N C I P A L . S E A L -
quila esta fresca y ventilada casa, com-
puesta de sala, comedor, recibidor, cin-
co ha.bitaciones, dos baños y cocina. 
L a llave e informes, en los bajos. 
43578 14 o. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D i A R I O D £ JLA ü i A R i N A O c t u b r e i 2 d e 1 9 2 2 M . 9 x c 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
43534 
casa, 
V I R T U D E S 97 
alquila esta fresca y ventilada 
compuesta de sala, comedor, rcClDioot. 
cuatro habitaciones, dos baños y cocina. 
Todo moderno. La l lave en la ^oclega de 
enfrente. Informes: F e r r e t e r í a L a i^a -
ve". Neptuno 106. •, < „ 
43578 14 0-
A I . Q U I I . O IiÁ MODEENA CASA ANI-
Jrjy altos, a la brisa, mediíi cu^-
de los carros ,sala, tres grandes 
moderno. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AIIQUIIIAU LOS BAJOS DE PAU- I i,OMA DEL VEDADO, 15, NUMERO 
la, n ú m e r o 2. con m á s de seiscientos me- | 253, altos, entre JO y F , sala, antesala, 
tros cuadrados de superficie, propios | siete cuartos, comedor.' b a ñ o f ami l i a 
para a l m a c é n . Informes: Francisco R i ¡ completo, cocina, h a b i t a c i ó n y baño 
vacoba. Habana, 94. . i criados. Informan. Te ié fono F-5027 y 
4182& 12 Oc. | calle 23 n ú m e r o 262. 
_14 Oc. 
CASA CALLE 17, n ú -
0 y 12, compuesta de 
I sala, saleta, tres habitaciones, baño, co-
j mecior, cuarto y servicio para criados. 
I L a l lave en 17, n ú m e r o 482-H Precio 
, 90 nesos. In fo rman en B y 15. Te lé fono 
i F-1387. 
43184 14 Oc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ( A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
Se a lqu i l an los altos d é l a casa recnn 
construida Neptuno 352 casi esquina 
a M a z ó n con sala, rec ib idor , comedor, 
coe na, tres cuartos y b a ñ o moderno. — - — ; v p1ia-. r „ 1 
o r n a n M a l e c ó n 6, altos. L a l lave Se f*™1* ^ esquina de Puer ta Ce- ^ c 
en í r T o d e g a de San L á z a r o y M a z ó n . r r ada y F lo r i da , p r o p i a para deposi to! me! o 480-B. entre 
SE A L Q U I L A L A S02TITA CASA DE ¡ M A i t l A N A O : SE A L Q U I L A E N E L SE A L Q U I L A E O N I T A H A B I T A C I O N E M P E D R A D O , 17. SE Mi.agros y Pasaje Enrique, compuesta , mej0r punto de la poblac ión de Ma-
de j a r d í n . / portal , sala, saleta, cinco i-ianao/ un chalet situado entre las l í -
cuartos, comedor, un lujoso baño , pan-ineas del- V í d a d o , Zanja, P r í n c i p e y Ha-
"" ene sala, saleta, como-
aza, seis habitaciones. 
» ^'^.i.t^tui , un lujoso utinv/, t'w... iiea» u t i v cuciuu, 
t ry cocina de pas, con calentador para [Vána Central. Tie 
toya la casa, cuarto y servicio de cria- , ¿or , cocina, terrs 
19 o. y se venden los enseres. I n f o r m a n de 
, PRINCIPAL, SE u n a bodega. I n f o r m a n en frente . T e l f . 
A - 0 2 3 2 . 
43148 12 o 
~ ¡ Se a lqu i l a la cesa calle J N o . 1 , con 
j a r d í n , po r t a l , sala, cua t ro cuartos y 
LOO, f i ador o 
P K I M E K PISO DS 
Concordia 177 A entre Soledad y Aram-
buro, casa moderna, sala, saleta, come-
dor cinco habitaciones, baño interca-
lado y servicio independiante para cria-
dos, muy fresco, agua corriente en to-
das las habitaciones, muy abundante. 
Informan en "La Moda", Gallano y Nep-
tuno. Te léfono A-4454. La llave en los 
bajos. Mueblarla. 
43397 12 0-
SE A L Q U I L A 
L a nueva casa de la cal le de Cast i - j cocina y b a ñ o . Renta 
fio, n ú m e r o 1-A, frente a la iglesia I fon<i0í í n f o r m a n en O ' R e i l l y / l í , , T e l é 
del P i lar . Consta de sala, saleta co r r í -1 fono M - 9 1 1 0 . De 10 a 12 y de 3 a 5. 
da, tres grandes habitaciones, cocinpJ 43223 ^ 16 6. 
V buenos servicios sanitar ios. A l q ü i - ' CALLE 25 ENTRE E Y D NO. 264, SE 
•aiquila en la parte m á s a l ta y fresca 
del Vedado, una casa compuesta de Sa- , 
la, comedor, seis cuartos, doble servicio j 
sanitario, uno de Garage para una má-
auina. $135.00 mensual y fiador. I n f o r - ! 
me en la misma. 
42S7S 1 4 O. j 
Calzada N o . 33 entre J y K se a lqu i l a 
en $125 .00 , f i a d o r o f o n d o . I n f o r m a n 
en l a Bodega de J y Calzada , a l l í la 
ido, garage y cuartp nara el chauf lcur . 
La llave en la bodega Informes en el 
Te léfono M-76G4 
. 435S0 . 12 o. 
A L Q U I L O G R A N C H A L E T E N L O MAS 
sano do la Víbora, Buenaventura, es-
quina a Lolores, a dos cuadras de la 
, Calzada, compuesto de portal , dos terra-
I zas, sala, saleta, g a l e r í a cuarto de ba-
ño, comedor, seis cuartos, garage y pa-
l io , akiui ler rebajado, í>0 pesos. I n f o r -
ma- Llano. . Prado, 109. Te lé fono A -
4 ü 3 y. 
43487 17 Oc. 
dos servicios sanitarios modernos; por-
ta l ^orrido, garage y t 
comodidades. Agua propia y potable. Pa-
t io con jardines y á r b o l e s frutales. 
In fo rman : Campanario, 119, Habana. 
63661 17 o 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A B O N I T A 
cásá en el mejor punto de Marlahao, 
con toda clase de comodidades. A l q u i -
ler, 100 pesos. Informes, Campanario, 
119. / • 
43660 17 o 
en casa matr imonio sin n iños a m a t r i -
monio igual , SáRora o caballero solo, 
con esp léndido baño , que siempre tiene 
abundante ngua, telefono y luz e léc t r i -
ca cerca de todos los carri tos. In for -
man por el Te lé fono AA-9150 y perso-
of ioina 
taciones 
clase d3 nalmcnte J e s ú s M a r í a 35. 
43885 13 o ^ 





cuartos, baño intercalado 
agua caliente, comedor, cuarto de cria 
dos y servicio. A. Caos, M-12o8 y S 
4187. Empedrado, 30. 
4S:-GS 1 -_0 ._ ' l e r t $60 con f iador . L a l lave en L a I l 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO D ? ^ y 
4 1 9 5 0 20 oc 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos grandes, propios para a l m a c é n y de-
.pósito, en la calle Santa Clara, entre 
Cuba y San Ignacio. In fo rman en L a 
bodega Je San Ignacio, n ú m e r o 92. 
42957 13 Oc. 
SE A L Q U I L A O SE V E N D E L A CASA 
Santos Snárez , 87, entre Flores y Serra-
no: Se compone de portal , garage, sala, 
rocibidor, tres cuartos, cuarto sanitario 
comedor, cocina, cuarto de criados e 
inodoro. In forman Serrano, 32, Reparto 
Santos Suáruz . 
43437 15 o 
ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
•noderna cons t rucc ión Miguel Flguc-
esquina a Milagros a una cuadra 
t r a n v í a de Santos Suárez , Parque 
por ta l 
SE A L Q U I L A E N E í . R E P A R T O L A 
Sierra, el moderno chalet situado en la 
calle Primera, entre las de Cuatro y 
Seis inter iormente decorado; tiene sa-
la, ha l l , comedor, cinco dormitorios para 
fami l ia , dos cuartos de criados, doble 
servicio sanitario, garage, etc. con todo 
el confort mode rnó . Su d u e ñ o : O'Reil ly 
52. Departamento, 305. Te lé fonos M -
3718. F -v - ' - l l . Su precio noventa pesos 
mensuales. 
43713 17 Oc. 
Se a l q u ü a dos Bungalows de l a d r i l l o 
icio-1 que t ienen p o r t a l , cuat ro habi taciones. 
EN REINA 49, SE ALQUIJ 
des habitaciones con vista 
hay agua en abundancia. 
4"3502 
SE-ALQUILA UNA HABITACION PA-
ra oficina, perfectamente amueblada, 
con mesa para dibujo. In fo rman E d i f i -
cio Quiñones , 324, t i l é f o n o 
Puede verse. 
43473 
y criado, l ^ ^ o f ^ ^ 
" B I A R R i T p ^ ^ é t 
I • huéspedes f * 
: a y d e m á s s ' ^ V 
•lia f r ía y c-íiiV„tlc;os.-iSS 
.mados 
>ual 
1 com7doernte- S' 
e jorab íe , eficiente ser' i o Traio 
t r ia , 124, altso 
A-4131. s s ALQUILA U N A H A E I Í l u ^ -
amplia con lavabo de arT,**?10» 
ALOUILA UNA HABITACION 
onio sin n iños . 
A 
en 
hombre solo, es casa de famn^^Ufe' 
.sos m e n s u a l . H o r n a z a . 39 « 2 5 h, 
t ín J i m é n e z . ''• altos. AJf 
43096 gui 
12 Oc, 
SE ALQUILA LA HERMOSA P L A N T A 
baia de la casa Monserrate 5. frente al 
Palacio Presidencial. Ti-me puertas me-
t á l i c a s y e s t á preparada para es tablec í - , de Novo 
miento. L a llave en los a l tos . Informan 1. 4*3017 
Teléfono A-435S, altos de la d r o g u e r í a | .. 
S a r r á á . 
43378 14 < 
SE A L Q U I L A U N L O C A L E N L A CA-
lle Estrel la , n ú m e r o 199, a una cuadra 
de Carlos I I I . todo Ge azotea. 450 me- j 
tros superficie con un s ó t a n o o d e m á s ] 
de 112 metros . Informes: C a r p i n t e r í a ] 
P e ñ a l v e r y A r b o l Seco. 
13 O c 
í l ave y en el T e l é f o n o M - 9 1 1 0 . 
43223 , 16 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina altos, con hermosa vis ta 
al mar, la m á s fresca de la Habana, i 
sala, comedor, tres grandes habitacio-1 
nes, cocina y d e m á s servicio completo. ! 
Narciso' López No. 2 y 4 antes Enna, 1 
frente al Muelle de Caba l le r ía . I n f o r - ' 
ma el encargado. 
43363 12 o. I 
E S P L E N D I D O S A L T D 5 | 
Se dan en alquiler los hermosos y ven-
tilados altos «1$ M a r q u é s González 60 H \ 
entre Sitios y Maloja, con sala, saleta l 
corrida, cuatro cuartos, otro m á s en la . 
azotea, lujoso cuarto de baño interme- ] 
dio y d e m á s comodidades. Escalera de,' 
m á r m o l y techos de cielo raso. Alqui-1 
ler mensual rebajado $100.0U. Oaran- | 
l í a : dos meses. En la misma hay quien, 
la e n s e ñ e . Toque la puerta . Informan j 
en Maloja 199 B, entre M a r q u é s Gonzá- , 
lez y Oquendo, h a b i t a c i ó n No . 2. , i 
41720-21 rü-P.; i 
BE A L Q U I L A , CONCLUIDAS L A S RE-
paraciones hechas en Sel 64, casi esqui-; 
na a Compostela en un gran local para 
una indus t r ia o establecimiento como 
Sas t r e r í a , Casa de Modas, Sombre re r í a , 
local precioso para todo. Véala de 11 a 
3, todos los d í a s . La l lave en la bodega. 
In forma su dueño San Miguel 86, altos, 
Te léfono A-0954. 
43226 16 o.__ I 
SE A L Q U I L A N LOS DOS MODERNOS 1 
altos de la casa calle Mazón y Va l le 
compuej to í ; de 4 habitaciones, sala, cuar-
to baño y cocina en Ciada piso. L a lla-
ve en los bajos. I n fo rman : Mercaderes 
n ú m e r o 31 . Te lé fono A-üul t í . 
43i04 16 Oc. 
SE A L Q U I L A N LOS PRESOOS M o -
dorros altos de San L á z a r o 296. entre 
Escobar y Lealtad, compuesto de sala, 
recinidor, tre? habitaciones, baño, co-
medor, cocina y servicio de criados. L a 
l lave e informan en Trocadero, 89 a l 
93, edificio de Bohemia. 
43508 12 Oc. 
SE ALQUILA CASA DE PASEO, NU-
mero 25, Vedado, compuesta de dos 
plantas, siete habitaciones y ^demás 
servicios. In fo rman : Mercaderes, n ú m e -
ro 31. Te léfono A-6516. 
43104 16 Oc. 
Se a 'qu i la l a casa calle ¡ N o . 19, entre 
Calzada y L í n e a , con j a r d í n , p o r t a l , 
cala, saleta, b ib l io t eca , c inco cuartos. 
con todos los accesorios mo-
cibidor, terraza, escalera, pr in-
nármol , comedor, cocina, cuar-
:riados, inodoro independiente 
j a r d í n muy amplio y garage 
I n f o r m a r á n en Las Ga le r í a s , O'Reil lv ( 
y Compostela. Teléfono A-6762. L a 1 
ve en la bodega de 
43549 
lavadero, 
EN T E N I E N T E REY, 104, SE ALQUI-
la una hermosa hab i t ac ión con todas 
las comodidades y agua abundante, a 
hombres solos. Su precio $12. Frente al 
mismo diario. 
43409 12 _o_ , a l l{ i ^ 
MUY j 1 P«sr 
lan en 4310 
I í e s a iüe . 72, "entre F r á n c o _ y Sublrana, ; © B R A P I A , 96-93. SE A L O U i r l T , - ^ ! 
i u u í s u n a s Habitaciones con S * * ^ 
HERMOSAS HABITACIONES. 
DESAHUCIOS. COBROS DJWT ^ -
gestiones en sanidad v otrn» 1 
r ec ib i r á usted K\ se inscriba „ene f i á | 
ciad en la Consuhorfa j j - ^ o 
merciantes, establecida en T> de M 
; lé fonos A-0362 y Á-80 n T'0', 37. ^ í 
> .sub-iri-end....oves deben estar indo8 -l 






Lea ¡scobar, compuesto de sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño , come-
elor al fondo, cocina, servicio de criados 
y una hab i t ac ión en el só t ano . La l l a -
ve o Informan en Trocadero, 89 al 93, 
edificio de Bohemia. 
43507 12 Oc. 
Á L O U I L O " U Ñ A PRECIOSA C A S I T A 
planta baja con una h a b i t a c i ó n alta, pre-
cio 60 pesos, en Sitios, 145 y en la bo-
dega la llave. 
43492 12 Oc. 
A N I M A S , N o . 9 0 ~ 
Se alquila el primer y segundo pisos 
en $125 y 110 respectivamente, com-
puestos de sala, saleta, cinco cuartos y 
dobles servicios. Las llaves en los ba-
jos. David rPolhamus. A-3695. 
43jB(; 14 oc 
SE A L Q U I L A N ^SAGNIPICOS PISOS 
en la regia casa Animas, 150, con to-
das las comodidades, para f ami l i a de 
gusto. Esta casa tiene departamentos 
desde $125 hasta $100 todos modernos 
y cómodos, abundante ascua y e s t á s i -
tuada entre Escobar y Gervasio. 
SE ALQUILA LA CASA SAN PRAN-
cisco, 48, Víbora, entre San L á z a r o y 
Buenaventura. Se compone de por ta l , 
saín, saleta, dos cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave en el 50. I n fo rman en 
Gertrudis, 20, te lé fono I-33S7. 
' 43475 13 o 
EN MARÍAÑÁO. SE ALQUILA LA 
hermosa y cómoda casa Luisa Quijano, 
n ú m e r o 32 enquiña a San Juan, com-
.. . . . , . . puesta de portal , sala, comedor, cuatro 
mina , c é r v i d o s de cnadOS, garage, cuartos baño -n térca lado, cocina, pan-
t ry . curato y- servicio sanitario para 
criados y garage. La l lave ' en el 34 y 
gall ineros, j r r d ' n e s a l costado, m u y P.arí n fp rme i en san Celestino, 2. Ma 
fresca y c ó m o d a . Renta $ 2 0 0 . 0 0 a l 
mes. F i ado r o fcn'Jo. I n f o r m a n : Te'e- SE ALQUILA LA CASA CORREA 52 
fono M - 9 1 1 0 . O 'Re i l l y N o . 1 1 , a l to 
43326 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
la azotea de. hotel Habana, propia para 
hombres soles o mat r imonio sin n iños , 
piso de mosaico, quince pesos con luz 
al mes. 
43262 13 Oc. 
una g ran ga lena , garage, coema y 
b a ñ o de f a m i l i a y u n g r a n te r reno , 
fo rmando Parque I n g l é s delante de í a 
casa e s t á rodeado ¿ e las mejores re-
sidencias como los chalets de Ba r r a -
q u é y el de Bar loo . Tiene t raspat io . | AGUÍAR-36. SE ALQUILA UN DEPAR-
A v e n i d a S é p t i m a entre l a entrada de 
Columbla y l a calle P r imera . I n f o r -
m a n en l a misma. $50 .00 de a lqui ler . 
Si toncan los dos jun tos , m á s baratos. 
43627 
' • u* ,oda ]a nochT" J 
iciaaes, la mejor (U i e ¡ti-
lamento para fami l i f i aunque m á s pr 
pió para oficina o depós i to . In forma 
en el mismo. Telefono A-5398. 
42781 14 
SESORES COMISIONISTAS. LES 
SE A L Q U I L A U N B U E N ~ f r í ^ — — 
esquina propio para e s t abb lec i r^41^»! 
Concepción y Buena Ventura Tle?t0 e* 
A-0 ,se da contrato. *" . T ^ f o ^ 
AL- ! H O T E L " C U B A M O D E R N ^ T 
3 ALQUILAN LOS MODERNOS Y i cuar :o criados, dos b a ñ o s para fa 
scos bajos de Malecón, 29u, entre , . , . , 
miha , servicios de cr iados, garage 
cuar to chauf feur , comedor, despensa. 
r í an 
4Ü 13 Oc. 
43223 16 o. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
Tiene j a rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, patio, traspatio, servicios sani-
tarios, techos de cialo raso. L a llave 
en el No. 54. In forman en Bernaza 6. 
Teléfono No. A-6363. 
43202 14 o. 
l o r a y a n o 
le-
V E D A D O 
EB A L Q U I L A N LOS BAJOS DE MER-
ced, 90, con sala, antesala, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, baño , ídem de cria-
do, cocina do gas, acabada de pintar, 
puede verse ds 9 a 10 a. m . In fo rman: 
Campanario, 164. 
43282 13 Oc. 
1 V E D A D O . C A L L E 27, E S Q U I N A 8, SE 
SE A L Q U I L ñ . N LOS A M P L I O S Y V E N - , a lqui la el hernioso chalet, compuesto 
filados bajos de Escobar, 1G2. entre l i e i - ( de sala, comedor, recibidor, cuarto de 
na y Salud. 150 pesos. La llave en la ¡ criado, cocina, pantry. garage, en la 
misma, otros informes: Teléfono F- ' planta alta cuatro habitaciones, rec ibi -
5520. ^ I dor, baño, etc. Tiene mucho terreno. L a 
43294 17 Oc. ¡ l lave a l lado, pregunte por F e r n á n d e z . 
I n f o r m a n : M-7945. 
SE ALQUILA LA CASA CHALET DE 
alto y bajo, t ambién se a lqui lan separa-
dos los pisos, calle Vi l lanueva, entre 
Municipio y Rodr íguez , en el bajo hay 
capacidad para a l m a c é n o garage, y 
gran cuarto y d e m á s servicios. Ls to se 
alquila en t re in ta y cinco pesos. 
K l alto es moderno, bien decorado con 
escalera de marmol , gran sala, dos cuar-
tos grandes, cocina y b a ñ o completo, se 
a lqui la an 55 pesos a un solo inqui l ino, 
se da en 85 pesos. La l lave en la bode-
ga de la esquin*. Informes: Bar A m é -
r i ca . Animas, entre Zulueta y Monse-
r ra te . Te léfono M-3386. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A A V E -
nida de Porvenir i . Víbora , con por ta l , 
l i a , comedor, trps cuartos, cuarto de 
baño y servicio para criados. L a l lave 
en la bodega de Concepción y Porvenir . 
Informes Suá rez 8, altos. T e l . A-6330. 
Alqu i le r moderado. 
43208 12 
13 o. 
BAJOS DE CASA, ESQUINA CUBA, 
109, plazoleta E s p í r i t u Santo, propios, 
para bodega y al mismo tiempo para 
mercado de f ru tas ; viandas, etc.. en el 
por ta l . L a l lave en los' altos. Informes: 
General Lee, n ú m a r e 11, paradero de 
JVIarianao. 
434!!!i 
A TRES CUADRAS D E L H O T E L A L -
mendares. Avenida 10 entre 6 y 7,, se 
alqui la un bonito chalet en $60.00. 
Amueblado precio convencional, j a rd ín , 
portal , sala, cuatro grandes habitacio-
nes, comedor y cocina, entrada para ga-
raje y si se necesita se hacen en ocho 
d ías , mucho patio y agua abundante. 
L a l lave enfrente. Te lé fono M-6591. 
43062 13 c. 
quilamos un local propio para oficina y E n esta acreditada CaCI Kav L i . 
depositar hasta ??50,0ü0 de m e r c a d e r í a , ! . i j • ^ "abita 
siendo tejidos en paños , cabe más . Se : Clones COH lOÚO SQI'MICÍO aff'ja TA • 
cede en $35.00. Dos meses en fondo. 1. L - „ f ' „ „ „ i - ' ^ , V^f in 
Compostela 115 al lado del a l m a c é n de 116» DANOS "10̂  j r Calientes, d i 
oáños . 
42860 14 O. 
$25 
H O T E L " R O M A 
• $ 5 0 por mes. Cuatro Caminos T«it 
! M - 3 5 6 9 y M . 3 2 5 9 . 
Este hermpso y ant iguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corr iente . Su 
propietario, J o a q u í n Soca r r á s , ofrece a 
las famil ias estables el hospedaje m á s 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hote l Roma. A-1690,¡ 
V E D A D O . EO PESOS, HERMOSOS A L -
tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, t v l e r í a de per-
sianas, comedor, cuarto y servicios de l 
criados. Coa o sin garage. Esto es | 
ganga. 27 n ú m e r o 437, entre 6 y 8, 
In forman en los bajos. 
43654 19 o 
Se a lqu i l a una casa en l a calle de 
Enamorados entre Durege y Serrano, 
n ú m e r o 72 . Consta de p o r t a l , sala, 
saleta, cuat ro habitaciones, b a ñ o i n -
I terca lado, comedor a l f o n d o , g a l e r í a , | SE ALQUILAN "MAGNIFICAS HABÍ 
¡ se rv i c io de criados, garage y cuar to 
' alto para el chauffeur . I n f o r m a n en 
| SE V E N D E O^SE A L Q U I L A E N CUE-
to y Compromiso, L u y a n ó , chalet aca-
bado de fabricar, con lujoso b a ñ o y de-
, corado. Garage, cuatro habitaciones, 
cuarto y servicio de criados. I n f o r -
I man: Amargura 55, a l tos . Te lé fono M -
4582. 
I 43242 ^ , 12 Oc.__ 
i ¿ Q U I E R E N USTEDES E S T R E N A R 
l unos hermosos altos véa los y se con-
, vence rán , acaban de construirse, se dan 
; baratos a fami l i a decente son de es-
quina. Princesa, 3, esquina a San L u i s , 
, sala, recibido.-, 4 cuartos, comedor, ba-
, ño intermedio, cocina, servicio criados, 
! cince balcones a dos calles. L lave en 
í frente, t ra to con su d u e ñ o . Composte-
' la,' n ú m e r o 115 . 
I 42859 14 Oc. 
,SB A L Q U I L A O V E N D E U N C H A L E T 
' r e c i é n construido, situado en el mejor 
! punto del Reparto Al tu ras del Río A l -
imendares, frente a la escalera que con-
-, 1 duce al Gran Parque. Consta de j a r d í n . 
Quinta Avenida. 
"Romotel" . 
Cable T e l é g r a f o ¡ 
N U E V A CASA PARA PAatXLlAs 
bitaciones frescas, lujosamenU ^ 
bladas. con amia corriente alta^ t ^ 
jas. con servicio de ropa V criarle av 
alquilan a personas de moraHda<??'JI 
o sin comida, precios de reaiust» Wi 
ños y todo confqrt . Manrique 199 a' 
(re Reina y Salud. ' L¿*> «n-
41374 „ 
23 oc 
Se a lqu i la amueblado u n piso a l t o de; 43690 
Precio 150 pesos. 
16 Oc. 
Teniente Rey, 5 7 , po r m ó d i c o precio, SE ALQUILA, 
te »/» i i IA-7 C, esquina a 21. 
Informes , M u r a l l a , 107 . 
42799 19 c 
N U M E R O 190, C A L L E 
frescos e sp lénd idos a l -
tos con gran sala, comedor, doble ser-
vicio y todas comodidades modernas. 
I n f o r m a r á 188, calle C. 
Se a lqu i l an los a l tos de Neptuno 127, ~4;57-4 21-0c _ _ 
. T . . i L j j f U ' SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E C 202 
esquina a L e a í t a d , acapadOS de r a b n - entre ^ y -¿í. Tiene sala, comedor, tros 
Car. Informes en l03 mismos. | cuartos y uno de criados; patio con ¿ r -
42873 1 2 o 
boles. L a llave en el t ren de lavado de 
Durege, 15, esquina a Santos S u á -
rez. • 
V I B O R A . A L Q U I L O CASA SAN M A -
riano. 121, entre Armas y Porvenir , sa-
la, saleta, dos habitaciones, cocina, só -
tano, servicios sanitarios. L lave en el 
n ú m e r o 123. Dueño , Indio , 4, altos. Se 
da barata. 
43684 , . 16 o 
EN L O " M A S A L T O DE L A VIBORA^ 
se a lqui la una casa inter ior , con cinco 
habitaciones, estensa y servicio, gana 
40 pesos. Delicias, 41 entre Luz y Poci-
to. 
43697 19 Oc. 
taciones grandes, ventiladas e indepen 
dientes con alumbrado e léc t r ico , agua 
en abundancia. Calle Durege, entre Co-
rrea y Santa Irene. Precios reducidos. 
41298 13 Oc. 
portal , sala, comedor, tres cuartos, gran 
baño, cocina, cuarto y b a ñ o de criados j 
v gran garage. In forman en el mismo 
o en los t e l é fonos A-9SS5 y F-1397. i 
43051 15 o. i 
POK A U S E N T A R S E , A L Q U I L O U N | 
chaiet en 90 pesos de dos plantas en la | 
ca l l^ Almendares, esquina a San Faus- ! 
t ino. Marianao, tiene en la planta baja 
j a r d í n , portal , s.ala, saleta, recibidor, 
cuarto de baño, cocina y cuarto de cr ia-
dos, en la planta alta, seis cuartos dor-
mitor ios , dos cuartos de b a ñ o y dos te-
rrazas, con garage de dos plantas, la 
planta baja para guardar a u t o m ó v i l e s 
y la plaVita a l ta con tres cuartos, baño 
cocina y servicios sanitarios para cr ia-
dos, no fa l t a nunca el agua, pues tiene 
dos tanques que los l lenan una bomba 
e léc t r i ca . Informes: Te lé fono 0-1-7216. 
42958 15 Oc. 
" E L O R i E N T A L " 
Teniente Key y Zulueta . «"e alquilan 
haoitacones amuebladas, amplias y có-
mod.as, con vista a la calle. A precios 
razor,abl3S. 
42951 30 Oc. 
V E D A D O . SE ALQUILAN Ui:0S HEa 
mosos altos, a la brjsa, con sala han 
comedor corrido, 0 cuartos v sprvit ' 
doble, en la calle 16 número 156 en?0 
15 y 17. Tiene garage. Informan'en ln! 
i ¡ ba jos . ' • 
Vi l legas 2 1 esouina a Empedrado . Se - — . —20_o 
, L i - i " • k l J 533 AI-QUILA UNA HERMOSA Y VE» 
a l q m l a n habitaciones amuebladas en tiiada hab i t ac ión con luz a señora s i 
casa moderna , con lavabos de agua T V ¡ á 
c e m e n t e , luz , esmerada l impieza , t e - 43o20 
lefono, buen b a ñ o , casa de m o r a l i d a d . 
Presios de s i t u a c i ó n . 
4^52 17 O. 
PROPIA P A R A O F I C I N A . A L M A C E N 
o fami l ia . Se alqui la la planta baja de 
la casa Aguiar , 68, entre Empedrado y 
Tejadil lo, a media cuadra del parque de 
San Juan de Dios; tiene sala, ante sa-
la, comedor, nueve habitaciones y doble 
b a ñ o . Se puede ver a todas horas. I n -
ci6naNo. I8nfórman: Zulueta 71' hab i t a - i L o c a l pa ra establecimiento. Se a l q u i 
43615 ' 13 o. 
EN LO 'MAS ALTO DE LA VIBORA, 
se alqui la la casa de dos plantas, calle 
de Luz n ú m e r o 2, los bajos, sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, los a l -
tos sala, saleta, comedor, terraza, siete 
cuartos. In forman en los mismos de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p . m . Te l é fono 
A-2007. 
43173 , 12 Oc. 
S E A L Q U I L A E N $ 6 0 " 
L a casa situada en Santa Irene, n ú -
mero 52-A. Informan en Monte, 377, fe-
r r e t e r í a de Joaris t i y L a n z a g ó r t a . Te-
léfono A-7611 y A-0259. 
43122 16 Oc. 
juaaMJWUMMiMMiuiiiwi» HHMIBI  • i i n m m — — t 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
una hermosa h a b i t a c i ó n con v is ta a l a ' 
calle, a matr imonio honorable o dos 
caballeros respetables. Se cambian r e - , 
ferencias. San L á z a r o , 102, altos. 
43671 14 o 
lo u n í o c a l para establecimiento, s i - ^ ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
«-•r. . - r n - r T ^ n _ _ _ „ „ „ , „ i V . i i i ¥ ^ i i s/f ¡ ¿ e l a c a s a caue Tamarindo 16 y 18. sala 
^ r r , Q T ^ , T~, , ' t uado en la calzada de J e s ú s de l M o n - | saleta y tres y cuatro cuartos, todo mo 
SALA INDEPENDIENTE CON LUZ V 
t e lé fono , se le p o n d r á una reja de en-
trada a la calle, t a m b i é n alquilo una 
h a b i t a c i ó n i n t e r i o r . R a z ó n la propieta-
r i a . Vir tudes, 125. 
43706 14 Oc. 
No 
dos 
26 entre J y K, en 
plantas, la baja se 
el Vedado, de 
compona de: te, 175, entre el Puente de A g u a D u l - | 
E N CASA PARTRICULAR SE ALQUI-
la a uno o dos caballeros una habita-
derno, ?„ media cuadra de la Calzada de | ción grande amueblada, muy fresca, con 
forman en, Prado. 43. Teléfono A-6023. sa, pantry, cocina, dos cuartos de cr ia-
42427 17 Oc. | tíos con su correspondiente servicio sani-
tar io y baño, garagj y gran pat io; y 
la a l ta de: terraza, recibidor, seis habi-
taciones y dos cuartos de baño. In fo r -
ma: R a m ó n Ecay en The Royal Pank 
of añada . Aguiar 75, de 9 a 11'y de 1 a 
5 y en Milagros 37 en la V íbo ra do 8 a 
9 1|2 de la noche. 
43626 14 o. 
j a rd ín , portal , ves t íbu lo , sala, ante-sala, I „ i i iV!„r, ;^:^;« ' T ; ^ ^ 
o sa lón de comer, dos cuartos, despen-| CC y l a Caüe de M u n i c i p i o . l l e n e 
J e s ú s del Monte 
43280 13 Oc. 
Se a lqu i la el piso p r i n c i p a l o pr imer 
piso al to de la casa si tuada en Con-
cordia , 64 , entre Perseverancia y 
Lea l t ad , compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor , b a ñ o e s p í e n - , 
J . J . j * . f , SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
d ldo , CGCina de gas, pan t ry , cuar to d3 aitf.s de la casa, calle Once entre J y K , 
criados con c é r v i d o independiente. \ Miihñüa. de construir con m a g n í f i c a s co-
- , . t f * ' i""didad3s, cuatro grandes cuartos, dos 
r u e d e verse a todas h r ra s . i n r o r m a n baños , portal , han, y dos cuartos en ia 
c „ i ' „ , .„ O/IQ ; azotea, cocina y pantry. Precio suma-
en OZJÍ L á z a r o , OO», aíIOS. I mente módico. In forman en los bajos o 
r.iií=rta<t m<>fálVa« v p s t á si tuado en 5313 A ^ Q 1 " 3 ^ CASA SAN L A Z A R O , 
puertas metaucas y e s í a suuaao en 6, A entre (Vmcepcin y Dolores, v í b o r a , 
u n lugar m u y comerc ia l . L a l lave e 
informes en los altos. 4 3 6 3 9 17 o 
42131 oc 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PO-
mento, letra C, con sala, saleta, come-
dor, tres cuartos y baño moderno. Para 
informes: Francisco Rivacoba. Habana, 
94. Te léfono A-8777. 
41830 12 Oc. 
en el P-2289. Alejandro Texidor. Calle 
N esquina a 19, Vedado. 
43634 15 o. 
O F O R T U N I D A D . SE A L Q U I L A N LOS 
esp lénd idos altos de R o d r í g u e z y Gua-
sabacoa, ( L u y a n ó ) compuestos de sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Precio 
muy barato. L a l lave en la bodega y , 
para m á s informes su dueñQ^ Egido, 22, el café 
ÍI, precio reajustado cuatro cuartos, sa-
la y saleta, baño y cocina de gas. I n -
forman Monte 5, s añor Gómez. L a l l a -
ve en la esquina. 
_ 43357 12 o 
REPARTO MENDOZA. . VIBORA^ SE 
alqui lan los altos del café Capitolio, 
por Cortina, 3 cuartos, cuarto de cr ia-
dos, portal , z aguán , sala, recibidor, co-
medor y hermoso b a ñ o . I n fo rman en 
balcón a la calle, b a ñ o f r ío y calient, 
Teléfono, luz y ropas de cama, precio 
muy barato. R a z ó n . Inquis idor 28, ^Itos, 
ontre Luz y Acosta. 
4?,614 18 o. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e o o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d c i d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a i , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i sos , d o b í s s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s , i n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
S E N E C E S I T A N 
m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 ind.- 1M 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha españo la , rec ién llegada, de criada 
de mano. Informan en Compostela^ 75. 
43641 __14_J:)-
¿EF.EA"COLOCARSE UNA SEÑOBA it 
n ie tüana edad, de criada de mano o ma-
nejadora hace poco tiempo que llegó di • 
Kspaña , vive en Aguacate, 45. Teléfono 
43692 ^ . 
SE SOLITA UNA CBIADA DE MAKO 
liara l impiar habitaciones y que sepa 
coser. Deba tener referencias. No duer-
me en la colocación. 10 esquina a K, 
Vedado, doctor Bosque. 
436SI 1' 0, 
¡EN AVENIDA DE ACOSTA, 18, VISO-
ra, S3 necesita una criada peninsular. 
Buen sueldo. 
430 73 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE Mi-
no, Prado, 38, bajos, entre Genios y 
Refugio. 
. 43650 14 ° 
SE ALQUILA 
mentos de dos 
17 o 
C H A L E T V E D A D O 
A l q u i l o c h a l e t m o d e r n o , c a l l e 1 1 
e n t r e 4 y 6, p r ó x i m o a d e s o c u p a r -
Ile Subi rana 14, a una cuadra de líos «* , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , b i -
carros de Carlos Í ! I , compuesta de ca- b l i o t e c a , t o i l e t , c e n a d o r , a l t o s , r e -
fe ^ ^ ^ ¿ ! í í ^ cua:rt0 l ^ ? 1 ^ 0 1 " , 4 h a b i t a c i o n e s y t o r r e c o n | ¿ ¡ a lqu i l a en lo m á s aUo de l a V í 
Se a lqui la una casa de altos en l a ca-
te léfono M-2154. 
43644 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de fabricar, Ion todos los adelantos mo 
dernos. Calle Dolores, 32. J e s ú s de 
Monte. In fo rman : Monserrate, 2, fon-
da. 
43708 17 Oc. 
E N SANTOS SUAREZ, C A L L E S A N 
Bernardino esquina a Durega, se a lqu i -
lan unos altos compuestos de sala, co-
medor, cinco habitaciones, cocina con 
calentador de agua, b a ñ o intercalado, 
dos terrazas, y si se desea, garag3, 
cuarto y servicio, anexo a l mismo. I n -
formes en los bajos. 
4360 26 o. 
4347' 13 Oc. 
E N $35.00 D E P A R T A - . . . , 
habitaciones con balcón } TerVlClO p n V a O O , 
a la calle a personas de moral idad so-
las o matr imonios. San L á z a r o 337 a 
una cuadra de la Universidad. 
43620 . 14_o.__ 
L A M P A R I L L A 64. SE A L Q U I L A N H A -
bitaclones y departamentos amuebla-
dos, con acua caliente y f r ía . Servicios 
privados. Te lé fono M-4776. 
43623 16 o. 
.SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A A U N A s s A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, DOS 
cuadra de la ca.zada en la calle de cliartos. Concordia 22, altos, entre Ga-
Agustma, esquina a Lagueruela un có- i ¡ano y Agui la . 
E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
y g u i 
43552 19 o. modo y ventilado chaleg; de dos p lan-tas con j a rd ín , portal , ' a l a , comedor, 
cocina, cuarto de criados con servicio QE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U U 
en los bajos y cuatro habitaciones, h a l l buena para matr imonio . Angeles No. 43, 
y baño en los altos.. Te lé fono 1-3018. I pr6ximo a Monte. T i n t o r e r í a . 
In fo rman a l lado. ¿ s ^ i 
42378 12 oc I . i¿00 - 12 o. 
E D I F I C I O C A N O 
M i M E S S O T T A H O T E L 
Manrique 120. Te lé fono M-5159. Habi -
taciones. Precios de s i tuac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos a l mas y 
para dos personas, 30 pesos al m,;;s. 
Persona de moral idad. Todas a la brisa 
y con todos sus servicios. 
42534 1 n. 
SOLICITO M A N E J A D O R A BIÍSOA,^ 
, que t i nga p r á c t i c a y sea da media»-¡p 
edad para hacerse cargo de nl11.0 
Ide poco tiempo. Buen sueldo. AmlStaOĵ  
138, altos. „ 
j 4^S5 - ^ - S 
I SE S O L I C I T A U N A CKIADA PASA 
i l imoieza de habitaciones y que sepa ai-
1 go do costura. Debe presentar reíeren-.; 
! c í a s Informan en G, entre ^f^X^m 
í Vedado. La casa al lado de la tábnca. 
_43711 10 O0".-
I A M I S T A D . 6, SE SOLICITA S I » ^ " 
i ta de moralidad para todos los quena,^ 
! res de casa chica y corta familia ,exceu 
i to para cocina. ' , . 
¡ 4:J703 foffj 
SE DESEA U N A CRIADA BSPAÍÍ03^| 
para h . limpieza de la casa y cocinar pa-
ra dos personas, precio según conven-
ga,. Crespo, 54, bajos. 
4¿728 
A izn Prado 97 
gran servicio de cr iados. 
43672 
SE A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A j 
de fabricar, en L u i s Es tévez , entre Con frescas e h i g i é n i c a s habitaciones, 
Juan Bruno Zayas y Concejal Veiga. con elevador, agua corriente, servicio de l i m -
portal , sala, j a rd ín , garage, seis cuar- pieza^ baños con agua caliente; muebles 
tos, cuarto escritorio, dos baños , come- y comida si doseañ , por poco dinero 
dor, recibidor, cocina y d e m á s . L a l i a - ¡situación p r ó x i m a a paseos, teatros y i 
ve en la misma. M á s informes, cine 12ona comercial. Engl ish spoken. On par-
legas 110. M-6305. 
19 o. 
16, BAJOS. SE A L - ' 
s para hombres solos. 
12 Oc. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
14 Oc. 
Monte 5, esquina a Zu lúe t a . Habita ' 
ciones y departamentos desde 30, 35, 40 
50, 60 y 90 pesos, por una persona. Es 
p lénd ida comida y esmerado trato. 
• I l a puerta cruzan los t r a n v í a s a todas 
oras. Te léfono A-1000. 
42373 1 n 
B E L A S C O A I N 217 
Se a lqui la esta írzvca. y c ó m o d a ca-
v a n t e s . S a n J u a n d e D i o s , 3 . T e 
l é f o n o s M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 . 
I n d 10 oc 
sa. Los bajos preparados para esta- C a I l e 3 7 n ú m e r o 3 7 2 , e n t r e 2 y 4 
blecimiento y los a l tos coa Seis CUar- se a lqui la compuesta de sala, comedor, 
tOS y d e m á s comodidades, acabados cuatro cuartos, baños y cocina, casa mo-
, i . . „ 1 .1 . 1 derna en $100.00 y fiador. I n f o r m a n : 
de p intar . Se a lqu i l an jun tos o sepa- p-2134. 
C A R L O S I I U 6 , B A J O S 
¡ Se alqui lan compuestos ' de sala, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o s y cocina en 100 
pesos y fiador. In fo rman ; F-2134. 
1 • • - • 17 o. 
rados. e i n f o r m a n en Gados I I I n á r a . 
7 , donde e s t á la l l ave . 
40187 i n d 23 s 
SE S O L I C I T A N 
Personas qne tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SEILLA TODO. 
No se necesita experiencia para apl i-
carlo- P í d a n o s folleto» explicativos, los 
remit imos gratis. CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4, Habana. 
PAULA, 93, CASI ESQUINA A EGXDO, din con frutales, $90. Informes, ^'-710*9. 
a So m. de la E s t a c i ó n Terminal , se 
alqtulan los tí;es ú l t i m o s pisos salones, 
propios para a l m a c é n , industrias, escri-
tor io u oficinas, de 200 metros cada 
uno servicios sanitarios, elevador para 
3,000 l ibras, calle propia , ^ lave e In-
formes en el n ú m e r o 100. Precio 110 
pesos cada piso. Su d u e ñ o : E, Juarre-
ro . 1-7656. 
425S7 13 Oc. 
EB A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 335 
Calle 25 entre A y B, Informes t e l é fo -
no F-4240, Vedado. N 
43445 12 o 
S3 A L Q U I L A CASA E S Q U I N A , V E D A -
• áo, calle 19. sala,, saleta, cuatro cuar-




L A C A S A V E R D E 
Punto inmej.-l-able. In forman en 
J o s é y Mangos. J e s ú s del Monte 
el te léfono 1-2164. 
43459 19 Oc. 
Calle San Bernardino entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos 
Suárez , se a lqui lan varias casitas fres-
cas, bonitas y c ó m o d a s acabadas de fa - I ' iiHlllilUlllUMiinBMn 
brlcar con todas los adelantos modernos 
en la misma, se a lqui lan nabitaciones 
frescas, con alumbrado e léc t r ico , bara-
tas, a hombres solos o a mat r imonio sin 
n iños . 
43607 20 o 
mmmmammmjissnfesaaum 
SE A L Q U I L A L A CASA D E Z E Q U E I -
ra n ú m e r o 127. de sala, saleta tres 
cuartos y servicios a cuadra y media 
del t r a n v í a . In fo rman: Lawton 29 
lé fcno 1-2231. 
A G U I A R , 72, ALTOS, H A Y DOS CUAR-
tos con baleó: , a l Parque y tres en l a 
¡ azotea, con o sin muebles y limpieza, 
1 jun tos o separados, comida 15 pesos a l 
1 mes. • 
43541 . 13 Oc.__ 
ESCODAR 211, BAJOS, SE 
una h a b i t a c i ó n amueblada y 
da. Ks casa part icular . 
43551 




P A L A C I O S A N T A N A 
Te- Zulue ta , 83 . G r a n casa para fami l ias , 
14 Oc. mon tada como los mejores hoteles, 
p ALQUILAN UNOS HERMOSOS ~AL-! SE ALQUILA LA CAS A DE ' AZOTEA Hermosas y v e n ü l a d a s habi taciones. 
tos, acabados de fabricar todo a la mo- y doble sala, saleta y comedor t r ^ , L 1 1 II 1 
derna^ en^ la^ calleada Municipio 44 entre j cuartos. San Quin t ín , "número 4 s í r v * C0J1 balcones a la Caile, luz permanen-
te y lavabo de agua cor r ien te . B a ñ o s 
OFICIOS, 7, SE A L Q U I L A N DOS D E -
partamentos, en entresuelos, ambos t ie-
nen agua y servicio sanitario indepen-
diente, uno" tiene tres habitaciones, el 
otro dos; se prefiere darlos baratos si 
es que dan seguridades de pago. 
43247 15 Oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPASO-
la, ha de ser á¿ mediana edad, es paf».-
cocinar y l impiar . Tiene que dormir lúe-
ra. San Jos¿ 75, altos entre Gervasio 3 
Escobar. , 
4 3 6 0_5 iLÍL . 
Por! CRIADA DE MANO. E N PKADOJ-M, 
'al tos, se desea una con buenas^reierfPjs 
cias. Sueldo $25.00 y ropa limpia. 




SE S O L I C I T A U N A SEÑORA » B 
diam. eda-, para los quehaceres deiav» 
sa. Zapata, 3, bodega. 
43512 
13 Oc^ 
Para cuidar u n enfermo inválido, se 
EN CASA DE MUY CORTA PAMILIA, \ necesita una s e ñ o r a de mediana edad. 
se a lqui la hermosa hab i t ac ión con bue-I w». . „f„™.Krniía al Ca-
nos pisos, luz y ba lcón a la calle, a 1 Tiene cue estar acostumoraua « 
personas de moralidad y sin n iños , pre- c v tener buenas referencias. 
cío moderado. Vir tudes, 94, altos, esqui- " i c n t r WUCUOJ 
na á Perseverancia. 
43287 / 15 Oc. 
J. del Monte y 
Colón 37.1 
43603 





H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o A r i a s 
Belascoaln y Vives . Teléfono A-8825. 
Habitaciones, al mes, desde 18 pesos en 
adelante, con todo su servicio de ropa 
y aseo. Este hotel está, rodeado de to-
das las l íneas de- los t r a n v í a s de l a para criadas de mano 
Ciudad. ¡ S u e l d o : ?25.00. Vengan 
43264 ¡22 oc | Tejadi l lo 48. 
43557 
r r o , 5 7 5 , t e l é f o n o M-3923 . 
_ 4 3 5 1 7 _ ,j0D-¿ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A S U E l ^ , 
20 pesos y ropa l impia . O c a r í n 
mero 30. Víbora . " 12 Oc. 1 
43544 —--'«ZTci 
í k E S MUCHACSf 
manejado-'1 
Se colocaran-
SE S O L I C I T A N 
13 0. 
43472 12 o VEDADO. SE A L Q U I L A EN I , ENTRE 
21 y 23, pre-iosa casita con sala, come-
dor, tres cuartos, baño , cocina y j a r d í n 1 — 
en 75 pesos y dos meses en fondo, M - ' 
2004. I Zapotes, entre San Julio y Durer,^, 
19 Oc. ¡ a l q u i l a una casa compuesta de po 
, SE A L Q U I L A U N A CASITA 
SE A L Q U I L A U N A B O N I T A CASA E N ele m a m p o s t e r í a , compuesta de sala sa 
Estrada Palma 83 con j a r d í n , por ta l , leta y un cuarto. Servicios independien 
recibidor, sala, ga l e r í a , .cuatro habi ta - , tes. In forman en Buenos Aires v Dian" 
cionas bajas con baño intercalado, come- I 42928 
dor al fondo y dos habitaciones altas 
con baño , cuarto de criado con su 
vicio y patio. 
•43619 IG o • „ Santos SuArez, s i t io elevado, fres 
— tz..: 1 co y con hermosa vista, un departamen-
JESUS DX M O N T E . E N L A C A L L S D E to alto fle sala 
e t Z de agua f r í a y cal iente . Buena con.ida I ^ í f l T ! f f * . I ™ . ^ \ W « ! S S ® 1 OT»^ para 
15 
,,.3 ; SE ALQUILA EN~SAN ANSEÍIMOÍ E 
" i i f,aLvador y Esperanza, Cerro, al fon-
y precios m ó d i c a s . P r o p i e t a r i o : J u a n 
Santana M a r t í n , Zu lue t a , 8 3 . T e l é f o -
no A - 2 2 5 1 . 
lenta cltm-
AMARGUKA NITM. 14. SE ALQUILA 
esta casa propia para a lmacén , estable-
cimiento, etc.. 300 metros de superficie, 
cuarto de fumigac ión y en los altos dos 
tíalo-ies y habitaciones. La llave enfren-
te, n ú m e r o 5. Precio 200 pesos. In for -
ma- E. Juarrero. 1-7656. 
42588 13 Oc. 
SE A L Q U I L A . " LA MÁGNiriCA-CÁSA 
calle de Jnquisidor n ú m e r o 31, consta 
de tres plantas, los bajos propios para 
a l m a c é n y las dos plantas altas para 
residencias part iculares o casa de h u é s -
pedes. Tiene motor para abasto de 
agua siempre abundante. Informes: O f i -
cios, n ú n u r o 62. a l m a c é n . , 
43106 15 Qe. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BONI-
tos y cómodos bajos de la casa calle 
6 esquina a 13. L a llave en los altos. 
Informan te léfono M-5722. Banco del 
Canadá . 50 3. 
42983 12 o 
BONITOS BAJOS, 15, NUMERO ?55. 
entffe E y Y, sala, comedor, 5 cuartos 
dos baños frasco pa t io . In formes : Te-
l é f r r o F-5027 y calle 23, n ú m e r o 262. 
_ 42851 14 Oc. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LO IVXEI 
jor del Vedado. Calzada, n ú m e r o 127, 
e -tre 10 y 12, compuesta de sala, come-
dor, t r e i heracsas habitaciones, baño co-
cina, etc. La llave en el 129. Informa.n: 
Te lé fono F-1325. 
4266C 13 Qe 
una habita-
nrt ' io l''^"e l'erf^za con elegante pó r t i co , 
míís riorl5 a':'llnflai},;0 y electr ic idad, 
rtirn Tiífra A rnatriIrlo,1'0 • Precio m ó -
Ví mo cn ^os ^ajos. 
• :j '°.1'M 12 Oc. 
SE A L Q U I L A N UNOS" A L T O S M U Y 
kSfSSg» y frescos en el Cerro. San 
C r i s t ó b a l y San Salvador. I n f o r m a n en 
la n-ustna. e^ ios bajos. 
17 Oc. 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
jun tas o separadas en casa de fami l i a 1 
muy baratas. J e s ú s Peregrino 16. 
42251 30 Oc. 
m ,
¡503 
SE A L C 
EE ALQUILAN LOS ALTOS DE p u s R . Se a lqui la el hermoso v fresco chale t 
ta Corada y Florida, acabada de fabr l - c " " 1 ^ " * c i ucruiuso y rresco c n a i e i 
cal ie i* y 3a . con preciosa v is ta a l 
fabr. 
car.^ Informan en l a bodega, te léfono A 
43148 12 o mar y comPnesto en ¡os bajos de sa-
SB~ALOUILAW~LO3 ALTOS DE HOS- ^ coiaedor, gabinete, Tcc r j ldo r , b a ñ o 
p l t a l . 10, sala comedor y cuatro cuan- y coc ina . E n los altos 
t^s, con abundante agua, entre Concnr 
dia y N'eptuno. La l lave en la bodepa 
42'60 12 oc 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
casn calb de CAroel n ú m e r o 
ocho grandes 
dormi tor ios y tres b a ñ o s . Garage pa ra 
ra 4 m á q u i n a s y dos cuar tos para c r ia -
3 ^ dos. I n f o r n v j n : Habana n ú m e r o 8 2 
Prado y San L á z a r o y los bajos dH nrt- t e l é f o n o A - 2 4 7 4 
m i r o 21-A. La l lave en San L á z c - i . \1 \ 
42997 71 o i 4 2 4 2 3 12 
al frente, sala, hal l , tres cuartos dor-
mitorios, comedor a l fondo, un hermoso 
cuarto de baño completo, pat io al fon-
do, un cuarto para cilados con su ser-
vicio, un garage para una • m á q u i n a , 
agua en abundancia. Las llaves a l la -
do. Para informes: Acosta, 19. 
JESUS DEL MONTE. EN LA C A L L E 
Lawton, esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos bajos cornpu-estos de sa-
la, comedor, , cuatro cuartos dormi to-
rios, u. . patio, un cuarto de baño, co-
cina de gas y un cuarto de bafío pata 
criados. La.; l laves eu la bodega de 
enfrente. Para informes: Acosta 19 
*3S2g _ _ ^ 14 Qe'. 
SE A L Q U I L A S S a n Á Ñ O , G. ^ESQUINA •' ^ 
a San Leonardo, en lo m á s al to de San- I 
tos Suárez , con sala. 6 cuartos, palen'a 1 
cerrada, comedor al fondo, b a ñ o complt- i 
to, cuarto y servicio de criados cocina ' 
y tres pat ios . In fo rman en la misma I """««««wwap^v v -
Teléfono 1-3121. SU A L Q U I L A U N A CASA CON DOS 
14 Oc. ¡hab i t ac iones , sala, portal , patio, t r a s - ¡ 
patio, cocnTa y su servicio. Reparto 1 
Columbia, callo Lanuza entre G á l v e z I 
SS A L Q U I L A EN CASA P A K T 1 C U L A K 
muy l imp a, una hab i t ac ión amueblada 
con ba lcón a la calle, hay teléfono, gran 
cuarto de baño con agua siempre. C á m -
biarse referencias, no hay cartel én la 
puerta . Vil legas, 88, al tos. 
42979 15 Oc. 
das, frente a l a brisa y con b a l c ó n a tos- Sueldo $30.00, una 
1 11 J C I> í 1 1 ^ «e»0'- «nl0 ?40.00: "na su vx- . - - ^ 
l a calle de b a n . K a t a e l , en e l p u n t o ca $35.00: una encargada y " ^ ¿ b a n a 
m á s c é n t r i c o de la Habana . Lavabos rera para Ca 
de agua coiviente . Mesa se'ecta. A g u i -
l a 113, esquina a San Rafae l . 
43205" 16 o. 
No. 126. 
43571 
I E N S A N n A P A E ¿ 14, SiT A L Q U I L A N 
! habitaciones amuebladas cpn todo el 
L C . U I L A C A L Z A D A D E L CERBo" ^ i r v i c i o , desdj 25 pesos, baño de agua 
una rala, saleta y cuarto, p r o p i ¿ I írí,as ^ calleme- Teléfono A-3937. 
profesional . I n f o r m e s ; 1 Z }£ Oo-
A M A R G U B A , 77 Y 79, SE A L Q U I L A N 





CASA B E HUESPEDES " L A COMEB-
c i a i " . Mural la , 12, esquina a San I g - í 
n a c i ó . Te léfono A-0207. Habana. L a ! 
midma ofrece hospedaje completo, com- | 
puesto de desayuno, almuerzo, comida y i 
d e m á s servicios, a 40, 45 y 50 pesos por i 
persona, s e g ú n la h a b i t a c i ó n que elija, 1 
A matr imonios y fami l ias estables, se I 
les f ac i l i t a igua l hospedaje a precios 
convencionales, pero sumamente mód i - ¡ 
eos, según , t ambién , las habitaciones \ 
con ba lcón a la calle, que deseen ocu- 1 
par. Situada esta casa en el centro del • 
bar r io m á s comercial de la ciudad e i n - : 
m e l i a t a a todas las oficinas p ú b l i c a s , 
ofrece a los empleados cn el comercio y 
i en dichas oficinas que v ivan en ella, la 
Suei 
12 
SE S O L I C I T A U N A 
v decente para manejar 
das y p rác t i ca . Calle l \ * * X % ^ 
t re L í n e a y Calzada. Vedado 
25, ropa l impia y uniformes. 
43444 . - — q o t l ' 
UNA'JOVEN P E N I N S U L A B . SE entrj 
c ' ta en Enn, , 'res. tercer p is^ 
Bara t i l l o y San 
43482 
— —— _ j¡s-
E N L A C A L L E A, N ü M E B O ' ^ 
quina a 5a., Vedado, se solicita u 
na criada. 17 Oc 
43269 • 
SE S O L I C I T A U N A C » ^ ^ ^ . S d 0 ' 
Se da l,u,c"1n pes-
112. Vedado. ^ 
S í 
ai"6 
iros, t r r P ' n e j a . 
r ed ro . Sra. de^ahej 
l i l u t í i i a % v P o ? ? o ! o i t i 
43536 
momos sin nlnc 
ni t - rcnncías o ce 
_42827 
SE A L Q U I L A N 
amuebladas una de 30 pesos y 
IT. en_ Virtudes, n ú m e r o 13. 
' un s a l ó n como para 1 venta j a residir,. c,erca ú& sus ocu sionista ciones. S u á r e z y Soles, propietarios. 
12 Oc. 1 42991 21 
I ~ 
i r a corta f ami l i a 
alie L í n e a n ú m e r o -
j é s de las diez á* la mañana, 
43427 
DOS H A B I T A C I O N E S 
otra de 
43453 12 Oc. 
SE ALQUILA ACABADA. DE PABEI- . . 
T a m f f i d o ^ I t r í 1 ^ F J ? ^ y ^ " o ' F a r r M . ^ iam<.rindo, letra CT̂  . L a l lave la en-1 4304S 
S a d ^ J ^ •uen?:.ll,aJ0 t Estrel la , bo-) " -dega. Te léfono A-9287. 
43500 12 Oc. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA"CA. 
lie J o s é Antonio Saco, entre L ibe r t ad v 
Milagros. L a llave en la bodega do lá 
esquina. • Te lé fono 1-1064 • 
43447 i9 0 
buo;u 
xini idad a carretera o 
ca r r i l . Deseo contrato. 
Fernando Lorcdo, San 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a de l ca lor . E n el an t iguo Pa la -
c i ó Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
con v is ta ai m a r a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y TOMO EN ARRIENDO FINCA DE 8 
a di^z c a b a i r e r í a s on esta provinc ia 
t ierra ; casa vivienda, etc. Pro-1 pida precio . Cocina e s p a ñ o l a , amer i -
es t ac ión f e r r o - i „ „ _ c /"• : 1 1 i r i 
Por escrito a i cana y t i ancesa . Calzada y J . , Veda 
Francisco de do, t e l é f o n o F ' 2 4 2 4 , M e i s , B r a ñ a y 
19 o Í C o . , p rop ie t a r io s . M . Bat is te , Manager . 
Se a l q u i l a n e spac iosas • h a b i t a c i o 
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o 
res ' e n l a h e r m o s a casa L u b a , o / , j tin£- S?™0-
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , c n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a c a l l e . 
C6428 
l SE SOLICITA CIĤ DA DS ^ . ¡ g e n -
ciones de mediana edad muy ^ 9 
casas, sabiendo leer, ^ i b i r ypreSen-
t o d . t e le fonea^cou - f ^ r n e s ^ ^ 
SE SOLICITA UNA 
chauffeur que sean 
d-10 
rtn' 76. 
I n d . 18 agr 




al iauo UJ , RCZ. 
on -! Reparto do Santos Suan l5 o 
43436 
ionio 
y un cnniuuMii >-i>- ¡roció , 
sepan cumpli r con su o ^ ^ n o , ^ 
ad mediana. Informan S*y S u á r « | 
l d  d? la bodega y 
Frescas y espaciosas habitaciones con I de h a b i t a c i ó n ^ 
vis ta a l a calle y todo el servicio, p ro - l amer ica in Calle 4, entre n J 
cios muy baratos. Gallano, 7-A. y T r o - I Violeta , de 8 a 10. J2 O» 
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propie lar ios . I 43509 
do, 
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NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN SÉ OFRECEN í COMPRAS FINCAS URBANAS 
C R I A D O S D E MANO 
f ^ a , V a 6 p. IB. 14 0 
tfJ^cXIZo. 230. Vedado. ^ 
C»IA-práctico en el servic o ller0( 
K o ^ - f ' ^ r 0 r ^ n \ i T B- Teléfono 
fe C ' i a M- ^ 14 o. 
4S571 
S c c i a francesa sombrerera fina, se so- fe0«e S ^ ' , » * 8 ^ ^ | UK CBIADO DK MANO BESBA COI.O-
licita en Prado 77-A, bajos, tekfoOO . «aben coser y tienen referencias. Calle ; ̂ t t ^ ^ m S 0 ^ % ,° X i / a t 
A-7886. P a r a m á s informes, pasen por ' 14 Oc. 
nuestro negocio. 
43704 26 o 
S E B E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N 
?spi»ftola para matrinionfo solo 
ción, tiene referencias. Informan: 
lié 17, esquina a Baños . Vedado 
43548 12 Oc. 
S E P R E C I S A TJN C A M A R E R O Q U E ,ir. moralidad 
tenga referencia de las casas cíue ha.ohispo, 4 112 
servicio y que sea mayor de 35 años. 3731 
Piielrln; $45.00 en seco. Para informes: i 43G7G 
Acosta 113. 
sa de poca familia. Entiende de cocins». S E O F R E C E U I T i T O V E N E S P A í í O I i P A -




renclas y bastante práctica. Calle 10 
No. 123 entre'13 y. 15, Vedado. Teléfono 
F - 1 S 3 2. 
43574 • 12 o. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E M E D I A N A S E D E S E A C O L O C A R TTNA M U C H A -cha peninsular de criada de mano o ma- 1 edad, desea colocarse de criado de"má'nTi 
E N S O L N o . 21, S E G U N D O , S E N E C E - 1 nejaclora, tiene referencias. Informan. ) en casa particular o de portero, t i em;™-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E - ; n r C i T O f O M P R A R n i R F f T O I S E V E N D E H E R M O S A C A S A Q U I N T A 
ra una peninsular, con muy buena le-1 û OLX, \̂ \JlUl I\í\l\. U I I X I A , i \j | en un pueblo a 20 minutos de la Haba-
che. Se puede ver al niño. Tiene un mes j ^ j , , esquina Habana, de 20 a 25.000 I n,a- muchos frutales y ocupando toda 
a leche entera. Informan en 6a. Aveni - iv otra nasa en el Vedafio, de 15 a 25.000;' ella l!na extensión de una manzana. D¡ -
da entre 3 y 4.- Reparto Buenavista. , Q^., F]E 40 000 una planta v dov de 1 roc,-arncr'tf: «u dueño en Libertad, esqui-
vaqiiorfa. Kq la misma una criada para llnos poderes 130 000 rn primera hipo-I na, •'¿-•?'r- 1,árraé:a. Víbora, de 12 a 2, 
t<??oÍ̂ Q trabajo de un matrimonio. teoa> en par,i(lRS no mPnores de 10.000 ' ^JLllí i! __14_2c-_ 
„4.:ü.'.', . „ . ^ .:12_0._ (pesos. Ohrnpín. 27. esquina a Cuba, V E t f D O U N A E S Q U I N A C O N D O S Es""-
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D B - 1 ter,-er Piso, Notaría Mazón. j tablecimienIos y 12 casas, más de 400 
ra ron buena y abundante leche, de dos' . y 1*0 l2. 0 ín^,ros' renta $315.00 al mes. Precio: 
meses de parida y se puede ver su niño. ¡ D E S E O U N A * F I N C A E N R E N T A D E *2:í'000- También vendo propiedad dos 
Tiene certificado d Sanidad y buena» ¡dos a tres cahallerías, con casa de v i - f'asas 5' 10 habitaciones, rentando 160 
recomendaciones. Informes, Calle 8 n ú - i v i o n d a y propia para vacas, cerdos y i ??f0,flnrnen!?l,a'of!' buena fabricación en 
mero 190, entre 19 y 21, Vedado. i cría de'Kallinas v míe tenga algo de ?1J•:,00• Marrer0- San Rafael y Basa-
43446 13 oc fruía, y si tiene "altro de animales \o .Tra:ic.: .?oú(--t¡'í- -M-6735 o A-05G5. 
sita una muchacha peninsular para la- 1 en Sitios, 4 
13 o-
31 14 Oc. var ropa de corla familia y limpieza da 
casft pequeña, l 'ara tratar de 12 m. en j D E S E A C O L O C A R S l T u Ñ A J O V E N P l T adelant . 
43637 13 o. 
C O C I N E R A S 
J U S T C Í 3, A^xw - a una ,cocl. 
' i , liinP-ieza ^ 
15 o 
í W f t U N A C O C I N E R A . P R A 
f f ^ ^ t Genios y R e ^ o 
43649 
l rt^def S r la mañana ds 7 1U 
14 o 
" E L AHORRO" 
Asociación Nacional de Bene-
ficencia gratuita de con-
sumidores 
OFICINA PROVISIONAL: 
Manzana de Gómez, 349. 
Teniendo necesidad esta Asocia-
ción de nombrar Delegados Repre-
sentantes en todos los barrios do 
la capital y pueblos del interior, 
con algún sueldo y buena comi-
sión, se invita a aquellas personas 
que sean bien conocedoras do su 
barrio y que les pueda convenir, 
soliciten el cargo por escrito a esta 
Dirección General. 
Se advierte a los solicitantes 
que el cargo de Delegado de esta 
Asociación lleva aparejada la re-
presentación legal de todos los aso-
ciados de cada barrio, con voz y 
voto en las juntas generales. 
ninsular de criada de mano o de mane 
rjadora. Informan calle Mercaderes 40, 
altos. 
43601 . 13 o. 
H A Y U N A J O V E N Q U E D B S E A ~ C O L O -
I carse de criada do mano en casa do mo-
I ralidad. Tiene buenas referencias y 
¡pueden llamar al Teléfono A-637S. 
43604 13 o. 
i fer.íncias de las mejores casas de la Ha-
bana, sabe cumplir con su obligación 
Informan §n Reina, número 34 Tel^fol 
no M-2859, fonda. J-eieio 
wmramm 
C H A U F F E U R S 
43342 12 o., 
43516 
It'jMiniriinilT mismo me quedo con ellos. Dirí janse a i 
[Santa Emil ia 136 entro Dureje y San í RT. Z ~ ^ ^ „ ' 
Julio. Reparto Santos Suárez. ífunJ?^?* f N A T O C = A - C E R R O 
43209-10 12 o. ! cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
" — - — i í'f^11*168 babitaciones, cocina y servicios 
12 Oc. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O S E -
C H A U F F E U R A M E R I C A N O , E S P A 
pol. con 15 años de práct ica en la Haba 
na, conozco toda clase de 
MANUEL LLENIN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
nln3ular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Apodaca, 9. Te lé fo-
no A-8253. 
__4352_1 12 Oc. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , C O N I N I V I E -
jorables referencias y sabiendo cumplir 
coa su deber, se ofrece para criada de 
mano o iranejadora. Informan: A'ives, 
84. 
43542 12 Oc. 
todos modernos, s  dan en proporción, 
i Rentan sesenta pesos cada una. Infor-
Compra v vende casas, solares y todal'pajV ^an Rafael, 126, altos. Teléfono 
motores^y jciase Ú3 establecimientos; facilita d iñe- ! A"0'>11. de 7 a 9 a. m. y de 5 a 9 p., 
ro en hipoteca a módico interés . T i e n e i m - , . 0 „ 
41089 21 ,Oc. 
A%n W n tlCO 1ni t0d0 1 K que concierne i con excelentes recomendaciones de las 
Oial? Aviso S|rVte!éf o T M ^ i s t . referen- | S»»8 (Trl t Para jfnf0¿rmes " w a m e f a ! ! \ ^ m ^ W ^ ^ ^merc ian- , 
^•'SO 14 o i fe léfono A - í 4 L Manrique. n ( ^ n ^ ' ^ s ^JiJ™ i ? s ™W:8 referencias de j v^INDO 
_ " • pregunte por Pedro. 
U N B U E N C R I A D O E S P A S O L S E D E - I . . . 15 Oc. sea colocar en casa particular de mo-
ralidad. Es tá muy práctica en el sfM.. 1 C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O M P E T E N -
vicio domést ico y sabe cumplir con su ! le y cumplidor, se ofrect a familia par-
obl igación; siempre ha trabaiado en ¡ t i ^ a r , referencias como usted las de-





E N C A R L O S I I I , C O N F R E N -
te a la doble línea de tranvías, un es-
pléndido solar de 400 metros,, 10 por 
40. pudiendo dejarse parte en hipoteca. 
cias. Informan en Angeles, 43, teléfono 
A-3151. 
43455 i * o 
43 5 21 13 Oc. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E en 
! casa particular o de comercio. N 
í U N B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R - i ne pretensiones y tiene quien garantí 
Ivlcios en casa de familia, práctico en 
CASAS Y S O L A R E S SE 
COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas m l l ^ l ^ hipote' 
! E N E L V E D A D O , C A L L E B , E S Q U I N A 
| a 35, a una cuadra de Zapata, esquina de 
; fraile, con 600 metros, propia para un 
block de casitas pequeñas. Precio de 
43193 14 Oc. 
ce su honradez. Informan en Romay, 1 
todo lo que requiere un buen servicio. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , DBCtBA [Pueda presentar referencias. Informan: 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tient quien la garantice. Infor-
man- Teléfono 1-1873.. 
4353Ü 12 Oc. 
Teléfono A-3318 
433,.)5 
ide la tarde, por 
a nueve. 
iH^-7=^Frr"UNA COCIÑERABS-
S S ^ ^ Jona *u obligación y tenga ^0l% V é n e t a s para .una ^ r t a fam -bucnas reí«-t ^ ^ númeT0 a , tercer 
^^epartaV. lcnto número 6, casi ê -
PQdna a -Asnila- 15 Oc. 
-"-T^TSTA UNA BUENA COCINE-gü SOiii^-J"»- tenea recomendaciones 
^ " C u y i f f i - ^ 15 e3-
^ufna ^ No. 380. 9 a 11. ^ ^ 
^ " r ^ S E ó c A R S T í c r N A COCINERA 
JJÜSBA W^rtenoB. Saben repostería T cocinero ^ ™ . n o ^ 
v. comprar. ATlfr'1 Vnnd-í! 
fe! ^ sú campo o fonda, 
-̂ ¿TOTCOCINERA ' PENIÑSUÍ.'AR 
801,1 edid y Que haga la hmpie-
d ^ T u casa « le duerma fuera. F igu-
^ 7 8 1 6021̂  cerca de Monte. 0c 
4Í5M 
7797 S d 10 
AGENTES ACTIVOS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola para criada de maño o maneja-
dora o para los quehactres de un matri-
monio, lleva tiempo en el país, tiene 
quien responda por ella y lo mismo va I 
| al campo. Para informes: Angeles, n ú -
mtro 78 bajos, i 
| 43545 ^ 12 Oc. | 
' D O S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , i 
| desean colocarse, una de criada de ma-! 
i no o para cocinar y la otra para criada i 
i de corta familia_ o para manejar un 1 
| niño. Informan 
, nario. Café. 
43579 
i ira 
todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
; , directo. Real State. Tepiente Rey 11, Se venden cuatro lindos chalets de 
departamento 311. A-9273, de 9 a ¡moderna construcción, situados en lo 
11 y de 1 a 3. 
42086 
U R B A N A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
I M P U E S T O S D E L 4 Y 1 P O R C I E N T O . 
¡siendo obligatorio a toda clase de co-
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R R A merciantes llevar los libros de contabi- ¡ M O D E R N A C A S A D E E S Q U I N A P A 
española de cocinera. Sabe cocinar hien. lidad con arreglo al Código de Comer-j ,.a establecimiento, sin estrenar, puer 
Informan Calle Bernaza 32 altos cio vieente para comprobar los impues- tas metál icas , esquina de fraile ,sólida 
43043 ' ' ' 14'o tos del 1 y 4 por ciento' avisamos, con.rpente construida para espléndidos altos 
• j tiempo por este medio a fin de que 110,15 por 14, techos de hierro. Kn la Ave 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - j incurran en responsabilidades, a llevar-
lar de cocinera o de criada de cuarto, sa- los de acuerdo con la citada Ley. Avise-
be coser. Informan: Villegas, 64. nos por el teléfono A-3454 o pase por 
43515 12 Oc. ! Compostela, 76, Interior. Rodríguez y 
Expertos en contabilidad. 
12 o. y bien introducidos en el giro de Quin-calla, Sedería, Peletería, se solicitan,, . 
para casa de comisiones. Se pafja buena : :D,ESE1A:Kr C O L O C A R S E . U N A M U C H A 
comisión. No presentarse si no son ap ' 
tos. Oferta?? con referencias a C. R. 
San Miguel y Campa- | SIj DESEA. COLOCAR, UNA JOVEN 




43596 13 o. 
POR TREINTA DIAS 
Se dará gratis a toda pernona mayor y 
menor de 'edad que so halle enferma y 
quiera curarse de las enfermedades que 
debajo se detallan, puede pasar por el 
Manantial V i l l a Flora, que se halla en 
la Calzada de Managua, Barrio de Arro-
yo Apolo de est Ciudad, Habana y le 
cha de color con buenas referencias, 
para criada de mano o ayudar a los 
quehaceres de un matrimonio solo, tam- 1 
bién 
lia y dormir en la colocación. Direc-
ción: J e s ú s del Monte. Villanueva 15, 
esquina a Herrera. 
•t .1 D 5 3 , ; 12 o. 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C O C I N E - i 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A E S P A -
ñola de criandera, tiene abundante leche 
y la recomienda el Doctor Catasus. 17 
y 18, número 8, solar. 
43452 12 Oc. 
más pintoresco de la Víbora, frente al 
hermoso parque Mendoza, acera de la 
sombra y brisa. Informes: F . 5445, 
1-3 2 > v 
Un chalet por $12.000. Cerca de G, 
i en el Vedado, con hermoso garage y 
¡fabricado sobre cerca de un.cuarto de 
^manzana, propio para familia nume-
rro, gran punto, se vende en j rosa y de gusto refinado. No pierda la 
oportunidad de adquirir una buena pro-
piedad por tan poco dinero. Informa: 
A. Azcarreta, Habana, 82. 
42423 12 o 
nida 
del 
$11.000. Directo, O'Reilly, 





C I I U R R U C A . 7, A U N A C U A D R A D E 
la ('alzada, solar con 712 metros, 11 l ia-
bita (iones de madera, pisos cemento a 
16 pesos metro. Knrique P é r e z . Fs tre -
Ua 185, M-1792 . 
43709 19 Oc. 
bién una modista para trabaiar ñor!815 -DESEA UÛ UOAJ» X-.IZVJV w w x n j c - — ——- —• 
días o meses a domicilio, no durmiendo!1"1 una pf'nora española. Sabe su obliga- T E N E D O R D E L I B R O S . P O R U N A M I - Vendo en la calle Vista Alegre, fren-
en la colocación. Informan en Tesfi^ oi<Vn V puede dar informes en Aguiar nima cuota, me hago cargo de llevar la , n c . , . * i , , , , 
María 35 y Teléfono 1 9150. ¡48, altos. ^ contabilidad de c u a i q u i p ^ p s t a b i e c i m i e n - ¡ a l Parque Sport de Mendoza, Víbo-
ra, un magnífico chalet para una nu 
S O L A R E S Y E R M O S 
43586 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una peninsular en casa corta fa-
milia, sabe cumplir con su obl igac ión. 
Informan: Consulado, número 82. 
43504 12 Oc. 
entregarán un garrafón del agua medí- I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
cinal del Manantial, para que con ella ninsular de 18 años de edad de maneja-
en siete días se curará, las enfermeda- dora o criada de mano y desea colocar-
des del e s tómago , falta de apetito, dia- i se en el Reparto de Almeñdan 
í í T S ñ T T C l T A U N A B U E N A C O C I N E -
faEpSeSlarAp"ra corta familia tiene 
5ue dormir en la colocación. Calle 8, 
húmero 9. entre Calzada y L ínea . Te-
léfono F-o396.. . 
4S53S 4SDO» . . 
i r i O L I C I T A U N A B U E N A C Ü O i N E -
"que tenga referencias. Calle 27. nu-
Lero 8, entre J y K . N edado. 
43539 1¿ U C ' -
¿ S Í I C I T O M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
para cocinar y otros quehaceres, que 
duerma en la colocación y tenga refe-
rencias. Sueldo: $30.00 y ropa limpia. 
Campanario S7, altos. No llamen en los 
betis y enfermedades de la sangre, por 
que resulta ser esta agua medicinal, 
según aná l i s i s y por todas las personas 
que se han curado tomándola. Informes 
su dueño en Monte 23, altos. Teléfono 
M-1671. 
42165 14 o. 
, es muy 
lista y trabajadora y tiene recomenda 
ciones si las necesita. Su dirección: 
B e l i s c o a í n . número 64. entrada por Sa-
lud o sino llame al te léfono M-S055. 
43503 12 Oc. 
S E DESr^A C O L O C A R U N A j 'ÓVEN^pe^ 
ninsular de criada de mano con un niño 
de un mes, se prefiere matrimonio so-
lo. Informan: Lampari l la , 68. 
43499 12 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
de mediana edad para la cocina o come-
dor y una señorita para cuarto y coser 
a mano y máquina y surcir. Prefieren 
las dos una casa de moralidad. Son for-
males y saben cumplir con su obliga-
ción y son limpias. Egido 91 y 92. Ho-
tel "Él Cubano". 
435ÍU 12 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN j tas quieran. Teléfono M-2857. 
peninsular de cocinera en casa de mo-, 42473 1 
ralidad. Tiene recomendaciones y sabe 
cumplir con su obligación. Para Infor-
mes: Sol 63, bajos. 
43595 12 o. 
to o negocio particular. Llame al te lé-
fono F-5789 , y pasaré a visitarle. 
43030 13 
V E N D O U N S O L A R P U N T O A L T O Y 
sano, a dos cuadras del tranvía de L u -
yanó, a $4.50 vara ,de 41 por 13. I n -
merosa familia. También lo cambio !f,orma J Miyares. Quiroga y Benavi-| des. 
43655 14 o Experto tenedor de libros. Se ofrece I £ a s a ^ en la V 
por horas para toda clase de contabifc V ^ a d o - . T r a t ° d r e c t ° f T T l f a d ^ p * f e Í M ^ S ^ o ^ e n ^ ? 
dades, cálculos, liquidaciones, balan-! ^ . ^ m«ma* de 4 a 6 de la tarde- 3r. ^ n d e ^ m ^ f a ^ c o ^ v a r a s e n la e l 
ees, etc. Referencias de primera, cuan 
N. 
bajos. 
43592 12 o. 
A G E N T E S 
Se solicitan personas activas de amr ]VIjA 
bos SeXOS, para introducir un negocio; tumbrada en el país , desea colocarse do 
nuevo. Se paga buena comisión. In-
forman de 8 a 11 a. m. en el Depar-
tamento 410, Edificio, Calle Oficios y ^ 
Obrapía.. 
42402 1 
criada de mano opara cocinera y hacer 
alguna limpieza en casa de corta fami-
l ia . Concordia, 199. 
43488 12 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera y repostera de color, es aseada, 
sabe cumplir con su obligación y no 
duerme eSi la colocación, tiene referen-
cias. Infoiman. Gervasio, 160, por Sa-
U'43494 13 Oc. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R 
| lavandera. Sabe bien 
SOLICITO U N A C O C I N E R A P E N I N 
sular que ayude en la limpieza y duer-
ma en,la colocación. Calle C, número 4 
v medio. Vedado, entre 5 y Calzada. 




SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera. Se exigen referencias. 
Informa D. esquina a 11. Vedado. 
43482 12 o _ 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A O U N A 
muchacha que sea formal, para cocinar 
g un anatrimonio y demás quahaceres 
•de la casa. San Miguel. 101, entrada 
por lealtad, bajos. 
43430 12 oc__ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular de mediana edad, que sepa co-
cinar bien: ha de ayudar a la limpieza 
y dormir en la colocación. Buen sueldo 
y ropa limpia. Informarán, calla A ,197, 
entre y 21, Vedado. 
434S8 14 O 
UNA P E N I N S U L A R , S E " S O L I C I T A 
para cocina y limpiar en corta fami-
lia. Calle San Jacinto, esquina a Pa-
norama. Reparto Buen Retiro. 
43303 12 Oc. 
S E N E C E S I T A L A V A N D E R A R P O R £ 
días a la semana, para ropa fina. Cam-
panario . 11». 
43589 12 o. 
D E S 9 A C O L O C A R U N A J O V E N 
[española para criada de mano. Igual lo 
da que sea casa particular. Tiene quien 
la recomiende. Informan en San Mi-
guel, 27. 
48Í81 12 o 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
española, desea/ colocarse, cocina espa-
ñola, francesa y criolla, con su corres-
;nte repostería, desea comercio o 
uarUcular. Informan: Campana-
rio, 253. 12 Oc. 
pona 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española de cocinera, criada de mano 
o manejadora, duerme en la colocación. 
Informan: Hotel Cuba. Lgido, 75 . Telé-











D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 12 a 14 años, es listo sin pretensio-
nes, sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el estilo. Informan: Co-
legio San Vicente en el Cerro. La. Su-
poriora. 
43540 
V E N D O C A S A S V S O L A R E S D E T O -
dos precios y doy dinero en hipoteca 
desde el 7 po.- ciento en la Habana y 
Marianao y Guanabacoa. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
43541 13 Oc. /• 
V E N D O C A S A C H I C A D E D O S P L A N -
tas, azotea pegada a Monté y la Ter-
l imina l $4,500. Negocio rápido. Sin gra-
vámen y dos en Jesús del Monte de 
$4,500 y $5,800. Un solar de esquina 
Luyanó y Concha con 290 metros a 
$9.00. Dejo mitad al 6 0|0 por todo él 
tiempo que se quiera. Corrales 191- en-
tre .Figuras y Carmen, de 12 a 3 p. m. 
43546 
19 Oc. 
locarse de criada de mano, de maneja- 4349'. 
I d 
12 Oc. 
dora o para 
Informan: I 
43440 
S E S O L I C I T A J A R D I N E R O M U Y E N , 
tendido y práctico en dibujos con hierba , '¿•,4 , 
de colores e injertos, con referencias. 
Sueldo de sesenta pesos en adelante. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 7799 3d-12 
la limpieza de habitaciones, 
aje, B , entre 5 y G, Ma-
12 o 
S E S O L I C I T A U N P R A C T I C O D E P A R -
macia' cqn capital de mil pesos, para so-
ciedad en botica. Negocio bueno y se-
guro, administrado por ambas partes. 
Informes en Aguila, 323, farmacia. 
43434 . 12 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. E s muy cariñosa para los ni-
ños. Vive en Gloria, 121. 
434;0 12 o 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cars¿ de cocinera. No le importa ayudar 
a los quehaceres de la casa, siendo 
corta familia. Informan en Bayona, 30, 
altos. 
43416 12 o 
S E O F R E C E U N A M O D I S T A P A R A 
coser por días en casa particular. Da 
buenas referencias.. L lame al Teléfono 
A-8189. Pilar Martínez. 
43569 l't o-
A V I S O . E X P E R T O B A R N I Z A D O R . L O 
mismo en muebles de oficina y en mim-
bres, principalmente, los dejo comple-
tamente nuevos y con toda garant ía . 
S E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A 
en J e s ú s del Monte. Tiene accesorias, 
es moderna, renta cien pesos, un solo 
recibo y se da por ^fl.íOO. K s una gan-
ga. Dirigirse al escritorio de R. Llano. 
Prado 109, bajos. 
4355S 13 o. 
He de Cueto entre Santa Ana y Santa 
Pelicia, a tres cuadras de la calzada da 
Luyanó. Tiene 'construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4, con cocina, baño y 
servicios sanitarios y además un gara-
ge. Informes, la Compañía de Crédito 
Comercial a Industrial en la Calzada del 
Monte, • 66. 
43667 26 o 
VENDO" UNA ESQUINA FRENTE AL 
tranvía de Santos Suárez, si no quiere 
comprar aproveche esta oportunidad, 
pues si no tiene todo el dinero le dejo 
parte a plazos cómodos y al 6 por qien-
to de interés véa la que le conviene, su 
dueño en Baños, 63. entré 23 y 25, no 
corredores. 
4 3 725 15 Oc^ 
" SOLAR MITAD DE VALOR 
Vendo por la mitad de su valor solar 
llano 300 metros 10'por 30; también lo 
vendo en cheques del Banco Nacional. 
Con frente a la calzada y portada del 
! gran chalet Averohoff. Mantilla. FIgu-
Iras 78. A-6061. Llemn. 
43514 19 o. 
C A L L E M O N T E , P U N T O C O M E R C I A L , | 
vendo, una casa, con establecimiento de ! 
ropa, 196 metros de superficie, se da | 
barata. .Dinda esquina vendo', calle Cien 
fuegos $1.15 me 
Llamen aunque no sea mas que • para Egtal;)iecimient0) vengan pronto que se 
saber precio. Teléfona M - 4 - 6 0 . A cual- ja ] i evan . Vendo una esquina en la caile 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S J U N T O S 
o separados. Los tres miden 2162 varas; 
están en la calle 7a. esquina a 10, 
tro," prVc'i'o^AeTeajus^ 1 ampliación- Nuevo A!mondares, Infor-
quier hora. 
43570 S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
española, cocina ala española y la crio- j 
la, sabe cumplir con su obligación. P"e-; Joven español, desea colocarse de sir-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pañola para manejadora o criada de ma 
110. Informan en la calle la Rosa y San 
te Tomás, número 1. Cerro. Teléfono I " J 
M-47SI. Se dan informes. Tiene re - I íl" 
ferencias. 
de dormir en la colocación o no. Infor- • t - , 
mán en Factoría .número 7, bajos. viente de casa particular. oaDe per 
43461 12 Oc. 
mes, J e s ú s del Monte, 618, A, café E l 
Cisne. 
43410 19 ,0 Concepción, Víbora, de 14 de frente por 
30 de fondo, precio a $12.00 el metro. ¡ EN L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Informa: Marcial Rodríguez, Rovü lag i - esquina de do.; avenidas se venden bara gedo No. 1, altos. 
435' 15 
43454 
C E A Ü P P E U R . S E S O L I C I T A Q U E S E A 
español, da edad mediana, que sea prác-
tico en el manejo de Chandler. sepa 
mecánica. Dirigirse a Serrano, 32, Re-
parto de Santos Suárez. 
14 o 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C A t í A A M E R I C A N A , D E S E A V E N D E -
dores que conozcan el giro de v íveres 
para vender art ículos conocidos y de 
fáci l venta Edificio Qljñones, 412. 
_ 43309 1 0 Oc. 
P R O P I E T A R I O : D E S E O U N O Q U E N E -
cesite persona serla y de buen carácter, 
para cobrarle alquileres; estarle al tan-, ninsular de criad ^ en casa 
to de sus casas, etc. Conozco mucho la fi„ imfior.r.rir.c ^ - ^ 0 ^ ^ ^ ¿'T V,' l-rtt"i 
Habana y al comercio, dando referen- ^ 1 / ^ ^ Su 
cias o garant ía si fuese necesario. Don j ̂ g ^ / e ó n -^forman en Cristo, 15 
R a m ó n . Apartado 1215. Habana. 1 — 
43159 12 Oc 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
ocarse de cocinera, sabe algo de re-
itera, cieñe quien le garantice y bue-
•1 n r, I ñas referencias, conducta intachable, no 
12 tJ0* duerme en la colocación. Informan en 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- I Oficios, número siete, departamento, nú-
ni*r-ular para criada de mano o maneja- I mero 1. 
f ! fectamente sus obligaciones y plan-
cha ropa de caballero. Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha tra-
bajado. Informan: Teléfono F-2255. 
43248 12 Oc. 
A G A N A R D I N E R O . S O L I C I T O A C r E N -
tes para vender ropa hecha en el Inte-
rior. Remita $5.00 para muestras. José 
Quintana L.6pez. Calle Parque No. 2, Ce-
rro, Habana. 
42854 12 o. 
dora. Informan en Tenerife, número 3. 
434S0 12 Oc I : 
— •„ I D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-: de cocine-a. sabe cumpUr con su obliga-
ción, tiene quien responda por ella, no 
tiene inconveniente en ir al Vedado o 
Jesús del Monte, vive en Concordia, 
número 118, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
43450 12 Oc. 
AVISO 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
floteo Seoane y Eulogio Rodríguez , 
t-os busca Benito Palomares. Santa Cla-
ra 22. 
43543 i 2 o. 
A los agentes del interior de l a . T in-
tura AJemana "Loción Vegetal" se les 
recomienda se dirijan exclusivamente 
al depósito, San Miguel, 23-A. Solicita-
mos agentes para algunos puntos de 
la Is la y Empleados para la Habana. 
Buena comisión. 
42617 2 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
española para criada de mano. Infor-
mes- Sol, 8. 
43505 • 12 Oo. 
p a r a l i m p i a r 
h a b i l a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A E N C O N T R A R U N A S R T A . C U -
bana, blanca, colocación en hotel para 
limpiar habitaciones. Informa: Salud, 
número 213. entre Üquendo y Soledad. 
C 7833 4d-12 
4! 12 o. 
M O D I S T A E S P A D O L A D E S E A T R A B A -
jar en comercio o casa particular, corta 
v entalla por figurín y "borda en todo. 
No le importa hacer algunalimpieza o 
hacerse cargo de niña. Tiene referen-
cias Informan. Teniente Rey No. 1. 
• 43593 s , 1 2 o. 
C U A T R O M I L V A R A S Y C A S A C O N 
agua y sanidad, carretera, próximo- esta 
ciudad. $1,000 contado, $2,000 plazos y 
$3,000 hipoteca. V^ame, que le convie-
ne. Tiene frutales y terreno propio para 
ellos. Lago. 'Reina 28. A-9115. 
43597 12 o. 
s n 
tas dos parcela." 




de gas y electricidad. 
13 o 
H E R M O S A C A S A M O D E R N A , L U J O S A 
y sól ida construcción. Jardín, portal, 
sala, saleta corrida' con columnas, cua-
tro cuartos, cuarto de baño completo, 
calentador, salón comedor, servicios de 
criados, pqtio y traspatio con siembras. 
Cuatrocientas varas terreno. Una cuar 
N E G O C I O V E R D A D , T R A S P A S O C O N -
j trato de un solar en Santos Suárez, en 
lo mejor de ía Avenida de Serrano, mi-
de 10 por 50. hay pagado a la compañía 
1 1.400 pesos y se da por 1000 pesos. Su 
dueño: J e s ú s María, 34. Teléfono A-
1987. 
43288 18 Oc. 
S E V E N D E U N S O L A R C H I C O E N L A 
Víbora, reparto P á r r a g a . Pasaje . E n -
rique, entre Libertad y Milagros, a tres 
| cuadras de la Calzada. Informan: Jesús 
U N A E X T R A N J E R A D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabiendo cumplir con ' clones 
su obl igación; cocina a la criolla y es 1 dos. Precios económicos , 
muy aseada. SI se desea duerme en l a ' 156, frente al paradero del \edado. Or-
colocación; sólo para cocinera. Dirigir-1 dene 
C A N D I D O G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
electricista, arreglo y limpio motores, 
ventiladores v cocinas de gas. Instala-
eneral. Trabajos garantiza-
Taller: Línea 
se a Consulado y San Miguel, Hotel 
Carabanchel. 
43414 12 oc 
43469 
te léfono F-3157. 
15 Oc. 
dra del tranvía diré 
na 28. A-9115. $7,»: 
$6,000. Otra $5,500. 
4 3597 
Lago-Soto. Re i -
• Otra preciosa. 
12 o. 




R E P A R T O L A S I E R R A 
Ofrezco en venta casas recién cons-
truidas y con todos los adelantos mo-1 
? ^ if0 O A R A B A L L O . V E C I N O D E C a -
raoailo, P. de Matanzas, desea saber el 
Paradero de Susana Caraballo v Rodrí-
guez que ilacf, ](; a.-los viv{a en la 1Ja_ 
a^,s0u hermano la solicita» 
^ í789 8d-10 
'S!Sn^SEA- S A B I : S ' » E J O S E L A Z A R E 
eintn T' reclama su hermano J a -
1 OariL ?are Resrueiro. Informan en Dr. 
^Jaein, r- Finlay. 87. altos. Habana. 
4 q Q La7j;u"c Keguciro. 
»^Íra _ 2 0 o 
^adÜPiEH^0:N'A Q U E S E P A D E L " P A ^ 
au* Vi- 6 R a ^ l Cabrera, se le suplica 
ra =u 6 a Ru }i«rmana Josefa Cabre-
"íañt, \0ST(le la Tintorería Majestic. I n -
4 isf Jesús Peregrino. 
i 14 Oc. 
a ^ n ^ 1 0 ^ ^ P A R A U N A H E R E N C I A 
estaba , 82 Hernández. E l año 1921 
soliCita en Provincia Camagüey, lo 
Luis It. 1 "^rfe Esperanza Hernández. 
•*incla o colnriia .7nanita Gaspar. Pro-
do, amagtiey' rrí' escrito. Aparta-
'40620 
^l5a??0..5,OC?10 Q U E T3 
negocio " ?;iar a '"itad de utilidades 
?arantía (le;ia 10 P^sos diarios, hay 
i'6!» 8lH,^OTnpleta' ea establecimiento 
0braüíS- con contrato. González . 




W a d o 2055. Muralla 27 
Habana 
^citamos firmas solven-
*** las principales po-
«aciones para representar 
* »»áqnma de escribir "RO-
^ • Se hacen magníficas 
^Posiciones. Vendemos 
t&mbién a plazos. Escríba-
61 y le daremos pormeno-
res. 
¡ U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
~ ~ . locarse de criada de cuartos o nara un 
i ¡AGENTES EN E L INTERIOR! ! matrimonio solo. Lleva tiempo en el 
• é país y tiene buenas recomendaciones. 
E s t a es su oportunidad. Ultimo invento I Factoría, 1, altos. 
acaba de ser Importado. Nada mejor 
para la venta, que este maravilloso apa-
rato patente alemán. "Taranteila" es 
el único que ha dado perfecto resulta-
do en afilar y asentar hojas de navaja, 
dejándolas mejor que nuevas. Se vende 
a la primera demostración. Grandes de-
mandas en todas partes. Solamente un 
representante en cada pueblo. Actúe 
en seguida. Remita $1.25 para franqueo 
y muestra de este aparato y asegure 
su territorio. M. Gómez, Habana 124, 
Habana. 
[Z'11 , n p n | .. - ¡ M p 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
43P 14 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para criada de cuartos y ayudar a 
cos'>». informan en San Lázaro, 99-B, 
garage. 
43065 14 o 
S E O P R E C E U N A C O C H T E R A E S P A -
ñola. sabe cumplir con su obligación, 
es formal y limpia, si es corta familia, 
no le importa ayudar a los quehaceres. 
L a encontrarán en Suspiro 16, altos, 
preirunten por la encargada. 
43450 1 2 Oc. 
C O C I N E R O S 
S E O P R E C E S E S O R D E 
intachable con buenas referencias; acos-
tumbrado al manejo de intereses pro-
pios y ajenos, con larga experiencia co-
mercial perito en contabilidad y compe-
tente corresponsal, para empleo u ocu- ( 
pación donde precise persona de con-
fianza y de conocimientos generales en 
negocios. Dirigirse a F . D. Apartado, 
2243. Lagunas, 68, bajos. Teléfono M-
5523. 
43321 
r-oTff-nTTrTA dernos, a precios económicos, dando i Byr:EIf RETIRO CALLE CuNJUUsíA. t , , , |hart. Marianao, vendo solar 1 
14 Oc. 
facilidades para el pago. 
Agüero: C^lle 8 esquina a l a . 
Reparto La Sierra 
43418 15 o 
cocinas y calentadores 
económicos. Calle 23 ; 
léfono F-4426. F-3501. 
43094 
de gas. Precios Roca 
F . Vedado. Te- 1 
21 Oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
pañola de criada de cuarto o para todo 
el servicio a un matrimonio o corta fa-
milia, no admite tarjeta. Informen: F s - I 
trella, número 86,- en la misma desea 
colocarse una señora de color de media- I 
ría edad para lavar, planchar en casa I 
particular o cocinar a un matrimonio o 
corta familia, no hace plaza, no admite 
tarjeta. Informan: Estrel la , número 86. ' 
43701 * 14 Oc. I 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular con una niña do un año tran-
quila, para coser y limpiar. No le im-VÍLLAVERDE Y CO. 
O'Reilly, 13 . Teléfono A-2348. Cuando ¡ P0.rta salir al campo. Sueldo lo que me- | Kfy 
usted quiera tener íin buen servicio ^ C ^ g o n n ^ cuarto _o. ^ ^ I s - R O P R l 
C O C I N E R O S E O P R E C E P A R A C A S A 
particular o comercio, trabajan como 
gusten, puede ir al campo, español, ga-
na de 70 para arriba. Informan: Blanco 
y Animas. Carnicería. Teléfono A-3551. 
43718 15 Oc. 
S ^ Í C I T A C O L O C A R S E C O C I N E R O 
peninsular en café donde haya abona-
dos o casa de comercio o fonda. Tam-
bién va al campo, o donde lo-.llamen. 
No tiene pre'tensionés. Bernaza, 42, ba-
jos. 
43651 14 o 
U N ~ C O C I N E R O R E P O S T E R O D E C O -
lor, con buenas referencias, desea colo-
carse para casa particular cubana o 
americana; Cocina a la criolla y hace 
toda clase de dulces de el país . Y tam-
bién una joven desea colocarse de coci-
nera o manejadora o criada de mano, Ma calle 12. número 25, a Cándido Albai-
s americana. Informan: Revillagigedo ra O al F-1021. 
V E N D O C H A L E T A C A B A D O D E P A -
bricar, portal, pérgola, sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo, baño In-
tercalado moderno, dobles servicios, pra-
rage, cuarto chauffeur y dos patios. 
G E N E R O S O V I L L A R . M E C A N I C O elec- Se está pintando lujosamente. «- ' ' l e ' ^ i r ! „ - /-. 
trecista. Instalaciones do agua, gas y 1 Mendoza casi esquina, a Sania Emi l ia , { f W » IBiOrmara SU OUenO, Ca lzada 06 
electricidad, especialidad en limpjeza de j al lado de la bodega. Informa: Sr. L y y g j j ^ 27 . 
V E N D O U N T E R R E N O E N L A A V E -
nida Concepción, Víbora, 300 metros, 
muy bien situado en $2,000 y una casa 
calle Concordia dos plantas. Renta 180 
pesos, en $16,500. Marrero. San Rafael 
y Basarrate, Bodega. M-6735 y A - 0 5 6 5 . 
43342 JL2 o.. 
S T E I N -
por 33, 
Hernández, L u i s a Quijano, 
n, iviananao. / 
43367 12 o 
Concha y Fábrica. Se vende un her-
moso solar de esquina con 50 metros 
de frente por la calle de Fábrica, (14) 
ihetros por Concha y con (14) metros 
por Marina, lindando con la vía fe-
Droguería Sarra. 
43468 16 o 43264 12 
S E O P R E C E P O R T E R O P A R A C A S A 
| part'cular, oficina, hotel, sabe cumplir. 
' o jardinero, mozo para almacén de te-
jidos, tiem- buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Reina. 52. Te-
léfono A-5914. 
42426 17 Oc. 
V E N D O E S Q U I N A Y 
acabadas de fabricar, 
peses al mes. negocio 
ro. San ' Rafael y -B; 
Teléfono M-6735 o A-( 
na con cuatro casit; 
en $9,000. 
. 43397 
C I N C O C A S I T A S , L U Y A N O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
^Jf,^', Ar' 100 i 13.86 por 33.16 en Santa Fel ic ia entre iportuno. Marre- : cue(0 
•rate. Bodega. I c|e pa¿( 
y otra eaqut- ArangUi 
renta $110.00 1 4.'?066 
o. 
C A R P I N T E R O , S E O P R E C E P A R A T O -
da clase de trabajos de carpintería y 
arreglos a precios sin competencia, se 
enregilla, barniza y esmaltan toda cla-
se de muebles y se hacen toda clase de 
arreglos a precios de reajuste. Avise a 




criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc. etc., llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. Q'Rellly, 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Is la . . 
43045 13 Oc. 
S E O P R E C E C O C I N E R O E N G E N E R A L . 
español, cocina a la criolla y española, 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R , D E - | con roferencias de casas donde ha 
sea colocarse para cuartos o criada de ¡prestado sus servicios. No tiene Incon-
mano, sabe coser, tiene referencias. I n - I veniente en ir al campo. Para Informes 
forman: Calle 25, número 194, entre ' dirigirse al te léfono M-2897. 
H e T. Vedado. | 434 32 
43535 12 Oc. 
12 o 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
I can 
pllr 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O 
la de mediana edad do criada de cuar 
tos o manejadora; sabe coser a máqui 
na y a mano, condición indispensable, I re 
que sea casa de verdadera moralidad. 1! 
Informan: Neptuno 251. Tintorería, en-1 m 
[ tre Hospital y Aramburu. • 
43581 12 o. I — 
U N A S I A T I C O J O V E N , D E S E A C O L O -
y m a n e j a d o r a s 
;a particular o comercio, sa-
;riolla y española, sabe cum-
obligación y tiene buenas 
Informa: Salud, número 
Teléfono A-8159, de 7 a 9 a. 
a 3 p . m . 
13 Oc. 
MUCHACHA ESPASOLA DESEA CO 
locarse para manejadora o criada de i 
marfo. Calle Colón 38, Cerro. 
43642 I4 
j D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
Una joven, española,, desea colocarse' (1<• edad español, en casa de cQmercio o 
, ? i 1 1 1 -i. • 1 iinr!!cnla r trábala a la criolla, esnaño-
de cnada de habitaciones o de mane-, 
jadora. Responde y da informes de' 
ella el Conserje de esta Redacción.' 
1 Teléfono A-6301. 
particular trabaja a la criolla, españo-
la v francesa, razón en calle Genios, nú-
mero 19. Teléfono A - 8 4 3 9 . Habana. 
43443 12 Oc. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada o para maneja-
dora. No tiene pretcnsiones. Informan 
Vives. 200, altos. 
43657 14 O 
SOlICPTA 
4 a 12 
*„ í1 16 Tñn XMA MUCHACHA D E 
¡ S k 6 » » * «2 c ^ a r ^ loa ^ -haceros do 
o ? *o 3-CKRT.A ^ m ü i a . Informan en 
43602 ' ' baJos. 
13 o. 
U N A J O V E N Q U E L L E V A E N L A ; 
Habana y en la misma casa dos años 1 
de manejadora, desea colocarse para lo i 
mismo. Tiene buenas referencias. Pro- \ 
gunten por Cándida Rodríguez, ©n A 
y 3 7. Vedado, bodega E l Modelo. 
43059 14 O 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
para coser y bordar, es cariñosa para 
los n iños y no tiene Inconveniento eu 
limpiar algún cuarto, tiene buenas ro-
fer-ncias. Dragones, 36. 
43457 .2 Oc. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E S -
pañol, se ofrece para casa particular o 
•de comercio, cocina criolla, española y 
francesa, tiene referencias, es hombre 
sido. Animas, 8. Teléfono A-1386. An-
tonio Vega. 
43331 11 Oc. 
42679 13 Oc. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E O F R E C E P A R A C O S E R V H A C E I T , 
algvna limpieza, una muchachil buo Hf-; R^Mfíf*»?! rrferer^1w^ Informan: 
¡ va tiempo en el país, ha traba.: vi o on . ^ ^ . ^ J f 0 . 1 ? ^ ^ ? ! ^ ? * T ^ V - NO, ArH2?' 
5 muy buenas casas. Informan en D y 21 
i bodefja L a Esmeralda. Vcdadd. 
i 43493 12 Oc. 
C O C I N E R O E S P E C I A L . U N J O V E N 
asiático, sabe bien cocinar a la criolla y 
mericana, se desea colocarse en casa 1 mentada, moderna de cantería y con jar 
diñes con seir.idormltorios, cuartos pa 
C O M P R O E N E L V E D A D O O H A B A -
na, una o dos casas que su precio no 
exceda de $19.000, o un solar o parcela, 
preejo moderado. Dirección, J . César, 
Amistad, 56, de 9 a 2. 
__43147 I T O c . 
S E S O L I C I T A E N C O M P R A U N A C A S A 
baja o alta y baja en esquina de fraile 
o 2a. esquina en la calle 17. 23, 19, o en 
otra, calle que sea buena y es té pavi 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
128,04 metros de frente, por 46.31 
jde fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle J 
M A R I A N A O . S E V E N D E L A H E R M O -
sa casa Samá, número 9. portal, sala, 
saleta, siete halii taciones, dos baños, 
servicioo sanitarios, un buen patio con 
árboles frutales. Informan en la calle 
12. número 195. Vedado. Teléfono F -
2356. 
•1:; 278 17 Oc . 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA 
Vendo una esquina- de dos plantas y 
con dos establecimientos en la baja' nií¡n,(.rn 1 Q C Antrp 1 ? V 1 V í l l i 
fabricación moderna; cobra un solo re-1 « « " n e r u _ l O O , e n t r e l O y 1 0 , Vi l la 
cibo su documentación legal. Si 1< 
teresa, véame en Jesús del Monte, 
Advierto que no tratQ con corredores. 
Ni quiero hacer ni que me hagan perdor 
tiempo. 
42750 12 oc 
VENDO TRES ESQUINAS 
y dos esquinas en Suárez: una en Gloria, 
?6,000 y tengo una de dos plantas en \ 
$9.000. Tengo otra en $4,000. Informes 
Amistad 134, Benjamín. 
. . . 1 4 o . 
j Luisa. Teléfono F-5512. Vedado. 
i_770G ind. 6 o.. 
P I N C A D E P S O D U C Ó I O N D E 12 i j í c a - ! 
ballerías soberbia casa de maniposte-
ría con garage, cuatro casas más para 
partidarios, 3 de tabaco. 3 pozos y río 
con donky tanque de 46 pipas, tanque 
para bañar resos, caballerizas, etc. a 35 
k, es preciosa y magníf ica, un solo pre-
cio y de ocasión 35.000 pesos, vista ha-
ce fe. M. Guas. Malecón, 40. 
41988 , 30 Oc. 
S E V E N E S O S E A L Q U I L A L A C A -
sa de San Lázaro 6-A, Víbora, tntre 
Concepción y Dolores, sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño moderno, cocina de 
gas y cocina propia. L a llave en la bo-
dega de San Lázaro y Concepción. I n -
forman en Monte, 5, altos. Señor Gó-
mez. Teléfono A-1000. 
4^499 17 Oc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano. Informan te-
léfono 1-3786. 
43683 H o 
C R I A D O S D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola recién llegada para criada o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. I n -
formen en San Pedro, número 6. Hotel. 
E l dueño. 
43723 14 Oc. 
preguntá" v 
me es 10 a 
42852 
ora de infor-
m. y 3 a 5 p. m. 
17 Oc. 
C R I A N D E R A S 
nannBmiiuRduuBiujuuwiim* i TTI3íí!;,.,,-í'.MJSft,J-.WIIMrMBHI 
r a criadas y criados, dos o tres baños, 
garage, sin intervención de comedor, 
contesten por escrito, con precio direc-
ción y hora en.que pueda verse la casa, 
dando la dirección del dueño para ver-
lo. Contesten al señor V. M. Betancourt 
Campanario número 6, altos. 
43272 • _ _ _ _ _ 17 Oc. 
Compro casas grandes, chicas y 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O D E 813 C O L O C A R U N A S E Ñ O R A ; w , ' * " f ^ j ^ « v « * j 
^ r a a ^ T O ^ ^ ^ Í j ^ f T f ^ m * ^ H b r ^ í ¡ ^ r e s . Coloco dinero en hipoteca una casa, ha trabajado en buenas casas ! í 'ninJ1;ínrit1 f̂ ; c l ^ r ^ - . - ^ W S de par'-í JQffJtt 01 7 • . C |< i 
v tiene buenas recomendaciones. I n - S l T i L A S " no. Informan en • d e s d e e! 7 p o r Ciento . boilClte IOS 
forman en el te lé fono F-1355, a todas i ^ . l - í 1 . de Ayes terán No. 18. 
I 4 o 6. > 
13 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación, desea casa 
de moralidad. Informes: Merced, 89, 
es-quina a Picota, altos./ 
43712 15 Oc. 
14 O c . _ 
S3 O F R E C E U N B U E N C R I A D O J O -
ven ron Innumerables referencias de las 
casas donde ha trabajado, donde lo acre-
ditan. Teléfono A-3090. 
43635 . 13 o. 
servicios de mi escritorio si quiere 
DEÜSA COLOCARSE DE CRIANDERA i e f e c t u a r en s e g u i d a sus negoc ios . 
una española joven de mes y medio d e ! » . c ' r " n i nn 
dar ía luz, tiene su niño muy gordo, i n - ¡ L u i s o u a r e z L a c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
forma: Cristina, 34, por Fernandina, pri- I T I T M o n n r f i o e o 
mora puena- T e l e f o n o s M-2095 e 1-1853. 
^ < C7693 ¡ 43510 19 Oc. 30d-5 
Se vende en el Reparto Los Pinos, 
una casa de madera con servicio ".ani-
tario, de manipostería. Renta $35, a 
una cuadra de la estación. Tiene 500 
metros de terreno. Está alquilada a 
una bodega. $3.000. Inionnes, Acos-
ta, 41, barbería. 
39598 15 oc 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Montserrate, 39. 
^ 0444 5 Ind-4 j a 
S E V E N D E O S S A L Q U I L A P A R A 
cualquier industria, construyéndose en 
la forma y gusto del que le convenga, 
un terreno de 79 metros de largo por 
17-50 de frente. Da en dos calles y 
i tiene cerca un chucho de los ferro-carri-
j les. contrato los años que se desean, 
calle Chaple. entre Salvador y Esperan-
za. Cerro. Infoiman: San Raíaef, 126, 
altos, de 7 a 9 a. m. y de 5 a 9 p m ' 
Teléfono A-0311. 
En el mejor punto del Reparto Al- - 41000 ' 21 Oc. 
mondares véndese una casa acabada! ^ t f ^ S ^ E n ^ í s p ^ T f ^ 
de construir con todos los adelantis •ras- ?9 T Rodrísuez , A. Castnio, 34, 
j 1 1 1 I Guanabacoa. 
m.odernos, sala, comedor, cinco cuar- 42492 12 o 
tos, baños, precioso jardín, a una c-r, ^ « ^ ^ ^ „ „ „ „ „ 
J J 1 x_ ' 1 £ ó | S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N E L 
cuadra del t r a n v í a , Imormes : br. i Keparto Buena Vista, casa siete cuartos 
Antnnúv I a n r U Cnha "ífi N n f a r í a i y accesorias nue dan a la calle, 
Antonio LanCIS, V.UDa, DO, I>0Cana todo de madera y los servlclóa de mam-
del Dr. 0 Famll . Precio, $25.000. |postería- está' todo alquilado y se dan 
\T 1 .en $4.500. Kstá en la calle Consulado 
no correaores. ,1 entre 7 y S, f'--nte a Céspedes. Para más 
42476 15 o |informes: GirTia 51, bajoa. 
41S92 14 o. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 2 d e 1 9 2 2 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E . P A K C E L A D E T E R R E N O 
10 por 16 y media varas, plano y a la 
sombra. Benavides y Trespalacioa. .L«u-
y a n ó . Altarriba número 21 
42978 13 Oc. 
B E N J A M I N G A R C Í A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E V E N E E U N A G R A N B O D E G A can-
tinera, tres m á s como para principian-
Compro y vendo toda clase Me estable- tes' UP ?ran café . céntrico y comercial. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E XTN S O E A R E N E E V E D A -
do, calle 4, entre 33 y 35, Reparto ban 
Antonio y otro en 4, netre 2 y 4, del 
mismo repaito. Facilidades para 
•pago. Su dueño: Juan Munguía 
tre 18 y 20, Reparto Almendares 
43192 
una v idr ie ra de tabacos y quincal la cer-
ca del Parque. Informes en Monte y A n -
geles, E l Nuevo Siglo, de 12 a 3 y de 





R E P A R T O M I R A M A F 
V E D A D O N U E V O 
V e n d o d o s m a n z a n a s c o n 
f r e n t e a l a Q U I N T A A V E N I -
D A y a l a ; d o b l e l í n e a d e ! 
t r a n v í a y a seis c u a d r a s d e l 
V e d a d o , t e r r e n o a l t o y f i r m e . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
cimientos y negocios; tengo Vnás y me-
jores negocios que nadie por m i an t i -
güedad , todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
v is i ta y s a l d r á complacido. Amistad, 
134, of ic ina . Te lé fono M-5443. 
B O p E G A S E N V E N T A 
Vendo varias en la Habana y sus ba-
rrios, tengo una que vende 100 pesos 
diarios, tengo ot ra de 70 pesos diarios, 
tengo otr:-) de (500 pesos que vale el do-
ble; t a m b i é n vendo una de venta de 300 
pesos diarios, se da en 10,000 pesos. 
Informes: Amis tad . 134. B e n j a m í n Gar-
cía''. 
C A F E S E N V E N T A 
Vene1© uno en 8,000 pesos, vendo otro 
en 20.000 pesos, vende 250 pesos dia-
rlos con buen contrato, tengo otro de \ ri?cLl'e_If?' *|enda_ de sombreros 
6,000 pesos, lo vendo parte a plazos, 
otro en San Rafael, otro en Neptuno y 
otro en Monte . I n f o r m a : B e n j a m í n Gar-
c í a . Amis tad , 134.' 
r io del 
Vento y Marina. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
S E V E N D E U N P A G A R E D E T R E S -
lentos pesos del Emprés t i to Volunta-
Centro Asturiano. Informan: 1 Cort costura> corsés y sombreros. P l -
w - Fonda L a Criolla. , rectoras: señoras Glral y Hevia . F u n -
0- I dadoras de este sistema e n j a H ^ 1 ^ ' 
B U E N N E G O C I O P O R POCO 
por embarcarse su dueño , se 
bodega en la Calzada de J e s ú s del Mon 
te, buen contrato, no paga alqui ler y 
con una venta d é $50.00 diarios, en Mar-
q u é s González No. 6 D. I n f o r m a n : Se-
ñor Cortas. 
43537 14 o. 
En nri'mov.. I J J : con 15 medallas de oro, la Corona d r a i 
e n p m n e r a hipoteca deseo de SWS a prix y ia Gran Placa de Honor del Ju 
17 0 ... ocho m i l nesos MI un rhalet , moderno! racl0 de la Central de Barcelona, que-
D I N E R O , „ en. U,n t ™ 1 * 1 mil0"ern0 dando nombradas examinadoras a las j 
vendo una X DIen Situado. I n f o r m a n : t e l é f o n o s ! aspirantes a profesoras con opción a i . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A C A S T E L L A N O . C L A S E S 
diurnas y nocturnas de G r a m á t i c a , Or-
togra f í a , A r i t m é t i c a , Algebra, Geome-
t r ía , F í s ica , Química , E n s e ñ a n z a act iva 
y rftpida de m a t e m á t i c a s superiores. 
Precios módicos . Informes: Abi l io Gar-
cía. Vir tudes 27. Te léfono M-5428. 
42708 13 o. 
i A - 1 9 3 8 e 1-7685. 
43401 17 o. 
V E N D O H O T E L , R R E S T A U R A N T Y | 
Café en esta uno en poblac ión , cerca 
y un ca fé dominó y juego de bolos. 
Neptuno 64 altos. De 8 a 4. A. González . 
43591 14 o. I 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Miguel F.; en las mejores condiciones 
M á r q u e z . Cuba 32. ' 
TWJT-Xñ. A. D E C X R E R , P R O F E S O R A 
de plano, t e o r í a y solfeo, incorporada a l 
t í t u lo d  B rcel na. E ta Academia aa ^oiisíerVatüi'JiO Peyrell&de. E n s e ñ a n z a 
I clases diarias, alternas, nocturnas y a i ef ectiva y r áp ida . Pagos adelantados, 
domici l io por el sistema m á s moderno Xeiéfono M-32S6. l a g u n a s 87, bajos, 
y precios m ó d i c o s . Se hacen, ajustes | 43231 31 o. 
para terminar en poco t iempo. Se ven-1 
de el Método de Corte. Se dan clases > 
de corte y costura por correspondencia 
40187 I n d . 23 Sp. 
P O R C H E K E S L I B R E T A S D E L O S ban-
cos español o nacional, vendo un solar 
de 15 de frente por 45 de fondo en el 
Reparto de m á s porvenir de la ciudad, 
a cinco pesos la vara en la siguiente 
fo rma : l,ú00 en chekes y 1,500 en efec-
t ivo e s t á a dos cuadras de la l ínea y 
a u ñ a cuadra del parque J a p o n é s . I n -
formes en calle Fuentes y B, l ínea de 
Playa casa en cons t rucc ión . 
42972 13 Oc. 
Se vende u n a parce la de 2 5 po r 22 .66 
en l a calle de Paseo, acera de l a b r i -
sa y cerca de 2 3 . T a m b i é n o t ra en la 
cal le 15, cerca de L , con 2 5 po r 22.6t 
I n f o r m a n : H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A -
2 4 7 4 . 
4 2 4 2 3 1 2 _ o c _ 
0 •'1 nnr- •— 
A P R O V E C H A R GANGA. S B V E N D E N 
tres solares en el Reparto Ojeda, con 
dos habitaciones y cocina y sus servi -
cios completos, l ibres de gravamen, to-
do, cada solar mide 6 metros de frente 
por 23.58 de fondo, f ab r i cac ión de mani -
p o s t e r í a de pr imera . In fo rman en Lea l -
tad, 142, t e l é fono M-3425. 
41969 13 8 
omimniii.111111111 IÍI  i ' M a m e M — B i » 
R U S T I C A S 
M E D I A C A B A L L E R I A D E B U E N A 
t i e r ra de labor, con pozo f é r t i l en el 
centro y casita de tablas y tejas nue-
va cerca de la Habana, pegada a i Cal-
var io, en Calzada, se da m á s terreno, 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v íve r e^ finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 p a n a d e r í a s m á s en ven-
ta en lo mejor de l a Habana. In fo r -
mes: Amis tad , 134, o f ic ina . B e n j a m í n 
Garc ía . Te l é fono M-5443. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Ve-.ido 7, una en 500 pesos, o t ra en 800 
peses, otrs en 1.100 pesos, o t ra en 4,500 
pesos y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para fami l ia , no com-
pre sin antes verme. Informes: A m i s -
tad, 134. Te lé fono M-5443. B e n j a m í n 
Garc ía . ^ 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una 'bodega que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. Es una ganga para 2 
principiantes que q u i é r a n ganar dine-
r o . Informes: Amis tad , 134. B e n j a m í n 
Garc ía . Te lé fono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez , a 7,500 pesos cada 
una. dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7.000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no tiene nadie, h á g a m e su v is i ta . A m i s -
tad^ 134. B e n j a m í n Garc í a . . Te lé fono M -
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas e s t á en 
Prado, vendo un gran hotel con todo el 
confort necesario. Informes: Amis tad , 
134. B e n j a m í n Garc í a . 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amis tad , 134, o f ic ina . Te lé fono M -
5443. B e n j a m í n G a r c í a . 
• •• 19 Oc. 
Dinero en h ipoteca . Se f a c i l i t a desde 
$500 .00 en adelante, sobre casas y 
GANGA, SE VENDE MXTV BARATA | terrenos en la Habana , sus ba r r ios y 
P e q u e ñ a t i a so breros lujosa, i RanoH-ns C i 
bien situada y poco alquiler , tiene muy ¡ «V5?»'™». oe c o m p r a n casas y solares, 
poca existencia y se desea vender r á p i - Operaciones en 2 4 horas. In formes 
grat is . Rea l State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 , A - 9 2 7 3 de 9 a 1 1 
y de 1 a 3. 
Pidan informes: Agu i l a , n ú m e r o 101, 
entre San Migue l y Neptuno. Te lé fono 
M-1143. 
41485 25 Oc. 
P R O F E S O R A A L E M A N A 
damente, pero a l , contado. T a m b i é n se 
vencen solamente las vidr ieras y el mo-
b i l i a r io cediendo el local sin r ega l í a . 
Neptuno, 180, entre Gervasio y Belas-
coaín . 
43519 17 Oc. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A C A R N I -
cerla, l is ta para vender carne, pues t ie-
ne hasta el ú l t i m o recibo de cont r ibu-
ción. Su . precio, $550, a lqui ler $15.00 
mensuales. In fo rman en la misma, San 
Benigno y Enamorados. 
43137 21 o 
V E N D O F E R R E T E R I A Y L O C E R I A , 
materiales de c o n s t r u c c i ó n , por su gran 
surt ido vende m á s de cien pesos diarios. 
A prueba, al contado o a plazos o se 
admiten propiedades a cambio do este 
negocio. Se vende por embarcarse su 
dueño . E s t á a diez minutos de la H a -
bana. Figuras, 7S4 te lé fono A-6021, Ma-
nuel L len ín . 
42374 12 o 
4 2 0 8 6 1 3 ' o oc. 
G A N G A 
Vendo sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, 
una Vidr i e ra de Tabacos y Cigarros, 
Quincalla. Vende $80.00 diarios. I n f o r -
mes: su dueño, Benito. Concordia 149. 
Cafí , dü 7 a 11 de l a noche, ú n i c a hora. 
14 o. 
E s p a ñ o l y Nac iona l . Se c o m p r a n che-
ques y l ibretas de los Bancos Es-
p a ñ o l y Nac iona l pago u n pun to m á s 
que nadie. J u a n Soto, Cal le G y 17, 
c a f é . Vedado . « 
4 3 0 2 7 . 1 3 o 
Se ofrece para dar clases de su idioma 
y como especialidad e n s e ñ a n z a de cu l -
tu ra f í s i c a . Avisa r a s e ñ o r a Helena 
Brandor f f . I n fanzón , 70, L u y a n ó . 
42289 10 oc 
D I N E R O 
para hipoteca en todas cantidades, des-
de o00 para la Habana y sus bar r ios . 
A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . Te lé fono 
M-4284. Gisbert . De 9 a 12. 
41979 13 00 
E N S E Ñ A N Z A S 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S. N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A - 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y m á s pron-
to" e n s e ñ a ]a carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, l a Taquigra-
fía, la M e c a n o g r a f í a , el I n g l é s , la Te-
i n e d u r í a , la G r a m á t i c a y la A r i t m é t i c a , 
siendo asimismo la ú n i c a que ofrece 
I precios reajustados, facilidades espe-
i c í a les de pago durante la cr is is y que 
\ coloca gratui tamente a sus alumnos a 
! f i n de curso. 
I Hay clases especiales y por separadoIncorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
¡ p a r a s e ñ o r i t a s , hombres de negocios V l ^ l l lZ T ^ t ^ ^ o n l ^ - I n i ^ 
| cuantos a s í lo deseen. Clases por el 41358 23 o 
í d ía y por la noche. j — — . — 
( Los t í t u l o s que expide esta Academia | P R O F E S O R A b E I N G L E S . S E H A 
\ son una g a r a n t í a para obtener destinos. I trasladado de Luz a San Niccdás 76, 
donde d a r á sus clases y a domici l io de 
/ 12 a 7. En la misma se d a r á n clases de 
' ¡p iano. Te léfono A-0642. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Pa r r i l l a de 
P a v ó n , con 27 a ñ o s de p r á c t i c a . Corte, 
costura, co r sés , sombreros, p in tura , f lo -
res y labores en general. ;E1 sistema 
m á s moderno y simplif icado conocido. 
E n s e ñ a n z a ráp ida , con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho d ías . Todo se 
garant iza. Aprenda p in tu ra en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a m á q u i n a , 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la m a ñ a n a , tarde y noche. A 
f i n de curso, un valioso t í t u l o . Se ad-
miten interno3 Habana C5, altos, entre 
O'Kei l ly y San Juan de Dios. 
40931 20 Oc 
P r o f e s o r a d e S o l f e o y P i a n o 
"•WUBUUli .WWW 
SEÑORITA F R A N C E S A H A B L A N D O 
i n g l é s y español , desea dar clases de 
f r a n c é s en su casa o a domici l io . Calle 
I9 ' n ú m e r o 204, entre B y C, t e lé fono 
.b -I06O. 
3 n 43066 12 o. 
43689 14 Oc. 
CASAS D E H U E S P E D E S . V E N D O CA-
sa en Prado, Consulado, Galiano, Nep-
tuno, San Rafael, Amis tad . I n fo rman : 
Neptuno 64, altos. De 8 a 4. A. Gonzá-
lez. 
43590 
D I N E R O E H I P O T E A S 
$ 4 . 0 0 0 a l 9 p o r c iento anua l . Se d a n P/Ofesora e s p a ñ o l a de i n s t r u c c i ó n , c o n 
en p r i m e r a h ipo teca sobre casa e n l t l t u l 0 suPerior y m u c h a p r á c t i c a , de-
l a h a b a n a o sus bar r ios . N o se cobra f 6 * dases 5 d o m i c i l i o . N i ñ o s de a m -
P R O F E S O B A D E F R A N C E S , S E O F R E - . P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domici l io doy las me-
iore.s referencias. Calle 12 No. 197 entra 
19 y 21. Te lé fono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
43398 10 n 
tiene algunas horas libres para ense-
ñ a r inglés , f r ancés , dibujo y p in tura . 
Inmejorables referencias. San L á z a r o , 
149, altos, t e lé fono M-4669. 
42925 20 oc 
corre ta je . I n f o r m a n t e l é f o n o 1-1595. 
4 3 7 4 8 14 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A . DAMOS D E S -
de m i l pesos/hasta cualquier cantidad, 
Compramos y vendemos casas y estable-
cimientos, mucha ac t i tud y solvencia. 
Terren y Garc ía . Reina 76, Habana. 
43599 20 o. 
132,000 P E S O S P A R A H I P O T E C A S DE 
poderes del in ter ior , a l 7, 8 y 9 por 
ciento s e g ú n lugar y g a r a n t í a Vedado. 
Habana. Calzada de J e s ú s del Monte 
bos sexos. A v e n i d a de W i l s o n , 164 , es-
q u i n a a 20 , V e d a d o . 
• 19 o 
ENSEÑANZA R A P I D A . M E T O D O B E R -
li^z. Maestra t i tu la r , clases de f r a n c é s 
y ambos idiomas en casa y a domici l io . 
San Ignacio 45, altos 
43600 16 0. 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A ' L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre- i profesort»»!- . 
T1eTéfo^eoerl-30?0COmPany' 0 ' R e Í l l y 9 i ;2|Aceved0- Garantiza 
C679Ó 80 d-30 o, 
D E P E N D I E N T E S 
14 o. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E R I A ; E S T A 
acreditada; punto c é n t r i c o y buen con-
trato. In fo rman en Habana, 114. Mar -
celino. Agencia " L a Unión" . 
43163 12 Oc. 
Del g i ro de ropa, aprendan a sastre 
camiseros por el ú l t i m o sistema mas 
Fracciono en parcelas de 10,000 pesos y j p r á c t i c o y moderno, fác i l de aprender. 
Obrap ía , 27. N o t a r í a tercer piso. Mazón 
Te lé fono A-0275. Compramos cheques 
43485 12 Oc. 
para ' t rabajarlo a la mitad. S é arrienda • c J 
en $30. J e s ú s del Monte, 665, te léfono ¡ r a r m a c i a . oe vende una , p r ó x i m a a 
l a Habana , sur t ida con c r é d i t o y con-
1-1369. 
436^6 15 o 
L I N D A F I N C A R U S T I C A S E V E N D E 
en la Carretera de Nazareno a 28 k i ló-
metros de esta Capital , Casas, Pozos, 
Frutales Cercada, tres caba l l e r í a s . Pre-
cio: $9,000. I n f o r m a ; M . Rodr íguez . Re-
vi l lagigedo No. 1, altos. Tel.*M-5476. 
43575 L2-0-— 
t r a to . T r a n v í a cada ho ra . I n f o r m e s : 
Sr. Ignac io A l d a y a , D r o g u e r í a S a r r á . 
42966 8 0 o 
D I N E R O , L O D O Y CON H I P O T E C A 
desuo el 7 por ciento, compro y vendo 
fincas r ú s t i c a s , urbanas, solares y cen-
sos P u l g a r ó n , Aguiar , 72. T t l é f o n o A -
5864. 
43541 13 Oc. 
EN 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N L A H A - , F iguras 
b a ñ a bien sur t ida la mayor venta es de 43546 
cantina. Se da en $2.200. dejando 800 y 
resto a plazos. Urge su venta por tener 
H I P O T E C A . 
4,000 al 80|0 en la Habana, p r ó x i m o al 
Campo de Mar te y compro directo en 
el Vedado una casa de 20,000 a 40,000 
pesos. Vendo en Agu ia r 200 metros, casa 
i antigua, en $17,500. Corrales 191 entre 
y Carmen de 12 a 3 p. m. 
14 o. 
Practique en su ropa y a p r e n d e r á p r i -
mero y con per fecc ión . En un mes, 
queda usted l is to para t rabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
P. Busa, Neptuno, 213, bajos, t e l é fono 
9659. 
43490 8 n 
U N P R O P E S O R N O R M A L S E O P R E -
ce para dar clases de ing lés , taquigra-
fía, a r i t m é t i c a , m e c a n o g r a f í a , or togra-
f í a y dibujo mecán ico , a domici l io o 
en su Academia, Concordia, 91, bajos. 
42218 30 oc 
Luna P a d r ó n y Venancio 
a, usted e n s e ñ a r -
cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San L á z a r o , 101, altos, a n t i -
guo, te léfono M-3298.—Nota: Pasamos 
a domicil io. 
42411 1 n 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
P R I M E R R A , TOMO ( S I G A N L O S C U R S O S D E C O N V E R S A -
CION $6.00 A L M E S 
P A R I S - S C H O O L 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ha 
sido durante algunos a ñ o s profesora de 
las escuelas p ú b l i c a s en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G, 159. 
42654 2 N . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Clases p r á c t i c a s de Ingles, Taquigra-
fía. O r t o g r a f í a , Avi tmét ica , Contabi l i -
dad y Dibujo L i n e a l . E n s e ñ a t a m b i é n 
por correspondencia. Direc tor : F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
40383 16 00 
S I E T E M I L V A R A S T E R R E N O , P R E -
parado para granja, casas, industr ias, su dueño otro negocio. Tiene casa para 
gran frente calzada adoquinada. Pasado • f ami l i a si se a lqui la! No paga alqui ler 
L u y a n ó . Cuarenta centavos contado y ' 
reconoced hipoteca dos a ñ o s sin i n t e r é s 
y uno i n t e r é s . Lago-Soto. Reina 28. Te-
léfono A-9115. 
43597 12 o. 
V E N D O C O N T R A T O C U A T R O A S O S 
m a g n í f i c a f inca de una c a b a l l e r í a a on-
ce k i l ó m e t r o s de Habana. Informes: 
E s t a c i ó n del f e r roca r r i l de San F r a n -
cisco de Paula. 
43433 19 o 
S E V E N D E U N A F I N C A E X C L U S I V A -
mente dedicada a tabacos en Puerta de 
Golpe, Provinc ia de Pinar del R í o . D i -
rectamente su d u e ñ o en Liber tad, esqui-
na a J. M . P á r r a g a . V í b o r a . J e s ú s del 
Monte, de 12 a 2. 
42855 14 Oc. 
Contrato de siete a ñ o s , 
dueño . Te léfono A-6672. 
43425 
Informes a su 
19 oc 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda ciase de nego« 
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y IU,jo, caf. Teléfo-
no A-9374. " 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas ^ cantidades, por el t iempo que 
se pida y al m á s módico i n t e r é s . Se de-
sea t ra ta r directamente con los intere-
sados. Di r ig i r se a l Esc r i to r io de R. L l a -
no, Prado 109, bajos. 
43559 17 o. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se i mista. Soto, 
admite parte a plazos. Informa: Fede-1 43597 
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
TOMO E N H I P O T E C A CON A B S O L U -
tas g a r a n t í a s , d is t intas par t idas; una 
de $30,000; o t ra de $18,000; o t ra de 
$10,000; otra de $8,000 y otra de $6,000 
absoluta g a r a n t í a y reserva. Tra to d i -
recto de 10 a 2 y de 6 a 9. J e s ú s M a r í a 
42, altos. Te lé fono M-9333. 
43672 14 o. 
TOMO $2,000, $4,000, 56,000^ $8.000, 
$12,00.0 y mayores sumas del 8 a l 10 0|0 
anual en hipotecas de pr imera sobre ca-
sas. L ib re de pastos para el presta-
Reina 28. A-9115. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S A D O M I C I L I O 
M . M A D A M E B O U Y E R , Directores 
A-9164. F-3169 
43361 8 n 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche. 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato, 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
cia . V i s í t e n o s o pida -.nformes. San Ra-
fael, 101, entre Gervasio y Escobar. 
Te léfono A-7367. 
40199 15 oc 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases par t iculares de todas las asig 
C o n s e r v a t o r i o " M o l i n a T o r r e s " 
Direc tor : J o s é Mol ina Tor res . Avenida 
10 de Octubre, 543, J e s ú s del Monte . 
Asignaturas que se cursan en este 
p lan te l : Solfeo y " T e o r í a de la M ú s i -
ca, A r m o n í a , Canto, Piano, Viol ín , V i o - ! nahira*- dpi B n r h i l U r a t n v Dorprlif» 
loncello. Mandolina! F lau tk . Clarinete. nanira*' 061 » a c m u e r a t O y U e r e c ü O , se 
Oboe, Saxofón, c o m e t m , Trompa, I p reparan para ingresar en la Acade-
T r o m b ó n , Bombardino, Bastuba e ins-1 •„ l „ r „ _ xa . „ „ / .« 
trunientos de p e r c u s i ó n . Competente 'mla " l " " a r . I n i o m a n , Neptuno , W , 
profesorado para todas las asignaturas . I altos. 
43256 31 oc 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Ingreso para el I n s t i t u t o y para el 
, Comercio, e n s é ñ a n s e las asignaturas del 
1 Bachil lerato y del Comercio, garant i -
zándose el t í t u l o de Peri to Mercan t i l 
en dos años , y el de Tenedor de L ib ros 
en seis meses, por profesores compe-
tentes y serios. Clases nocturnas, 
diez pesos, por cualquier n ú m e r o 
de asignaturas, diurnas, quince pesos o 
individuales, 'precios convencionales. 
Horas de m a t r í c u l a : de 7 a 9 y de 11 a 
12 a. m . y de 7 a 10 p . m . D i -
rector: Abelardo L . y Castro, Luz, 30, 
aitos. Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
RATO, COMERCIO S I D I O M A S 
Este ant iguo y acredlUao colegio «ue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hov son legisladores de renombre, m é -
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de f a m i l i a la segu-
r idad de una sól ida i n s t r u c c i ó n para el 
Ingreso de los ins t i tu tos y Universidad 
y una perfecta p r e p a r a c i ó n para la l u -
cha por la v ida . E s t á situado en la es-
p lénd ida quinta San J o s é de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su 
m a g n í f i c a s i t uac ión le hace ser el co-
legio m á s saludable de la cap i ta l . Gran-
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t i la -
dos dormitorios, j a rd ín , arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Nor te A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lavis ta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
42751 12 Oc. 
Se vende en el r e p a r t o L a Esperanza v 
frente a la Q u i n t a Canar ia , una f i n - i C a f e s , F o n d a s y C . d e H u e s p e d e s 
q u i t a con 1000 metros de terreno, ren-
t a $27 coa u n a cas nueva, con sa-
l a de 4 por 6, tres cuartos de 4 po r 4 , 
comedor , cocina y p o r t a l , t odo cerca-
d o , c o n calle y agua corr iente , todo 
pago en $2 .500 . Informes Acos ta , 4 1 . 
B a r b e r í a . v 
39598 15 oc 
E n l a carretera de l Cano a l W a j a y , 
f rente a l C ico , se venden varias par -
celas, desde 5 .000 metros en adelan-
te . Buena t i e r r a y v í a s de comunica-
c i ó n , luz e l é c t r i c a y f ác i l f o r m a de pa-
go . Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
42423 12 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNO D E Z.OS M E J O R E S Ci-
nes de la Habana, su nave ha sido hecha 
para teatro, tiene un buen contrato y es 
un negocio que puede atender un n i ñ o 
por lo fáci l que es para t ra ta r directa-
mente con el dueño en B a ñ o s , 63, entre 
23 y 25 es una ganga. 
43725 15 Oc. 
B O D E G A E1>T 3,500 P E S O S , S O I A E N 
esqvina.. l ibre de a lqui ler con local para 
fami l i a , vendo en gran bar r io muy sur-
t ida y buen contrato, m i t a d a plazos. 
S á n c h e z . Obrap ía , 110. 
43700 14 Oc. 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma ^Feder i co Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374. * 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde m i l pesos a l contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a , precios reajus-
tados. I n fo rma : Federico Peraza, Reina 
y Rayo. Café . Te l é fono A-9374. 
12 o. 
U N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
tecas, i n t e r é s bajo. Reserva, p ron t i t ud . 
Dos millones para comprar casas, f i n -
cas, so la re» terrenos Dago-Soto. S imón 
B o l í v a r 28. (Reina.) A-911.J. 
43597 12 o. 
H I P O T E C A S O B R E U N L O T E D E T E -
rreno, en la Habana, cerca de Carlos 
I I I , se toman $11.000 ($6 por va ra ) . Se 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2a . E n s e ñ a n z a y p repa ra pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas pa ra el ingreso en l a 
N o r m a l de Maestras . S a l u d , 6 7 , ba-
I n d . 9 ag 
jos . 
c 75e I t Ind 1» 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
, conocimientos de mús ica , p i n t u r a y bor-
paga buen i n t e r é s . I n f o r m a n en Empe-/ dados y muy buen t ra to para los n iños drado, 20. 
43471 12 o 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barr ios con 
buen contrato y poco a lqu i l e r . In for -
ma; Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé, 
S E V E N D E B O D E G A 
Con cinco a ñ o s de contrato, no paga a l -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
r ios . Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. In fo rma : Manuel F e r n á n d e z . 
Reina y Rayo . C a f é . 
A V I S O I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O . 
Se traspasa en venta bonito estableci-
miento montado a l a moderna, situado 
en calle p r inc ipa l de esta capital con 
contrato de a lqui ler por seis a ñ o s . I n -
formes: San Pedro, n ú m e r o 12. depar-
tamento n ú m e r o 310. Sr. Nieto , de 8 a 
11 a. m . . . _ 
43730 L4_.0c^ 
V E N D O U N A C A S A M U Y CANTINE~ 
ra. cuatro a ñ o s contrato, no paga a l -
quiler, precio 5,000 pesos y t a m b i é n l a 
cambio por una casita. I n f o r m a n : Sitios. 
145. Pé rez . 
43491 12 Oc. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E S A S T R E -
r í a la casa es ú t i l para una f ami l i a 
no paga alquiler , punto cént r ico , con 
buen contrato, por su dueño tener otro 
negeoio. Informes: Monte y Angeles, 
de 12 a-3 y 5 a 8. Sr. Marrero. 
43525 17 Oc. 
S E V E N D E D U L C E R Í A 
Con horno y v idr ie ra , en uno de los 
mejores ca f é s de la ciudad, se vende, en 
buenas condiciones y "se deja parte de 
precio a plazos, por no poderla aten-
der; I n f o r m a : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . 
43295 f 17 Oc. 
NOS H A C E M O S C A R G O D E V E N D E R 
su establecimiento o casa. Tenemos 
compradores para toda clase de esta-
blecmientos, casas y toda clase de ne-
gocios.» Cuba General M e r c a n t i l . Teja-
di l lo 4S. Te lé fono A-0164. 
43221 21 o. 
K I O S C O 
Vendo uno que vende $50.00 de dulce 
y cantina. Bien s i tuado. Precio: $5,750 
y se deja parte a plazos. Informes: 
Amis tad 134. B e n j a m í n . 
_. • • • 14o. 
B O D E G A , S E V E N D E UNA E N B U E N 
sitio, tiene casa para f a m i l i a t ra to d i -
recto, no se admiten corredores. I n -
forman: Agui la , «7. Te lé fono A-5461 de 
2 a 4 p . m . 
42425 19 Oc. 
I se ofrece a las fami l ias para dar ¿ l a s e s 
' en sus casas. Pueden l l amar a l te lé fono 
A-6 43S. 
43175 . 14 Oc. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G O V A N T E S 
S a n J u a n d e D i o s , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
Directora: M l l e . Beauf i l s . Malecón , 341, 
tercer piso . Te lé fono M-3035. Señor i t a , 
francesa, graduada y con t í t u l o de pro-
fesora de f r a n c é s e ing lés , se ofrece pa-
ra dar clases par t iculares de ambos 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro m é t o d o aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cu l tura univer-
si tar ia . Comercio, Contabilidad Moder-
na ( A n a l í t i c a ) , Correspondencia Mer-
canti l , T a q u i g r a f í a , I ng l é s , F r a n c é s , 
A l e m á n , Bachil lerato, Agrimensura, D i -
bujo L inea l , Es t ruc tu ra l y A r q u i t e c t ó -
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros. Veterinarios, Comadronas, Ingre-
so para el Bachil lerato, Escuela Naval , 
M i l i t a r y Normal . Pida fol le to I n s t i t u t o 
Mercant i l , Asoc iac ión de Contadores. 
Apartado 1402, Habana. 
42564 1 n . 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo l a Di recc ión de una competente 
profesora diplomada t é n e m o s un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
L a s nuevas clases principiarán ol 3 da 
Octubre 
Clases noc/urnas, 6 pesos Cy . a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en la Aca-
demia y a domic i l i o . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n -
g lés? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los m é t o d o s 
hasta la fecha publicados. Es el íioico 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él p o d r á cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy d ía en esta R e p ú b l i -
ca. 3a. ed i c ión . Pasta, $1.50. 
42009 31 Oc. 
PARA LAS 
1 y " - J' se 
mas completo que 
1 *'n§u 
'0$ 
t í . Clases diarias'. A l a t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Kscuela P o l i t é c n i c a 
idiomas en su Academia o a d o m i c n i ^ ! Nacional- San Rafael , 101. Te lé fono 
13 oc I A-73 
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, e spaño la , americana, a n a l í t i c a , 
1 s i n t é t i c a y centralizadora; mecanogra-
l f í a ; t a q u i g r a f í a y t e l e g r a f í a ; bachillera-
to, idiomas y prepara tor ia . Corrales, <íl. 
41654 26 oc 
39925 
401S7 ind . 23 Sp. 
S I N X A T E R V E A C I O N D E C O R R E D O -
res. Tengo para colocar en .p r imera h i -
poteca en la Habana o Vedado, 10,000 
pesos. In fo rman en Acosta, n ú m e r o 10 
Habana, dy 11 a 1 y de 7 a 10 p . m 
43442 17 Oc. 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Profesora experimentada y con referen-
cias de las mejores fami l ias , garantiza 
conversac ión en tres meses. Te lé fono 
M-1928. Gervasio, entre San L á z a r o y 
Malecón , altos. 
42754 19 o 
567, 
40198 15 oc 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día, en su casa.sin maestro. Garantizamosl 
1 asombroso resultado en pocas lecciones con | 
nuestro fácil método. Pida información hoy. I THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56 ' ' |NEW YORK N. Y.f" 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Knsefianza garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria. Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
¡ Sección para Dependientes del Comer-
cio . Nuestros alumnos de Bachi l lerato 
M A T E M A T I C A S E N C A M P A N A R I O , 
154, se dan clases nocturnas de mate-
m á t i c a s . A l v i r a . 
42996 13 o 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
D e s p u é s del buen éx i to alcanzado por 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban de ver i f i ca r ; este plante l v o l v e r á 
st comenzar su nuevo curso el d ía 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las f ami l i a s ; por su esme-
rada higiene, só l ida educac ión re l ig io-
sa, moral , c ient í f ica , y d o m é s t i c a . 
Ins ta í&do en una casa que r e ú n e to-
das las comodidades tanto por su am-
p l i t ud como por e l buen punto en que 
e s t á s i tuado. 
Se admiten pupijas, medio-pupilas y 
externas a precio m ó d i c o . 
Queda abierta l a m a t r í c u l a desde el 
d ía 24 do Agosto, 1922. 
P I S A N P R O S P E C T O S 
ind. 25 ag . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabil idad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . Clases por 
correspondencia. Cuba 99. altos. 
42311 30 o. 
casa. E n s e ñ o a M a ^ r e l ^ ! 
cemos servicios a d o J > ^ i í . . 
A R R E G L O D E c T ^ 0 - ^ 
^ ^ P l a n t ó Ja ^ 
" J a s por algo * del ^ > 
^ Por maJasJa; CeJas ^ 1 
Que e s t é n , se ¿i{PrB .Pobres 
. R I Z O P E R ^ N E N T l f 
Raranfia un a ñ o , dura A 
de J a v a r í ^ * ^ 
. . ^ u c a r y t i n t a r 2 ^ ° 0s lo. ^ 
A con Jos r e d u c t o s . ? ^ C 
t e ñ o , con Ja m i s ^ t r ^ 
<• raejor gabinete de be]l! ^ « F 
e g a b l e t e de beIJe'a i623 
f ^ Cuba. En s t \ e S t > | 
los productos M s t e r i o 
P E L A R , R I Z A N D a ^ f 
con verdadera perfecció , r 
queros expertos: es el m / J * ^ 
n iños en Co.ba JOr ̂ ótt, 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 J f 
con aparatos modernos o s f l 3 
ratones y reclinatorios 0Qtsl 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAV, 
• E l m a ^ e e % ^ hermosura d e ? 
jer . pues hace desaparecer la« 
barros, espinillas, manchas 
i e la cara . Esta c«sa t i e n e n 
c u l t a ü v o y es la n n - • llül0 i qUe m 
masajes y se garantizan ^ 
tas y mejores modelos. n0? S 
mejores imitadas al Datural. . , 
man t a m b i é n las usada. ' 
a l a n ,oda; n o ' ^ ^ 
parte s.n aotes ve. los TOJ^'* 
cios de esta casa. Mando J l l * 
fodo e l can .po. Manden « f t 
c o n t e s t a c i ó n . Parí 
Esmalte " M i s t e r i o " para dar ^ 
n las unas dr mejor calidad v ' 
duradero. Prec io : 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 Cfi 
P A R A SUS CANAS 
Use la M i x t u r a de "Misterio" |] 
colores y todos garantizados. Havt 
tuches de un peso y dos; tambi 
ñ i m o s o la aplicamos en los ejp'éj. 
didos gabinetes de esta casa. T a ¿ 
la hay progresiva, que cuesta $' 
és ta se aplica a l pelo con ia n 
n inguna mancha . 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
^ Pa ra p in t a r Jos labios .cara y 
Ext rac to l e g í t i m o de fresas. É m ffl 
can to vegetal . E l color qu; da a loi 
labios; ú l t i m a p reparac ión de la¿et 
cia en Ja q u í m i c a moderna. Vale 
centavos. Se vende en Agencias, fai. 
macias. S e d e r í a s y en su depósilSi 
p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de 
J U A N MARTÍNEZ 
N E P T U N O , 8 1 entre Manrique j 
San N i c o l á s . Telf. A-5039 
Los e s p e c í f i c o s de Miss Arden, pir. 
el cu t i s , de f a m a mundial, a TOP 
en " E l Encan to" , " L a Casa delfe 
r r o " , p e l u q u e r í a "Costa" y Izh 
dern is ta" . 
5 6 2 6 ind 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M Í S T E R I 0 " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
" L A P A R I S I E N 
paluchero 
4345S m curiosos. 
A C A D E M I A M A R T I 
12 Oc. 
ATEIÍCION A LOS QUE QUIERAH Í̂: 
tablecerso, se vende una casa de comi-
das por no poderla atender su dueño, 
con t re in ta y cinco abonados. Amar-
gura. 77 y 79, altos, el encargado. 
•^825 , 19 o c 
F E R R E T E R I A 
Vendo F e r r e t e r í a an t igua . Tiene sur-
tido de efectos de a u t o m ó v i l . Es de 
poco cap i ta l . A t a s a c i ó n ; vale m á s da 
lo que se pide por e l la . Tiene d ie í a ñ o s 
de contrato. E s t á en la Habana. F i g u -
ras 78. A-6021. Manuel L len ín . 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
E n Í3,250, Sastrería, C a m i s e r í a y Quin» 
calla en Calzada Importante en la Ha-
bana. Tiene gran local moderno que se 
presta para todo negocio. Tiene cinco 
liabitaciones Interiores. Alquiler barato 
y contrato. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
43514 19 o. 
S E V E N D E U N A O R A N CASA S B 
huéspedes con comida. Informan en 
A m i s t l l , 85, altos. 
4298i>87 13 o 
P O E T E K E R O T R O N E G O C I O A Q U E 
atender, se vende un puesto de frutas 
con buena venta y buena clientela bue-
r.a casa pare, vivir cuatro años de con-
trato, en el mismo, darán razón. Ca-
lle J," número 12. "Vedado. 
4*479 , 15 Oc. 
V E N D O O A R R I E N D O UNA CASA D E 
comidas, t a m b i é n admito un socio que 
sea cocinero; yo tengo que atender una 
bodega. JCSÚÍJ M a r í a , 76. A n d r é s 
42498 18 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel (Sarayoa, ant iguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
horas y s i quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sa t i s f acc ión 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Te lé fono A-5914, Manrique, 135 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. ' 
42592 2 n 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A U -
rant. Lunch, hermosa terraza y reser-. 
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
Informes; Hote l Bos ton . Egido, 71. Ama-
dor. 
42667 31 Oc. 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
1 todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Informan: Mer-
ced 76. bajos. José Ribas. 
42686 2 n . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N A 
Carnicería muy bien situada, ganga ver-
dad, urgente, por no poderla atender su 
dueño y en la misma se solicita un de-
pendiente que sepa trabajar y si no que 
no se presente. Informan T e l . 1-4156. 
4S365 14 o. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas bodegas en venta a pre-
cios reajustados. E l comprar por mi 
conducto es una garantía , seguridad y 
ventaja para el comprador. Y a lo sa-
ben mis numerosos clientes. Contado y 
plazod. Figuras, 78, A-6021, Manuel 
Llenín. 
42611 13 oo 
M . D E J . A C E V E D O 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
O B I S P O , 5 9 . 
T E L E F O N O M - 9 0 3 6 . 
D E P A R T A M E N T O S ' 
D I N E R O P A R A H I -
A T E C A S . C O M P R O 
C H E C K S D E L O S B A N -
COS N A C I O N A L Y E S -
P A Ñ O L 
Corte, costura, corsets, sombreros y f l o -
res. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Las 
alumnas a l mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domic i -
lio. San Rafael, 106. altos. Directora 
Sra. de Huer ta . Te l é fono M-729]. 
42815 3 n 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t l -
j mo modelo. T e n e d u r í a de L ib ros por 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
Redacc ión , Cálcu los Mercantiles, I n g l é s 
l o . y 2o. Cursos. F r a n c é s y todas las 
clases del Comercio en genera l . 
B A C H I Z . I . B R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos i 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éx i to . ! 
I N T E R N A D O 
Admit imos pupilos, m a g n í f i c a allmen-1 Corte, costura y corset?. Método p r á c -
tación, e sp lénd idos dormitor ios , precios t ico para aprender r á p i d a m e n t e . En es-
modicos. Pida prospectos o l lame al Te- ta Academia pueden hacerse sus ves t i -
léfono E»276tí. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-1 dos al mes de haber empezado. Se dan 
??s .y altos' entre Agu ia r y Habana, t clases en horas especiales. Reina, 5, 
Ao1"^1111^8 de t-ranvIa. Tejadi l lo 18. ; a l tos . T e l é f o n o M-3491. 
4Z237 31 Oc. b 40028 14 o 
A C A D E M I A M A R T I 
C o l e g i o L a G r a n A n t i l l a 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
C A L L E 6 N o . 9 , T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
Es la Beluquería. que, mejor t iñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
r i v a l Tintura Margot, que devuelve en 
el acto y de un modo permane.nte el 
color natura l . L a Tintura Margfot da 
con facil idad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro a l iná'! obscuro, los dis t intos tonos 
del - c a s t a ñ o o p.l negro. 
Se t iñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n i ñ o s ; 
se regalan vales para re t ra tos . Salud, 
47, Habana. Te lé fono M-4126. 
4351^ H Oc. 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l Aohle.—Sólo p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
42581 14 o 
Geograf ía -
L i t e r a tu r a 
Lóg ica y Cívica 
Mal e m á t i c a s 
His to r i a Natural 
F í s i c a y Químici 
Inglés 
H o r a r i o 2 a . E n s e ñ a n r a : C u r s o 1 9 2 2 - 2 3 
Historia 1 p . m . 
9 p .m. 
11 a . m . 
7 a . m . 
1 p .m. 
9 p . m . 
8 a . m . 
D r . J ú s l l z . 
Dr . Remos. 
D r . A r a g ó n . 
D r . M u x ó . 
D r . Menc ía . 
D r . G r a n . 
S r . Mora. 
C H E Q U E ^ S P A Ñ O I Y N A T í A M A i " ljf Frim<rT?- ^ s e ñ a u z a y 60bre todo l a p r e p a r a t o r i a e s t á o rgan i zada 
U l t U w ^ r A I N U L 1 W A t l U M L ! f o r m a t a l , por p r o c e d i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s m o d e r n o s , que el a l u m n o 
Compro también las letras o giros 
bretas y cheques del campo, los yi 
ü a T Á ^ J ^ T ' Compro c i a í q u i e r c a n • ra ^ f^0 el nesocio en el acto con tra efectivo, pago del 
s y l i -
pago 
- -r-"," uno a l dos por 
ciento más que los corredores. Manza-
na do Gómez 330. De 8 
4. Manuel Pñol . 
42130 
10 y de 2 » 
14 Oc. 
en breve t i e m p o hace r á p i d o s progresos. 
T a r a m á s deta l les p i d a R e g l a m e n t o , Se 
F ' los y ex ternos . 
c 7102 30d-14 eep 
a d m i t e n p u p i l o s , medio p u -
E I D i r e c t o r , 
J O S E M a . P E I R O , 
( I n g e n i e r o ) . 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
Señoras: las tinturas a base de nitra-
tos, manchan la piel, producen irr i ta-
ción en la vista, dolores de cabeza, de-
jan el pelo sin vida y por consiguiente 
sin brillo, tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
aplicación» L a verdadera Tintura Ale-
mana "Loción Vegetal'" no mancha la 
piel ni las manos, se aplica en cinco mi-
nutos, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de tintura, es completamente 
inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades cutáneas . Borra las canas y ha-
ce su color natural y ondulado. De 
venta en Casa Sarrá, Johnson. Barrera, 
Casa Wilson, Perfumerías , Farmacias, 
Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
sa la venden, y en su Depósi to Gene-
ral, San Miguel, 23-A. Se aplica gra-
tis. Teléfono M-2290. M. Cabezas, pelu-
fjtiero de niños a domicilio. Ordenes por 
correo, $2.50. 
4196!> 28 oo 
Cara y manos áspe ras , piel 
cuarteada se cura con solo una a 
cación que usted se haga con la íawj 
crema misterio de Lechuga; tsem 
esta crema quita por completo lasjffl 
gas. Vale ?2.40. A l interior, la ijw 
por $2.G0. P ída l a en boticas o mejOT 
su depós i to , que nunca falta. Püm 
r ía de señora , de Juan Martínez, w 
tuno. 8 i . 
C R E M A D E PEPINOS PARAli 
C A R A , S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos 
tis, lo conserva sin arrugas, como 
sus primeros a ñ o s . Sujeta-los po» 
envasado en pomos do $2. Dejenu 
ser iar ías y boticas. Esmalte 1̂SI"A 
para dar b r i l lo a las uñas, ae 
calidad y m á s duradero. Precio, w"1 
taves. 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F Ü E N T E M I L 1 A < 
Para qu i ta r la caspa, ev l tar ja ja l^ 
cabello y picazón de la cabeza 
tizaaa con la devolución de su _ 
Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y 
r1 ' 
cíe todos ios preparados d9 .S1J J¡| 
raleza. En Europa lo usan los ^ 
les y sanatorios. Precio: sl-¿ 
D E P I L A T O R I O "MISTERIO; 
Para estirpar el bello de la ^^LK 
zos y piernas: desaparece para t. ^ 
a las tres veces que es apucaoo. ^ 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M Í S T E R Í O DEL N P 
¿Quiero ser rubia? Lo consigue 
mente usando este prepa/aoo. ¿«eí 
aclararse el pelo? Tan inofenana 
agua, quo puede emplearse en i l; 
ta de sus n iña s para rebajarle « 1 
del pelo. ¿Por qué no se qu'ta e^ p,, 
tes feos que usted se aPllc° ^ N0 ¡JÜ 
poniéndose lo claro? Esta agua " 
cha. Es vegetal . Precio: 2 peso 
Q U I T A B A R R O S , 
Mister io se llama esta lof j f" „ lasl! 
Le que los cura por completo v ; ; 
meras aplicaciones de usarxu. ^ 
para el campo lo mando POf «f^ 0 
boticario o sedero no lo tiene" ^ 
C I E R R A P O R O S Y ( p T A 6* 
S A S D E L A CARA 
Mister io se llama esta loci01! « 
te que con tanta r a p i ^ les |e ; .. 
poros y les Wlt& Árf0a,r4 no lof9 
campo lo mando por »3-?"d' lo en ««í 
su boticario o sedero, P^aio de j„ 
pós i to : Pe luque r í a de señora* 
~ Q U I T A PECAS „, 
P a ñ o y manchas de la cara » ^ 
Tlama esta l o c l 6 n ^ " S a peca* t i 
infal ible >\c0" ra ' éstas p r f f l . 
chas y p a ñ o oe ^ ^ e muchos anCr. 
das por lo ^ " ^ ^ " b i l s Vale tr jfí 
usted J^s crea m ^ ^ V o Fid*10,*.? 
sos; para el ™™P0' ^ s¿ depóslt"' ; 
B R I L L A N T I N A M í S T E R ' ^ 
Use un po^-oo. 
'depís,-'| 
Ondula s"a> f v soltura al ca 
tillas, da brillo y ^ u n pomo. 
niémlolo s e / 0 - l ° - i n t e r i o r , 
peso. Mandarlo al muM 
cas y sederías o mejor s í s  j  -
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o I á ^ M a ^ 
T e l é f o n o A - 5 0 3 ^ 
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DOMINGO IBARS 
-iniro en general. Se limpian 1 
W ^ t u n cocinas de gas. calentadores 
ftrr^inas estufina. Se hacen toda cla-
V ĉ Ce instalaciones para las mismas. 
6C a,f «in abono. Tenemos mucha pivác-
También me hago cargo de ins-
lica-t/ v arreglos de cuartos de , 
ia i í ín mismo que instalaciones el6c-, 
b&!í'os contando con un Personal ex-
"Vto Carmen. 66.' Teléfono Al-34¿8 
^ahana:: 
MUEBLES Y PRENDAS 
AVISO. S I Q U I E R E V E N D E i * SUS CA-
jas de caudales o contadora, vidrieras 
y enseres de café y fonda. Avise, telé-
fono M-32ÍÍS. 
4340S 24 o 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están do venta las famo-
^ P I L D O R A S O R I E N T A L E S para ob-
tener el encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza: resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
ravillosas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Pida folleto al apartado 1244 Habana, 
ge venden en las Droguerías y Boticas, 
Regalamos a todus sus niños ju-
guetes, y* los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
^Igún servicio. El pelado y rizado 
Je los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínz. Neptu-
no, 81. . 
GANGA V E R S A D . CAJAS C A U D A L E S 
todos tamaños, doB contadoras, vidrie-
ras de todas clases, sillas y mesas pa-
ra ca fés y fondas. Apodaca, 58, a to-
das horas. 
43407 19 o 
MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos má» 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES 
JOYAS 
S E V E H r D E U 12 B A N Q U E T A S D E pia-
no a 2 pesos cada una, 30 pares de can-
dileros recalados, dos medios puntos 
con sus vidrios y unas mamparas. Jesús 
del Monte, 99. 
43483 12 Oc. 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez 3, 1.a Sultana, y le cobramos 
nienos interés que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s» 
olvide: L a Sultana. Suárez 2. Teléfonc 
j\t-1914. Hev y Suárez 
MUEBLES Y PRENDAS 
o n f r ^ ^ h a f t ^ S ^ Í ' 1533 ^ ^ A S S E C O M P R A N MAQUINAS D E C O S E R D O D G E B R O T H E R S . ¿ D E S E A U S T E D 
un Dodge Brothers casi nuevo perfec-
tamente garantizado?. . . Vea usted a 
j Benjamín, Galiano 125, " E l Imperial". 
' No exponga su dinero en máquinas re-
galadas. E s un error. Puedo verse día 
y noche,- Garage "Máximo Gómez". 
Monte y Pila. , 
43359 12 o. 
que registra hasta $99.99 en cada'ope- de Singer ovillo CVntral v <;« alauilan 
ración, completamente nueva como si ! r I W ^ e a ^ l é i ^ ^ c T t ^ 8 0 
acabara de salir de la agencia, tn donde fono ^ 8 ^ . í • u a c í l t e • su- •'•ele 
costó 750 pesos, se vende por 400 pesos 
i al contadi,. Sr. Montero. San Miguel ! 
• 179. G. bajos. 
< 43518 
42920 
-882$. D. Smith. 
17 Oc. DENTISTAS 
V I D R I E R A . S E V E N D E U N A H E B M O -
sa vidriera engrampada, llueva comple-
tamente, «e 8 y medio pies de largo. 
Café Capitolio. Santa Catalina y Cor-
tina. Reparto Mendoza.. Víbora. Para-
dero de Santos Suárez . Parque Cen-
tral . 
43484 13 Sp. 
7 I 5 Ü B A , P E L U Q U E R O D E NIS'OiJ Y 
0 - ^ 7 corle rizado, arreglo cejas, 
. fuC horquetihas. masajes, reducc.ón 
fileno, tratamiento contra caula del 
eio téñklos- fiecoloración a domicilio, 
teléfono 1-2944. 
40212 18 Uc-
S E V E N D E E N G A N G A : 2 camas blan-
cas con bronce, medias cameras, ?o0; 
dos mesas de noche blancas, $20; 1 es-
pejo vestidor blanco, $20; una cómoda 
muy elegante, blanca, $30; una sombre-
rera de caoba, moderna, $30; un ma-
cetero de caoba, $20; un escaparate de 
caballero do dos lunas, $50; cuatro si-
llas y dos sillones de caoba. $20. I n -
forman por el te léfono 1-2484. 
C 8 d 8 
DOBLADILLO PLISADOS FESTON 
nos varas por & centavos, a 10 centavos, 
y iv centavos vara . 
S s ú s del Mont¿. 4G0. Teléfono ,̂ 1-2158. 
Dobladillo, 
festón de todas formas 
^Usados a 2-112, 5 y_ 10 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $5o0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20. Aparadores, $15. Cómodas, $J5. 
Mesas correderas, $10. Peinadores, $8. 
Vestidores, $12. Mesas de noche, $2, a 
$4. Modernas cama» -le hiorro. $12. 6 
siUas y 2 sillones ae caoba, $22. 8 pie-
zas, $100. Sil lería d etodos modelos, 
mimbrcí?, lamparas, relojes, máquinas 
de coser columnas, $2; cuadros, burós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Telé-
fono A-4202. 
V E N D O J U E G O C U A R T O M A R Q U E -
tería, escaparate tres cuerpos, Ju«go sa-
la tapizado, laqueado, con espejo; es-
caparate sin lunas; piezas sueltas de 
comedor; mesa mimbre; sombrerera cao-
ba. San Miguel. 145. 
43311 11 Oc. 
A R R E T I AW l U n r i M r e ¡Por la mitad de valor se vende un gabl-
/Ví \ i \EiUL. / \ l l iTlULlSLíiiJ nete dental, si l lón, máquina eléctrica, es-
cupidera, vulcanizadora, torno eléctrico, 
i varios instrumentos, etc. Aguila 94, al-
! tos. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E N A M A R G U R A 77 Y 79, A L T O S , S A -
lón de comidas, se sirven almuerzos y 
comidas a cuarenta centavos y se ad-
miten abonos a 20 pesos. 
42826 12 Oc. 
398S1 13 oo 
Encajes de canastilla y para novias, 
juegos de cama, mantelerías, tapetes, 
blusas de camisón, aplicaciones, jue-
gos de enagua a precios de ganga. 
Pérez. Concordia 8. Teléfono 7081 
42715 13 o. 
GRATIS A DOMICILIO 
Ton los Gamucincs Alemanes y el Tó-
nico Poderoso rizador de.l_ Cabello, el 
Peluquero de señoras y mno*. H- Cabe-
ías m a el pelo gratis a domicilio a 
íTiñas y señoritas. Especialidad en cor-
te de melenitas a la americana. Se pe-
In niños. Llamen al teléfono M-2290. 
Pidan instrucciones por correo. San Ml-
¿uel 23-A. Depósito de la afamada 
Tintura Alemana "Loción Vegetal . ISo 
la hay mejor. 
42616 i 2 n , 
SEÑORA, SUSPENDA 
r reduzca su vientre con la faja abdo-
minal; las hago a medida, según sus 
necesidades; és tas son garantizadas en 
duración y comodidad. Campanario, 19,1,1 
letra D, bajos, esquina a Concepción. 
de la Val la . Ordenes en el te léfono 
M-9314. 
31 oc 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
ger, nueva, no aumentamos el precio, i 
a plazos o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Aví-
senos personalmente, por correo o al ¡ 
Teléfono A-4Ü22. Lealtad 119, esquina' a I 
San Rafael. Agencia de Singer y AOÍL-I 
demia de bordados "Minerva". Llevamos 
catálogo a domicilio, si usted ;o desea, j 
Rodríguez Arias, representante. 
42571 1 n. 
ANTIGÜEDADES 
Por encargo de casa extranjera, se 
compra toda clase de objetos anti-
guos; joyas, muebles, abanicos, aun-
que rotos, telas, encajes, imágenes de 
talla, porcelanas, cristales, etc. etc. 
Dirigirse a San José, 87, Teléfono A-
5136. 
P 8d-.27 Sr-
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
do muebles y objetos de fantasía , sa lón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvasio. Teléfono* A-7620. 
Vendemos con un 58 por 100 de des-
cuento, juegos de cuartev juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juego.-» de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y maceta^ mayól icas , figuvas 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremesas, cherlone», 
adornos y figuras de todas ciases, me-
sas correderas redondas y cuadrada», 
relojes de pared, sillones de porta), es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
'.•es y s i l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados" juegos 
de ipeple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, me^» de, noche, chiffo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de cornprsy hagan tina clsita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gus tó 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Si sus muebles están en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. También nos de-
jdicamos a toda clase de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
| Estrel la , 16. Teléfono M-:J,:.:4 
j ^394 £ ' 8_ n__ 
' BE V E N D E UNA V I D I E R A D E MOs" 
I trador de 12 pies de largo con me^a de 
madera. Informes en Muralla 
43610 is 0. 
to» 
43533 12 o. 
S E V E N D E U N CAMION D E 5 T O N E -
| ladas de volteo con piezas de^repuesto, 
i e s tá en magní f i cas condiciones, se pue-
1 de ver a todas horas en J e s ú s del Monte 
!y Madrid. Garage "Cuba". 
43233 11 o. 
! E S C O B A R 211, BAJOS, S E V E N D E N 
, todos los muebles de una casa por em-
barcarse la familia. 1 
| 12 O. 
ROPA REGALADA 
I Camisetas H. R., una docena, $11.50; 
medias y calcetines sedalina una doce-
na, 4.70; medias y, calcetines seda, 
¡una docena. 6.99; trajes tropicales, uno 
i 4.80, traje Palm Beach Genuino. 13.75; 
¡traje Kaki , para chauffeur, 5.D9; Casa 
iRanoher, Neptuno, 133, entre Lealtad 
y Escobar. Tenemos buenas bordado-
I ras. 
i 43415 19 o 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 - ~ AUTOMOVILES "DODGE" 
V I L E S Y C A R R U A J E S 
mmmfmmmmmmsamaamammmmmmmmmaBaam 
S E V E N D E B A R A T O U N CAMIONCI-
to, carrocería cerrada, cuatro ruedas 
nuevas. P r r a verlo Corrales Nó. 96 1Í2. 
Informan;- Manzana de Gómez No. 543. 
Teléfono A-3460^ _ 
H I S P A N O S U I Z A . E N M A G N I F I C A S 
condiciones se vende muy barato por 
embarcarse su dueño. Informa: Guillén 
y Lasso. Garge. uyanó y Concha. 
43694 15 Oc. 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, vestidura y al -
fombrado nuevo. Un Hudson, tipo Sport 
5 pasajeros y un Colé aéreo, de 7 pasa-
jeros. Todos en perfecto estado de "fun-
cionamiento. Doval y Hermano, gara-
je . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41801 27 oc 
M U E R D E S , S E V E N D E N E N B U E N A S 
condiciones en la calle G, 115, esquina 
a 13, de 1 a 5 p. m. teléfono F-1873. 
43411 . 19 o 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
El dinero de la Hispano Cubana al uno 
por ciento sobre alhajas y objetos de 
valor. Compramos, vendemos a pla-
zos y alquilamos muebles, cajas de 
caudales, contadoras National y rea-
lizamos joyas sin reparar precios. La 
Hispano Cubana. Tejadillo y Avenida 
de Bélgica, antes Monserrate. Teléfo-
no A-3054. Losada y Hno. 
42.724 is o. 
LOS S A S T R E S S E QUEJAN 
y con razón, desde hace algún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una comisión nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de Suárez, números 
43 y 45, .una casa de préstamos lla-
mada " L A ZILIA", la cual, según ha 
demostrado con sus libros, vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Pluses de casimir 96 
Fluses do Palm Beach. . 
FluseS' de otras telas. . 
Trajes de smoking. 





Total . 217 
/ Los precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
LA PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
DE 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teif. A-6977. 
En esta casa, de instalación 
moderna, encontrarán las personas 
de refinado gusto cuanto exige hoy 
el Arte de hacer conservar y real-
zar la belleza femenina. 
Doce salones independientes. 
Mensajero para avisar las má-
quinas. 
PRECIOS NORMALES. 
S f f i E S Y P R E Ñ O S 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
j Para cama "colombina" cama 
i medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
| jos y en todos los tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
i media de ancho—para mosquite-
ro. Desde 20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
^ E L ENCANTO" 
BILLARES 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor ertrafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-, 
terta y barnizado a muñeca fina. Su ¡ 
precio: 125 pesos, libre de gastos.- E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife. L a Segunda do 
Mastache. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, si l lería de todas clases y cuanta 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero sobro 
alhajas y vendemos joyas baratíslrfias 
r O R D D E L 20, CON A R R A N Q U E MA&-
netc. fuelle y parabrisas moderno, seis 
ruedas de alambre, gomas nuebas de 
cuerda recién pintado, se da barato p6r 
tener que embarcar,'puede verse en Con-
cordia, 182, de 9 a ú. 
43707 IfiOc. 
A U T O M O V I L I S T A S , R E A J U S T E N . — 
Guardafangos de uso en buen, estado, 
de las siguientes marcas: Dodge, Buick, 
Columbia, Kssex, Ovcrland, Kstuz. Chan-
dler, Hundson, Jordán, Estudebaker, 
Nacional. Kisel Card, Cadillac y Pa-
Ckard. Construyo y arreglo toda clase 
de carrocerías y guardafangos, repara-
ción de radiadores y faroles, soldadura 
autógena. Joaquín Navarro. Concíordia 
160 entre Soledad y Aramburo. Teléfono 
M-3951. 
43531 19 o. 
¡Estorage. Reina, 12. Admitimos auto-
móviles, canciones de reparto, cmda-
do y limpieza esmerada, con garan-
tía absoluta para el dueño. Precios 
módicos. Ledesma Hnos. 
! 42677 18 o 
¿QUIERE U S T E D C O M E R S A B R O S O 
y pagar poco. Pues vaya usted y abó-
nese en la Gran V í a . Teniente Rey y 
Aguacate. 
42477 12 Oc. 
G R A N CASA D E COMIDADS L A MA-
drilefia. Se sirven comidas a domicilio, 
se admiten abonados a la mesa a pre-
cios convencionales. Vista hace f é . E n 
la misma se alquila una habitación a 
hombres solos con balcón a la calle. 
I-amparilla esquina a Aguacate, altos 
de la carnicería. Entrada por Aguacate. 
42571 17 o. 
Un magnífico Jordán motor, en per-
fecto estado, carrocería cómoda y ele-
gante, $950. Soledad número 2, fren-
te a Virtudes. 
i 42767 14 o 
ÍNSTRÜMENTOS DÉ MUSICA 
K N A B E - A N G E L U S , AUTOPIAN© 1[4 de 
cola,^ instrumento más perfecto que hay 
en Cuba, muy elegante, excelente para 
gran salón o sociedad. Muy barato. Nep-
tuno, 70. 
43fi74 ' 21 o 
PIANO. V E N D O UNO C H A S S A I G N E , 
Freres No. 10. completamente nuevo, v 
otrp francés de cuerdas cruzadas y casi 
nuevo en $80.00. San Miguel 145. 
43550 • 13 o 
S E V E N D E U N D O D G E D E L 20 A L 21 
en buenas condiciones. Puede verse, en 
23 entre 4 y 6. Vedado. Informa su 
dueño. Duis Suárez. z 
43107-08. 26 "OC 
T E N E M O S U N L O T E D E 500 DISCOS 
de fonógrafo, nuevos, que clamos en un 
precio sumamente bajo. E s una gran 
ganga. Neptuno 164, interior da ' 'Ea 
Borla". 
43402 io o. 
Se vende un automóvil Packard, en 
excelentes condiciones. No se regala. 
Informes: Lucena, 10, Sierra. 
CAMIONES PAIGE Y MAXWELL j 32818 16 o 
Repuestos de Autos y Camiones 
Se venden modelos de 1 112, 2 ll2 y 3 1(2 
toneladas a precios sin competencia y 
con facilidades de pago. Estos camiones 
son completamente nuevos y se garan-
tizan. lOdwin W, Miles. Prado y Genios. 
4358' 16 o. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles Eos 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas; 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y. objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
41949 28 oc 
MUEBLES 
Se vende una vidriera escaparate para 
puerta de calle, propia para casa de 
modas o sedería, un juego de cuarto y 
varios muebles. Informan en Refugio, 
30. entre Crespo e Industria. 
38248 12 oo 
AUTOMOVILES PAIGE 
Se venden Varios d'e estos magní f icos 
carros de 7 pasajeros desde $550.00. 
Se garantizan y se dan facilidades de 
pago. Edwin W . Miles. Prado y Genios 
43*582 16 o. 
i Tenemos cuanto pueda necesitar usted i 
en materia de repuestos para autos y 
camiones. Todo nuevo y leg í t imo. Motor 
Service Corporation. Monte, 483, entre | 
Romay y San Joaquín. 
42931 15 o I 
S E V E N D E U N CAMION C E R R A D O , 
propio para industria. Informa* Acosta 
y San Ignacio, café L a Mina. 
43022 13 Oc. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 !nd 12 ag 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos; una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons, $18.00; 
una cuna hierrf1 esmaltado $10.00; una 
máquina de coser Singer, ovillo central, 
cinco gavetas, $30.00; un escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
doza. Teléfono 1-1137. 
42343 30 o. 
MAQUINAS "SINGER" 
\¡st% tallprPS y casas de familia, desea 
stea comprar, vemler o cambiar má-





JUEGOS DE COMEDOR, $75 
-ompuosto ríe nueve 
Pi";; ,Remetería; torio 
Mtóa del Pueblo. Figur 
fc y T e n - i f e 
is, es nuevo y 
frozndo, on la 
26, entre Man-
E a Segunda de Mas-
Co JUEGO DE CUARTO, $80 
qUeiaUeSto cle escaparate 'le lunas, co-
ta' t; cama, mesa de noche v banque-
blo üU-evo- Está, en 1.a Casa del Pue-
nerif &llrafí' entre .Manrique y Te-
ÍSMT. i6. L a Segunda de Mastache. 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
zan refor;;adas, especiales, se parantl-
26 el1} ^ Casa del Pueblo. Figuras, 
•BUn/u , Manrirpie y Tenerife. L a Se-
2^2^_Jie Masiache. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A Í 5 
<W>r2l)iIlas clp liiei'ro, 4 peses. Se man-
^ ^ £ ° r n i c i l i o - Teléfono M-0314. 
AGENTE DE 
Contari " j u i n a s nuevas y de uso al 
das n i y a l1'^0^ '-'as compro usa-
toda. r l 5 camhio- ^e hago cargo de 
ciase de reparacipnes. 
^ G. A. GALEAN0 
•• f̂felos núm, 50. Telf. M-3133 
' s- 3 n 
LoSE ARREGLAN CUADROS ~ 
'W seíll1<lros am'R"os y rotos no da-
'SGja vL/toSeoha,los' an,PS rlp hacernos 
'bor muv porgue todos los cuadros 
ref0rm • anuguos que sean pueden ser 
^«Ptuno ifioVisite hoy a ljAS B- B- F -T,?l*fotL * tntre Escobar y Gervasio. 
26 o 
"LA MUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de fan-
t a s í a . 
Vendemos con un' 50 por 100 de desr 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios do señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlonea, 
aejornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparais eamericanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país eth todos los esti-
i los . ' 
Vendamos los afamados juegos de 
i meple compuestos de escaparate cama;, 
1 coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
¡banqueta, a $220. 
j Antes de comprar hagan una visita 
• a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
;i93, y serán bien servidos. No confun-
j Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda, clase de muebles a gusto 
del m á s exigtnte. 
Las ventas del campo no pacán em-
i balaje y sé ponen en la es tac ión . 
j C7348 Ind . 27 s 
i L A SEGUNDA COMPETIDORA ~ 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes da 
préstamos vencidos, por ia mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
! existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
¡en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Teléfono M-
2875 
RUFINO G. ARANGO 
: 43366 8 n 
| ATENCION 
Casas de préstamos y ioyerías 
" E L TROQUEL" 
Taller de ¡platería, de 
FERRERONS E IBARS 
Taller único en Cuba que Tábrí-
¡ ca y repara; bolsas y monederos 
¡de plata y oro. Precios módicos. 
| Contamos con mujeres oficiales 
i de las fábricas de Ma'hon, España. 
, Carmen. 66. Teléfono M-3428. 
"LA CASA AMIGO" 
Taller de joyería, grabados y es-
maltados. Fabricación y Renova-
ción de joyas de platino Especia- T S t V s ^ 
hdad en hebillas de fantasía, soli-
tarios, sortijones, dijes, botones y 
cadenas Martelé, en oro de 18 ki-
lates. 
ANIMAS, 1 0 U 
entre San Nicolás y Manrique. Te-
léfono M-3796. Habana. 
07653 15d-5 
CADILLAC, TIPO 55 
De siete pasajeros, cinco ruedas d* 
alambre en muy buen uso, garantizado 
en ?1,000. Informan F-2134. 
. 17 t». 
KLAXONS LEGITIMOS 
Se venden a precios sin competencia, 
de mano para bicicletas, motocicletas y 
Fords y eléctricos de Varios t a m a ñ o s . 
Rspecialidad en Klaxon grande para co-
locar en el estribo. Edwin W. Miles. 
Prado y Genios. • • 
^ 4.'!5S4_ 16 o. 
VETADO G U A G U A ITAÍ.IA1ÍÁ E S C A T 
de doce asientos, gomas nuevas, la me-
jor de su clase, se regala en 350 pesos. 
Informa: Benito. Fei'nandina, 61. 
4,j486 19 Oc. 
MARMON Y WHITE, GANGÁT 
Vendo estos magníficos automó-
viles por embarcar para los Esta-
dos Unidos, gomas, pintura y fue-
lle nuevo, 7 pasajeros, el White. 
Ganga, $1.350, y la cuña Marmon, 
mo-
tor, verlo en Carlos III, número 7, 
esquina a Marqués González. Se-
ñor Govantes. Teléfonos M-9595 
y M-1890. 
Ind 10 oc 
EN CUATRO MIL PESOS 
en checks o libretas de la Caja del Cen-
tro Asturiano, vendo un hermoso auto-
móvi l marca Kisse l Car, de cinco asien-
tos, tipo Sport, particular. Kstá comple-
tamente nuevo. Costó 6.000 pesos; es 
una ganga. Si lo ve lo compra. Infor-
mes en 25 número 213, entre G y H, de 
11 a 2. p. m. 
42973 20 o 
R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y Au-
topíanos y Gramófonos, nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
j la Lsla, todos los operarios son exper-
; tos de las fábricas y los trabajos garan-
i tizados, para afinaciones: llame al te lé -
¡fono A-1487. B. Custín, Obispo. 7». 
\ C3311 in(j 39 ab 
PIANOS DE ALQUILER 
I VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
¡Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Si no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILIA", la antigua y más acreditada 
casa de préstamos de la calle de Suá-
rez, números 43 y 45, le alquilan uno, 
bien afinado y de sonoras voces, des-
de $5 el mes. 
31 o 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N E A E T O N CON S U mar-
ca herraje francés casi nuevo, se puede 
ver en 9 y D, Reparto Batista, bodega 
L o s Castellanos. Teléfono 1-3740. 
43688 21 Oc. 
W I I . I . I A M BC. S M I T H E X P E R T O A P I -
nador de pianos y autopíanos proce-
dente de las mejores fábricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este pí.fs ofrece al público sus servicios 
profesionales. Llame al telephone M -
7478. Consulado 132. 
42586 2 N 
COCHE FAMILIAR 
Vendo uno casi nuevo, vuelta entera 
con sus arreos, una raña muy bonita 
con arreos, varias monturas tejanas le-
g í t i m a s manelcras, g a l á p a g o s flaman-
tes, mnturjtas para niño, un lindo potro 
criollo, pasa de siete cuartas, cosa de 
gusto de buena raza, gran caminador, 
todo barato. Colón, i . Galán. 
43168-69 \ . 16 Oc. 
ARTES Y OFICIOS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos BCTÍ 
propagadores de enfermedades, su tran-
T x r ' i ^ ^ 6 ^ ® la destrucción de ellos., 
acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas,- mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Informa-
í ^ n ^ y folletos gratis. CASA T U -
R R U L L . Muralla, 2 y 4. Habaim.. 
DE ANIMALES 
MAQUINARIA 
C O N S T R U C T O R E S D E P U E R T A S M E -
tál icas , se vende un aparato para aca-
nalar planchas. Informan en Habana, 
85, talabartería. 
43354 15 o 
MAQUINAS SINGER 
Si j a s desea aT contano o a piazos, cam-
biar, alquilar o reparar, vaya a la 
Agencia de "Singer" en San Rafael y 
I^ealtad o avise al teléfono A-1522. E n -
señanza de bordados gratis para las 
GANGA, 275 P E S O S , U N CAMION C E -
rrauo de alambre, gomas .macizas atrás, 
también se vende uri aditamento de ca-
dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
43532 17 Oc. 
TANQUE PARA GASOLINA 
¡Cilindrico, remachado, capacidad: 1,000 
¡galones . Una paila de cobre doble fon-
jdo, remachado, 250 galones. Llave en el 
I fondo. J . Bacarisas . Inquisidor No. 35, 
altos. 
42905 14 o. 
dientas. Vamos 
42573 
a domicilio si lo desea. 
12 o. 
V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
aut.i marca Fiat, tipo 2, con arranque 
7 pasajeros, tamaño chico, faroles gran-
des tipo torpedo, cinco Puedas alam-
bre, gomas nuevas michelin, cuerda 
fuelle pintura y vestidura nuevos, tam-
bién se hace negocio por carro o uno 
i pequeño. Concordia y Lucena, garage 
Surtido completo ae ios aiamaaos B I -
L L A R E S marca «'BRINSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 57. 
TELEFONO M-4241 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
vos y usados en todas cantidades y ob-
jetos" de f a n t a s í a . Moute, 9. Teléfo 
no A-1903. 




De 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 id. Motor petróleo Metz, de 30 ca-
ballos y tubería negra de uso. J . Baca-
rises. Inquisidor 35. altos. 
42906 14 O. 
24 Oc. 
MUEBLES BARATOS 
P O R r S E V E N D E N DOS D E D 21 Y 16 
en buenas condiciones para trabajar. 
Para verlos Salud, 160, de G a8 a. m. 
43476 18 o 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóviles 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, últimos tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
MOTOR DE 25 CABALLOS 
Vendo uno General E lec tr i c . Su precio 
$350.00. Es tá como nuevo. Informan 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
Mueblería. 
MISCELANEA 
C2130 Ind. 15 ia% 
Habana. 
31 Oc. 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones? Y ó se los dejo nue-
vos por poco dinero, l^os compongo, 
barnizo de muñeca, esmalto en todos 
colores, tapizo, enrejillo. Manuel P'er-
ná,ndez, M,anrique, 52, telfono M-4445. 
42225 3 0 oc 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Recalo " L a Francesa" con die¿ a ñ o s de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44, con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
donde está, a la disposición del público 
en ííeneral para cuanto/ae relacione a 
esneios v todas las claáes de azogado, 
"l a Francesa" no teme competencia de 
niníruna clase, pues todo el mundo cono-
ce «us trabajos y precios módicos . " L a 
Francesa" cuenta con un experto quí-
mico dos hábi les operarios alemanes y 
con una modernís ima maquinaria, fínica 
'en Cul>a " L a Francesa" .envía por co-
rreo gratis, dos preciosos espejitos con 
P1 escudo cubano, grabado al dorso en 
iluiriinio. a toda persona que haga al-
'-rtn pedido referente al giro. " L a F r a n -
.r=sa azoga con azogue alemán y regala 
UVoOO al colepa que presente trabajo 
he-ual Se habla /rancés . alemán, insrlés, 
itaHano y p o r t u g u é s . Reina 44. Telé-
Ifono M-4507 . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
1 " L a Francesa", con la apertura del nue-
vo local ofrece los siguientes precios: 
espejos de sala desdo $2.00: escaparate 
$4 00 par: lavabo desde $0.80: coqueta 
$100; peinadores S2.50: chifonier desde 
$0 80; vitrina desde $1.00 y aparador 
desde $2.00. Se habla francés, a lemán, 
inglés , italiano y por tugués . Reina 44 
•Teléfono M-4507. 
oo ss 1-T9T» 
G R A N D I Q U I D A C I O N . 20 C A J A S H I E . 
1 rro, marca D I E B O L D , todos tamaños , 
| mitad de su valor, 2 cilindros platero, 
i Lu i s Mesquida. Aguila, 135. Te lé fono 
! A-0436. 
41800 3 2 Oc . 
; LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y 
i baratos. Lean estos precios: guarda-
comidas, $6: mesas de ala. especiales, 
( $6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor fino, 17 pesos, 
¡modernas , sillas, $2.50; sillones, ó pe-
] sos; espejo y consola. 30 pesos; lámpa-
ras, 6 pesos; fiambreras, 15 pesps, con 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; 
coquetas, 25 teao^' mesas noche, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto, con marquetería, 100 pe-
sop; comedor, compuesto de vitrina, apa-
rador mesa y seis sillas, 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda «ompetlr 
con Mastache. o sea. L a Casa del Pueblo 
que está en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife. La, Segunda dt Mas-
tache. 
Si necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay garage Morro 5. A, t e l é f o n o A-7055. 
de piezas sueltas. Escaparates desde! s * ' f 
$12.00, con lur-ais, a $35.000; camas, a ¡ D o v a l y Hno. Habana . 
f lO.00; cómodas, a $18.00; mesas de! n&á?'? 
noche, a $2 .00 ; mesa de comedor, a $4;i V^U'TZ./. 
bufetes, a $15.00; juegos de sala, mo-1^ 
dernos. a $60.00; juegos de cuarto, s 
$120.00, con marquetería; aparadores 
a $15.00; v muchos más que no se de-
tallan, a precios de verdadera ganga. 
Ind 18 j l 
"LA PRINCESA' 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
OTRO E M P R E S T I T O 
Lo asegura usted comprando muebles 
y joyas en L a Casa Nueva, Maloja, 
número 112. 
42221 30 
"LA NUEVA MODA" 
Muebles baratos, se venden juegos de 
cuarto de 5 piezas con marquetería y 
tapas cristal, 100 pesos; I d . con esca-
parate grande, $130; I d . 3 cuerpos, $250; 
juegos comedor de 9 piezas, $75; I d . , 
$125; de 10 piezas redondos, $250; jue-
gos de recibidor caoba, 6 piezas, |?.5; 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-' 
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles ds 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199-
3735 Ind.9 mj 
Se compran trapos limpios. En la Ad-
ministración del DIARIO DE L A MA-
RIÑA, informan 
Radio. Se vende uno Westing House, 
con dos pasos amplificadores para 
oir conciertos, etc, completamente 
nuevo. Se da muy barato. Para in-
formes, Bernaza, 29, teléfono A-1002. 
43633 14 o 
C O H E J E R A S : J U N T A S O D E T A t l i A -
das, véndense doce jaulas especiales 
para hembras de cría, completamente 
desmontables e iguales en tipo y tama-
ño. Modelo ultra práctico. Granja Av í -
cola "Los Cocos". Caserío V i l l a María. 
Guanabacoa. 
43636 y • 18 o. 
Ü 
Acabo de recibir 25 caballo^ 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de \af razas 
Holstein, Jersey y Duram^is, To* 
ros Holsteins y toros Cebíís, muy 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES, 151. T E L . A - 6 0 . U 
P A L O M A S WCAliI.OBQtTINAS MONS-
truos. Se vende un lote. No las hay me-
jores. Pueden verse a cualquier hora. 
J e s ú s Nazareno, número 37. Guanaba-
coa. 
43296 14 Oc. 
C A L E N T A D OH. D E GAS J ' A R A BA5ÍO 
y estantería, se vende lavabo. Aguíar, 
í 22, altos, izquierda. 
43640 14 o 
" E L RASTRO ANDALUZ" 
Hemos recibido un gran surtido de co-
ronas y piñones para los automóvi les 
Juegos sala, $50; esmaltados, con rejil la siguientes: Chanrller, Buick 4 tipos, Ca-
o con tapiz, de varios precios; y pie- dillac. Colé, Paige, Stutz^ Hudson. Essex 
zas sueltas a precios de verdadera Dodge, Overland 4, 75, 90; Roamer, 
ganga, en San Jos í , 75. T e l . M-7429 . Hurmovil, Trow. Klkbart, Studebaker y 
Marcelino Guzmán. otros. San Lázaro 362, esquina a Be-
39736 13 oc i lasecnin. R . Serrano. 
390S1 16 Oc. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15' jn 
Casi regalo 4 autos y 2 camiones. 
Agencia del camión International y 
motor Herley Davidson. anja 66 12. 
48224 
COWCPBAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
i con varillas de nácar dorada y otros 
i encajes finos; prendas antiguas con es-
! maltes o camafeos que denoten arte y 
Aplata vieja en cualquier objeto y can-
i tidad. San Rafael, 133, Joyería. 
I 42986 ^ J L . 
| CÜANDíT DESEE COMPRAR 
i Muebles buenos y baratos, recuerde que 
" E l Vesubio" los vende a como quiera, 
i También tenemos joyas de oro 18 kila-
í tes. platino y brillantes a precios sin 
1 competencia. Hny un gran surtido de 
I discos, muy baratos, fonógrafos , victrp-
¡ las, ropa, máquinas de escribir y de co-
i ser) objetos de arte, etc.. Piñón y Her-
j mano. " K l Vesubio". Pristamos. Co-
I rra¡»K 53. esquina a Factoría. 
i 42PS1 ] 5 Oc. 
' SE~VEÍFDE_ P O » T-SÍ-TSS. QtTB Atf-
1 sentarse, dos sillas de mimbre, en 10 
! pesos, un jueg^ de sain. de éinco piezas 
I en 35'pesos, u n í mesita en 3 pesos, dos 
í tocadores a 15 pesos, tres chiffoniér 
i blancos a 15 pesos, una coqueta en 5 
; pesos, un escaparate para cocina y una 
: nevera en 20 pesos, un espejo vestidor 
' en 8 pesos, una cómoda 7 pesos, ún es-
1 capara te 6 pesos, tr^s sillas de cuarto 
en tres pesos, un sil lón de cuarto un 
' peso, dos libreros cristales en 10 pesos, 
¡ u n a estufa grande. ICO pesos. Infor-
'• mes: Teléfono 0-1-7210. 
; 42959 15 Oc. 
S E V E ' Ñ B E T I N BEG-ÍO J U E G O " ¿ E 
¡ cuarto plumeado de abanico con bopita 
marquetería con escaparate do tres ¡ cuerpo lunas ovaladas, bien trabajado y barnizado de muñeca. Tenerife, 16. 
43335 1 12 Oc. 
CUNA HUDSON 
¡ Vendo una. flamante con Unco gomas 
. nuevas en la primera oferta y una Over-
j land en buen estado con buenas gomas, 
[ propia para comerciantes, no consumen 
| casi nada, pueden probarse a satisfac-
I ción pueden verse en Colón. 1. Kstablo 
i 43168-69 16 Oc. 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
furtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas ai por mayor y de-
taíle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fago. Telefone A-7055, 
L L A M E A L A-5373. S E G U I M O S COM-
prando metales viejos, sogas, sacos y 
trapos nuevos.Jaffe Products Company. 
Clavel 104. 
43598 25 o. 
iSOO lOd-10 
V E N D O V A R I A S H E J A S U E H I E R R O , 
de puerta y ventana. Informa: C. Arias. 
Hotel Habana, las doy muy baratas. 
43261- 11 Oc. 
^•csa ganga. Por embarcarse su 
d u e ñ o , r,e Vende en 1000 pesos un au-
tomóvil cltí c o n 6 ruedas de alambre, 
gomáis en m u y buen estado. Barcelo-
na, 13. 
43312 13 o 
C E N C I A S DE MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A . T E -
16fonos A-3976, A-4206 y San Ni-
colás, 98. de Hipólito Suárez. Estas 
tres agencias ofrecen al público un ser-
vicio no mejorado por ninguna otra. 
4042S 16 O c 
CABALLOS CAMINADORES 
Del pa í s y americanos, venvo varios de 
marcha y guatrapeo. varias yeguas de 
raza para cría, un buen semental cru-
zado de andaluz, un buen surtido de ca-
ballos de tiro grandes, varios caballitos 
pamy, arreos para pareja y para un 
solo caballo, nuevos y usados, todo ba-
r a t í s i m o . Colón, número 1. Galán. 
43168-69 16 Oc. 
INSTITUTO CANINO ^ O C A R D " 
Montado a la altura do los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director-
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas! 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y CrMpo 
S E V E N D E E2T M A R I N A Y A T A R E S 
J e s ú s del Monte, 25 muías 7 cuartas 
20 mulos de trabajo 15 troy, 15 carros 
vadeta, 1 muía de monta, 10 carros de 
muelles, 10 novillas preñadas. 25 vacas 
de leche de 15 litros. Jarro y Cuervo 
40020 14 o c t 
Establo de burras "LA C R I O L U " 
/elázquez, 25, ana cuadra de Tejai 
_ Telefoso A-48IQ. 
S E V E N D E EN"QÜÍNCE P E S O S UNA 
chiva lecentina con su chivito, es jo-
ven y buena lechera. Calle 25, entre 6 y 
8, número 445. 
*2500 16 Oc 
D I A E N D I A 
Estos días pasados, cuando en el 
anunciador eléctrico del DIARIO D E 
L A MARINA so dieron a la publicl-
a&ó por tan novísimo sistema, los 
, detalíes de los juegos de la serie 
mundial, íué preciso que la Policía 
cerrara al tráfico la calle en todo el 
tramo ds Teniente Rey ocupado por 
esto palacio, que es también el de 
nuestros lectores. 
Como el anunciador se encuentra 
instalado en la esquina de Teniente 
Rey y Prado, hacia ese lugar afluía 
el público y allí se apretujaba, unos 
llevados de su entusiasmo por el 
base ball, otros por la simple curio-
sirtad de ver aparecerse, misteriosa-
mente escritas, las palabras de los 
cablegramas. 
K l otro extremo de la "cuadra", 
arinque cerrado también a l tránsito, 
como medida de precaución (los 
Pords entran por las bocacalles a 
noventa kilómetros por hora) que. 
daba completamente libre en un cor-
to tramo. 
Pero un niño de la vecindad, ojos 
grandes y vivos, melonita rizada y 
boca sonriente, debía tomar ese es-
pacio libre por una gran pista de 
Muiomóviles en miniatura, porque a 
esa bora venía todos los días con su 
Ininúsculo 40 H . P. y se lanzaba a 
baccr en él maravillosas evoluciones, 
que parecieran debidas a la gasolina 
si no se le vieran sus piernecitas agi-
tar Huriosamente los pedales. 
El niño tuvo ratos de verdadera 
expansión gracias a estas concausas: 
a que en los Estados Unidos, varios 
millones de hombres son' aficiona-
dos al base ball y contribuyen al sos-
fenimiento de grandes clubs de pelo, 
ta, que se disputan un magnífico 
premio; a que mientras se jugaba el 
íillimo campeonato, una nube de co-
rresponsales enviaba por telégrafo 
noticias sobre el evento sportivo a 
lar, agencias cablegráficas y estas a 
su vez las enviaban a la Habana, 
por un hilo directo; y, por últ imo, a 
que el DIARIO D E L A MARINA, 
fundado hace noventa años, trajo 
un complicado y costoso aparato pa-
ra adelantar al público las noticias, 
sin recurrir al anticuado sistema del 
manuscrito en pizarra. Ocurrieron en 
el mundo otros grandes sucesos, pa-
ra que el niño del automóvil disfm. 
tara de un tramo de la vía pública, 
muy superior en extensión superfi-
cial a la sala de su casa. Pero sa-
bemos que esos ííueron los que prin-
cipalmente movieron al muchacho a 
dar gracias a la Providencia, por 
haber dispuesto todo eso, "con el fin 
de que él pudiera poner a prueba to. 
da la velocidad de su automóvil y 
su incipiente hahilidad en el manejo 
del timón". 
Así es la simpática inocencia de 
n.iichos n iños . 
Y la de muchos hombres. 
Hay quienes creen que Colón des-
cubriera tal día como hoy el Nuevo 
Mundo; que años más tarde sonara 
para Cuba la hora de su emancipa-
ción; que se constituyera la Repú-
blica; que los ciudadanos de la nue. 
va República dieran algunos trope-
zones; que al dar el últ imo viniera 
Crcwder; que Crowder recomendara 
el empréstito; que el empréstito se 
votara al fin; que al votarlo renacie-
ra la confianza en^ el Congreso. . . 
para, aprovechando la buena situa-
ción da ánimo, amnistiar a Lezama. 
Todo el mundo—tanto los peque, 
ños niños, como los grandes aboga-
dos—creen ser el centro de las acti-
vidades universales. 
D I S C U R S O D E L D R . Z Á Y Á S S E O Y O E N 




Convoy h o s t i l i z a d o - E x p e d í - i Triunfo de a n a cantaate 
c i ó n de h e b r e o s - F á b r i c a ! j i cana . 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N 
D E L A J U N T A C E N T R A L 
L A R E P R E S E N T A C I O N D E LOS 
NUEVOS PARTIDOS E N L A S 
JUNTAS M U N I C I P A L E S 
E l miembro político por el Par-
tido Republicano, doctor Gonzalo G. 
Pumariega, presenta un escrito soli-
citando se dicte una Instrucción Ge-
neral a fin de que los partidos po-
líticos de nueva organización pue-
dan ejercitar el derecho que les otor-
ga el inciso " H " del artículo 58, 
del Código Electoral, en aquellos Mu-
nicipios donde no hayan podido 
constituir Comité Ejecutivo Munici-
pal, permitiéndose que la propuesta 
de miembros políticos para las me-
sas se hagan en esos término» por el 
correspondiente Comité Provincial 
o por Comités Municipales nombra-
dos por analogía, conforme lo dis-
puesto en el artículo I I I de la Ley 
de 2 de enero del corriente. 
L a Junta, después de deliberar 
sobre dicha moción, acordó: Que, te-
niendo en cuenta que el fundamento 
capital en que descansa el derecho 
de proponer miembros políticos pa-
ra las mesas, según el inciso " H " 
del artículo 58 del Código, se encuen-
tra en el hecho de haberse propues-
to por un Partido político o grupo 
independiente, una candidatura com-
pleta para cargos municipales, o una 
candidatura completa para cargos 
provinciales o nacionales, según fue-
re el caso lo que revela que la fina-
lidad, al declararse ese derecho, es 
ofrecer a esas entidades políticas el 
instrumento de vigilancia y acc ió l en 
defensa de los intereses representa-
dos por la o las candidaturas de que 
se trate; y que, con relación a los 
Partidos de reciente organización, 
para la cual hubo necesidad de fijar 
términos perentorios, en fase ya avan 
zada del período electoral, privar-
les de aquel derecho, si han propues-
to candidaturas completas para car-
gos provinciales y nacionales, por 
la circunstancia de que la designa-
ción no pueden hacerla a la letra 
de la ley, porque carezcan, en algu-
nos municipios de la provincia a que 
la candidatura se refiera, de Comités 
Ejecutivos Municipales, sería ir en 
contra del citado fundamento, en 
. que se apoya el precepto del Código 
y en contra también del sistema de 
ese cuerpo legal, más evidente en 
su artículo 3 de facilitar a los que 
tengan intereses políticos en una 
elección los medios para que la vi-
gilen, y es procedente para la me-
jor aplicación de lo dispuesto en el 
inciso " H " del artículo 58 del Có-
digo, en relación con su artículo 3, 
dictar la siguiente 
INSTRUCCION G E N E R A L 
I N G R E S O E N L A C A R C E L , 
G U E R R A , E L C A J E R O 
D E L A C A S A D E Z A L D O 
S E L E OCUPARON $20.197 
Los Inspectores de la Policía Se-
creta señores Antonio Martínez y Do 
nato Cubas, presentaron anoche en 
la cárcel a disposición del juzgado 
de la Primera Sección a José Gue-
rra Ocardo y María González Martí-
i nez. 
José Guerra era cajero de la casa 
Zaldo y Compañía de Cuba y^Obra-
! pía, y recordarán nuestros lectores, 
j que salió una tarde de la oficina en 
i mangas de camisa diciendo iba al 
' café a tomar un refresco, y desa-
pareció llevándose $25.000 de la ca-
ja. 
i L a Policía Secreta supo que ha-
bía embarcado en el vapor español 
"Montevideo", con su amante María 
González Martínez, con un pasapor-
te a nombre de Alfredo González, di-
rigiéndose a Panamá. 
Comunicada cablegrafiamente la 
! noticia a la Policía de aquella Repú-
' blica, fué detenido Guerra, ocupán-
dole a María Martínez metidas en 
un saquito de azúcar de 5 libras, 
que guardaba en el seno $20,197. 
Se le ocuparon además prendas, en-
tre ellas ocho bolsas de'plata. 
María y Guerra pudieron ocultar 
tres billetes de a mil pesos, con los 
cuales pagaron los servicios de un 
abogado que presentó .un auto a las 
; autoridades judiciales panameñas, 
solicitando el Habeas Corpus para 
i Guerra y su acompañante, que les 
fué denegado. 
Concedida la extradición, se per-
sonaron en Panamá los inspectores 
de la policía secreta antes citados, 
que llegaron ayer conduciendo a los 
dos detenidos. 
des tru!da . -EI Shah de Per-
s ia y el R e y en Toledo, -
Otras noteias. 
(De nuestro serv.cio Directo.) 
CONVOY HOSTILIZADO 
T E L I L L A . Octubr- 11. 
Ha sido enviado un convoy a la 
plaza de Alhucemas, que fué muy 
hostilizado por los rebeldes, quienes 
hicieron contra él numeroso dispa, 
ros de ametralladoras y cañón. 
ros 
De nuestra R e d ^ i ^ 
(Hotel WaMorf S t ^ Ñ 
5L TRIUNFO D E TTSA O R , . 
TAN T E MEJICANA** ^ ' 
NEW Y O R K , Octubre U 
r-n el grandioso anfiteafr^ . 
d;-. Witt High School, se K ? ^ 
Í / J solemnemente el cuart H 
quinto aniversario dpi i^n^inn 
¡o;; reatos de Cnstóhp! n.azSn >istobal Tou50 * 
jo el suelo del altar mayorT ,' ^ 
ñíüca do Santa María, en Q?Val* 
mingo. 
Iva cDumemoración sp pfQ i 
Las baterías de la plaza contesta-1 inioJativa del 'Comité Pat • •5» 
ron al fuego del enemigo hasta acá- damas dominicanas rto , otico 4 
liarlo. 
BAJAS A L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , Octubre 11. 
La posición de Kudia fué hoy nue-
vamente hostilizada por los rebeldes: 
perc estos fueron ái.-persados a caño, 
nazos sufriendo grandes bajas. 
tación política y obrera "dt 
blica dominicana y por la 3NNIA7 
paño americana Pro Santo n ^ 
fío. establecida en Nueva \n 
E l programa se dividió ff^ 
tes 
En la 
E l Presidente de la Repúblicca, Dr; Alfredo Zayas, pronunciando un discurso que fué oido por mu-
chas personas en/ distintos lugares de los Estados Unidos. E l Presidentehabló ante un "microphone" en su 
oficina privada en el Palacio Presidencial. 
D E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
E i juez especial licenciado Augus-
to Saladrigas, que instruye causa 
por malversación contra varios em-
pleados de la Secretaría do AgrlcuL 
tara. Comercio y Trabajo, dictó au-
to elevando dicha causa al Tribu-
nal Supremo, por aparecer en ella 
cargos contra el que fué Secreta., 
rio de diclfo Departamento, dodtor 
José M. Collantes. 
E l juez licenciado Saladrigas con 
el Secretario señor Reyes, se cons-
tituyó ayer en el Ayuntamiento re-
visando los libros del impuesto de 
transportes. 
Serle "A" Número 73. 
Ayer tarde le fué entregada la 
c¿usa especial por malversación y 
éslafa contra el Alcalde y algunos 
funcionarios del Ayuntamiento al 
jue: especial doctor Almagro, que 
oonoció' de ella hasta que sea re-
suelta la recusación del juez señor 
Saladrigas, presentada por el Alcal 
do. 
Unico: Los Partidos políticos de 
nueva organización que hayan pro-
puesto y a los que se les haya ad-
mitido una candidatura completa 
para cargos provinciales o naciona-
les, y que carecieren, en algunos mu-
nicipios de la provincia de que se 
trate, de Comités Ejecutivos Muni-
cipales, podrán ejercitar el derecho 
que otorga el inciso H del artículo 
5 88 en relación con el 30 del Códi-
go Electoral, por medio de Comitéá 
Ejecutivos Municipales, que, a ese 
solo efecto, designaran los respecti-
vos Comités Ejecutivos Provinciales, 
dando conocimiento de esas desig-
naciones a las correspondientes Jun-
tas Municipales. 
EMPIEZAN A REPERCUTIR EN 
EUROPA LAS NUEVAS REGLAS 
PROHIBICIONISTAS 
L I V E R P O O L , Octubre 10. 
L a conferencia naviera del Atlán-
tico del Norte, no tomó acción algu-
na en su reunión de hoy, con respec-
to a las nuevas reglas' prohibicionis-
tas del proci | ador 1 general mirte 
americano Daugherty. 
Lo único que se hizo constar, ea 
que los vapores que tenían su sali-
da fijada de Liverpool para esta se-
mana, llevarían consigo sus provi-
siones de costumbre en bebidas al-
cohólicas. 
Se recibieron ayer, en la Cuban Te-
lephone Co. de puntos muy distan-
te^ numerosos mensajes de felicita-
ción, que prueban que el discurso 
del Honorable Presidente de la Re-
pública, Dr. Alfredo Zayas, fué oido 
en verdad por un inmenso auditorio 
en Icf, Estados Unidos el martes, 
cuando Inauguró la estación de 
Broadcasting, en la Compañía de Te-
léfonos. 
Puede decirse, pues, que el Presi-
dente ha hecho lo que nunca hasta 
aqui se había realizado en el mun-
do: hablar directamente a los ciu-
dadanos de otro país por conducto 
de la radiotelefonía. 
E l punto más distante que anun-
ció haber oido el programa de la 
Island, Canadá, a 1.500 millas de 
la Habana, desde donde se notifico 
a la estación del Castillo del Morro 
qúe la trasmisión de Broadcast en 
esta ciudad se había oido claramen-
te allí. 
s L a Inte #_ational Telephone Teie-
graph Corp. de New York, con la 
cual está asociada la Cuban Tele-
phone Co., recibió varios mensajes 
de felicitación de personas en esa 
localidad. 
L a Acmé Electric Co., de Knoxvl-
lle, cablegrafió a Francisco Comas, 
administrador de la Radio Corpora-
tion de Cuy^. 
"Lo oí esta noche: diez veinte'. 
Otro cable de John H. Tyson, R l -
verside, Conn., decía: 
"Lo oí a usted anoche, diez cua- i por la noche 
renta y cinco^ á once .y treinta, to-
lamente. Felicitaciones". 
Un barco, que sé hallaba a 850 
millas en alta mar, también aunció 
haber oido el programa de la Haba-
na. 
E l próximo programa de Broad-
casting de la Cuban Telephone Co., 
se celebrará en la noche del sábado, 
desde las 8.30 a las 10 p. m. 
Constará de dos partes, de cinco 
números cada una. Los detalles del 
programa se darán a conocer en la 
mañana del sábado. 
L a Cuban Telephone Co., decidió 
primera, pronunciaron 
dos discursos el benemérito H„ I* 
cano Don Pab^o López y e! h?1' 
5 L - K R I M P R O H I B E E S C R I - ! te literato Manuel P Cester ^ 
I R A L O S PRISIONEROS yó el "Canto J América" £ 
lio Díaz Ordóüez y hubo v a r S 
teresantes números de música 
En la segunda parte, se rmm 
tó un cuadro alegórico del desm 
miento del Nuevo Mundo, finaij.,' 
do con una grandiosa apoteosis 
Pero la nota más 6ai¡ente a 
fiesta fue la presentación da la JJ 
nial soprano mejicana Amira Cald 
A B D - E L -
B I R 
M E L I L L A , Octubre 11. 
E l jefe de los rebeldes Abd.El-
Krim ha dado órdenes terminantes 
prohibiendo escribir a los prisione-
ros que tiene en su poder. 
E X P E D I C I O N D E H E B R E O S A 
ESPAÑA 
M E L I L L A , Octubre 11. 
Se está organizando una gran ex- | rón , que, aunque es casi una üiii 
buenos recibimientos. 
pedición de hebreos, que visitarán ¡ aún, ya Uegó a las cumbres del art 
varias ciudades españolas, entre elas con su voz bellísima y Bu ^ ' 
Almena, Málaga, Granada y Toledo, j insuperable., 
E n todas partes se les preparan Amira Calderón cantó^1 aria í. 
Micaela de la "Carmen" de Biát 
el aria de " L a Sonámbula" de & 
llini. 
E n ambas difíciles composicioia 
hizo gala de sus prodigiosas facuí-
tades. asombrando al selecto püi 
co que llenaba el anfiteatro y qgg 
prorrumpió en ruidosos aplausos. 
L a Calderón es una estrella deer 
traordinaria luz propia, que no tar-
dará en deslumhrar a los más e& 
gentes auditorios. 
Amira C a i y r ó n es un rn^uy legiti-
mo timbre de gloria para Méjico,j 
un orgullo para todo hispano. 
F A B R I C A INCENDIA DA 
F E L I U , Guixols, Octubre 11. 
Se declaró un violento incendio en 
la fábrica de corcho de la viuda de 
Juce. 
E l edificio y las existencias que-
daron destruidas. 
Las pérdidas se calculan en dos. 
cicutas mil pesetas. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
E L SHA Y E L R E Y E N T O L E D O 
MADRID, Octubre 11. 
E l Rey. acompañando al Sha de 
ayer que se ofreciera un programa j p ^ ; ^ estuvo hoy en Toledo, donde 
de Broa'dcasting dos veces a la se- i Py jes ¿Uspensó un gran recibimien-
mana, los miércoles y los sábade/, 
Cuban Telephone Co., fué Thousand 
juego en la próxima 
las deudas turcas a la Gran 
E l gobierno i n g l é s desmiente el bloqueo de los Dardanelos . 
Se a g r a v a el problema de los refugiados. - General grie-
go arrestado. - Venizelos, a la conferencia de l a paz. 
Otras noticias. 
L A S DEUDAS D E TURQUIA. 
LONDRES, octubre 11. 
Una de las cuestiones que se cree 
ñ.i de Iraer importantes diferencias 
entre turcos e ingleses es el costo 
de la ocupación inglesa de Constan, 
tinopla y otras áreas en Asia Menor 
deede 1918. 
Los ingleses han llevado cuencas 
escrupulosas de sus gastos, que son 
considerados como una carga contra 
Turquía. 
So cree que *a cuenta asciende a 
cien millones de libras esterlinas, a 
parte de las reclamaciones que pue-
da hacer Francia, que ha ir.ailtenido 
otro ejército de v.iintí; mil hombres 
en estas regiones, durante año y 
uifdio. 
Hace ya tiempo que los kemalistas 
pretenden que tales cargas son in-
justas, arguyendo que era posible 
haberles dado una paz hace tres años. 
E n cuanto se reúna la primera 
conferencia, esta cuestión financiera 
sera presentada en relación con la 
deuda pública otomana, en la cual 
Francia íes un factor importante. 
Hasta ahora los kemalistas pre-
tenden que Turquía ha pagado de 
sobra sus deudas de guerra con la 
pérdida de dos terceras partes de sus 
UNICAMENTE L A SOLICITADA 
AMNISTIA T U R C A E V I T A R L 4 F U . 
SILAMIENTOS E N MASA 
LONDRES, octubre 11. 
Los Embajadores de la entente en 
Constantinopla, según dice el corres-
ponsal del "Times", han enviado una 
nota al Gobierno de Angora, urgien-
dc la rápida proclamación de una 
amnistía general entre las minorías . 
Esta actitud fué tomaXia por los 
embajadores al enterarse de que el 
Gobierno de Angora se proponía juz-
gar ante Consejo de Guerra y fusi-
lar, caso de encontrárseles culpables, 
a todos los otomanos, griegos, arme-
nios y causasianos, que han prestado 
servicios en el ejército griego desde 
el año 1919. 
Más de 30.000 griegos otomanos 
fueron alistados en el ejército grie-
go desde 1920, en gran parte por 
medios obligatorios. 
E l ejecutar en masa a tales pri-
sioneros se considera un crimen ho. 
rrtmdo. 
Los Diputados de la Tracia han 
anunciado que apelarán a Herbert 
Hoover y la pedirán socorro. 
A R R E S T A R O N A L G E N E R A L H A D -
J A N E S T I S 
ATENAS, 11. 
E l General Hadjanestis, que su-
cedió al General Pápenlas, en la 
jefatura del ejército griego en el 
Asia Menor, en el pasado mes de 
Junio, y que estaba al mando de las 
cropas allí, cuando, se amotinó el 
ejército al empezar el ataque de los 
turcos, fué arrestado en esta ciu-
dad anochs. 
V E N I Z E L O S , J E F E P L E N I P O T E N -
CIARIO D E LOS GRIEGOS E N L A 
PROXIMA C O N F E R E N C I A D E 
L A PAZ 
L O N D R E S , 11. 
E l ex Primer Ministro Venizelos 
de Grecia, actuará como jefe ple-
nipotenciario de los griegos an la 
primera conferencia de paz entre los 
representantes de Grecia y Turquía 
y las potencias aliadas según se 
anunció aquí hoy. E l lugar y techa 
de esta conferencia no ha sido de-
terminado. 
to. 
E l Sha quedó admirado de los mo-
numentos que encierra la vieja ciu-
dad imperial. 
A las cinco de la tarde regresa, 
ron a Madrid. 
VIAJEROS 
Ha llegado de la Habana elarp' 
tecto don Luís de Soto, queviepea 
esperar a su .señora madré y ^ a 
hermano L r y , náufragos del vapor 
"Hammonia". que vienen da Ham-
burgo en el "Richelieu". 
E l sábado 21 vsaldrán para la Ha-
W T ^ T ™ ^ 7 ! baña, la señora Ofelia R. de André, 
^^P1^ , A MAURL^GOb ¡acompañada de su hija Ofelia y de 
MADRID, Octubre 11. ¡ su sobr:na Rebeca Ruiz. 
Esta noche marchó a Africa el alto; fja represado do California el 
comisario de Marruecos, general j maestro penella se propóne^ 
Burguete. h ir en breve para Méjico con una 
Lo acompañan su hijo y el gene- gran compañía, 
ral Gómez Sonsa. 
L a prensa dice que la vuelta delj ZARRAGA, 
general Burguete a Marruecos sig-l 
nifica que lleva la conformidad del ¡ • : ~"" 
Gobierno para emprender la opera-
ción militar sobre Beni.Urriaguel. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, Octubre 11. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.5 6 
S E A H O R C O E N 
E L C A M A R O T E 
Autos de procesamiento puf 
los sucesos de Guanajay 
Guanajay, Octubre 11. 
DIARIO. 
Habana. 
Maurice Le Vaillant, natural de I E l Juez Especial Martínez Angufr 
Francia, primer cocinero del vapor i ra ha dictado auto precesanno 
"Missouri" fué hallado ahorcado en | los doce detenidos con motivo de i» 
su camarote.. ¡sangrientos sucesos del donnngo. 
Le Vaillant se hallaba enfermo j E l Juez pide a cada procesado Wf 
desde hace algún tiempo suponiendo I co. mil pesos de fianza para disfrû  
sus compañeros que su padecimiento de libertad siendo calificados los 
le impulsaba a quitarse la vida. i chos como riña tumultaria. 
E L GOBIERNO I N G L E S D E S M I E N -
T E E L BLOQUEO D E L O S 
D A R D A N E L O S 
LONDRES, octubre 11. 
Según el Times, el Gobierno in-
glés ha hecho saber al gobierno so-
territorios y que por Ip tanto, no de. j v¡Pt de Rusia, que Ja última nota 
¡ del mismo alegando que Inglaterra 
Por la misma razón, los kemalis-
tas sienipre se han negado a impri-
mir su propia moneda, a fin de con-
servar la estabilidad de la libra tur. 
ca. 
E _ total de papei moneda turco es 
250.000.000 de libras turcas. 
había puesto el bloqueo en los Dar, 
d-anelos, carece de fundamento. 
Sostiene el gobierno inglés que el 
Almirante de su escuadra, ha notifi-
cado que tal bloqueo no ha sido nun-
ca impuesto y que los buques están 
p-isando los estrechos sin ser mo-
uien a viboreña mas linda 
L a S e ñ o r i t a -
e n 
Al cambio actual, un doliar vale!lesta 4105 
aproximadamente 1.2|3 de la libra 
turca. 
Hace unos tres años que Turquía 
contaba aproximadamente 50.000. 
000 de libras oro. 
B O U I L L O N T R A l A R A E N P A R I S 
D E L A PROXIMA C O N F E R E N C I A 
P A R A L A PAZ 
MUDANIA, octubre 11. 
E l Enviado Especial, de Francia, 
M. Franklin Bouillon, que consi-
dera que los kemalistas están acep. 
tando en la actualidad menos de lo 
que él había contenido, dijo hoy que 
iba a París para tratar de convencer 
a las autoridades de que la confe-
rencia de la paz debería celebrarse 
en algún lugar donde Mustapha Ke-! tación de las aguas, "calcttían 
mal pudiera asistir en persona. Grecia tendrá que mantener 
E j lugar tendría que fijarse a poca l millón de refugiados cuando «¡e eva-
d.'titancia de Angora, ya que, de acuericue la Tracia Oriental. Se nncesita-
rlo con una ley especial, Kemal Pas- rán 1,500.000,000 de dracmas al 
l.'a no puede abandonar el snelo año para alimentar 
S E AGRAVA E L P R O B L E M A D E 
LOS R E F U G I A D O S E N A T E N A S 
ATENAS, 11. 
Noticias fidedignas de varias par-
tes de Grecia, incluso las islas in-
dican que va agravándose el proble-
ma de los refugiados. 
Millares de personas terriblemen-
te demacradas por falta de nutri-
ción y a consecuencia de la vida a 
la interperie y la falta de las condi-
ciones sanitarias, presentan un. as-
pecto lastimoso. Los refugiados la 
mayoría de los cuales son mujeres, 
niños y ancianos están durmiendo 
en parques, chozas y buhardillas, a 
menudo cincuenta en un solo cuarLo. 
Las autoridades temen que se de-




a toda esta 
• • • • • • 
G O N C U R ^ O . C Í N E M A T O G R A F I C O 
Recórtese este cupón; esenba en las Unías en blanco los nonrot"»» 
4e sus artistas favoíi íos y tuvícuoslo con la siguiente "dirección^ Coa-
•urso CinematoKráflco, Apailado 1010. — D I A R I O D ü L A MARINA.— 
Babaaa. 
